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Edellinen osa Forra avdelningen.
Työtiloja ja tiedonantoja tuomioistuimista 
ja muista virastoista. Arbetsredogörelser och uppgifter frän domstolar och andra myndigheter.
Juttuja ja asioita ensimäisessä oikeus­asteessa.
Raastuvanoikeuksissa oli 1921 vuoden ajalla •vireillä kaikkiaan 14 502 sivilijuttua. Näistä oli vuodesta 1920 päättämättöminä siirtyneitä 1 197 ja  kertomusvuoden kuluessa tulleita 13 305. Koko lukumäärästä jätettiin sillensä, sovittuina tahi muutoin rauenneina, 2 653 juttua eli 18.3 % ja 10 juttua eli 0. l •% ei otettu tutkittavaksi, jota vastoin 10 472 juttua eli 72.2 % ratkaistiin ja  1 367 juttua eli 9.4 % siirtyi vuoteen 1922. Siirtoluku lisääntyi niinmuodoin vuoden kuluessa 170 (141) 1):llä.Raastuvanoikeuksissa vireille pantujen sivili- juttujen luku lisääntyi vuonna 1921 2 878 (198) •eli 27.6% . Alla esitetyistä numeroista, jotka esittävät sivilijuttujen keskimääräluvut raas­tuvanoikeuksissa kunakin viisivuotiskautena vuodesta 1891 lähtien selviää, että juttujen luku puheenalaisella ajanjaksolla oli tasaisesti kas­vanut aina viisivuotiskauteen 1911— 1915 saak­ka, mutta seuraavana viisivuotiskautena, 1916—  1920, huomattavasti alentunut. Siihen verrat­tuna osoittaa vuosi 1921 jyrkkää nousua.
1891— 1895 keskimäärin—  i medeltal 1896— 1900 » — »1901— 1905 » — »1906— 1910 » —  »1911— 1915 » — »1916— 1920 » —  »>1921 .............................................................
Mál och árenden i fbrsta instans.
Vid rádstuvui'attcrna voro &r 1921 anhángiga sammanlagt 14 502 civila mál. Av dessa mál hade 1 197 sásom oavgjorda uppskjutits irán ár 1920 samt 13 305 under redogorelseáret inkom- mit. Sásom forlikta eller eljest forfallna av- skrevos 2 653 mál eller 18.3 % och 10 mál eller 0. i % upptogos ej till provning, medan dáremot 10 472 mál, motsvarande 72.2 %, blevo avdom- da och 1 367 mál eller 9.4 % uppskjutna till ár 1922. Balansen ókades sálunda under áret med 170 (141) J) mál.Antalet vid rádstuvurátterna anhángiggjorda civila mál okades under ár 1921 med 2878 (198) eller 27.6 %. Av nedanstáende siffror, som ut- visa de civila málens medelantal vid rádstuvu­rátterna under varje femársperiod alltsedan ár 1891 framgár, att málens an tal under ifrága- varande tidrymd varit i jámn tillváxt anda till femársperioden 1911— 1915, men under foljan­de femársperiod, 1916— 1920, betydligt nedgátt. Jámford med denna, fóreter ár 1921 en stark ókning.
Vuoden kuluessa vireille pantuja. Vireillä olleiden koko luku.
Under áret an- hängiggjorda. Hela antalet anhängiga.
9 032 9 5737 834 8 26110 513 1102312 253 12 75217 242 18 1377 570 8 44413 305 14 502
*) S u lkum erkk ien  sisä llä  o lev at lu v u t tä llä  ja  seuraa- >1 SLttrorna inom  p a re a tes  & denna och fö ljande sid o rv illa  s iv u illa  ta rk o it ta v a t v u o tta  1920. liänföra  sig  til i  &r 1920.
Oikeustilasto v. 1921. Bättsstatistik är 1921. 1
2Ratkaistuista jutuista koski: Av de avdömda im ien angingo:
Keskimäärin vuosina: — I  medeltal under ären: Vuonna — Ar
omistusoikeutta, rasitteita ja lunastuskannetta 1891—1900. 1901-1910. 1911—1915. 1916—1920. 1921.— äganderätt, servituter och lösningstalan. . 36 31 21 38 15= O.i o/.'vvuokrariitoja —  hyrestvister .................................. 169 204 248 604 1 149= l l .o »pakkoluovutusta ja kiinteää omaisuutta —  ex­propriation oeh fast egendom ......................... 2 __ 1 1 _ ___ >perintöä ja testamenttia —  arv och testamente 97 82 59 37 31=  0.3 *>merioikeusasioita —  sjörättsm äl............................. 43 41 33 79 . 117=  l . i »takaisinvoittam ista —  ätervinning......................... 15 20 24 12 12=  O.i »vekselisaamista —  växelfordran............................. 3 104 4 465 7 150 1 744 4 631=  44.2 »m uuta saatavaa ja korvausta —  annan fordran och ersä ttn in g .......................................................... 2 678 3 739 5 659 2 263 3 358=  32.1 »konkurssia ja perinnönluovutusetua — konkurs och urarvaförmän................................................... 327 261 379 71 194= l.o »pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä —  boskill- nad utan sammanhang med konkurs ........... 15 30 30 15 4 2 =  O.i >m uita riita-asioita —  övriga tvistemäl ........... 247 386 695 787 923=  8.8 »>
Yhteensä —  Summa 6 733 9 259 14 299 5 651 10 472=100.0 0//o
Riita-a^iain kokonaissumma on vuonna 1921 huom attavasti suurempi kuin edellisenä vuonna sekä lähes kaksi kertaa suurempi kuin keski­määräinen luku viisivuotiskautena 1916— 1920. Eri ryhmiä tarkastellessa herättää huomiota vuokrajuttujen suurilukuisuus, mikä kuvastaa kaupungeissa vallitsevaa asuntopulaa, samoin­kuin vekseli- sekä saarnis- ja korvausjuttujen kas­vaminen, mikä johtuu kireämmistä raha-oloista kuin myös merioikeusasioitten lukuisuus.Vetorahaa suoritettiin vuonna 1921 1 584 ju­tussa, joka vastaa 15. i % päätettyjen juttujen koko lukumäärästä. Vastaavat luvut koko aika­kaudella 1891— 1921 olivat:
1891— 1895 keskimäärin —  i medeltal1896— 1900 » —  »1901— 1905 » —  »1906— 1910 » — »1911— 1915 » — »1916— 1920 » —  »1 9 2 1 ......................................................
Totalantalet tvistemäl var är 1921 betydligt större än under föregäende är samt nästan dubbelt större än medeltalet för femarsperioden 1916— 1920. Vid granskning av de olika grup- perna fästes uppmärksamheten vid det stora antalet hyresmäl, vilket avspeglar den i städerna r&dande bostadsbristen, samt vid ökningen i an­talet växel- samt fordrings- oeh utsökningsmäl, som ater är en följd av den ökade penninge- knappheten, ävensom vid antalet sjörättsm&l.Vadepenning erlades är 1921 uti 1 584 m äl, motsvarande 15. l % av samtliga avdömda mäl. För heia tidrymden 1891— 1921 voro m otsva­rande tal:
623 eli — eller 9 .6 O ' /O587 » T— » 9.4 »
781 >) --- » 8 .2 »
705 > --- »> 7.4 .>
1 209 » --- » 8.0 »>
992 » --- > 17.5 >
1 5 8 4 > --- > 15.1 »>
Riita-asiain luku taas, joissa valitusta oli ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta eri­tyisiä valituksia saattaa tehdä, nousi vuonna 1921 63:een eli 0.G %:ia tuomittujen riitajuttujen koko luvusta. Vuosina 1907— 1921 olivat vas­taavat luvut:
Antalet tvistemäl äter, uti vilka besvär an- mälts emot utslag eller beslut, varöver särskilda besvär kunna äga rum, uppgick är 1921 tili 63, motsvarande O.o % av hela antalet avdömda tvistemäl. För tiden 1907— 1921 voro motsva­rande tai:
190 7— 1910 kesk i m äärin  -—  i m ed e lta l .................. ..................  42 e l i  — eller 0 .4  %
1911— 1915 » ---  >> .................. .................. 37 » — ■> 0 .3  »
1916— 1920 » ---  » .................. ..................  31 » — >> 0 .6  »
1921 ......................................... .................. 63 » — » 0 .6  »
Eri läänien raastuvanoikeuksissa, olivat vireille pantujen riita-asiain luvut keskimäärin eri aika­kausina vuodesta 1891 vuoteen 1920 sekä vuon­na 1921 seuraavat:
Vid rädstuvurätterna inom do skilda länen voro de ahhängiggjorda tvistemälens antal i medeltal under perioderna, frän kr 1891 tili 1920 saint âr 1921 följande:
Lääni. — Län.
Uudemnaan —  Xylands ........................Turun ja Torin — Abo o. BjörneborgsHämeen — T avastehu s..........................Viipurin —• V ib orgs.................................Mikkelin — S:t Miehel.s ........................Kuopion —  K u o p io .................................Vaasan — Vasa ........................................Oulun — U leäborgs.................................
Keskimäärin vuosina: I medeltal under áren: V u o n n a-1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1910 -1920. 1921.
1 859 2 914 4 944 2 491 4  1861 0 78 1 1S4 1 576 1 O l i 1 4 8 8
881 1 090 1 825 868 1 3 14
1 890 2 948 3 888 1 553 5 205
455 638 1 0 53 346 781
1 073 1 198 1 753 566 1 104874 893 1 452 463 759
323 518 751 431 468
100 000 henkilöä kohti kaupunkien keskimää­räisestä väkiluvusta eri lääneissä teki vireille pantujen riita-asiain luku keskimäärin:
Lääni. — Län.
Uudenmaan —  Nylands ........................Turun ja Porin — Abo o. BjörneborgsHämeen — T avastehu s..........................Viipurin —  V ib orgs.................................Mikkelin —  S:t Michels ........................Kuopion —  K u o p io .................................Vaasan —  Vasa .......................................Oulun —  U leäborgs.................................
I förhällande tili 100 000 personer av medel- folkmängden i städerna var i genomsnitt under summa tid antalet anhängiggjordn tvisteinäl:
1891—1900.
Keskimäärin vuosina: I  medeltal under àren: 1901-1910. 1911—1915. 1910—1920. Vuonna ■ -Âr 1921.
2 167 2 159 2 727 1 217 1 9431 938 1 658 1 904 1 173 1 6992 754 2 29S 3 130 1 457 2 1265 237 5 721 7 487 2 861 5 7597 636 7 256 9 799 3 099 7 0227 702 5 982 7 052 2 166 4 1193 550 2 624 3 241 965 1 5781 539 1 949 2 294 1 257 1 352
Vuonna 1921 oli raastuvanoikeuksissa esillä 15 697 hakemus- ja ilmoitusasiaa. Käistä asi­oista ratkaistiin vuoden kuluessa 15 536 ja ly­kättiin seuraa vaan vuoteen 161. Ajanjaksolla 1891- 1920 sekä vuonna 1921 käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat koskivat:
Vid rädstuvurätterna förevoro är 1921 15 697 ansöknings- oeli aninälningsärendcn. Av sagda ärenden slutbehandlades under äret 15 536 och tili följande är uppskötos 161. Av de under tid- rymden 1891— 1920 saint är 1921 handlagda an- söknings- ooh anmälningsärendena angingo:
Keskimäärin vuosina: I medeltal under áren: Vuonna — Ar1891-1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.
kiinnitystä saatavasta — inteckning för fordran. . 2 493 3 418 5 313 6 052 =  38.9 %kiinnitystä välikirjoista — inteckning av kontrakter kiinteän omaisuuden lainhuudatusta —  lagfart av 87 207 379 354 =  2.3 *fast egendoin ........................................................... 2 432 2 992 4 572 4 018 =  25.9 »avioehtoa —  äktenskapsförord ..................................... 129 180 283 375 =  2.4 »holhousta —  förmynderskap .........................................vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan panemista 463 749 1 186 1 076 =  6.9 »y. m. —  ärsstämning, edgäng, inprotokollering o. dyl............................................................................... 4 579 5 167 4 041 3 661 =  23.0 »
Yhteensä — Summa 10 183 12 713 15 774 15 536 =  100. o %
Hakemus- ja ilmoitusasiain luku vuonna 1921 Antalet ansöknings- och anmälningsärenden on verrattuna kymmenvuotiskauteen 1911— 1920 är är 1921 i jämförelse med tioärsperioden
4
jonkun verran, sitä. alempi, mutta osoittaa li­säystä kiinnitystä saatavasta sekä avioehtoa koskevissa ryhmissä.
Talous- ja hallintoasioita esiintyi 1921 vuoden ajalla raastuvanoikeuksissa yhteensä 173, joista 7 oli edellisestä vuodesta siirtyneitä. Näistä ratkaistiin vuoden ajalla 159 ja seuraavaan vuo­teen jäi 14 asiaa.
Rikosjuttuja oli vuonna 1921 raastuvan­oikeuksissa vireillä 33 60 4, joista 622 oh edelli­sestä vuodesta lykättyä ja 32 982 vuoden ajalla tullutta. Vuoden ajalla loppuun saatettiin 33 035 juttua eli 98.3 % ja vuoteen 1922 siirtyi päättäm ättöm inä 569 juttua eli 1 .7  %. Siirto- luku vähentyi siis vuoden ajalla 53:11a jutulla.Vertailun vuoksi esitetään alempana raastu­vanoikeuksissa vireille pantujen ja käsiteltävinä olleiden rikosjuttujen luvut viisivuosittain aina vuodesta 1891 alkaen sekä vuonna 1921:
1911— 1920 nägot lägre, men har att uppvisa en ökning i inteekningsm&l för fordran samt äkten- skapsförord.
Ekonomie- och förvaltningsärcndenas antal vid rädstuvurätterna är 1921 var 173, av vilka. 7 voro frän föregäende ar balanserande. Av dessa avgjordes under äret 159 och tili följande är kvarstodo 14 ärenden.
Vid rädstuvurätterna voro är 1921 anhängig» 33 604 brottmäl, av vilka 622 voro uppskjutna frän föregäende är oeli 32 982 inkomna under äret. Till slutlig ätgärd befordrades under äret 33035 mäl eller 98. 3 % ooh tili är 1922 kvarstodo säsom oavgjorda 569 mäl eller 1. 7 %. Baiansen minskades säledes under äret med 53 mäl.I och för jämförelse meddelas här nedan an- talet brottmäl, vilka anhängiggjorts och före- varit vid rädstuvurätterna under femärsperio- derna alltsedan är 1891 samt är 1921:
1891— 1895 keskimäärin — i medeltal . . .
Vuoden kuluessa vireille pantuja. Under Aret an- liängiggjorda.
___  6 002
Vireillä olleiden koko luku. Hela antalet anhängiga.
6 3481896—1900 » --- •> . . . ___  11 578 11 8971901— 1905 > --- > . . . ___  10 624 10 9571906— 1910 > --- » . . . ___  16 921 17 3271911— 1915 „ ---- » . . . ___  14 571 15 0521916— 1920 »> --- > . . . ___  10 914 11 4411921 ........... ___  32 982 33 604
Vireillä olleiden rikosjuttujen luku on vuoden kuluessa suuresti kasvanut, ollen suurempi kuin m inään aikaisempana oikeustilaston käsittele­mänä vuonna.Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista rikosjutuista:
De anhängiga brottmälens .antal har under ärets lopp starkt ökats och var större än under nägot av de tidigare är som rättsstatistiken om- fattar.Av de tili slutlig ätgärd befordrade brott- mälen blevo:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under Aren: Vuonna— Ar18Ö1—1900. 1901-1910. 1911—1920. 1921.jätettiin  sillensä sovinnon perustuksella tai muusta syystä  —  avskrivna pä grund av förlikning ellerannan o r s a k ................................................................. 1 035 1 152 884 973 = 3.0%ratkaistiin —  a vd öm d a ......................................................siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomio- 7 685 12 582 11 797 31 988 = 96.8 »istuimeen •— efter ransakning tili annan dom- stol förvista ................................................................. 58 39 46 74 = 0.2 »
Yhteensä —  Summa 8 778 13 773 12 727 33 035 = 100.0 %
Verrattuina kaikkiin vireillä olleisiin rikos­juttuihin  oli sillensä jätettyjen juttujen luku 2.9 (3 .o)% , ratkaistujen 95. 1  (93.5)%  ja toi­seen tuomioistuimeen siirrettyjen 0.2 (0 . 2)% .
I  förhällande tili samiliga anhängiga brottmäl utgjorde de avskrivna mälen 2.9 (3.9) %, de avdömda 95. l (93.5) % och de tili annan dom- stol förvista 0.2 (0 . 2) %.
o
Ylioikeuden tutkittavaksi alistettiin 176 (138) rikosjuttua eli 0.6 (0.6) % ratkaistujen juttujen koko lukumäärästä. Tyytym ättöm yyttä pää­tökseen oli ilmoitettu 955 (1 046) jutussa eli 3.0 (4.3)%  ratkaistujen juttujen koko luku­määrästä. Keskimäärin vuosina 1912— 1921 oli ratkaistujen ja alistettujen rikosjuttujen luku ollut 149 ja niiden ratkaistujen rikosjuttujen luku, joissa tyytym ättöm yyttä oli ilmoitettu, 786.Eri läänien raastuvanoikeuksissa oli vireille pantujen rikosjuttujen luku ajanjaksolla 1891—  
1920 sekä vuonna 1921:
Itääni. — Län.
Uudenmaan — Xylands ...........................Turun ja Porin —  Äbo o. Björneborgs.Hämeen —  T avastohus.............................Viipurin — V ib orgs...................................Mikkelin — S:t M ichels.............................Kuopion — K u o p io ...................................Vaasan — Vasa ..........................................Oulun — U leäborgs....................................
Högre rätts prövning underställdes 176 (138) brottmál eller 0.6 (0.6) % av de avdömda malens líela antal. Missnöje hade anmälts i 955 (1 046) mal, utgörande 3.0 (4.3)%  av de avdömda m&lens hela antal. X medeltal uuder áren 1912 — 1921 utgjorde antalet avgjorda underställda brottmál 149 och antalet avgjorda brottmál, i vilka missnöje anmälts, 786.
Vid r&dstuvurätterna i de skilda länen voro de anliängiggjorda brottmálens antal under P e­rioden 1891— 1920 samt är 1921:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: Vuonna— Ar1891-1900. 1901-1910. 1911-1920. 1921.
3 194 7 341 6 096 12 9621 598 1 717 1 911 5 2031 151 1 241 1 035 3 775939 1 412 1 562 5 598195 213 279 724317 502 495 1 310993 932 735 1 552403 415 629 1 858
100 000 henkilöä kohti kaupunkien keskimää­räisestä väkiluvuista eri lääneissä oli kysymyk­sessa. olevien juttujen luku seinääva:
I förhällande tili 100 000 personoi- av städernas medelfolkmängd uti de skilda länen var antalet av ifrágavarande m&l följande:
Lääni. — Län.
Uudenmaan — Xylands ........................Turun ja Porin — Äbo o. BjörneborgsHämeen — T avasteliu s...........................Viipurin — V ib orgs.................................Mikkelin —  S:t Michels ........................Kuopion —  K u o p io .................................Vaasan —■ Vasa ........................................Oulun —  U leäborgs.................................
Keskimäärin vuosina: I  medeltal under áren: Vuonna — Ar1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.
3 486 5 271 3 242 6 0162 820 2 383 2 272 5 9423 565 2 547 1 754 6 1092 543 2 735 2 949 10 0593 295 2 411 2 550 6 5102 256 2 502 1 946 4 8883 978 2 754 1 596 3 2271 923 1 545 1 879 5 368
Vireille pantujen rikosjuttujen sekä absoluut­tinen että suhteellinen luku osoittaa vuonna 1921 verrattuna viimeisen vuosikymmenen keski­lukuihin huomattavaa lisäystä kaikissa lääneissä.
Kihlakunnanoikeuksissa oh vuonna 1921 vi­reillä 22 605 sivilijutt.ua, joista 3 62.3 oli vuo­desta 1920 lykättyä ja IS 982 vuoden ajalla tullutta. Kiistä jätettiin sillensä sovittuina tahi muutoin rauenneina 7 392 juttua eli 32.7 % ja tutkintoon ottamatta 3 eli O.o %, jota vastoin 11328 juttua eli 50. l % ratkaistiin ja 3 882 eli 
17 . 2 % lykkääntyivät ratkaisemattomina vuo­teen 1922. Siirtoluku eneni siis vuoden ajalla 259 jutulla.
De anliängiggjorda. brottmälens säväl absoluta som relativa antal visar är 1921 i jämförelse med sista tioärsperiods medelsiffror en betydande ök- ning inom samtliga län.
Vid liäradsrätterna voro är 1921 anhängiga 22 605 civila mäl; därav frän är 1920 uppskjutna 3 623 och under äret inkomna 18 982. Av dessa mal avskrevos, s&som förlikta eller eljest för- fallna, 7 392 mäl eller 32.7 %  och 3 mäl eller O.o % upptogos ej tili prövning, medan däremot 11 328 mal eller 50. i %  blevo avdömda och 3 882 eller 17.2 % säsom oavgjorda balanserade tili ar 1922. Baiansen ökades sälunda under äret med 259 mal.
6Sivilijuttujen luku kihlakunnanoikeuksissa osoittaa lisääntymistä vuonna 1921 sekä edelli­seen vuoteen että viisivuotiskauteen 1910— 1920 verrattuna. Eroitus vireille pantujen sivilijuttu­jen lukujen välillä vuosina 1920 ja 1921 nousi 2 710 (100):een, vastaten tällöin 16.7 %:n lisään- nys 0.6 %:n vähennystä vuosien 1919 ja 1920 välillä. Katsaus sivilijuttujen lukuihin kihla­kunnanoikeuksissa koko aikakautena vuodesta 1891 lähtien osoittaa seuraavia vaihteluja:
De civila inálens anta! vid haradsrátterna fore- ter ár 1921 en okning irán foregáende ár samt aven i jamforelse med fem&rsperioden 1916—  1920. Differonsen emellan 1920 och 1921 &rs silfror for de anhangiggjorda eivila m&lens antal utgjorde 2 710 (100) oeli svarade okningen 16. i  % s&lunda mot en minskning av 0.6 % emellan áren 1919 och 1920. En áterblick pft de civila m&lens antal vid haradsratterna under tidon frán och med ár 1891 visar fóljande váxlingar:
Vuoden kuluessa vireille pantuja. Vireillä olleiden koko luku.
Under äret an- hängiggjorda. Hela antalet anhängiga.
1891— 1895 keskimäärin —  i medeltal ___  45 970 54 2001896— 1900 .> — ___  30 915 37 5551901— 1905 — » ___  38 472 44 8391906— 1910 ,> — ___  35 169 40 7061911— 1915 » — ___  35 098 41 1191916— 1920 .» — »> ----- 15 614 20 3291921 ............................................. ___  18 982 22 605
Ratkaistuista jutuista koski:
omistus- ja hallinto-oikeutta, rasitteita ja tilus- rajoja —  ägande- och nyttjanderätt, ser-vituter ooh ägoskillnad ..................................aitausvclvollisuutta, ojitusta ja tien kunnossa­pitoa —  stängselskyldighet, dikning ochvägunderli&ll ......................................................pakkoluovutusta, ja muita kiinteätä omaisuutta koskevia juttuja — expropriation och öv-riga m&l ang&cnde fast egen dom ................perintöä ja  testam enttia —  arv och testamentetakaisin voittam ista —  átervinning....................saatavaa ja korvausta— fordran o. ersättning konkurssia ja  perinnönluovutusetua—  konkursoch urarvaformán .............................................pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä, —  boskill- nad uta,n sammanhang med konkurs . . . .  m uita riita-asioita — övriga tvistemäl .............
Yhteensä, —  Summa
Ratkaistujen juttujen yhteinen luku oli vuon­na 1921 jonkun verran korkeampi viisivuotis­kauden 1916— 1921) vastaavia lukuja, vaikkakin vain saatavaa ja korvausta sekä konkurssia kos­kevat ryhm ät osoittavat varsinaista lisäystä.Vetorahaa suoritettiin 2 373 jutussa eli 20. a %. kaikista ratkaistuista jutuista. Vastaavat luvut koko aikakautena 1891— 1921 olivat:
Av de avdömda, mälen angingo:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: Vuonna — Ar
1891—1900. 1901—1910. 1931—1915. 191G—3920. 1921.
1 567 1 234 1 032 1 041 945 = S. 3 OfO
277 186 113 58 42 = 0 .4
12 5 12 4 9 « 0.1 >717 618 654 504 461 = 4. i *>70 88 117 46 25 = 0. 2 »>23 194' 23 370 21 334 G 772 8 617 = 76. l *
346 265 358 74 128 = l . i »
14 25 35 19 22 = 0.21 848 1 662 1 698 1 158 1 079 = 9. »>
28 045 27 453 25 353 9 676 11 328 = 100. o o . 0
l)c  avgjorda málens totalantal var under ár 1921 nágot hogre an motsvarande tal for fem- ársperioden 1916— 1920, oaktat endast málen ang&ende fordran och ersattning samt konkurser ha att uppvisa en egentlig okning.Vad crlades i 2 373 mál eller 20.« % av samt- liga avdomda mál. Motsvarande tal under hela perioden 1891— 1921 voro:
1891— 1895 keskimäärin — i medeltä] . . . . .. 2 090 eli —  eller 6.1 O'/o1896— 1900 » --- ,> ___ . .. 2 004 » ---  i> 9. 3 »1901— 1905 » --- » . . . . .. 2 191 » »> 7. ó >1906— 1910 »> --- » . . . . .. 2 292 > --- » 8.8 >1911— 1915 » --- > . . . . .. 2 753 »> --- » 10.9 >1916— 1920 > --- » . . . . . .  2 304 > --- » 23.81921 ......... . .  2 373 » --- )> 20.9 >
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli ilmoi­tettu tehtäväksi päätöksestä, josta erityisiä vali­tuksia saattaa tehdä, nousi vuonna 1921 157:ään ■ eli 1 . 4% ratkaistujen riitajuttujen koko lu­vusta. Vastaavat luvut ajanjaksolla 1907— 1921 olivat:
Antalet sädana tvistemäl, uti vilka besvär anmälts emot utslag och beslut, varöver sär- skilda besvär kumia anföras, uppgick är 1921 tili 157, utgörande 1.4 % av hela antalet av- dömda tvistemäl. Motsvarande tai under Pe­rioden 1907— 1921 voro:
1907— 1910 keskimäärin— i medeltal ...........  175 eli —  eller 0.7 %1911— 1915 » — » ...........  215 » — » 0.8 »1916— 1920 ■> —  o . ...........  178 » — » 1.8 »1921 ...........................................................................  157 » — ■> 1 .4  »
Vireille pantujen riitajuttujen luku eri läänien kihlakunnanoikeuksissa oli vuodesta. 1891 alkaen seuraa.va.:
Lääni. — Län.
Uudenmaan —  Nylands ..........................................Turun ja Porin— Äbo o. Björneborgs ...........Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet ÄlandHämeen —  T avastehu s............................................Viipurin — V ib orgs...................................................Mikkelin —  S:t M ichels............................................Kuopion — K u o p io ...................................................Vaasan —  Vasa.............................................................Oulun —  Uleäborgs ................................................
De anhängiggjorda tvistemälens antal vid häradsrätterna inom de skilda länen var frän och med är 1891 följande:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under Aren: Vuonna — Ar1891-1900. 1901-1910. 1911-1915. 1910—1920. 1921.
1 510 1 543 1 755 821 8213 188 2 720 2 496 1 449 1 513— — — 261) 442 367 1 908 1 973 1 338 1 11215 665 17 228 15 057 5 544 7 6893 644 2 650 2 964 1 410 1 7385 556 5 452 5 336 2 298 3 0303 964 2 825 2 807 1 502 1 5322 549 2 495 2 710 1 426 1 503
Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri läänien I  förhällande tili 100 000 personer av medel- maalaisväestön keskimääräisestä luvusta oli folkmängden pä landsbygden i respektive län kyseessä olevien juttujen luku: utgjorde ifrägavarande antal mäl:
Lääni. — Län.
Uudenmaan — Kvlands ..........................................Turim ja Porin — Äbo o. Björneborgs ...........Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet ÄlandHämeen —  Tavastehus ..........................................Viipurin —  V ib orgs...................................................Mikkelin —  S:t Michels ..........................................Kuopion —  K u o p io ...................................................Vaasan —  Vasa .........................................................Oulun — U leäborgs...................................................
Keskimäärin vuosina:I  medeltä] under ären: Vuonna — Ar91—1900. 1901—1910. 1911—1915. 1916—1920. 1921.
854 777 816 370 354880 678 586 347 370
— — — 1021) 171968 684 675 379 3704 678 4 162 3 079 1 082 1 5152 040 1 437 1 560 735 8961 941 1 807 1 689 700 910966 630 582 303 3051 062 913 872 432 443
V uo tta  1919 a ik a isem m at lu v u t s isä lty v ä t T urun  ja  P o rin  lää n in  lu k u ih in . Tulen före kv 1919 in g ä  i tu len  för Abo och B jörneborgs län.
8Tvistem&lens antal &r 1921 jämfört raed fem- ársperioden 1916— 1920 uppvisar en. minskning i de absoluta talen endast för Tavastehus Iän samt i de relativa talen därjämte för Nyland s Iän..
Vid häradsrätterna förevoro tili behandling ár 1921 sammanräknat 79 250 (75 119) ansök- nings- och anmälningsäreuden, utgörande 4 191 flere än antalet enahanda ärenden föregäende &r. Av dessa slutbehandlades under ár 1921 79 170 ärenden. Med avseende & ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- ooh an- mälningsärendena p& följande sätt:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: V uonna-- Ar1891—1900. 1901—1910. 1911—1930. 1921.
kiinnnitystä saatavasta — intockning för fordran. . 7 774 10 961 16 568 16 010 =  20.2 CU0*kiinnitystä välikirjoista —  inteckning av kontrakter" kiinteän omaisuuden lainhuudatusta —  lagfart av 6 055 7 316 4 671 4 000 =  5. l ►>fast egendom ............................................................ 16 709 23 540 34 682 37 517 =  47.4 >avioehtoa —  äktenskapsförord ...................................... 166 213 283 192 =  0.2 >holhousta —  förmynderskap ..........................................vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan panemista 3 504 4 946 6 505 6 931 8.8 *>y. m. —  ärsstämning, edg&ng, inprotokollering och dylikt ................................................................... 9 157 11 213 13 940 14 520 =  18.3
Yhteensä —  Summa 43 365 58 189 76 649 79 170 =  100. o o -O
Riitajuttujen luku vuonna 1921 viisivuotis­kauteen 1916— 1920 verrattuna osoittaa vähen­nystä absoluuttisesti vain Hämeen läänissä sekä suhteellisesti Uudenmaan ja Hämeen lääneissä.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1921 esillä olleiden hakemus- ja ilmoitusasiain luku oli yhteenlaskettuna 79 250 (75 119) eli 4 131 enem­män kuin samanlaisten asiain luku edellisenä vuonna. Näistä käsiteltiin vuonna 1921 lopulli- testi 79 170 asiaa. Asiain laatuun katsoen jakaan­tu ivat käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat seu- raavalla tavalla:
Seuraavaan vuoteen lykättyjen ratkaisemat­tomien hakemus- ja ilmoitusasiain luku aleni vuonna 1921 131:stä 80:een.
Vuonna 1921 oli talous- ja hallintoasioita kihlakunnanoikeuksissa vireillä 453 61 l:ta  kohti vuonna 1920. N iistä oli 45 vuodesta 1920 lykät­tyä ja 408 (579) vuoden ajalla tullutta. Lopulli­sesti käsiteltiin 418 (566) ja vuoteen 1922 ly ­kättiin 35 asiaa.
Rikosjuttuja oli vuonna 1921 kihlakunnan­oikeuksissa vireillä kaikkiaan 26 983, joista  5 298 oli vuodesta 1920 lykättyä ja 21 685 vuo­den kuluessa vireille pantua. Näistä rikosjutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaiseksi vuon­na 1921 21 098 eli 78.2 %, jota vastoin vuoteen 1922 lykättiin 5 885 juttua eli 21.8 %. Siirto- luku lisääntyi 587 jutulla.
Aikakautena 1891-—1921 olivat kihlakunnan­oikeuksissa esillä olleet rikosjutut:
Balansen av ieke avgjorda ansoknings- oeh. anmalningsarenden minskades under Ar 1921 fr&n 131 till 80.
Vid haradsratterna forekommo ar 1921 453 ekonomie- och forvaltningsarenden mot 611 Ar 1920. Av dessa kvarstodo 45 fr&n 1920 och. inkommo under aret 408 (579). Slutligt av­gjorda blevo 418 (566) och till ar 1922 upp- skotos 35 arenden.
Vid haradsratterna voro &r 1921 anhangiga sammanraknat 26 983 brottmal, darav 5 298 uppskjutna fr&n &r 1920 och 21 685 under &ret anhangiggjorda. Av dessa brottm&l blevo under &r 1921 till slutlig &tgard befordrade 21 098 eller 78. 2 %, medan de till &r 1922 uppskjutna brott- m&len utgjorde 5 885 eller 21.8% . Balansen okades med 587 m&l.
Under tidrymden 1891— 1921 voro de vid. haradsratterna forevordna brottm&len:
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Vuoden ajalla vi- Vireillä olleidenreille pantuja. koko luku.Under äret an- Hela antalethängiggjorda. anhängiga.
1891— 1895 keskimäärin -—• i m ed elta l......... :. . . 15 844 20 9311896— 1900 » ---- > ......... ___  14 104 18 7351901— 1905 » --- ......... ___  11 887 15 7231906— 1910 »> --- i> ......... ___  13 544 17 4441911— 1915 O --- > ......... ___  14 070 18 5041916— 1920 > --- •> ......... ___  15 587 20 0131921 ........... 21 685 26 983
Brottmälens antal var är 1921 högro än un­der nägot tidigare av rättsstatistiken omfattat är.Av de tili slutlig ätgärd befordrade brottmälen blevo:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under Aren: Vuonna— Ar1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.jätettiin sillensä sovinnon perustuksella tai muusta syystä —■ avskrivna pä grand av förlikning ellerannan orsak.................................................................. 4 931 4 100 3 824 3 2 1 0 =  15.2%.ratkaistiin — avdömda ...................................................siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomio- 9 970 8 494 10 901 17 783 =  84.3 »istuimeen — efter ransakning tili annan dom- stol förvista ................................................................ 131 67 69 105 =  0.5 »
Yhteensä —  Summa 15 032 12 661 14 794 21 098 =  100.o %
Bikosjuttujen luku oli vuonna 1921 suurempi kuin minään edellisenä oikeustilaston käsittele­mänä vuonna.Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatetuista jutuista:
Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä otteisiin rikos­juttuihin tekivät sillensä jätetyt 11.9 (13.3) %, ratkaistut 65.9 (64.7) % ja toiseen tuomioistui­meen siirretyt 0.4 (0. 3) %■Ylioikeuden tutkittavaksi alistettiin 422 (334) rikosjuttua eli 2.4 (2. i)%  ratkaistujen rikos­juttujen koko lukumäärästä. 2 503 (2 564) ju­tussa, vastaten 14.6 (16. s) % ratkaistujen rikos­juttujen koko lukumäärästä, oli valitusta ilmoi­tettu tehtäväksi. Keskimäärin vuosina 1912—  1921 oli ratkaistujen ja alistettujen rikosjuttujen luku 301 ja niiden juttujen luku, joissa tyyty­m ättömyyttä oli ilmoitettu, 2 208.Eri läänien kihlakunnanoikeuksissa on vireille pantujen rikosjuttujen luku vuodesta 1891 läh­tien ollut seuraava:
I förh&llande tili samtliga anhängiga brottm&l utgjorde de avskrivna mälen 11.9 (13 3.) %, de avdömda 65.9 (64.7) %  och de tili annan dom- stol torvista 0. 4 (0.3) %.Högre rätts prövning underställdes 422 (334) brottm&l eller 2. 4 (2. l) %  av de avdömda brott- m&lens hela antal. För 2 503 (2 564) mal eller 14.6 (16.3) %  av de avdömda brottm&lens hela antal har uppgivits, att besvär komme att án­foras. I medeltal un der áren 1912—-1921 utgjor­de antalet avgjorda och hemställda brottmäl 301 och antalet sädana mál, i vilka missnöje an- mälts, 2 208.Vid häradsrätterna i de skilda länen har an­talet anhängig gj oria  brottmäl frän och med är 1S91 värit följande:
Lääni. — Län.
Uudenmaan —  Kylands ..........................................Turun ja Porin —  Äbo o. Björneborgs .............Ahvenanmaan maakunta —- Landskapet ÄlandHämeen —  T avasteh u s..............................................Viipurin — Viborgs.......................................................Mikkelin — S:t Michols ............................................Kuopion —  K u o p io .....................................................Vaasan —  Vasa ............................................................Oulun —  Ule&borgs.....................................................
Eeskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: Vuonna — Ar1S91—1900. 1901-1910. 1911-1920. 1921.
1 073 1 042 1 078 1 4422 126 1 803 2 024 3 122— — 31 1251 586 1 447 1 518 2 2933 262 3 474 3 430 5 3941 694 Í 138 1 307 1 7012014 1 544 1 999 2 6501 989 1 270 1 956 2 9441 230 99S 1 440 2 014
Oikeustilasto v. 1921, —  Rättsstatistik ar 1921.
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Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri läänien maalaisväestön keskimääräisestä luvusta teki kysym yksessä olevain juttujen luku:
I förli&llande tili 100 000 personer av model- folkmängden á landsbygden i de skilda länen utgjorde antalet av ifr&gavarande m&l:
Keskimäärin vuosina:Lääni. - -  Luu. I  raedeltal under Aren: Vuonna— Ar1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.
Uudenmaan —  Nylands ................................................... . . 603 524 493 622Turun ja  Torin — Äbo o. lljörneborgs........................ 585 449 483 763Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland . . — — 119 486Hämeen —  Tavastehus ................................................... 647 530 514 763Viipurin —  Viborgs .......................................................... 945 832 687 1 063Mikkelin —  S:t Michels ................................................... 947 617 692 877Kuopion —  Kuopio .......................................................... 703 512 614 801Vaasan —  Vasa ................................................................... 484 257 399 585Oulun -—• Uleaborgs ............................................................ 511 364 448 593
Viroille pantujen rikosjuttujen luku kihlakun- De anhängiggjorda brottmälens antal vid nanoikeuksissa oli vuonna 1921 sekä absoluutti- häradsrättema var &r 1921 s&väl absolut somsesti että suhteellisesti kaikissa lääneissä kor- relativt taget inom alla Iän större än respektivekeampi kymmenvuotiskauden 1911— 1920 vas- tai för tio&rsperioden 1911— 1920. taavia lukuja.
Inför ägodelningsrätterna (Tab. 3) förevoro är 1921 sammanräknat 6 851 m&l. Av de upp- givna m&len voro 3 865 kvarstáende frán före- g&ende är och 2 986 under äret inkomna. Av dessa avgjordes eller avskrevos 2 148 eller 31. 4 % och uppskötos tili följande är 4 703 mäl, mot- svarande 68.6 %; I 1 066 av 1 911 slutligen av- gjorda mäl blev förrättningen ändrad.Enbgt arbetsredogörelserna var mälens autal vid ägodelningsiätterna under áren 1891— 1921 följande:
Uusia asioita. Koko luku.Nya mäl. Hela antalet.
1891--1895 keskimäärin—  i m edeltal......... ___  104 1331896-—1900 »> ---- *> ......... 107 1361901-—1905 )> --- »> ......... 124 1651906-—1910 » --- » ......... 133 1811911--1 9 1 5 > --- »> ......... 120 1651916--1920 > --- > ......... 634 8581921 . . .  2 986 6 851
Maanjako-oikeuksissa (Taulu 3) oli 1921 vuo­den ajalla käsiteltävänä kaikkiaan 6 851 juttua. Näistä jutuista oli 3 865 edelhsestä vuodesta jälellä ja 2 986 vuoden ajalla tullutta. Näistä ratkaistiin tai poistettiin 2148 eli 31.4%  sekä lykättiin seuraavaan vuoteen 4 703 juttua eli 68. g %. Lopullisesti päätetyistä. 1 911 asiasta oli 1066 asiata, joissa oikeus muutti toimituksen.Työtilien mukaan oli juttujen luku maanjako- oikeuksissa eri vuosina 1891— 1921 seuraava:
Kuten ylläolevasta nähdään, on maanjako- oikeuksissa vireillä olleiden asioiden luku kas­vanut moninkertaiseksi, minkä tähden vuodesta 1920 onkin entisten maanjako-oikeuksien li­säksi toiminut kolme väliaikaista maanjako- oikeutta. Mainittu lisäys on johtunut siitä, että vuokra-alueiden lunastamisasiat ovat —  sen-
Sásom av ovanstäende framgär, bar antalet anhängiga m&l inför ägodelningsrätterna m&ng- dubblats, varav ock följden värit, att fr&n &r 1920 utöver de tidigare ägodebiingsrätterna fungerat trenne provisoriska ägodelningsrätter.Nämnda tillväxt har förorsakats därav, att be- handlingen av mal angáende inlösen av lego- ^
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jälkeen kuin lokakuun 15 p:nä 1918 vahvistettu  laki mainittujen alueiden lunastamisesta oli as­tunut voimaan •— joutuneet maanjako-oikeuk­sien käsiteltäviksi sekä muodostuneet niiden jiääasiallisimmaksi tehtäväksi. Koska täten maanjako-oikeuksien toiminta on saanut huo­mattavan yhteiskunnallisen merkityksen, esite­tään tauluosastossa tietoja myöskin toimitusten laadusta.Eri toimitusten luku maanjako-oikeuksissa oli vuonna 1921 seura ava:
omraden har — sedan den 15 Oktober 1918 stadfästa lagen ang&ende inlösen av nämnda omraden trätt i gällande kraft — ankommit pa ägodelningsrätterna samt blivit dessas hu- vudsakliga uppgift. Emedan sälunda ägodel- ningsrätternas verksamhet fätt en ansenlig so­cial betydelse, anföras i tabellavdelningen upp- gifter även om förrättningarnas boskaffenhet.
Beskaffeuhoten av de särsldlda förrättningarna vid ägodelningsrätterna var är 1921 följande:
isojakoja ja isojaon täydentämisiä - -  storskiften och storsldftes-kompletteringar ..................................................................................järjestelyjä ja uusjakoja — storsldftesregleringar och nyskiftenhalkomisia —• klyvningar ...........................................................................lohkomisia ja palstoituksia — ägostyckningar och jordavsön-dringar ...................................................................................................vesialueiden jakoja —  skifte av vattenom raden.............................vuokra-alueiden lunastamisia1) —  inlösen av lego-omräden1) . . muita, toimituksia —  övriga förrättningar ........................................
Uusia asioita. Koko luku.Nya m&l. Hela antalet.
100 13759 118
88 1873 102 701 6 34835 51
Kaikista uusista asioista oli siis 90.6 (95. s) "n vuokra-alueiden lunastamisia. 90.5 (95.6)%  av samtliga nya m&l tillföllo säledes inlösen av lego-omr&den.
Sotaoikeuksissa (Taulu 4) oli vuonna 1921 vireillä kaikkiaan 1 577 juttua, joista 64 oli vuodesta 1920 lykättyä ja 1 513 vuoden ku­luessa vireille pantua. Käistä jutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaisiksi vuonna 1921 1 552 eli 98.4 %, jota vastoin vuoteen 1922 ly­kättiin 25 juttua eli 1.6 %. Siirtoluku vähentyi siis 39 jutulla.Maan sotaoikeuksissa oli vireille pantujen rikosjuttujen luku:
Vid krigsrätterna (Tab. 4) voro ár 1921 sam- manlagt 1 577 mal anhängiga, därav 64 fr&n ár 1920 uppskjutna och 1 513 under áret an- hängiggjorda. Av dessa mal blevo under ár 1921 till slutlig ätgärd bofordrade 1 552 eller 98. 4 %, medan de tili ár 1922 uppskjutna mälen utgjorde 25 eller 1.6% . Baiansen minskades s&- huida ined 39 mal.Vid landets krigsrätter utgjorde antalet an- hängiggjorda brottmál:
vuonna - -  ár 1918 .......................................................................................   502» — •> 1919 ........................................................................................  2 360» — » 1920 ........................................................................................  2 012» • • •> 1921 ........................................................................................  1513
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatetuista Av de tili slutlig ä.tgärd befordrade mälen jutuista: ' blevo: Vv. — Alen Vuonna — Ar V uonna— Ar1918-1919. 1920. 1921.jätettiin sillensä sovinnon perustuksella tai muusta syystä •—avskrivna pa grund av förlikning eller annan orsak . . . . 96 43 37 =  2.4 %ratkaistiin —- avdömda......................................................................... 2 693 1 931 1 485 =  95.7 »siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomio-istui-meon ■— ofter ransakning förvista tili annan domstol . . 24 23 30 =  1.9 .>
Yhteensä —  Summa 2 813 1 997 1 552 =  100.o %
V N äih in  s isä ltyy  kahdessa  lään issä  m yös vuokra-a lueiden  järjestely jä . I  dessa ingä  i tvenne Iän även reg le rin g a r av lego-om räden.
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Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä olleisiin jut­tuihin tekivät sillensä jätetyt 2. 3 %, ratkaistut 94.2 % j a toiseen tuomioistuimeen siirretyt 1.9%.Sotaylioikcudcn tutkittavaksi alistettiin vuon­na 1921 41 juttua eli 2.8 % ratkaistujen juttujen  koko lukumäärästä. 47 jutussa, vastaten 3. 2 % ratkaistujen juttujen koko lukumäärästä, oli valitusta ilmoitettu tehtäväksi.
1 förhällandc tili samtliga anhängiga, brottmiil utgjorde de avskrivna mälen 2. 3 %, de avdömda 94. 2 % och de tili amian domstol förvista 1.9 %.Överkrigsdomstolen underställdes ár 1921 41 möi eller 2.8 % av de avdömda mtilens hela antal. Missnöje hade anmälts i 47 mft-1, utgö- rande 3 .2 % av cnahanda antal.
Ulosottojuttujen (Taulu 5) luku vuonna 1921 oh 14 727, joista edellisestä vuodesta siirtyneitä 2 963 ja vuoden ajalla tulleita 11 764.Seuraava taulu osoittaa ulosottojuttujen lu­isua vuosina 1891— 1921 sekä kuinka paljon niistä m aistraatit ulosotonhaltijoina olivat käsi­telleet:
Antalet utsökningsmäl (Tab. 5), utgjorde är 1921 14 727, av vilka 2 963 irán föreg&ende är balanserade och 11 764 under äret inkomna.Kedans tuende tabell utvisar antalet utsök- ningsärenden under áren 1891— 1921 samt huru stört antal av dem handlagts av magistratema säsom överexekutor:
XJusia juttuja. Nya mäl. Koko luku. Hela antalet.
Niistämaistraattienkäsiteltävinä.Därav hos magistratema.
1891— 1895 keskimäärin —  i medeltä 1 . . . . 23 462 39 434 - -1896— 1900 '> --- > . . . . 9 944 15 150 9931901— 1905 » -- - »> . . . . 12 175 16 384 1 5501906— 1910 > --- > . . . . 11 618 15 345 2 2811911— 1915 > --- » . . . . 19 550 26 581 4 8011916— 1920 » --- » . . . . 8 319 12 201 3 0061921 ......... 11 764 14 727 3 459
Uusien ulosottojuttujen luku lisääntyi vuonna 1921 edelliseen vuoteen verrattuna 1 670:llä eli 16. 5 %:lla, sekin osaltaan kuvastaen rahaolojen kiristymistä.Kaikista ulosottoj utuista ilmoitettiin 1 623 (1 507) eli l l .o %  rauenneen ja 350 (334) eli 2.4 % tutkintoon ottamatta jätetyn. Sitä vas­toin ratkaistiin 9 496 (8 246) juttua eli 64.5%  ja  vuoteen 1922 siirtyi 3 258 (2 963) eli 22. l %. K ysym yksessä olevain ulosottojuttujen siirto- luku lisääntyi siis 295:llä (7).
Vuoteen 1922 jälelle jääneistä ulosottojutuista oli tullut:
Antalet nya utsokningsmal okades under ar 1921 mot foregaende ar med 1 670 eller 16.5 %, vilket i sin man avspeglar penningelagets till- stramning.Av samtliga utsokningsmal uppg&vos 1 623 (1 507) eller 11.o % hava forfaUit och 350 (334) m il, motsvarande 2. 4 %, hava icke till provning upptagits. Daremot blevo 9 496 (8 246) m il eller 64 5. % avgjorda, medan de till ar 1922 kvar- staende malcnutgjorde 3 258 (2 963) eller 22. i %. Balansen av ifr&gavarande utsokningsmal okades salunda med 295 (7).Av de till ar 1922 uppskjutna, utsokningsmalen hade inkommit:
puheena olevana vuotena. — under áret i frága. ......... 3 203 (2 944) =.- 98.8 %aikaisemmin —  tidigare .........................................................  55 (1 9 )=  1.7 »
Laatunsa mukaan jakaantuneina koskivat vuonna 1921 ulosotonhaltijain käsiteltävinä olleet ulosottojutut:
lifter málens beskaffenhet fördelade sig de ár 1921 hos överexekutorerna anhängiga ut- sökningsmälen pá följande sätt:
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Lainhakua----Lagsökning ................................'Takavarikkoa, hukkaamis- ja matkustamis- kieltoa t. muuta toimenpidettä, jota on ulosotonhaltijalta pyydetty, ilman että  saatavaa, jonka varmistamista on tar­koitettu, samalla on uloshaettu —  Kvarstad, skingrings- och reseförbud eller annan handräekning, som hos över- exekutor äskats, utan att den fordran, vars säkerställande avsetts, tillika ut-sökts ..............................................................Valituksia ulosottomiehen menettelystä ■—• Klagan över utmätningsmans förfa- rande ............................................................
Rauenneita Seuraa-Edellisestävuodestasiirtyneitä.
FrAn före- gAende Ar balanse- rade.






t. tu tk itta­vaksi otta­m atta jätet­tyjä.Förfallna eller ej upp- tagna.
vaan vuo­teen siir­rettyjä. Tili föl- jande är balanse- rande.
1 770 6 880 8 650 5 506 1 185 1 959
746 3 151 3 896 2 512 629 755<•
448 1 733 2 181 1 478 159 544
Ratkaistuista lainhakuasioista päättyi 4 907 (3 964) asiaa eli 89. l (88. s) % siten, että asian­omaiset määrättiin maksamaan ja 599 (516) asiaa eli 10.9 (11.5) % julistettiin riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla tavalla.Vuosina 1891— 1921 ratkaistuista asioista, jotka koskivat valitusta ulosottomiehen menet­telystä:
De avgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utg&ng, a tt i 4 907 (3 964) mäl, motsvarande 89. l (88.5) %, betalningsskyldighet alades och 599 (516) m&l eller 10.9 (11.5) % förklarades tvistiga eller avgjördcs p4 annat sätt.Av de klagomäl över utmätningsmans för- farande, vilka avgjorts under ären 1891— 1921:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under ären: Vuonna— Ar1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.jätettiin varteen ottamatta —  lämnades utan av-seende ........................................................................... 330 531 805 668 =  45.2 %siirrettiin tuomioistuimen käsiteltäväksi —  förvi-sades tili domstol ...................................................-antoi aihetta oikaisuun —  föranledde rättelse . . . . 41463 302171 327302 287 =  19. i  » 523 =  .35.4 »
Yhteensä —  Summa 807 1 004 1 434 1 478 =  100.o %
Niiden henkilöiden luku, jotka vuoden ajalla velvoitettiin maksamaan, se yhteenlaskettu pää­omamäärä, jota he tuomittiin suorittamaan, sekä tuomitun pääoman keskimäärä kutakin henkilöä kohti ovat vuosina 1891— 1921 olleet:





Keskimäärä henkilöä kohti. Medelbelopp per person. Mk.1891— 1895 k e s k i m ä ä r i n  —  i m e d e l t a l . . . .  10 540 5 396 536 5121896— 1900 >> ---- » 5 705 3 316 595 5811901— 1905 t, ---- 7 677 6 290 081 8181906— 1910 »> ---- » 8 109 7 330 298 8901911— 1915 »> ---- > . .  . 13 470 15 930 422 1 1831916— 1920 > ---- 3 943 24 878 869 8 6421921 ......... 74 112 522 14050
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Edelläolevat luvut ovat vuonna 1921 edelleen huomattavasti kohonneet. Verrattuna vuoteen 1920 kohosi henkilöiden luku 841:llä, samalla kuin pääomamäärä lisääntyi 23154286 markalla.Eri lääneissä oli vireille pantujen ulosottojuttu- jen luku kymmenvuotiskausina vuosien 1891 ja 1920 välillä kuin myöskin vuonna 1921:
Körenämnda tai hava är 1921 fortfaraude i betydande grad ökats. I förhällande tili är 1920 steg antalet personer med 841, inedan kapital- beloppet ökades med 23 154 286 mark.U ti de skilda länen hava de anhängiggjorda utsökningsmälens antal värit i medoltal per ai- imder tio&rsperioderna mellan ären 1891 orh 192(1 ävensom är 1921 följaude:
Lääni. — Län.
Uudenmaan —  Kylands ........................................Turun ja Porin —  Äbo o. Bjömeborgs ...........Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet AlandHämeen —  Tavastehus ...........................................Viipurin —  Viborgs .................................................Mikkelin — S:t Miehelä ............................................Kuopion —■ K uopio......................................................Vaasan —  Vasa ..........................................................Oulun —  Ule&borgs .................................................
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: V uosina— Aren1891-1900. 1901 1910. 1911—1920. 1920. 1921.
1 329 1 214 2 447 1 622 1 9401 604 925 863 764 761
— — 1 8 541 123 931 1 045 894 9572 378 3 271 4 527 3 874 4 6092 394 ' 1 113 1 053 550 6383 484 1 843 1 456 820 9912 865 1 527 1 540 1 053 1 439 1 103 799763 957857
Ivoko maassa —  Hela landet 16 704 11 896 13 934 10 094 11 764
Ulosottoasiain luku oli vuonna 1921 muissa, paitsi Turun ja Porin läänissä, suurempi kuin edellisenä vuonna.
Ke pääomamäärät, joita velalliset oli tuomittu maksamaan, olivat sekä absoluuttisesti että  jaettuina niitä henkilöitä kohti, jotka maksuun velvoitettiin, eri lääneissä vuodesta 1901 lähtien seuraavat:
Utsökningsmälens antal under är 1921 vai­moin övriga län, med undantag av Abo och Björneborgs, större än under föregäendo är.
De kapitalbelopp, för vilka betalningsskyldig- het älades, voro säväl absolut tagna som för- delade pä de personer, vilka betalningsskyldig- het älagts, inom de skilda länen frän oc.li med är 1901 följande:
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: Vuonna Ar1921.1901—1910. 1911—1920.
L ä ä n i .  — L ä n . Pääoma­määrä.







Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Uudenmaan —  Nylands ...................................... 1 359 003 • 2124 i6 759 485 , 7 488 23 296 272 32 080Turun ja Porin — Äbo ooh Björneborgs........ 746181 i 1 751 ' 2 722 123 | 9 982 9 663 736 34 513Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland —  ; — 5501) 5501) 600 490 33 361Hämeen — Tavastehus ..................................... 780 599 . 1384, 2 389 666 ; 5 922 8 470 144 25 436Viipurin — Viborgs............................................. 1 791162; 918,' 4 026 546 ' 2 646 15 667 794 6 589Mikkelin — S:t Michels ..................................... 405 695 606 1 988 832 ; 4 071 4 274 044 10 553Kuopion — Kuopio ........................................................ 506 668 1 258 897 050 1365 1 635 423 5 032Vaasan — Vasa ................................................. 821 709: 739! 1752 990 1 3189 8 109 886 19 689Oulun — Uleäborgs......................................... 398 173 601 ’ 806 400 1728 2 394 731 6 047
’) V uo tta  1920 a ik a isem m at lu v u t s isä lty v ä t T u ru n  ja  P o rin  lää n in  lu k u ih in . *) T alen  före ä r  1920 ingfl i  ta le n  fö r Abo ooh B jörneborgs län .
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Maksettavaksi tuomitut pääomat ovat vuonna 1921 edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyneet kaikissa muissa, paitsi Kuopion läänissä; suurin on lisäys Uudenmaan läänissä.
De utdömda kapitalen under är 1921 hava ökats i jämförelse med föregäende är inom samt- liga Iän, med undantag av Kuopio Iän; störst är tillväxten i Kylands Iän.
Hovioikeuksissa (Taulu 6) ensimäisenä oikeus­asteena oli vuonna 1921 esillä 1 599 (1 855) hakemusasiaa, 16 (21) siviliasiaa ja 429 (415) rikosjuttua, jotka jakaantuivat seuraavasti:
I  hovrätterna (Tab. 6), säsom första instans, förevoro är 1921 1599 (1855) ansökningsärenden, 16 (21) civila ärenden, ävensom 429 (415) brott- mäl, fördelade pä följande sätt:
Edellisestä vuodesta siir­tyneitä. Vuoden• ajalla tul­leita. Yhteensä.
Vuoden ajalla ratkaistuja t. sillensä jätet­tyjä.
Seuraavaan vuoteen siir­rettyjä.
hakemusasioita —  ansökningsärenden .






Under äret av- gjorda eller avskrivna.
1 556
Tili följan­de är balan- serande.
43siviliasioita —  civila ärenden.................... i i O 16 8 8rikosjuttuja: —  brottmäl:virkasyytteitä —  fiskaliska ............. 91 190 281 193 88muita —  ö v r ig a ................................... 25 123 148 123 25
Y hteensä—-Summa 191 1 853 • 2 044 1 880 164
Käiden juttujen siirtoluku väheni siis 1921 vuoden ajalla 27:118-, kun se edellisenä vuonna lisääntyi 44:l)ä.
Balansen av dessa ärenden minskades sälunda under är 1921 med 27; under föregäende är ökades balansen med 44.
Juttuja ja asioita toisessa oikeusasteessa. Mäl och ärenden i andra instans.
Hovioikeuksissa (Taulu 6) toisena oikeus­asteena oli vuonna 1921 vireillä kaikkiaan 11119 sivilijuttua, joista 9 985 vedottua juttua ja 1 134 valitusjuttua.Eri hovioikeuksissa toisena oikeusasteena kä­siteltävinä olleiden sivilijuttujen lukumäärä oli keskimäärin ajanjaksoina vuosien 1891 ja 1920 välillä sekä vuonna 1921:
I hovrätterna (Tab. 6), säsom andra instans, voro är 1921 anhängiga sammanlagt 11 119 civila mäl; därav 9 985 vädjade och 1 134 be- svärsmäl.Antalet civila mäl, som inom de skilda hov­rätterna säsom andra instans förelegat tili hand- läggning, utgjorde i medeltal under perioderna. mellan áren 1891 och 1920 samt är 1921:
Turun hovioikeus:— Aho hovrält:
Keskimäärin vuosina:X medeltal under ären: Vuonna— Ar1891-1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921.
vedottuja juttuja — vädjade m äl.................................sivililuontoisia valitusjuttuja — civila besvärsmäl 1 155255 2 481 217 3 626 384 3 545 479
Yhteensä — Summa 1 410 2 698 4 010 4 024
Vaasan hovioikeus: — Vasa hovrätt:vedottuja juttuja —  vädjade m ä l.................................sivililuontoisia valitusjuttuja — civila besvärsmäl 797220 1 009 138 1 311 197 922167
Yhteensä — Summa 1017 1 147 1 508 1 089
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Keskimäärin vuosina:I  m e del toi under Aren: Vuonna— Ar1891—1900. 1901-1910. 1911 1920. 1921.V iipurin hovioikeus: — Vihorgs hovrätt:vedottuja juttuja —  vädjade m&l.................................sivililuontoisia valitusjuttuja — civila besvärsmäl 1 226 410 2 200 334 4 512 448 5 518 488
Yhteensä —  Summa 1 636 2 534 4 960 6 006
K aikk i hovioikeudet: — Samiliga hovrätter:vedottuja juttuja —  vädjade m&l.................................sivililuontoisia valitusjuttuja —  civila besvärsmäl 3 179 885 5 690 690 9 450 1 029 9 985 1 134
Yhteensä — Summa 4 064 6 380 10 479 11 119
EdelJäoIevat luvut, käsittäen myös edellisestä vuodesta jälellä olevia juttuja, osoittavat siis, että  sekä käsiteltävinä olleiden vedottujen jut­tujen että  sivililuontoisten valitusjuttujen luku vuonna 1921, verrattuna viimeiseen kymmen­vuotiskauteen, on koko maassa jonkun verran noussut.-
Förestäende siffror, omfattande även f ran föreg&ende är kvarst&ende m&I, visa alltsä, att säväl de anhängiga vädjade m alen s som de ci- vila besvärsmalens antal under ftr 1921 i jäm- förelse med sista tioärsperiod nagot ökats för hela landet.
Vireillä olleista vedotuista jutuista, oli vuo­desta 1920 jälellä 6 615 (7 409) ja vuoden ajalla tulleita 3 370 (3 194). Käistä jutuista jätettiin sillensä 13 (12) eli 0. l (O.i) %, lopullisesti pää­tettiin  4 261 (3 976) eli 42.7 (37.5) %, ja 5 711 eli 57. 2 (62.4) % siirtyivät ratkaisemattomina seuraavaan vuoteen, joten siirtoluku vähentyi 904 (794):llä.Eri hovioikeuksissa olivat vedottujen juttujen vastaavat luvut vuonna 1921 seuraavat:
Av de anhängiga vädjade mälen kvarstodo 6 615 (7 409) fr&n &r 1920, medan 3 370 (3 194) under aret inkommit. Av dessa mäl blevo av- skrivna 13 (12) eller 0.1 (O.i) %, ooh avgjordes 4 261 (3 976) eller 42.7 (37.5)% , medan 5 711 eller 57.2  (62.4) %, säsom oavgjorda, balanse- rade tili följande är, vadan balansen minskades med 904 (794) m&l.Vid de skilda hovrätterna voro motsvarande antal vädjade mäl är 1921 följande:
Edellisestä vuodesta siir­tyneitä. Vuoden ajalla tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla ratkaistuja t. sillensä jätet­tyjä.
Seuraavaan vuoteen siir­rettyjä.Frän före- Under Aret Summa. Under Aret Tili följande
Hovioikeus. —  Hovrätt.
Turun —  Äbo ..................................
gAende Ar ba- inkomna. nvskrivna ellerlanserade. 




1 921Vaasan —  V a s a ............................... 426 496 922 510 412Viipurin —  V ib orgs........................ . . 4 188 1 330 5 518 2 140 3 378
Kaikissa hovioikeuksissa )Vid samtliga hovrätter j 6 615 3 370 9 985 4 274 5 711
Ratkaisem atta jääneiden vedottujen juttujen luku teki 1921 vuoden lopussa: Turun hovioikeu­dessa 54.2 (54.o) %, Vaasan hovioikeudessa 44.7 (42.e) % ja Viipurin hovioikeudessa 61.2 (71. o) % vireillä olleiden vetojuttujen summasta.Vuoteen 1922 siirtyneistä vetojutuista oli 2 844 (2777) tullut tilintekovuonna, 1 655 (2 008) ollut jälellä edellisestä vuodesta, 1 187 (607) sen edellisestä vuodesta ja 25 (1 223) juttua pitem­m än aikaa sitten.Eri hovioikeuksien suorittaman eri suuren työmäärän valaisemiseksi esitetään jaostoa kohti ratkaistujen sivili- ja rikosluontoisten juttujen
Antalet oavgjorda vadjade mal utgjorde vid utgangen av ar 1921 i Abo hovratt 54.2  (54. o) %, i Vasa hovratt 44.7 (42. c) % och i Viborgs hovratt 61. 2 (71. o) % av summa anhangiga vad­jade mill.Av do till ar 1922 balanserande vadjade malen hade 2 844 (2 777) inkommit under redogorelse- aret, 1 655 (2008) kvarstatt fr&n foregaende ar, 1 187 (607) fr&n aret darforinnan och 25 (1 223) m il fr&n langre tid tillbaka.For belysande av det olika stora arbeto hov- ratterna utfort, anfores antalet avgjorda civila och kriminella m&l (vadjade, hemstallda och
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(vedottujen, alistettujen ja valitettujen) luvut vv. 1891— 1921. Hovioikeuksien istuntopäivä- kirjain mukaan tonni kunkin vuoden 10 kuu­kautena (kesäloma poisluettuna) keskimäärin seuraava luku jaostoja ja ratkaistiin näissä keskimäärin seuraava luku juttuja:
besvärs-) per division under áren 1891— 1921. Enligt liovrätternas sessionsdiarier voro under árets 10 m&nader (sommarsemestern undantagen) i medeltal följande antal divisioner i verksamhet, och avgjordes & dessa i genomsnitt efterföljande antal m&l:
V u o s i n a .  — Ar.
Jaosto ja  keskimäärin vuodessa.
Divisioner i medeltal per dr.
Turun ) Vaasan ^Viipurin hovioik. hovioik. hovioik.
Abo Vasa ■ Viborgs hovrätt. hovrätt. hovrätt.
Vuoden kuluessa r a t ­kaistu ja  veto ju ttu ja  jaostoa kohti.
Under ä re t avgjorda vademdl per division.
Turun . Vaasan Viipurin hovioik. hovioik. hovioik.
Abo Vasa Viborgs hovrä tt.'hovrä tt. hovrätt.
Vuoden kuluessa ra t ­kaistu ja  sivili- ja rikos- luontoisia ju ttu ja  jaostoa kohti. Under d re t avgjorda civila och kriminella mdl per division.
Turun Vaasan Viipurin hovioik. hovioik. hovioik.
Abo Vasa Viborgs hovrätt. hovrätt. hovrätt.
1
1891— 1900 k e sk im ä ä r in  — i medeltal . . . . 4.0 3.0  4.0 19.3 155 210 435  358  473
1901— 1910 “ - ...................... 4.8 '3 .1  4.6 157 148 19.3 343  310  413
1911— 1920 6.0 3.1 4.6 203 198 192 450  433 500
1921 ................................................................................. 7.0 .3.0 6.0 231 1.35 357 581 405  724
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1921 sou- raavan ajan kuluessa siitä, kuin olivat hovi­oikeuteen tulleet:
Turun hovi­oikeudessa. Abo hovrätt.vähemmän kuin 3 kuukaudessa — rnindre än 3 m&nader . . . .  150 =  9. 3%3 -6 kuukaudessa —- m&nader 142 - 8.8»6- -9 » —  » ...........  2 2 =  1.3»9 -  -12 » ■ ..................... 3 2 =  2.o»pitem. ajassa —  längre tid . . . . 1 269=  78.6 »
Yhteensä — Summa 1615 =  100.0%
De vädjade malen blevo ár 1921 avgjorda inom  följande tid efter det de tili hovrätterna in­kommit:
Vaasan hovi­oikeudessa. Viipurin hovi­oikeudessa. Kaikissa hovi­oikeuksissa.Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Sam tl. hovrätter.
28 = •7 -,<■ >' 148 = 6.9% 326 = 7- 7%.38 = 7. :> » 109 = 5 . 1  » 289 = 6. 8 »7 5 ~ 1 4 .8  » 16 = 0 . 8 » 113 = 2. 6 >>265 = 52. 4 *> 1 = 0 . 0 » 298 = 7. 0 »100 = 19. 8 » 1 866 = 87. 2 » 3 235 = 75. n »
506 = l()0.o% 2 IIO 100.0% 4 261 = O O
Vuosina 1891— 1921 ratkaistuista vedotuista jutuista oh seuraava määrä juttuja saatettu lopulliseen päätökseen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat tulleet,:
Av de under area 1891— 1921 avgjorda väd­jade mälen bragtes följande antal till slut inom 6 m&nader efter det de inkommit:
Keskimäärin vuosina: — I  medeltal under Aren: Vuonna — ArHovioikeus. — Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921.
Turtui — A b o ........................  395 =  51.3 % 65 =  8.5 % 128 =  9.8 % 292 =  18. l %Vaasan — Vasa........................ 95 =  21. o 55 =  12. 2 » 64 =  10.1  » 66 =  13. o »Viipurin — Viborgs .............  511 =  CO 9 124 =  13.9 >> 105 =  13.5 » 257 =  12. o »
Kaikissa hovioikeuksissa | j (jqj I  samtliga hovrätter | 244 =  l l .o  % 297 =  10. 6 % 615 =  14.:, 0 /,0
Jos niinkuin ennenkin tiedonannot sellaisten alioikeuksissa ratkaistujen juttujen luvusta, joissa vetoraha on suoritettu, verrataan niiden vetojuttujen lukuun, jotka ovat hovioikeuteen tulleet, nähdään, missä määrin alioikeuksissa
Jämför man liksoin härförinnan uppgifterna över antalet vid underrätterna avgjorda m&l, i vilka vad erlagts, med siffrorna över antalet vädjade m&l, som tili hovrätterna inkommit, framg&r, i vilken man de anmälda vaden faktiskt
Oikeustilasto v. 1921. —  Eättsstatistik är 1921. 3
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ilm oitettuja vetoja todellisuudessa on jatkettu. Tällainen alempana esitetty  vertailu vuosilta 1891— 1921 osoittaa, että kaikista ilmoitetuista vedoista, aina vuoteen 1910 asti, noin viides osa oli jäänyt hovioikeuksiin tulematta. Sen jälkeen on suhdeluku tulleiden ja ilmoitettujen veto- juttujen välillä jatkuvasti noussut, saavuttaen vuonna 1920 tähänastisen huippukohtansa 95. 8 %, sekä tehden vuonna 1921 85.2 %.
blivit fullföljda. En dylik här nedan införd jäm- förelse för ären 1891— 1921 utvisar, a tt av de 4anmälda vaden ända tili är 1910 omkring en- femtcdel icke blivit i hovrätt fullföljd. Sedan dess har relationstalet rnellan anmälda och full­följda vademäl fortfarande stegrats samt nädde är 1920 sin kulmen med 95.6 %, medan det under Ar 1921 utgjorde 85.2 %.
V U O 8 —  A r.
Turun hovioikeu­den oikeuspiirissä.
Inom  Abo hovrätt« Jurisdiktion.
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1891—1900 keskim — i medeltal. 1901—1910 »1911—1920 .1921.................................................
1015 800 78.8 582 464 79.7 1065 840 78.91097 910: 83.0 595 477 8O.0 1247 9501 71.21438 1 275' 88.7 6861 609 88.8 1503 124 5 : 82.81 713 1 544 90.1 552 496 89.9 1 69211330 78.6
2 662,2108 79.22 939! 2 337: 79.5'3 62813130 86.3 3 957 .3 370! 85.2
Sivililuontoisista valitusjutuista oli vuodesta 1920 jälellä 138 (157), jota vastoin vuoden ajalla tuli 996 (848) uutta valitusjuttua. Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatettiin vuoden ku­luessa 953 (867) juttua eli 84 .0%  ja vuoden lopussa, oli ratkaisematta 181 juttua eli 16 . 0 % koko lukumäärästä.
Av dc civila bcsvärsmälen kvarstodo 138 (157> frän är 1920, medan 996 (848) nya besvärsinäl under äret inkommo. Tili slutlig ätgärd be- fordrades under äret 953 (867) mäl eller 84.0 % och vid ärets utgäng kvarstodo forty, s&som oavgjorda, 181 mäl eller 16. o % av hela antalet.
Vastaavat lukumäärät sivililuontoisia valitus- U ti de särskilda hovrätterna voro motsvarande juttuja olivat eri hovioikeuksissa seuraavat: antal civila besvärsmäl följande:
Edellisestä vuodesta siir­tyneitä. Vuoden ajalla tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla sillensä jätet­ty jä  tai ra t­kaistuja.
Scuraavaan vuoteen siir­rettyjä.
Hovioikeus. — Hovrätt.
Frän före- gäende Ar ba- Undet äret in- komna. Summa. Under äret avskrivna eller
Tili följande är balanse-
Turun —  Abo ......................................... 63 416 479
avgjorda.
386 93Vaasan —  Vasa .................................... 19 148 167 135 32Viipurin —  Viborgs ............................. 56 432 488 432 56
Kaikissa hovioikeuksissa J 138 990 1 134 953 181I samtliga hovrätter
Päättyvä siirtosumma lisääntyi Turun hovi­oikeudessa 30 jutulla eli 6.3 % ja Vaasan hovi­oikeudessa 13:11a eli 7.8 % sivililuontoisten vali- tufijuttujen koko luvusta, m utta pysyi Viipurin
Den utgäende balansen ökades i Abo hovrätt med 30 mäl eller 6. 3 % och i Vasa hovrätt med 13 mäl eller 7.8 % av de civila besvärsmälens hela antal, men förblev oförändrad i Viborgs.
hovioikeudessa muuttumattomana, joten siirto- luku lisääntyi kaikkiaan 43:11a.Eri hovioikeuksissa, jakaantuivat vireillä olleet sivililuontoiset valitusjutut alioikeuden ja muun viraston päätöksistä tehtyjen valitusten kesken seuraavalla tavalla:
hovrätt, vadan den utgáende balansen sálunda ökades med sammanlagt 43 m&l.U ti de skilda liovrätterna fördelade sig de forevordna civila besvärsm&len mellan besvär över underrätts utslag och sádana av annan myndighet p& följande sätt:
Hovioikeus. — Hovrätt.
Turun — A b o ......................................Vaasan — Vasa .................................Viipurin —  Viborgs ..........................
Kaikissa hovioikeuksissa ) I samtliga hovrätter |
Valituksia alioikeuden päätöksestä.Besvär över underrätts utslag.
123 (130) =  25.7 %74 (73) =  44.3 »>219 (187) =  44.9 »
416 (390) =  36.7 %
Valituksia muun viraston päätöksestä.Besvär över utslag av an­nan myndighet.
356 (253) =  ^4.3 %93 (92) =  55.7 »269 (270) =  55.1 »
718 (615) =  63.3 %
Siviililuontoiset valitusjutut, joita ei enää arvonnan kautta, jaeta hovioikeuksien osastojen kesken, ratkaistiin vuonna 1921 seuraavan ajan kuluessa siitä, kuin olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovi-, oikeudessa. Abo hovrätt.vähemmän kuin 3 kuukaudessa— mindre än 3 m&nader . . . .  2 7 6=  71. 5%3—6 kuukaudessa — m&nader 93 =  24. l »
6-  —9 »  —  ■>  11 =  2.9  »9— 12 » -  - v  1 =  0.2»pitem. ajassa - - längre tid. . . .  5 =  1.3 »
Yhteensä —  Summa 386 =  100.o%
De civila besvärsm&len, vilka ej mera genom lottning fördelas mellan hovrätternas divisioner, avgjordes &r 1921 inom följande tid, efter det de tili hovrätterna inkommit:
Vaasan hovi­oikeudessa. Viipurin hovi­oikeudessa. Kaikissa hovi­oikeuksissa.Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtl. hovrätter.
107=  79.3% 368=  85.2% 751=  78. 8%,2 3 =  17.0» 32 =  7.4 » 148=  15.5»O— 3. 7 > 32 =  7.4 *> 48 = 5. l ‘>1 = 0. l »- - 5 = 0.5 »
].35 =  100.o% 432 =  100.0% 953 =  100.o%
Vuosina 1891— 1921 tulivat hovioikeuksissa ratkaistuista ' sivililuontoisista välitusj utuista seuraavat määrät lopullisesti ratkaistuiksi 6 kuu­kauden kuluessa siitä, kuin olivat hovioikeuteen tulleet:
Av do under áren 1891—-1921 i hovrätterna avgjorda civila besvärsm&len ha följande antal blivit slutbehandlade inom 6 m&nader, efter det de tili hovrätterna inkommit:
Keskimäärin vuosina. — X medeital under áren:Hovioikeus. — Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911—1920.
Turun — A b o ........................  195 =  91.5 % 125 =  79. i % 263 =  84. o %Vaasan — V a sa ...................... 137 =  80. l » 117 =  95.9 » 168 =  94.0 >Viipurin — Viborgs...............  337 =  94.9 > 240 =  87.0 > 335 =  93.7 >
Kaikissa hovioikeuksissa^ 069 _  g() ? 0 482 =  87.2 <YI samtliga hovrätter f 0 ,u
Vuonna— Ar 1921.
369 =  95. e % 130 =  96.3 » 400 =  92.6 »
899 =  94.3 %
Seuraavasta taulusta käy selville, missä määrin hovioikeuksissa vuonna 1921 ratkaistuja sivili- luontoisia juttuja on otettu tutkittavaksi tahi ei, sekä miten tutkittavaksi otetut jutut ovat päättyneet:
Efterföljande tabell angiver, i vilken grad de i hovrätterna &r 1921 avgjorda civila m&len upptagits eller icke upptagits tili prövning, även- som utgángen av denna prövning:
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1 Perille ajettuja juttuja. Tutkittavaksi o tettu ja  juttuja,Fullföljda mäl, soin tili prövning Tili prövning upptagna mäl.
joissa valituksenalainen päätösjoita ei ole jotka on jotka on siir- on:tutkittavaksiotettu. tutkittavaksiotettu. retty  takaisin. i vilka överklagat beslut blivit:
icke upp- upptagits. vilka Aterför- vahvistetta. muutettu.tagits. visats. fastställt. «ändrat.
■ Vetojuttuja: Vädjade mal:
Turun hovioikeudessa - I Aho hovrätt 21 - 1.4 1 594 =  98.6 91 =  5.7 1 1 1 3 =  69. S 390 =  24.5j Vaasan • - Vasa * 10 = 2.0 500 =  98.0 60 =  12.0 268 =  53.0 172 =  34.4! Viipurin * - » Viborgs * 49 - 2.3 2 091 — 97.7 1 5 0 =  7.1 1 2 7 9 =  61.2 662 =  31.7
Yhteensä — Summa 80 = 1.9 4 1 8 5  ™ 98.1 301 =  7.2 2 660 =  63.6 1 224 =  29.2
Valitusjuttuja: Besvärsmäl:
Turun hovioikeudessa - I Abo hovrätt 22 - 5.7 364 =  94.3 21 =  5 .S 268 =  73.6 75 =  20.6Vaasan » - - » Vasa * 14 - 10.4 121 =  89.6 19 =  15.7 81 =  66. o 21 =  17,1, Viipurin » - - > Viborgs * 28 = G.5 404 ; 93.5 51 =  12.6 242  ^,  59.0 111 =  27.5
Yhteensä - Summa 6 4 - 6.7 889 =  93.3 91 =  10.2 591 =  66.5 207 =  23.3
Prosenteissa kaikista tutkittavaksi otetuista vetojutuista tai sivililuontoisista valitusjutuista olivat lalcaisin siirretyt jutut keskimäärin kyni- menvuotiskausina ajanjaksolla 1891—-1920 sekä vuonna 1921:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltä! 1901— 1910 » - - » »1911— 1920 ■> — »1921 ..............................................................
1 procent av samtliga tili prövning upptagna vädjadc mal och civila besvärsmäl utgjorde de äte.rförvisade m&len i genomsnitt under tioärs- porioderna av tidrymdon 1891— 1920 samt ar 1921: Sivililuuntoisia Vetojuttuja. valitusjuttu ja.
Vädjadc mäl. Civila '«svärs-
15.7 8.512.fi 12.99.4 13.0
7 .2  1 0 .2
K aikista tutkittavaksi otetuista jutuista oli niiden juttujen luku, joissa valituksenalaiset tuom iot tahi päätökset vahvistettiin, prosentti­luvuin lausuttuna:
1891— 1900 keskimäärin —  i mcdcltal1901— 1910 » —  » »1911— 1920 » —  » »1921...................................................................




5 7 .4  60.3 63.0
Sivil ¡luontoisia valitusjuttuja.
Civila besvärs- 
m : U .
7 1 .3  
63 . «
6 3 .066.5
Vastaava prosenttimäärä jutuissa, joissa väli- För mal, i vilka överklagat beslut hiivit ändrat, tuksenalainen päätös muutettiin, oli: utgjorde motsvarande procenttal följande:
Sivililuontoisia Vetojuttuja. valitusjuttuja.
Vädjade mäl. Civila besvärs-m;U
1S91— 1900 keskimäärin —  i medeltal ............................. 28.7 20. l1901— 1910 » - - »  •> .............................  30.1 23.01911— 1920 » —  » » ............................. 30.3 23.91921 .................................................................................................. 29.2 23.3
21.
Niiden rikosjuttujen lukumäärä, jotka hovi­oikeuksissa toisena oikeusasteena 1921 vuoden ajalla olivat vireillä, oli 6 616, joista 725 alis­tettua ja 5 891 valitusjuttua.Kussakin eri hovioikeudessa vireillä, olleiden rikosjuttujen luku oli keskimäärin kunakin kymmenvuotiskautena vuosien 1891 ja 1920 välillä sekä vuonna 1921:
Antalet brottiual, viika under ar 1921 fore- lago till hnndlaggning i hovratterna, sasom  andra installs, utgjorde 6 616: darav 725 hem­stallda mal och 5 891 besvarsmal.Antalet brottmal, viika i de skilda hovratterna fdrelcgat till handlaggning, utgjorde i medeltal under varje tioars-period mellan ¡iren 1891 och 1920 samt fir 1921:
Turun hovioikeudessa: — I  Äho hovrätt:
Keskimäärin vuosina:I medeltal under ären: Vuonna -1391-1900. 1901 -*1910. 1911—1920. 1021. • Är
alistettuja juttuja — hemställda m äl................................. 25 3 213 250 376rikosluontoisia valitusjuttuja —■ kriminella besvärsmfil 765 1 244 2 485 2 945
Yhteensä — Summa 1 018 1 457 2 741 3 321
Vaasan hovioikeudessa: —  I  Vasa hovrätt:alistettuja juttuja — hemställda m äl................................. 110 77 95 100rikosluontoisia valitusjuttuja — kriminella besvärsmfil 456 408 757 S 42
Yhteensä —  Summa 566 485 852 942Viipurin hovioikeudessa: — I  Viborgs hovrätt:alistettuja juttuja — hemställda mäl. ............................... 152 139 175 249rikosluontoisia valitusjuttuja — kriminella besvärsmfil 747 915 1 983 2 104
Yhteensä —  Summa 899 1 054 2 15S 2 353
Kaikissa hovioikeuksissa: — I  samtliga hovrättcr:alistettuja juttuja —■ hemställda mfil................................. 515 429 526 725rikosluontoisia valitusjuttuja — kriminella besvärsmfil 1 968 2 507 5 225 5 891
Yhteensä — Summa 2 483 2 996 5 751 6 616
Alistetuista jutuista oli vuodesta 1920 jälellä ratkaisematta 51 (40) ja vuoden kuluessa tuli 674 (513) uutta juttua. Jutuista ratkaistun vuoden ajalla 681 (502) eli 93. d % ja vuoteen 1922 siirtyi 44 eli 6. l %. Siirtoluku vähentyi siis vuoden ajalla 7 jutulla.Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat luvut alistettuja juttuja seuraavat:
Av de hemstallda malen kvarstodo frau fir 1920 sfisom oavgjorda 51 (40) och under aret inkommo 674 (513) nya mal. Avgjorda blevo under aret 681 (502) eller 93. # % och till fir 1922 kyarstodo 44 mfil eller 6. l %. Balansen minskades salunda under aret med 7 mal.I de sldlda hovratterna voro motsvarande antal hemstallda mfil foljande:
Edellisestä ' vuodesta siir­tyneitä. Vuoden ajalla tulleita. Yhteensä. Vuoden ajalia ratkaistuja.
Seuraavaan vuoteen siir­rettyjä.
Hovioikeus. — Hovrätt.
Frän föregä- ende Ar baian- serade.
Under Äret in- fcomua. Summa. Under dret avgjorda. Tili följande dr balanse­rande.
Turun —  Ab o ................ .................................  23 353 376 366 10Vaasan —  V a sa ............. .................................  10 90 100 86 14Viipurin - - Viborgs . . . .................................  18 231 249 229 20
Kaik. hovioikeuksissa — I samtl. hovrätter 51 674 725 681 44
Vuoteen 1921 siirtyneet ahstetut jutut tekivät niinmuodoin prosenttiluvuin lausuttuina kai­kista vuonna 1921 vireillä olleista samanlaisista jutuista: Turun hovioikeudessa 2 .7 %, Vaasan hovioikeudessa 14. o % ja Viipurin hovioikeu­dessa S.o %.Kaikki alistetut jutut, paitsi 10 juttua, rat­kaistiin vuonna 1921 vähemmän kuin 3 kuu­kauden kuluessa siitä, kuin olivat hovioikeuteen tulleet. Noista poikkeuksena, mainituista jutuista
De till är 1921 balanserande hemstallda mfilen utgjorde följaktligen i procent av samtliga under är 1921 anhängiga s&dana mfil: i Äbo hovrätt 
2 . 7 %, i Vasa hovrätt 14. o % och i Viborgs hovrätt 8.0 %.
De hemstallda mfilen avgjordes fir 1921 alla, med undantag av 10 mfil, inom mindre än 3 manader efter det de tili resp. hovrätt inkommit. Av de sfisom undantag nämnda mfilen blevo
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ratkaistiin Turun hovioikeudessa 1 juttu kuuden kuukauden ja' 2 juttua vuotta pitemmän ajan kuluessa sekä Vaasan hovioikeudessa 5 juttua kuuden ja 2 yhdeksän kuukauden sisässä.Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden luku ja rikosten litku, joita syytökset tarkoittivat, vuosina 1891—  1921:
1891— 1900 kesk im .— i modoltal 621 henkilöä 1901— 1910 » — » 427 *1911— 1920 » — » 536 »1921 ......................................................... 692 »
avgjorda: vid Abo hovratt 1 null inom sex má- nader samt 2 mál inom langre tid an ett ár samt vid Vasa hovratt 5 nial inom sex och 2 mál inom nio mánader.I de till provning upptagna hemstallda málen utgjorde de tilltalade personernas antal och antalet forbrytelser, som sainma m&l angingo, under áren 1891— 1921:
ja — personer och 842 rikkomusta - - forbrytelser » —■ > » 609 ■> — »i> — »> » 727 »> — *>•> — *> > 1020 »> — >
Tarkemmin valaisemaan niiden syytettyjen  lukua, joiden asioissa alistus vuonna 1921 oli tapahtunut, ja  myöskin niiden rikosten lukua, joita alistetut jutut koskivat, sekä miten samat ju tut puheenalaisena vuotena hovioikeuksissa päättyivät, esitetään" tässä seuraava taulu:
Tili närmare belysande ej mindre av antalet tilltalade personer, rörande villiä liemställning ár 1921 ägt rum, än ock av antalet forbrytelser, som de underställda málen angingo, samt den utgang dessa under ifrágavarande ár i hovrät- terna erhöllo, meddelas nedanstáende tablá:




Viipurin — Vihorgs . . . .
Yhteensä - Sumina 0/
Niiden henkilöiden luku vähcn-1 nettyä , joita on tähän summaan useammin kuin kerran laskettu,n im ittä in ........................................E iter avdrag av antalet personer, som mer än en gäng medräk- nats, nämiigen ................. ..........
Lukumäärä syytettyjä, joita koskeva alistettu juttu on:Antalet tilltalade, rö­rande vilka underställt mäl:
























Lukumäärä rikkomuksia, joista 
Antal forbrytelser, för vilka
alistettua pää­töstä m uutta­matta, syytetty: utan ändring av underställt utslag tilltalad blivit:
alistettua päätöstä muuttaen, syytetty:
med ändring av underställt ntslag, tilltalad:
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115 ; 11.3 545 I 53.4Í 302.9 626.1 113l l . l 15515.2
Jää jiilelle — Aterstär
°/„ 103 j 589 1 103 13.0 74.0 13.0 795 1 020 115 : 545 30 | 02 113 155
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Prosenteissa kaikista rikoksista, joita kos­kevat päätökset ajanjaksolla 1891— 1921 ovat ■ olleet alistetut, oli niiden rikosten luku, joista annettua päätöstä hovioikeus muutti:
I  pro cent av samtliga |örbrytelser, i fr&ga om vilka utslag under tidrymden 1891— 1921 värit underställt, utgjorde antalet av dem, be- träffande vilka utslaget av hovrätt ändrats:
Hovioikeus. — Hovrätt.
Turun —  Abo . . . .  Vaasan — Vasa ..  Viipurin — Viborgs
Keskimäärin vuosina: I  medeltal under ären:1891—1900. 1901—1910.
27.5 33.8
3 3 .8  4 7 .337.9 4G. o
Vuonna — Ar 1911—1920. 1921.
3 5 .9  2 4 . l
53.4 40.2
4 9 . g 5 6 .8
Kaikissa hovioikeuksissa | 9I samtliga hovrätter j 39. s 42. 4 35.3
Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, joiden johdosta alioikeudessa syypääksi tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syypääksi tuomitsematta tahi oli helpompaan rangaistukseen tuomittu,
Beträffande särskilt de förbrytelser, med av- seende & vilka i underrätt sakfälld person hiivit i hovrätt icke sakfälld eller till läqre straff dömd, voro motsvarande procentsiffror följande:olivat vastaavat prosenttimäärät senraavat: 
Hovioikeus. — Hovrätt.
Keskimäärin vuosina:I medeltal under ären: 1891-1900. 1901—1910. 1911-1920. Vuonna — Ar 1921.
Turun — - A b o ................................................... . 17.0 24.8 21.3 10. GVaasan — - V a sa ................................................ .. 20. o 23.6 32.0 21.9Viipurin — V ib orgs........................................ . 26.3 28.5 32.8 32.3
Kaikissa hovioikeuksissa 1 samtliga hovrätter J  19.5 25. 4 26. 6 18.1
Rikosluontoisista valitusjutuista oli vuodesta Av de kriminella besvärsm&lcn voro 2 5941920 siirtyneitä 2 594 (2 515), jota vastoin 3 297 (3 087) tilintekovuotena tuli. Näistä jutuista ratkaistiin tai jätettiin sillensä 3 729 (3 008) eli 63.3 % koko lukumäärästä, joten vuoteen 1922 jä i ratkaisematta 2 162 eli 36.7 %. Siirtoluku vähentyi siis vuonna 1921 432 jutulla, kun se edellisenä vuonna oli lisääntynyt 79 jutulla.
.Jaettuna eri hovioikeuksia kohti oli rikos- luontoisten valitusjuttujen luku vuonna 1921 seuraa va:
(2 515) fr&n ar 1920 uppskjutna, medan 3 297 (3 087) under redogorelsearet inkommo. Av  dessa mal avgjordes eller avskrevos 3 729 (3008) eller 63.3 % av hela antalet, vadan till ar 1922 sAsom oavgjorda kvarstodo 2 162 eller 36.7 %. .Balansen minskades saledes Ar 1921 med 432 mal, emot en okning av 79 mal under foreg&- ende ar.Fordelade pa de skilda hovrattorna voro mot­svarande antal kriminella besvarsm&l ar 1921 foljande:
Edellisestä vuodesta siir­tyneitä. Vuoden ajalla tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla sillensä jätet­tyjä t . rat­kaistuja.
Seura&vaan vuoteen siir­rettyjä.
Hovioikeus. — Hovrätt.
Frän föregä- ende ä r balan- serade.
Under äret in- komna. Summa. Under äret avskrlvna eller avgjorda.
Tili följande är balanse- rande.
Turun -  - Abo ............................... . . .  1 467 •1 478 2 945 1 697 1 248Vaasan •— V a s a ............................ 260 582 842 488 354Viipurin — Viborgs .................... 867 1 237 2 104 1 544 560
Kaikissa hovioikeuksissa (  ^ <594 I samtliga hovrätter | 3 297 5 891 3 729 2 162
Rikosluontoisten vahtusjuttujen siirtoluku Den utgäende balansen av kriminella besvärs- seuraavaan vuoteen on siis vähentynyt Turun m&l har s&lunda minskats i Abo hovrätt medhovioikeudessa 219 jutulla eli 7. 4 %, ja Viipurin 219 m&l eller 7. 4 %, och i Viborgs hovrätt medhovioikeudessa 307 jutulla eli 14. s %, mutta 307 m&l eller 14.« %, men ökat-s i Vasa hovrätt
lisääntynyt Vaasan lioivioikeudessa 94:11a eli 
1 1 . 2  % tällaisten juttujen koko lukumäärästä.Käsiteltävinä olleista rikosluontoisista valitus- jutuista koski alioikeuden päätöstä, 5 881 (5 593) eli 99.8 (99. s) % ja ainoastaan 10 (9) eli 0.2  (0. i ) %  muun viraston päätöstä.Kikosluontoiset valitusjutut käsiteltiin vuonna 1921 loppuun seuraavan ajan kuluessa siitä kuin olivat hovioikeuteen tulleet:
Turun hovi­oikeudessa. Abo hovrätt.vähemmän kuin 3 kuukaudessa—  mindre än 3 mdnader . . 241 = 14. a0,,3— 6 kuukaudessa — m&nader 406--- 23.9 »6— 9 » — » ............ 288 =  17.o»9— 12 » - ■ .....................  192 — 11.3 »pitem. ajassa —  längre tid . . . .  5 7 0=  33. o »
Yhteensä —  Summa 1 697 ■ = 100. o%
med 94 mal eller 11.2 % av heia antalot it'raga- varande mäl.Av de tili handlägguing förevoi'dna kriminolla besvärsinälen angingo 5 881 (5 593) eilet 99.8 (99.0) % utslag av underrätt och endast 10 (9) 0. 2 (0. l) % utslag av annan myndigliet.De kriminella besvärsinälen sluthehandlades är 1921 inora följande tid efter det de tili hov­rätt inkommit:
Vaasin hovi- Viipurin hovi- Kaikissa hovi­oikeudessa. oikeudessa. oikeuksissa.Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtl. hovrätter.
216 = 44. 2 % 710 : 40. 0° u . O 1 167 :■= : » ! ■ * %156 = 32. 0 *> 212 = 13. 7 » 774- = 20.8»58 = 11. 9 » 290- = 19. 2 »> 642 :-= 1 7. 2 »40 = 8. 2 >> 326, ■= 21. 1 >> 558:= 1 4. 9 »18 = 3. 7 >> - - 588 — 15. 3 »
488 = 100. 0° u /<) 1 544 == 100. 0° u o 3 729 =  100.o°,(1
Hovioikeuksissa vuosina 1891— 1921 ratkais­tuista rikosluontoisista valitusjutuista on seu- raavat määrät saatettu loppuun 6 kuukauden kuluessa siitä kuin olivat hovioikeuksiin tulleet:
Av de i hovrätterna aron 1891— 1921 av- gjorda kriminella besvärsmäleti ha följande antal hiivit slutbehandlade inom 0 jnänader efter det de tili hovrätterna inkommit:
Keskimäärin vuosina: — I medeltal under ären: Vuonna -  ArHovioikeus. — Hovrätt. 1891—1900. 1901—1910. 1911-1920. 1921.
Turun —  Abo .................. 374 =  72 .o °0 141 =  27.0 O'/o 250 =  20. 3 % 047 =  3 8 . i % .Vaasan —  Vasa ............. 231 =  72.4 » 239 =  79. o » 249 =  52. 3 » 372 =  76. 2 »Viipurin — - Viborgs . . . . 464 =-. 83.« » 367 =  60. o 314=: 41.1 » 922 =  59 .7 »
Kaikissa hovioikeuksissa! 1 samtliga, hovrätter ) 1 069 =  77. i °0 747 =  52. 0"/O 813 =  .30.2 °u 1 941 =  52 .i %
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa va- litusjutuissa oli syytettyjen henldlöiden luku sekä rikosten luku, joita tutkittavaksi otetut valitukset koskivat, vuosina 1891— 1921:
1 de tili prövning upptagna kriminella besvärs- mälen utgjorde de tilltalade personemas antal samt antalet förbrytolser, som de tili prövning upptagna besvären angingo, under Aren 1891 — 1921:
1891— 1900 keskim. — i medeltal 1 278 henkilöä ja —  personer och 1 289 rikkomusta — förbrytelser1901— 1910 » —  » 1 293 » —  » » 1 359 »1911— 1920 •> — » 2 292 » — » » 2 400 »1921 .....................................................  3 510 » ■ ,> 3 394 '
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, miten laajaperäinen kunkin hovioikeuden toiminta rikosluontoisia valitusjuttuja käsitellessään on 1921 vuoden ajalla ollut, kuin myöskin sitä, mihin tuloksiin tuo käsittely on johtanut, esi­tetään seuraa,va taulu:
Tili närmare belysande säväl av den omfatt- ning, vari de skilda hovrätterna under Ar 1921 handlagt kriminella besvärsmäl, som även av de resultat, vilka demia handläggning givit, meddelas omstäende tabell:
Hovioikeuksien ilmoitus vuodelta 1921 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a l i t u k s e n a l a i n e n .  
Uppgift' frän hovrätterna för ir  1921 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit ö v e r k l a g a t .
Hovioikeus: Hovrätt:




Viipurin Viborgs .........OI______________________ o
Yhteensä - Summa 0 'o
Niiden henkilöiden luku vä-' 
hennettyä, joita on tähän 
summaan useammin kuin 
kerran laskettu, nimittäin 
Efter avdrag av antalet per- 
soner, som mer än en 
gäng medräknats, nämligen
Jää jälelle — Ateistinoi







Syytettyjen luku, joiden suhteen syyttäjä tahi asi­an omistaja on tehnyt valituksen:














Syytettyjen luku joita kos­keva valitus:
Antal tilltalade, angäende vilka besvär tili pröv- ning:
on tutkit- tavaksi S- 5 otettu.
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2.4 97.«
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llikkomusten luku, joista 
Antal förbrytelser, för vilka
valituksen­alaista päätöstä muuttamatta, sy y te tty :
utan ändring av överklagat u t­slag, tilltalad hiivit:
valituksenalaista päätöstä muuttaen, syytetty:
med ändring av överklagat utslag, tilltalad:
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3 394 5 7 3 ,2  075 207
16.n G l.i  G.i
117 85j 337







3 619 109!3140'370 
3.0 97.0
3 394 573 2 075 207 117 85 337
Jos vertaa niitä tuloksia, joiliin hovioikeuk­sien päätökset rikosluontoisissa valitusjutuissa ovat vuonna 1921 johtaneet, aikakauden 1891—  1920 keskilukuihin, huomaa, että rikkomusten luku niissä jutuissa, joissa hovioikeus on muunta­nut alioikeuden päätöstä, oli prosenteissa tut­kittavaksi otettujen juttujen käsittämäin rikko­musten koko luvusta:
Jämför man de resultat, vartill hovrätternas utslag i kriminella besvärsmäl under är 1921 lett, med medelsiffrorna för tidrymden 1S91—  1920 firmer man, att antalet förbrytelser i de mäl, i vilka hovrätt ändrat underrätts utslag, utgjorde i proeent av hela antalet förbrytel­ser, som de tili prövning upptagna inälen an- gingo:
O i k e u s t i l a s t o  v .  l U . i l ,  — H ä t t s s t a t i s t i k  ä r  1 9 2 1 . 4
2l>
1891— 1900 keskimäärin— i m edeltal............................................... 23.6%1901— 1910 » — * •> ............................................... 29.3 ■>1911— 1920 •> — * ■> ............................................... 30.9 •>1921 .................................................................................................................. 22.0 •>
Mitä taas tulee niiden muutosten laatuun, joiden alaisiksi alioikeuksien päätökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, näkyy, että seuraa- vissa tapauksissa muutokset prosenttiluvuin ilmaistuina ovat tapahtuneet osaksi syytettyjen  eduksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuom ittu on syypääksi tuomitsematta jätetty  tai helpompaan rangaistukseen tuomittu, osaksi taas syytettyjen vahingoksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuomitsematta jätetty  on syypääksi tuomittu tai syypääksi tuomittu on saanut kovemman rangaistuksen:
Vidkommande äter riktningen av de ändringar underrätternas utslag i hovxätterna undergätt framgar, a,tt i följande fall, angivna i procent, ändringen skett dels till förmän för den ätalade, d. v. s. i utslag, varigenom förut sakfälld hiivit icke sakfälld eller till lägre straff dömd, dels ater till den ätalades nackdel, d. v. s. i utslag, varigenom förut icke sakfälld blivit sakfälld eller sakfälld blivit till högre straff dömd:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 1901— 1910 » — « »1911--1920 .>1921..................................................................
Syytettyjen Syytettyjeneduksi. vahingoksi.
Tili de ätala- Tili de Ätala-des förmän. des nackdel.
• 1 7 . 4 % o oO. -  /t). 2 1 .7  » 7 .6  »
2 2 .9  ■> 8 .0  »
1 0 .0  » 6. o »
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä sivili- ja rikosluontoisia juttuja sisältävät hovioikeuksien työtilit myöskin joukon erilaisia asioita, niin­kuin: »Hallituksen ja Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä» sekä »hallinto-, talous- ja ilmoitus-asioita», kuin myöskin rikosluontoisia juttuja ja asioita »muiden juttujen» nimellä. Tällaisten juttujen ja asioiden luku, jotka kus­sakin hovioikeudessa vireille pantiin, oli keski­määrin eri kymmenvuotiskausina 1891— 1920 vuosien välillä ja vuonna 1921 seuraava:
Förutom de civila och kriminella mäl, vilka hovrätterna handlagt, upptaga deras arbetsredo- görelser ytterligare en mängd ärenden av olika natur, s&som: »Regeringens och Högsta dom- stolens brev och remisser» samt »förvaltnings-, ekonomie- ooh anmälningsärenden» ävensom kri­minella mäl och ärenden rubricerade säsom »övriga». Antalet av dessa mäl och ärenden, vilka i de skilda hovrätterna anhängiggjorls, utgjorde i medeltal för de skilda tioärsperioderna under tidrymden 1891— 1920 samt under ar 1921 följande:
Turun hovioikeudessa: —  Äbo hovrätt:
Hallituksen ja Kor­keimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä slviliasioissa.
Regeringens och Högsta domstolens brev och remisser i civila ärenden.
Hallinto-, talous- ja ilmoitus- t asioita.
Förvalt­nings-, eko­nomie- och anmälnings­ärenden.
Hallituksen ja Kor­keimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä rikosasioissa.
Regeringens och Högsta domstolens brev och remisser i kriminella ärenden.
Muita rikos­luontoisia asioita.
övrigakriminellaärenden.
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 44 431 216 6241901— 1910 » — 76 691 180 4281911— 1920 — 117 843 251 3191921 ............................................................... 141 1 127 511 492
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Hallituksen ja Kor­keimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä siviliasioissa.
Hallinto-, talous- ja ilmoitus­asioita.
Hallituksen ja Kor­keimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä rikosasioissa.
Muita rikos luontoisia asioita.
Regeringens och Högsta domstolens hrev och remisser i civila ärenden.
Förvalt- nings-. eko- nomie-, och anmälDings- ärenden.
Regeringens och Högsta domstolens brev och remisser i kriminella ärenden.
övrigakriminellaärenden.
Vaasan hovioikeudessa: —  Fa.sa hovrätt:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 37 142 112 1471901— 1910 ■> — 34 2 2 0 98 10 21911— 1920 •> — 03 476 84 811921 ..................................................................  72
Viipurin hovioikeudessa: — Viborqs hovrätt:
402 229
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 64 535 162 2081901— 1910 » — » 96 342 162 1311911— 1920 70 517 74 121921.................................................................. 79 528 — —
Kaikissa hovioikeuksissa: — Samtliga hov- rälter:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 145 1 108 490 9791901— 1910 * — •> 206 1 253 440 6611911— 1920 250 1 830 409 4121921 .............................................................. 292 2 057 740 492
Sotaylioikeudessa (Taulu 8), oli vuonna 1921 käsiteltävänä 254 juttua ja asiaa, joista 51 oli vuodesta 1920 siirrettyjä ja 203 vuoden kuluessa tulleita, jakaantuen seuraavasti:
Inför Överkrigsdomstolen (Tab. 8), förevoro tili behandling är 1921 254 mäl ooh ärenden, av vilka 51 uppskjutna fr&n är 1920 och 203 under äret anhängiggjorda, fördelande sig pä följande sätt:
Sotaylioikeuden välittömästi käsiteltäviksi otettavia rikosjuttuja —  brottmäl, som tillhört Överkrigsdomstolens omedelbara upptagand e........................
n i i s t ä :  v i r k a s y y t t e i t - U  —  d ä r a v :  f i s k a l i s k t f ä t u l  ..........................................................................................................
m u i t a  r i k o s j u t t u j a  —  a n d r a  b r o t t m ä l  ....................................................................................................alistettuja juttuja —  hemställda m ä l ...........................................................................valitusjuttuja —  besvärsm äl.............................................................................................Hallituksen ja Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä —  Regeringensoch Högsta domstolens brev och remisser ........................................................muita juttuja ja asioita —  övriga brottmäl och ärenden .................................
Yhteensä —  Summa
144 (116) -  50.7 % 23 (3) -  9.1 »J21 (113) = 47.6 .54 (129)= 21.3 » 53 (80)= 20.9 »
3 (5) =  l . i  ■>
254 (330)= 100.o %
Käistä jutuista jätettiin sillensä tai ratkaistiin vuoden ajalla 181, jota vastoin 73 eli 28.7 % siirtyi vuoteen 1922. Ratkaistuista jutuista päätettiin 3 kuukauden kuluessa 118, 6 kuukau­den kuluessa 43, 9 kuukauden kuluessa 10 ja  vuoden kuluessa 3 siitä, kuin olivat Sotayli- oikeuteen tulleet sekä 3 pitemmän ajan kuluessa.
Av dessa m&l avskrovos eller avgjordes under ärets lopp 181, medan 73 eller 28.7 % balanse- rade tili är 1922. Av de avgjorda m&len bragtes 118 tili slut inom 3 mänader, 43 inom 6 m&nader 10 inom 9 mänader och 3 inom ett är efter det de tili Överkrigsdomstolen inkommit, sarat 3 inom längre tid.
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Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli samalla ajalla syytettyjen henkilöiden luku 01 ja  niiden rikosten, joita samat jutut koski­vat 88.Seuraava taulu valaisee tarkemmin niiden syytettyjen lukumäärää, joita koskevat pää­tökset vuonna 1921 alistettiin Sotaylioikeuden tutkittavaksi, ja niiden eri rikosten lukua, joita nämä jutut koskivat, kuin myöskin sitä, miten ju tut ratkaistiin:
1 de tili prövning upptagna understand a uuden var under samma tid de tilltalade personernas antal 01 saint antalet förbrytelser, soin sammu mäl angingo 88.Nedanstäende tabell belyser antalet tilltalade» rörande vilka utslag ar 1921 underställts Over- krigsdoinstolens prövning, samt antalet olikaför- brytelser, vilka dessa mäl angingo, ävensom den utgäng mfilen erhöllo:
Sotaylioikeuden vuodelta 1921 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut a lis te ttu . 
Uppgift frän överkrigsdomstolen lör är 1921 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit u n d erstä llt. .
Kaikkiaan — Inalles
%
Niiden henkilöiden luku vä-| hennettyä, joita on tähän summaan useammin kuin | kerran laskettu, nimittäin. .Kfter avdrag av antalet per- soner, som mer än en gäng medräknats, nämligen
Lukumäärä syytettyjä, joita koskeva alistettu ju ttu  on:Antalet tilltalade, rö­rande vilka underställt mäl:
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Lukumäärä rikkomuksia, joista 
Antal förbrytelser. för vilka
alistettua pää­töstä m uutta­matta, syytetty: utan ändring av underställt utslag, tiUtalad hiivit:
alistettua päätöstä muuttaen, syytetty:
med ändring av underställt utslag, tilltalad:
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'tutkittavaksi otetuissa rikos-valitus jutuissa oli vuonna 1921 syytettyjen luku 54 ja niiden rikkomusten luku, joita valitukset koskivat 66, kuten seuraava yksityiskohtainen taulu tar­kemmin osoittaa:
I de tili prövning upptagna kriminella be- svärsmdlen var antalet under är 1921 tilltalade 54 och antalet förbrytelser, som de tili prövning upptagna besvären angingo 66, säsom följnnde tabell närmare utvisar:
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Sotaylioikeuden ilmoitus vuodelta 1921 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a litu k sen a la in en . Uppgift £rän Överkrigsdomstolen lör är 1921 angäende iörbrytelser, i fräga om vilka utslag värit överk lag at.
Kaikkiaan - - Lialle;
Niiden henkilöiden 
luku vähennettyä, 
joita on tähän 
summaan useam­
min kuin kerran 
laskettu, nimittäin i 
. Efter avdrag av an-' 
tale.r, personer.som 
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Syytettyjen Iuku; joiden suhteen syyttäjä tahi asi­anomistaja on tehnyt valituksen:
Antal tilltalade, beträffande vilka Aklagare eller mdlsägande an- föit besvär:
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Syytettyjen luku, joita  kos­keva valitus:
Antal tilltalade, angäende vilka besvär tili pröv- ning:
s  on tutkit* E  tavaksip otettu .
<|  upptagits
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Rikkomusten luku, joista 
Antal iörbrytelser, för vilka
valituksen­alaista päätöstä valituksenalaista päätöstä muuttamatta, ,, ,,syytetty: muuttaen, syytetty:
utan än&ring av med ändring av överklagat överklagat ut- utslag, tillta lad :slag, tilltalad blivit:
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Juttuja ja asioita ylimmässä oikeusasteessa.
Korkeimmassa oikeudessa (Taulut 9 ja 10) oli vuoden 1921 ajalla käsiteltävinä yhteensä 2033 (1 422) sivilijuttua ja asiaa sekä 3 489 (2 77S) rikosjuttua. Juttujen ja asiain koko luku­määrä oli siis 5522 (4 200), joka tekee 1 322 jut­tua eli 31.5 % enemmän kuin edellisenä vuonna Näistä jutuista ja asioista oli vuodesta 1920 ratkaisematta jäänyt 2 081 (1 634), joista 971 sivili- ja 1 110 rikosluoutoista juttua ja asiaa, jota vastoin 1921 vuoden kuluessa tuli 3 441 juttua ja asiaa, niistä 1062 sivili- ja 2 379 rikos- luontoista. Vuoden ajalla ratkaistiin tahi sillensä, jätettiin 3 210 juttua ja asiaa, joista 799 sivili-
3Iál och arenden i hogsta instans.
I Hogsta Aomstolen (Tabb. 9 och 10), fóre- lágo ár 1921 till behandling sainmanráknat2 033 (1 422) civila mal och arenden samt 3 489 (2 778) hrottmál. Hela antalet mal och aren­den var sAlunda 5 522 (4 200), vilket utgjorde I 322 mál eller 31.5 % flere an under fdregAen- de ár. Av dossa mál och arenden kvarstodo frán ár 1920 sásom oavgjorda 2 081 (1634); dárav 971 civila och 1110 krimmella mál och arenden, medan under Ar 1921 inkoiruno 3 441 mál oeli arenden eller 1062 civila och 2 379 kri- minella. Under áret avgjordes eller avskrevos3 210 mál och arenden; dárav 799 civila och
ja  2 411 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumina oli niinmuodoin 2 312 eli 41.4%  kaikista vireillä olleista jutuista ja  asioista, s. o. edellisessä ryh­mässä 1234 eli 60.7 % ja jälkimäisessä 1078 eli 30. 0 %, ja  oli siis vuonna 1921 lisääntynyt edelli­sessä ryhmässä 263:11a, ja vähentynyt jälkimäi­sessä 32:11a jutulla ja asialla.
Korkeimmassa oikeudessa vireille pantujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta jääneiden asiain luku oli keskimäärin kymmenvuotiskausina ajan­jaksolla 1891— 1920 sekä vuonna 1921 seuraava:
2 411 kriminella. Den utgñende balansen ut- gjorde sálunda 2 312 eller 41.4%  av samtliga förevordna mál och ärenden; d. v. s. inom den forra kategorin 1 234 eller 60.7 % och inom den señare 1 078 eller 30.9 %, och hade följaktligen imder ár 1921 ökats i den forra kategorin med 263 och minskats i den señare med 32 mál och ärenden.De vid högsta domstolen anhängiggjorda och avgjorda samt oavgjorda ärendena utgjorde i tioársmedeltal under tidrymden 1891— 1920 samt är 1921 följande:
Sivilijutut ja Civiia mál och
Vireillä Uusia, olleita.
»asiat:ärenden:
Katkaistuja tahi sillensä jätettyjä. Uusia.
Rikosjutut: Kriminella mál:
... ..... Ratkaistuja Vireillä tahi sillensä olleita. jätettyjä.
Ratkaise­m atta jää­neet */c’8sa vireillä olleista.
Nya. An- hängiga.
Avgjorda eller av- skrivna.
Nya. An­hängiga.
Avgjorda eller av- skrivna.
Oavgjorda i •/• av an­hängiga.
1891—1900 keskimäärin — i medeltal . . 436 679 420 714 1113 723 35.S,1901—1910 456 719 426 630 907 601 42.11911- -1920 513 1219 482 1115 1760 1069 48.21921............................................................ 1 062 2033 799 2 379 3 489 2 411 11.4
Smliluontoistcn juttujen ja asiain luvut eri Inom de skilda kategorierna av civiia mäl ryhmissä olivat vuonna 1921 seuraavat: och ärenden utgjordo mälens och ärendenasantal är 1921 följande:
Edellisestä vuodesta siirty­neitä. Vuodeu ajalla tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla ratkaistuja tahi sillensä jätet­tyjä.
Seuraavaanvuoteensiirrettyjä.
Erän före- gáende Ar-ba­lanserade .
Under áret inkomna. Summa. Under äret avskrivna eller avgjorda.
Tili följan­de ár ba- lanserande.
nostojuttuja —  revisionsmál . . . sivililuontoisia valitusjuttuja - 697 (601) 561 (388) 1 2-58 (989) 452 (292) 806 'civiia bcsvärsmäl ................ 247 (149) 468 (210) 715 (359) 306 (112) 409hakemusasioita —  ansöknings-ä ren d en .................................... 27 (19) 33 (55) 60 (74) 41 (47) 19
Yhteensä —  Summa 971 (769) 1062 (653) 2 033 (1422) 799 (451) 1 234
Siirtosumma seuraavaan vuoteen oli prosen­teissa laskettuna käsiteltävänä olleiden juttujen ja asiain koko lukumäärästä vuosina 1891— 1921:
Den utgáende balansen utgjorde i procent av de anhängiga málens och ärendenas hela antal under áren 1891— 1921:
nostojuttujen —  för revisionsmál ........................................sivililuontoisten valitusjuttujen —  för civiia besvärsmal hakemusasiain —  för ansökningsärenden ..........................
Keskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: Vuonna — Är1891—1900. 1901-1910. 1911—1920. 1921.
46.0 % 45.7 % c>r>.8 % G4. l  %27.7 o 33 .9  » 54. 3 ■> 57. 2 *
2 1 .0  ■> 2 2 .0  » 27.5 » 3 1 .7  »
Vuoteen 1922 ratkaisematta jääneistä 1234 (971) sivililuontoisista jutuista oli tilintekovuo- den kuluessa tullut 925 (585), edellisenä vuonna 300 (320), sen edellisenä vuotena 9 (63) ja kauemman aikaa sitten ei yhtään (3) juttua.
Av de tili ár 1922 balanserade 1234 (971) civiia málen hade under redogürelseáret inkom- mit 925 (585), áret förut 300 (320), áret där- förinnan 9 (63) och för längre tid tillbaka intet (3) mál.
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Seuraava taulu näyttää, miten Korkeimman Efterföljande tabell utvisar, huru de av Högsta oikeuden ratkaisemat sivilijutut ovat päätty- domstolen avgjorda civila mälen utfallit: neet:
Perille ajettuja juttuja, Fullföljda iD&l, som tili prövning:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning uppt&gna mäl,
joita ei ole tutkittavaksi otettu.
jotka on tutkittavaksi otettu.
jotka on siirretty ta ­kaisin.
joissa valituksenalainen pää* tos on:i vilka överklagat beslut blivit:
icke upp- tagits. upptagits. vilka äterför- visats. vahvistettu. | fastetallt. muutettu.ändrat.
Nostojuttuja — Revisionsmäl.......... IS =  4.0 431 =  96.0 2 =  0.5 337 =  78.2 92 =  21.3Sivililuontoisia valitusjuttuja — Civila 29 =  9.5 276 =  90.5 28 =  10.1 199 =  72.1 49 =  17.S
Yhteensä — Summa 47 =  6.2 707 =  93.8 3 0 =  4.2 536 =  75.8 141 =  20.0
Vuonna 1921 ratkaistut sivililuontoiset jutut TJnder är 1921 blevo de avgjorda civila mälen ja asiat saatettiin loppuun seuraavan ajan ku- och ärendena slutbehandlade inom följande tid tuessa siitä, kun olivat Korkeimpaan oikeuteen efter det de tili Högsta domstolen inkommit-. tulleet:
>'ostojuttuja. valitusjuttujä Hakemusasioita.Revisionsmäl. Civila besväismäl. Ansökningsärenden.vähemmän kuin 3 kuukaudessa—  mindre än 3 mänader. . 2 (0) = 0.4 0//o 24 (16) = 7. 0 0//O 9 (30) = 22. o %3—6 kuukaudessa— mänader. . 4 (4) = 0.9 35 (19) = 11. 5 » 12 (7) = 29.3 t>6— 9 » — ■> . . 18 (5) = 4.o >•> 54 (10) = 17. 7 > 12 (3) = 29.3 »9— 12 » — » 40 (9) = 8.9 > 94 (13) = 30.. 8 » 3 (0) = 7.3 »pitein. ajassa — längre tid.......... 385 (273) - 85.8 » 98 (54) = 32. X » 5 (7) = 12.1 >
Yhteensä —  Summa 449 (291) =  100.o % 305 (112) =  100.o % 41 (47) =  100.o %
Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat Korkeimpaan oikeuteen tulleet, oli niinmuodoin kysymyksessä olevista sivililuontoisista jutuista ja asioista lopullisesti ratkaistu: nostojutuista 6 (4) eli 1.3 (1.4)% , sivililuontoisista valitus- jutuista 59 (35) eli 19.4 (31.3) % ja hakemus­asioista 21 (37) eli 51.3 (78.7) %.Seuraavissa määrissä ratkaistuja nosto- ja ja sivililuontoisia valitusjuttuja on puhevaltaa jatkanut:
Xosto jutuissa.
I revisionsmäl.
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta dom­stolen inkommit hade sälunda av ifrägavarande civila mäl och ärenden slutbehandlats: revisions­mäl 6 (4) eller 1.3 (1.4) %, civila besvärsmäl 59 (35) eller 19.4 (31.3)%  och ansökningsärenden 21 (37) eller 51.3 (78.7) %.




kantaja tahi valittaja siinä viras- 313 (200) =  69.7 % 256 (88) =  83.0 % 569 (288) =  75. s %tossa, josta juttua on jatkettu  —  kärando eller klagande hos den myndighet, frän vilkenmälet fullföljts ..........................vastaaja tahi selittäjä siinä varas­tossa, josta juttua on jatkettu, tahi henkilö, joka ei ole riita­puoli —  svarande eller förlda- rande hos den myndighet, frän vilken inälet fullföljts,eller per-son, som ej värit part . .........  129 (79) -  28.7 » 46 (24) =  15. l » 175 (103) =  23.2 4riitapuolet molemmin puolin - -p ar-terna ömsesides ............. .........  7 ( 1 2 ) -  1 .« » 3 (0) =  l.o  » 10 (12) =  1.3 »
m
Kuten jo mainittiin, oli vuonna 1921 Korkeim­massa oikeudessa vireillä olleiden rikosjuttujen luku 3 489.Eri ryhmissä olivat edellisestä vuodesta siirty­neiden ja seuraavaan vuoteen lykättyjen kuin myöskin vuoden ajalla tulleiden ja lopullisesti käsiteltyjen juttujen ja asiain luvut seuraavat:
Edellisestä vuodesta s iir­tyneitä.
Erän före- gitende ä r ba- lanserade.
valitusjuttuja —  besvärsm äl.........  1 048 (835)nrmonanomuksia —  nädeansök-n in gar ........................................... 31 (21)tuomionpurkamis- ja menetetyn ajan palauttamishakemuksia —  ansökningar om resning o. äterstäl lande av försutten tid 13 (7)m uita rikosluontoisia asioita —■övriga kriminellii ärenden . . IS (2)
Y hteensä— Summa 1 110 (865)
Säsom redan nä units, utgjorde de är 1921 i Högsta domstolon anhängiga brottmälens an- tal 3 489.Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgäende balanserna samt antalet av de under äret inkomna och slutbehandlade ena- handa mälen och ärondena följande:




Vuoden ajalla sillensä jä te t­ty jä  tah i ra t­kaistuja.
Under ä ret avskrivna eller avgjorda.
Seuraavaanvuoteensiirre tty jä.
Tili följan­de ä r balan - serande.
1 0 8 3  (1 0 0 2 ) 2131 (1837) 1 121  (7 8 9 ) 1 0 1 0
1 131 (6 6 9 ) 1 162 (690) 1 11 8  (6 5 9 ) 4 4  '
4 5 (5 3 ) 58 (60) 4 2  (4 7 ) 16
120 (1 8 9 ) 138 (191) 1 3 0  (1 7 3 ) S
2  3 7 9  (1 9 1 3 ) 3 489 (2 778) 2 4 1 1  ( 1 6 6 8 ) 1 0 7 8
Vuonna 1921 tullutta 2 379 (1 913) rikos- luonto is ta jnttua ja asiaa kohti tuli siis vuoden ajalla 2 411 (1 608) sillensä jätettyä tahi ratkais­tua, joten siirtoluku vähentyi 32 (245) jutulla ja  asialla eli 0.9% :lla käsiteltävinä olleiden juttujen koko luvusta.Vuoteen 1922 siirtyneistä 1078 (1.110) rikos- luontoisista jutuista ja asioista oli tilinteko- vuotena tullut 874 (845), jota vastoin edellisenä vuonna oli tullut 201 (233), sen edellisenä vuonna 3 (27) ja pitemmän aikaa sitten 0 (5).Vuoden ajalla lopullisesti ratkaistuista tai sillensä jätetyistä 1 121 (789) rikosluontoiscsta rnUt/iisjutuKtn koski:
törkeämpiä rikoksia —  grövre brott m uita rikoksia —  övriga brott korvausta, vahingonkorvausta tahi sellaista ooh dylik t.....................................................
Emot 2 379 (1 913) under iir 1921 inkomna kriminella mal och arenden kommo s&lunda 2 411 (l (¡68) under aret avskrivna eller avgjorda, vadan balansen minskades med 32 (245) mal och arenden eller 0 .9%  av de anhangiga malens hela antal.Av dc till ar 1922 utbalanserade 1 078 (1 110) kriminella malon och arendena hade under redo- gorolsearet inkommit 874 (845), under det forc- g&ende aret 201 (233), under aret darforinnan 3 (27) och for langre tid tillbaka 0 (5).Av de under aret slutbehandlade 1 121 (789) kriminella■ boxvdrsmalen angingo:
...........................................................  2 9 2  (2 1 5 )  =  3 1 . v %
...........................................................  7 0 5  (4 9 9 )  =  5 4 .8  »— ersättning, skadeständ
..................................................... ..  . 1 2 4  (7 5 )  =  1 3 .5  »
Käistä vaiitusjutuista oli: Av dessa besvärsinäl voro:
tiedoksi annettuja —  kommuniceradc.........................................................  303 (474) =  27. o %tiedoksi antam attom ia— icke lcommunieerade...................................... 818 (315) =  73.0 o
Niissä rikosjutuissa, jotka vuosina 1891— 1921 valittamalla saatettiin ja otettiin Korkeimman oikeuden tutkittavaksi, oli syytettyjen henki­löiden luku ja rikosten luku, joista samoja hen­kilöitä oli syytetty, seuraava:
I de brottmal, vilka under aren 1891— 1921 genorn besvdr dragits under Hogsta domstolens provning oeh till sadan upptagits, har antalet tilltalade personer och antalet forbrytelser, for vilka samma personer varit anklagade, utgjort:
1891-—1900 keskim. —  i medeltal 583 henkilöä ja —  personer och 665 rikkomusta — förbrytelser1901-—1910 > --- » 463 j> —  > » 616 > --- i>1911-—1920 » --- 699 » » •— p » 860 » --- t>1921 1431 » > —  > » 1 753 » --- >
Tarkemmin valaisemaan sekä syytettyjen luku­määrää jutuissa, joissa valitus on tapahtunut, ja niiden rikosten lukua, joita nämä valitukset koskivat, kuin myöskin sitä, miten puheen­alaiset valitusjutut Korkeimmassa oikeudessa päättyivät, liitetään tähän seuraava taulu:
Tili närmare belysande av antalet tilltalade i m&l, rörande vilka besvär ägt rum, samt av  antalet förbrytelser, vilka dessa besvär angingo, ävensom av den utg&ng ifr&gavarande besvärs- mäl i Högsta domstolen erhöllo, meddelas efter- följande tablä:
Korkeimmasta oikeudesta annettu ilmoitus vuodelta 1921 rikkomuksista, joita koskeva päätös on ollut v a li­tu k sen a la in en .Uppgift frän Högsta domstolen för är 1921 angäende förbrytelser, i fräga om vilka utslag värit överklagat.
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Syytettyjen luku, joiden suhteen syyttäjä tah i asi­anomistaja on tehnyt valituksen:
Antal tilltalade, beträffaude vilka äklag&re eller - m&lsägande an- fört besvär:
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Syytettyjen luku, jo ita  kos­keva valitus:
Antal tilltalade, angäende vilka besvär tili pröv- ning:
S* j on tutkit-g! i tavaksi g. f  I o tettu :
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Kaikkiaan — Inalles........ 1478 224 64 1702 66 1 509|l27 1 753 173 1242 139 i 35 19 1450/’0 86.8 13.2 3.8 — 3.9 96.1 — 9.9 70.8 7.9 2.0 1.1 8.3
Vähentäen niiden henkilöi-den luku, joita useam­min kuin kerran on lu-kuun otettu, nimittäin Efter avdrag av antalet personer, som mer än en gäng medräknats nam-
195 8 200 5 186 9
ligen ..............................
Jää jäleUe — Äterstär 1283 219 50 1502 61 1323118 1 753 173 1 242 139 35 19 145% 85.4 14.6 3.7 — 4.1 95.9 — — — — — — —
Keskimäärin vuosina:I medeltal under ären: ■
1916—1920 ...................... 610 171 23 • 781 49 668. 64 870 122 508 140 ■ 27 10 631911—1915 ...................... 519 200 30 719 52 612 55 849 150 498 80 35 20 661906—1910 ...................... 482 80 8S 562 42 482 j 38 725 75 469 34 18 34 951901—1905 ...................... 353 90 33 443 37 3631 43 506 88 300 42 12 8 561896-1900 ...................... 466 121 36 587 43 475j 69 626 109 404 45 15 1 6 471891—1895 ...................... 569 155 38 724 102 553; 69 703 167 411 65 6 5 49
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Rikkomusten luku, joista 
Antal förbrytelser, för vilka,
valituksen­alaista päätöstä m uuttam atta, ! syy te tty :
utan ändring av överklagat u t­slag, tilltalad b liv it:
valituksenalaista päätöstä muuttaen, sy y te tty :
med ändring av överklagat utslag, tilltalad:
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Oikeustilasto r. 1921. Niittsstatistik är 1921.
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Vuoden 1921 ajalla ratkaistut rikosluontoiset De under är 1921 avgjorda kriminella besvärs- valitusjutut päätettiin seuraavan ajan kuluessa mälen blevo bragta till slut inom följande tidsiitä, kuin olivat Korkeimpaan oikeuteen tulleet: efter det de tili Högsta domstolen inkommit:
vähemmän kuin 3 kuukaudessa —  inom mindre än 3mänader ..............................................................................3— 6 kuukaudessa — mänader .........................................6— 9 o —  > .........................................9— 12 > — >> .........................................pitem. ajassa —  inom längre t id ..........................................
Tiedoksi annettuja. Kommunicerade
1 ( 6 ) =  0.3%3 (21) =  l.o  o4 (65) =  1.3 »8 (136) =  2.7 »285 (246) =  94.7 »
Tiedoksi antamattomia. Icke kommunicerade.
236 (180) =  28.9 %86 (49) =  10.5 »77 (58) =  9.4 »131 (12) =  16.1 »287 (16) =  35 .i »
Kysym yksessä olevista väli tus jutuista oli niin- muodoin ratkaistu 6 kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat Korkeimpaan oikeuteen tulleet, tiedoksi annettuina 4 (27) eli 1.3 (5.7) % ja tiedoksi antamattomina 322 (229) eli 39.4 (72.7)% .Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoiset asiat jakaantuivat saman jakoperusteen mukaan seu- raavalla tavalla:
Inom 6 mänader efter det de tili H ögsta dom­stolen inkommit hade följaktligen av ifräga- varande besvärsmäl slutbehandlats efter kom- munikation 4 (27) eller 1.3 (5.7) % och utan kommunikation 322 (229) eller 39.4 (72.7) %.
Övriga slag av slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter samma tidsindelnings- grund pä efterföljande sätt:
Armonanomuksia. Tuomion purkamista koskevia hakemuksia. Muita rikosluontoisia asioita.
NAdeansökningar. Ansökningar om övriga kriminellaresning. ärenden.
vähemmän kuin 3 kuukaudessa 1 090 (659) =  97. 5 % 25 (42) =  59.5 % 130 (173) =100. 0 %—  inom mindre än 3 män. 3— 6 kuukaudessa —  mänader . . 28 (0) =  2.5 » 12 (3) =  28.6 »6— 9 » 5 ................ — 3 (1) =  7.1 » —9— 12 » » ................ — 1 (1) =  2.4 » —pitem. ajassa —  inom längre tid — 1 (1) =  2.4 * —
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Taulu 11) oli vuonna 1921 vireillä kaikkiaan 3 670 asiaa, joista 745 oh edellisestä vuodesta jälellä olevia ja 2 925 vuoden ajalla tulleita. Laatunsa mu­kaan jakaantuivat asiat seuraavasti:
I  Högsta förvaltningsdomstolen (Tab. 11) voro är 1921 anhängiga sammanlagt 3 670 mäl; därav 745 frän föregäende är uppskjutna ooh 2 925 under äret inkomna. Enligt sin beskaf- fenhet fördelade sig ärendena pä följande sätt:
Edellisestä vuodesta siir­tyneitä. Vuoden ajalla tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla ratkaistuja tahi sillensä jä te t­tyjä.
Se raavaan vuoteen siirrettyjä.
Frän före- gäende ä r ba- lanserade.
Under äret inkomna. Summa, Under äret avskrivna eller avgjorda.
TiU följan­de är ba- lanserande.
valitusasioita —  besvärsmäl . .  . hakemusasioita —  ansöknings- 741 (908) 2 875 (2 259) 3 616 (3 167) 2 495 (2 426) 1 121ä ren d en .................................. 4 (0) 50 (30) 54 (30) 48 (26) 6
Yhteensä —  Summa 745(908) 2 925 (2 289) 3 670 (3 197) 2 543 (2 452) 1 127
Valitusasiani siirtoluku lisääntyi kiis vuoden Den utgäende balansen av besvärsmäl öka- kuluessa 380:11a ja oli se käsiteltävänä olleiden des säledes under ärets lopp med 380 och ut-
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asiain koko lukumäärästä prosentteina lausut­tuna 31.0 (23.4).Vuoteen 1922 ratkaisematta jääneistä 1 121 valitusasiasta oli Korkeimpaan hallinto-oikeu­teen tullut 1080 vuonna 1921, 20 vuonna 1920 ja 10 vuonna 1919 sekä 11 pitemmän aikaa sitten.Seuraava taulu osoittaa, miten Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemat valitusasiat ovat päättyneet:
gjorde i procent av de anhängiga mäiens och ärendenas hela antal 31. o (23.4).A v de tili är 1922 balanserande 1121 besvärs­mälen hade till Högsta förvaltningsdomstolen inkommit 1080 är 1921, 20 är 1920 och 10 &r 1919 samt 11 för längre tid tillbaka.Efterföljande tabell utvisar, huru de av Högsta förvaltningsdomstolen avgjorda besvärsmälen utfallit:
i11
Perille ajettuja  juttuja, Fullföljda m&l, som tili prövning:
Tutkittavaksi otettuja ju ttu ja, ; 
Tili prövning upptagna m&l,
i V u o s i .  — A r. joita ei ole tutkittavaksi otettu.
jotka on tutkittavaksi otettu .
jotka on siirretty takai­sin.
joissa valituksenalainen pää* f tös on:i vilka överklagat beslut blivit: '
1 icke upp- tagits. upptagits. vilka Aterfor- visats. vahvistettu. ‘ f as te talit. muutettu, ändrat. t
' v» 1918-- 31/i2 1919............................. 448 =  12.4 3169 =  87.6 243 =  7.7 2 179 =  68.7 | 747 =  23.6 ;1920 . . 270 =  11.2 2143 =  88.8 133 =  6.2 1 478 =  69.0 ' 532 =  24.8 ¡1 1921 .. 134=  5.4 2 361 =  94.6 155 =  6.6 1 275 =  54.0 . 931 =  39.4
Vuoden ajalla ratkaistut valitusasiat ja hake­mukset saatettiin loppuun seuraavan ajan ku­luessa siitä, kuin olivat Korkeimpaan hallinto- oikeuteen tulleet:
vähemmän kuin 3 kuukaudessa — inom mindreän 3 mänader .......................................................3— 6 kuukaudessa — m&nader.................................6— 9 » — » .................................9— 12 » —  » ..................................pitemmän ajan kuluessa —  inom längre t i d ...........
Under äret blevo de avgjorda besvärsmälen och ansökningsärendena slutbehandlade inom följ an­de tid efter det de tili Högsta förvaltningsdom­stolen inkommit:
Valitusasioita. Hakemusasioita.Besvärsmäl. Ansökningsärenden.
890 (1 0 6 5 ) =  35.7 % 29 (19) =  60.4 %1 137 (814) =  45.6 » 19 (6) =  39.6 »325 (3 0 6 )=  13.0 » -  (1) —85 (116) =  3.4 » —58 (112) =  2.3 » —
Yhteensä —  Summa 2 495 (2413) =  100.o % 48 (26) =  100.o %
Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulleet, oli niin- muodoin kysymyksessä olevista asioista lopulli­sesti ratkaistu: valitus-asioista 2027 (1 879) eli 81.s % ja hakemusasioista kaikki.Seuraavissa määrissä ratkaistuja valitus­asioita on puhevaltaa jatkanut:
Inom 6 m&nader efter det de tili Högsta för­valtningsdomstolen inkommit hade sälunda av ifrägavarande m&l och ärenden slutbehandlats: av besvärsmäl 2 027 (1 879) eller 81.3 % och av ansökningsärenden samtliga.I  f ölj ande antal avgjorda besvärsmäl hade taian fullföljts av:
valittaja siinä virastossa, josta juttua on jatkettu —  klagande hos den myn-dighet, frän vilken mälet fullföljts.....................................................................selittäjä siinä virastossa, josta juttua on jatkettu, tai henkilö, joka ei ole ollut asianosaisena asiassa —  förklarande hos den myndighet, fränvilken mälet fullföljts, eller person, som ej värit p art.............................riitapuolet molemmin puolin —  parterna ömsesides..........................................
1 592 (1 648) =  63.8 %
882 (741) =  35.4 » 21 (24) =  0.8 »
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Konkurssit ja perinnönluovutusedut.
(la u lu  12.)
R aastuvan-ja kihlakunnanoikeuksissa oli käsi­teltävinä. vuonna 1921 kaikkiaan 859 (615) kon­kurssi- ja perinnönluovutusjuttua, joista 553 (387) kaupungeissa ja 306 (228) maalla. Näistä jutuista oli 162 (110) edellisestä vuodesta lykättyä ja  697 (499) vuoden ajalla tullutta. Lopullisesti ratkaistiin tahi peruutettiin 1921 vuoden ajalla 661 (453) juttua eli 76.9%  ja vuoteen 1922 lykättiin päättämättöminä 198 (162) eli 23.1 %. Siirto lisääntyi niinmuodoin vuoden ajalla 36 jutulla.Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen määrä on koko aikakautena 1891— 1920 sekä vuonna 1921 ollut seuraa vien vaihtelujen alaisena:
Konkiirser och urarviifönnäii.
(Tab. 12.)
Vid rädstuvu- och häradsrätterna förevoro ür 1921 sammanräknat 859 (615) konkurs- och urarvamäl; därav 553 (387) i städerna och 306 (228) pa landet. Av dessa mal voro frän före­gäende är uppskjutna 162 (116) och under äret inkomna 697 (499). Under är 1921 avgjordes eller äterkallades 661 (453) mal eller 76.9%  och tili är 1922 uppskötos säsom oavgjorda 19S (162) eller 23. l %. Baiansen ökades följaktligen under äret med 36 mal.
En äterblick pa antalet konkurs- och urarva­mäl under heia tidrymden 1891— 1920 samt under är 1921 visar följande växlingar:
Tulleita uusia juttuja: — Inkomna nya m 11: Juttu jen koko lukumäärä.Kaupungeissa. I  städerna. Maalla. Pä landet. Yhteensä.Summa. Hela nntalet mäl.
1891-—1900 k e s k i m ä ä r i n  —  i m e d e l t a l  . 429 469 898 1 2461901 —d  910 » — 441 391 832 1 1301911 —1920 » —  > 451 319 770 1 0531921 400 231 697 859
Uusien konkurssijuttujen luku on kireämpien raha-aikojen tähden jälleen viime vuosina nous­sut, ollen vuonna 1921 sekä kaupungeissa että maaseudulla noin kaksi suurempi kuin vuonna 1919.Konkurssiinpanohakemuksista peruutettiin ta­hi konkurssisäännön 8 § mukaan hyljättiin 303 hakemusta 242 vastaan edellisenä vuotena. 352 (204) hakemuksen nojalla annettiin vuoden ku­luessa julkinen haaste. Vuoden 1921 ajalla lo­pullisesti ratkaistuista konkurssi- ja perinnön- luovutusjutuista päätettiin:
Antalet inkomna njra konkursmäl har till följd av de knappare penningetiderna äter under de senare ären stigit, samt var under är 1921 bade i städerna ocli pä landet ungefär dubbelt större än är 1919.Av konkursansökningama blevo under äret äterkallade eller enhgt 8 § i konkursstadgan av- slagna 303 emot 242 under föregäende är. Pä •grand av 352 (204) ansökningar utfärdades un­der äret offentlig stämning. Av de konkurs- och urarvamäl, som under är 1921 komrno tili slut- ligt avgörande, avslötos:
ylioikeuden julistamalla, että konkurssin ei olisi pitänyt tapahtua —  genomöverrätts förklarande, att konkurs ej bort äga r u m ...................................... 6 (0) =  1.7 %sovinnon tahi sopimuksen kautta —  genom förlikning oller ackord................ 30 (29) =  8.4 »lopullisen tuomion kautta —  genom slutlig dom
Lopullisen tuomion kautta ratkaistut kon- kurssijutut lisääntyivät edelliseen vuoteen ver­raten 140 (49) jutulla.Yllämainittujen kolmen ryhmän kesken ja­kaantuivat ratkaistut konkurssi- ja perinnön- luovutusjutut kymmenvuotiskausina 1891— 1920 sekä vuonna 1921 seuraavasti:
. . ............................................. 322 (182) =  89.0 »
Yhteensä —  Summa 358 (211) =  100. o %
Antalet genom slutlig dom avgjorda konkurs­mäl ökades mot föregäende är med 140 (49) mäl.Mollan ovannäinnda tre grupper fördelade sig de avgjorda konkurs- och urarvamälen under tioärsperiodema 1891— 1920 samt är 1921 pä följande sätt:
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1891- -1900 keskimäärin — i medeltä!. . 1901- -1910 » — »1911— 1920 » — »1921 ................................................................
Ylioikeudenjulistuksestarauenneita.
Sovinnon tai sopimuksen kautta päät­tyneitä. Tuomiolla rat kaistuja. Yhteensä.Genom Över- rätts förklaring förfailna.
Genom förlik- ning el. ackord avslutade.
Genom dom avgjorda. Summa.
1 = 0 . i  % 63 =  8.7 % 067 =  91.2 O //o 7.312 =  0.3 » Ot H* II 00 CO 526 =  90.0 > 5793 = 0 . 6  ►> 48 =  9. s .> 441 =  89.7 > 4926 = 1 . 7  » 00ilo 322 =  89.« »> 358
Vuoteen 1922 ratkaisemattomina siirtyneistä 198 konkurssi- ja perinnönluovutusjutusta oli raastuvanoikeuksissa jälellä 108 (87) ja kihla­kunnanoikeuksissa 90 (75). Siirto oli niinmuo­doin lisääntynyt kaupungeissa21 :llä (2 1 ) jamaalla 15:11a (25) tehden siirtoluku raastuvanoikeuk­sissa 19.5 (22 . 4)%  ja kihlakunnanoikeuksissa29.4 (32.9) % vireillä olleiden samanlaisten ju t­tujen kokonaismäärästä.Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku, joissa veto maksettiin, ja vetojuttujen -suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin konkurssi- ja perinnönluovutusj uttuihin on kymmenvuotis­kausina 1891— 1920 sekä vuonna 1921 ollut:
Av de tili är 1922 säsom oavslutade balan- serade 198 konkurs- och urarvamälen kvarstodo vid rädstuvurätterna 108 (87) och vid härads- rätterna 90 (75) mäl. Balansen hade sälunda ökats i städerna med 2 1  (2 1 ) och pä landet med 15 (25) mäl, och utgjorde balansen vid rädstuvu- rätterna 19.3 (2 2 . 4)%  och vid häradsrätterna29.4 (32.9) % av summa anhängiga enahanda mäl.Antalet konkurs- och urarvamäl, i vilka vad erlagts, och vademälens förhällande tili samtliga genom dom avslutade konkurs- och urarvamäl har under tioärsperioderna 1891— 1920 samt är 1921 värit:
67 =  9.9 %43 =  8.2 »36 =  7.9 »35 =  10.9 »
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 1901— 1910 » ■>1911— 1920 » »1921 .........................................................
Holhoukset. (Taulu 13.) Förmynderskap. (Tab. 13.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa oli vuon­na >921 käsiteltävinä kaikkiaan 8 052 (8 309) holhousjuttua, joista raastuvanoikeuksissa oli esillä 1 084 (1 140) ja kihlakunnanoikeuksissa 
6 968 (7 169). Käistä jutuista oli 50 (55) vuo­desta 1920 lykättyä ja 8 002 (8 254) vuoden ajalla tullutta. Lopullisesti ratkaistiin vuoden kuluessa 8 007 (8 259) eli 99. 4 % ja vuoteen 1922 lykättiin 45 (50) eli 0 .e% . Lykättyjen asiain luku vähentyi siis vuonna 1921 5:llä. Holhousjuttujen luku aikakautena 1891— 1920 sekä vuonna 1921 on ollut seuraava:
Vid radstuvu- och baradsratterna forevoro ar 1921 sammanraknat 8 052 (8 309) formynder- skapsarenden; darav vid radstuvuratterna 1 084 (1 140) och vid haradsratterna 6 968 (7 169). Av dessa arenden voro fr&n ar 1920 balanscrade 50 (55) och under aret inkomna 8 002 (8 254). Slutligt handlagda blevo under aret 8007 (8259) eller 99.4 % och till ar 1922 uppskotos 45 (50) eller 0. o %. Balansen minskades foljaktligen under ar 1921 med 5 arenden. Antalet for- mynderskapsarenden under tidrymiden 1891—  1920 samt ar 1921 har varit foljande:
Tulleita uusia juttuja: — Inkomna nya ärenden: Juttu jen  koko lukumäärä.
1891— 1900 keskimäärin — i m e d e l ta l  ..







4 0421901— 1910 »> ---- > 750 4 942 5 692 5 7781911— 1920 >> ---  *> ----- 1 187 6 500 7 687 7 7761921 ........... ___  1 079 6 923 S 0 0 2 8 052
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Uusien holliousjuttujen luku, joka vuonna 1919 oli korkeimmillaan, tehden 9 636, on vuonna 1921 edelleen alentunut, m utta oli kymmen­vuotiskauteen 1911— 1920 verrattuna jonkun verran suurempi.Vuoden 1921 ajalla holhouksenalaiseksi julis­tettujen henkilöiden lukumäärä oh 266 (31S); niistä kaupungeissa 49 (81) ja maaseudulla 217 (237). Holhouksenalaiseksi julistetuista oli 161 (195) miehiä ja 105 (123) naisia.Holhouksenalaiseksi julistamisen perustuksena
Antalet nya förmynderskapsärenden, som är1919 nädde sin höjdpunkt och utgjorde 9 636, har under är 1921 fortfarande nedgätt, men var däremot i jämförelse med tioärsperioden 1911—1920 n&got större.Antalet personer, vilka är 1921 förklarades omyndiga, utgjorde 266 (318);därav i städerna 49 (81) och pä landsbygden 217 (237). Av de omyndig förklarade voro 161 (195) män och 105 (123) lcvinnor.Gründen för omyndighetsförklaringen utgjorde:oli:
irstaisuus ja tuhlaavaisuus —  lider-lighet och s lö se r i.........................heikkomielisyys —  sinnessvaghet . . muu syy  —  andra orsaker .............
Miesten.För män.
19 (17) =  11.8%103 (131) =  64.0 s. 39 (47) =  24.2 .>
Naisten.För kvinnor.
2  (0) =  1.9%69 (84) =  65.7 o 34 (39) =  32. 4 »
Yhteensä.Summa.
21 (1 7 )=  7.9%172 (216) =  64.7 e 73 (86) =  27. 4 »
Holhouksenalaisiksi julistettiin: Omyndig förklarade blevo:
Miehiä.omasta hakemuksestaan —  pä Män.egen a n sö k a n ........................... 9 (13) =muiden hakemuksesta —  pä an-dras a n sö k a n ........................... 152 (182) =  «
NaisiaKvinnor.
12 (14) =  11. 4 %
93 (109)=88.o »
Yhteensä.Summa.
21 (27)=  7.9 %
245 (291 )= 92 .i »
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka vuosina 1891— 1921 pantiin erityisesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, oli yhteenlaskettuna 230 249, joista kaupungeissa 14 082 eli 6. l % ja maalla 216 167 eli 93. 9 %, jaettuina eri vuosi- ryhmiä kohti seuraavasti:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 1901— 1910 »1911— 1920 » »1 9 2 1 .................................................................
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, som under ären 1891— 1921 ställts under särskild tillförordnad förmyndare, utgjorde samman- räknat 230 249, varav i städerna 14 082 eher 
6. l % och pä landsbygden 216 167 eller 93.9 %, eher fördelat pä skilda ärsgrupper följande:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.I  städerna. Pä landet. Summa.
382 =  5.3 % 6 828 =  94. 7 % 7 210377 =  5.5 » 6 495 =  94.5 9 6 872600 =  7.4 9 7 562 =  92.6 9 8 162500 =  6.4 5 7 327 =  93. c » 7'827
Holhoojiksi määrättyjen luku vuonna 1921 Antalet under är 1921 tillförordnade förmyn- oli 2 914 (3 234), joista kaupungeissa 238(299) dare var 2 914 (3 234); därav i städerna 238ja  maalla 2 676 (2 935). Näistä holhoojista oh (299) och pä landet 2 676 (2 935). Av dessa1 703 (1 859) eli 58.4 % holhottiensa sukulaisia, förmyndare voro 1 703 (1 859) eller 58.4 %släktingar tili sinä pupiller.
Avioehdot. (Taulu 14.)
Avioehtoja ilmoitettiin vuonna 1921 valvotta­viksi 667 (536), joista 375 (320) eli 66. l % kau­pungeissa ja 192 (216) eli 33.9 % maalla. Näistä oh 493 (467) eh 87.0 % ilmoitettu tehdyksi nai­mattomien naisten ja 74 (69) eh 13. o % leskien tahi erotettujen vaimojen puolesta.
Äktenskapsförord. (Tab. 14.)
Äktenskapsförord avslötos är 1921 tili ett antal av 567 (536); därav 375 (320) eher 66. l % i städerna och 192 (216) eher 33.9 % pä landet. Av dessa uppgävos 493 (467) eller 87.0 % hava avslutits för ogift kvinna och 74 (09) eller 13. o % för änka eller fränskild hustru.
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Tehtyjen avioehtojen lukumäärä eneni vuonna 1921 kaupungeissa 17.2 %:11a ja koko maassa 5.8 %:lla, m utta väheni maaseudulla 11.1 %:lla. Avioehtojen luku koko aikakautena 1891— 1921 ilmenee seuraavasta yhteenvedosta:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 1901—1910 » —  »1911— 1920 t> —  »1921 ................................................... ..........
D e avslutade aktenskapsfórordens antal óka- des under ár 1921 i staderna med 17.2 % ooh i hela landet med 5.8 %, men minskades pá lands- bygden med 11. 1  %. Aktenskapsfórordens antal under hela perioden 1891— 1921 framgár ur fól- jande sammanstallning:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. Niistä naimattomien naisten puolesta.I  städerna. P& landet. Summa. Därav för ogift kvinna.
128 166 294 237 =  80.5 %180 214 394 325 =  82.4 »283 284 567 476 =  84.5 »375 192 567 493 =  87.0 »
Kiinnitykset. (Taulu 15 .)
Vuoden 1921 ajalla oli maan raastuvan- ja  kihlakunnanoikeuksissa esilläolleiden kiinnitys­asiain koko luku 26 416 (25 100), joista 6 406 (5 860) raastuvanoikeuksissa ja 20 010 (19 240) kihlakunnanoikeuksissa. Näistä  hyljättiin 309 (341) kiinnityshakemusta, joiden laadusta ei ole lähempiä tietoja. Muut 26107 (24 759) kiinnitys- asiaa koskivat:
Inteckning. (Tab. 15.)
Hela antalet inteckningsärenden, vilka under ár 1921 förevarit vid landets r&dstuvu- och hä- radsrätter, utgjorde 26 416 (25 100); därav6 406 (5 860) vid rädstuvurätterna och 20 010 (19 240) vid häradsrätterna. A v dessa äronden avslogos 309 (341) ansökningar om inteckning, utan närmare specif ikation. Övriga 26 107(24 759) inteckningsärenden avs&go:
Saatavaa. Nautinto-oikeutta. Eläkettä.Fordran. N yttjorätt. Sytning. Yhteensä.Summa.
kaupungeissa — i städerna 6033 (5 463) 332 (379)maalla —  pá la n d e t ...........  15 720 (15 256) 2 655 (2 242) 22 (2 )1 345 (1 417) 6 387 (5 844)19 720 (18 915)
, Yhteensä —  Summa 21 753 (20 719) 2 987 (2 621) 1 367 (1 419) 26 107 (24 759)
Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai kuole­tettiin kiinnitys kiinteään omaisuuteen kymmen­vuotiskausina 1891— 1920 sekä vuonna 1921 seu- raa ville määrille:
För fordran blevo under tioäxsperioderna 1891— 1920 sam t ár 1921 inteckningar i fast egendom beviljade, förnyade eller dödade tili följande belopp:
Keskimäärin vuosina: — I  medeltal under Ären: Vuonna _  X r  j 
1891-1900. 1901—1910. 1911—1920. 1021 •
S u o m e n  m a r k k a a .  — F i n s k a  m a r k .  ■Myönnettiin: — Beviljade: ' : ■ !
kaupungeissa— i städerna........................................  26 090 367 47 019 340 111670 633 364 303 317maalla — pä, landet.................................................... , 24 374162 66 797 577 197 844 013 377 900 0351
Yhteensä — Summa 50 464 529 113 816 917, 309 514 666' 742 203 352 j
Uudistettiin: — Förnyade: j
kaupungeissa — i städerna...............................  7 365 846 17 700 670 44 352 358 1 58 666 5511maalla — pä landet.......... .......................................... 7 888 696 13 835 968 42197138 32 802 2561
Yhteensä — Summa 15 254 542 31 536 638 86 549 496 91 468 807 1
Kuoletettiin: — Dödade:
kaupungeissa — i städerna........................................  * 9 946 538 12 677 970 29 232 405 29 760 859maalla — pä landet.................................................... 6 576 795 12 911913 33 943 386 39 267 259
Yhteensä — Summa 16 523 333 25 589 883 63175 791 69 028118
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Verrattuina lähinnä edellisen vuoden lukuihin olivat vuoden ajalla myönnetyt uudet kiinni­tykset 230. o milj. markkaa suuremmat, vasta­ten 120.7 milj. markan vähennystä edellisenä vuonna. Kaupungeissa oli uusien kiinnitysten rahamäärä 85.7 miljoonaa markkaa ja maalla 144.3 miljoonaa markkaa suurempi edellisen vuoden vastaavia määriä.Uudistettujen kiinnitysten määrä oli vuonna 1921 kaupungeissa 2.8 milj. markkaa pienempi vastaten 23.2 milj. markan lisäystä edellisenä vuonna, ja maaseudulla 4.4 milj. markkaa pie­nempi 1920-vuoden lukuja, vastaten 10.9 milj. markan lisäystä edellisenä vuonna. Koko vä­hennys on näin ollen 7.2 milj. markkaa (lisäys vuonna 1920 34. i milj. markkaa).Kuoletettujen kiinnitysten määrä oli koko maassa 3.2 milj. markkaa suurempi edellisen vuoden määrää, vastaten 54. o milj. markan vähennystä edellisenä vuonna. Tästä lisäyksestä tulee kaupunkien osalle l .o  milj. markkaa (vä­hennys vuonna 1920 10.6 milj. markkaa) ja maaseudun osalle 2.2  milj. markkaa (vähennys vuonna 1920 43.4 milj. markkaa).Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen eri ryh­mään: yleisten laitosten, yhteisöjen ja yhtiöiden tahi muiden yhdyskuntien omaisuus, merkitty Idiä, sekä yksityisten henkilöiden omaisuus, m erkitty II:lla, jakaantuvat edellä luetellut kiinnitysmäärät näitä eri kiinteistöryhmiä, kohti seuraavalla tavalla:
Jämförda med siffrorna för närmast föregäen- de Ar visa de ander ärct beviljade nya inteck- ningarna en ökning pä 230. o milj. mk, emot en minskning av 120.7 milj. mk för föreg&ende Ar. För städerna överstiger beloppet av de nya in- teckningarna med 85.7 milj. mk och p& landet med 144.3 milj. mk motsvarande belopp för det föreg&ende Aret.De fömyade inteekningarnas belopp under- stego är 1921 i städerna med 2.8 milj. mk (ök­ning ar 1920 23.2 milj. mir) och p& landet med4.4 milj. mk (ökning är 1920 10.9 milj. mk) beloppen för Ar 1920. Heia minskningen ut- gjorde s&ledes 7.2  milj. mk (ökning Ar 1920 34. l milj. mk).
De dödade inteekningarnas belopp överstiger för heia landet föregäende Ars belopp med 3.2 milj. mk, motsvarande en minskning av 54. o milj. mk för föreg&ende är. Av denna ökning faller l.o  milj. mk pä städernas anpart (minsk­ning är 1920 lO.o milj. mk) och pä lands- bygdens 2.2 milj. mk (minskning är 1920 43.4 milj. mir).Indelas den fasta egendomen i tvänne kate- gorier: egendom tillhörig allmänna inrättningar, menigheter och bolag eller andra samfund be- tecknad med I, samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II, fördelar sig ovan angivna inteckningsbelopp pä anförda olika ka- tegorier av fast egendom pä följande sätt:
Keskimäärin vuosina: — 1 medeltal under Aren: Vuonna — 1921.1891—1900. 1901—1910. 1911—1920.
S u o m e n  m a r k k a a . — F i n s k a m a r k .
Myönnettyjä kiinnityksiä:• • -  Bcviljade inteekningat: *
omaisuuteen I:ssä — i <egendomen I ................. 11 807  692 47 602  212 152 475  641 • 4 3 4  0 6 5 1 9 7II:ssa — * * U .....................  , 3 8  656 837 66 2 1 4  705 | 157 03 9  02 5  i 308  1 3 8 1 5 5Yhteensä — Summa 50 464  5 2 9 ! 113 816  917 : 309  514 666 742 203  352
Uudistettuja lainnityksiä-: • - Förnyade inteckningar:
omaisuuteen I:ssä — i egendomen I ...................... 2 246  604 9 524  523 4 6  241 210  , 48  289 522» II:ssa —  * . II ................. 13 007  938  j 22  212  115 4 0 3 0 8  2 8 6 ; 43  179 285
Yhteensä —  Summa 15 2 5 4  542 : 31 536 638 86  549  496 91 468  807
Kuoletettuja kiinnityksiä.■ - - Dödade inteckningar:
omaisuuteen I:ssä —  i egendomen I ................. 4  051 576 9 399  269 22  440  225 27 525 998II:ssa - -  * » II ..................... 12 471  757 16  190 613 40  735  566 41 502 120
Yhteensä — Summa 16  523 333 25 589 882 63 175  791 69 0 2 8 1 1 8
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Mainittujen tiedonantojen perusteella ei kui­tenkaan voida tarkoin määritellä sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maassamme vuoden ku­luessa ovat todellisuudessa kasvaneet tai alen­tuneet, osaksi siitä syystä, että kiinnitettyjä velkoja maksetaan, ilman että ilmoitus asian­omaisessa alioikeudessa kiinnityksen kuoletta­misesta tehdään, osaksi taas haetaan ja myönne­tään kiinnitys velan vakuudeksi, vaikkei kiinni­tystä haettaessa todellisuudessa vielä mitään vel­kaa ole olemassa, sitäpaitsi saattaa sama saatava tulla kiinnitetyksi useamman kerran ja useam­massa tuomioistuimessa saman vuoden ajalla.Edellä olevat numerot luntenkin osottavat, että vuonna 1921, mikäli on kysym ys tuomio­istuinten toimenpiteistä, I ryhmän kiinnitys- summa on kohonnut 400 539 199 (245 949 163) markalla ja II ryhmän 266 636 035 (200 476 354) markalla. Edellisessä rylnnässä olivat kuole­tetut kiinnitysvelat 6.3 (10.5) % ja jälkimäi­sessä kiinteistöryhmässä 13.5 (15.6)%  myön­nettyjen kiinnitysten määrästä.
Kymmenvuotiskausina 1891— 1920 sekä vuon­na 1921 nousivat myönnetyt kiinnitykset seu­ra a jiin  määrillä yli kuoletettujen:
Anförda sifferuppgifter kunna dock icke giva  nágon säker ledning för beräknande av det be- lopp, varmed den i fast egendom intecknade gälden i landet under âret faktiskt ökats eller minskats, dels av orsak, att intecknade län likvi- deras, utan att amnälan om deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, dels ater emedan in- teckning kan sökas och beviljas för fordringar, s om  vid tiden för inteckni ngen faktiskt ej exi­stera, och dels därigenom att för saimna fordran inteckning kan utverkas flere gánger och vid fiero domstolar under ett och samma âr.
Anförda siffror giva dock vid handen, att under ár 1921, för sâvitt det gäller domstolar- nas ätgärder, inteckningsbeständet i egendoms- kategorin I  ökats med 406 539 199 (245 949 163) mark och i egendomskategorin II  med 266 636 035 (200 476 354) mark. Inom den förra kategorin utgjorde de dödade inteckningsfordringarna 6.3 (10.s)%  och inom den señare egendoms­kategorin 13.5 (15.6) % av de beviljade inteck- ningarnas belopp.Överskottet av de beviljade inteckningarna utöver de dödade var under tioârsperioderna 1891— 1920 sam t âr 1921 följande:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltä! 1901— 1910 -> — »1911— 1920 •> — »1 9 2 1 ................................................................
Kaupungeissa.I  städema.
• 16 143 829 mk 34 341 370 »82 438 247 » 334 542 458 »
Maalla.PA landsbygden.
17 797 367 mk 53 885 665 »163 900 627 » 338 632 776 »
Koko maassa.I  hela landet.
33 941 196 mk 88 227 035 » 246 338 874 »673 175 234 »
Kuoletettavaksi ilmoitettujen kiinnitysten määrät olivat prosenttiluvuin lausuttuina myön­netyistä kiinnitysmääristä samana .31-vuotis­kautena:
Keskimäärin — i medeltal 1891— 1900 .............» —  » 1901— 1910 .............» — » 1911— 1920 .............Vuonna — Ar 1 9 21 .....................................................
De i och för dödande anmälda inteckningsbe- loppen utgjorde i procent av de beviljado in- teckningsbeloppen under samma 31-ärs period:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.I städema. PA landsbygden. I  hela landet.
39.8 % 26 9 % 33.5%27.4 » 21.6 » 23.9 .>33.4 » 21.2 » 24.8 »8.2 » 10.4 » 9 .3  »
Kun myönnettyjen ja kuoletettujen kiinni­tysten erotukseen aikakaudella 1912— 1921 li­sätään samalla ajanjaksolla uudistettujen kiinni­tysten summa 892 287 071 markkaa, nousee tämä määrä 3 923 903 322 (w . 1902— 19111 284 921 247) markkaan, joka osoittaa sitä määrää, johon kiinnitysvelkain summa 1921 vuoden lopussa korkeintaan voi nousta. Voi­massa olevien kiinnnitysten todellinen summa saataisiin lasketuksi, jos edellämainitusta maksi-
Dá till summan av inteckningstillváxterna áren 1912— 1921 lágges summan utav de un­der samma period fornyade inteckningarna 892 287 071 mk, kommer man till en totalsumma av 3 923 903 322 (áren 1902— 1911 1 284 921 247) mk, vilken angiver det belopp, vartill den in­tecknade galdens bestánd vid 1921 árs utgáng hógst kan stiga. Kannedom om de gállande in- teckningarnas faktiska summa skulle erhállas, om man frán forenámnda maximibelopp formád-
Oikeustilasto r. 1021. Eättsstatistik âr 1921. 6
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mimäärästä tietäisi vähentää osaksi sellaiset uudistukset, jotka ovat käsittäneet täm än pu­heenalaisen aikakauden ajalla myönnettyjä kiin­nityksiä, osaksi sellaiset kiinnitykset, joita kos­kevat velat ovat tulleet maksetuiksi, ilman, että  niitä sen jälkeen on oikeudessa kuoletettu, osaksi sellaiset, jotka ovat monistuksia samasta saata­vasta, osaksi vihdoin ne määrät, joilla kiinni­tettyih in  velkakirjoihin merkityt velkasummat nousevat samoja velkakirjoja vastaan todella velkana olevien lainapääomamäärien yli. Vaan näistä vähennysmääristä eivät viralliset ilmoituk­set tietenkään voi antaa minkäänlaista selvitystä.Eri läänejä kohti jakaantuvat kiinnityspää- omain lisäykset, mikäli uusista kiinnityksistä vähennetään kuoletetut, ajanjaksolla 1891— 1920 ja vuonna 1921 seuraavasti:
de minska dels s&dana fömyelser, som avsett under perioden beviljade inteckningar, dels sä- dana inteckningar, vilka likviderats utan att de därefter inför domstol dödats, dels s&dana, som utgöra dubbleringar av samma fordran, och dels slutligen de belopp, med vilka inneh&llet av de inteeknade skuldebreven överskjuter de mot desamma faktiskt utest&ende l&nesummor- na. Men beträffande dessa avdragsbelopp kunna de officiella uppgifterna givetvis icke lämna n&- gon som hälst utredning.
P& de skilda länen fördelade sig ökningen av inteckningsbeloppen, i den m&n fr&n de nya inteckningarna avdragits de dödade, under tid- rymden 1891— 1920 och är 1921 pä följande sätt:
I Keskimäärin vuosina:I  medeltal under áren: V. — Är
!---------------- i---------------- j---------  1921.L ä ä n i .  — L ä n .  1891—1900. 1901—1910. 1911—1920.
1 000 markkaa. — 1000 mark.
Uudenmaan — Nylands ................................. 9 274 1 23 894 61839 1 196369Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs---- 5 426 9 578 36076 90 434Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland — , — 232 4141Hämeen — Tavastehus ................................. 4 351 : 10 236 34 064 146 719Viipurin — Viborgs ......................................... 6 000 ' 16 387 44347 : 61 035Mikkelin — S:t Michels..................................... 1481 5 396 14 911 27145Kuopion — Kuopio ......................................... 2 274 ¡ 11 229 24022 23 265Vaasan — Vasa ............................................. 3 736 7114 18 860 94 616Oulun — Uleäborgs ..................................... 1400 4391 11 988 29 451
Yhteensä — Summa 33 942 88 225 246 339 673 175
Lamhuudatukset. (Taulu ig .)
Maan alioikeuksissa käsiteltiin vuonna 1921 yhteensä 41 535 lainhuudatusasiaa, joista 4 018 raastuvanoikeuksissa ja 37 517 kihlakunnan­oikeuksissa. Näihin määriin sisältyi: _.i j ;
Lagfart. (Tab. 16.)
Vid landets underrätter förevoro &r 1921 sam- manlagt 41 535 lagfartsärenden; därav 4 018 vid r&dstuvurätterna och 37 517 vid härads- rätterna. I dessa summor ingingo:
lainhuudatusasioita, joissa lainhuuto annet­tiin  —  lagfartsärenden, i vilka uppbudmeddelades ....................................................lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei an­nettu —  lagfartsärenden, i vilka uppbud ej meddelades ...............................................
Raastuvan­ Kihlakunnan­oikeuksissa. oikeuksissa. Yhteensä.
^  Vid rädstuvu- Vid lmrads- Summa.rätterna. rättem a.
3 998 (5 004) 37 270 (34 692) 41 268 (39 696)
*20 (12) 247 (226) 267 (238)
Yhteensä —  Summa 4 018 (5 016) 37 517 (34 918) 41 535 (39 934)
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Lainhuudoista oli: Av uppbuden voro:
Raastuvan­oikeuksissa. Vid râdstuvu- rätteinä.
Kihlakunnan­oikeuksissa. Vid härads- rätterna.
ensimäisiä lainhuutoja —  första uppbud. . .  1 112 (1 853)toisia tahi kolmansia lainhuutoja —  andraeller tredje uppbud...................................... 2 886 (3 151)
16 915 (15 311) 
20 356 (19 381)
Yhteensä —  Summa 3 998 (5 004) 37 270 (34 692)
Yhteensä.
Summa.
18 027 (17 164)
23 241 (22 532) 
41 268 (39 696)
Jos asettaa nämä tiedot vertailuun aikaisem­pani vuosien vastaavien tietojen kanssa, huo­maa, että vuosina 1891— 1921 oli lainhuudatus- asiain ja lainhuutojen luku seuraava:
Sammanstáller man dessa uppgifter med mot- svarande tal for tidigare ár, visar det sig, att antalet lagfartsarenden och uppbud under áren 1891— 1921 var foljande:
! 1 Myönnettyjen lainhuutojen luku:■ Lainhuuda- Antalet meddelade uppbud:1 tusasioita _________ ________ _______ __________kaikkiaan.
I! Lagfarts­arenden inalles.
ensimäinen lainhuuto första uppbud
kau.pun- j  maalla, j  Yhteensä, geissa. 1i städerna. | Pâ landet. j  Summa.
i toinen tahi kolmas lain- t huuto.
] andra eller tredje upp- I bud.
iYhteensä. 
Summa, ¡
1891—1900 keskimäärin — i medeltal___ 19135 :1901—1910 » — » ---- ' 26 552 11911—1920 » — ................. 39 256 i1921 ...............................................................  41 535 i1
850 6 462 7 312 11341 18 6531027 9 930 10 957 ! 15 208 261651573 15 329 16 902 1 21921 , 38 8231112 16915 ’ 18 027 23 241 41 268
Lainhuudatusasiain luku oli vuonna 1921 suurempi kuin edellisenä vuotena, tehden lisäys 0.4% .Keskimäärin ajanjaksolla 1891— 1920 sekä vuonna 1921 myönnetyt ensimäiset lainhuudot perustuivat allamainittuihin eri saantoihin:
Lagfartsärendenas antal var är 1921 högre än under det föregäende äret, och utgjorde ökningen 0. i  %.I medeltal för perioderna mellan 1891 och 1920 samt ár 1921 grundade sig de första upp­buden pä nedannämnda olika slags fâng:
ostoon —  k öp ............................................................vaihtoon —  byte .....................................................perintöön —  arv .....................................................lahjaan tahi testamenttiin — gäva eller testa­mente ................................................................sukulmiastukseen — börd slösen .........................pakkolunastukseen — expropriation ...............muuhun saantoon — annat f â n g ......................
Yhteensä —  Summa
¡määrin vuosina: — I  medeltal under Aren: Vuonna — Ár1891—1900. 1901—1910. 1911—1920. 1921.
6 268 9 572 15 181 16 396 =  90.9 o-/o34 29 45 35 =  0.2 »513 774 1 013 986 =  5.6 »
414 442 449 374 =  2.1 »4 5 8 8 =  0 . o »15 14 13 38 =  0.2 »64 121 193 190 =  1.1 »
7 312 10 957 16 902 18 027 =  100. o
Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän omai­suuden myyntiarvo nousi vuosina 1891— 1921 seuraaviin määriin:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal 1901— 1910 » »1911— 1920 » »1921 ..............................................................
Saluvärdet av den efter köp lagfarna fasta egendomen nàdde under áren 1891— 1921 föl- jande belopp:
Kaupungeissa. I städerna. Mk.20 160 870 37 176 149 143 128 954 131 332 136
Maalla.Pä landet. Mk.36 665 953 71 945 875 250 140 124 423 886 598
Yhteensä.Summa.Mk.56 826 823 109 122 024 393 209 078 555 218 734
u
Ostetun ja laissa vuonna 1921 huudatetun omaisuuden myyntiarvo oli 190. o miljoonaa markkaa pienempi kuin vuonna 1920 (vasta­ten 49.5 milj. markan lisäystä vuonna 1920), vaikkakin lainhuudatusasiain luku vuonna 1921 oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Tästä vähenemisestä tulee kaupunkien osalle 104.2 milj. mk. (lisäys vuonna 1920 51.2 milj. mk), ja  maaseudun osalle 86.7 milj. mk. (1.7 milj. mk).Sanottuna 81-vuotiskautena teki oston nojalla maan alioikeuksissa huudatetun kiinteän omai­suuden kokonaisarvo:
Saluvardet av den kopta ocli ar 1921 lagfarna egendomen var 190.9 milj. mk mindre an under ar 1920 (motsvarande en okning av 49.5 milj. mk ar 1920), oaktat antalet lagfartsarenden under ar 1921 var storre an under foregaende ar. Av denna minskning faller pa staderna 104.2 milj. mark (dialing Sr 1920 51.2  milj. mark), ocli pa landsbygden 86.7 milj. mark (1.7 milj. mark).For sagda 31-arsperiod utgjordo saminanlagda vardet av all den fasta egendom, som pa gnmd av kop under samma tid lagfarits vid landets underratter:
kaupungeissa —  i 'städerna ................................................................  2 135 991 862 mkmaalla —  p& landsbygden ................................................................  4 246 928 594 >
Yhteensä —  Summa 6 382 920 456 mk
joka keskimäärin vuotta kohti tekee 205.9 milj. markkaa.K ysym yksessä olevan kiinteän omaisuuden koko arvosta oli niinmuodoin puheenalaisena aikakautena 33.5 % kaupungeissa ja 66. .> % maaseudulla.Sen mukaan, onko myyminen tapahtunut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton tahi konkurssin johdosta, jakaantui oston nojalla huudatetun kiinteimistön arvo vuosina 1891— 1921 seuraa- valla tavalla:
vilket utgor i medeltal per ár 205.9 milj. mk.
Av ifrágavarande fasta egendoms hela varde faller sálunda under námnda period 33. 5 % pá stáderna och 66. 5 % pá landsbygden.
Mod avseende darpá, huruvida fdrsáljningen skett frivilligt eller till foljd av utmátning eller konkurs, fordelade sig vardet av den efter kop lagfarna fasta egendomen under áren 1891— 1921 pá f 61 j ande sátt:
1891—-1900 keskimäärin — i medeltal . . . 1901— 1910 ■> »1911— 1920 » »1921 ......................................................................
Vapaaehtoisen myynnin johdosta: Bíter frivillig försäljning:
Kaupungeissa. I  staderna. 
Mk.
17 996 931 35 060 567 136 711 021 127 015 761
Maalla. PA landet. 
Mk.
35 629 907 70 103 324 247 972 726 418 916 366
Ulosoton t. konkurssin johdosta Eiter utmätning eller konkurs
Kaupungeissa.1 städerna.
Mk.
2 163 939 2115 582 6'417 933 4 316 375
Maalla PA landet. 
Mk.
í 0360461 842 5512 167 398 4 970 232
1’akkomyynneissä m yytyjen kiinteistöjen ar­vossa, jotka vuonna 1921 huudatettiin laissa, on kahtena edellisenä vuotena kestänyttä nousua vuoden kuluessa edelleen jatkunut. Kaupunkei­hin nähden oli lisäys edellisestä vuodesta 0.5 milj. mk. Maaseudulla oli määrä 2.3 milj. mk suurempi kuin vuonna 1920.Missä suhteessa kiinteän omaisuuden pakko- m yynnit vuosina 1891— 1921 olivat samana ai­kana kaupungeissa ja maaseudulla huudatettujen kiinteistöjen kokonaismyyntiarvoon, näkyy seu­raa vista prosenttiluvuista:
Uti vardet av den genom tva ng.sf orsal j ni n g foryttrade fasta egendom, som ar 1921 lagfors, har den under tvenne foregaende Sr fortg&ende okningen fortfarit. For stadernas vidkommande var okningen fran foregaende ar 0.6 milj. mk. Pa. landsbygden var det motsvarande vardet 2. 3 milj. mk hogre an under ar 1920.I vilket forhallande den efter tvangsforsaljniiig lagfarna fasta egendomens varde aren 1891— 1921 stod till hela saluvardet av den under samma tid lagfarna fasta egendomen saval i staderna som pa landsbygden, framgar av foljande procenttal:
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.I städerna. Pä landet. I hela landet.
1891-—1900 keskimäärin —  i medeltal ........... .........  13.7% 3.8% 6.8 %1901-—1910 » --- .........  6. 6 » 2 .7 » 3. 9 »1911-—1920 !> ........... ...........  8 .4  » 1. 6 » 3.8 »1921 1. 2 » 1. 7 »
Yleiset laitokset, yhtiöt tahi muut yhdyskun­nat, saivat vuonna 1921 ensimäisiä lainhuutoja ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 83 701 661 (153 380 247) markan myyntiarvosta, josta kau­pungeissa 46 062 470 (87 466 563) markasta ja  maalla 37 639 191 (65 913 684) markasta. Sa­man vuoden ajalla myönnettiin ensimäisiä lain­huutoja samallaisten yhdyskuntain myymälle kiinteälle omaisuudelle 38 125 458 (62 730 580) markan arvosta, josta kaupungeissa 13 303 119. (36 749 155) markasta ja maalla 24 822 339 (25 981 425) markasta.Sen huudatetun kiinteän omaisuuden myynti­arvo, jonka yhteisöt, yhtiöt tahi muut yhdyskunnat ovat ostaneet yksityisiltä, on vuosina 1891— 1921 ollut suurempi kuin yksityisten yhtiöiltä tahi muilta yhdyskunnilta ostaman omaisuuden myyntiarvo. Tämä erotus oli erikseen kaupun­keja ja maaseutua kohti:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltä! 1901— 1910 * — »1911— 1920 » — *1921 ............................... ..............................
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag el- ler andra samfund erhöllo är 1921 första upp- bud & köpt fast egendom tili ett saluvärde av 83 701 661 (153 380 247) mk; därav i stad46 062 470 (87 466 563) mk och pä landet 37 639 191 (65 913 684) mk. Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som av dylika samfund försälts, tili ett saluvärde av 38 125 458 (62 730 580) mk; därav i stad13 303 119 (36 749 155) mk och pä landet 24 822 339 (25 981 425) mk.
Saluvärdet av den lagfarna fasta egendom, som menigheter, bolag cller andra samfund in- köpt av enskilda, har varje är under tidrymden 1891— 1921 överstigit saluvärdet av den fasta  egendom, som tvärtom enskilda tillhandlat sig av bolag eller andra samfund. Med särskiljande av städer och landsbygd utgjorde detta över- skott i finska mark:
Kaupungeissa.1 städerna.
Mk.
2 010 800 4 451 23824 668 907 32 759 351
Maalla.PA landet. 
Mk.
2 438 543 5184148  21 923 990 12 816 852
Koko maassa. I  hela landet. 
Mk.
4 449 343 9 635 386 46 592 897 45 576 203
Vuoden 1921 ajalla myönnettiin muun maan kansalaisille ensimäisiä lainhuutoja Suomen kan­salaisilta ostamalleen kiinteälle omaisuudelle kaikkiaan 4 414 604 (1 137 390) markan myynti­arvosta, josta kaupungeissa 3 130 404 (330 000) markasta ja maalla 1284200 (807 390) markasta. Suomen kansalaiset taas saivat ensimäisiä lain­huutoja muun maan kansalaisilta ostamillensa kiinteistöille 3 519 981 (11 865 930) markanmyyntiarvosta, josta kaupungeissa 1 976 570 (2693000) markasta ja maalla 1543411 (9172930) markasta. Sen laissa huudatetun kiinteän omai­suuden koko arvo, minkä ulkomaalaiset Suomes­sa omistavat, lisääntyi siis vuonna 1921 894 623 markalla (vähennys vuonna 1920 10 728 540 mk). Jos tutkii, minkä verran kiinteä omaisuus maassa on vuosien 1891— 1921 kuluessa siirtynyt Suomen kansalaisilta muun maan kansalaisille, huomaa, että muun maan hämäläisten omista­main kiinteistöjen myyntiarvon lisäys (-■ - ) tai vähennys (— ) on Suomen markoissa ollut:
Under är 1921 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä fast egendom, inköpt. frän finska medborgare, för ett saluvärde av sammanräknat 4 414 604 (1 137 390) mk; därav i stad för 3 130 404 (330 000 ) mk och pä landet för 1 284 200 (807 390) mk. Finska medborgare däremot beviljades första uppbud ä fast egen­dom, som de köpt av medborgare i annat land, till ett saluvärde av 3 519 981 (11 865 930) mk; därav i stad för 1 976 570 (2 693 000) mk och pä landet för 1 543 411 (9 172 930) mk. Total- värdet av den lagfarna fasta egendom, vilken utlänningar äga i Finland, ökades sälunda är 1921 med 894 623 mk, motsvarande en minsk- ning av 10 728 540 mk är 1920. Vndersöker man, i vilken män fast egendom under ären 1891— 1921 övergätt frän finska medborgare tili medborgare i annat land, finnerman, attök- ningen (4-) eher minskningen (— ) a v  d e fastig- heters saluvärde, vilka ägas av medborgare i  an­nat land., varit i finska mark:
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1891— 1900 keskimäärin —  i medeltä! 1901— 1910 » —1911— 1920 » — »1921 ...............................................................
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.I städema. PA landet. I hela landet.
-i- 2 5 6  1 2 3 +  2 6 5  3 3 9 -  5 2 1  4 6 2
4- 1 8  1 2 0 +  8 1 8  6 5 4 +  8 3 6  7 7 4
—  3 3 4  5 1 8 —  2  1 9 3  8 2 6 —  2  5 2 8  3 4 4
+  1 1 5 3  8 3 4 —  2 5 9  2 1 1 +  8 9 4  6 2 3
K iinteistökaupat Suomen kansalaisten ja muun maan kansalaisten kesken ovat koko tällä aika­kaudella, vuosia 1891, 1892, 1900, 1902 ja nyt viimeksi vuosia 1918, 1919 ja 1920 lukuunotta­m atta, lisänneet viimemainittujen kiinteistö- om aisuutta maassa. V. 1919 oli kuitenkin ulko­maalaisten omistamain kiinteistöjen arvossa tapahtunut vähennys suurempi kuin yhteen­laskettu lisäys aikaisempana 28 vuotena, mikä osaksi johtuu rahan arvon alenemisesta viime vuosina. Vähennys vuonna 1920 oli niinikään merkittävä, vaikkakin tuntuvasti pienempi kuin vuonna 1919. Vuonna 1921 on sitävastoin koko maahan nähden merkittävä pieni lisäys ulko­maalaisten omistamain kiinteimistöjen arvossa. Mitä erittäin tulee Viipurin lääniin, jonka Ran­nan ja  Äyräpään tuomiokunnissa ulkomaalais­ten kiinteistökaupat pääasiallisesti ovat tapah­tuneet, oli muun maan kansalaisten kiinteistö- omaisuuden vähennys vuonna 1921 3. 4 miljoonaa markkaa. Tähän on vaikuttanut etupäässä loka­kuun 22 p:nä 1918 annettu asetus, joka kumosi kaikki sellaiset Venäjän alamaisille ja laitoksille m yönnetyt oikeudet ja edut kiinteän omaisuuden hankintaan ja  hallintaan nähden Suomessa, joita muiden vieraiden valtioiden alamaisilla ei ollut. Uudenmaan läänissä on sitävastoin vuoden ku­luessa tapahtunut 4.3 milj. markan lisäys. Eri läänejä kohti jakautui puheenaoleva ulkomaa­laisten kiinteän omaisuuden lisäys ja vähennys seuraavasti:
Fastighetsköpen emellan finska medborgare och medborgare i annat land ha under perioden i dess helhet, med undantag av áren 1891, 1892, 1900, 1902 och nu senast 1918, 1919 och 1920 ökat de señaros fastighetsförmögenhet i landet. Den ár 1919 inträffade värdeminskningen i fa- stigheter tillhörande utlänningar översteg den sammanlagda ökningen under de tidigare 28 áren, vilket till en del är att tillskriva penninge- värdets nedg&ng under de señaste áren. Minsk- ningen ár 1920 var ävensä anmärkningsvärd, fastän betydligt mindre än under är 1919. Ár 1921 har däremot med avseende á hela lan­det a tt anteckna en liten ökning i värdet av fastigheter tillhörande utlänningar. Vad särskilt beträffar Viborgs län, dar utlänningarnas fastig- hetsköp huvudsakligast ägt rum, utgjorde minsk- ningen i icke-finska medborgares fastighetsför­mögenhet ár 1921 3. 4 milj. mk. Härtill har med- verkat främst förordningen av den 22 Oktober 1918, vilken upphävde alia de ryska undersätar och inrättningar tillerkända rättigheter och för- máner med avseende á förvärv och besittning av fast egendom i Finland, vilka icke tillkomma andra främmande staters undersätar. I Nylands län förekom däremot under árets lopp en ök­ning av 4.3 milj. mk. Pá de skilda länen för­delade sig ifrägavarande ökning och minskning av utlänningars fastighetsförmögenhet pá föl- jande sätt:
L ä ä n i .  — L ä n .
Uudenmaan — Nylands.............................................Turun ja Porin — Abo och Björneborgs .............Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland ..Hämeen — Tavastehus .............................................Viipurin — Viborgs....................................................Mikkelin — S:t Michels ............................................Kuopion — Kuopio....................................................Vaasan — Vasa ........................................................Oulun — Uleäborgs ................................................
Yhteensä — Summa
Keskimäärin vuosina: — I  medeltal under ären:____  Vuonna —
10211891-1900. 1901-1910. 1911-1920.
+ 5 4  260  — 178 34 9  + 59 294 + 4 2 9 4  850
— 8 1 6 7 1  + 17 928  — 1 085  210 + 44 900J
+ 2  9 1 0  — 6 1 4 5 5  — 2 3 0 0 2 8 ___
+ 710 252  +  1 245  63 8  — 1 262 430 — 3  398  127
+ 2 0  422  — 6 772 — 35  800 —
— 165 279  — 149 598, + 34  204 —
— 2 428  — 3 9 1 0 8  + 4  324 + 28 000
— 17 004  + 8  490; — 12 698 — 75 000
+ 5 2 1 4 6 2  + 83 6  774Í — 2 528 344' + 894  623
Jälkimäinen osa. Señare avdelningen.
Ilmoituksia rikoksista sekä ensimäisessä 
oikeusasteessa syytetyistä ja syypääksi 
tuomituista henkilöistä, tuomituista 
rangaistuksista y. m.
Uppgifter angäende förbrytelser samt 
i första instans ätalade ocli sakfällda 
personen, ädömda straff m. m.
Rikoksista syytettyjen ja syypääksi tuomit­tujen henkilöiden luku (taulut 17—24) on vuonna 1921 edelliseen vuoteen verrattuna kohonnut, jatkaen täten vuosina 1919 ja 1920 tapahtunutta suurta nousua. Mainittujen lukujen nousun vuonna 1921, on kuitenkin, kuten sivulla 57 ole­vasta taulukosta ilmenee, suurimmalta osalta aiheuttanut juopumusrikkomuksien sekä osaksi myös niihin liittyvien seuraamisrikosten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna, jota vastoin luvut muissa ryhmissä osoittavat yleensä vähenty­mistä ja taipumusta palautua normaali-vuosien vastaaviin lukuihin.Tarkasteltaessa erityisesti n. s. »törkeistä ri­koksista» tuomittujen henkilöiden lukua, joka jo pitemmän aikaa on, vuosia 1915 ja 1918 lu­kuunottamatta, jatkuvasti noussut, ollen nousu vuonna 1919 suurempi kuin milloinkaan ennen, nähdään että mainittu luku vuonna 1920 huo- maattavasti laski, nousten taas vuonna 1921 jonkun verran.Törkeistä rikoksista kuritushuonerangaistuk- seen alioikeuksissa (taulut 21—24) tuomit­tujen henkilöiden lukumäärä oli nimittäin:
Antalet ätalade och sakfällda personer (tabb. 17— 24) har är 1921 i jämförelse med före- gäende är ökats, utgörande sälunda en fortsätt- ning pä den Stora stegringen áren 1919 ooh 1920. Ökningen i nämnda tai är 1921 har dock, säsom  den ä sid. 57 befintliga tabellen utvisar, tili största delen förorsakats av stegringen av an­talet fylleriförseelser samt delvis tili dem hö- rande följdsbrott, medan däremot antalet brott i övriga grupper i allmänliet visar en minskning samt tendens att ätergä tili motsvarande tai för nórmala är.
Vid en granskning särskilt av de för »grövre brott» sakfälldas antal, som redan en längre tid  företett en fortgäende ökning, avbruten endast av áren 1915 och 1918, och vilken ökning är 1919 överträffade alla tidigaxe, ses a tt nämnda tai är 1920 avsevärt nedgick, för att är 1921 äter nägot stiga.
Antalet personer, som av underrätterna dömts för grova brott tili tukthusstraff (tabb. 21—24), utgjorde nämligen:
K e s k i m ä ä r i n  v u o 9 i n n :  — I  m e d e l t a l  u n d e r  ä r e n :
S
CD
oos 2 1 805|
1909-
1906- CDto Oeni CDfS 1s !00 1 M1 ±> *LCD O
1
CD
1M2 1CDCD05 8 CD P O  h-‘ © K* £ g
366 598 667 739 801 966 1 113 1 201 1 311 1 6
Vuosina — Áren 
1920. 1921.
1 478 1 575
Miten syypääksi tuomittujen henkilöiden lu­vun muutokset jakaantuvat eri rikosryhmiä kohti, selvitetään edempänä.
Jälempänä olevasta yhteenvedosta, joka il­maisee maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen  henkilöiden, niinhyvin miesten kuin naisten,
Huru förändringarna i de sakfälldas antal fördela sig inom olika förbrytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
A v efterföljande sammanställning, som med- delar de vid landets aUmänna underrätter ätalade personemas, säväl männens som kvinnomas,
lukumäärät vuosina 1891— 1920, ryhmitettyinä koimivuotis-ajalajaksoihin, sekä vuosina 1920 ja 1921 kuin myös lisäyksen tai vähennyksen kuna­kin ajanjaksona verrattuna lähinnä edelliseen ajanjaksoon tai vuoteen, selviää, että kolmivuo­tiskausia 1900— 1905 lukuunottamatta puheena­olevat lukumäärät ovat jatkuvasti kasvaneet viimeistä edelliseen kolmivuotiskauteen saakka. Mailmansodan aikana alenivat mainitut luvut jyrkästi, kunnes vuonna 1919 tapahtunut nousu voitti rauhanajan korkeimmat luvut ja on tätä  nousua edelleen vuosina 1920 ja 1921 jatkunut syytettyjen kokonaislukuun nähden, jotavastoin naisten lukumäärässä huomataan alenemista.
antal under aren 1891— 1920, grupperade i pe- rioder om tre ár, samt áren 1920 oeh 1921 jamte ókningen eller minskningen under varje tids- period i forhállande till narmast foregáende period, resp. ár, framgár, att med undantag av treársperioderna 1900— 1905 ifrágavarande an­tal fortgáonde stigit anda till den nástsista treársperioden. Under várldskriget nedgingo namnda tal starkt, tills den ár 1919 ihtráffade stegringen overtráffade de hogsta talen for freds- stiden oeh har denna stegring fortgátt aven un­der áren 1920 och 1921 betraffande totalantalet átalade, medan antalet átalade kvinnor foretor en minskning.
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1891—1921 syytettyjen henkilöiden luku. 
Antalet vid allmänna underrätterna átalade personer áren 1891—1921.
Sombre, des individus accusés devant las tribunaux généraux de l:re  instance pendant les années1891—1921.
Miehiä.
Lisäys (--) tai vähen­nys (—). Naisia.
Lisäys (+ ) tai vähen­nys (—). Yhteensä. ¡
Lisäys (+ ) ta i vähen­nys (—).
Män. ökning (••) eller minsk- Kvinnor. Ökning (-f) eller minsk- ! Summa. J ökning ( ! )  eller minsk-ning (— ). ning (— ) ning (— ).
1891—1893 keskimäärin — i medeltal 22 127 4120 , 26 2471894—1896 » » 23 049 -f 922 3 850 — - 270 26 899 + 6521897—1899 » »> 27 593 -f 4 544 3438 412 31 031 +  41321900—1902 » * - f> 28 030 +  437 2 898 — 540 30 928 — 1031903—1905 » --- >> 23G64 — 4366 2 680 - - 218 26 344 —  4 5841906—1908 >> -  - » . 31G57 +  7 993 2 952 - r 272 34 609 +  8 2651909—1911 » --- 34 755 +  3 098 3149 - r 197 37 904 +  3 2951912—1914 >> --- » 35 116 +  361 3169 + 20 38 285 + 3811915—1917 » --- > 18161 — 16 955 2 759 — 410 20 920 —  17 3651918—1920 >> --- >) 36 182 +  18 021 4 499 + 1740 40 681 . +  19 7611920 .............. 48 949 +  9 008 4 690 786 53 639 +  8 2221 921 .............. 57 581 -f 8 632 3 887 — 803 61468 +  7 829
Syytettyjä henkilöitä oli niinmuodoin vuon­na 1921 kaikkiaan 7 829 (8 222) enemmän kuin vuonna 1920.Jaettuna kaupunkia ja maaseutua kohti oli syydettyjen henkilöiden luku vuonna 1921:
Miehiä. — Män.
Kaupungeissa — I stadeina 34 82.3 (27905)=  G0. s%  Maaseudulla — Pä landet 22 758 (21044)=  39.5»
Yhteensä— Summa 57 581 (48949) =  100.o%
Verrattuna siis lähinnä edelliseen vuoteen (isottavat 1921 vuoden numerot G 959 (11 808)
Hela antalet atalade personer var s&lunda är 1921 7 829 (8 222) personer flere än är 1920.
Fördelade pa städer och landsbygd var de atalade personernas antal är 1921:
Naisin. — Kvinnor. Yhteensä. — Summa.
1 755 (1714)=  45.2% 3G 578 (29 619)=  59.5%2 132 (2976)=  54.8» 24 890 (24020)=  40.5»
3 887 (4690) =  100. o% 61 468 (53 639) =  100. o%
I förh&llande tili det närmast föreg&ende aret visa alltsii 1921 ars siffror en ökning i städerna
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henkilön lisäystä kaupungeissa, ja 870 henki­lön lisäystä maaseudulla, vastaten 3 586 hen­kilön vähennystä edellisenä vuonna. Miesten luku taas lisääntyi 8 632 (9 008) hengellä, ja  naisten luku vähentyi 803 (786) hengellä.
Jos lasketaan edellä esitettyjen lukujen suhde vastaavan vuoden keskimääräiseen väkilukuun, siitä vähennettynä rikollisessa suhteessa ala­ikäisenä pidettävä väestö —  henkilöt, jotka eivät olleet täyttäneet 15 vuotta —  saadaan seuraava luku syytettyjä kutakin 100 000 hen­kilöä kohti vastaavasta keskimääräisestä väki­luvusta vuosina 1891— 1921:
av 6 959 (11 808) personer, och pä landsbygden en ökning av 870 personer, motsvarande en minskning av 3 586 personer under föregäende àr. Männens antal ökades med 8 632 (9 008) per­soner, medan kvinnornas antal minskades med 803 (786) personer.Uträknar man i vilket förhällande dessa antal stä tili motsvarande ärs medelfolkmängd, fr&n- räknat den i kriminellt avseende omyndiga be- folkningen —  personer, som ej fyllt 15 àr —  fâr man efterföljande antal âtalade i förhällande till 100 000 personer av motsvarande medelfolk­mängd för ären 1891— 1921:
Syytettyjen luvun suhde 100 000 henkilöön 15 vuotta vanhemmasta keskiväkiluvusta vv. 1891—1921. 
Antalet âtalade i förhällande tili 100 000 personer av den 15 àr fyllda medelfolkmängden för ären 1891—1921.
Accusés par 100 000 habitants à l’âge de 15 ans ou de plus en 1891— 1921.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
























1891—1893 keskimäärin — i medeltal
1
3 791 1420
12 9221 518 16901894—1896 )> > 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938! 467 16691897—1899 0 > 13 188 837: 6 456 2 024 329 1165 3 357¡ 399 18431900—1902 » - - » 12 024 6401 5 825 1932 271 1090 3 226 319 17421903—1905 »> » 9116 542 ( 4 460 1572 236 900 2 593 283 14181906—1908 f> > 13 564 623¡ 6 512 1622 195 926 3 325 303 17881909—1911 0 --  » 12 634 547| 5 963 1924 255 1090 3 479 305 18661912—1914 > --  > 12 186 508 5 702 1827 248 1041 3 370¡ 295 18101915—1917 » » 3 277 409: 1 683 1403 213 812 1689| 250 9591918—1920 » » 9 830 7911 4 770 2172 311 1243 3 349j 401 18471920 .......... 16 730 806¡ 7 805 2 304 325 1313 4 531 416 2 4291921.......... 19 443 7671 8 965 2 403 223 1307 5 1 1 3 ! 328 2 659
Samoin kuin edellisinäkin vuosina ovat myös- Likasom under tidigare är har även under àr kin vuonna 1921 rikosjuttujen käsittelyn tu- 1921 brottmàlens handläggning â ena sidan vidlokset toiselta puolen kaupunkien ja toiselta städernas och â andra sidan vid landsbygdenspuolen maaseudun alioikeuksissa olleet varsin underrätter givit mycket olika résultat. Viderilaiset. Näissä eri oikeuksissa tuli nimittäin- dessa olika domstolar kommo nämligen päyllämainittujen eri ryhmien osalle seuraava luku förenämnda skilda kategorier följande antalhenkilöitä, laskettuna myöskin prosenteissa syy- personer, angivna jämväl i procent av samthgatcttyjen koko määrästä: âtalade:
7Oikeustilasto v. 1921. — E ä ttss ta tis tik  är 1921.
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Syytteiden tulokset w. 1891—1921. — Resultatet av àtalen ären 1891—1921.






Jo ita  ei ole voitu syypääksi tuomita
Som icke kunnat ä t saken fällas.
Absous.
Jo ita  vastaan syy­te ttä  ei ole pe­rille ajettu.
Emot vilka ätalet ei fulliöljts.





1 Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. Kaup. Maalla.
j Städer. Lands-bygd. Städer. Lands*bygd. Städer. 1 Lands- ! bygd. Städer. lands-bygd.i Lukumäärä. --  AntaJ.; 1891—1893 keskimäärin — i medeltä] . . . . 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 91201 1894—1896 > — » > . . . . 809 4 040 201 650 1188! 6 021 6 570 7 4201897—1899 »> — » > ___ 971 3492 209 676 1 332 4 5 696 11440 7 2241900—1902 » — » » . . . . 898 3 319 104 658 1 454 | 5 450 11 787 7 2581903—1905 » — > » ___ 771 2 817 136 589 1156 j 4 839 9 989 6 0461906—1908 » — > » . . . . 948 2 963 230 648 14721 4 574 16 778 6 9961909—1911 » — > » . . . . 1024 3 387 204 749 1204! 4 753 16 870 9 7121912—1914 •> ... » >> ----- 1078 3 042 171 685 1344| 5 234 17 304 9 4271915—1917 >) — » *> . . . . 861 2 817 146 571 7131 3 877 4 482 7 4511918—1920 
■ 1920............ >> — * 1> . . . . 138314811305
3 495 3 619 2 920
201242173
666709720
1 250 ! 4 258 1530; 3 761 1175; 3610
15149 26 366 33925
14 31215 931 17 640' 1921....................................................................
Prosentteja» — Procenter.
! 1891—1893 keskimäärin — medeltal . . . . 11.4 22.5 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.81894—1896 >> — > » . . . . 9.2 22.3 2.3 3.5 13.5 ■ 33.2 75.0 41.01897—1899 » — > » . . . . 7.0 20.4 1.4 3.9 9.51 33.4 82.1 42.31 1900—1902 »> — >> >> ’. . . . 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 : 32.7 82.8 43.6! 1903—1905 » •— » » . . . . 6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 ' 33.9 83.0 42.3! 1906—1908 >> » >> . . . . 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 ' 30.1 86.4 46.1! 1909—1911 » — > » . . . . 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 ' 25.6 87.4 52.2| 1912—1914 »> — » » ___ d a 16.5 0-8 3.7 6.8 28.6 87.0 51.3! 1915—1917 » — » » . . . . 14.1 19.2 2.4 3.8 11.7 ; 26.4 71.8 50.6
i 1918—1920 » — *> » . . . . 7.7 15.4 1.1 2.9 7.0 18.7 84.2 63.0! 1920............ 5.03.6 15.1 0.80.5 2.9 5.2 15.73.2 14.5 89.092.7 66.370.9! 1921..................................................................................... 11.7 2.9
Syytteenalaisten henkilöiden sukupuolen mu­kaan päättyivät syytteet vuonna 1921 seuxaa- valla tavalla: Miehiä,Män.
Vapautettiin — Frikända blevo 3 623 (4 285)=  6.3% Syypääksi ej voitu tuomita —At saken kunde ej fällas . .  764 (821)= 1.3»Syytettä ei perille ajettu —Atalet fullföljdes ej emot.. 4 397 (4 709)=  7.6» Syypääksi tuomittiin — Sak- fällda blevo.......................... 48 797 (39 134)=84.s »
Med avseende â de ätalades kön erhöllo ätalen är 1921 följande utgäng:
Naisia. Yhteensä.Kvinnor. Summa.
6 02 ( 8 1 5 ) =  15. 5% 4 225 (5 1 0 0 ) =  6 .9 %
129 ( 1 3 0 ) =  3 .3 » 893 (9 5 1 ) =  1 .4  »
388 ( 5 8 2 ) =  10. o » 4  785 (5 2 9 1 ) =  7 .8  »
2 768 (3 163) =  71. 2 » 51 565 (42 2 9 7 )= 8 3 .9 »
Vuonna 1921 jätettiin siis 9 903 (11 342) Är 1921 blevo salunda 9 903 (11 342) per- syytettyä  eli 16. l (2 1 . 2) % syypääksi tuomitse- soner, motsvarande 16. i (2 1 . 2) %, icke sakfällda,
Bl
matta, joka tekee 1 439 (2 373) henkilöä vähem­män kuin edellisenä vuonna. Tuomittujen hen­kilöiden luku taas lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 9 268 (10 595) henkilöllä. Tuomittu­jen prosenttisuhde kohosi 78.8 %:sta 83.9 %iin.
Seuraa vasta taulukosta aikakaudelta 1891—  1921 selviää syypääksi tuomittujen ja tuomitse­matta jätettyjen henkilöiden keskinäisten suhde­lukujen vaihtelut:
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltal 1894— 1896 » » »1897— 1899 » » »1900— 1902 » .> »1903—1905 » » »1906— 1908 » » »1909— 1911 » » »1912— 1914 » » »1915— 1917 » » »1918— 1920 » » »1920 ................................................................1921 ................................................................
vilket utgör 1 439 (2 373) personer färre än äret förut. Antalet sakfällda personer äter ökades i jämförelse med föregäende är med 9 268 (10 595). Procenttalet för sakfällda steg frän 78.8 tili 83.9 %.
Ur följande tabell för perioden 1891— 1921 framgä växlingarna i de sakfälldas oeh icke sakfälldas inbördes förhällande:
Jo ita  ei ole Jo ita  vastaanV apau te ttu ja.
F rikända.
voitu syypääksi tuom ita.
Som ej ku nnat ä t  Saken fäUas.
sy y te ttä  ei ole perille a je ttu .
Em ot vilka äta- Iet e j iuUföljts.
Syypääksituom ittu ja .
Sakfällda.
1 9 .«  % 3 .1  % 2 4 .1  % 5 3 .2  %
1 8 .1  » 3 .2  ■> 2 6 .7  » 5 2 . o ■>
1 4 .4  » 2 . 8 » 2 2 .7  » 6 0 . l  »
1 3 .6  ■> 2 . 5 » 2 2 .2  » 6 1 .7  »
1.3.7 •> 2 .8  » 2 2 .6  » 6 1 .0  ■>
1 1 .6  » 2 .  6 » 1 7 .8  •> 6 8 .1  »
1 1 .6  » 2 .  7 >> 1 5 .9  » 6 9 .8  »
1 0 .8  » 2 .  2 •> 1 7 .2  » 6 9 .8  »
1 7 .7  » 3 .4  » 2 2 .0  » 5 6 .9  »
1 2 .2  .V 2 . 3 4 1 5 . i  » 7 0 .4  »
9 . 5 >> 1 .8  ■> 9 .9  .> 7 8 .8  >>
6 .9  >. 1 .4  » 7. 8 !> 8 3 .u  «
Eri läänien kaupungeissa ja tuomiokunnissa syypääksi tuomittujen luvun valaisemiseksi ajan­jaksolla 1891— 1921 pannaan tähän seuraava taulu:
Tili närmare belysande av antalet sakfällda i städerna oeh p& landsbygden inom olika Iän under tidrymden 1891— 1921 meddelas följande tablâ:
Syypääksi tuomittujen luku ilmoitettuna prosenttiluvuin syytettyjen lukumäärästä vuosina 1891—1921. Antalet sakfällda i procent av antalet ätalade ären 1891—1921.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891— 1921.





Turun ja Porin 
läänissä.



















Kaupungeissa: —  I  städerna:
1891—1893 keskimäärin — i medeltal 84.2 82.3 — 83.7 81.5 64.0 71.6 84-2 74.4 82.21894—1896 » --  > > 82.5 69.3 — 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.41897—1899 »> -- )> » 90.9 76.8 — 78.6 74.3 60.0 64.3 79.1 76.3 82.01900—1902 » --» > 92.5 78.1 — 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.81903—1905 » -- » » 91.3 74.7 — 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.91906—1908 »> --» » 93.7 79.3 — 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.41909—1911 --» » 93.3 83.9 — 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.41912—1914 » --  » » 93.2 83.5 — 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.01915—1917 )> --  »> » 74.8 70.5 — 67.2 69.0 61.3 65.0 72.3 78.1 71.81918—1920 » -- > » 85.7 73.5 — 77.5 79.5 74.5 79.7 85.4 85.5 81.71920 ............. 93.2 79.3 _ 88.6 89.4 80.7 85.3 85.3 91.5 89.01921............. 93.6 93.3 — 93.5 91.8 89.3 91.5 87.4 93.3 92.7
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Maaseudulla: — P& landsbygden:
18 91— 1893 keskimäärin —  i medeltal 49.2 49.4 _ 4 7 .1 43.1 41.6 4 3 .3 : 54.3 46.2 Ü 46.7
18 9 4 — 1896 f> - -  >> » 4 5 .3 43.6 — 39 .2 36.0 41.7 3 7 .7 48.4 39.4 40.9
1 8 9 7 — 18 99 » » 51.7 45.9 — 43.8 36.1 39.9 38.5 . 48.2 40 .9  1 42.3
1 9 0 0 — 1902 » ------>> ► > 53 .8 52.3 — 4 5.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 1 43.5
1 9 0 3 — 19 05 » ------ >> » 51.3 52.3 44.5 38.3 36.9 35 .2  j 41.9 38.7 42.3
1 9 0 6 — 19 08 » ------»> »> 53.6 53.1 48.9 42.5 4 3 0 39 .6  1 47.3 4 5.2  : 46.1
1 9 0 9 — 1911 » ------>> >> 62.3 56.0 — 56.3 51.9 46.0 45.3 i 49.5 50.3 : 52.2
1 9 1 2 — 1914 » ------>> » 59.0 53.5 — 51.6 49.6 46.5 48 .9  1 52.8 49.4  / 51.3
1 9 1 5 — 1917 » ------>) » 64.0 56.9 — 55.3 44.5 44.3 44 .3  1 52.4 47.6 ;; 
56.5 H
50.6
1 9 1 8 — 1920 » » 65.6 66  6 41.8 63.1 56.8 62.4 60 .3  ; 67.3 62.3
19 20  ....................... 71.2 72.7 67.8 70.5 65.2 65.6 5 8 . 3 : 69.5 57.3 1 66.3
1 9 2 1 ....................... 78.4 76.6 70.5 72.9 71.0 64.2 64 .0  ‘ 70.4 68.4 70.9
Kaupunkien yhteinen prosenttiluku koko maassa osoittaa vuonna 1921 kuten neljänä edellisenäkin vuonna lisääntymistä, jatkaen siten vuonna 1917 uudelleen alkanutta lisäystä. Y ksityisiin lääneihin nähden osoittavat kau­punkien prosenttiluvut v. 1921 lisääntymistä kaikissa lääneissä. Suurin on lisääntymispro- sentti Turun ja  Porin sekä Mikkelin lääneissä.Koko maan kili'«.kunnanoikeuksissa, syypääksi tuom ittujen suhteell nen luku voitti v. 1921 kaikkien oikeustilaston käsittelemien aikaisem­pien kolmivuotiskausien keskiluvut. Eri läänien prosenttiluvut osoittavat lisäystä edelliseen vuo­teen verrattuna muissa, paitsi Mikkelin läänissä.Jos lasketaan eri alioikeuksien vastaavia pro­senttilukuja, poikkeavat ne luonnollisesti hy­vinkin suuresti yllämainituista yleisistä läänien prosenttimääristä.Vuonna 1921 nousi syypääksi tuomittujen suhteellinen luku 36 (33) raastuvanoikeudessa 80 % tai sen yli kaikista syytetyistä, jota vastoin kysym yksessä oleva prosenttiluku 1 (0) raastu­vanoikeudessa oli vähempi kuin 65 %. Puheen­alaiset prosenttiluvut olivat maan suurimpien kaupunkien raastuvanoikeuksissa: Helsingin 93. fi (93.3) %, Turun 93.8 (75.5) %, Porin 91. o (90. o) %, Tampereen 94.9 (94.6) %, Viipurin 92.6 (89.8) %, Vaasan 86.8 (86. 6) % ja  Oulun 95. o (93.2) %. Alimmat prosenttiluvut olivat erinäisten pie­nempien kaupunkien raastuvanoikeuksissa niin­kuin: Kaskisten 60.8 (67 .1 ) %, Heinolan 79.5
D et gemensamma procenttalet för landets alla städer företer är 1921 i likhet med de fyra föregäende áren en ökning, sälunda fortsättande den ár 1917 änyo begynnande ökningen. Med avseende ä de särskilda länen utvisa städernas procenttal för är 1921 en ökning för samtliga Iän. Störst är tillväxtprocenten för Äbo ooh Björneborgs samt S:t Michels Iän.Vid samtliga häradsrätter i landet äter över- steg de sakfälldas relativa antal är 1921 medel- talet för samtliga tidigare treärsperioder, som rättsstatistiken omfattar. Procenttalen för de skilda länen utvisa en ökning mot föregäende är för övriga Iän med undantag av S:t Michels Iän.Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa desarama själv- fallet ganska betydande avvikelser frän ovan meddelade allmänna procenttal för länen.Är 1921 översteg nämligen antalet sakfällda 80 % av summa átalade vid 36 (33) rädstuvurät- ter, medan ifrägavarande procenttal vid 1 (0) rädstuvurätt understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid rädstuvurätterna i lan­dets största städer: Helsingfors 93.0 (93.3)% , Äbo 93.8 (75.5)% , Björneborg 91. o (90.0) %, Tammerfors 94. o (94.6) %, Viborg 92.6 (89.8) %, Vasa 86.8 (86.6) % samt Uleäborg 95.0 (93.2) %. De lägsta procentsiffrorna för de sakfällda före- kommo vid särskilda mindre städers rädstuvu- rätter, säsom Kasko 60.8 (67.1 ) %, Heinola79.5 (73.3)%  och Kristinestad 80 .2 (85.1) %.
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(73.8) % ja Kristiinankaupungin 80.2 (85.1) %. Korkein oli suhdeluku Uudessakaupungissa, ol­len 100.o (80.7) %.Mainittu suhdeluku oli 50 (49) tuomiokunnassa yli 60 %; ei yhdessäkään tuomiokunnassa ollut syypääksi tuomittuja vähemmän kuin 35 % syytettyjen luvusta (samoin oli asianlaita edel­lisenä vuonna). Korkein oli prosenttiluku Por­voon tuomiokunnassa eli 87.5 (63. s) %; alimmat olivat vastaavat luvut Hauhon tuomiokunnassa 49.2 (59.3) % ja Käkisalmen tuomiokunnassa 49.9 (56.2) %.
Högst var relationstalet för Nystad, utgörande 100. o (80,7) %.
Vid skilda häradsrätter översteg ifr&gavarande proeenttal 60 % i 50 (49) domsagor; i ingen dom- saga utgjorde de sakfällda mindre än 35 % av  de ätalades antal (säsom fallet var även under föreg&ende &r). D et högsta proeenttal hade Borgä domsaga att uppvisa med 87.5 (63.5) %; lägst stod i detta avseende Hauho domsaga med 49.2 (59.3) % samt Kexholms domsaga med 49.9 (56. 2) %.
Vuonna 1921 oli, kuten jo edellä mainittiin, syypääksi tuomittujen henkilöiden luku 51 565 Koko ajanjakson 1891— 1921 ajalla jakaantui­vat vastaavat luvut seuraavasti:
Sésom redan ovan hiivit nämnt, var ár 1921 de sakfällda personernas antal 51 565. Under hela perioden 1891— 1921 fördelade sig motsvarande siffror pá följande sätt:
1 8 9 1 — 1 8 9 3 keskimäärin ---i medeltal . . . .
1 8 9 4 — 1 8 9 6 » • > *> . . . .
1 8 9 7 — 1 8 9 9 > - - » » . . . .
1 9 0 0 — 1 9 0 2 > - > » . . . .
1 9 0 3 — 1 9 0 5 * - - » > . . . .
1 9 0 6 — 1 9 0 8 * ---» ___
1 9 0 9 — 19 1 1 *> *> . . . .
1 9 1 2 — 1 9 1 4 > —. )> » . . . .
1 9 1 5 — 1 9 1 7 ►> - -  » ’> . . . .
1 9 1 8 — 1 9 2 0 » - — > » . . . .1020
1 9 2 1 .........................................................................
Kaupungeissa.I  städerna.
4  8 1 6  =  3 4 .0  %
Maalin.P& landsbygden.
9  1 1 9  =  6 5 .4  %
Yhteensä.Summa.
1 3  9 3 5 = 1 0 0 . 0  %
6  5 6 9  =  4 7 .0 >> 7 4 2 1  =  5 3 .0 »> 1 3  9 9 0  =  1 0 0 .0 »>
11 4 4 1 = 6 1 . 3 > 7 2 2 3  =  3 8 .7 >> 1 8  6 6 4 = 1 0 0 . 0
11  7 8 7  =  6 1 .9 *> 7 2 5 8  =  3 8 .1 -> 1 9  0 4 5  =  1 0 0 .0
9  9 8 9 = 6 2 . 3 > 6  0 4 6  =  3 7 .7 »> 1 6  0 3 5  =  1 0 0 .0 '>
1 6  7 7 8  =  7 0 .0 » 6  9 9 6 = 2 9 . 4 >> 2 3  7 7 4  =  1 0 0 .0
1 6  8 7 1  =  6 3 .5 »> 9  7 1 2  =  3 6 .5 »> 2 6  5 8 3  =  1 0 0 .0 »
1 7  3 0 4  =  6 4 .7 » 9  4 2 7  =  3 5 .3 » 2 6  7 3 1  =  1 0 0 .0 »>
4  4 8 2  =  3 7 .2 * 7 4 5 1 = 6 2 . 8 » 11 9 3 3  =  1 0 0 .0 »>
1 5  1 4 9  =  5 1 .4 » 1 4  3 1 2  =  4 8 .6 .> 2 9  4 6 1  =  1 0 0 .0
2 6  3 6 6  =  6 2 .3 >> 15  9 3 1 = 3 7 . 7 ’> 4 2  2 9 7  =  1 0 0 .0 »
3 3  9 2 5  =  6 5 .8 »> 17 6 4 0  =  3 4 .2 >> 51  5 6 5  =  1 0 0 .0











Miehiä, i Naisia. 
Män. ; Kvinnor.
1891—1893 keskimäärin — i medeltal ---- 4 071 745 7 740 1379 11 811 21241894—1896 » — » f> ___ 5890 679 6 233 1188 12 123 18671897—1899 —  » » . . . . 10 728 713 6 215 1008 16 913 1721lfO 1—1902 » —  » » ---- 11215 572 6 481 777 17 696 13491903—1905 — » )> ---- 9 445 544 5 329 717 14 774 12611906—1908 » —  » » ---- 16 100 678 6 232 764 22 332 14421909—1911 » — t, » . . . . 16186 685 8 787 925 24 973 16101912—1914 —  »> » ___ 16 629 675 8 470 957 25 099 16321915—1917 —  »> 0 ___ 3 932 550 6 645 806 10 577 13561918—1920 —  tf » ---- 13 867 1282 12 655 1 657 26 522 2 9391920............ 25 048 1318 14 086 1845 39134 31631921............ 32 512 1413 16 285 1355 48 797 2 768
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Syypääksi tuomittujen luku verrattuna IS vuotta vankempaan keskimääräiseen väestöön teki kutakin 100 000 henkilöä kohti kumpaakin sukupuolta kaupungeissa ja maalla:
I  förh&llande tili 100 000 personer av medel- folkmängden över 15 &r var iör vartdera könet i stad och p& landet de sakfälldas antal:
Kaupungeissa.
I städerna.





Koko maassa. 1 
I  hela landet.
Miehiä. Naisia. 
Män. Kvinnor. '
1891—1893 keskimäärin — i medeltal . . . . 4 944 791 1147 I 197 1560 2671894—1896 — > ¡> ___ 6 627 641 897 ! 165 1544 2261897—1899 » — » » ___ 10 921 608 859 | 136 2 061 2001900—1902 » — » »> . . . . 10 076 426 855 l 103 2 037 i 1491903—1905 > — » » ___ 7 653 371 675 ; 89 1619 j 1331906—1908 » — » > ___ 11 859 411 764 I 93 2 346 1 1461909—1911 » —  »> » ___ 11124 384 1030 j 109 2 501 ! 1561912—1914 — » > . . . . 10 715 348 955 ! 108 2 409 ! 152 '1915—1917 > — > » ___ 2 399 269 729 i 89 983 | 1231918—1920 —  » >> ___ 8 350 610 1384 | 182 2 455 2161920............ 15 017 620 1542 1 202 3 622 i 2801921........... 18153 617 1720 ; 142 4 333 233
Viimeksi esitetyistä luvuista käy ilmi, että Sistanförda siffror belysa den ojämförligtkaupunkilaisväestössä kuin myöskin miehissä ilmenee rikollisuus verrattomasti suuremmassa määrässä kuin maalaisväestössä ja naisissa. Vuonna 1921 oh syypääksi tuomittuja kaupun­geissa 10.1 (9.o) kertaa enemmän kuin maalla ja syypääksi tuom ittuja miehiä 18.6 (12.9) kertaa enemmän kuin tuomittuja naisia. Miesten ja naisten lukujen suhde kaupungeissa ja maalla erikseen oh sellainen, että 1 naista vastasi: kau­pungeissa 29. 4 (24.2) ja maalla 12. l (7. 6) miestä.Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia (yksi tai useampia), joista henkilöitä vuonna 1921 yleisissä ahoikeuksissa syypääksi tuomittiin, oli 58 028, joista kaupungeissa 38.306 eh 66. o % ja  maalla 19 722 eh 34.o %. Niiden erilaatuis­ten rikkomusten luku yh yhden, joista henki­löitä oh samalla kertaa syypääksi tuomittu, oli vuonna 1921 kaupungeissa 4 381 (3 767) ja maalla 2 082 (2 139) eh yhteensä 6 463 (5 906). Prosenteissa laskettuna oh näiden rikkomusten jakaantuminen kaupunkeja kohti 67.8 (63.8) % ja  m aaseutua kohti 32.2 (36.2) %.Niiden erilaatuisten rikkomusten koko luku, joista henkilöitä vuonna 1921 syypääksi tuo­m ittiin , jakaantui sen mukaan ketkä olivat ne tehneet seuraavasti:
Miehiä —  Män ..  . Naisia —  Kvinnor
större brottfrekvensen inom städemas befolk- ning gentemot landsbygdens samt bland man- könet i jämförelso med kvinnkönet. Är 1921 voro de sakfähda i städerna 10. i (9. o) g&nger talrikare än pä landet och sakfähda män 18.6 (12.9) g&nger flere än sakfällda kvinnor. Förhäl- landet mellan antalet män och antalet kvinnor, särskilt i städerna och p& landet, stähdo sig sa- lunda, a tt mot 1 kvinna svarade: i städerna 29. 4 (24.2) och pä landet 12. l (7.6) män.Hela antalet förbrytelser (en eher flere) av olika slag, för vilka personer är 1921 vid de all- männa underrätterna sakfähdes, utgjorde 58 028; därav i städerna 38 306 eher 66. o % och pa lan­det 19 722 eher 34 o %. Antalet brott och för- seelser av olika slag utöver ett, för vilka personer samtidigt sakfähdes, var är 1921 i städerna 4 381 (3 767) och pä landet 2 082 (2 139) eher sammanräknat 6 463 (5 906). I  procent uttryckt var fördelningen av dessa förbrytelser för stä­derna 67.8 (63.8) % och för landsbygden 32.2 (36.2) %.Antalet förbrytelser av olika slag, för vilka är 1921 personer sakfähdes, fördelade sig med avseende därpä, av vem de beg&tts, pä följande sätt:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.I  städerna. Pä landsbygdeD.. I  hela landet.36 801 (28 674) 18 281 (16 045) 55 082 (44 719)1 505 (1 459) 1 441 (2 025) 2 946 (3 484)
Yhteensä —  Summa 38 306 (30 133) 19 722 (18 070) 58 028 (48 203)
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Verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimää­räiseen väestöön olivat kutakin 100 000 henkilöä kohti seuraavan määrän rikkomuksia, joista vuonna 1921 henkilöitä tuomittiin syypääksi, tehneet: Kaupungeissa.
I förh&Uande tili 100 000 personer av motsva- rande medelfolkmängd över 15 &r hade följande antal olika förbrytelser, för vilka &r 1921 perso­ner sakfälldes, begátts av:
Maalla. Koko maassa.
Miehet —  Män ................Naiset —  K v in n o r .........
I stSderna. PÄ Iandsbygden.
........................... 20 548 (17 191) 1 930 (1 756)..........................  657 (686) 151 (221)
I  hela landet.
4 891 (4 139) 248 (309)
Molemmat sukupuolet --B ä g g e  könen 9 388 (7 940) 1 036 (988) 2 510 (2 182)
100 syypääksi tuomitun henkilön osalle kum- P& 100 sakfällda personer av vartdera könetpaakin sukupuolta, tuli vuonna 1921 seuraava kommo &r 1921 följande antal förbrytelser avmäärä erilaisia rikkomuksia, joista rangaistuk- olika slag, för vilka ansvar ädömdes:seen tuomittiin: Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.I  städem a. P& landsbygden. I  hela landet.
Miesten —  Män ............. 113 (114) 112 (110) 113 (114)Naisten —  Kvinnor . .  . . 107 (111) 106 (100) 106 (110)
Molempien sukupuolten —  Bägge könen 113 (114) 112 (114) 113 (114)’
Koko aikakautena 1891—■ 1921 tuli 100 syy- Under hela tidrymden 1891— 1921 kommo p&pääksi tuomitun osalle seuraava määrä erilaisia 100 sakfällda följande a n ta l'olika förbrytelser:rikkomuksia: Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.I  städerna. P á  landsbygden. I  hela landet.
1891— 1893 keskimäärin — i medeltal . .............  115 111 1121894— 1896 » — - > » .............  132 107 1191897— 1899 ~ “ » *> .............  138 110 1271900— 1902 •> ---»> » .............  138 111 1291903— 1906 » -  - » *> .............  141 111 1301906—1908 ?• ---* *> .............  138 113 1301909—1911 » * — >> > .............  124 114 1211912— 1914 * -  » » .............  119 113 1171915— 1917 ----» » .............  110 106 1081918—1920 » - — i> > .............  109 109 1091920 ............................. .............  114 114 1141 9 2 1 ............................. .............  113 112 113
Rikosten luku tuomittua henkilöä kohti oli Förbrytelsernas antal per sakfälld person varvuonna 1921 hieman alempi kuin edellisenä &r 1921 nägot lägre än under föreg&ende är.vuonna.Jos taas erikseen lasketaan syypääksi tuo­mittujen henkilöiden ja heidän syykseen pantu­jen rikkomusten suhteelliset luvut kaupunki- ja maalaisväestössä, verrattuna kummankin ryh­män asukaslukuun, nähdään noiden kahden eri kansanryhmän rikolhsuusnumeroiden eroavan toisistaan huomattavan suuressa määrässä. Ku­takin 100 000 yli 15 vuoden ikäistä henkilöä kohti vuoden keskimääräisestä väestöstä tuli vuosina 1891— 1921:
Om det relativa antalet sakfällda personer ävensom antalet olika förbrytelser, för vilka de sakfällts, beräknas särskilt för städernas och för landsbygdens befolkning i förh&Uande tili deras resp. folkmängd, framträder mellan kri- minalitetssiffroma för dessa tvänne olika be- folkningsgrupper en synnerligen anmärknings- värd olikhet. I förh&Uande tili 100 000 personer av medelfolkmängden över 15 &r utgjorde näm- ligen under áren 1891— 1921:
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städerna. Pä landsbygden. I  hela landet.
Kikkomuk- Kikkomuk- Kikkomuk-siä, joista siä, joista siä, joistaSyypääksi on syypääk- Syypääksi on syypääk- Syypääksi on syypääk-tuom ittuja. 8i tuomittu. tuomittuja. si tuomittu. tuom ittuja, si tuomittu.Förbrytel- Förbrytcl- Förbrytel-ser, för vilka ser, för vilka ser, för vilkasakfällts. sakfällts. sakfällts.
1891—1893 keskimäärin — i medeltal . . . . 2 725 3134 663 736 896 10041894—1896 »> - - » > . . . . 3364 4 440 525 564 868 10341897—1899 » - - » > . . . . 5 295 7 307 526 579 1108 14071900—1902 » --  » » . . . . 4 821 6 750 474 526 1073 1384 i1903—1905 > - > » . . . . 3 704 5 223 381 423 863 1122 11906—1908 » --  > > . . . . 5 623 7 660 427 481 1227 1587 i1909—1911 » —- »> » . . . . 5 208 6 472 570 649 1310 15791912—1914 » -- > »> . . . . 4 959 5 915 534 604 1264 14801915—1917 >> * - »> »> ____ 1216 1343 419 437 547 5891918—1920 >> ---  > » . . . . 4 014 4 461 765 855 1336 14731920............ 6 948 7 940 872 988 1915 2182 !1921............ 8 315 9 388 926 1036 2 230 2 510 !
Yllä olevat suhdeluvut osoittavat, että syy­pääksi tuom ittujen luku, joka sotavuosina oli tuntuvasti alempi kuin ennen, on vuodesta 1917 lähtien jälleen lisääntynyt, ollen lisääntyminen vuosina 1920 ja 1921 niin suuri, että on ylitetty  kaikki sotaa edellisten kolmivuotiskausien vas­taavat luvut.Eri lääneissä olivat kolmivuotiskausina 1894—  1920 sekä vuosina 1920 ja 1921 syypääksi tuo­m ittujen luvut kutakin 100 000 henkilöä kohti 15 vuotta vanhemmasta keskimääräisestä väes­töstä seuraavat:
Ovanstáende relativa tal utvisa, att de sak- falldas antal, vilket under krigsáren varit be- tydligt lagre an tidigare, har irán &r 1917 áter ókats oeh var okningen under áren 1920 och 1921 sá stor, att den overtraffar motsvarande tal for samtliga treársperioder fore kriget.
I de skilda lánen var under treársperioderna 1894— 1920 samt áren 1920 och 1921 de sak- falldas antal i forhállande till 100 000 personer av medelfolkmangden over 15 ár foljande:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
Uudenmaan läänissä — Turun ja Porin » —Ahvenanmaan maak. — Hämeen läänissä Viipurin •> —Mikkelin » —Kuopion •>Vaasan »Oulun » —
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Vuonna 1921 syypääksi tuomittujen suhteel­linen luku osoittaa muissa lääneissä paitsi Ah­venanmaan maakunnassa ja Vaasan läänissä nousua edellisestä vuodesta.
De sakfälldas relativa antal företer för är 1921 inom övriga Iän med undantag av land­skapet Aland samt Vasa Iän en ökning mot före- gáende ár.
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Mitä tulee niiden eri rikosten laatuun, joista Vad beträffar arten av de olika brott, för vilka henkilöitä vuonna 1921 yleisissä alioikeuksissa personer &r 1921 sakfälldes vid de allmänna tuomittiin syypääksi, nähdään, että suurimmat underrätterna, finner man de största förändrin- muutokset vuosiin 1920 ja 1913 verrattuina ga na i förhällande tili ären 1920 och 1913 hava ovat tapahtuneet seuraaviin rikoksiin nähden: inträffat för följande brott:
1913. | 1920. j 1921.I. Rikoksia rikoslakia vastaan.— I. Brott mot strafflagen.
16. Väkivalta virkamiestä vastaan — Förgripelser mot tjänsteman.............. 788 447 548» Itsepanttaus, muu omavaltainen menettely — Självpantning, annanegcnhandsrätt............................................................................................ 216 266 225i> Takavarikonrikkominen — Kvarstadsbrott ............................................ 63 32 39» Muut rikokset yleistä järjestystä vastaan — Ovriga brott mot allmänordning .................................................................................................... — 54 6819. Huoruus — Hor .......................................................................................... 75 218 20321. Murha, tahallinen tappo — Mord, viljadräp ............................................ 41 69 121i> Tappo ilman kuolettamisen aikomusta — Dräp utan uppsät att döda 77 62 93i> Pahoinpitely — Misshandel ....................................................................... 1374 747 82028. Näpistäminen — Snatteri ........................................................................... 488 273 408* Varkaus (yksinkert.) — Stöld (enkel), 1. erä — resan............................. 751 1864 1394» » i) — » » 2. » — » ............................. 134 153 169D » » — » » 3. » — » ............................. 54 47 52» 1) » — » . » 4. » — » ............................. 21 14 19» Törkeä varkaus, murto— Grov stöld, inbrott, 1. erä — resan............. 460 705 033 ji) » » ■> - -  » » » 2. erä — resan............. 94 116 98» » o » — .> •> » 3 .  erä — resan.............. 48 51 60 129. Huostaan uskotun tavaran kavaltaminen tahi hukkaaminen — För-snillning eller förskingring av anförtrott gods..................................... 218 244 225 :» Löytökalun salaaminen — Döljande av hittegods ................................. 40 26 41 132. Varastetun tavaran kätkeminen—Döljande av tjuvgods, 1. erä — resan 145 526 290 !» Muu luvaton ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan — Annanolovlig befattning med gods, som ätkommits genom brott............. 68 245 198' 35. Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egendom ................. 248 188 113 ]36. Petos — Bedrägeri ...................................................................................... 187 244 226 !» Väärentäminen — F örfalskning................................................................... 89 160 144 i37. Väärän rahan kaupittelu — Utprängling av falskt mynt ................... 6 64 24 |38. Salakuljetus, tullipetos — Lurendrejeri, tullförsnillning......................... 402 1129 111639- Konkurssirikos — Bankruttbrott ............................................................ 32 15 3140. Muu virkamiehen virkarikos — Annat brott av tjänsteman i tjänst .. 41 167 132» Kiroileminen, meluaminen y. m. — Ofog, oljud eller annan förargelse 3151 1 515 160643. Luvaton arpajais- ja uhkapelin toimeenpano — Olovligt föranstaltandeav lotteri m. m.......................................................................................... 64 62 99 j» Eläinrääkkäys — Misshandel ä kreatur.................................................... 179 71 69» Juopumus — Fylleri...................................................................................... 15 938 21184 30 73144. Hengen, terveyden ja omaisuuden suojelemiseksi annettujen määräys-ten rikkominen — Brott mot föreskrift tili skydd för hv, hälsa eller | Iegendom...................................................................................................... 1031 742 623
II. Rikkomuksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan. 1 jII. Brott och förseelser mot allmän lag och särskilda författningar i övrigt. i !Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsunnasta — Uteblivande frän väme-pliktsuppbäd .............................................................................................. — 4 0^0 341Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-asetuksia vastaan — Förbrytelser mot ibrännvins- o. spritdrycksförfattningarna ................................................ 1416 ■ Il —
8 .O ikeustilasto v. 1921. — R ä ttssta tistik  är 1921.
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Alkoholiaineiden luvaton valmistelu — Olovlig tillverkning av alkokolhal-tigt ämne ......................................................................................................Muita rikoksia kieltolakia vastaan — övriga brott mot förbudslagen..........Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vastaan — Andra förbrytelser mot ekonomie- oeh politieförfattningar....................................................
1913. 1920. | 1921.
3 899 6 662 • 2 594 8 424
446 ■ 766 ■ 2124
Oikeamman kuvan saamiseksi rikollisuuden kehityksestä maassa ei edelläolevassa taulukossa ole katsottu riittäväksi vuoden 1921 lukujen rin­nalla esittää lukuja yksin vuodelta 1920, vaan on lisäksi otettu mukaan vastaavia lukuja vuo­delta 1913, joka viimeisenä rauhanajan vuo­tena paraiten sopii vertauskohdaksi vuosille1920 ja  1921, jolloin sota- ja  kapina-ajan vai­kutukset jo olivat heikentymässä.Alkuhuomautuksena mainittakoon, että ri­koksia rikoslain 11 ja 12 lukua vastaan käsitte­livät kesäkuun 1 päivään asti vuonna 1920 erikoistuomioistuimet ja  siitä eteenpäin yli­oikeudet, joitten käsittelemät rikosasiat eivät sisälly edelläolevan taulukon puitteisiin. Tau­lukossa ei myöskään ole tietoja sotaoikeuksien tuom itsem ista rikoksista.Eri rikosryhmissä tapahtuneita muutoksia tarkastellessa herättää huomiota varallisuuteen kohdistuvain rikosten ryhmä, jossa vuosien 1920 ja  1921 kuluessa on tapahtunut huomattava aleneminen, vaikkakin luvut eivät ole lähes­kään saavuttaneet vuoden 1913 alhaista tasoa.1) Samaa voidaan vv. 1920 ja 1921 todeta myös väärennys- ja raharikoksiin nähden, sekä vii­meksi m ainittuna vuonna »muihin virkamiehen virkarikoksiin» nähden.
Suurinta mielenkiintoa herättävät kieltä­m ättä juopumusrikokset ja rikokset n. s. kielto­lakia vastaan. Juopumusrikosten luku on vuonna1921 kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 45.1 %:lla. Verrattuna taas vuoden 1913 vas­taavaan lukuun on lisäys 92.8 %. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että näiden rik­komusten silmälläpito on kieltolain voimaan astuttua ollut melkoista ankarampi kuin ennen sotaa. R yhm ä »muut rikokset kieltolakia vas­taan» osoittaa myöskin huomattavaa lisäystä
>) L isäys n ä p is te ly r ik o s te n  lu v a ssa  v u o n n a  1921 jo h tu u  s ii tä , e t t ä  n ä p is te ly n  ja  v a rk a u d e n  v ä lin e n  ra ja  *1/* 1921 k o ro te t t i in  20 m k :s ta  200 m k:aan .
För erhállande av en riktigare bild av brotts- lighetens utveckling i landet, har man i före- liggande tabeil icke ansett det vara tillfyllest att jämsides med talen för ár 1921 anföra talen enbart för är 1920, utan har man däri infört motsvarande tal för &r 1913, dá detta är s&som det sista fredstidsäret bäst lämpar sig för en jämförelse med áren 1920 oeh 1921, d& verk- ningarna av krigs- och upprorstiden redan höllo pá att fördunklas.Anmärkningsvis má förutskickas, att brotten emot 11 och 12 kapitlen i straff lagen blevo intill 1 juni 1920 behandlade av speeiella domstolar samt därefter av överrätterna, och falla de av dessa behandlade brottm&len icke inom ramen för föregäende tabell. I  tabellen ingä icke häller uppgifter om de av krigsrätter behandlade brott­m&len.Vid en granskning av förändringarna inom olika brottgrupper fästes uppmärksamheten vid gruppen av brott, som rikta sig mot ägande- rätten, i vilken grupp und er áren 1920 och 1921 en avsevärd nedg&ng inträtt, fastän talen ej ens närmelsevis n&tt 1913 ärs l&ga nivä.1) Det- samma kan även för áren 1920 och 1921 konsta- teras beträffande förfalsknings- och myntbrotten, samt för sistnäranda ár för »amiat brott av tjänsteman i tjänst».D et största intresset tilldraga sig onekligen fylleriförseelserna samt brotten emot den s. k. förbudslagen. Fylleriförseelsernas antal har är 1921 ökats i jämförelse med föregäende ár med 45. i %. Jämförd áter med motsvarande tal för &r 1913 utgör ökningen 92.8 %. Härvid bör dock beaktas, att beivrandet av nämnda för- seelser efter förbudslagens i kraftträdande varit betydligt strängare än före kriget. Gruppen »övriga brott mot förbudslagen» utvisar ock en betydande ökning fr&n föregäende är, varemot »
*) Ö kn ingen i  sn a tte rib ro tten s  a n ta l &r 1921 be ro r dftrpä, a t t  g ränsen  m ellan  sn a tte r i  och stö ld  *7i 1921 hö jdes fr&n 20 m k ti l i  200 m k.
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edellisestä vuodesta, jota vastoin »alkoholiainei- den luvaton valmistelu» on huomattavasti alen­tunut edellisestä vuodesta.Mitä taas tulee niihin rikoksiin, joitten teke­misessä juopumus näyttelee huomattavaa, usein ratkaisevaa osaa, kuten väkivalta virkamiestä kohtaan, ja  etenkin pahoinpitely, sekä hengen, terveyden ja  omaisuuden suojelemiseksi annettu­jen määräysten rikkominen, ovat ne, viimeksi mainittua ryhmää lukuunottamatta, vuoden ku­luessa jonkun verran lisääntyneet, vaikkakin ovat tuntuvasti alempia vuoden 1913 vastaavia lukuja.1) »Kiroileminen, meluaminen ja ilki­valta julkisessa paikassa» on vuoden kuluessa niinikään jonkun verran lisääntynyt, vaikkakaan se ei ole kuin noin puolet vuoden 1913 vastaa­vasta luvusta. Eläinrääkkäysrikokset eivät ole vuoden kuluessa entisestään lisääntyneet, ollen niidenkin luku vain osa vuoden 1913 vastaavaa lukua. Salakuljetus- ja tullipetosrikokset ovat vähän alentuneet edellisen vuoden luvuista, ollen lisäys vuodesta 1913 kuitenkin n. 178 %. »Muut rikkomukset talous- ja politia-asetuksia vastaan» ovat sitävastoin edelliseen vuoteen ver­rattuna tuntuvasti lisääntyneet.
Alioikeuksien päätökset, jotka koskevat eri kolmevuotiskausina 1891— 1920 kuin myös vuo­sina 1920 ja 1921 syypääksi tuomittuja henki­löitä, käyvät ilmi seuraavasta taulusta:
0  T app orikosten  (ilm an k u o le ttam isen  a ikom usta) luku  on s itäv as to in  suo rem pi k o in  vuonn a  1913.
»olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne» be- tydligt nedgätt mot äret förut.
Vad äter ang&r de brott, vid vilkas begäende fylleriet spelar en mera anmärkningsvärd, ofta avgörande roll, säsom förgripelser emot tjänste- man, och främst misshandel, samt brott mot föreskrift tili skydd för liv, hälsa eller egendom, sä ha dessa, med undantag av den sistnämnda brottkategorin, under ärets lopp nägot ökats, fastän de äro betydligt lägre än motsvarande tal för är 1913.1) »Ofog, oljud eller annan förargelse ä offentligt stalle» har även under ärets lopp likaledes nägot ökats, om ock denna förseelse ej utgör mer än ungefär hälften av motsva­rande tal för är 1913. Djurplägeribrotten hava icke under ärets lopp ökats i antal, och utgör även deras antal blott en del av motsvarande tal för är 1913. Lurendrejeri- och tullförsnill- ningsbrotten ha nägot nedgätt frän föregäende är, men utgör ökningen frän 1913 dock c:a 178 %. »Andra förbrytelser emot ekonomie- och politie- författningar» hava däremot i jämförelse med föregäende är betydligt ökats.
Undcrrätternas utslag beträffande de under de skilda treärsperioderna mellan áren 1891—1920 ävensom under áren 1920 och 1921 sakfällda personerna framgä ur efterföljande tablä:
l) D räpens (u tan  u p p sä t a t t  döda) a n ta l  ä r  därem ot a tö rre  än ä r  1913.
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Yleisten alioikeuksien tuomitsemat rangaistukset vuosina 1891—1921. —
Peines é d i c t é e s  p a r  les tribu-
' K a u p u n g o i s s a. — I s t ä d e r n a . M a a l la





















1 Kuolemanrangaistus — | Dödsstraff .............. 10 1 0 0 0 _ 24 4
2 Kuritushuonerangaistus , — Tukthusstraff . . . . 153 271 326 330 347 441 481 525 523 625 513 574 216 327 341 409
3 Vankeusrangaistus -  i Fängelsestraff ............ 94 433 542 624 557 864 795 914 1000 1530 1480 1228 237 563 632 718
4 Muu sakolla sovittama­ton rangaistus — A n-1 nat urbotastraff . . . .  ' 189 22 290 48 _
5 Sakko — B öter..........j 6 377 5 851 10471 10 702 8 928 15 293 15331 15 643 2 695 12830 24 202 31941 9 565 5 782 5 551 5119
6 Kuritus — A g a ..........■ 48 45 52 46 54 79 71 69 105 71 39 39 27 22 31 26
7 Viraltapano — Avsätt-; ning .......................... 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 9 6 5 1 — 2
8 Virantoimituksesta erot­taminen — Skiljande fr. utövning av tjänst 1 1 1 1 1 1 1 2 10 27 3 _ 1 1
9 Rangaistuksen koventa-' minen vangille—Straff-1 skärpning för fänge .. ! 5 5 6 4 1 0 __ 1 1 • &10 Kunnian menettäminen Ärans förlust .......... 64 9 _. __ _ _ _ _ __ __ __ 79 13 — -11 Kansalaisluottamuksen menettäminen— För­lust av medborgerligt förtroende.................. 3 412 483 544 503 668 690 827 1000 1476 1223 1001 6 390 385 472
12 Todistajaksi kelpaamat­tomaksi julistaminen — Förlust av vittnes- gillhet.......................... 15 24 21 33 65 71 53 130 153 127 120 12 12 f12
18 Maan palvelukseen kel­vottomaksi julistami­nen — Ovärdighet att ' nyttjasi landets tjänst: i 1 1 3 2 3 6 1 i
14 Julistam. kelpaamatto­maksi hoitamaan mää- j rättyä tointa— Oskick-1 lighet att bestrida sär- j • skUd befattning ___ 0 1 1 1 1 2'
15
Lisäys: — Tillägg:
Korvausvelvollisuus il­man edesvastamta — I Ersättningsskyldighet, | men ej ansvar..........; 60 62 48 86 102 102 192 141 158 81 105 137 893 833 662 982'
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Av allmänna underrätter ädömda straff áren 1891—1921.
naux généraux en 1891—1921.
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1 1 1 i 34 5 __ 1 __ — 0 1 1 i 1
454 525 632 676 789 975 785 905 369 598 667 739 801 966 1113 1201 1312 1600 1298 1479 2
712 902 1061 1132 1444 2448 2 076 1655 331 996 1174 1342 1269 1766 1856 2 046|2 444 3 978 3 556 2 883 3
479 70 __ __ __ __ — — — — — 4
4 051 4 739 7100 6 744 4 385 10126 12 379 14249 15942 11633 16 022 15 821 12 979 20032 22431 22 387 7 080 22 956 36 581 46 190 5
' 16 42 32 40 59 48 32 23 75 67 83 72 70 121 103 109 164 119 71 62 6
1 2 2 4 4 3 — 8 7 2 2 3 5 4 6 7 7 8 9 14 7
— 2 2 1 4 10 2 — 2 2 1 i 1 3 3 3 14 37 5 8
1 0 i — — — — 1 — 6 6 11 5 1 1 — — 1 9
__ 143 22 10
524 584 699 798 1363 2 208 1608 1408 9 802 868 1016 1027 1252 1389 1625 COOCO
____Oi____
3 684 2 831 2 409 11
23 44 58 55 156 261 167 128 — 27 36 33 56 109 129 108 286 414 294 248 1 2
1 2 2 3 . 2
1 5 — 1 — 1 1 3 3 4 * 4 4 11 13
1 1 i 1 1 — 1 2 1 1 1 __ 2 2 1 — u
814 791 883 831 773 719 689 806 953 895 710 1068 916 893 1075! 972 931 800 794 943I15
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Kaikissa merkittävämmissä rangaistusryhmis- sä on edelliseen vuoteen verrattuna tapahtunut- muutoksia. Vankeusrangaistukseen tuomittujen luku on laskenut 18.9 %:lla, virantoimituksesta erotettujen 86.5 %:lla, kansalaisluottamuksen menettäneiden luku 14.9 %:lla ja todistajaksi kelpaamattomiksi julistettujen 15.6 %:lla. Sitä­vastoin on kuritushuonerangaistukseen tuomit­tujen luku vuoden kuluessa noussut 13.9 %:lla, sekä sakotettujen luku 26.3 %:lla, (lisäys v. 1920 54.9 %).Korvausvelvollisuuteen, vaan ei edesvastauk- seen, tuom ittiin vuonna 1921 kaikkiaan 943 (794) tapauksessa (lisäys edellisestä vuodesta 18.8 %), joista kaupungeissa 137 (105) ja maalla 806 (689).
Tuomioluetteloihin tehtyjen merkintäin mu­kaan ovat alioikeudet vuonna 1921 määränneet 51 (79) alaikäistä, joista 47 (73) poikaa ja 4 (6) ty ttöä , pantavaksi yleiseen kasvatuslaitokseen. Käistä alaikäisistä julistettiin syypääksi: nä- pistelemiseen 4 (3) poikaa, ensierän yksinkertai­seen varkauteen 36 (42) poikaa ja  4 (4) tyttöä, ensikertaiseen törkeään varkauteen 5 (17)poikaa ja  0 (2) tyttöä sekä erinäisiin muihin törkeisiin rikoksiin 2 (11) poikaa.N ykyisen rikoslain voimaan astumisen jälkeen ovat alioikeudet määränneet alempana mainitun lukumäärän alaikäisiä pantavaksi yleiseen kas­vatuslaitokseen:
Samtliga viktigare straffgrupper ha i jämfö- relse med föregäende är underg&tt förändringar. De tili fängelsestraff dömdas antal har minskats med 18.9 %, de tili skiljande frän utövning av tjänst dömdas med 86.3 %, de tili förlust av medborgerligt förtroende dömdas med 14. 9 %. och tili förlust av vittnesgillhet med 15.6 %, Däremot har de tili tukthusstraff dömdas antal under är 1921 stigit med 13.9 %, samt de böt- fälldas antal med 26.3 %, (ökning är 1920 
54. 9 %).Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1921 i sammanlagt 943 (794) fall (ökningen frän föregäende är 18. s %), varav i stad 137 (105) och pä landet 806 (689).
Enligt i domlängderna iuförda anteckningar hava är 1921 51 (79) minderäriga, därav 47 (73) gossar och 4 (6) flickor, av underdomstol för- ordnats att insättas i allmän uppfostringsanstalt. Av dessa minderäriga förklarades förvunna; om snatteri 4 (3) gossar, om l:sta resan enkel stöld 36 (42) gossar och 4 (4) flickor, om l:sta  resan grov stöld 5 (17) gossar och 0 (2) flickor samt om särskilda andra grova brott 2 (11) gossar.Sedan strafflagens trädande i gällande kraft hava av underdomstolarna följande antal min­deräriga förordnats att insättas i allmän upp­fostringsanstalt:










1894—1896 keskimäärin - i inedeltal ............ ........ 24 5 29 17 121897—1899 » - - » ............... ...........  46 4 50 29 211900—1902 » )) ............... ........ i 40 3 43 17 261903—1905 » » ............... ........ ! 48 4 52 25 271906—1908 » --- )> ............... ........ I 82 4 86 50 361909—1911 * --- » ............... .......... 69 5 74 47 271912—1914 & 1> ............... .......... I 89 7 96 57 391915—1917 » » ............... .......... : 96 7 103 60 431918—1920 S> — » ............... .......... ! 86 8 94 55 391920 ............ .........  1 73 6 79 42 371 9 2 1 ............ .........  ! 47 4 51 20 31
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Är 1921 voro vid krigsrätterna 1 684 (2 352) män anklagade för olika brott. Av dessa fri- kändes 241 (305) eller 14.3 %, 33 (91) eller 2. o % kunde icke at saken f allas och emot 61 (34) eller 3. o % blev ätalet icke fullföljt. D e sakfäll- das antal utgjorde 1 359 (1 922) eller 80.7 %.Antalet sakfällda fördelade sig pä olika trupp- förband p4 följande sätt:
Vuosina — Aren 
1918—1919. 1920. 1921. ')
1. divisiona — divisionen............................................................  662 423 2872. » — »    815 668 3533. » — o ...........................................................  571 301 276Jääkäriprikaati —  Jägarbrigaden............................................  286 117 91Ratsuväkiprikaati —  Kavalleribrigaden................................. —■ —  57Rannikkopuolustus — Kustförsvaret ...................................  342 296 217Teknilliset joukot — Tekniska trupperna...............................  —  —  27Erinäiset joukko-osastot — Särskilda truppförband . . . .  82 117 51
Yhteensä —  Summa 2 758 1 922 1 359
Vuonna 1921 oli sotaoikeuksissa 1 684 (2 352) henkilöä syytetty  eri rikoksista. Näistä vapau­tettiin 241 (305) eli 14.3 %, 33 (91) eli 2.0 % ei voitu syypääksi tuomita ja 51 (34) eli 3. o % vastaan syyte raukesi. Syypääksi tuomittujen luku oli 1 359 (1 922) eli 80.7 %.Syypääksi tuomittujen luku jakaantui eri joukko-osastoja kohti seuraavasti:
Sotilasarvon mukaan jakaantuivat vuonna Enligt militärgrad fördelade sig de är 1921 1921 tuomitut seuraavasti: dömda pä följande sätt:
ylipäällystöä —  överbefäl...........................................................................  — (2)alipäällystöä —  underbefäl.........................................................................  107 (92)miehistöä — m anskap.................................................................................. 1 252 (1 828)
Törkeisiin rikoksiin tuomittiin vuonna 1921 sotaoikeuksissa syypääksi 96 (180) henkilöä. Tämä luku sisältyy niihin tauluihin, joissa anne­taan tietoja törkeisiin rikoksiin l:sessä oikeus­asteessa tuomituista (taulut 25—29).Koko lukumäärä erilaatuisia sotaoikeuksien käsittelemiä rikoksia, joista vuonna 1921 tuo­mittiin edesvastuuseen, oli 1 636 (2 159).Rikosryhmien yksityiskohtaisesta tarkaste­lusta on tällä kertaa luovuttava. Viitattakoon tässä vain tauluihin 23 ja  24, jotka sisältävät tarkempia tietoja sotilasrikoksista, syytetyistä, syypääksi tjiomitsemattomista ja tuomituista henkilöistä, tuomituista rangaistuksista y. m., järjestettyinä sekä eri sotaväenjoukkojen että  syytteeseen pantujen rikkomusten laadun mu­kaan.
■ ) Jo u k k o -o sasto t o v a t vuoden 1921 k u luessa  o sitta in  m uu ttu neet.
För grova brott blevo är 1921 vid krigsrätterna 96 (180) personer sakfällda. D etta tai ingär i de tabeller, i vilka meddelas uppgifter om de för grova brott i l:sta instans dömda (tabb. 25—29).
Hela antalet av krigsrätterna handlagda brott, för vilka är 1921 ansvar ädömdes, utgjorde 1 636 (2 159).Undersökningen av brottgrupperna i detalj utelämnas derma gâng. Här mä endast hänvisas tili tabb. 23 och 24, i vilka ingä närmare upp­gifter angäende militära förbrytelser, ätalade, icke sakfällda och sakfällda personer, ädömda straff m. m., specificerade säväl efter olika trupper som efter de ätalade förbrytelsernas beskaffenhet.
*) TruppfÖ rbanden h a v a  a n d er &r 1921 delvis om- p lacerais.
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Törkeisiin rikoksiin (taulut 25—29), joilla rikostilastossa tarkoitetaan yksinomaan sellaisia rikoksia, joista on tuom ittu kuolemanrangaistuk­seen, kuritushuonerangaistukseen, viraltapanoon tai palveluksesta eroittamiseen, tuomittiin vuon­na 1921 syypääksi ensimäisen oikeusasteen tuo­mioistuimissa 1 737 (1 767) henkilöä, joista:
För grova brott (tabb. 25— 29), —  varmed i kriminalstatistiken avses endast s&dana brott, för vilka dödsstraff, tukthusstraff eller avsätt- ning fr&n ämbete eller tjänst ädömts, —  sak- fälldes ár 1921 av domstolarna i första instans 1 737 (1 767) personer, därav:
raastuvanoikeuksissa —  av rädstuvurätt........................................................ 575 (515)kihlakunnanoikeuksissa —  avh ärad srätt.......................................................  907 (861)sotaoikeuksissa —  av k r ig srä tt .........................................................................  96 (180)ylioikeuksissa —  av ö v e r r ä tt.............................................................................. 159 (211)
Syypääksi tuomituista oli 1 566 (1 600) eli 90.1 % miehiä ja  172 (167) eli 9.9 % naisia. Miehistä tuom ittiin kaupungeissa 744 (805) eli47.5 % ja maalla 821 (795) eli 52.5 % sekä naisista 74 (70) eli 43.o % kaupungeissa ja 98 (97) eli 57.0 % maalla.Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuom ittuja on vuosina 1891— 1921 ollut:
Av de sakfällda voro 1 565 (1 600) eller 90. l % män och 172 (167) eller 9. 9 % kvinnor. Av män- nen blevo i städerna sakfällda 744 (805) eller47.6 % och p& landet 821 (795) eller 52.5%  samt av kvinnorna 74 (70) eller 43.0 % i stä­derna och 98 (97) eller 67.0 % pä landet.De för grova brott sakfällda hava under Aren 1891— 1921 varit:













1 8 9 1 — 1893 keskimäärin — i medeltal . . . . 395 iii 3 1 4 81 168 i227  .1 8 9 4 — 1896 f> --- !> ____ 617 502 115 287 330  1 148
1 8 9 7 — 1899 » --- » . . .  . ' 674 546 128 333 341 ; 153
1 9 0 0 — 1902 )> --- ’> . . . .  j 745 621 124 336 4 0 9  j 137
1 9 0 3 — 1905 » --- » ............. ' 802 ,  695 107 348 45 4  : 128
1 9 0 6 — 19 08 * * . . . .  1 997 875 122 471 526  ! 158
1 9 0 9 — 1911 » » . . . .  ! 1115 i 991 124 482 63 3  ! 149
1 9 1 2 — 1914 » --- >> . . . .  ; 1203 .. 1 080 123 527 676  : 151
1 9 1 5 — 1917 » ■ — » . . . . : 1313 1 2 1 1 102 524 789 142
1 9 1 8 — 1920 » --- » . . . .  } 1804 '1 6 0 8 196 789 1 01 5  i 210
1 9 20  .......... 1 767 h 1 6 0 0 167 872 8 9 5  i 230
1 9 2 1  .......... 1737 ,, 1 565. 172 818 919 200
Jos niiden rikosten laadusta annettuja tietoj a, SammanstäHer man uppgifterna
Kutakin 100 000 hen­kilöä kohti yli 15 vuotta tuomittiin.
I  förh&llande tili 100 000 personer över 15 är sakfälldes.
maila, 
pä landet.












av de grova brott, för vilka personer under de förflutna 31-áren blivit sakfällda, finner man, att egendomsbrotten framträda med avgjort flertal, varefter följa brotten mot annan persons liv eller kroppsliga integritet:
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Niiden törkeiden rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1891—1921 on ensimäisessä oikeusasteessa ( tuomittu syypääksi.1)
Arten av grova brott, för vilka personer ären 1891—1921 sakfäilts i l:sta instans.1).
Nature des crimes pour lesquels individus sont condamnés en l:re  instance pendant les années 1891— 1921.
Keskimäärin vuosina: — I mcdeltal under âren:














Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott 225 1232 255,307 351 416 469 ;7701 038 725; 680
niistä: — dä-rav: 1. erä — resan .................... 1 147 174 192 224 200 307 319 572 819 529 j 4972. » — » ..................... ! 40 34 41: 52 56 73 88 14 21 148 125 1043. * — * .................... ij 25 17 16 21 25 26 46 46 52 50 644. t. us. erä — eli. följ. res. .., 13 7j 6, 10 10 10 16 10 19 21 15
Yksinkertainen varkaus — Enkel stöld............. ! 168 161'198 205 207 229 235 217, 267 277 2761 11 12 8 S .6 10 7 19 43 45 272. — * ..................... 1 83 7 8 4 0 6  99 111 123 119 138 158 162 166
3. » — * ........................... 1 1 46 40 46* 52 47 53 59 41 43 50' 474. t. us. erä — eli. följ. res. .. i 28 31 38Î 46 43 43 50 29 1: 23 20 36
Murha, tahallinen tappo — Mord, viljadräp .. 20) 19 15 29 21 51 47 50 34; 62' 82; 134
Tappo, törkeä tappelu kuoleman seurauksella— • 1
Drap, grovt slagsmal med dödlig utgang----- 35 28 47 56 52 76; 82 93 38) 40 61 102Väärennys, paitsi rahankoksia — Förfalskning 1 , 1
utom mvntbrott.............................................. 2 19 36 34! 31 41' 62* 56 52) 76 67 74
Ryöstö — Rän ..................................................! 10 15 15 28) 25 56 33 59 33 37 45! 67
Pahoinpitely, törkeä tappelu ilman kuoleman 1 ■ |
seurausta — Misshandel, grovt slagsmal utanl 1
dödlig utgang................................................. • 75) 47 48 46 51 52. 79 77 42 30 49; 66
Lapsenmurha — Barnamord............................... 36’ 29 40 391 38 41! 41 33 24! 16 22' 30
Murhapoltto — Mordbrand ............................... 21 16 14 12 15 16' 22 24) 13; 11 u i 11
Muut törkeät rikokset — Övriga grova brott..) 561 77 76 65| 79 177) 147 152) 126: 304 5491 378
Yhteensä — Summa 4031 643¡684;762¡824'1 06811581 248|l 349|l 881 11 89lll 818;
Tiedot vuonna, 1921 syypääksi tuomittujen syntyperästä, syntymä- ja kotipaikasta, heidän ijästä, siviilisäädystä,,uskontunnustuksesta,rippi- koulunkäynnistä, sivistyskannasta, varallisuus- oloista, ammatista, rangaistuksesta, rikoksen ajasta sekä ennen tehdyistä rikoksista on saatu vuonna 1918 perustetun rikosrekisterin rikos­ilmoituksista.
Syntymäpaikkaan nähden (taulu 25) puuttuu vuodelta 1921 tietoja 32 (48) miehestä ja 0 (3) naisesta. Ulkomailla syntyneitä oli 14 (16)
g  T äh ä n  ta u lu u n  on  sam a  h e n k ilö  m e rk it ty  y h tä  m o n ­ta  k e r ta a  k u in  n iid en  e r ila is te n  tö rk e id e n  r ik o s te n  lu k u  tek e e , jo is ta  sa m a  h en k ilö  o n  s a m a lla  k e r ta a  tu o m it tu  sy y p ää k s i.
Uppgifterna angäende de 4r 1921 sakfälldas börd, födelseort och hemvist, deras älder, eivil- ständ, trosbekännelse, skriftskolg&ng, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke, straff, tiden för brot- tets förövande och kriminella föregäenden, ha erh&llits frän straffuppgifterna i det ar 1918 in- rättade straffregistret.
Vidkommande födelseorten (tab. 25) saknas för ar 1921 uppgifter för 32 (48) män och 0 (3) kvinnor. I utlandet voro födda 14 (16) män och
*) I d e n n a  ta b e ll  b a r  en  och s am m a  p e rso n  u p p ta g its  sk m&nga g& nger, som. d e t a n ta l  o lik a  s lag s  g ro v a  b ro tt  u tg ö r , fö r v i lk a  sam eaa p e rso n  s a m tid ig t  s ak fä ilts .
O ikeustilasto v. 1921. — B ä ttss ta tis tik  ar 1921. 9
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miestä ja 5 (2) naista. Muut 1 686 (1 698) hen­kilöä olivat syntyneet Suomessa; niistä kaupun­geissa 329 (271), nimittäin 312 (2S3) miestä ja 17 (18) naista, sekä maalla 1 357 (1 427), joista  1 207 (1 283) m iestä ja 150 (144) naista. Koska kuitenkin kaupunkien tuomioistuimissa syy­pääksi tuom ittujen lukumäärä, —  niiden syy­pääksi tuom ittujen luku poislaskettuna, joiden syntym äpaikkaa ei ole ilm oitettu tahi jotka ovat ulkomailla syntyneet —  oli 788 (833) ja kihlakunnanoikeuksissa tuomittujen, mainittu vähennys tehtynä, 898 (865), käy tästä sel­ville, m iten suuressa määrin rikoksentekijät kaupungeissa ovat syntyään maalta. Samalla kuin puheenalaisista törkeän rikoksen tekijöistä46.7 (49.1) % oli tuom ittu kaupungeissa ja 53.3 (50.fl) % maalla, oli niistä ainoastaan 19.5 (16.0) % syntynyt kaupungissa, m utta 80.5 (84. o) % syntyisin maalta.Myöskin edellisten vuosien numerot vahvis­tavat ylläm ainitun havainnon, kuten jälempänä olevista yhteenvedoista näkyy.Niinpä oli kaupungeissa vuosina 1891— 1921 tuom ituista syntyisin:
5 (2) kvinnor. Övriga 1 686 (1 698) personer voro födda i Finland; därav i stad 329 (271) nämligen 312 (253) män och 17 (18) kvinnor, sam t pä landet 1 357 (1 427) eller 1 207 (1 283) män och 150 (144) kvinnor. D& emellertid de vid stadsdomstol sakfälldas antal —  med frän- räknande av de sakfällda, vilkas födolseort ej uppgivits, oeh av de i utlandet födda —  utgjorde 788 (833) och de vid häradsrätterna sakfällda med enahanda avdrag 898 (865), framgär härav, i vilken stör omfattning städernas för- brytareklass härstammar fran landsbygden. Medan av ifragavarande grova brottslingar 46.7 (49.i) %  sakfälldes i städerna och 53.3 (50.9) % pä landet, voro av samma sakfällda endeist 19.5 (16.o) % födda i stad, varemot 80.5 (84.o) % härstammade frän landet.
Jämväl föreg&ende árs siffror bekräfta ovan pápekade förh&llande, sásom av följande sam- manställningar närmare framgär:Av de i städerna áren 1891— 1921 sakfällda härstammade s&lunda:
Kaupungista. Frän stad. Maalta. Frän landet.1891— 1893 keskimäärin —  i medeltä!............. .........  55 = 34.8 O/O 103 = 65.2%1894— 1896 > —  > » ............. .........  95 = 34.5 » 180 S= 65. 5 »1897— 1899 » —  )> > ............. .........  106 = 33.3 » 212 = 66.7 <>1900— 1902 > —  »> » ............. .........  95 = 29.5 » 227 = 70.5 >1903— 1905 » —  » )> ............. .........  116 = 34.6 > 219 = 65.4 •>1906— 1908 > — » » ............. .........  144 = 32.8 *> 295 = 67. 2 »1909— 1911 > - - »> » ............. .........  143 = 31.5 > 310 = 68.fl »1912— 1914 > —  » » ............. .........  169 34.o » 328 = 66.0 •>1915— 1917 > —  » »> ............. .........  170 = 33. 5 » 338 = 66.5 ■>1918— 1920 » —  » » ............. .........  253 — 32.7 > 522 = 67.3 ■>1920 ........... .........  227 = 27.3 v> 606 S= 72.7 -1921 ........... ......... 258 = 32.7 A 530 = 67.3 »
sekä maalla tuomituista syntyisin: samt av de pä la,nd,sbygden sakfällda:
Kaupungista. Maalta.
1891— 1893 keskimäärin —  i1894— 1896 > —  »1897— 1899 > —  ►>1900— 1902 > —  )>1903— 1905 » — »1906— 1908 » —  »1909— 1911 > —  >1912— 1914 > —  »1915— 1917 » — »1918— 1920 » —  )>1920 ...........1921 ...........
I
medeltal ......................  10
* .............................  20» ......................  18»   31»   33•>   32»   45»   52»   46»   5644.................................... 71
i'r&ii stad. 
=  4 . 6 0. 0
Frön landet.
2 1 3  =  9 5 . ö O O= 6 .2 » 3 0 1 = 9 3 .8 *
= 5 .4 A 3 1 7 = 9 4 . c *>
= 7 .8 >> 3 6 5 = 9 2 .2 *
= 7 .5 >> 4 0 9 9 2 .5
= 6 .3 *> 4 7 4 9 3 .7 ►>
= 7 .5 -> 5 5 6 - 9 2 .5 ♦
= 8 .0 >> 5 9 5 = 9 2 .0 *
= 5 .9 >> 7 3 9 = 9 4 .1 >>
= 5 .7 » 9 2 7 = 9 4 .3 »
= 5 .3 )> 8 2 1 = 9 4 .7 *>
7 . 9 »> 8 2 7 = 9 2 .1
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Kotipaikkaan nähden (taulu 26) oli vuonna 1921 syypääksi tuomituista 8 (6) miestä ja 1 (1) nainen ilmoitettu ulkomaalaisiksi, jotapaitsi 6 (21) miehestä ja 0 (1) naisesta puuttui tietoja. Muista 1 722 (1 739) syypääksi tuomituista oli 569 (531) eli 33.0 (30.5) % kotoisin kaupungista ja 1 153 (1208) eli 67 .o (69.6) % maalta. Kau­pungista kotoisin oli 515 (482) miestä ja 54 (49) naista. Maalta kotoisin oli 1036 (1092) miestä ja 117 (116) naista.Suomesta kotoisin olleiksi ilmoitetut ja w .  1891— 1921 törkeisiin rikoksiin syypääksi tuo­m itut henkilöt jakaantuivat kotipaikkansa mu­kaan seuraavasti:
Vidkommande ater de är 1921 sakfälldas hcm- ort (tab. 26) framg&r, att av dem 8 (5) män och 1 (1) kvinna voro utlänningar samt att för 6 (21) män och 0 (1) kvinna saknades uppgift om hemvist. Av övriga 1 722 (1 739) sakfällda hade 569 (531) eller 33. o (30.6) % sin hemort i stad och 1 153 (1 208) eller 67. o (69.5) % p& landsbygden. I städerna hörde hemma 515 (482) män och 54 (49) kvinnor. Pä landet hörde hemma 1036 (1092) män och 117 (116) kvinnor.I Finland hemmahörande öch under ären 1891— 1921 för grova brott sakfällda personor fördelade sig med avseende & deras hemort pft följande sätt:
Kaupungeissa tuomituista oli kotoisin: Av de i städerna sakfällda hade sin hemort:
Kaupungista. 
I  s t a d .
Maalta. Pä landet.
1891— 1893 keskimäärin —  i medeltä! ........... .........  106 = 64. 2 O//o 59 = 35.8 °/c1894— 1896 > —  » >> ............ .........  165 = 58.3 » 118 = 41.7 »1897— 1899 » »> ........... .........  200 = 61.6 » 125 — 38.5 *>1900— 1902 » —  > » ............ .........  184 = 56.3 > 143 = 43.7 »>1903— 1905 » —  > » ............ .........  324 = 73.6 » 117 = 26.5 *1906— 1908 » » » ........... .........  303 = 67.3 > 147 = 32.71909— 1911 > — - > >> ............ .........  309 = 66.0 > 159 = 34.0 »>1912— 1914 » —  f> >> ............ .........  350 = 68.4 » 162 = 31.6 01915— 1917 » —  ,> » ............ .........  351 = 68.0 > 165 = 32.o »1918— 1920 > —  » >> ............ .........  470 = 60.8 » 303 = 39.21920 ........... .........  443 = 52.1 > 408 = 47.9 >1921 ........... ......... 442 = 54.6 » 368 = 45.4 »
sekä maalla tuomituista oli kotoisin: samt av de pä landsbygden sakfällda:
Kaupungista. Maalta.I  stad. Pä landet.
1891— 1893 keskimäärin — i medeltal ........... .........  18 = 7.9 0//o 209 = 92. i %1894— 1896 —  » > ........... .........  33 10.1 » 293 = 89.9 »1897— 1899 » —  » *> ........... .........  37 = 10.9 > 301 = 89.1 »1900— 1902 » — » » ........... .........  46 = 11.4 > 359 = 88.6 ■>1903— 1905 i> — )> » ........... .........  50 = 11.2 > 396 = 88.8 •>1906— 1908 *> ■—■ > i> ........... .........  62 = 12.0 »> 454 = 88.0 ■>1909— 1911 *> — > » ........... .........  80 = 13.0 > 537 87.0 »1912— 1914 » — » f> ........... .........  88 = 13.3 > 572 = 86.7 »1915— 1917 » — »> *> ........... .........  84 = 10.8 » 697 = 89.2 •>1918— 1920 > —  > » ........... .........  77 = 7.9 > 898 = 92. l >1920 ........... .........  88 = 9.ö > 800 = 90.1 >1921 ........... .........  127 13.9 > 785 = 86.1 ■>
Tässä yhteydessä olisi mielenkiintoista tar­kastaa, miten voimakkaana rikollisuus esiintyy eri seuduissa maatamme. Taulu 26 ei kuiten­kaan anna riittävää ainehistoa tämänkaltaiselle tarkastelulle, osittain koska se käsittelee vain törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittuja, osit-
I detta sammanhang vore det av intresse att undersöka, i  vilken grad brottsligheten fram- träder i de olika delarna av landet. Tab. 26 erbjuder dock icke nog rikligt material för en s&dan undersökning, dels emedan den omfattar endast för grova brott sakfällda, dels emedan
tain koska sen antamat tiedot ovat tähän tar­koitukseen liian ylimalkaiset.Esitettäköön tässä kuitenkin seuraava yhdis­telmä törkeisiin rikoksiin vuonna 1921 syypääksi tuom ittujen henkilöiden luvusta, verrattuna 100 000 rikosoikeudellisesti täysivaltaista henkeä kohti asianomaisen kotipaikka-alueen väkilu­vusta:
deSs uppgifter äro för detta ändarn&l alltför generella.Följande sammanställning a,v antalet under ar 1921 för grova brott sakfällda personer i för- h&llande tili 100 000 kriminellt fullmyndiga personer av respektive hemorters folkmängd m& dock här anföras:
Kaupungista. Maulta.
I  s t a d .  P A  l a n d e t .
Uudenmaan lä ä n is s ä - - !  Nylands Iän ...................................... 171 (206) 63 (68)Turun ja  Porin läänissä —  I Äbo och Björneborgs Iän . . .  94 (87) 53 (53)Ahvenanmaan maakunnassa —  I landskapet Äland ...........  —  (182) 10 (18)Hämeen läänissä —  I Tavastehus I ä n .........................................  162 (147) 70 (58)Viipurin > - -» Viborgs *   149 (166) 103 (115)Mikkelin > —  > S:t Michels »   160 (39) 62 (59)Kuopion » - - »  Kuopio •>   118 (84) 50 (59)Vaasan » - - > Vasa ->   94 (83) 31 (42)Oulun » — » UJeäborgs » ........................................  74 (116) 56 (57)
Mitä vuonna 1921 syypääksi tuomittujen ikään tulee (taulu 27), jakaantui eri ikäluokille seu- raavat määrät:
Beträffande de ar 1921 sakfälldas älder (tab. 27), fördelade sig pä skilda äldersklasser följande antal:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.Mhd. Kvinnor. Summa.
15— 16 vuotta —  ar ......................... r> (3)=  0.3 0//O 1 (0 )=  0.6 oo 6 (3)=  0.3 %16— 17 » —  > ......................... 10 (20)=  0.« > 3 (2 )=  1.7 > 13 (22)=  0.8 '>17— 18 » - - - » ......................... 32 (40)=  2.0 > 2 (0 )=  1-2 » 34 (40)=  2.0 »18—21 » - - > ......................... 374 (385) =  23. h 28 (30) =  16. 3 )> 402 (415) =  23.i »21—25 - • > ......................... 449 (520) =  2 8 .7 » 36 (43) =  20. fl » 485 (563) =  27 .9 »>25— 30 » — > ......................... 316 to o 00 II to o 37 (29) =  21 .5 » 352 (297) =  20. 3 »30— 35 » » ......................... 164 (131 )=10- 6 > 19 (17)=  11. o > 183 (148)= 10. 5 »35—40 » -  - » ......................... 71 (78)=  4.3 » 14 (16)=  8.2 > 85 (94)=  4.9 »40—45 » - - »  ......................... 43 (60)=  2.7 > 11 (11)=  6.4 » 54 (71)=  3.1 »45— 50 * • • > ......................... 35 (24)=  2.4 6 (5 )=  3.5 )> 41 (29)=  2.4 >50— 60 » - -  » ............................... 29 (38)= 1.9 > 6 (11)=  3.5 » 35 (49)=  2.0 >60 v. tai yli — 60 ar eller äldre . . . . 13 (10)=  0.8 > 3 (1)=  1.7 » 16 (11)=  0.9 *>ei ilmoitettu - — ei uppgiven............ 25 (23)=  1.6 > 6 (2 )=  3.5 > 31 (25)=  1.8 »
Jos erityisesti verrataan niiden nuorten rikok­sentekijäin luvut, joihin tässä luetaan 15—21 vuoden ikäiset henkilöt, kaikkiin törkeistä ri­koksista tuomittuihin, saadaan seuraavat pro­senttiluvut ajanjaksolta 1891— 1921:





v. — är. ! v. —  är.
Naisia.
Kvinnor.
15— 18 18— 21 
v. — är. v. — är.
Kumpaakin sukupuolta. 
Bägge könen.
13— JS ■ 18— 21 teensä.v. —  är. i v. —  är.i Summa.
% "o 0 ' O.'/O % % %
Kolmivuotiskautena i
Under treärsperioden) 1891— 1893 ........................... 4.1 12.1 1.2 9.9 3.5 11.7 15.2
---- » ---- 1894— 1896 ........................... 3.2 12.7 2.6 8.7 3.1 12.8 15.9
---- » -  • 1 8 9 7 - 1 8 9 9  ........................... 4.2 15.7 1.1 14.1 3.9 15.4 19.3
---- » — 1 9 0 0 -1 9 0 2  ........................... 2.9 15.0 2.4 11.3 2.8 14.4 17.2
—  ,) _ 1903— 1905 ........................... 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
-  » - 1906— 1908 ........................... 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
- -  » -  - 1909— 1911 .-......................... 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
- » - - 1912— 1914 ........................... 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
-  ■ f> —- 1915— 1917 ........................... 4.3 27.7 2.0 18.5 4.1 26.7 30.8
— » ' 1918— 1920 ........................... 4.« 25.9 1.9 19.9 4.3 25.3 29.6
V uonna —  Ä r 1920 . . 3.9 ■ 24.1 1.2 18.0 3.7 23.5 27.2
» • -  ■> 1921 . . 2.9 23.9 3.5 16.3 3.1 23.1 26.2
Edellä olevasta yhdistelmästä käy ilmi, että  nuorten rikoksentekijäin prosenttiluvut aika­kauden ajalla, lukuunottamatta kolmevuotis- kausia 1900— 1902, 1909— 1911 ja 1912— 1914 ovat olleet kasvamaan päin ja saavuttivat huip­punsa v. 1917 32.3 %:lla. Senjälkeen on mai­nittu prosenttiluku hitaasti laskenut. Tässä on muistettava, että tähän tilastoon ei sisälly joukko IS vuotta nuorempia henkilöitä, joita lain rangaistus varsinaisessa merkityksessään ei ole kohdannut, koska heitä pidetään rikos­oikeudellisessa suhteessa alaikäisinä, eikä myös­kään sellaiset törkeistä rikoksista syytetyt, jotka nuoruutensa perusteella ovat tuomitut vain vankeusrangaistukseen.
Törkeistä rikoksista tuomituista oli 122 (107) henkilöä, joista 109 (97) miestä ja 13 (10) naista, ilmoitettu syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa (taulu 27). Törkeistä rikoksista syypääksi tuo­mittujen koko lukumäärään verraten oli aviolii­ton ulkopuolella syntyneiden luku 7.0 (6. l) %.
. Mitä törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittu­jen sivilisäätyyn tulee (taulu 27), puuttuu vuo­delta 1921 tietoja 50 (70) miehestä ja 1 (2) nai­sesta. Muista tuomituista oli:
Miehiä.Man.
naimattomia — ogifta...............  1 183 (1 214)=  78.1 %naineita — g if t a ........................  305 (295) =  20 .i »leskimiehiä, leskivaimoja ja erotettuja — änklingar, än- kor och fränskilda...............
A v ovanstäende sammanställning framgär, a tt de unga förbrytarnas procenttal under Perio­den, med undantag av treärsperioderna 1900—  1902, 1909— 1911 och 1912— 1914, varit i till- växt och näddc sin kulmen av 32.8 %  är 1917. Ilärefter har nämnda procenttal längsamt ned- g&tt. Härvid är att märka, att Statistiken icke upptager en mängd under 15 är gamla personer, vilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träffas av lagens straff i egentlig mening, ej heller sädana för grova brott anklagade, vilka p& grund av sin ungdom dömts blott tili fän- gelsestraff.
Av dc för grova brott sakfällda uppgävos 122 (107) personer, varav 109 (97) män och 13 (10) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (tab. 27). I förhällande tili hela antalet för grova brott sakfällda utgjorde de utom äktenskapet föddas antal 7. o (0. l) %.
Med avseende & de för grova brott sakfälldas civilständ (tab. 27) saknas uppgifter för 50 (70) män och 1 (2) kvinna för är 1921. Av de övriga voro: ,
Yhteensä.Summa.
1 294 (1 318)=  70. 7 %  (334)=20. o »
Naisia.Kvinnor.
111 (104) =  64.9 %32 (39)=  18.7 » 337
•>.)27 ( 21) =  1.8 » 28 (22) =  16.4 » (43)=  3 .3  »
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Uskontunnustuksen (taulu 27) mukaan jakaan­tu ivat syypääksi tuomitut seuraavasti:
Miehiä.Män.
luterilaisia —  luteraner . . . .  1 5+1 (1 567) —98. ökreikkalais-katolisia —  gro-kisk-katoliker ....................  20 (2 7 )=  1.3m uita —  ö v r ig a ......................  3 (2 )=  0. 2
T ietoja puutuu 1 (+) miehen ja 0 ( l)  naisen uskontunnustuksesta.
Billigt trosbekännelse (tab. 27) fördelade sig de sakfällda p& följande sätt:
Naisia. Yhteensä.Kvinnon Summa*
0 //O 169 (164) =  98. 3 % 1 710 (1731) =  9 8 . ° o
t> 3 (2)-- 1 .7  » 23 (29)=  1.3 »
» 0 (0 )=  — » 3 (2 )=  0.2 »
Uppgifter saknas om l (4) rnans ooh 0 (1) kvinnas trosbekännelse.
Rippikoulua käymättömien (taulu 27) luku oli vuonna 1921 155 (177), joista 148 (169) miestä ja  7 (8) naista. Törkeistä riko lisistä tuom ittu­jen koko lukumäärään verraten oli rippikoulua käymättömien luku 8.9 (10. o) %.
Antalet icke skriftskolgängua (tab. 27) var &r 1921 155 (177) varav 148 (169) män oeh 7 (8) kviimor. I förh&llande tili hela antalet för grova brott sakfällda utgjorde de icke skrift- skolg&ngnas antal 8.9 (10.0) %.
Sivistyskantaan nähden (taulu 28) oli vuonna 1921: Med avseende a bildningsgraden (tab. 28) hava de sakfällda är 1921 grupperats pa följande sätt:
Miehiä.Män. Naisia. Yhteensä.Kviimor. Summa.
koulua käyneitä —  skolg&ngna . . . .  503 (667) =  33.9 % kirjoitustaitoisia —  skrivkunniga . . . 886 (767) =  59. 7 ¡>kirjoitustaidottomia —  icke skriv­kunniga ...............................................  95 (89)=  6.4 »
39 (60) =  23. 3  %  110 (79) =  65. o »
18 (20) =  10.8 »
542 (727) =  32.8 % 996 (846) =  60.s »
113 (109)=  6 . 9  »
81 (77) miehen ja  5 (8) naisen sivistyskan- nasta puuttuu tietoja. Bildningsgraden var icke angiven för 81 (77) män och 5 (8) kvinnor.
Syypääksi tuom ittujen varallisuusolot (taulu 28), 88 (97) miehen ja 4 (5) naisen varallisuus- oloja lukuunottamatta, on ilm oitettu seuraavalla tavalla: Miehiä.Män.
rörmögenhetsvillkoren (tab. 28) ha för samt- liga sakfällda, med undantag av 88 (97) män och 4 (5) kviimor, uppgivits ps\ följande sätt:
Nnisia. Yhteensä.Kvinnor. Summa.
hyvät —  g o d a ................................  183 (192) =  12.4 %h u on ot— knappa .......................  775 (760) =  52. 3 »aivan köyhät —  utfattiga . . . .  519 (551) =  35. l »
14 (8 )=  8 . 3%71 (82) =  42. 3  o 83 (72) =  49. 4 »
197 (200) =  12. o % 846 (842) =  51. 4 »  602 (623) =  36. o »
Vaikkakin oikeustilaston taululiitteistä . on täy tyn yt jättää pois yksityiskohtaiset tiedot törkeistä rikoksista tuomittujen säädystä ja lynmatista, esitetään kuitenkin niitä koskevat yhteenvetotiedot entiseen tapaan tekstissä. Näille tiedoille ei kuitenkaan voida, jaotuksen puutteellisuuden vuoksi, antaa mitään täysin ratkaisevaa merkitystä sen kysymyksen valai­semisessa, mistä yhteiskunta- ja elinkeinoryh­mistä rikoksentekijät ovat lähteneet.
Oaktat uppgifterna i detalj över de för grova brott sakfälldas st&nd och yrke utelämnats frän tabellbilagorna, anföres dock ett sammandrag av dessa i texten. Dessa uppgifter kunna dock icke, pä grund av den bristfälliga grupperingen, tillmätas nägon füllt avgörande betydelse för belysande av fr&gan, frän vilka samhälls- och 
3'rkesgrupper förbrytarna roki\yterats.
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Tilastossa ovat nämä henkilöt kuitenkin jaetut I  Statistiken hava dessa personer dock grup- seuraaviin pääryhmiin ja on niihin luettu vuonna perats i följande huvudgrupper, tili vilka är 1921 seuraava määrä henkilöitä: ,  1921 räknats följande antal personer:
maanviljelys ja sen sivuelinkeinot — jordbruk o. dess binäringar ........... 302 (317) = 17.4 o//oteollisuus, vuorityö y. m. — industri, bergsbruk m. m ................................... 260 (250) = 16.0kauppa, meriliike ja kuljetusliike — handel, sjöfart, transportväsen . . . . 115 (111) = 6. 6 »työmiehiä, päiväpalkkalaisia y. m. erityistä ammattia ilmoittamatta —  arbetare, daglönare m. fl. utan uppgivet särskilt y r k e ............................. 689 (706) = 39. 7 »palvelijoita henkilökohtaisessa palveluksessa —  tjänstehjon för personlig t j ä n s t ......................................................................................................................... 45 (34) = 2.6 »>ldrkon, valtion ja kunnan virka sekä »vapaat ammatit» — kyrko-, stats- oc.h kommunalförvaltning samt »fria yrken» ............................................ 63 (61) = 3.6 i»sotilaita —  m ilitär ...................................................................................................... 108 (174) = 6 . 2 >>vankeja (myöskin ehdonalaisesti vapautettuja) —  fängar (incl. villkor- ligt frigivna) ........................................................................................................ 24 (1) = 1.4 >>ilman ilmoitettua varmaa tointa— utan uppgiven bestämd sysselsättning 131 (113) = 7.5 »
Y hteensä— Summa 1 737 (1 767) =  100. o %
Törkeisiin rikoksiin vuonna 1921, syypääksi tuomituista langetettiin 1 733 (1 765) kuritus- huoncrangaisfukseeii ja 1 (1) kuolemanrangais­tukseen, 2 (1) yksistään viralta pantavaksi sekä 1 (0) vangille kovennettuun rangaistukseen(taulu 28). Rangaistusajan pituus kuritushuone- rangaistukseen tuomituille oli:
Vähemmäksi kuin 6 kuule. •— Mindre än 6 män. 6:sta vähemmäksi kuin 9 kuuk. —■ Frän 6 tilimindre än 9 m än ad er......................................9:stä vähemmäksi kuin 1 vuosi —  Fr&n 9 män.tili mindre än 1 är ..........................................l:stä vuodesta vähemmäksi kuin 2 vuodeksi—Frän 1 tili mindre än 2 är .............................2:sta vuodesta vähemmäksi kuin 3 vuodeksi—Frän 2 tili mindre än 3 är .............................3:sta vuodesta vähemmäksi kuin 4 vuodeksi—■Frän 3 tili mindre än 4 är .............................4:stä vuodesta vähemmäksi kuin 5 vuodeksi—PYän 4 tili mindre än 5 är.............................5:stä vuodesta vähemmäksi kuin 6 vuodeksi —Frän 5 tili mindre än 6 är .............................6:sta vuodesta vähemmäksi kuin 7 vuodeksi —Frän 6 tili mindre än 7 är .............................7stä vuodesta vähemmäksi kuin 8 vuodeksi —Frän 7 tili mindre än 8 är .............................8:sta vuodesta vähemmäksi kuin 12 vuodeksi— Frän 8 tili mindre än 12 är ....................12 vuodeksi t. määrätyksi pitemmäksi ajaksi— Pä 12 är eller viss längre t i d ....................Elinajaksi —  Livstid ............................................
Av de är 1921 för grova brott sakfällda blevo 1 733 (1 765) dömda tili (ukthusstraff och 1 (1) tili dödsstraff och 2 (1) enbart tili tjänstens för- lust samt 1 (0) till straffskärpning för tukthus- fänge (tab. 28). Strafftidens längd var för de tili tukthusstraff dömda:
Miehiä.Män. Naiöift.K vinnor. Yhteensä.Summa.
Lisäys (+ )  ta i v äh en n y s(—) Ö kn ing(+ )e ll. m insluiing (—)
0 ( 1 ) 0 (0 ) 0 ( 1 ) — 100. 0
3 0 9 ( 3 2 0 ) 4 6 (3 5 ) 3 5 5 ( 3 5 5 ) —
1 0 3 (1 2 4 ) 12 (1 0 ) 11 5 ( 1 3 4 ) —  1 4 .2
4 2 4 (4 5 2 ) 47 (6 4 ) 4 7 1 ( 5 0 6 ) —  6 .9
2 5 5 (2 3 2 ) 2 2 (3 0 ) 2 7 7 (2 0 2 ) - 5 . 7
1 5 4 ( 1 4 0 ) 16 (1 7 ) 1 7 0 ( 1 5 7 ) 8 . 3
9 5 (7 4 ) 18 (4 ) 1 1 3 (7 8 ) 4 4 .9
4 7 (5 9 ) 3 (1 ) 5 0 (6 0 ) —  1 6 .7
4 8 (6 5 ) 2 (2 ) 5 0 (6 7 ) —  2 5 .4
6 (2 0 ) 1 (4 ) 7 (2 4 ) —  7 0 .8
4 4 (4 5 ) 1 (3) 4 5 (4 8 ) —  6 .3
10 (2 3 ) 0 (4 ) 10 (2 7 ) —  6 3 .0
6 6 (4 3 ) 4 (3) 7 0 (4 6 ) - r  5 2 .2
Yhteensä —  Summa 1 561 (1598) 172 (167) 1 733 (1 765) 1 . 8
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Edellisestä yhdistelmästä käy ilmi, että ran­gaistusten luku eräissä alemmissa rangaistusajan ryhmissä sekä elinkautisiin rangaistuksiin näh­den on lisääntynyt, jota vastoin se muissa rangaistusryhmissä on vähentynyt. Yleensä oli tuom ittujen kuritushuonerangaistusten keski­määräinen pituus vuonna 1921 pitempi kuin edellisenä vuotena eli —  jos kustakin rangais­tusajan ryhmästä, keskimääräksi otetaan arit­m eettinen keskiluku aikarajojen välillä sekä elinkautinen rangaistus lasketaan 21 vuodeksi —  3 vuotta, 2 kuukautta 24 päivää, joka tekee 4 kuukautta 8 päivää enemmän kuin vuonna 1920.Vertailun vuoksi edellisten vuosien kanssa esitetään tässä seuraavat tiedot ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891— 1921 tuomituista kuritushuonerangaistuksista:
Av ovanstäende sammanställning framgär, att straitens antal i vissa lägre strafftidskate- gorier samt med avseende & livstidsstrafien ökats, medan det i de övriga strafftidskatego- rierna minskats. I allmänliet var de ädömda tukthusstraffens genomsnittliga längd under dr 1921 längre än under föregäende är eller —  i fall för varje strafftidsgrupp sasom medeltal tages aritmetiska medeltalet mellan latitudgränserna samt livstidsstraffet heräknas tili 21 är — 3 är, 2 mänader och 24 dagar, vilket utgör 4 mäna- der och 8 dagar rnera än under är 1920.
Till jämförelse med föregäende är meddelas nedanstäende uppgiftor angäende i första instans under Ären 1891— 1921 ädömda tukthusstraff:
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891—1921 tuomitut kuritushuonerangaistukset. 1 första instans ädömda tukthusstraff áren 1891—1921.
P ein es  de réclu sio n  édictées en l : r e  in sta n ce  p en d a n t les années 1891—1921.
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O. 5 2 2i iG k k :s ta  1 v u o teen  — 6 m än. in till 1 ä r 24 121 172| 200: 217! 246, 316 351 460' 620i 489 47(11 v u o d esta  2 vuo teen  — 1 ä r  in till 2 är 41 157 192' 21?! 208! 255 297' 310 412! 557' 506 4712 » 4 » —  2 *  » 4 » 152 175 153, 158 195Í 230; 276 317: 292: 382, 419 4474 * y * —  4 » » 8 * 47 95 116 114' 125! 189; 156 156 103 158| 229 22 0
8  » 12 » —  8  » * 12 * 16 27 22 231 28! 34Î 43 35 23. 36Í 48 4512 v. ja  sen y li m ää rä t, a jak si —  12! ä r  eller viss längre t i d ............................ 3 0 3! 6 1 6 ! s \ 6 1 9 4 13Í 27 10E lin a jak si —  L iv s t id ....................................... 53 24 14; 27 2ü¡ 32, 19 19 16, 321 46 7(1
Yhteensä —  Summa 356j 610 673; 745 801, 994:1118 1 2021 8121800;1 I 1 765 1 733,
Prosentteja. —  Procenter.
Vähemmän kuin 6 kk. — Intill 6 mänader 5.6; l.o! 0.2! _  1
; 1
0 .3 ' —  —  ! 0 .4 I 0 . 2  0 .1 1 O.i!
6 kk:sta 1 vuoteen — 6 män. intill 1 är 6.7 19.8i 25.Ç, 26.9 j 27.1, 24.8 28.31 29-2! 35.1; 34.4; 27.7, 27.1
1 vuodesta. 2 vuoteen — 1 är intill 2 är 11.5 25.7 28.5 29.1 26.0 ' 25.7 26.7 ! 25.8,! 31.4; 31.01 28.7! 27.2
2 » 4 » — 2 » » 4 42.7' 28.7 j 22.71 21.2! 24.3 23.1! 24.S1 26.4I 22.3 21.21 23.7 ' 25.8CC1oc 13.2 15.6' l f .2: 15.31 15.6, 19.0 14.0 13.0 7.s 8.8i 13.0, 12.7
8 * 12 * —  8 » * 12 * 4.5' 4.4; 3.3* 3.11 3.5' 3.4! 3.9! 2.9! 1.71 2.o| 2.71 2.6
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi —  12 
är eller viss längre tid ............................. 0.91 o.,' 2.1' 0.8' 0.7 O.s' 0.6; O.7J 0.3 0.71 I . 5 ' 0 .6
Elinajaksi —  Livstid ......................................... 14.91 3.9¡ (u! 3.6’, 2.5 3.2' 1.71 1.6 j 1.2 l.sj 2.0, 4.0
Yhteensä —  Summa lOO.ojlOO.olOO.o lOO.o lOO.oilOO.o 100.o|l00.o lOO-O lOO-O lOO.o! KK), o!
Aina kolmivuotiskaudesta 1897— 1899 alkaen Alltsedan treärsperioden 1897— 1899 har mer on enempi kuin puolet tuomituista kuritushuone- än halva antalet ädömda tuktshusstraff värit rangaistuksista olleet 2 vuotta lyhempiä. av mindre än 2 ars längd.
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Tiedot ajankohdasta, jolloin rikos tehtiin,esiintyvät, kuten tiedot säädystä ja ammatista, vain tekstissä. Näihin tietoihin nähden on otet­tava huomioon, että tätä ajankohtaa ei muuta­missa tapauksissa ole voitu tarkoin määrätä, syystä, että rikos on tehty jo kauemman aikaa sitten tahi että se on ollut jatkuvaa laatua, tai voi tämä riippua siitäkin, että useat rikolliset teot ovat yhtyneet, esim. jos sama henkilö samalla päätöksellä on tuomittu 3:sta eri tois­kertaisesta varkaudesta, joissa tapauksissa tähän tauluun rikoksen tekemisen ajaksi on otettu se, jona viimeksi tehty kuritushuonerangaistusta tuottava rikollinen teko tapahtui. Jälempänä mainittavat numerot osoittavat, että aikaan nähden lähemmin määriteltyjen rikosten luku, joista henkilöitä tuomittiin kuritushuoneeseen tahi viraltapanoon, oli vuonna 1921 alimmillaan talvella (tammi-, helmi- ja joulukuulla), 299 eli 17.2% , kun sitä vastoin alin määrä vuonna 1920 sattui keväällä (maalis-, huhti- ja toukokuulla), ollen 305 eli 17. 2 %, sekä korkeimmillaan syk­syllä (syys-, loka- ja marraskuulla), 372 (437) (di 21.4 (24.7) %. Niiden tapausten prosentti­luku, jolloin rikoksen tekoaika oh niin määrää­mätön, ettei edes kuukautta oltu ilmoitettu, oli vuonna 1921 12. l (7.5) %. Aikakaudella 1907— 1921 (luvut aikaisemmilta vuosilta joko puuttuvat tahi eivät ole verrannollisia) tuomi­tuista törkeästä rikoksista tehtiin:
Uppgifterna om tidpunkten, dä brottet begätts,förekomma, i likhet med uppgifterna om st&nd och yrke, endast i texten. Beträffande dessa uppgifter är att märkä, att tidpunkten i en del fall ej kunnat noggrant fixeras, av orsak att brottet begätts för en längre tid sedan eher till följd av att detsamma värit av fortsatt natur eller ock beroende därpä, att flera brottsliga handlingar sammanträffat säsom t. ex. da en person i ett ooh samma utslag dömts för 3 gan­ger andra resan stöld, för vilka fall i denna tabell säsom tidpunkt för brottets förövande tagits tiden för den senast begängna, med tukthus- straff belagda handlingen. Efterföljande siffror visa, att de med avseende a tiden närmare specificerade brottens antal, för vilka personer dömts tili tukthusstraff eller avsättning frän tjänst, värit är 1921 lägst under vintern (ja- nuari, februari, december), med 299 eller 17. 2 %, emot att det lägsta antalet är 1920 inföll under vären (mars, april, maj) med 305 eller 17.2 %, sam t högst under hösten (September, Oktober, november) med 372 (437) eller 21.4 (24.7) %. Procenttalet för de fall, da tidpunken för brot­tets förövande värit s& obestämd, att ej ens mänaden uppgivits, var är 1921 12. l (7.5) %. A v de under perioden 1907— 1921 (siffrorna för tidigare är saknas eller äro ojämförbara) av- dömda grova brotten förövades under:
Lukumäärä. — Antal.
Keskimäärin vuosina:I  medeltal áren:
1907-190S.
O



















Tammikuulla — Januari ...................... 63 76 78 71 183 149j 85 6.1 6 S, 6.5 j 5.4 lO.i; 8.4 4.9'
Helmikuulla — Februari ...................... . 55 77; 84 77 117 116' 101 5.3 6.9: 7.0 5.9 6.5! 6.6 5.8:
Maaliskuulla -  Mars............................. 62 93 95 73 109 99! 102 6.0! 8.3: 7.9 5.6 6.0 5.6 5.9
Huhtikuulla — April............................. 62 74 75 72 94 103Í 94 6.01 6.0, 6.2 5.5 5.2 5.8 5.4
Toukokuulla — Maj ............................. 66 71 80 81 99 103 144 6.3 6.41 6.6 6.2 5.5 5.8 8.2
Kesäkuulla — Juni ............................... 67 81 89 100 125 115 114 6.41 7.3' 7.4 7.6 6.9 6.5 0.6
Heinäkuulla — Juli ............................. . . 91 98 D l 118, 114 105' 100 8.7! 8.8 7.6 9.0 6.3' 6.0 5.8
Elokuulla — Augusti............................. . 130 108 98 108 129 136 133 12.5 9.7 8.1 8.2 7.2 7.7 7.7
Syyskuulla — September...................... 94 110 109 137 167 147' 112 9.0' 9.9 9.1 10.4 9.3 8.3 (5.4
Lokakuulla — Oktober.......................... 88 102 98 138 181 166! 126 8.4! 9.2 8.1 10.5 10.0 9.4 7.3
Marraskuulla — November .................. . 90 85 96 120 165 124! 134 8.6, 7.6 8.0 9.1 9.1¡ 7.0 7.7
Joulukuulla — December...................... . 58 85 96 99 171 117' 113 5.6 7.6 8.0 7.5 9.5 6.6 6.5
Määräämätön aika — Obestämd tid . . . . 106 48 112 110 90 132 210 10.2' 4.3 9.3 8.4 5.0! 7.5 12.11
Ilmoittamaton —■ Ej uppgiven tid....... • i 0 7 2 9 60 155| 169 0.9 0.6 0.2 0.7 3.4: 8.8 9.7|
Yhteensä — Summa '1 041 1 115 1 2031 3134 8 0 i j l  767¡1 737 lOO.ojlOO.OlOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
Prosenteissa. — I  procent.
Keskimäärin vuosina: I  medeltal áren:
Oikeustilasto v. 1921. —  B ättssta tistik  är 1921. 10
Jos otetaan tuo edellä mainitun tavoin mää­ritelty rikoksen tekemisen aika lähtökohdaksi ja tarkastetaan aikaa, joka on kulunut lopullisen päätöksen antamiseen (tiedot esiintyvät vain tekstissä), nähdään, että tämä aika on ollut vallan erilainen kaupungeissa ja  maaseudulla. K un toiselta puolen kaupungeissa törkeitä ri­koksia koskevissa jutuissa 22. g ( 2 0 .5 )  % kai­kista päätöksistä julistettiin lyhyemmässä ajassa kuin kuukaudessa rikoksen tekemisestä, annet­tiin toiselta puolen maaseudulla, jossa tuomio­istuimet, harvoja sotaoikeuksia lukuunottamat­ta, eivät ole pysyväisiä, 11. o (10.7)%  kaikista päätöksistä saman ajan kuluessa. Viikkoa ly­hyemmässä ajassa rikoksen tekemisestä tuomit­tiin kaupungeissa 9 (3) henkilöä eli l . i  (0.3) % ja maaseudulla 9 (8) henkilöä eli l .o  (O.o) % siellä törkeistä rikoksista tuomituista.Sen aj an eri ryhmille, j oka on kulunut rikoksen tekemisestä päätöksen antamiseen, sattui vuonna 1921 seuraava määrä syypääksi tuomittuja:
1— 6 päivää — dagar........... 9
Kaupungeissa. I  städerna.
( 3 ) =  l . i1— 2  viikkoa —  veckor . . . . 54 ( 5 3 ) = 6 .02 — 3 >> —  '> . . . . 43 (6 0 ) = 5 .23 viikkoa •— 1 kuukausi -  -  
3 veckor—  1 m&nad . . . . 79 (6 3 ) = 9. 7
1— 3 kuuk. —  m&nader . . . . 2 6 4 (3 2 8 ) = 32..33— 6 » —  »• . . . . 107 (1 1 4 ) = 13.16— 12 » —  i) . . . . 116 (1 1 5 ) = 14.2
1— 2  vuotta —  ar ............... 48 (7 6 ) = 5 .9
2  v. ja sitä enemmän —  2 ar ocli d äru töver.................... 52 (4 4 ) = 6 .3ilmoittamaton —  icke uppg. 46 (1 9 ) = 5. o
Yhteensä —  Summa 818 (8 7 5 ) = 1 0 0 .o c
Utg&r man frän den p& förenämnt sätt be- stämda tidpunkten för brottets förövande och tar i betraktande den tid, som förflutit tili dess slutligt utslag meddelats (uppgifter härom före- komma endast i texten), fimier man, att den- na tid ställer sig väsentligen olika för städer och för landsbygd. Medan & ena sidan i stä- derna 22.6 (20.5) % av alla utslag i grova brott- m&l avkunnats inom kortare tid än en m&nad efter det brottet förövats, falla ä andra sidan ]i& landsbygden, där domstolarna, med undantag av nägra f& krigsrätter, icke äro permanenta, 11.9 (10.7) % av a.lla utslag inom sagda tid. Inom kortare tid än en vecka efter brottets be- gäende dömdes i städerna 9 (3) personer eller l . i  (0.3) % och pä landsbygden 9 (8) personer eller l .o  (O.o) % av de för grova brott därstä- des sakfällda.Inom de olika kategorierna för tiden mellan brottets förövande ooh utslagets meddelande kommo är 1921 följande antal sakfällda:
Maalla. Yhteensä.Pä landet. Summa.9 (8) = 1.0 C). O 18 ( 1 1 )  = 1. o O,016 (12) = 1 . 7 » 70 (65) = 4. o »35 (31) = 3. s )> 78 (91) = 4.5 »
50 (45) = 5.4 > 129 (108) = 7. 4 >418 (406) = 45.5 » 682 (734) = 39.3 »166 (164) = 18.1 »> 273 (278) = 15.7 »8 S (125) = 9.0 > 204 (240) = 1 1 . 8 »50 (56) = 5. 4 » 98 (132) = 5.6 >
47 (29) = 5. l > 99 (73) = 5.7 »40 (16) = 4. 4 » 86 (35) = 5. o »
919 (892) = 100. o O/O 1 737 (1  767) = 100.0 %
Eri kolmivuotiskausina vuodesta 1891 lähtien sekä vuosina 1920 ja 1921 jakaantuivat yllä­mainittujen aikaryhmäin keskimääräiset pro­senttiluvut erikseen kaupungeissa ja maaseudulla seuraavasti:
Under varje treärsperiod sedän är 1891 samt âren 1920 och 1921 fördelade sig de ovannämn- da tidsgruppernas procenttal för städerna och landsbygden pä följande sätt:
Kaupungeissa. I städerna.











f  V.-Ar V.-Ar 
£ 1920. 1921. 8
7.9
!
i:-ï.8i 9.7 10.5 7.1 6.8 3.7 .3.6 2.4 4.11 0.3 1.1
1—2 viikkoa — veckor ........................ 9.6 13.2; 15.6’ 18.2 17.6 14.4 12.0 11.2 6.8 5.9 6.1: 6.6
2—3 * — > ......................... 9.3 10.9; 12.0 14.3 11.2 10.9, 9.8, 8.5 7.4 7.4 6.9 5.2
3 viikkoa—1 kuuk. — 3 veckor—1 män. 14.9 13.3: 14.1 13.4 15.4 12.3 14.41 11.7 13.2 8.4 7.2 9.7
1—3 kuukautta — mänader ................. 33.71 30.91 26.6 28.9 31.3 31.0 35.5! 40.7 42.3 38.9: 37.5 32.3
3—6 . — » ................. i 12.5 9.0; 10.0 7.4 9.6 11.3 11.4, 13.1 i 15.7 13.4, 13.0 13.i;
6—12 » — * ................. 7.0 ! 4.9; 5.6 3.4 4.1 7.01 5.5! 7.0 ! 6.3* 13.3 13.11 14.2;1 vuosi ja siitä yli — 1 är ooh därutöver 3.8. 3.4 i 3.7 2.7, 3.2 4.5Î 4.61 3.4 j 4.4; 7.0, 13.7, 12.2
Ilmottamaton — icke uppgiven............. 1.3! 0.6 ! 2.7 1.2 0.5 1.2' 3.1 i 0.8[ 1.5 1.6‘ 2.2 5.6
Yhteensä--Summa '100.o|l00.o'l00.o!l00.o 100.O 100.0 100.0 100.0 100.0.100.O lOO.o'lOO.o
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Maaseudulla. —  P& iandsbygden. 1 ! 1 :
1— 6 päivää — dagar ............................. o.6 0 .9 ; 1.3 1 .3 ! 1.0 1.5 1 .4 ! 0.8 1.4 1.5 0.9 1.0
1 — 2 viikkoa —  veckor ......................... 1 .9 ' 2.8 2.2 3.0  j 3 .1 2.4 2.81 3 .1 2.7 1.9 1.3 1.7
2 — 3 » —  > ................................ 2.5 3.9 3.9 4.9j 4.3 2.8 2.9 3.7 4.7 4.1 3.5 3.8
3  viikkoa— 1 kuuk. —  3 veckor—1 män. 7.3 7.4 8.9 8.8! 9.0 8.9 7.7 8.9 9.3 6.1 5.0 5.4
1— 3 kuukautta — mänader ................. 4 2 .8 : 44.8 43.2 4 7 .6 1 46.8 47.6 44 .9 ' 45.3 43 .3 ' 44.8 45.5 45.5
3 — 6 —  » ...................... 21.2; 18.1- 18.3j 13 .5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.7 21.2 18.4 18.1
6 — 12 .  —  ...................... 11 .8 10.0 9.5 9.7 1 0 .1 12.7 11.0 11.6 10.8 12.8 14.0 9.61 vuosi ja siitä yli — 1 4r och därutöver 11 .2 ' 11.4 10.2 10.3! 8.4 7.0 8 .8 1 7.7 7.4 6.3 9.6 10.5Ilmoittamaton - -  ickc uppgiven .......... 0.7 0.7 2.5 O.oj 0.9 0.6 1.5 1.6 2 .7 , 1.3 1.8 4.4
Yhteensä — Summa jlOO.OilOO.0 lOO.ojlOO.0 100.0 100.0 lOO.o'lOO.O^ lOO.o 100.0 100.0 100.0
Rikoksen uusiminen (taulut 29 ja 30). Niistä 1 737 (1 767) henkilöstä, jotka vuonna 1921 tuomittiin syypääksi törkeisiin rikoksiin, oli 950 (861) eli .51.7 (48.7) % ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikkomuksista,. Näitä aikai­semmin rikokson tehneitä oli kaikkiaan 2 949 (2 563) eri kertaa rangaistukseen tuomittu, joka tekee keskimäärin jokaista puheenalaista syy­pääksi tuomittua kohti 3.10 (2.98) aikaisemmin tehtyä vaikeanlaatuista rikkomusta, jolloin yh­deksi rikokseksi on luettu kaikki ne samanlaiset rikkomukset, joista on rangaistukseen tuomittu saman päätöksen kautta. Että kysymyksessä olevien syypääksi tuomittujen tekemät eri rikol­liset teot ovat moninkertaisesti lukuisammat edellä olevia numeroita, on selvää, vaikkakin tietoja puuttuu tässä kohdin.Törkeistä rikoksista vuonna 1921 uudelleen syypääksi tuomittujen luku, lausuttuna myöskin prosenteissa törkeän rikoksen tehneiden koko luvusta, oli: Miehiä.Man.
kaupungeissa maalla — p&
Atcrfall i brott (tabb. 29 och 30). Av de 1 737 (1 767) personer, vilka &r 1921 dömdes tili ansvar för grova brott, voro 950 (861) eller 54.7 (48.7) % förut sakfällda för svarare förbrytelser. Antalet ganger, d& för dessa tidigare begangna förbrytelser, straff ädömts, utgjorde 2 949 (2 563) eller i medeltal för varje ifragavarande sakfälld 3.10 (2.9 8) förut beg&ngna svarare förbrytelser, i vilken beräkning säsom ett brott upptagits flere förbrytelser av samma art, när för dem straff ädömts. genom ett utslag. A tt antalet skilda brottsliga handlingar, vilka ifrä- gavarande sakfällda begätt, mängfalt överstiger anförda siffror, är otvivelaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grova brott är 1921 änyo sakfälldas antal uttryekta i prooent av hela antalet för sädana brott dömda utgjorde:
Naisia. Yhteensä.Kvinnor. Summa.
—  i städerna...........  451 (417)= 60. o % 40 (40) =  5 4 .i%  491 (457) =  60. o %lan d et........................  435 (373) =  53.o » 24 (31) =  24..> » 459 (404) =  49.o ¡>
Yhteensä — Summa 886 (790) =  56. 6 % 64 (71) =  37. 2 % 950 (861) =  54 .7 %
Aikaisemmin on jo huomautettu siitä suurem­masta rikollisuudesta, joka ylimalkaan on kau- punkiväestön ja miehisen sukupuolen tunnus­merkkinä maalaisväestöön ja naissukupuoleen verrattuna. Tämä seikka esiintyy varsin selvästi myöskin niiden törkeistä rikoksista tuomittujen yhä olevissa lukumäärissä, joita on ennen ran­gaistu vaikeanlaatuisista rikkomuksista.Uudestaan tekemistään törkeistä rikoksista syypääksi tuomitut jakaantuivat ijän  mukaan (taulu 30) seuraavasti:
Den större kriminalitet, som överhuvud ut- märker städernas befolkning framom landsbyg- dens samt mankönet i jämförelse med kvinn- könet, har redan tidigare papekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt även i anförda siffror för de för grova brott sakfällda, vilka tidigare straffats för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grova brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter äldern (tab. 30) pä följande sätt:
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15— 18 vuotiaita - ä r ................................................................................... 28 (16) -- 2 . 4 %18—21 » - - »  .....................................................    215 (181) =  22 .fl»21—25 » - - » ................................................................................... 289 (278) =  80.4 »25— 30 » — » ...................................................................................  201 (161) =  21.2 »30— 35 » ■ » ................................................................................... 101 (87) =  10.6 »
35— 4() * - •>   44 (42) =  4. o »40— 45 » - • -> ....................................................................................  27 '(36) =  2. h »45— 50 » -  • » .............................................................................  20 (14) 2. i »50— 60 ■> - - » ....................................................................................  12 (23) =  1.» »60 vuotiaita ja sen y l i—  60 är och därutöver......................................  6 (5) — 0.6 »ei ilm oitettu —-ej uppgiven .......................................................................  12  (18) — 1.3 »
Aviotonta sukuperää oli puheenaolevista syy­pääksi tuom ituista 83 (52) eli 8.7 (6. o)% .Sivilisäädyn  mukaan jakaantuivat puheen­alaiset syypääksi tuom itut seuraavasti:
Av ifrägavarande sakfällda uppgävos 83 (52) eller 8. 7 (6. o) % hava värit av oäkta börd.Efter civilstund fördelade sig ifragavarande sakfällda sälunda:
naimattomia —  o g ifta ................................................................   755 (685) =  79.5 %naineita-— g if t a ................................................................................................ 130 (126) =  13.7 »leskimiehiä, leskivaimoja ja erotettuja —  änklingar. änkor o. fränsk. 18 (16) =  l.a  »ei ilm oitettu —  ej uppgivet .......................................................................  47 (34) =  4. o »
Samojen syypääksi tuomittujen sivistyskanta oli m ääritelty seuraavalla tavalla:
koulua käyneitä —  skolgängnakirj oitustaitoisia — - slirivku n n ig a .............kirjoitustaidottomia —  icke skrivkunniga ei ilm oitettu —  ej uppgiven ......................
Bildningsgraden liade för samma sakfällda angivits pä följande sätt:
337 (360) =  35.5 %506 (416) =  53.3 »42 (46) =  4.4 »65 (39) =  6.8 *
Varattisuusoloihin nähden jakaantuivat tuo- Angäende förmögenhetsställningen fördelade sig m itut seuraavasti: ’ de sakfällda sälunda:
hyvissä varallisuusoloissa oli —  goda förmögenhetsvillkor hade huonoissa » » —  knappa » »aivan köyhiä oli —  utfattiga voro ..........................................................ei ilm oitettu •—• ej uppgiven ..................................................... -................
46 (44) = 4.8 %455 (413) = 47. 9 »391 (355) = 41.2 »>58 (49) = 6.i »
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin törkeisiin rikoksiin vuonna 1921 syypääksi tuo­m ittuja oli viimeksi tuomittu rangaistukseen, osoittavat, että  tämä oli tapahtunut
vuonna ».»»» » 1910—ennen vuotta 1910— före är 1910 ilmoittamattomana ■— ej uppgivet
Uppgifterna angäende äret, dä de för grova brott är 1921 sakfällda senast ddömts strajf uppvisa för
72 henkilöön nähden —-  personer167 ») » • >469 »> >144 » > )>30 > > »>11 > -> *>51 > » - »
-är 1921 ...........- » 1920 ...........- » 1918— 1919 » 1914— 19171913
Vaikeammista rikkomuksista syypääksi tuo­m itut henkilöt, jotka vuonna 1921 langetettiin uudelleen törkeästä rikoksesta, olivat suurim­maksi osaksi henkilöitä, jotka tuomittiin syy­pääksi ryöstöön tahi varkaudenrikokseen (taulu
Bland de för svära förhrytelser sakfällda per- soner, villiä är 1921 änyo dömdes för grovt brott, utgjordes det övervägande flertalet av personer, som sakfälldes för tjuvnadsbrott eller rän (tata. 31). Antalet av ifrägavarande sakfällda
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31). Näiden tuomittujen luku oli 589 (538), joista 536 (489) miestä ja 53 (49) naista, eli siis yhteensä 62.0 (62.4) % törkeistä rikoksista uudelleen langetettujen koko lukumäärästä.Aikaisemmin oli näitä vuonna 1921 ryöstöstä ja varkaudenrikoksesta langetettuja tuomittu syypääksi •— muita vaikeampia, rikkomuksia lu­kuunottamatta,— kaikkiaan 1 739 (1 554) ryös­töön ja varkaudenrikokseen, joista miehet olivat tehneet 1 579 (1 451) ja naiset 160 (103). Keski­määrin oli niinmuodoin kukin puheenalaisista syypääksi tuomituista ennen langetettu 2. o s (2.8 9) kertaa mainitunlaisista rikkomuksista.Varkaudenrikoksen eli ryöstön uusimisesta tuomituista henkilöistä, joiden lukuun tässä on luettu kaikkien saman henkilön tekemien eri puheenalaisten rikosten luku, tuomittiin syy­pääksi:
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin syypääksi tuomittuja viimeksi oli tuomittu edes- vastaukseen ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta, osoittavat, että tämä oli tapahtunut
vuonna — är 1921 . . .  ...............................'> » 1920 .....................................» » 1918— 1919 ......................» » 1914— 1917 ......................• » » 1910— 1913 ......................emien vuotta 1910— före &r 1910 . . .  ilmoittamattomana —■ ej uppgivet . . . .
Seuraavat taulut ilmaisevat törkeisiin rikok­siin nähden ajan, joka on kulunut: 1) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun: 2) rikoksen tekemisestä lopullisen päätöksen antamiseen; sekä 3) tutkimuksen alusta lopullisen päätöksen antamiseen.
var 589 (538), därav 536 (489) män och 53 (49) kvinnor, utgörande säledes tillsammans 62. o (62. 4) % av de för grova brott &nyo sakfälldas hela anta!.Tidigare hade dessa för tjuvnadsbrott ooh r&n är 1921 sakfällda ädömts ansvar — oavsett övriga svärare förbrytelser— för sammanlagt 1 739 (1 554) tjuvnader ooh rän: därav 1 579 (1 451) begangna av män och 160 (103) av kvinnor. I medeltal hade en var av ifrägavarande sakfällda förut 2. 9 6 (2.8 9) gänger ädömts ansvar för förbrytelser av nyss berörd beskaffehhet.
Av de för upprepat tjuvnadsbrott eller r&n sakfällda blevo följande antal personer, varvid för samma person medräknats antalet av den- samma begangna skilda brott av ifrägavarande a.rt, dömda tili ansvar för: Henkilöä. Personer.
5 (8) 166 (162)47 (50)23 (13)13 (7)(92) (127) (50)9 (16)6 (5)
20 ( 10)
2 (0 )3 (0)
_3 _____ ( 0 )_
592 (540)
Uppgifterna angäende äret, dä förberörda sakfällda senast ädömts ansvar för tjuvnadsbrott eller rän, uppvisa för:
54 (17) henkilöön nähden — personer115 (147) » » - - »251 (222) » *> -  •119 (98) » •* - >24 (18) »> _ • »>8 (16) » »18 (20) ■> > — - »
Efterföljande tabeller angiva i fräga om de grova brotten den tid, som förflutit: 1) fr&n brottets förövande tili ransakningens början; 2) frän brottets förövande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) frän ransakningens början tili dess slutligt utslag meddelats:
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Alla olevassa taulussa ovat puheenaolevat aikamäärät yhdistetyt sanottuun kolmeen luok­kaan sekä viiteen ryhmään kussakin luokassa, ja  on prosenttiluvuissa, ilmaistu, miten käsitellyt rikosjutut eri l:sen oikeusasteen tuomioistui­missa vuonna, 1921 jakaantuivat kutakin luokkaa ja ryhmää kohti, verrattuna edelliseen vuoteen:
I nedanstäende tabell aro tidsbestämmelserna sammanförda i sagdä tre kategorier med fern 3grupper 5 varje kategori, och är procentvis an- givet, huru de handlagda brottmälen vid olika domstolar i första instans &r 1921 fördelade sig pä samma kategorier och grupper jämförda med föregäende är:
R-iastuvan- Oikeudot. •







• 1920. 1921. 1920. 1921. 1920. 1921. 1920. 1921. 1920. 1921.
X:o)
1 kuukaudessa - -  Inom 1 raänad
% 7. % °/ 1 % O 1 ; to 7« 1 0/ °/ ] 0/
52.2 20.1
1
22.7: 26.1 19.S 1.9 4.4 27.3 30.6
1—3 « — 1- -3 inänader 32.2 25.6 48.6 48.9 38.9 41.7 6.6; 18.9 37.8- 38.0
3—-12 . — 3—12 11.5 13.7 21.0 16.2 23.3 23.9 46.4 34.6 21.5 17.5
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä 
ajassa — 1 är eller därutöver... . 4.5 4.0 7.2 7.8' l.i 6.3 31.8! 35.8 8.7 9.1
Ei ilmoitettu — E] uppgiven......... 1.7 4.5 3.1 4.41 10.6 8.3; 13.3: 6.3 4.7 4.8
Yhteensä — Summa 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 100.0 lOO.o lOO.o ioo.o; 100.0
2:0) !
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 28.1 30.1 10.3, 11.9 19.4 14.6 1.4 — 15.41 16.9
1—3 * — 1—.3 mänader 47.2 39. s 46.2 45.4 41.7 34.4 lO.o 5.0 -41-7 j 39.3
3—12 • — 3—12 I8.1 20.7 32.3 27.8 29.4 36.5 46.4 44.7 29.5 27.5
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä i
ajassa ■— 1 är eller därutöver. . . . 6.4 4.7 9.4 10.7 2.8 6.2 39.8 42.1; 11.5 11.3
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven......... 0.2 4.7 1.8 4.2 6.7 8.3 2.4 8-2 , l.oj 5.0
Yhteensä — Summa lOO.o 'lOO.o lOO.o 100.0 100.O lOO.o! 100.0 lOO.o 100.01 lOO.o
3:o)
!
1 kuukaudessa — Inom 1 mänad 66.4, 66.4 59.7] 61.3 76.7 71.9! 12.3 6.9 57.7 j 58.6
1—3 » — 1—3 mänader 27.2 28.0 23.7 22.3 15.6 17.7, 50.3 42.8 27.0! 25.8
3—12 - — 3—12 6.2 4.2 13.8 13.1 5.5 9.4: 28.9 44.0 12.o! 12.8
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä ! •
ajassa — 1 är eller därutöver.. .. 0.2 0.2 1.7 2.1 — -----  ; 3.3 1.9 1*3 i 1.3
Ei ilmoitettu — Ej uppgiven......... — 1.2 1.1 1.2 2.2 1.0 5.2 4.4 1.41 1.5
Yhteensä — Summa lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.0! lOO.o lOO.o. lOO.o1 100.0
Helsingissä, Oikeusministeriössä, maaliskuulla Helsingfors, & Justitieministeriet, i mars 1923. 1923.



















































Tili iöljande är uppskjutna.




-  s Yhteensä.
**■* 4* Summa.
O M — . . .  -
w Vuoden ajalla vireille pantuja.
* tf Under äret anh&ngiggjorda.
Edellisestä vuodesta lykättyjä 
Frän föregäende är uppskjutna.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Tili iöljande är uppskjutna.-*s «a Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen
alaiseksi saatettuja.
l a s Under äret, tili slutlig ätgärd befordrade.B -a* 3 § g Yhteensä.5 . ät a a Summa.
A g 2 Vuoden ajalla tulleita.
1 ^ Under äret inkomna.
H H Edellisestä vuodesta lykättyjä. Frän föregäende är uppskjutna.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Tili iöljande är uppskjutna.-t n ¿2 C4 Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen
o .5 alaiseksi saatettuja.tr. fcj Under äret tili slutlig ätgärd be-
S s fordrade.Sä c ------------- . ,—
B J3-S Yhteensä.o 5
f  i a
Summa.
5 -S
g £ Vuoden ajalla tulleita.s  a Under äret inkomna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja.
Under högre rätt vädjade.
Seurjiavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili iöljande är uppskjutna.
Vuoden ajalla ratkaistuja.
-a Under äret avgjorda.
-  e Vuoden ajalla raunneita tai sillensä
jätettyjä.
' tn ei Under äret förfallna eller avskrivua.
^  > 




Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
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R é s u m é .
I . S t a t is t iq u e  ju d ic ia ir e .
1). T ribunau x de prem ière instance dans le s  v ille s .
(TabL 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 13305 (10427J1) procès, aux­
quels il faut ajouter 1197 (1056) causes non jugées de Vannée précédente; le nombre total 
des instances engagées a, donc été de 14 502 (11483). De ces causes, 2653 (2218) ou
18.3 % furent rayées des rôles comme terminées par arrangement à l’amiable ou aban­
données; 10 (5) ou 0.1 %  furent mises hors de cour; 10 472 (8063) ou 72.2 %  furent 
jugées et 1 367 ou 9.4 '% renvoyées à Vannée suivante.
Les cames jugées se répartissaient ainsi: créances relatives à des traites 4631 
(3 078) ou 44.2 %; autres créances 3358 (2794) ou 32.1 %; contestations diverses 2 483 
(2191) ou 23.1 %.
Appel fut interjeté dans 1584 (1287) ou 15.1 (16.0) % du total des causes jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 15 697 (15 753), dont 15 536 
(15 698) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 6406 (5 860) ou 41.2 % 
concernaient des inscriptions hypothécaires; 4 018 (5 016) ou 25.9 % des inscriptions 
conservatoires de propriété immobilière; 1451 (1455) ou 9.3 % des contrats de mariage 
ou constitutions de tutelle, 3661 (3 367) ou 23.6 % d’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 173 (203), dont 
159 (196) jugées dans l’année.
Causes criminelles. Au cours de Vannée furent engagées 32982 (25266) instances, 
ce qui, en y joignant 622 (595) renvoyées de Vannée précédente, fait un total de 33 604 
(25 861) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 973 (998) ou 2.9 % fu­
rent rayés des rôles par suite d’arrangement à l’amiable ou pour d’autres cames; 31988 
(24176) ou 95.1 % furent jugés; 74 (65) ou 0.2 %  furent renvoyés à une autre cour, et 
569 ou 1.7 %  restèrent pour à l’année suivante. Des causes jugées 176 (138) ou 0.6 % 
furent soumises à l’examen d’une instance supérieure. Appel fut interjeté, d’après les 
remeignements fournis, dans 955 (1046) cas, soit 3.0 %.
’ ) L es  chiffres entre parenthèses se rapporten t à l ’année précédente.
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2). T rib u n au x  de prem ière instance à la campagne.(T abl. 2.)
Causes civiles. Au cours de Vannée jurent engagées 18 982 (16 272) instances, 
auxquelles s’ajoutent 3 623 (4104) restant de Vannée precedente; le total des causes ci­
viles est donc de 22605 (20 376); 7 392 (6874) ou 32.7 % jurent rayées des rôles par 
suite de d’arrangement à l’amiable ou d’abandon, 3 (3) ow 0.0 % jurent mises hors de 
cotir; 11328 (9876) ou 50.1 %  jurent jugées et 3 882 (3 623) ou 17.2 % restèrent pour 
Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi; créances et indemnités 8617 (7 041) ou
76.1 %; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 945 (1104) ou 8.3 %, autres con­
testations 1 766 (1 731) ou 15.6 %.
Appel fut interjeté dans 2373 (2216) ou 20.9 % du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. Il y en eut 79 250 (75119), dont 79170 
(74 986) terminées dans Vannée. Celles ci décomposent ainsi: inscriptions hypothé­
caires 20 010 (19 240) ou 25.3 %; inscriptions conservatoires de propriété immobilière 
37 517 (34918) ou 47.4 %; contrats de mariage et constitutions de tutelle 7123 (7 340) 
ou 9.0 %, autres 14 520 (13 488) ou 18.3 %.
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 453 (611), dont 
418 (566) jugées dans Vannée.Affaires criminelles. Pendant l’année jurent engagées 21 685 (19 432) causes, 
qui, jointes à 5 298 (4 962) restées de Vannée précédente, forment un total de 26 983 
(24 394). De ces affaires 3 210 (3 236) ou 11.9 %  jurent rayées des rôles par suite de 
d’arrangement à l’amiable ou d’autres motifs, 17 783 (15 779) ou, 65.9 %  jurent jugées, 105 
(81) ou 0.4 % renvoyées à une autre cour et 5 885 ou 21.8 %  rejetées à l’année suivante.
Des affaires jugées 422 (334) ou 2.4 % jurent soumises à une instance supérieure; 
dans 2503 (2564) ou 14.6 %. appel fut interjeté.
3) . T rib u n au x  de délim itation  des terres à la campagne.(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 2986 (3 414) affaires nouvelles. 
Sur les 6851 (5183) affaires en cours, 2148 (1322) ou 31.4 % furent jugées dans Vannée.
4) . T rib u n au x  m ilita ires de prem ière instance. (Tabl. 4.'
Pendant Vannée furent engagées 1513 (2012) causes qui, jointes à 64 (49) 
restées de Vannée précédente, forment un total de 1577 (2061). De ces affaires 37 (43) 
ou 2.3 %  furent rayées des rôles, 1485 (1931) ou 94.2 %  furent jugées, 30 (23) ou
1.9 % renvoyées à une autre cour et 25 (64) ou 1.61 % remises à Vannée suivante.
Des affaires jugées 41 (89) ou 2.8 % furent sommises à une instance supé­
rieure; dans 47 (63) ou 3.2 % appel fut interjeté.
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5). S u r-exéeu teu rs. (Tabl. 5.)
Le nombre des nouvelles instance en poursuites pour dettes fut de 11764 (10094), 
le nombre total des affaires en cours de 14727 (13 050). De ces affaires, 1623 (1507) ou
11.0 %  furent abandonnées, 350 (334) ou 2.4 %  furent mises hors de cour, 9496 (8246) 
ou 64.5 % furent jugées et 3258 (2963) ou 22.1 % remises à Vannée suivante. De ces 
dernières, 55 (19) avaient été introduites pendant l’année précédente.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissaient ainsi: saisie-exécution 6880 
(5777), main-forte sans poursuite de la créa,nce 3151 (2 871) et plainte sur les opéra­
tions des huissiers 1733 (1446).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 4 907 (3964) ou
89.1 % se terminèrent par là condamnation du débiteur au paiement de la dette; 599 
(516) ou 10.9 % furent déclarées litigieuse ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette année 
de 5 275 (4 434); les sommes à recouvrer se montaient à un total de 74112 522 
(50 958 236) marcs ou en moyenne 14050 (11493) marcs par personne.
6). Cours d’appel. (Tabl. 6.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant Vannée 1 535 (1 811) 
requêtes, 5 (18) affaires civiles, 190 (140) poursuites d’office pour fa,utes administra­
tives et 123 (175) autres affaires criminelles. Des 1599 (1855) requêtes, 1556 (1791) 
furent jugées; des 16 (21) affaires civiles en cours, 8 (10) et, sur les 429 (415) 
poursuites d’office et affaires criminelles, 316 (299).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 9985 (10603) 
appels, 1134 (1005) recours en matière civile, 725 (553) affaires criminelles soumises 
d’office et 5 891 (5 602) recours en matière criminelle, soit un total de 17 735 (17 763) 
affaires.
Aîîaires civiles. Au cours de l’année furent introduits devant les cours d’appel 
3 370 (3194), et jugés 4 274 (3 988) appels. Le nombre des affaires restant d’une année 
sur Vautre, qui était au commencement de Vannée de 6615, s’abaissait à la fin de Vannée à  
5 711 ou 57.2 %. De ces dernières affaires, 2 844 avaient été introduites dans Vannée 
et le reste, soit 2 867, provenait des années précédentes.
Au cours die Vannée appel avait été interjeté aux tribunaux de première instance 
dans 3 957 causes; mais 3 370 appels ou 85.2 % seulement furent remis aux cours 
d’appel; on voit donc que 14.8 %  des appels annoncées n’avaient pas été poursuivis en 
seconde instance.
Les cours d’appel reçurent dans Vannée 996 (848) et jugèrent 953 (867) recours 
en matière civile. Le nombre des affaires restées pour Vannée suivante a augmenté pendant 
cette année de 138 à 181. Des recours civils engagés dans Vannée, 416 (390) ou 36.7 %
IV
concernaient un recours contre la sentence d’un tribunal de 'première instance et 718 (615) 
ou 63.3 %  des recours contre les décisions d’autres autorités.
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours d’appel:








Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans l’année 674 (513) affaires 
soumises d’office, et en jugèrent 681 (502). Le nombre des affaires rejetées sur l’année sui­
vante était au commencement 51 et à la fin de l’année 44.
Des recours en matière criminelle 2 594 (2 515) restaient de l’année précédente 
et 3 297 (3 087) furent introduits dans l’année. Les cours d’appel en jugèrent pendant 
l’année 3 729 (3 008), ou 63.3 %  du total des affaires en cours, 2162 (2594) ou 36.7 %  
restèrent pour l’année suivante. Le nombre de ces dernières affaires a donc diminué de 
432. Les recours criminels se répartissaient ainsi: 5 881 (5 593) ou 99.8 % recours 
contre la sentence des tribunaux de première instance, et 10 (9) ou 0.2 %  recours contre 
la décision d’autres autorités.
Pour les affaires criminelles jugées dans l’année, le nombre des personnes accusées 
et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
Affaires soumises d’office: Recours criminels:
1919.......... Accusés.586 D élits .747 1919.......... Accusés..... 3 738 D élits .3 753
1920.......... 560 819 1920.......... .... 3 258 3 255
1921.......... 692 1 020 1921.......... .... 3 510 3 394
H  ressort du- tableau ci-dessous, dans quels cas les cours d’appel ont confirmé ou 
modifié la sentence des premiers juges,' et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
A ffaires examinées.
R ép a rtitio n
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T ota l j Allège- j A ggrava- 
%  l ment %  | tion  %
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d ’ o f  f  i  c e.
1919 ........................................................... 56. i 43.6 25.9 17.71920 ........................................................... 55.7 44.3 26.2 18.1
1921 ........................................................... 64.7 35.3 18.1 17.2
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1919 ........................................................... 69.3 30.7 20.6 10.1
1920 ........................................................... 71.0 29.0 20.7 8.3
1921 ............................................................ 78.0 22.0 16.0 6.0
7). Cour d’appel m ilitaire. (Tabl. 8.)
A  la cour d’appel militaire en première instance étaient introduites 23 (3) 
poursuites d’office pour fautes administratives et 121 (113) autres affaires criminelles. 
De ces affaires 76 furent jugées et 68 remises à Vannée suivante.
En  seconde instance étaient introduites 54 (129) affaires criminelles soumises 
d’office, 53 (80) recours en matière criminelle et 3 (5) autres affaires, soit un total 
de 110 (214) affaires. La cour en jugea 105 (194) ; 5 (20) restèrent pour Vannée 
suivante.
8). Cour suprêm e. (Tabl. 9 et 10.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans Vannée 2 033 (1422) affaires 
civiles et 3 489 (2 778) affaires criminelles, soit en tout 5 522 (4200). De ces causes, 
1062 (653) affaires civiles et 2 379 (1913) affaires criminelles avaient été introduites dans 
Vannée. La cour jugea 799 (451) affaires civiles et 2 411 (1688) affaires criminelles.
Affaires et causes civiles. Les causes civiles se rêpartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de révision 1258 (989), recours civils 715 (359) et requêtes 60 (74) 
Les affaires renvoyées à Vannée suivante constituaient dans le premier groupe 64.1 (70.6) 
%, dans le second 57.2 (68.8) % et dans le troisième 31.1 (36.5) %.
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans Vannée montre que 2(2) 
affaires de révision et 28 (16) recours furent renvoyés à la première instance, 337 (217) 
affaires de révision et 199 (60) recours aboutirent à la confirmation de la sentence primi­
tive, 92 (69) affaires de révision et 49 (20) recours à la modification de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se rêpartissaient dans les catégories 
suivantes: recours 2131 (1837), recours en grâce 1162 (690), requêtes en révision et ré-
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tdblissement de délais expirés 58 (60), autres affaires 138 (191). De ces affaires, il fut 
renvoyé à Vannée suivante: 1010 (1048) recours, 44 (31) recours en grâce et 24 (31) 
affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 1121 (789) recours criminels jugés dans Vannée se décomposaient ainsi: cri­
mes 292 (215) ou 31.7 %, autres 705 (499) ou 54.8 %, dommages-intérêts etc. 124 (75) 
ou 13.5 %.
Dans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés et celui des délits 
poursuivis étaient de:
Accusés. D élits .
Année 1919 ...................... ......................  • 800 970
»> 1920 ...................... ......................  935 1112
» 1921 ...................... ......................  1431 1 753





Pour cent des affaires crim inelles où le 
jugem ent de la  cour d lappel a été:
m odifié
maintenu.
I to ta l. allégé. aggravé.
\
61.0 . 39.078.0 21.4
80.7 19.s
33.9 ! 5.119.4 |  '  2.016.2 |  3.1
9). H aut tribunal adm inistratif. (Tabl. 11.)
Les rôles du haut tribunal administratif comprenaient dans Vannée 3616 (3167) 
recours civiles et 54 (30) requêtes, soit en tout 3670 (3197) affaires. De ces causes 
2 495 (2426) recours et 48 (26) requêtes furent jugees pendant Vannée. A  Vannée 
suivante étaient renvoyées 1121 (741) recours ou 31.0 %  et 6 (4) requêtes.
Le résultat des recours jugés dans Vannée montre que 155 (133) ou 6.6 %  affaires 
furent renvoyées à la première instance, 1275 (1478) ou 54.0 % aboutirent à la con­
firmation et 931 (532) ou 39.4 %  à la modification de cette sentence.
10). F a illite s  et renonciations sous bénéfice d’inventaire.(Tabl. 12.)
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’inventaire 
pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le pays entier à 859 
(615), dont 553 (387) dans les villes et 306 (228) àlacampagne. De ces affaires 162 (116)
vu
étaient restées de Vannée précédente et 697 (499) introduites dans Vannée. Au cours de 
Vannée jurent tranchées ou rayées 661 (453) ou 76.9 (73.7) %, se décomposant ainsi: 
303 (242) demandes retirées ou rejetées en vertu du § 8 delà loi sur les faillites, 6 (0) ter­
minées par décision de l’instance supérieure qu’il n’y avait pas lieu de déclarer la faillite, 
30 (29) terminées par concordat ou transaction et 322 (182) par jugement. Les affaires 
renvoyées à Vannée suivante étaient de 198 (162).
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 35 (17) ou
10.9 (9.3) %.
11). A ffaires de tutelle . (Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans Vannée de 8 052 (8 309)
affaires de tutelle, dont 1 084 (1 140) dans les tribunaux des villes et 6 968 (7 169)
dans les tribunaux ruraux. De ces affaires 50 (55) restaient de Vannée précédente et 
8 002 (8 254) avaient été introduites dans le cours de Vannée. Le nombre des affaires 
terminées dans Vannée se monte à 8 007 (8 259) ou 99.4 (99.4) %.
Le nomljre des personnes mises sous tutelle a été de 266 (318), dont 49 (81)
dams les villes et 217 (237) à la campagne; 161 (195) étaient de sexe masculin, 105 (123) 
de sexe féminin. Les motifs de la mise sous tutelle étaient .-libertinage et prodigalité pour 
21 (17) personnes ou 7.9 (5.3) %. faiblesse d’esprit 172 (215) ou 64.7 (67.6) %, autres 
motifs pour 73 (86) ou 27.4 (27.1 ) %. La déclaration de mise en tutelle fut prononcée 
contre 21 (27) ou 7.9 (8.5) % à propre demande des intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant Vannée sous l’autorité 
d’un tuteur spécialement désigné a été de 7 827 (8 438), dont 500 (523) dans les villes 
et 7 327 (7 915) à la campagne. Le nombre des tuteurs désignés par les tribunaux 
se montait à 2 914 (3234), dont 238 (299) dans les villes 2 676 (2935) à la campagne. 
De ces tuteurs, 1 703 (1859) ou 58.4 (57.5) %  étaient apparentes aux pupilles.
12). Contrats de m ariage. (Tabl. 14.)
Il fut enregistré dans Vannée 567 (536) contrats de mariage, dont 375 (320) dans 
les villes et 192 (216) à la campagne. De ces contrais 493 (467) ou 87.0 (87.1 ) % étaient 
établis pour des femmes non mariées, et 74 (69) ou 13.0 (12.9) %  pour des veuves ou 
épouses divorcées.
13). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 15.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant les tri­
bunaux de première instance était de 26 416 (25100), dont 6 406 (5 860) dans les villes 
et 20 010 (19 240) à la campagne. De ces demandes 309 (341) furent rejetées. Les autres 
avaient pour objet: inscription pour créance 21753 (20719), inscription pour droit 
d’usufruit 2 987 (2621) et pour restriction viagère 1 367 (1419).
V
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Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chiffres suivants:
dans les villes............
à la campagne ..........
364 303 317 
377 900 035
(278 616 978) 
(233 592 857)
marcs»
-, Total 742 203 352 (512 209 835) marcs
Les inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes............
à la campagne............
58 666 551 
32 802 256
(61 493 446) 
(37 152 834)
marcs»
Total 91 468 807 (9S 646 280) marcs
Les créances antérieurs annulées se montent:
dans les villes à ........
à la campagne à .. . .
29 760 859 
39 267 259
(28 716 294) 
(37 068 024)
marcs»
Total 69 028118 (65 784 318) marcs
Pendant Vannée le montant des créances hypothécaires inscrites s'est accru, d’après 
les données des tribunaux,
dans les villes ........................................  de 334 542 458 marcs
à la campagne .......................................  de 338 632 776 »
Total 673 175 234 marcs
Le montant des inscriptions annulées dans Vannée était, en proportion des inscrip­
tions accordées; dans les villes 8.2 (10.3) %, à la campagne 10.4 (15.9) %, et pour le 
pays entier 9.3 (12.8) %.
14). In scrip tion s conservatoires. (Tabl. 16.)
Les tribunaux de première instance eurent dans Vannée un total de 41 535 (39934) 
affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 4 018 (5 016) étaient in­
troduites devant les tribunaux des villes, et 37 517 (34918) devant les tribunaux à la 
campagne. Dans 267 (238) affaires, dont 20 (12) dans les villes et 247 (226) à la cam- 
pagne, la proclamation de vente n’a pas été accordée. Les 18027 (17164) premières pro­
clamations accordées dams Vannée se répartissaient ainsi d’après le mode d’acquisition : 
achat 16 396 (15 418) ou 90.9 (89.8) %, échange 35 (65) ou 0.2 (0.4) %, héritage 
986 (1041) ou 5.5 (6.1) %, donation ou legs 374 (439) ou 2.1 (2.6) %, réméré 
8 (9) ou 0.0 (0.0) %, expropriation 38 (9) ou 0.2 (0.0) % et autres modes 190 (183) 
ou 1.1 (1.1) %.
IX
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La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclamation a été 
accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1920 et dans Vannée 1921:
T otal. D ans les villes.




56 826 823 20 160 870
109 122 024 37 176 149
393 269 078 143128 954
555 218 734 131 332 136
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis 33.5 (34.4) %, pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
La valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 31 années, de la 
façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
Vente amiable.
1891— 1900 moyenne.................................. 93.2 %
1901— 1910 » ....................................... 96.1 >
1911— 1920 » ................................... 96.2 »
1921 ................................................................... 1 98.3 »
Vente p a r  a u torité  




1.7  »  •
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires collectifs (in­
stitutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait la valeur des 
immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des particuliers:
Total. Dans les villes.
1891— 1900 moyenne ................ ..............  de 4 449 343 2 010 800
1901— 1910 » ................ ............  » 9 635 386 4 451 238
1911— 1920 » ................ ............  » 46 592 897 24 668 907
1921 ............................................. ............  » 45 576 203 32 759 351
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des Finlandais ressortent 
du tableau ci-dessous, qui indique l’augmentation (■)-) ou la diminution (— ) delà valeur 
d’achat des propriétés acquises par des étrangers:
T otal. D ans les villes.
1891— 1900 moyenne 




+  836 774
—  2 528 344 
H- 894 623
+  256123 
-f 18120 
—  334 518 +  1153 834
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des citoyens finlandais ont 
accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant toute la période 
1891—1921, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900, 1902, 1918, 1919 et 1920.
XI I .  S t a t is t i q u e  c r im in e lle .
1). N om bre des personnes accusées. (Tabl. 17.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux généraux de première 
instance était en chiffres absolus:
Sexe Sexe Total.masculin. féminin.
1906—1908 moyenne ............................ ........................ 31657 2 952 34 6091909—1911 > ............................ ........................ 34 755 3149 37904
1912 1914 o ............................ ........................ 35116 3169 38285
1915—1917 » ............................ ........................ 18161 2 759 20920
1918—1920 o ............................ ........................ 36182 4 499 40 6811920 ........................................................... ........................ 48 949 4 690 53 639
1921 ......................................................... ....................... 57 581 3 887 61468
ou, par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
Sexe Sexe ■ Total.masculin. féminin.
1906—1908 moyenne ............................ ........................ 3 325 303 1788
1909—1911 » ............................ ........................ 3 479 305 1866
1912—1914 » ............................ ........................ 3 370 295 18101915—1917 » ............................ ........................ 1689 250 959
1918—1920 » ............................ 401 18471920 .......................................................... ........................ 4531 416 2 429
1921 ........................................................... .......................  5113 328 2 659
Répartis entre les villes et les campagnes, les nombres des accusés étaient pour 
la dernière année:
S exe m asculin . Sexe fém in in . T otal.
dans les villes................... 34 823 (27 905) 1 755 (1 714) 36 578 (29 619)
à la campagne ............... 22 758 (21 044) 2132 (2976) 24 890 . (24020)
2). Issue des poursuites. (Tabl. 17.) 
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
Sexe m asculin . I Sexe fém in in . Total.
A ccu sés a cq u itté s  .........................................
» renvoyés des fin s  de p o u rsu ite s  . . . .  
» ren vo yés  p a r  su ite  de d ésistem en t . .  
* condam nés ....................................
3 623  (4 285) i
764 (821) '
4 397  (4 709) \ 




2  768 (3  163)
4 225  (5 100) 
893  (951)
4 785 (5 291) 
5 1 5 6 5  (42  257)
*
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Pour la période 1906—1921, la proportion de ces différentes catégories au nombre 
total des accusés était de:
Renvoyés RenvoyésAcquittés. des fins de par suite de | Condamnés.’ poursuites, désistement, j
U /  0 /  , 0 '  1 0 //  0 ¡ 0  . 0 , l i t
1906—1908 moyenne ................................................. I l s  2.e 17.s 68.11909—1911 »   I l s  2.7 15.9 69.S \
1912—1914 »   10.S 2.2 17.2 69.8 j1915—1917 »   17.7 3.4 22.0 56.9
1918—1920 »     12.2 2.3 lo .l 70.41920 .........................................................................  9.5 _ 1.8 9.9 78.8
1921 ...............................................................  6.9 1.4 7.8 83.9
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés RenvoyésAcquittés. des fins de par suite de Condamnés, ipoursuites. désistement. j
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. , Camp. Villes. ' Camp.i
°// 0 ' 7» 010 0/lo 0/0 Vlo 0/lo 0/ ; / 0
1906—1908 moyenne .................. ..................  4.9 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1 1
1909 1911 » .................. 18.2 1.1 1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912-1914 i> .................. 16.5 0.8 3.7 6.3 ■ 28.6 87.0 51.31915 1917 * .................. 19.2 2.4 3.8 11.7 26.4 71.8 50.0
1918—1920 * .................. ................ 7.7 15.4 1.1 ! 2.9 7.0 18.7 84.2 63.0
1920 .................................................. ..................  5.0 15.1 0.8 . 2.9 5.2 15.7 89.0 66.3
1921 .................................................. .................  3.6 11.7 0.5 ‘ 2.9 3.2 14.5 92.7 70.9
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
| Renvoyés Renvoyés 1j Acquittés. des fins de par suite de Condamnés, j
\ poursuites. désistement. !
i  S exe S exe S exe S exe S exe S exe S e xe S e xe  !( Tnascw- fémi- mascti- fend- rnascu- fémi- mascu- fémi- i
i  lin. nin. lin. nin. lin. nin. lin. nin. |
' % ° llo 0/¡0 °llo ° /lo 0/lo oflo 01lo  ■
1906—1908 moyenne...................... 19.7 2.4 4.0 16.6 29.4 70.6 4 9 .2  ;
1909—1911 » ...................... .................. 10.9 20.0 2.4 4.2 14.9 24.7 71.8 51.1 j
1912—1914 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.6 19.1 2.0 3.8 14.3 23.4 74.1 53.7
1915—1917 *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 21.3 3.3 3.8 21.6 25.6 58.1 49.21918—1920 »  ...................... ................ 11.8 16.3 2.2 2.7 15.0 16.0 71.0 65.0 ;1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.4 1.7 2.8 9.6 12.4 79.9 67.4 ;1921................................... ............. 15.5 1.3 3 .3 7.6 1 0 .0 8 4 .8 71.2
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3). Nom bre des condam nés. (Tabl. 17.)
En combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, ré­
partis d’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus et relatifs:
Villes. 1 Campagnes. Total.
j  S e x e  m a s c u l in . Sexef é m i n i n . % S e x e' [  m a s c u l in . Se x ef é m i n i n . 0<■ 0 N o m b re . 7 .
1906—1908 moyenne............ ........  16100 678 70.6 6 232 764 29. * 23 774 lOO.o1909—1911 *  . . . . . . . . . . . . . . ........  16186 685 63.6 : 8 787 925 36.6 26 583 100.01912—1914 *  . . . . . . . . . . . . . . ........  16 629 675 64.7 8 470 957 35.3 26 731 lOO.o1915—1917 *  . . . . . . . . . . . . . . ........  3 932 550 37.2 6645 806 62.8 11933 lOO.o1918—1920 »  . . . . . . . . . . . . . . ........  13867 1282 51.4 "  12 655 1657 48.6 29 461 lOO.o1920.......... 1318 62.3 14 086 1845 37.7 ! 42 297 lOO.o1921........... ........ 32512 1413 65. S 16285 1355 34.2 " 51565 lOO.o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le nombre 
des condamnés était pendant la même période:
* I Villes. Campagnes. S! P ays entier. j
j S ex e S exe S exe S exe ! Sexe j S ex e  |
| masculin. féminin. m asculin. fc'minin. ! masculin. | ftm in in
1906— 1908 m oyen n e ................. 411 764 93 2  346 i 146 i
190 9 — 1911 * ................. 384 1 0 3 0 109 2  501 S 156 |
1 9 1 2 — 1914 » ................. .............. ' 10  715 348 955 108 2  409 152 !
191 5 — 1917 » ................. .............. 2  399 269 729 89 1 983 123
1918— 1920 • ................. 610 1 3 8 4 182 2  455 216
1 9 2 0 .......... .............  15 017 626 1 5 4 2 202 ! 3  622 143
1 9 2 1 ........... .............  1 8 1 5 3 617 1 7 2 0 142 4 33.3 233  :
4). Nom bre des crim es et délits. (Tabl. 17.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent prononcées 
pendant Vannée était de 58028 (4.8203), dont 38306 (30133) ou 66.0 (62.S) %  dans 
les villes, et 19 722 (18 070) ou 34.0 (37.5) %  à la campagne. Le nombre des crimes ou 
délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et d’une condamnation commune 
était donc dans les villes de 4.381 (3 677), et à la campagne de 2082 (2139) ou en tout 
6 463 (5906).
[je nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d’après les auteurs:
Villes. Campagnes. P ays  entier.
Sexe masculin.......................  36 801 (28 674) 18 281. (16 045) 55 082 (44 719)
Sexe féminin ....................... 1505 (1459) 1 441 (2 025) 2 946 (3 484)
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S tir 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, il avait 
été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
V illes. Campagnes. P ays entier.
Sexe masculin..........
Sexe féminin............
. . .  20 548 (17191) 
657 (686)
1 930 (1756) 
151 (221)
4 891 (4 139) 
248 (309)
Les deux sexes 9 388 (7 940) 1 036 (988) 2 510 (2182)
Pendant la période 1906— 1921 on comptait par 100 personnes condamnées
nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. P ays entier.
1906— 1908 moyenne . . . . 138 113 130
1909— 1911 » . . . . 124 114 121
1912— 1914 » . . . . 119 113 117
1915— 1917 » . . . . 110 106 108
1918— 1920 » . . . . 109 109 109
1920 ............ 114 114 114
1921 ............ 113 112 113
5). P ein es prononcées. (Tabl. 21 et 22.)
Les tribunaux généraux jugeant en première instance (cours d’appel non com­
prises) ont dans les années 1919, 1920 et 1921 prononcé les peines suivantes contre le 
nombre de condamnés indiqué:
Villes. ■ Campagnes. P a ys  entier.
■ 1 9 1 9 . 1 1920. ÍI i9 2 i .  : ¡K 1919. |i 1920. |1 1921. l iII 1919. 1920. 1921 .




1 |!ï 1 -r1 1 1 i
R éc lu sio n ..................... .......................... 834\ 513- 574\ 1 1 S 4 ¡ 7851 905 2  018 1 2 9 8 1 4 7 9
Prison ................................................... 1 799\ 14801 1 2 2 8 3 0 7 5 2 0 7 6 \ 1 6 5 5 4 8 7 0 3  556 2 8 8 3
Amendes ............................................... 1 1 24o\ 24 202\ U  9 4 l \ 12 3791 12 379 14 249, 23 619 36 581 4 6 1 9 0
C orrection ............................................... 7 4 3 9 ‘ 39 621 32< 23 136 71 62
D estitu tion  ........................................... 4 9\ 6 , *
I 8 12 5 14Suspension ................. .......................... 1 27 3 1[ io \ 2 37 5
A ggravation de peine d'un prisonn ier . . — —  ; — ~~ i Í 1 1D égradation civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 7 0 1 2 2 3 ; 1 0 0 L 2 8 3 0 ! 1 6 0 8 \ 1 4 0 8 4  700 2 8 3 1 2  409
P erte du dro it de témoignage ............. 18  i 127. 120 ■299’ 167\ 12¿, 480 294 248
In capacité  de rem plir  des charges puù li-
ques ................................................... l \ s! 6 , 4\ 1] 5 5 4 11
in ca p a c ité  de rem plir  certaines fonctions i| b 1 3 7 3' — 1 8 06 4 J 943
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En outre les nombres ci-dessous d’individus mineurs qui, d’après le code pénal, 
ne peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribunaux, 
internés dans des maisons de correction pour vols ou autres crimes:
G arçons . . .


























Total se  ' 74 96 103 94 7.9 51
D on t: d a m  les villes 50 47 57 60 55 « 20
à la  cam pagne 36 27 39 43 39 37 31
6). T rib u n au x  m ilitaires. (Tabl. 28.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux militaires de première in­
stance étaient pendant Vannée 1684 (2 352). De ceux-ci furent acquittés 241 (305) ou
14.3 %, renvoyés des fins de poursuites 33 (91) ou 2.0 %, renvoyés par suite de désiste­
ment 51 (34) ou 3.0 %  et condamnés 1 359 (1922) ou 80.7 %. Les tribunaux ont 
dans le même temps prononcé les peines suivantes contre le nombre indiqué: réclusion 96 
(180),' emprisonnement 867 (1 257), amendes 21 (29), peines disciplinaires 365 (448), 
destitution 0(1), suspension 2 (8) et dommages-interets 8 (8).
7). P erson n es condam nées pour crim es graves.
(Tabl. 25—28).
Pour crimes graves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou destitution) 
ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des villes..................  818 (872) personnes
» » » des campagnes........  919 (895) »
t
Ces condamnés se répartissaient ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et en 




I P ar 100 000  habi-I
1 Nombre R épartition .
ta n ts  de la  p op u ­la tion  moyenne audessus de 1 5  ans.to ta l.
Hommes. 1 Femmes. V illes. ! ^am '• Villes, j Camp.
! pagnes. , j
! 1906— 1908 m o u rv m -............. : 997  v 875  | 122 ¡1 471  i 526  158 j 32
1909— 1911 e .................. 1 1 1 5  I 991  j 124 482  | 633  149 j 37
1912— 1914 *   1 2 0 3  1 080  \ 1 2 3 ,, 527  -, 676  151 l 38
1915— 1917 »   1 3 1 3  1 2 1 1  ; 102 524 789  142 , 43
1918— 1920  o .................. 1 8 0 4  ' 1 6 0 8  ; 196 '' 789 \ 1 0 1 5  210  ; 55
1920  ........................................ 1 7 6 7  ' 1 6 0 0  i 167 872  ■ 8 9 5  - 230  : 49
1921 ........................................ 1 7 3 7  " 1 5 6 5  \ 172 8 18  ! 9 19  ' 200  • 48
La nature des crimes ayant entraîné de 1906 à 1921 des condamnations en première 






1 5 1920. 1921.1 1 s l » ¿3 S00 5 K*, -t as •N} 04
Vol grave, éffraction ....................................................... 351 416 469 770 1 0 3 8 725 680
Vol s im p l e ..................................................................... 207 229 235 217 267 277 276
Assassinat, m eurtre volontaire ....................................
M eurtre, sans intention de donner la  m ort, r ix e  g rave
51 47 50 34 62 82 134
avec term inaison fa ta le  ........................................ 76 82 77 38 40 61 102
F aux, sa u f le faux-m onnayage ....................................
R apin e  .........................................................................Voies de fa it , r ix e  g rave sans term inaison fa ta le  . . . .












































Total 1 0 6 8 1 1 5 8 1 2 4 8 1 3 4 9 1 8 8 1 1.891 1 8 1 8
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 14 (16) hommes et 5 (2) femmes 
étaient nés en pays étra,nger; le lieu de naissance de 32 (48) hommes et 0 (3) femmes était 
■ inconnu. Les autres se répartissaient comme suit au point de vue de leur lieu de naissance:
C o n d a m n é s
D ans les villes. A la  campagne.
N és dans les j N és à la  cam - !' N és dans les 1 Ne’s à la  cam-
villes. ; pagne. ! villes. pagne.
y// 0 "le 0110 1 °/o
1906— 1908 moyenne ................. 144 32. S 295 67.3 32 6.3 474 93.7
1909— 1911 » ................. 143 1 .3 1 .6 310 68.5 45 7.5 556 92.5
1912— 1914 » ................. 169 34 0 ■ 328 66.0 52 8.0 595 92.0
1915— 1917 . ................. 170 33.6 338 66.5 46 5.9 739 94.11918— 1920  » ................. 253 32.7  ! 522 67.3 . 56 5.7 927 . 94.3
1920  ........................................... 227 : 27.3 60S 72.7 44 5.3 821 94.7
1921 ........................................... 258 j 32.7 ' 530 67.3 . 71 7.9 827 92.1
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Par leur âge, les condamnés se repartissaient dans les groupes suivants:
Hommes. Femmes. Total.15—16 ans.......... 5 (3) =  0.3 (0.2) % 1 (0)= 0.6 (O.o)1» ' r 0 6 (3)= 0.3 (0.2) °/o16—17 » ........ 10 (20)= 0.6 (1.2J » 3 (2)= 1,7 (1.2) » 13 (22)= 0. S (1.2) »
17—18 » . . . . . . 32 (40)= 2.0 (2.5) » 2 (0)= 1.2 (O.o) » 34 (40)= 2.0 (2.3) »
18—21 » .......... 374 (385)=23.9 (24.1) » 28 (30) =  16.3 (18.0) * 402 (415)=23.1 (23.5j  *21—25 > . . . . . . 449 (520) =28.7 (32.5) » 36 (43) =  20.9 (25.7) » 485 (563) =  27.9 (31.9) •25—30 » .......... 315 (268)=20.1 16.8) » 37 (29) =21.5 (17.3) » 352 (297)=20.3 (16.8) .
30—35 » . . . . 164 (131) =  10.5 (8.2) » 19 (17) =  11.0 (10.2) * 183 (148)=10.6 (8.4) »
35—40 » .......... 71 (78)= 4.5 (4.9) » 14 (16)= 8.2 (9.5) » 85 (94)= 4.9 (5.3) »40—45 » ......... 43 (60)= 2.7 (3.7) » 11 (11)= 6.4 (6.6) » 54 (71)= 3.1 (4.0) »45—50 » .......... 35 (24)= 2.4 (1-S) > 6 (5)= 3.5 (3.0) » 41 (29)= 2.4 (1.6) ,50—60 29 (38)= 1.9 (2.4) » 6 (11)= 3.5 (6 . 6 1 » 35 (49)= 2.0 (2 8 f »
60 ans ou plus .. 13 (10)= 0.8 (0.6) » 3 (1)= 1.7 (0.6) » 16 (11)= 0.9 (0.6/ »
inconnu 25 (23)= 1.6 (1.4) > 6 (2)= 3.5 (1.2) » 31 (25)= l.s (1.4) »
Si Von considère spécialement le nombre des condamnés adolescents, âgés de 15 
à 21 ans, on remarque qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1906—1921:
H om mes. \ Femmes. Total.
15—13 , 18—21 15—18 18—21 15—18 18—21 \ T f {
ans. ! ans. i; ans. ans. ans. ans. j
u /  0 /  i t  o /  o /  ¡ :  o  !  0 /  i  o /i  /o la  . / o  lo < o  / o  . 0
190 6 — 1908 m o y e n n e .............  3 .S 18.9 : l . s  12.2  !' 3.0 18 9 21.9
: 1909—1911 »   3.3 18.3 , 1.3 17.6 I 3.1 18.7 21.3
, 1912—1914 o ................... 2.7 19.2 1.6 13.0 j 2.7 18.6 21.3
1915—1917 »   4.3 27.7 2.0 18.6 4.1 26.7 30.3
1918—1920 >   4.6 25.9 1.9 19.9 ’4.3 25.3 29.6
; 1920 ......................................... 3.9 24.1 ! 1.2 18.0 3.7 25.5 27.2
1 1921 ......................... ...............  2.9 23.9 3.5 16.3 3.1 23.1 26.2
Des personnes condamnées pour crimes graves 109 (97), hommes et 13 (10) femmes 
étaient nés hors mariage, soit en tout 122 (107) ou 7.0 (6.1 ) % du nombre total des 
condamnés.
Le tableau suivant indique la distribution des condamnés d’après l’état civil, la 
confession, le degré d’instruction et la Situation de fortune:
Hommes. Femmes. T otal. -
État civil: % % %
non-mariés ..........................   78.1 (79.3) 61.9 (63.0) 76.7 (77.S)
mariés ...............................................................  20.1 (19.3) 18.7 (23.7) 20.0 (19.7)
veufs, veuves ou divorcés...............................  l.S (1.1) 16.4 (13.3) 3.3 (2.5)
XVIJ
Hommes. Femmes. Total.
Confession: 0/o <7o 0U
luthériens............................................. ............  98.5 (98.2) 98.3 (98.8) 98.5 (99.3)
catholiques-grecs ................................. ............  J.3 (1.7) 1.7 (1.2) 1.3 (1.6)
autres................................................... ............  0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.1)
Degré d’instruction:
ayant fréquenté l’école...................... .............. 33.9 (43.8) 23.3 (37.7) 32.8 (43.2)
sachant écrire ................................................... 59.7 (50.4) 65.9 (49.7) 60.3 (50.4)
ne sachant écrire................................ ............  6.4 (5.8) 10.8 (12.6) 6.9 (6.4)
Situation de fortune:
bonne ................................................ ..............  12.4 (12.8) 8.3 (4.9) 12.0 (12.0)
restreinte.............................................. ............  52.5 (50.6 ) 42 3 (50.7) 51.4 (50.6)
dénuement total.................................. ..............' 35.1 (36.6) 49.4 (44.4) 36.6 (37.4)
8). P ein es prononcées pour crim es graves. (Tabl. 28).
En 1921 1(1) homme fût condamné à mort, 1733 (1765) 'personnes à reclusion, 
2 (1) à destitution et 1 (0) à aggravation de la peine d’un prisonnier.
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1733 personnes était:
Hommes. Femmes. Total.
Moins de 6 mois 0 (1) 0 (o) 0 ß)
De 6 à moins de 9 mois. 309 (320) 46 (35) 355 (355)
» 9 i) » » 12 » . 103 (124) 12 (10) 115 (134)
» 1 » » » 2 ans. . 424 (452) 47 (54) 471 (506)» 2 » » » 3 » ... 255 (232) 22 (30) 277 (262)» 3 » » » 4 » . . 154 (140) 16 (17) 170 (157)» 4 » » » 5 » . . 95 (74) 18 (4) 113 (78)» 5 » ; » » 6 » .. 47 (59) 3 (1) 50 • (60)» 6 » » » 7 » .. 48 (65) 2 (2) 50 (67)» 7 » » » 8 » . 6 (20) 1 ß) 7 (24)» 8 » )) » 12 » . . 44 (45) 1 (3) 45 (48)
12 ans ou plus.. 10 (23) 0 ß) 10 (27)
A perpétuité . .. 66 (43) 4 (3) 70 (46)
Total 1561 (1598) 172 (167) 1 733 (1765)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 3 ans 
2 mois et 24 jours, contre 2 ans 10 mois et 16 jours Vannée précédente.
3
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91. Récidives (Tabl. 29—31).
S u r  le s  1 7 3 7  ( J  7 6 7 )  p e r so n n e s  co n d a m n é e s  p o u r  c r im e s  g raves , 9 5 0  ( 8 6 1 )  o u
5 4 .7  ( 4 8 .7 )  %  a v a ie n t  d é jà  s u b i  d e s  c o n d a m n a tio n s  p o u r  c r im e s  g ra v es . C es c r im e s  
a n té r ie u r e m e n t c o m m is  a v a ie n t  m o tiv é  en  to u t 2  9 4 9  ( 2  5 6 3 )  c o n d a m n a tio n s  d is tin c te s , 
s o i t  e n  m oyen n e, p a r  c o n d a m n é  3 .1 0  ( 2 .9 8 )  c r im e s  a n té r ie u r s .
L e  ta b le a u  c i-d e s s o u s  d ém o n tre  la  r é p a r t i t io n  d es  c r im in e ls  r é c id iv is te s  en  p o u r ­
c e n t d u  n o n ïb re  to ta l d e s  c r im in e ls  c o n d a m n é s  a p p a r te n a n t  a u  m êm e g ro u p e :
Hommes. Femmes. Total.
D a n s  le s  v i l l e s ..................................................................................................  6 0 .6  ( 5 1 .8 )  5 4 .1  ( 5 7 .1 )  6 0 .0  ( 5 2 .2 )
À  la  c a m p a g n e ................................................................................................  5 3 .0  ( 4 6 .9 )  2 4 .5  ( 3 2 .0 )  4 9 .9  ( 4 5 .3 )
D a n s  le  p a y s  e n tie r  5 6 .6  ( 4 9 .4 )  3 7 .2  ( 4 2 .5 )  5 4 .7  ( 4 8 .5 )
A u  p o in t  de v u e  de  leu r  â g e , les  r é c id iv is te s  se  r é p a r t i s s a ie n t  a in s i :
1 5 — 18  a n s  . .  . 
1 8 — 21  » . . .
2 1 — 2 5  » 
2 5 — 3 0  » 
3 0 — 3 5  » . . .
3 5 — 4 0  » . . .
4 0 — 45  »  . . .
4 5 — 5 0  » 
5 0 — 6 0  » . . .
6 0  a n s  o u  p lu s
âge n o n  in d iq u é
2 .4 ( 1 .9 ) 0/
2 2 .6 ( 2 1 .0 ) »
3 0 .4 (3 2 .3  ) »
21.2 ( 1 8 .7 ) »
10.6 ( 1 0 .1 ) »
4 .6 ( 4 .9 ) »
2.9 ( 4 .2 ) »
2.1 ( 1 .6 ) »
1 .3 ( 2 .7 ) »
0.6 ( 0 .6 ) >ï
1 .3 ( 2 .0 ) »
P w r m i le s  r é c id iv is te s  c o n d a m n é s , le n om bre d es  p e rso n n e s  co n d a m n ées  p o u r  r a ­
p in e  o u  v o l é ta i t  de  5 8 9  ( 5 3 8 ) ,  d o n t 5 3 6  ( 4 8 9 )  h o m m es e t 5 3  ( 4 9 )  fem m es , s o i t  en  to u t
6 2 .0  ( 6 2 .4 )  %  d u  n o m b re  to ta l d e s  r é c id iv is te s .
t
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Taulu 1. Raastuvanoikeuksien työ tilit vuodelta 1921. —
Comptes de travail (les trihunaux de l:re
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Läänit ja raastuvanoikeudet.
Län och rädstuvurätter.
Ratkaistuja, jotka koskivat: h) Avdömda angdende: b)
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Uudenmaan lääni.
Nylands Iän.
11 Helsingin — Helsingfors .. . 4:VJ 3 915 4 3741 007 f) 1485 — 4155 2 505 1 327 41 10 247 ¿677 625 025, 3
2 I n sas to — avdelning 46 680' 726 125 — 1 --- — 4!55 — 505 — 7 572, 291 95 —
3 II » --- » 121 1 007 1 128 221 1 --485 — . ------ — 2 41 10,121 659 247120 3i 4 III » “  » 38 372 410 130 — — --- 204 ■— — 26 230 50 57 —1 5 IV » --- » 38 382 420 118 - -  --- — „ 1 ------- — 225 — -  22 247i 55 61 —
! 6 V » --- » 68 739. 807 261 2 -------- — —i— g — 431 — — 29 4621 82 109,—
■ 7 VI '> --- » 148 735 883 212 2 ■--  --- — 465 — — 42 507 102 18.3 —
8 VII > --- » — --- — — _  --- — — — —1 — -—-, --- --- _  ____
9 V ili » --- » __ __ __ __ _ ____ ____ __ _ __ __( __ .____ ___ __
10 Porvoon - -  B orçà............. 23 110 133 14 .— — 8 34 62 i —; 6 113 6 18 —
11 Loviisan -— Loinsa ........... 13 40 53 11 — — 3 10 17 i — 2 39 3 2 —
12 Tammisaaren — Ekenäs .. . 1 52 53 13 2 — 5 —. —i------- 15 15 ■— —; 1 36; 2 12 —
13 Hangon — Hangö ............. 3 69 72 11 — — 10 — P— 7 22 i — 13 54 7 10 —
U Y h t e e n s ä  —  S u m m a 499 418G1 4 6851116 7 1 511 — 13 55 2 5711 443 44 10 269(2 919 643 667 3
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affiliées contentieuses. 'Col.'J—21h 2. Balancées depuis l'année à l’amiable. — (i. Mises hors de cour. — b) Jugées concernant: T. Propriété et servitudes. —■ 8. Locations. Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d'argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- connexion avec une faillite. — 17. Autres aftaires contentieuses. — 18. Total. — lit. Renvoyées à l’année suivante. de juridiction volontaire. (Col. 22—30}. 22. Balancées depuis l’année précédente. — d) Terminés pendant l’année. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 20. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30.Frécédente. — 32. Entrées pendant l'année. •— 33. Terminées pendant l ’année. — 31. Renvoyées à l ’année sui- année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l’aimée. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par supérieure. — 40. Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées.— 42. Renvoyées parties ou toutes les deux ont porté plainte.
3Tabell 1. Radstuvurätteruas arbetsredogörelser för âr 1021.
instance dans les Tilles pour l ’ année 1921.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, c) Ansöknim^- och anrnälningsärrndon. c)
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Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen alaiseksi saa­tettuja. <j)Under äret tili slutlig ätgurd befordrade. u)
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22 2:i : 24 2.) •26 ‘27 2S 20 30 31 32 33 34 35 3 G 37 38 39 40 41 42 43 44
21 2 262 144 184 ¿1 8 107 1 054 4  269 50 120 116 4 115 12 (150 1 2 1 6 5 .398 62 11 593 l i (555 18 94 173 15 2 262 144 184' 218 407 47 3 3 6 8 ö ' 5 —  2 2 — - • — — — — — 2
5 — . ._ 317 317 51 ............. • - 1 9 10 _ _ 3 3 7 — 3__ __ __ u 41' - - -  1 1 25 22 7 252 25 22 17,1 197 5! 25 40 41 . _ . _ __ -  - 4.» 45 1 1 — 27 216 243 3 0 23 158 181 «1 23 44 52 __ . _ 103 103. — 1 1 — 7 73 80 7 6 66 72 1 — 11 s__ __ __ __ 7ö 75 —  1 1 7 156 163 10 l i 114 125 o**i 26 15 7__ __ __ . .. __ - ■ 65 63 2 19 5 600 •> 619 169 — 5 436 5 436 1! 13 17 S8 __ . _ __ -  49 48 1 29 :> 769 5 798 157 - - 5 641 5 641 ■—j — 46 9
226 9 150 9 21 420 -, .. •— . . . — 38 362 4 0 0 19 l 368 369 — ! 12 26 10
3 47 __ 97 1 63. 208 l —  l 1 — 13 149 162 2 — 152 152 8 15 111 64 — 63 •> 3 21 153 2 3 — 3 6 159 165 1 l 158 159 5 14 12— 84 3 32 l 8 57 185, —  ö| 4 1 5 242 247 7- — 236 236 — ; 4; 11 13
25 2 683 156 526 226 428 1 2 1 6 5 235 59 129 121 8 177 12 962 13 139 42 7 64 12 507 12 5 7 l! 18 123 239 14
précédente. — Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnée— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11 res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — c) Affaires— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations Renvoyées à l’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l ’année vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant suite de l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—11. Jugées. 39. Soumises d'office à une instance à un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 41. Dans lesquelles une des
T a u l u  1.  ( . J a t k o . )  T a b e l l  1 .  ( F o r t s . ) 4
1 ü 3 1 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Turun ja Porin lääni. Äbo och Björneborgs Iän.
1 Turun -  A bu..................... 123 1058 1181 226 1 4 iZO00 4,11 - - 338 287 2» 2 96 857 97 702 1 osasto avdelning. . 62 201 323 74 1 4 -- -- . 4 - -  -  - 148 29 1 9 195 53 52 -3 Il » - ■ * 29 294 323 59 - -  . -11 138 71 1 22 243 21 10 -4 l i i  * — » 32 .503 535 93 - - — 86 — 200 68 65 419 23 85 Naantalin Nadendals... . 9 9 2 --  . . l  — ■ - 2 2 — 2 7 —G Uudenkaupungin — Nystads « 35 41 12 l -- ... . . . . . . 13 10 l 3 28 l 57 Rauman Raunio............ 10 12» 189 39 — 14 1 3 15 45 3 2 11 94 6 158 Porin - Björneborgs ........ 25 257 282 50 l 45 ■ 1 5 64 78 8 17 219 13 349 I osasto -  avdelning. .. 21 133 154 19 - 45 - - 1 5 64 - ' 8 G 129 6 1710 II » — » 4 124 128 31 1 — ‘ " ' ' 78 11 90 7 17 -
11 Yhteensä - Summa 164 1488 1652 329 1 6145 719 — 432 422 41 4 129 1205 117 124
Hämeen lääni. Tavastehus Iän.
12 Hämeenlinnan -Tavastehus 9 112 121 11 - - 1 17 — 52 14 3 11 98 12 1313 Tampereen - Tammerfors 124 954 1078 191 — 2 94 - 1 1 • 325 234 22 12 99 790' 9715914 I osasto - avdelning. . 51 509 560 71 2 — 1 1 230 105 22 12 74 447' 42 7315 Il » -■  » 73 445 518 120 - 94 — . __ . 95 129 25 343. 55. 8616 Lahden -  Lahtis................ 16 248 264 44 - 2 29 - 95 48 7 6 15 202| 18; 24
17 Yhteensä Summa 149 1314 1463 246 5 140 — 1 1 472 296 32 18 1251690127 196
Viipurin lääni. Viborgs Iän.
18 Viipurin- - Viborgs............ 126 1486 1 612 302 2 - 81 ... 25 0 687 296 23 1 98 1 217 91194 -19 I osasto avdelning. . 38 569 607 70 - 77 - -  25 1 355 - ' 23 1 14 496 41 5520 II » - -  » 39 466 505 113 1 - * 4 -  - — 1 108 144 -  • 31 348 43 62 -21 m  ■> - - » 49 451 500 119 1 -  . — — 4 104 152 — • 53 373 7 77 -22 Haminan Fredrikshamns 4 33 37 7 — - -  3 — - - - - - 6 7 l 7 24 6 423 Kotkan - ■ Kotka .............. 15 210 225 59 - - 1' 17 — — 5 36 4li .3 4 22 134 32 2624 Lappeenrannan - -  Vilhnan- strands.............................. 18 378 396 42 — 10 - - -  i . . 226 70 4 1 15 327 27 3525 Käkisalmen - ■ Kexholms. . 10 431 441 32 — 8 — ' i - 303 44 1 — 20 377 32 9-26 .Sortavalan -  Sonlavala.. . 11 667 678 44 - - -  7 — -- 2 57 ô 39 1 2 626 8 19-
27 Yhteensä - • Summa 184 3 205 3 389 486 2 li 126 — 133' 61833' 502 33 6164 2 705196 287
Mikkelin lääni. S:t Michels Iän.
28 Mikkelin-- S:t Miebels. . .  . 20 137 157 29 .......... 12 - - - - 61 27! 3 - 18 121 7 6 r29 Savonlinnan Nvslotts ..  . 29' 596 625 78 — * 8 —  2 6 - -■ 388 99 3 — 16. 522 25 5630 Heinolan — Heinola.......... 48 48 13 --------- . i  _  . . : 15 9 .............; 7. 32 3 3 ■
31 Y hteensä Summa 49 781 830 1 2 0 --------- 21 —  2 6 464 135  6 — 41 675 35 65 1
o 1921
22 23 24 , 25 26 27 28 29 30 31 !32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 2 43 44
7 .'>89 20i 434 35 00 262 1 400 12 1 5 0 57 3 802 3 859 98 10 3 705 3 715 3 43 56 1.->89 20' 434 35 66 119 1 263 5 -- 3 3 8 755 7 63 25 3 725 728 3 7 9 262 62 . . . 2 2 29 1 653 1 682 42 1 1 616 1 617, 23 23 37 . . . _ — 81 81 7 1 1 20 1 394 1 414. 31 6 1 304 1 370 13 24 4Iti 37 - 18 71 i 2 2 — 1 31 32 1 - - 31 31 . - 532 1 tiO 20 43 156 2 1 i 4 125 129 3' 126 126 17 o85 1 125 19 81 311 4 - 1 i 3 405 408 8 2 383 385 4 11 K) 73 171 131 437 10 32 93 750 2 5 5 — 20 840 860 27 5 820' 825 8' 25 83 m 13, 437 10 32 89 7 52 2 l 1 2 100 102 2 - - 97 97 3 8 9- 4 4 - 4 4 ‘ " 18 740 758,' 25 5 723 728 5 17 lO'
10 803 35 1 093 45 137 497 2 700 21 1 14 15 85 5 203 5 288 137 17 5 065 5 082 7 62 108 H
:>3 1 5T) 5 12 42 108 1 3 380 383 11 2 365 367 1 4 6 12s 604 34 270 4 83 249 1244 12 ... 41 2 909 2 950 59 21 2 832 2 853 K) 28 76 138 601 34 270 4 83 225 1 220 12 . — 23 1 465 1 488 21 11 1 433 1 441 6 17 34 14. 24 24 • - 18 1 444 1 462 3S 10 1 399 1 409 4 11 42 1582 17 55 4 34 48 240 2 1 1 16 486 502 5 4 487 491 1 5 21 16
8 739 52 380 13 129 339 1 652 15 1 1 60 3775 3 835 75; 27 3 684 3 711 12 37 103 17
5 liiti 21 119 24 09 337 756 25 79 3 714 3 793 86' 24 3 (¡14 3 038 10 59 113 iss 13Ü 21 119 24 69 188 607 25 — 30 1 201 1 231 30, 12 1 153 1 165 6 30 33 10- ■ - - 6Ü 69 — 2 0 1 265 1 285 3 3 5 1 221 1 226 2 24 38 20. _ 60 80 — 29 1 248 1 277 23 7 1 240 1 247 2 5 42 2131 49 3 7 33 123 1 1 2 137 139 7 1 124 125 7 6 22
2 02 3 170 3 7 112 357 4 • - 24 1118 1142 71 2 1028 1 (130 •) 39 38 23
_ 32 1 50 4 7 32 237 240 7 228 228 5 ti 24i 12 2 45 1 0 38 134 5 72 77 4 58 58 15 8 25i 24 22 53 5 10 03 177 7 320 327 6 1 305 306 1 14 28 26
9 377 49 486 40 106 615 1 673 29 1
•
1 120 5 598 5 718 181 28 5 357 5 385 13 139 197 27
91) Í) 143 1 18 43 304 1 o 2 17 427 444 28 2 402 404 1 11 19 2838 30 50 2 0 50 1x2 3 2 2 27 257 284 8 3 228 231 2 43 15 2927 1 28 1 7 21 85 1 3 3 40 40 2 2 33 35 2 1 7 30155 40 221 4 31 120 571 5 7 7 ■ - 44 724 768 38 7 663 670 5 55 41 31
T a u l u  l .  (Jatka ja hippu.) T a b e l l  1. (F orts. ¡ah s 'u t.) (i
1 -1 :i t  5  B 7 S 9  1 0  11  1 2  1 3  L I  1 5  I B  1 7  1 8  l i i  2U -_'l
Kuopion lääni. Kuopio iän.
Kuti aion Kuopia .......... 35 571 006 60 1 -  1 242 109 4 30 153 (i7 03J J usastu - avdelnim; . . 17 UI i ( »S 5 o 03 1 - ~ 212 27 1 2 3 3 6 0 52 3  S  ■ -
;j 11 1 8 1 2 0 i:¡8 30 3 - 1 82 7 0 3 1 5 2 ó -
Joensuun Joensuu ....... 12 :jsr. 097 42 10 250 04 3 :> 332 23 20
5 Iisalmen Iisalmi ........... 7 u s 155 2(i ~ 7 79 21 4 10 121 8 11 -
6 V l i t e e n s i i  S u m i n a 54 1104 1158 154 83 Í 1 571 194 11 45 900 98 94
Vaasan lääni. Vasa Iän.
7 Vaasan - Vasa................. 23 247 270 39 32 1 1 33 54 0 4 41 172 59 21 -b 1 Iisasta avdelnmg . . 1 115 11« 23 32 1 1' 33 6 + 10 87 0 13
Il •> • - 1« 132 151 16 . _ - 5 1 . «1 85 50 8 • •
10 Kristiinan Kristincstads. 1 48 49 0 2 l i 7 — - 17 37 0 4 •
n Kaskisten Kasku .......... ,j • >t) 61 3 3 1 ‘ f 28 i -  • 4 40 10 12 -
12 1 udeukaaiiebvn .\rv-
karlebv ........................... 3 3 3 - . 3 . _
13 Pietarsaaren Jakobstad*. 1 47 48 14 0 . o 1 18 . .. 5 32 •) 4 . ..
14 Kakkulan (lamlakarlebv 4 07 71 13 - 2 30 14 2 _ . 3 57 1 7 -15 JvviiskvJäu - • Jvviiskvlä. . 24 291 315 08 ■ 24 1 1 86 82 7 10 217 30 39 -
16 YlitveiiMi Sunini« 58 759 817 145 69 4 2 2 178 203 16 4 86 564 108 87 -
Oulun lääni. Uleäborgs Iän.
17 Oulun rieaborgs ; .......... 19 187 206 15 35 - 1 1 - 9 83 9 33 171 20 43
18 l osasto avdelniug . . 19 137 2 OB 15 -■.  . 35 l 1 9 83 9 33 171 30 43
10 11 ................ . . ..





921 Kajaanin — Ka jana .......... 8 108 116 19 2 11 _  . 45 ___ 4 7)
22 Tumina- Tuntea............. 2 5t) 58 2 - - 2 . ... 12 27 1 - 8 50 ti 5
23 Kemin K em i................. 5 75 80 7 4 1 - 1 35 12 1 - 14 08 5 4
24 Yhie<»n>K S uni nm 40 468 508 57 2 54 2 1 1 110 163 11 64 408 43 64
23 K aik k i ra a stu va n o ike u d e t! S a m tlig a  ra d stu v u rä tter 1 1 197 13 305 14 502 2 053 10 151149 -  31 117 12 4 631 3 358 194 42 923 10 472 1 367 1 584 4
t Iitti.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1.32 6 m 4 20 85 358 1 7 7 19 758 772 19 11 719 730 4 19 34 1
132 G m 4 20 82 3 5 5 1 7 7 - 1 18 19 2 10 2 12 2 3 2 2
.. . — - - 3 3 - - 18 7 35 753 17 1 717 718 2 16 32 3
62 S3 i 12 56 214 1 i . . 12 301 373 10 3 343 346 i 16 22 4
25 43 i 7 30 112 1 1 i 13 196 209 12 181 181 16 28 5
21« 6 237 6 39 177 684 2 2 7 8 i 44 1 3 1 0 1 3 5 4 41 14 1 2 4 3 1 257 5 51 84  6
181 5 138 10 45 123 508 n 4 4 10 686 702 31 G G31 637 i 33 12 7
löi 5 138 ie 45 96 481 n 3 3 ~ 15 15 6 7 13 2 •— S. - - 27 27 1 1 16 671 687 31 - • 624 624 l 31 12 9
52 i 56 l i 41 101 2 ~ ■ — , -- 100 100 i i 98 99 -  • 8 io
i 41 77 1 0 30 101 3 45 48 i 44 44 -- 3 •G li
1,3 14 8 10 45 „ _ . 2 27 29 i __ 24 24 i 3 5 12
55 i 108 1 18 65 218 i 2 2 ï 302 303 G . ~ 288 288 i 8 5 13
51 (¡8 3 8 71 201 4 - • 3 134 137 8 2 121 123 4 2 8 14
113 10!) 7 14 71 314 5 17 258 275 7 2 254. 250 2 10 32 15
i 506 7 570 28 110 417 1 6 3 8 23 6 6 42 1 5 5 2 1 5 9 4 55 11 1 4 6 0 1 4 7 1 9 59 76 16
275 4 210 0 20 131 055 5 1 i 7 1 179' 1 1 8 6 7 3 1162 1 165 3 11 44 17
275 4 210 9 26 128 652 5 — 3 23 26 2 „ .. 20 20 - - 4 9 18
3 3 — 1 1 4 1 156 1 160 5 3 1 142 1 145 3 7 35 192 6o 2 100 13 57 243 13 79 92 2 79 81 l i 15 20..... 68 î 02 i 20 43 195 — - 1 i G 181 187 3 177 177 i G 16 21
53 2 79 i 9 18 1G2 - — 2 1 i 15 208 22 3 3 214 214 ~ . G 17 22
li) 48 2 28 31 128 2 i 1 9 211 220 G 3 201 204 i 9 15 23
2 480 9 505 13 96 280 1 3 8 3 7 2 3 2 3 50 1 8 5 8 1 908 19 8 1 8 3 3 1 8 4 1 5 43 1 0 7  24
5 5  (¡ 052 354 4 018 375 1 076 3 661 15 5 3 6 1 6 1 7 166 159 14 622 32 982 33 604 973  176 3 1 8 1 2 3 1 9 8 8 74 569 9 5 5  25
8Taulu 2. Kihlakunnanoikeuksien tvötilit vuodelta 1921. —
Comptes de travail des tribunaux de l:re
I t i  i t a - a  s i o i t a .  (i ) — T v is t e m & l .  n )
L äänit, tuom iokunnat ja käräjäkunnat.
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Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Raaseporin. —  Raseborgs.
I 1, ! 21 31 4




16 — 7 — 14 —6 - -






13 — 5 2 ! 4 —■1 —!
V 8 Yhteensä — Summa 17 116 133 43' - n  - 3!- - 48 1 -■ 3 66 24 23 2'
l 6’
Lohjan. — Lojo.
Kirkkonummen y. m. — Kyrkslätt m. fl.............................................. 17 41 58 19 — 4 - 1 — 18 23 16 11 -' 7 i Vihdin y. m. — Vichtis m. fl. . . . 8 57 65 25 - - 4 - 41- - 25 2 35 5 6 —8 Lohjan v. m. — Lojo m. fl........... 24 15 39, 9 — o _ . - 1 - 13 3 — 3 22 8 10—,9 Yli teensä — Summa 49 113 162 53 - 1 0 ------- ti - - 56 ^ 3 - 5 80 29 27 —,
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. --- al A ffaire*  contentieuses ^Col. 2—J9). 2. Balancées données à l’amiable. — (i. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d'argent, dont le payement a été décrété 14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — res décidées après inspection sur place. — c) A  ffa ires  de. ju r id ic t io n  vo lon ta ire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l'année. — 31. Terminées pendant l’année. — 32. — 34. Entrées pendant l’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
9Tabell 2. Häradsrätternas arbetsredogörelser för ar 1921.
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67 45 169 •; 48 62 393, î 2 2 - 9 58' 67 7 ; 44 44 1 15 5 1
44 25 80 2 8 31 190! — 1 1 8 38! 4 6 i >29 29 1 15 5 2
T 272 ' 30 58 1 17 37 415 -— 10 40 50 i 4 2 23 25 1 20 4 3
13| 5 6L - - 13 201 112 — - — 3; 21 24 2 19 21 3 5 i
1 ; 396. 105 368! 5 : 86 150 1110 ' î - - 3 3 -
\
30 157 187 12 4 115 119 3! 53 19 5
'
169 27 174 i 13 45 429 î 3 3 — 25 52 77 4 1 55 66 7 6 6
881 25! 128 ' 2 17 23! 283! . _ 4 4 - 32 80 112i 12 84 84, 16, 810 7— 97' 39| 185 1 22 75, 419 ' - - --- - -  . . . . 42 103 145, 3 116 116: 1 25! 8
___ 354 91 487 4 52 143 1 131 î - 7 7 99 235 334 19 1 265 266 1 48 24 9
depuis l'année précédente. -  0. Entrées pendant 1 année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la_ propriété im- par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d inventaire. — lü. Total. —■ 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- l’année précédente. — d) Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. 22. Enregistre- Uère. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers a 1 an et jour, 27. Total. — 28. Renvoyées à l'année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (.Col 29—32). 29. Renvoyées à l’année suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l’année precedente, rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à L année suivante. — 42. Dans lesquelles
oO ikeustilasto v. 1921. — B ättssta tistik  âr 1921.
T a u lu  2. t .1 ¡»iki .T;ih e II 2. ( F o r t - . ) 10
l 2 3 1 .4 6 7 H il 10 1 I 12 13 14 1 o 16 17 ls r.»
Helsingin. Helsinge.
1 Ih-Uingin pitäjän Helsiuge . . . . 31) 237 27« 95 7 1 3 1 98 4 28 112 39 41
■J Tuusulan- Thushy..................... 13 53 G6 24 0 4 9 1 5 25 17 0
Nurmijärven -Nurmijärvi.......... 13 Hb 51 23 1 10 2 19 <1 5i Espoon Esbo ............................ 11 50 67 17 4 1 27 1 4 37 13 13
Yhteensä Summa 70 384 4«0 159 18 1 8 1 150 8 37 223 78 05
Mäntsälän. Mäntsälä.
6 Orimattilan y. m. Orimattila
ui. fl............................................ 12 44 56 23 23 1 24 il 137 Mäntsälän y. m. Mäntsälä m. fl. 15 34 49 14 1 3 14 i 3 22 13 *15b Myrskylän Murskiini ............... i 11 12 5 1 - 4 5 2 i
!♦ Yhteensä - Summa 28 89 117 42 - - 2 3 41 i 1 51 24 29
Porvoon. ■ Borgä.
10 Pernajan v. m. - Perna m. fl.. .. 3 10 13 3 1 0 2 9 1 01 L Porvoon v. ra. Uorga m. fl....... 13 15 30 2 16 3 19 9 112 Sipoon - Sibbo............................ 5 11 1« 8 1 o 2 5 3 2
i Yhteensä Summa 23 30 59 13 1 1 24 7 33 13 9
Iitin. - Iittis.
1 l Iitin y. m. Iittis m. fl............... 31 49 80 18 5 27 7 39 23 13 1
15 Elimäki v. m. — Elimä m. fl....... ■4 23 27 5 i 1 3 1 i 7 15 1
16 Lappträskin y. m. Lappträsk
m. fl............................................. 10 11 21 7 2 7 9 5 3
17 Yhteensä -  Summa 45 83 128’ 30 ■ 8 1 37 1 8 55 43 17 1
1 8 lutlenimotii lililii i ViamU 1 ai n 238 821 1 059 340 50 1 22 1 356 12 2 «4 508 211 170 3
Turun ja Porin lääni. Äbo ocb Björneborgs Iän.
Ikaalisten. - Ikalis.
10 Parkanon - Parkano ................... 2 30 32 11 s (> 14 7 1
20 Ikaalisten y. m. -  Ikalis m. fl. . 13 85 98 31 0 1 3 34 7 51 10 12
21 Kankaanpään y. m. - - Kankaan-
pää m. fl..................................... 28 108 136 51 10 1 45 1 9 00 19 13 122 Hämeenkyrö y. m. - - Tavastkyrö
m. fl............................................. 10 30 46 10 3 8 1 1 1 14 10 5
2:1 Yhteensä - - Summa 53 259 312 109 19 1 4 95 1 2 23 145 58 31 1
Tyrvään. Tyrvis.
2-* -Mouhijärvi y. m. - Mouhijärvi
m. fl............................................. 26 07 93 34 11 2 17 - 5 35 24 17 1
2 j Tyrvään y. m. - - Tyrvis m. fl....... 10 70 86 18 7 25 1 4 37 31 12
-*> Huittisten y. m. - Hvittis m. fl.. . 21 > 50 71 24 • 3 5 19 1 4 32 15 182 7 Yhteensä - Summa 57 193 250 76 21 7 61 1 1 13 104 70 47 1
Ulvilan. - Ulfsby.2ö Ulvilan y. m. — Ulfsby m. fl........ 4 53 57 19 — 5. 1 — 3 — 16 _ -  . 7 32 6 8 - -21) Noormarkun y. m. -  - Norrmarkm. fl............................................... 0 38 44 10 2 - .. 2 15 10 29 5 930 Merikarvian y. m. — Sastmola m.fl. 9 70 85 28 - 6 - 2 32 1 7 48 9 1631 Yhteensä — Summa 19 167 186 57 13 1 -• 7 63 1 24 109 20 33
11 u m
•JO •Ji 22 23 2-4 25 26 27 28 2i) 30 31 32 33 31 3.") 30 37 3 S 3! ) í 0 H U
4 483 71 370 45 53 102b 4 19 18 i 20 169 189 13 í i 13b 149 27 24 J1(12 10 145 - 20 33 316 4 3 i 20 100 120 2 5 79 84 2 32 i; .»1 (¡2 13 121 8 25 229 1 1 10 94 104 2 4 79 83 ï 18 8204 5 156 12 18 395 19 81 100 5 5 66 71 21 3 i
5 851 99 798 91 129 1 968 4 24 >2 2 69 414 513 22 25 362 387 3 101 41
.')9 21 220 25 74 405 1 2 2 9 93 102 4 1 77 7b 1 19 12 u52 20 207 14 09 368 1 3 3 18 00 73 17 4 40 44 1 11 3 718 9 40 - 2 17 81 1 1 3 24 27 6 17 17 4 •) .s
124 50 473 41 100 854 2 6 6 30 172 202 27 5 134 139 2 34 17 0
1 94 13 94 i 9 36 187 1 1 29 70 y9 3 3 58 01 35 8 10112 00 309 i 30 30 608 3 3 27 72 99 10 3 67 7(1 i 18 13 1158 28 1(30 4 15 49 314 i 1 1 7 42 49 2 32 34 i 14 4 1*J
1 204 101 023 0 54 121 1109 i 5 5 63 184 247 13 8 157 l(i5 •) 67 •>;, i:¡
122 19 290 4 31 100 500 i 3 3 39 119 158 16 4 121 125 17 15 i í-65 12 334 3 10 31 461 i 1 1 9 98 107 7 1 79 80 20 6 1 .
50 8 54 1 4 28 145 i 3 3 3 33 36 3 1 Ib 19 14 6 1«
257 39 078 8 51 159 1172 3 7 7 51 250 301 26 6 218 224 51 27 1 7
7 2 166 491 3 427 23 H75 862 7 344 12 52 50 2 342 1442 1 784 119 49 1 251 1 300 l i 354 153 l >
7 17 00 4 31 30 155 i i 2 24 42 66 11 2 33 35 i 19 , 1 1029 19 180 40 0 8 343 i I 28 118 146 16 o 94 96 34 11 Jo
10 24 197 50 91 378 1 57 159 216 43 5 138 143 30 10 J1
28 24 204 52 87 395 3 3 18 62 80 4 2 44 46 i 29 5 2 2
80 84 047 4 179 277 1271 1 i 5 6 127 381 508 74 n 309 320 2 112 37 j;i
90 25 217 05 103 500 i 3 4 38 92 130 10 6 80 86 34 12 2 \i 95 10 400 1 77 207 856 1 - _ 1 1 14 94 108 16 6 65 71 21 8 *jr»213 42 239 4 77 110 685 1 - 26 94 120 13 4 72 76 1 30 17 •jo
i 404 83 910 5 219 420 2 047 2 i 4 5 78 280 358 39 16 217 233 1 85 37 ■ J7
30 37 408 2 48' 138 663' 1 i - - 13 193 206 13 12 171 183 1 9 25 ■ JS
17 14 157 2 49 72 311 _ . 1 i 7 84 91 14 72 72 5 7 JO17 17 115 i 36, 58 244 i 1 2 14 113 127 26 2 85 87 14 27 0 0
04 08 080 5 133 268 1218 - i 3 4 - 34 390 424 53 14 328 342 1 28 5*1 ; ;l
Taulu 2. (Ja tk o .) 12Tabell 2. (F o rts .)
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11i N 12 13 14 15 lö 17 18 19
Euran. - -E ura.
1 Eurajoen y. m.—Euraaminne m.fl. 7 42 49 14 ■ 2- , 14 — 6 25 10 i it Euran y. m. — Eura m fl........... 11 40: 51 12 - 8 ■ 1 . . - ! 17 l 1 2 30 9 5
3 Kokemäen y. m. — Kumo m. fl.. . 1 47; 48 9 - 8 ■ - - 2 ' 16 - -■ 5 31 8 7
4 Yhteensä • - Summa 19 129 148 35 — 19 ■ ■ - 4 1 47, l 1 13 86 27 23
Vehmaan. - -Vehmo.
6 Mynämäen y. m. — Virmo m.fl.. . 21 60 81 27 - - 3 — - --------- 27 l 3 34 20 13 l0 Vehmaan y. m. — Vehmo m. fl.. . 9 35 44 17' - - 5 — . . ------ 14' — 3 22 5 6 27 Uudenkirkon y.m.—Nykyrko m.fl. 9; 57 66 21; - - 1 — - - 5 ■ 19 l 8 34 i i 10 3
8 Yhteensä — Summa 99 152' 191 G5 - 9. - - 5 - - 60 2‘ 14 90 36 29 6
Maskun. - Masku.
9 Lemun y. m. - -  Lomo m. fl......... 9 7 10 3 - 2 - • • ............... 5 7 3 110 Nousiaisten y. m. ■ - Nousis .n. fl. 4 16 20 4 - ■ 2 . 6 - • 8. 8 511 Maarian y. m. — S:t Marie m. fl.. 34 71 105 27 — 10, -  ■ i 25 1 11 48, 30 22 112 Nauvon y. m. — Nagu m. fl....... 2 16 18 5 - 2; • - - - i  - i — 5 9, 4 4, 1.ia Yhteensä — Summa 43 110 153 39 - ■ 16' - — 2 — .37 1 16 72 42 34 3
Loimaan. — Loimijoki. !
14 Loimaan y. m. — Loimijoki m. fl. 1(1 67 83 20 — 5 -- • • - - l: 33 5 44 19 1615 Pöytyän y. m. — Pöytis m. fl........ 10 18 34 9, ■ 2, - • .......... - 11 1 2 16 9 91« Marttilan v. m. — S:t Martens m. fl. 15 31 46 16 - - 2: 1 3 1 16 1 3 26 4 817 Yhteensä - -  Summa 47 116 163 45 - 9 l! 2 2 60 2 10 86 32 33
Piikkiön. - Piikkis.
18 Kaarinan y. Iti. — S:t Karina m. fl. 20 66 86 21 - 7 -- 20 6 1 7. 41 24 1510 Paraisten — Pargas...................... 8 GG 74 39 • 3. - i 6 1 - - 3 14 2120 Sauvon y. m. — Sagu m. fl........... 22 9 31 21 - 1 1 7 3 3 221 Kemiön y. m. — ltimito m. fl.. . 6 25 31 9 - 8 1 , . 4 13: 9 522 Hiittisten Iliitis......................... — 2 2 1 - - 1 . . . - - 128 Yhteensä — Summa 50 168 224 91 - 11 - i . 39 9 1 15 70 57 23 2
Halikon. - Halikko.
2 1- II>likon y. m. — Halikko m. fl.. . 23 158' 181 68 - 9 • 1 3 60 5 9 87 26 24 i25 Perniön y. m. — Bjäma m. fl........ 0 33 39 8 - 8 - 3 9 i .... 2 23 8 62 G Kiikalan y. m. — Kiikala m. fl.. . 3 28 31 20 1 - 3 i 5 6 3 i
27 Yhteensä — Summa 32 219 251 96 ■ - 18 - - • • 4 3 72 6 12 115 40 33 228 Tur un ja Porin 1 ti iin i - -  Aho o<-hltjörnehorsrs Uin ........................... 365' 1 513 1878 613 135 3 36 6 534 24 5 140 883 382 286 15
Ahvenanmaan maakunta. — Land- skapet Aland.
Ahvenanmaan. — Alands.
2» Sumiin, Saltvikin y. m. - ■ Sund,
Saltvik m. fl............................... i) 4 9 3 1 2 - - 2 5 i i i30 Kumlingen y. m. — Kumlinge m.fl. 3 3 1 .......... 2 - . . . . . . • - 331 Föglöön y. m. — Föglö m. fl....... V 5 6 1 2 ... 2 - - - 1 6 232 Jomalan, Lemlandin y. m. Jo­
mala, Lemland m. fl..................
i
5; 23 28 6 - - 1 • i 9 3 - - .3 17 5 6 133 Finströmin y.m. — Finström m.fl. 7| 9 16 4 — — — - 2 -------- 3- 5 7 1 ■
3 4  A h v e n a n m a a n  m a a k u n t a  —  L a n d
IB 1921.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 129 30 31 32 33 34 35 36 37 11 38 39 40
141 11 42
25 47 372 2 56 145 647 2 3 2 1 22 140 162 10 3 130 133 2 17 20 1_ 10 9 292 2 49 127 489 1 —; _ — — 23 116 139 15 2 109 111, 13 20 2— 79 33 191 1 36 90, 430 —i 2 2 — 23 54 77 7 2, 53, 55 .15, 7 3
— 114 89 855 5 141 362 1566 3 ~ L 5 4 1 68 310 378 32 7; 292 299 2 45* 47 4
21 15 96 1 25
!
67: 225 2 2 24 87 111 18 3 65 68 25 16 537 17 113 2 36 471 252 i 14 37 51 2 2: 34' 36 1 12 10 6— 29 33 228 1 44 95; 430 — — 3 3 — 15 170 185 15 1 140, 141, 1 28 27 7
— 87 65 437 4 105 209| 907 — —• 5 5.
— 53 j 294 347 35 6! 239j 245' 2 65 53 s
25 23 132 1 10 42: 233 2 2
i
9¡ 19 28 3 i1 123' 24: 1 5 9_ 56 40 273 — 14 80 463 -- - — 1 1 — 51 41 46 5 _1 27; 27 J — 14 2 10_ 222 92 286 1 20 119 740 — — 4 4 — 43 494 537 12 —1 487, 487 3 35 30 11— 21 46 108 — 11 62 248 — — — — 5 16 21 3 1; 12 13 j _ 5 4 12
— 324 201 799 2 55 303. 1684 _ — 7 7 — 62 !i
570 632 23 2! 549 551 4 54 4 1I13
i
50 28 464 28 126 696! — - — 14! 125 139 17 3 95 98 i 1 23 8^ 14_ 57 9 287 _ 40 90 483 1 — 2 2 — . 2i: 71 92 8 6 68 74 ■-- 10 15.15— 92 12 310 — 24 86 524 — —! 4 4 — 8 72 80 8 3, 55| 58 — 14 12;1G
— 199 49 1061 — 92 3021 1703 1 , _j
i
6 6 — 43 268 311 33 12! 
■ i
218 ' 230' 1 47 35 17
212 87 353 1 26 82 761 34 243 277 «
'
4 226: 230. 2 30 1111848 46 90 — 16 40 240 — — 4 4 — 22 83 105 7 3 63' 66' ■-- 32 7,191 65 16 131 _ 221 36 270 — —■ 1 1 •— 9 21 30 3 1 14i 15: — 12 —¡20685 25 107 1 13 61. 275 1 —1 2 2 — 271 47 74 4 1 451 46' — 24 9,21— 11 11 — 3 9: 39 — —; — — — 2; 8 10 —- — 3' 3 7' —¡22
1 398 185 692 2 80 228' 1585 1 _! 7 7 — 941 402 496 29 9 351 360 2 105 27*23
330 43 440 6 58 141: 1018
!
2 2 28' 165 193 17 2 136 138 38 23 24_ 98 21 104 _ 31 47, 301 —_ —■ 1 1 — 7, 24 31 4 — 22 22 — • 5- 8.25— 60 12 209 1 31 82| 395 1 —: 2 2 — 8| 38 46 5 1 33 34 — ' l 5 26
- - 488 76 753 7 120 270: 1714 1 — 5 5 — 43, 227 270 26 3' 191 194 — 50 36i 27
2 2158 900 6 340 341124 2 639 13 695 9 3 47 49 1 602 3122 3 724 344 80 2 694:2 774
, !
15 591 j 372 28
1
j
14 16 84 17 40 171 0 37 42 1 22, 22 1 18 - -  29_ — 1 7 — 6 6 20 -- . '-- — — 1 2 3 1 -— 21 2 — — 304 4 48 1 9 24 90 — — — 3 15 18 • 3 1 11; 12 — 3 1 31
64 9 123 2 23 36 257 _: 3 3 _ 9 48 57 ' 1 _ 46 i 46 10 5 32- 30 17 113 1 25 30 216 1 4; — 1 3 16; 23 39 3 19, 19 17 2 33
— 112 47 375 4 80 !136, 754 1 4 3 4 3 134 125 159 9 1 100 101. 1 48 8 34
Taulu 2. (Ja tk o .)Tabell 2. (F orts.) 14
1 2 3 4 5 6 7 M 9 10 11i 12 13 u 15 1G 17 18 19
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. i
Ruoveden. — Ruovesi.
1 Ruoveden y. m. — Ruovesi m. fl. 15 32 47 l i 4 _ i 15 — _ 2 21, 15 9 12 Oriveden y. m. — Orivesi m. fl.. . 12 38 50 12 — 5 — — 1 — 15 1 .—. 4 2tv 12 9 1
3 Kurun y. m. — Kuru m. fl........... 9 18 27 7 — — — 2 — 8 — 2 is; 8 5 —
4 Yhteensä — Summa 36 88 124 30 - ,  9t -
!
— 3 — 38 1 8 59' 35 23 2
Pirkkalan. — Birkkala. ;
5 Kangasalan v.m. — Kangasala ra.fl. 10 41 51 15 i . - _ _______ 16 7 24 12 13
c Lempäälän y. m. — Lempäälä m.fl. 6 68! 74 30 — i i — ------------ 27 — — 5 33 11 14 —7 Pirkkalan y. m. — Birkkala m. fl. 7 82; 89 21 - |  19 “  ------ 29 3 1 — 52; 16 „12 —
8 Yhteensä — Summa 23 191 ; 214 66 —i 21
'
-- --------- 72 3 1 12 109 39 39 —
Jämsän. — Jämsä. ' !9 12 47 59 22 2 — 1 — 15 __ 1 2 21 ie; 5 —■10 Korpilahden — Korpilahti .......... 19 56 75 31 —: 6 — — 1 — ■ 20 —. 5 32 121 18 111 Längelmäen v. m. — Längelmäki 1 1
m. fl............................................ 8 23 31 11 — ! 3 — ---* ------- 4 — — r> 12 8, 1 —12 Padasjoen y. m. — Padasjoki m. fl. 15 58 73 28 — ; 4 -1 — 2 — 17 — —: 3: 26, 19] 11! 2
13 Yhteensä — Summa 54 184 238 92 — 15 — — ! 4 -  
1
56 — 1 15j
i
91' 55 35 3
H ollolan . — H ollo la.
14 Hollolan y. m. — Hollola m. fl.. . 26 93 1191 34 — 13] ii H 3 — 39 2 — 7j 05 20 20 —15 Asikkalan — Asikkala.................. 3 35 38] 4, — 4| 2| -1 11—' 14; 3 — 6] 30 4 13 —1G Yhteensä — Sumina 29 128 157 38 f — 17 3! —! 4 — 53 5! - 13| 95] 24 39 —
Hauhon. — Hauho.
17 Pälkäneen y. m. — Pälkäne m. fl. 8 39 47; 26| _ 4; _; __ — 12 j 1 — —1 17 4 10 —18 Hauhon y. m. — Hauho m. fl.. .. 4 49 53 19 — 4] 1 — 21 -- -----' 4 i 30 4 15 319 Lammin y. m. — Lampis m. f l . . . 8 33 41 18 2! 1 - |  17 “  -- , i 20 3 7 120 Yhteensä — Summa 20 121 141 631 — 10' - 1
! • 2 — 50 il —!! 4 67 lii  32 4
Janakkalan. — Janakkala. 1
21 Sääksmäen y.m. — Sääksmäki m. fl. 9 28 37 14 _ 3 - - J  _ _ — 11 Il - i 3 18 5 7 i- ,22 Lopen y. m. — Loppis m. fl......... 11 28 39 16! — 1 -- : --- 1 — 8 1. — 2 13 10 2'—*23 Vanajan y. m. — Vana m. fl........ 49 125 174 45 — 4 1 — . - — 66 8; —1 17 96 33 3424 Hattulan y. m. — Hattula m. fl.. . 3 27 30, 8 - - 3 *—| —i — 10 1 i 2; 15 7 5|—•]25 Yhteensä — Summa 72 208 280 83' — U-j i  — 1 — 95 10 —1 24 142 55 48 —
Tammelan. — Tammela. |i
26 Urjalan v. m. — Urdiala m. fl... . 24 60 84 30 ___ 7; _ _ _ 1 — 21 1' — 5 35 19 16 327 Tammelan — Tammela ................ 11 45 56 10 — 3! - _J — 2_— 22 --  -- 0 32 14 11 1128 Jokioisten v. m. — Jokkis m. fl.. . 8 43 51 20 — 4 ! —r _ i 2 — 18 - - — 31 27 4 8'—129 Someron y. m. — Somero m. f l . . . 14 44 58| 19! 2[ ‘ l i — 16 “ , -- 6; 25 14 9 2
30 Yhteensä — Summa 57 192 249 79 — 16| — 6 — 77 1' —| 19' 119 51 44 6
31 Hämeen lääni  — T avastehus Iän 291 1112 1403 451 — 99 4 — 20 — 441 21 2 95 682 270 260 15>
15 1921
20 21 22 23 . 24 25 , 
1
26 27 28 29 í 
1
30 31 32 33 34 , 3.) 30 37 38 3í) 40 41 42
1 103 29 253
]
43: 89 517 1
;
30 143 173! 21, 4 108 112 40 12 i
3 57 25 98: - -í 44; 49 273 3 . 16 79: 95 11 3 68 71 13 18 2
41 17 171; i 29 71 329 - - 2, 2: 16 30: 46 8 1 28 29 9 7 3
4 201 71- 522' _1 116 209 1119 4
i
2 2 — 02' 252 314. 40 8 204 212 62 37 i
2 109 33 304 45 104 595 6 28 34 3 1 23 24 i (i 4 5
i 129 56 276 3 32 56 552 1 3 3 11 125 136, 8 4 98 102 i 25 24 6
— 94 62. 317 13 68 .554 - 1 1 8' 191 199! 9 173 173 17 13 7
3 332 151 897 3 90 228' 1701 1 4 4 25' 344 369 20 5
(
294 299 2 48 41 ¡4
66 19 88 3 16 69 261 2 2 2 45 165 210 15 2 150 152 43 21 ¡.
50 21 163 1 23 47 305 - - — 5 4 1 35< 105 140 17 1 84 85 1 37 19 io
f>> 20 15 49 2 27 18: 131 . _ i 1 - 22 05 87 7 3 05 68 12 12 l i
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1 Säkkijärven — Säkkijärvi ........... 10 79 89 30 1 2 — 3 -- - 36 —: — 9 50 8 5
2 Virolahden y. m. — Vederlaks m.fl. 8 39 47 13 — 2! — — 7 — 18 . — 1 28 6 5 2
3 Kymin v. m. — Kymmene m. fl.. 26: 70 96 35 •— 8 — 1 6 — 22 —i — 3 40 21 9 —
4 Vehkalahden y.m.—'Vekkelaks m.fl. (3 42 48 14| - 3 1 — 1 — 14 - - 3 22 12 6 15 Yhteensä — Summa oOj 230j 280! 92 1 15 1 1 17 — 90 — — 16,1 ' 140 4? 25 3
Lappeen. — Lappvesi. 1
1
-
6 Valkealan — Valkeala ................. 33 135 168 66 __ 2 — — 12 34 1 10' 59 43 17 __
7 Luumäen — Luumäki ................. 15 71 86 30 —! 1 ■— — 2 — 34 1 — 3, 41 15 8 —
8 Lemin y. m. — Klemis m. fl....... 21 102: 123 37 —i 1 — — Q 1---; 35 1 3 5i 50 36 15 19 Savitaipaleen v. .m — Savitaipale ; ; 1
m. fl............................................ 32 96 128 42 —.. 5 — — 3 — 38 —; — . 6 52 34 11 —
10 Lappeen — Lappvesi ................... 37 120 157 44 — ! 7 — - - 2 — ■ 51 2| — 12, 74 39 27 —
11 Yhteensä — Summa |l38j
1
5241 662 219 — 16 — — 24 — 192 5 3 36 2761167 78 1
Jääsken. -  Jääskis.
12 Joutsenon — Joutseno ................. 12' 63 75 22 — — — — 2 - 34 - 1 37 16 5
13 Ruokolahden y. m. — Ruokolaks
m. fl............................................ 38 223 261 120 — 12 — — 7 — 74 - - 6 99 42 34 1
14 Jääsken — Jääskis ...................... 17 73 90 32 — 5 1 - - 3 - - 31 — 1 4 45 13 61—
15 Kirvun — Kirvus......................... 36 224, 260 76 — 2 — — 3 — 150 1 6 162 22 13; 1
16 Antrean — S:t Andre»................. 42 238, 280 101 — 9 1 — 8 1 99 — 1 15 134: 45 29}—
17 Yhteensä — Summa ,145 821 9661 351 _ i 28 2 — 23 1 388 1, 2 32, 477 138 87 2
Rannan. — Stranda. ,
IS Koiviston v. ui. — Björkö m. fl.. . 78 144 222 67 — 7 1 — 6 — 60 — G 80 75 20 1
19 Uudenkirkon — Nykyrka............. 31 468 499 119 — 9 — — 11 — 262 5 — 5; 292 88 25 —
20 Kuolemajärven — Kuolemajärvi. . 37 191 228 65 — 3 — — 11 2 76 — 13! 105 58 18 —
21 Viipurin y. m. — Viborg m. fl. . . 108 265 373 109 —. 18 1 — 11 124| 7 22 183 81' 48 1
22 Yhteensä — Summa 254 1068 1 322 360 37 2 — 39 2 522 12 — 46: 660302 111 2
Äyräpään. — Äyräpää. :
23 Valkjärven — Valkjärvi ............. °7 284 311 94 — 2 — — 6 161 ---. — 13 182 35 161-
24 Raudun — Rautus ......... : ........... 41 327 368 75 — 5 — — — 245 1 — 7! 258 35 7 —
25 Muolaan v. m. — Mollia m. fl. . . 56 552 608 219 — 7 1 — 4 1' 294 1 — 18: 326 63 29 1
26 Kivennavan y.m .— Kivinebb m.fl. 36 520 556 125' — 5 1 — 1 1' 332 2, — 13, 355 76 32 —27 Yhteensä — Summa 1601 1683 1843 513 — 19 2 - 11 2il 032( 4! — 51 1 12lj209l 84 1
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Kurkijoen. — Kronoborgs.
34 Parikkalan —  Parikkala................. 25 301 326 107 — 9 1 — 2 — 132 --- ' — 18 162 57 25 135 Jaakkiman —  Jaakimvaara.......... 41' 297 338 106, — . 9 — — 4 — 166 2 — 9 190 42 29 —36 Kurkijoen — Kronoborgs............. 32 310 342 97 7 — — 4 3, 184 — — 14 212 33 25 —
3 7 Yhteensä — Summa 98 908: 1006 310 — ! 25 1 — 10 3 482; 2 — 41 564 132 79 1
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1 ‘¿51 468 619 126 ! 41
\
: 323| 3271 1i 165| 40 33
56 3 298 23
1
127 507 ; 1 1 1 27 143; 170 , 27
l1! 2 99. lOli 4: 38 14 34_ 103 4 255 3 32; 123 520 2 2 — 48 167 215 36 n s 119 ! 60 20 35
■ 1 39 1 152 35 ! 56 283 4 — - 30 143 ! 173 16 ' 2, 102 ; i04| i j 521 11 36
11 198 8 705| 3| 90 306 1310 5 —1 3 3 — 105 453 ■ 568| 79 : 4¡ 320 ; 324 1 5 f 150 : 45 37
O ikeustilasto v. 1921. — R ätts S tatistik  ár 1921. 3
T au lu  2. (J a tk o .) 18T abcll 2. (F o rts .)
1 2 l 3 1 ‘ 5
16 1 7 ! 8 1 9 10 llj 12 1 131 ¡14 101 ■ 16 17
l! 18 i 19
i Sortavalan. — Sordavala. ! 1
l 1
! 1' Uukuniemen — Uguniemi.............. ! 15 109 1241 26 1— p! —i | 1)]_-! 72 2;_-i t1 83 15 6 —! 2 Ruskealan — Ruskeala.................. 1 21! 129! 150; 42!-■' 2 ! — 1 2 - 72 2 1_-1 3 * 81i 27! 8l—3 Sortavalan — Sordavala.............. i 66 378| 444 | 106l1“ •! 9! 4 —1 5 - 207 £ i 5, 238| 100; 3 l|—4 Yhteensä — Summa 102 | 616] 718 174 14! 4I ! 9 - 351 c]—j 15] 4021 142 4£ 1I
Salmin. — Salmis. 1 1 ! I5 Salmin *) — Salmis ^ .................... ' 52! 439i 491 207 3; 1 8 - 209 8, 229 55 19,—6 Impilahden y. m. — Impilaks m. fl. 29 134; 163 53 ' 5! — l _ 72| - P 82 28 14,—7 Suistamon — Suistamo.................. ! 13 37 50 16 ; 1 19 ; 1 21 13! ] 1_8 Suojärven — Suojärvi.................... 1 26 781 104 56 ! 1 1 1 39 s 43 5] 3 -1 9 Korpiselän — Korpiselkä.............. 3j 591 62| 24!— i—■ — -i 1 __-1 33 5! 2
i10 Yhteensä — Summa 123 i 747 . 870 356 10 ! 1 ] 8 ] - 372 17' 408 106: 39.—11 Viipurin lääni — Viborgs Uin 1248; 7 689i!
8 932j
2 777 1 177
l ; 151
n o o ] 8 4 059
h l ;
34 6; 280 4 7401 414 653! i 1





Rantasalmen. — Rantasalmi. i1 j ■ '12 Rantasalmen y. m. — Rantasalmi 11 i im. fl............................................... 31 176 209 87 — 3 — — 4 1i 31 3 u 103 IS 16 —13 Heinäveden — Heinävesi.............. 20 126 146 60 — 5 — — — 62 1 6 74 12 8 _i11 Säämingin — Sääminge ................ 26 107 133 43 __ 3 — — 5 1! 46 2 1 16 74 16 21 _115 Yhteensä — Summa 77 411j 488 190 — u — — 9! 21 189]| 1 6 1 33j 251 47 45 ,
Juvan. — Jokkas. i1 1i !1 | i1 ij16 Juvan — Jokkas ............................ 18 156: 174 60 — 6 — — 10j_i 551 — — 12 83 31 27 __j17 Puumalan — Puumala.................. 12 146I 158 56 — 3 — — 2 1 71, 1 — 4 81 21 12 li18 Sulkavan — Sulkava...................... 13 81 | 94 32 — 2 — — 4 ! 311 2 — 2 41 21 11 -119 Yhteensä — Summa 43 383 426 148 — 11 16 _ 1571 3 — 18 205 73 50 1
Mikkelin. — S:t Michels. l20 Mikkelin — S:t Michels.................. 32 78 110 46 — 7 — 1 37 — — 5 50 14 19 121 Kangasniemen — Kangasniemi . . 18 72 90 35 — 2 — — 4 — 23 — — 7 36 19 14 —i22 Haukivuoren — Haukivuori........ 6 30 36 9.— 3 — 3 10 — — 1 17 10 4 —23 Anttolan — Anttola...................... 5 19 24 141 1 1 — — — 6| — — — 7 2 221 Yhteensä — Summa 61 199 260. 104] 1 13 — _i1 8 _ 76!I _ 13 110 45 39 1
Mäntyharjun. — Mäntyharju. J 1125 Mäntyharjun — Mäntyharju . . . . 20 84 104 34! 6 7 —] 6 1 32; - — 9 61] 9 15 —;26 Hirvensalmen — Hirvensalmi. . . . 8 45 63; 28! 5 — —j — 15: — — 2 22 3| 4 1 ;27 Ristiinan — Kristina..................... 7 35 42 19 2 — — 4 13; — — — 19' 4| 7 —28 Yhteensä — Summa 35 164 199]f 8l!1 13 7;__j 10 1 60;I _ :— 11 102| 16 26 1
Heinolan. — Heinola. 11 i
t 1] , j
29 Heinolan — Heinola...................... 1 44 45, 16; _ 1 — i — 20 — !— : 4 25 4 13 130 Sysmän — Sysm ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 49 50 20 — 1 6 — | — 19| — ,_I 2 27! 3 931 Hartolan — Gustaf Adolfs. . . . . . . . . . 5 26 31 i0; — 1 1 - - 1 — 1 — — löi — 16: 5 8 132 Luhangan y. m. — Luhango m. fl. 11 39 50 11! 1 6 -1 l 2 — 121 - I 2 22; 17! 14
33 Yhteensä — Summa | 18 158 176 571 t- 1 14] — | i— t 2 — i 66| _ i - i 8] 90! 29; 44| 2
l )  T iedo t o sitta in  vaillinaiset. — l )  U ppgifterna delvis ofullständiga.
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Tg/ulu 2. (J a tk o .)Tabell 2. (F o r ts .) 2 0
i  I 2| 3 4 5 6 7 8 9 ! 101 11 12
11 3 ,114 15 16 17 ! 18| ' 19
Kiteen. — Kides. | i i
1 Kerimäen y. m. — Kerimäki m. £1. i 30 117 147 61 — 9 __ - !  5 — 49 li — 2 66i 20! 20 —2 Savonrannan — Savonranta..........  7 34 41 12 — 4 — — ' — — i o ! __I — — 14 15j 5 —
3 Yhteensä —  Summa - 87■ 151 188 73 — 13 — -  ö| 59| li — 2 80 35! 25 —1Rautalammin. — Rautalampi.
4 Pieksämäen y. m. —  Pieksämäki 1m. f]..............................................  32 179 211 80 — 11 2 — ; 1 2 — 66 11 i 9 101 30! 33 1
Leppävirran. — Leppävirta. ; 1 i
5 Joroisten — Jorois......................... 17 93 110 34 — 7 — —i 4 — 32; 11 — 3 47 29; 10
6 M ikkelin lään i —  Michcls Iän 320 1738 2 058 767 i 93 9 —j 66 3 705 n !I 2 97 986*304-272 6
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Pielisjärven. — Pielisjärvi.
78 9
Pielisjärven — Pielisjärvi..............Nurmeksen y. m. — Nurmes m. fl. Juuan — J u g a ............................... !
14914
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24| 11 151 14 151 6 I
10 Yhteensä — Summa:
1
37' 416 453! 12G{ —i 16 f-- — 1 234 5| 2i 15 273 54 31j—
Ilomantsin. — Ilomants. t
11 Ilomantsin y. m. — Ilomants m. fl. ■ 21 97; 118, 39, — 7 — 4 — 42 1 — 7 61 18 13 —12 Enon >— Eno ..................................! 4 53 57 23 — — 3 — 23 — — 26 8 1 -- '13 Tohmajärven y. m. — Tohmajärvi:m. fl.............................................. 23 182 205! 47 — 14 — — 1 — 106 __ — 3 124 34 30 —14 Kiihtelysvaaran — Kiöitelysvaara ; 14 112 126’ 28 — 2i — — 2 — 79 2 851 13 7 —1
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1911 22 3 9 7 : 2> 35 150 797: 1 — 4i 3 1 59  297 356 64. — 1921 192 1 99| 23130*
T aulu 2. (J a tk o .) 22T ahell 2. (F o rts .)
1 1 21 1 3 ! 14 { 5 Ii 6
1j 7 1! 8 ! 9 10 11[ 12 13 i  14 15 i 16 i l ¡18 19
Iisalmen. — Idensalmi. 1 i I
)1 )1 Iisalmen — Idensalmi................... 25' 258' 283 112, - 15I i ?i— íoo; - ' 8 130 41! 28 12 Lapinlahden — Lapinlaks ............ 8 83 91 3i - 61 - Í -- ¡ i 1— 32, — . 3 42 18' 10i--3 Kiuruveden — Kiuruvesi.............. ; 17 135 i 152 55] - 1 4| 1 I 4 671 - 1 —i — 76 21; 15! 14i Yhteensä — Summa 50; 476:i i 526 198 - ; 25i li - ! 12 — 199, ' 11 248 80 53] 2
Pielaveden. — Pielavesi. i1i !
!1 i 1 ] 1 1 I 1
5 Pielaveden y. m. — Pielavesi m. £1. ! 11; 82 93; 25 . —! 91 1 : 3 — 4 t  - i 3 56 12] 8 _6 Nilsiän y. m. — Nilsiä m. fl........... ¡ 20 159 179] 51, - 22j — 3 —] 69| 2 6 102| 26] 22 _
7 Yhteensä — Summa 31 241 j 272 76l - ! 31 6 110¡ 2, —1 i ! 9! 158 38 30
Rautalammin. — Rautalampi. i 1! I 1
. ii
8 Rautalammin y. m. — Rautalampi | ] !t [ i Im. fl............................................ 23 108! 18l| 44' — 9 1 — 3 — 531 2 i 6 74; 13 13 —9 Hankasalmen — Hankasalmi . . . . 10: 431 53] 10] — 8 — — 1 — 231 11 —1 4j 37 6 3 —10 Yhteensä — Summa 33 15l| OO 54 17 1 — 4 76! 311
_ 10 l l l j  19] 16 '
Leppävirran. — Leppävirta. Í j
1
11 Leppävirran — Leppävirta.......... 16' 129] 145 60 — 9 — — 2 — 40 1 — 7 59 26 13 _ i12 Suonenjoen — Suonenjoki.............. 17j 92] 109¡ 40 — 9 — — 2 — 30 — — 4 45 24 2113 Yhteensä— Summa! 331 2211 254! 100] — 18 — — 4 — 70 i — 11 104 50 34 —j
14 Kuopion liiUni — Kuopio Iiin 399 3 030 3 429^ 156 _ 224 4 53 1 1358 14 2 102 1758 515 321 5l
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kokkolan. — Gamlakarleby.
16 Lohtajan y. m. — Lohteä, m. £1... 8 45‘ 53 14 5 1 — 2 _ 12 _ 9 29 10 9 _16 Kokkolan y. m. — Gamlakarleby im. fl............................................... 14 38 52 21 — 4 — — 3 — 10 — — 3 20 11 8 —17 Vetelin y. m. — Vetil m. fl........... — 36; 36! 13 — 1 — 2 — 7 — 7 17 6 — —18 Kronobyn y. m. — Iironoby m. fl. — 10! 10¡ 3 — — 1 4 — — 5 2 219' Yhteensä — Summa 22 129!1 151 51 _ 10 1 - 8 33 — — 19 71 29 19
Uudenkaarlebyn. — Nykarleby. i
20 Pietarsaaren y.m. — Pedersöre m.fl. — 13, 13, 3 — — — 6 — — 3 9 1 1 --121 Uudenkaarlebyn y. m. — Nykar- Ileby m. fl..................................... 4 12, 16 6 _ 2| — — — — 2 — 1 5 5 222 Kauhavan — Kauhava.................. 9 39 48 20 — i: — — 5 1 9 1 _ 7 24 4 n l'23] Alahärmän y. m. — Alahärmä m.fl. 7 30 37' 14 — i' — - 2 1 6 1 _ 5 16 7 321 Yhteensä — Summa 20 94 j 114 43 — •4i 1 7,I 2.i 23 2 16 54 17 17 1
Korsholman. — Korsholms. i
1, r; '
25 Vöyrin y. m. — Vörä m. fl........... 3 37; 40 13 — 3; _; _1_ 7 — 1 9 20 7 1 226 Mustasaaren y. m. — Mustasaari 1 im. fl.............................................. 5 16 21 11 — —! _1 —! 1.—: 4 4 9 1 tl 227 Vähänkyrön — Lillkyro .................. 2, 17 19 11 — —; lj —( —¡ 2 — — 3| 5 1 128 Laihian y. m. — Laihela m. fl... . 21 42 63 i 30 — 3; 1 t—t 2¡ ! 14 — 1 4 24| 9 6 —29 Yhteensä — Summa 31 112] 143' 65 — 6 1. — 3 —i 27 — 2 17 ‘ 56t 22¡ 11 5
192123
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
95 13 208 3 44 105 468 1 - 53 192 245 48 3 132 135 62 49 1_ 53 6 94 1 14 32 200 — — — — 30 106 136 25 1 78 79 — 32 8 22 48 5 88 — 32 37 210 — — 1 i — 34 119 153 27 — 90 90 - 36 18 3
2 196 24 390 4 901 174 878 ' 1 — 1 1 — 117 417 534 100 4 CO O O 304 — 130 75 4
1 46 15 73 4 5 37 180 1 3 3 30 157 187 12 139 139 36 18 5— 79 4 124 9 54 270 — 3 3 — 51 192 243 46 1 123 124 i 72 30 61 125 19 197 4 14 91 450 1 6 6 81 349 co 9 58 1 262 263 1 108 48 7
97 17 155 1 30 38 338 2 2 32 80 112 1 1 81 82 i 28 7 8— 55 15 97 — 19 33 219 — — 2 2 — 17 77 94 6 1 59 60 — 28 19 9
— 152| 32
j
252 1 49 71 557 — 4 4 — 49 167 206 7 2 140 142 i 56 26 10
57 6 132 1 14 59 269 17 138 155 25 3 82 85 i 44 8 11— 36 14 72 1 14 29 166 — 3 1 4 — .2 56 58 3 — 47 47 i 7 10 12— 93 20 204 2 28 88 435 — 3 1 4 — 19 194 213 28 3 129 132 2 51 18 1314 1684 273 3 327 25 609 1456 7 374 3 4 52 52 4 800 2 650 3450 502 25 2 024 2 049 10 889 357 14
}
3 72 22 272 64 j 108 538 1 1 12 58 70
*
12 2 43 45 __ 13 2 1«
3 491 21 247 _ 69 90 476 1 2 2 — 15 37 52 9 _ 32 32 2 9 3 161 24 5 200 2 61 84 376 1 — 2 2 — 5 22 27 2 — 18 18 — 7 2 17— 8 4 54 1 27 47 141 — — 1 1 — — 2 2 1 — 1 1 — — — 18| 7 153! 52 773 3 22l| 329 1531 2 6 6 32 119 151
.
24 2j 94j 96
! i




46 Î 75 423 _ _ _ _ — 3 23 26 2 _ 24 24 _ 4 20
2 7 16 162 1 38 73 297 _ _ _ _ 5 29 34 4 i 24 25 2 3 2 21; i 21: 15 131 2 27 44! 240 — — 8 8 — 16 100 116 16 80 80 — 20 9 22— 27 14 160 2 45 57| 305 — — — _ — 3 79 82 4 — 65 65 1 12 9 23; 3 107 126 622 5 156 249
|
1265 — 8| 81l
— 27 231 258 26 i 193 194 3 35 24 24
j! î 1 101 : 4?i 227 _ 41
l
99 424 _ _ 7 37
i
44 18 _ 17 17 9 1 25
î i1 39j 33 412 1 18 189 692 _ _ 1 1 31 139 170 29 _ 103 103 _ 38 6 2612i 9 130 18 41 210 — — — — — 5 52 57 25 i 26 27 — 5 4 27: î ! 12 | 21! 249 1 29, 107 419 • — 1 1 — 13 59 72 13 — 46 46 — 13 5 281 3| 73, 110 1018 2 106 436 1745 — — 2 2 — 56 287 343 85 i 192 193 65 16 29
T aulu 2. (Ja tk o .)T abell 2. (F o rts .) 24
1 2 !• » 4 51 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 1 181 19
Närpiön.'— Närpes. 1
1 Maalaliden y. m. — Malaks m. fl. 4 31 35 4 — 3 — — 3 — 4| - — 8 18 13 7 —2 Närpiön 3'. m. — Närpes m. fl.. . 13 90 103 24 — 6 1 — 4 _ 36 — — 19 66 13 10 _3 Teuvan y. m. — Östermark m. fl. 8 261 34 3 — 1 — — 1 22 _ — 4! 28 3 5 —4 Lappfjärdin y.m.—Lappfiärd m.fl. 7 47 54 15 — 3 — — 2 1 20 — 3 29 10 9 —5 Isonjoen y. m. — Stora m. fl....... 2 33 35 10 — 3 —- — 2 — 8. - 4 17 8 1 -
6 Yhteensä — Summa 34! 227 261 56 — 16 1 — 12 1 90! 1 ... — 38 158 47 32i —1 !
Ilmajoen. — Ilmola. 1
7 Ilmajoen y. m. — Ilmola m. fl... . 15,‘ 55 70 30 _ 2 — — 1 — 23! 2; — 4 32 8 118 Isonkjuön 3'. m. — Storkyro m. fl. 7 57 61 25 — 1 — — 2 16 _ 8 27 12; 4 -9 Kauhajoen — Kauhajoki.............. 12 62 74 26 — 1 — — 2 - 22| — 10 35 13. 2 _10 Kurikan — Kurikka...................... 12 24 36 14 — 1 — — 1 1 9 — — 12 10! 3 —11 Jalasjärven y.m.—Jalasjärvi m.fl. 10 41 51 23 — 4 — — 1 — 9 1| - 2 17 j 11 2 —12 Yhteensä — Summa 1 56 239 295 118 9 _ 7 1 79| 3 — 24 123 54i 22!—: 1
Alavuden. — Alavo.
13 Lapuan y. m. — Lappo m. fl....... 11 57 68 23 _ 3 2 — 1 25 2 _ 3 36 9 9
14; Alavuden y. m. — AJavo m. f l... 14 37 51 17 1 — 6 .2 — 11 1 — 4 25 9; 9 —15 Alajärven y. m. — Alajärvi m. fl. 13 34 47 25 1 — — 1 — 5 — — 7 14 8 1 —16 Lappajärven y. m. — Lappajärvi im. fl.............................................. 21 45 66 33 1 — 3 17 — 1! 1 23 10 1 117 Yhteensä — Summa 59j 173 232 = 98 _ 6 2 6 7 _ 58 3 1 15 98 36 20j 1
Jyväskylän. — Jyväskylä.
18 Jyväskylän y.m.—Jyväskylä m.fl. 24 114 138 27 — 10 1 1 3 — 55 — -_ 12 82 29’ 28 _19 Ähtärin y. m. — Etseri m. fl........ 7 31 38 15 — 1 — — 1 — 15 — _ 2 19 4 8 —20 Keuruun y. m. — Keuru m. fl.. . 12 58 70 18 — 6 — — — — 11 — — 16 33 191 7 —
21 Yhteensä — Summa 43 203| 246! 60 — 17 1 1 4 81 — — 30 134 521 43 —
Saarijärven. — Saarijärvi. j
22 Saarijärven y. m. — Saarijärvi m.fl. 30 70 1001 24 — 8 — — 5 — 32 _ _ 5 50 261 24 _:23 Karstulan y. m. — Karstula m. fl. 22 37 59; 17 — 5 — — 3 20 — — 2 30 12: 18 124 Kivijärven y. m. — Kivijärvi m. fl. 5| 28 331 13 — 2 — — 3|— 1 — — 4 10 10, 2 _25 Yli teensä — Summa 57 135 192 54 15 _ 11 — 53 — ” 11 90 48; 44 1
Viitasaaren. — Viitasaari. - i26 Laukaan y. m. — Laukas m. f l . . . 45 119 164 46 6 5_ 55 _ _ 7 73 45 2727 Konginkankaan y. m. — Kongin- ! 1kangas m. fl.................................. 7 26 33 13 — 2, — — — 12 3 17 3 5 —'28 Viitasaaren — Viitasaari .............. 18 41 59 17 — 3l — _ “1 — 18; — 3 25 171 429 Pihtiputaan — Pihtipudas............ 4 34 38 12 1 ■ 1, — — — 13 — 14 12 3 — ;30 Yhteensä — Summa 74 220 294 88 ■ 12 — 6,— 98 — 13 129 n ,  39 —
31 Vaasan lääni — Vasa Iän 896 1532 1928 633 95 6 7 65 4 542 8 3 183 913 382 247 s;
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän. I iLapinmaan. — Lappmarkens. i32 Muonionniskan y. m. — Muonio- !niska m. fl................................... 4 20 24 9 — 1 - — — 6 _ — 7 8 2 _‘33 Sodankylän y.m. — Sodankylä m.fl. 7 47 54 30 — — _ 1 10 — 3 14 10 6 --j34 Kittilän — K ittilä.......................... 33 135 168 39 1 — — — 1 99 — — 1 102 271 11 — !35 Inarin — Enare .............................. — 9 9 6 _ — __ 1 _ _ _ 1 _36 Utsjoen — Utsjoki ........................ — 1 1 — — 1 — — — li 2j — —37 Petsamonalucen — Pefcsamo-omrädets - 1 —|38 Yhteensä — Summa | 44 212 256 84 - 2 — _ l! 1 117 - _ 4 125 47; 19 —1
192125
1 20 21 22 ! 23 24 25 26 1 27 1i 28 29
i30 1131 32 33 34 35 36 37 38 39 140 41 , 42
; 3fii 26 199 47 64 3721
1
1 ] 1 17 100 117 11; — 86 86] 20 5 17 271 26 271 l 1 57 83 ! 465 1 — V 1 — 18 104 122 171 _ 95 95 — 10 6 2i 1 14 Yl\ 154; — 24 34i 253 i 10 22 32 11 - 26 26 — 5 2 31 1 27 431 187 2 45 38| 342' — — 3, 3 — 14 57 71 lii  - 43| 43] 1 16 6 4! 3 17 18! 100 — 27 37! 199: — i 1 1 — 35 92 127 13! 3; 77, 80; — 34 16 5
' 12 121 140 !
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.
46 j 87 2 21 62; 354; — 0; 5 43 115 158 23 2 99 101 34 21 2 6
_ 39 8 ' 47 _ 21 28! 143] _ _ 2 2 201 74 94 16 2 58 60 18 21 27
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4 228 70; 224 2 116 168 808 — 9; 9 — 94 349 443 58 5 211 282 — 103 58 30
36 1506 796 6 424 25 1 506 2 470 12 727 10 2 8 8 , 8 8 2 716 2 944 3 660¡ 435 34 2 498 2 532 14 679 303 31
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2 52 5 107; 1 37, 70] 272 2 1 ! 5] 6] - 1 96; 152 248; 57; 4, 128] 132 59' 27 3 8
O ikeustilasto v. 1921. — B ättss ta tis tik  ár 1921. 4
T au lu  2. (J a tk o  ja loppu.)T abcll 2. (F orts. ooh slu t.) 26
Tornion. — TorneA. j
Alatorniony.m.—Nodortorneim.fi. j Ylitornion y.m.— övertomea m. f l . !Kemijärven — Kemiträsk............|Rovaniemen — Rovaniemi.......... j
! 7 
8 I 9 
¡10
Yhteensä — Summa 1
Kemin. — Kemi.
Pudasjärven y. m. — Pudasjärvim. fl...............................................Kuusamon — Kuusamo................Kemin y. m. — Kemi m. fl.........Iin y. m. — Ijo m. fl...................
4132528
161 31 55 97
201 1144 14!80; 26j 125 50 —


















Hyrynsalmen y. m. — Hyrynsalmim. fl...............................................Sotkamon — Sotkamo..................Kuhmoniemen — Kuhmoniemi. .  Paltamon y. m. — Paldamo m. fl. Säräisniemen — Säräisniemi . . . .
1117
274
Yhteensä — Summa 1 41
Oulun. — Ule&. j
Oulujoen y. m. — Ulei m. fl. . .  11Siikajoen y. m. — Siikajoki m. f l .1 7Muhoksen y. m. — Muhos m. f l . . . I 7Limingan y. m. — Limingo m. fl. | 8
57 12558 65 35









Salon y. m. — Salo m. fl.......Pyhäjoen y. m. — Pyhäjoki m. fl. | Kalajoen y. m. — Kalajoki m. fl.. Sievin y. m. — Sievi m. fl. .
! 3 28 311 11 31 42j 3 27 301 3 49 52












63, 1 3 — -
Piippolan y. m. — Piippola m. fl. 5 29 t341 12 — 1Nivalan — N ivala .......................... 10 37 47 j 21 — 2Pyhäjärven — Pyhäjärvi.............. 7 61 68 17 — — _Haapajärven — Haapajärvi.......... 3 51 54| 18 — 1 —
Yhteensä — Summa 25 178 203 6 8 - 4 —
Oulun lääni — UlcAborgs Iän 353 1503 1 856¡i 642 1 68 1
Kaikki kihlakunnanoikeudet! Samtliga häradsrätter 1 3 623 18 982 22 6057 392! 3 945 42
691431
5!—
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Taulu 3. Taulu maanjako-oikeuksissa 
Tabell 3. Tabell över de tili ägodelnings-
Tableau sur les procès traités par les
Edellisestä vuodesta jääneitä asioita, a)
Frân föregäende àr kvar- Vuoden ajallastäende mäl. a ) tulleita uusiaasioita.Käsiteltäväksi Ilmditettuja,otettuja, vaan vaan käsiteltä- Under ärettoistaiseksi ly- vaksi ei otet- inkomna ny akättyjä. tuja. mäl.
Tili behaodling Anmätda, men ;upptagna, men tili behandling ,uppskjutna. > ej upptagna. !i i
1 2 3 4
A. Läänit. —  A. Län.
1 Uudenmaan lääni —  Nylands lä n ........................ 20 429 2662 Tunin ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs län. . 27 1021 4333 Ahvenanmaan maakunta —■ Landskapet Aland . . . . — 25 —
i Hämeen lääni —  Tavastehus län .............................. 6 871 474
5 Viipurin » —  Viborgs » ............................. 45 294 3306 Mikkelin » —  S:t Michels » .............................. 54 257 2767 Kuopion » —  Kuopio > .............................. 40 367 6408 Vaasan » —  Vasa » .............................. 1 302 4469j Oulun o —  Uleäborgs » .............................. — 106 121
10 Koko m aa — H ela landet 193 3 672 2 986
B. Toimitusten laatu.B. Förrättningarnas beskaffenhet.
11 Isojakoja ja isojaon täydentämisiä — Storskiften och 1 storskifteskompletteringar..........................................12 Järjestelyjä ja uusjakoja — Storskiftesregleringar och 
nyskiften..................................................................  : 2 35 10013 Halkomisia — Klyvningar........................................... 9 50 5914 Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyckningar och 
jordavsöndnngar ................................................... '  6 93 8815 Vesialueiden jakoja — Skifte av vattenomrädcn.. . . — 7 316 Vuokra-alueiden lunastamisia1) — Inlösen av lego- 
omräden *) ............................................................. 174 3 473 2 70117 Muita toimituksia — Övriga förrättningar ............. 2 14 35
Traduction  des rubriques.
Col. 1. A. Gouvernements (1—10). B. Espèce d’affaires (11—16). Répartitions de terres non 
de propriétés (14). Partage des eaux (15). Morçeaux de terres cedées à ferme détachés aux fermiers (16) 
Col. 3. Annoncées, mais pas traitées. Col. 4. Survenues pendant l’année. Col. 5. Total. Col. 6. Ter- 
Col. 8. Examinées, mais ajournées. Col. 9. Annoncées, mais pas traitées. Col. 10. Affaires traitées
*) Näihin sisältyy Viipurin ja Mikkelin lääneissä myöskin vuokra-alueiden järjestelyjä. 
1) I dessa ingä i Viborgs och S:t Michels Iän även regleringar av lego-omräden.
»vuonna 1921 vireillä olleista asioista, 
rätterna överlämnade mälen är 1921.
tribunaux de partage de terres en 1921.
29
Seuraavaan vuoteen jä te tty äasioita, b) LopullisestiSovittuja tahi muutoin Vuoden ajalla Tili följande àr kvarstäende mäl. b)
päätettyjä asioita, joissa
!
rauenneita ratkaistuja toimitusta onYhteensä. asioita. asioita. muutettu.Käsiteltäväksi Ilm oitettuja,
1 Sumina. Föri i Jeta Under Aret otettuja, vaan vaan käsitettä- Slutligen av- jeller av annan avgjorda toistaiseksi vaksi ei otet- gjorda mäl, jorsak förfallna m AI. lykättyjä. tuja. i vilka för- !! mäl. Ti]] behandling Anmälda, men rättningen
! upptagna, men tili behandling ändrats.
: 1 uppskjutna. ej upptagna. ■
! 5j 6 7 i 8 9 10
715 28 i132 1 47 508 98  ^ 11481 81 409 18 973 292 ; 2
1 25 — 13 | — 12 6 i 3! 1351 47 231 38 1035 161 : 4669 20 202 ; 88 359 39 1 5; 587 , 32 186 81 288 33 i «■ 1047 ! 29 277 55 636 244 i 7j 749 — 336 12 • 401 141 8] 227 , — 125 1 5 97 52 1 9
! 6 851
i
! 237 1911 ! 344 4 359 1066 !101
1
! 137 1 33 14 89 23
11
12118 3 39 10 66 14 13
187 5 44 7 131 9 1410 — 3 1 6 15
6 348 227 . 1778 306 4 037 1009 1651 1 14 6 30 11 17
partagées et abomements (11). Remembrements (12).' Répartitions de propriétés (13). Morcellements Autres affaires (17). — a) Restées de l'année précédente. Col. 2. Examinées, mais ajournées.minées par transaction ou abandonnées. Col. 7. Jugées.---- b J Renvoyées à l’année suivante.en definitive en corrigeant les travaux.
Taulu 4. Sotaoikeuksien työtilit vuodelta 1921.
Tabell 4. Krigsrätternas arbetsredogörclser för ar 1921.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour l ’année 1921.
3 °
R i k o s j u t t u j a ,  a) — B r o t t m á l .  n)
T u o m i o i s t u i n t e n  n i m e t  
D o m e to la r n a s  n a m n .
1 2 3 i 41. Divisiona. — 1. Divisionen.
Suomen valkoisen kaartin Sotaoikeus — Finlands vita gardes Krigsrätt ...................................................... 7 . 82 89Porin rykmentin S. o. — Bjömeborgs regementes K. r. 1 100 101Uudenmaan rvkmentin S. o. — Nylands regementes K.r. 1 129 130Kenttätykistörykmentti l:n S. o. — Fältartillerirege- mentets n:o 1 K. r......................................................... 1 12 13
2. Divisiona. — 2. Divisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus — Karelska gardesregementets Krigsrätt ................................... 1 138 139Savon jääkärirykmentin S. o. — Savolaks jägarrege- mentes K .r.................................................................. 1 77 78Keski-Suomcn rykmentin S. o. — Mellersta Finlands regementes K. r.......................................................... 2 52 54Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. — Fältartillerirege- mentets n:o 2 K. r.................................................... 2 38 40Käkisalmen läänin rykmentin S. o.1) — Kexholms läns regementes K. r.1) ..................................................... 25 25 50Polkupyöräpataljoona l:n  ja 2:n S. o.2) - - Velociped- bataljonens n:o 1 o. 2 K. r.2) ................................. — 28 28
3. Divisiona. — 3. Divisionen.
Viipurin rj'kmentin Sotaoikeus — Viborgs regementes 1 Krigsrätt..................................................................... 6 83 89Pohjois-Savon rykmentin S. o. — Norra Savolaks rege­mentes K. r................................................................. 3 96 99Tampereen rykmentin S.o.—Tammerfors regementes K.r. 1 84 85Kenttätykistörykmentti 3:n S. o. — Fältartillerirege- mentets n:o 3 K. r....................................................1 22 22Polkupyöräpataljoona 3:n S. o.3) —Velocipedbataljonens n:o 3 K.r.3) ................................................................ 22 22
Il ato o3 «Tl £  S' ,i h l l  I11! S f  *
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Lopulleen toimenpitee seksi saatettuja.
Under ¿ret till slutlig befordrade. b)
cd . Ratkaistuja. 
Avdömda.
§ . ■. i -
1  ! . ! SS  ' H l » .  STS. 1 <3 ^  ■ — SS ; g?  |  =  : i  & 1
1 i i  1  ■ f  § 1 i 
1  ; & F  ' 1 1  IS  i i p p  fg i i 1 1
m  ! ; ■
a alai- 
ätgärd
tS H 2  c
■ mll|cn es » SP £ £ = *  ■a o 3  ?O ü» g ~-<e.o~
¡ 3 ®! I s ?  
?  1
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
TIU följande Ar uppakjutna.
! 
Joissa valitus on tapahtunut. 
: 
I vitka besvär anlörts.
5 6 7 s 9 10 11
2 4 82 86 i &;2 — 99 99 — — i ;2 3 124 127 — 1
— 2 9 11 — 2 1|
1 3 128 131 4 3 2;
— 73 73 3 2 4 .;
2 49 51 • — 3 — ,
1 1 36 37 2 — 2!
10 2 36 38 2 - - 2!
_ 1 20 21 3 4 li
1 1 82 83 3 2 8
1 2 92 94 3 1 6
Í 2 79 81 1 3 2
1 21 22 — — —
1’ 3 18! 21 — — —
T radu ctio n  des rubriques.Col. 1. Noms des régiments ou bataillons. — a) Affaires criminelles (Col. 2—11). — 2. Balancées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant Tannée (Col. 5—9). — 6. Rayées des rôles dans le cours du procès. — 6—8. Jugées. 6. Soumises d’office à mie instance supérieure. — 7. Non soumises & une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées & une autre tribune après instruction. — 10. Renvoyées á Tannée suivante. — 11. Dans lesquelles on a porté plainte.
*) L akkautettu  — indragen u f4 1921. — *) Perustettu  — inrättad  **/« 1021. — *} Perustettu — inr&ttad *7i 1921.









Vuoden ajalla vireille pantuja. 
Under äret anhäugiggjorda.
Edellisestä vuodesta siirtyneitä. 
___
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Är uppskjutna.
. 
Joissa valitus on tapahtunut. 
1 
I vilka besvär anförts.
■ 1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Jääkäriprikaati. — Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus — Gardesjägax-
bataljonens Krigsrätt ............................................ — 24 24 — 1 23 24 — — 1
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. — österbottens 
jägarbataljons K. r.................................................. ' 1 38 39 il 3 35 38 1
Kajaanin sissipataljoonan S. o. — Kajana partigängar- :
bataljons K. r.......................................................... 1 2 26 28 7 — 20 20 1 1
Jääkäritykistörykmentin S. o. — Jägarartilleriregemen t
tets K. r.................................................................... 1 16 17 — 1 15 16 1 — 1
Ratsuväkiprikaati. — Kavalleribrigaden.
Uudenmaan rakuunarykm en tin Sotaoikeus. — Nylands
dragonregementes Krigsrätt................................... 1 20 21 — — 21 21 — - 3
Hämeen ratsurykmentin S. o. — Tavastlands ryttar-
regementes K. r...................................................... 3 42 45 2 42 44 — 1 1
Rannikkopuolustus. — Kustförsvaret.
Merisotaoikeus — Marinkrigsrätten ............................ 1 101 102 - — 101 101 1 1'
Rannikkotykistörykmentti l:n S. o. — Kustartillerirege- 1
mentets n:o 1 K. r................................................. 2 29 31 — — 27 27 4 — ---i
Rannikkotykistörykmentti 2:n S. o .— Kustartillerirege- i
mentets nro 2 K. r.................................................. 1 64 65 6 4 55 59 — — 2 iRannikkotykistörykmentti 3:n S. o. — Kustartillerirege- 1
mentets nro 3 K. r.................................................. — 69 69 1 1 66 67 — 1 — !
Erillisen rannikkotvkistöpatteriston S. o. *) — Avdelta i i
kustartillerisektionens K. r . ]) ................................ 2 2 — 2 2 — ~|
Teknilliset joukot. — Tekniska trupperna.
11 !
Kenttälennätinpataljoonan Sotaoikeus.2)— Fälttelegraf- i
bataljonens Krigsrätt2) .......................................... — 9 9 — 2 ?! 9 -  - li
Pionieeripataljoona lm S. o. — Pioniärbataljonens nro 1 s. 1
K. r.......................................................................... 1 19 20 — — 1.9
i
19j 1 - - — '
Erinäiset joukko-osastot. — Särskilda truppiörband. i i
Dmailupataljoonan Sotaoikeus. — Flygbataljonens Krigs- 1 i !
rätt ........................................................................ ---; 13 13 — 13! 13* — —
Raskaan tykistörykmentin S. o. — Tunga artillerirege- 1 Jmentets K.r.............................................................. ---1 24 24 l: — 22! 22' 1 —! 1
Hyökkäysvaunurykmentin S.o. — Tankregementets K.r. 5 5 — 5| — — —
Lapin rajavartioston S. o .3) — Lappmarkens gräns- ! i
vakts K. r.3) ........................................................... ---1 24 24 ---' — 23! 23 • 1 — —
Yhteensä — Summa 64; 1513,1 5771 37; 41 1 444 1 485 30 j 25! 47
l) Perustettu — inrättad  U/XQ 1921. —* *) Perustettu — inrättad  ” /i 1921. — *) Lakkautettu — indragen Vu 1921.
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Taulu 5. Ulosotonko! ti jäin uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuodelta 1921.—
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
Edellisestä vuodesta jälellä olevia juttuja, jotka koski­vat: a)
Frftn föregAende Ar kvar- stAcnde mAl angAende: a)
3  g*,
Läänit ja ulosotonhaltijat. 
Län och överexekutorer.
< 3 -• P  3K ö-sv
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Vuoden ajalla tulleita juttuja, jotka koskivat:
Under Aret inkomna mäl angAende: b)
3 WB*g
1 ¡SEg s-n  __CO3 sr pr
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Vuoden ajalla rauenneita t. käsi­teltäväksi ottam at­tomia juttuja: c) Under Aret för- fallnaeller ie ke upp- tagna mAl. c)






X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xl 12 13
Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
1 Maaherra —  Landshövdingen ................. 99 77 25 201 310 240 87 637 838 105 105
Maistraatit: —  Magistratcr:2 Helsingin —  Helsingfors...................... 171 253 12 436 591 538 146 1275 1711 236i 105 3413 Porvoon —  Borgä.................................. — — 1 1 3 3 3 9 10 2 — 2
i Loviisan—  Lovisa . .............................. — 1 - 1 — 1 — 1 2 —5 Hangon —  Hangö................................. 4 2 — 6 3 14 1 18 24 4 _ 4;
6 Yhteensä — Summa 1 274 333 38 645 907 796 237 1940 2 585 347 105 452!
Turun ja Porin lääni. —  Äbo ooh ■
Björneborgs län. ,7 Maaherra —  Landshövdingen ................. 117 23 36 176 324 78 25 427 603 9?; — 97
Maistraatit: — Magistratcr: 1:
8 Turun — Ä b o ......................................... 21 38 9 68 110 132 29 271 339 37! 5! 42
9 Uudenkaupungin — Nystad................... — — 2 2 4 6 — 10 12 •3 — 310 Rauman — Raunio............................... ' — 3 11 14 2 8 • 1 11 25 10 — 1011 Porin— Bjömeborg............................. — 1 — 1 9 29 4 42 43 15 — 15
12 Yhteensä — Summa 138 65 58 261 419 253 59 761 1022 162 167
13 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet '
Aland................................................... 1 1 — 2 33 16 5 54 56 4 2 6
T ra d u c t ’on des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a ) Affaires balancées depuis l’année précédente col. 2—5), concernant: 
d’autres actes de m ùnforte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opé- 
— c )  Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total. .—d ) Affaires 
litigienses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction 
contre les saisies opérées par les sous-exécuters (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés (19). 
ont entré: en 1921 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes condamnées à payer. 28. Total des montants
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Tabell 5. Uppgift frân överexekutorerna angâende utsökningsmäl âr 1921. 
l ’année 1921. (Poursuites pour dettes.)
Vuoden ajalla  ratkaistu ja  ju ttu ja , jotka koskivat: d) 
Under dret avgjorda mdl angdende: d)
lainhakua: e) lagsökning: t)
! sr f< K —1
E s» E g
| ?D ¡o5=3CO £  C Q,
£  S *  Bp-S-&%£
ÏÏo- 3-T r-co rt to£ 3 ?  ï *  gIs-S-
CO
2 7t
■ p - %S-“
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valitusta ulosottom ie­hen menettelemisestä, jossa valitus on: f)
klagan över utm ät- ningsmans förfarande, vilken: f)
rt
g- %
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Sen raavaan vuoteen jälelle jääneitä  ju ttu ja , jo tka koskivat: g)
Tili följande dr kvarstdende mdl angdende: g)
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Jälelle  jääneet ju tu t ovat tu l­leet: h)
De kvarstdende mdlen hava in- kommit: h)
r
o“ppr
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
193 45 203 55 37 7 540 108 60 25 193 193 — 237 6 710 982 26
450 14 305 26 4b 18 858 191 ■ 267 54 512 512 485 16 487 182 ___2 — 2 3 — 1 8 — — — — — — 2 80 226 —
4 — 10 — — — 14 1 4 1 6 6 — 2 17 882 —
649 59 522 84 82 26 1422 300 331 80 711 711 726 23 296 272 26
157 119 61 20 14 19 .390 79 29 8 116 116 184 3 164 681 63
78 6 106 ■ 15 10 4 219 28 45 5 78 78 ___ 85 3 269 018 ___
3 5 — — — 8 1 — — 1 1 — 3 3 100 000 —1 — 1 2 — 10 14 1 — — 1 1 — 1 65 000 —
7 — 15 1 3 ~ 26 — 2 — 2 2 7 65 036 67
246 125 188 38 27 33 657 109 76 13 198 198 280 9 663 736 30
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2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique 
rées par les sous-exécuteurs; 5. Total. — b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux, 
jugées pendant l’année (col. 14— 20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par condamnation au pavement; 15. déclarées 
et de vovage ainsique d’autres-actes de mainforte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — /)  Appels 
20. Total. — g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h ) Des affaires renvoyées à l’année suivante 
dont le payement a été décrété.
O ik e u s t i l a s to  v .  1 9 2 1 . — R ä t t s s t a t i s t i k  â r  1 9 2 1 . 6
T aulu 5. (Ja tk o  ja loppu.) T abell 5. (F orts. oek s lu i.) 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
1 Maaherra — Landshövdingen .................. 101 51 12 164 439. 162 83 684 848 103 116 219Maistraatit: — Magistrater:2 Hämeenlinnan — Tavastehus................ — — — — i 1 1 — — —3 Tampereen — Tammerfors .................. 18 17 14 49 58, 167 10 235 284 25 — 254 Lahden — Lahti..................................... 5 1 6 15; 16 6 37 43 9, 1 10
5 Yhteensä — Summa 124 69 26 219 512 346 99 957 1176 137| 117 254
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
6706 Maaherra — Landshövdingen ..................Maistraatit: — Magistrater: 600 18 114 732 2 693 791 4154 4 886 266 2667 Viipurin — Viborg................................. 58 12 7 77 186 142 43 371 448 77 8 858 Haminan — Fredrikshanm.................... _ — — — 2 3 1 6 6 1 19 Lappeenrannan — Vilimanstrand.......... — — — — 15 7 10 32 32 8 — 81 0 3 5 3 11 3 10 3 16 27 4 __ 411 Kotkan — Kotka................................... 2 4 1 7 8 22 z 30 37 9 — 9
12 Yhteensä — Summa 663 39 125 827 2 907 975 727 4 609 5436 365 8 373
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
13 Maaherra — Landshövdingen ..................Maistraatit: — Magistrater: 119 23 7 149 429 113 51 593 742 140 68 208814 Mikkelin — S:t Mirhel ......................... 2 2 — 4 3 12 1 16 20 8 —15 Heinolan — Heinola............................... — — 1 1 4 2 9 15 16 2 — , 216 Savonlinnan — Nyslott.......................... — — — — 10 4 — 14 14 2 — 2
17 Yhteensä — Summa 121 25 8 154 446; 131 61 638 792 152 68 220
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
18 Maaherra — Landshövdingen ..................Maistraatit: — Magistrater: 76 33 35 144 516 167 231 914 1058 19 22 4119 Kuopion— Kuopio ............................... 2 4 2 8 20 27 9 56 64 4 420 Joensuun — Joensuu.............................. 1 2 — 3 6 13 2 21 24 8 — 821 Yhteensä — Summa 79 39 37 155 542 207 242 991 1146 31 22 53
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
22 Maaherra — Landshövdingen ..................Maistraatit: — Magistrater: 179 111 35 325 511 222 95 828 1153 162 18 18023 Vaasan — Vasa....................................... 9 5 7 21 14 22 17 53 74 24 — 242425 Kristiinankaupungin — Kristinestad .. Kokkolan — Gamlakarlebv .................. z — 31 4 —2 37 37 1 126 Pietarsaaren — Jakobstad .................... 2 — 2 4 4 1 9 11 3. — 327 Jyväskylän — Jyväskylä...................... 1 3 4 8 10 30 17 57 65 13 — 13
28 Yhteensä — Summa 189 121 46 356 543 282 132 957 1313 203 18 221
Oulun lääni. — Uleäborgs iän.
29 Maaherra — Landshövdingen ..................Maistraatit: — Magistrater: 165 38 109 312 497 109 166 772 1084 189 5 19430 Oulun — Uleäborg.................................. 13 8 — 21 38 21 4 63 84 19 — 1931 Raahen — Brahestad............................. — — — — 4 3 — 7 7 3 — 332 Kajaanin— Kajana............................... — 5 1 6 1 1 1 3 9 5 — 533 Tornion — Torneä................................. 3 — — 3 — 2 — 2 5 1 — 134 Kemin — Kemi ..................................... 2 — 2 1 9 — 10 12 5 — 5
35 Yhteensä — Summa 181 53 110 344 541 145 171 857 1201 222 5 227
36 Yhteinen sum m a — Sum m a sum m arum 1770 745 448 2 963 6 880 3151 1733 11 764 14 727 1623 350 1973
37 Siitä maaherrat —Därav landshövdingama 1457 375 37312 205 5 752 1898 1413 9 063 11 268 1085 231 131638 * maistraatit— » magistratema .. . 313 370 75 758 1128 1253 320 2 701 3 459 538 119 657
1921,35
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 1i¡
222 102 99 15 20 5 463 90 51 25 166 165 1 254 6 902 461 —
i1
1 ___ ___ ___ 1 ___ ___ ___ — — — — — — 2.46 20 126 8 8 1 209 20 22 8 50 50 — 64 1 441 62025 3;11 1 15 1 3 2 33 — — — — — — 15 126 063 — íi
279 123 241 24 31 8 706 111 73 33 216 215 1 333 8470144 25 5S
2173 177 789 294 38 300 3 771 677 20 152 849 849 — 2173 11405 156 53 6
146 10 117 10 19 10 312 39 8 4 51 50 1 181 3 250 026 49 7!: 2 2 1 ___ 5 — — — — — — 2 2 876 66 8¡12 4 2 2 20 2 — 2 4 4 — 12 247 030 90 9¡5 9 1 1 16 ___ 3 4 7 5 2 5 278 873 59 10;5 — 13 1 — 19 1 8 — 9 9 — 5 483 829 70 11'
2 343 187 930 311 59 313 4143 719 39 162 920 917 3 2 378 15 667 793 87 12;
275 9 69 9 4 10 376 135 13 10 158 158 391 3 856 797 44 13
2 7 1 _ 10 ___ 2 ___ 2 2 _ 2 ' 1000 ___ 14!21 _ 2 1 8 — 13 — — 1 1 li — 1 28 650 — 1M5 2 2 — 9 3 — — 3 3¡ — 11 387 597 — 16;
284 11 80 11 12 10 408 138 15 11 164 164 405 4274 044 44 17':
400 40 153 92 41 20 746 111 47 113 271 230 41 301 1173 623 :18!
13 6 23 8 50 ' 3 5 2 10 10 — 16 148 510 41 195 - 4 — — 9 2 3 2 7 7 — 8 313 290 — 20*
418 46 180 ioo; 41i 20 805 116 55 117 288 247 41 325 1 635 423 4? 21'
343 21 213 26 20 23 646 200 97 30 327 327 — 385 7 689 391 11 22;
; 10 14 8 4 4 40 4 1 5 10 10 ___ 14 70 905 15 123;3 _ 3 ___ _ — — — 3 37 150 70 2*!1 3 1 ___ 1 6 _ — — — — — 1 8 947,80 2511 2 5 1 ___ ___ 8 ___ — — — — — 2 11200 268 — 24 8 1 3 44 2 1 5 8 8 — 9 292 291Í32 27 (
367 21 259 44 25 31 747 206 99 40 345 345 — 414 8109 886 08 28-'
276 21 72 55 10 82 516 243 50 81 374 374 — 364 2 022 188 12 29
! 24 2 15 1 _ 42 9 12 2 23 17 6 28 158 656 70 301 1 ___ ___ 2 2 — — 2 2 2 202 886 77 31_ 3 _ ___ ___ 3 — 1 — 1 1 — — — 321 _ ___ ___ 1 1 2 — 3 1 2 1 5 000 — 331 — 4 — — — 5 — 2 — 2 — 2 1 6 000 — 34
303 23 95 56 10 82 569 255 67 83 405 395 10 396 2 394 731 59 35
4 907 599 2 512 668 287 523 9 496 1959 755 544 3 258 3 203 55 5 275 74112 522 20 36
4 057 538 1676 566 184 466 7 487 1649 367 449 2 465 2 423 42 4 307 43 525 771 09 37850 61 836 102 103 57 2 009 310 388 95 793 780 13 968 30586 751 11|38
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Taulu 6. Hovioikeuksien työtilit vuodelta 1921. — 
Comptes de travail des cours d’appel
S i v i i l i j u t t u j a  ja  - a s io i ta ,  a) 
C iv i la  m&l o c h  ä r e n d e n .  a)
Valituksia b) 
Besvär b) tx >  s? !.3 -• <n «S 2. 3 S* U a ' >=JOsS
g! B *  : 5. W
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1 2 3 4 +i
!
5 1 6 7 8 9 10
Turun hovioikeus. — Abo hovrätt. 1i 1
1 Vuodesta 1920 siirrettyjä — Frän är 1920 balanserade 2 001 .15 481 63 43 i l 3 2121
2, Vuoden ajalla tulleita — Under áret inkomna ........... 1544 108 308| 416! 385| — 141 1127 3 613
3 Yhteensä — Summa s 8 545 123 356j 479'1 428 n 144 1127 5 734
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja i
— Under äret avskrivna pä grund av förlikning ellcr ¡
annan orsak................................................................. 9 __ --■ — — — — 95 Vuoden ajalla ratkaistuja— Under äret avgjorda... . 1 615 101 285' 386 405 3 140 1127 3 676
6 Vuoteen 1922 siirrettyjä — Tili är 1922 balanserande.. 1921 22 71; 93 23 8 4 — 2 049
Vuoteen 1922 siirretyistä jutuista on tullut: — Av de I
tili är 1922 balanserande mälen hava inkommit: !
7 vuonna — är 1921................................................ 1294 22 69, 91 21 — 4 — 1410
8 » — » 1920 ................................................ 590 — 2: 2: 1 8 — 601
9 » — » 1919 ................................................ 32 — ---' --- i 1 33
10 pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka. . 5 — — — 5
:I  ;
er ^
T radu c tio n  des rubriques.
Col. 1. Désignation dés cours d’appel. Cour d’appel d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
B. Décidées. 6. Balancées à l’année ld'22. Des affaires balancées à l’année 1$22 sont entrées: 7. en 1921; 8. en 1920; 
3. Contre le jugement des tribunaux de l:re instance.— 4. Contre le jugement d’autres autorités". — 6. Total des re­
ment et de la Cour suprême. — 9. Affaires économiques et administratives. — 10) Total des affaires civiles. — c) A f- 
concernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction publique. — 12. Autres affaires criminelles. — 13. 1) Recours (Col. 15—19). — g ) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 15. infractions graves; 
d’autres autorités. — 19. Total des recours. — h ) Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour Suprême: par les- 
actos ou une communication faite à la cour d’appel (21). — 22. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 24.
37
Tabcll 6. Hovrättcrnas arbetsredogörelser för ar 1921. 
(2:me instance) pour l ’année 1921.
R, i k o s j u t  t  u j a.  c)  — B r o t t m à l .  c)
Rikosjuttuja, jotka ovat olleet hovioi­keuden välittömästi käsiteltäväksi o te t­tavia. d)
Brott-mftl, som till- hört hovrättens omedelbara upp- tagande. d)
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä rikosjuttuja, e)Av hovrätten, säsom andra instans, handlagda brottmàl. e)
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Hallituksen ja Kor­keimman oikeuden kirjeitä ja lähet­teitä, h)  R-egeringens och Högsta domstokms brev o. remisser, h)
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15 16 17 18 19
1217 241 3 14671274 157 7 1478
2 491 398 10 2 945|
1435 209 '8 16971056 189 2 1248









66 60 126! 376
_i
37 40 77 366 45
29 20 49 ! 10 1















6 813 3 364
21281039188; 9,9,io.
-  2. Entrées pendant l’année. — 3. Total. — 4. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d’autres causes.
9. en 1919; 10. à une époque antérieure. — a ) A jfoires civiles (Col. 2—10). — 2. Appels. — b) Recours (Col. 3—5). — 
cours. — 6. Requêtes. — 7. AJfaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 8. Lettres et renvois du Gouverne- faires criminelles (Col. 11—24). — d ) Affaires portées en lire instance devant ces cours (Col. 11—19). — 11. Affaires 
Total. — e)  Affaires portées en 2:me instance devant ses cours (Col. 14—19.) — 14. Soumises d’office à la Cour. — 
16. autres infractions; 17. ne concernant que des dommages trait d’union — intérêts etc. — 18. Contre le jugement 
quels l’avis de la cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (20); par lesquels ne sont demandés que des 
Somme totale des affaires.
Taulu 6. (Jatko ja loppu.) Tabell6. (Forts, och slut.) 38
i 1 2 ! 3 4 5 1 6 ! » t 8 ! - 10
1
Vaasan hovioikeus. — Vasa hovrätt.




2 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna............. 490 ! 62 861 148! 4121 — 72 402 1530
3 Yhteensä — Summa 9221 74 93 1671 4141 - 72J 402 1977
4; Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
j — Under arot avskrivna pä grund av förlnming eller 
1 annan orsak ............................................................... 4
1
4
5 Vuoden ajalla ratkaistuja— Under äret avgjorda. .. . 5001 60 75 135 410 — 72 402 1525
6 Vuoteen 1922 siirrettyjä — Tili är 1922 balanserande 412j 14! 18 32 4 — 448
7
Vuoteen 1922 siirretyistä jutuista on tullut: — Av de 
tili är 1922 balanserande mälen hava inkoinmit: 




h*T—t 32 4 _ 433
i « » — » 1920 ................................................ 151 _ - — __ — 15
9 » — » 1919................................................ — — - —, - - —
to pitemmän aikaa sitten — för längro tid tillbaka. . " — —!
.11
Viipurin hovioikeus. — Viborgs hovrätt.
Vuodesta 1920 siirrettyjä — Frän är 1920 balanserade 4188Í 32 24| 56 19 - 1 4 264;
12 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna........... 1330 187 245 432 738! 5 79 528 3 112!
13 Yhteensä — Summa 5 518 219 269 488 757 5 80 Í. 528i
7
U Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja 
— Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller 
annan orsak................................................................. __
15 Vuodon ajalla ratkaistuja — Under äret avgjorda. .. . 2 140, 190 242 432 741 5 80 528 3 926
16 Vuoteen 1922 siirrettyjä — Tili är 1922 balanserande 3 378 29 27 56 16 — — _ 3 450
17
Vuoteen 1922 siirretyistä jutuista on tullut: — Av de 
tili är 1922 balanserande mälen hava inkommit: 
vuonna — är 1921................................................ 1153 29 27 56 16 1225
! 18 » — » 1920 ................................................ 1 050 — — — — — 1 050
19 » — » 1919 ................................................ 1155 — — — — — __ 1155
20 pitemmän aikaa sitten — för längre tid tiUbaka. . 20 — —
— — 20
21
Yhteensä kaikki kolme hovioikeutta. — Summa för alla 
tre hovrätter.
Vuodesta 1920 siirrettyjä — Frän är 1920 balanserade 6 615 59 79 138 64 n 4 6 832
22 Vuoden ajalla tulleita— Under äret inkomna ........... 3 370 357 639 996 1535 5 292 2 057 8 255
23 Yhteensä — Summa 9 985 416 718 1 134j 1 599 16 296' 2 057 15 087
24 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä poistettuja j 
— Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller 
annan orsak ............................................................... 13 _ __ 13
25 Vuoden ajalla ratkaistuja — Under äret avgjorda. .. . 4 261 351 602 953 1556 8 292 2 057 9127
26 Vuoteen 1922 siirrettyjä — Tili är 1922 balanserande.. 5 711 65 116 181 43 8 4 — 5 947
27
Vuoteen 1922 siirretyistä jutuista on tullut: — Av de 
tili är 1922 balanserande mälen hava inkommit: 
vuonna — är 1921 ................................................ 2 844 65 m 179 41 4 3 068
2 8 » — » 1920 ................................................ 1655 — 2 2 1 8 — — 1 666
2 9 » — » 1919 ................................................ 1187 — — 1 — — — 1188
30 pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka. . 25 - __ __ — — — 25
89 1921
; l i 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
29 ■ 6! 34 10 2 206 52 260 4 308 755 180 14' 94 90 64 451 67 — 582 229 — 995 2 525 2
109 19• 128 100 66 657 119 — 842 233 1303 3 280 3
81 18' 99 86 63
_
368 57 — 488 — 227 900 4242528 1' 29 14 3 289 62 — 354 — 6 — 403 851 C
l| 1 14 3 278 55 336 6 __ 357 790 ?1 ___ ; 1 — — 11 7i — 18 — — — 19 34 8: 27 ~ ! 27| —■ — —
___
— — — 27 27 910
! 431 8l 51 18 34 697 136 867 936 5 200 n! 63 61 124 231 172 867 198 1237 — — 1592 4 704 12
106 69 175’ 2491 206, 1564 334i 2104;
4 4 4 4 1471 65 136 229 202 1081 261 — 1544 — — — 1909 5835 lä31 4 35 20 4 483 73 — 560 — — — 615 4 065 16
26 4 30 20 4 478 58 _ 540 590 1815 171 1 — — 5 15 — 20' — — — 21 1071 184 4 - — — ■-- — — — — 4 1159 19__
■
20 20
91 25 116 51 42 2120 429 3 2 594 1 4 2 2 767 9 599 21190 123 313 674 276 2 592 422 7 3 297 ¡ 5 735 492 5 516 13 771 2 2
281 148 429 725 318 4 712 851 10 5 891 5 739 494 8 283 23 370 23
4 4 4 17 21189 123 312 681 310 2 884 527 8 3 7291 5 733 486 5 946 15 073 2588 25 113 44 8 1828 324 2 2162 — 6 8 2 333 8 280 26
52 22 74 44 8 1331 192 2 1533¡ 6 8 1665 4 733 274 3 — — 387 84 — 4711 — — — 478 2144 2832.’ — 32 — — 107 47 — 154 — — — 186 1374 29- __ — — 3 1 — 4¡ — — — 4 29 30
2 528 9 904 J3
Taulu 7. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja siviililuontoiset valitus­asiat vuoima 1921.
Tabell 7. I liovrätterna avgjorda vädjade mal ocli civila besvarsmäl ar 1921.





Juttu jen  luku, joissa kanteen on perille ajanut: a)
Antal mftl, i vilka taian fullföljts av: )
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Perille ajetuista jutuista: (?)
Av fullföljda mál hava tili prövning: b)
Lukumäärä tut- ! kiiltoon otettu ja ; juttuja: c) j
Antal av de tili I prövning upptagna i mâl, c)
5
joissa vedon- j tai valituksen»!alainen päätösO on:
<  p i v :lka över-K  O klagat beslut7T <SS P blivit:
P» 1 .f  £
O? 2 .3 S- S5- 3P  —




A. Vedottuja juttuja. — A. Vädjade mâl.











11 647 65 372 220"
— 14 2 7









T radu c tio n  des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. lo­cations et déménagements dans les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 6. héritages et testaments; 6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et bons, caution­nements et autres engagements ehirographiques; 9. recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété par le sur­exécuteur; 10. autres créances fondées sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12. séparations de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Eecours. 15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur-exécuteurs, concernant; 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4); 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès; 4. par toutes les deux parties. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6); 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9); 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée.









j Ju ttu jen  luku, joissa kanteen on perille i ajanut:
Antoi mäl, i vilka taian fullföljts ay:
| |
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Jotka koslrivat merioikeusasioita — Angäende sjörätts-mäl .................................................................................Jotka koskivat vekseliasioita — Angäende växelmäl. .Jotka koskivat velkomista velkakirjan, hyväksytyn laskun, osoituksen, takaussitoumuksen tahi sellaisen kirjallisen velkatodistuksen perustuksella — An­gäende fordran pä grund av skuldebrcv, godkiind ■ rälming, invisning, borgesförbindelse eller dyliktskriftligt fordringsbevis................................................Jotka koskivat takaisin voittamista — Angäende äter- ■vinning...........................................................................Jotka koskivat muuta välipuheesen, kärsittyyni vahin­koon tahi sellaiseen perustuvaa saatavaa — Angäende annan fordran grundad pä avtal, liden skada eller!dylikt ............................................................................ |Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutus-etua jAngäende konkurs samt urarvamäl .........................Jotka kostavat pesäeroa ilman konkurssin yditeyttä — I Angäende boskillnad utan sammanliang med konkurs 1 Jotka koskivat muita juttuja — övriga mäl............... : 412:
Yhteensä — Summa I
B. Valitusasioita.- - B .  B e svä rsm ä l. ;








Alioikeuden päätöksestä •beslut ....................................Ulosotonhaltijan päätöksestä: - utslag:joka koski lainhakua — angäende lagsökning..........joka koski takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tahi muuta virka-apua — angäende kvarstad, försking-ringsförbud eller annan handräekning.....................joka koski valitusta ulosottomiehen menettelystä — angäende klagan över utmätningsmans förfarande muissa ulosottojutuissa — i andra utsökningsmäl. . Muun viraston päätöksestä — Över utslag av annan ;myndighet  ............................................................;Muita juttuja — Övriga m äl.......................................... i
Yhteensä — Summa 
Yhteinen sum m a —  Sum m a summarum
Perille ajetuista jutuista:
Av fullföljda mäl hava tili prövning:
•O q- •c ag- S“
sr §(¡3. o ST o
2 3 4 5 6 7 8 9
25 27 17 3 66 6 41 1914 112 2 2 126 5 95 26
118 245 39 6 396 33 266 97
14 11 1 1 25 1 22 2
395 719 158 21 1251 97 781 373
21 3 4 — 28 4 11 13
1 2 _ __ 3 _ __ 3563 198 25 1148 65 739 344
1471 2 224 570 80 4185 301 2 660 122411
233 101 17 26 325 60 188 77
50 177 1 11 217 7 152 58
69 100 3 12 160 5 118 37
89 52 2 7 136 16 97 2314 28 1 5 38 — 29 9
5 1 __ 3 3 1 1 14 6 — — 10 2 6 2464 465 24 64 889 91 591 207
1935 2 689 594 144 5 074 392| 3 25l| 1431
Lukumäärä tu t­kintoon otettuja juttuja:
Antal av de tili prövning upptagna mäl,
joissa vedon tai valituksen­alainen päätös on:i vilka över- klagat beslut hiivit:
< w a: o TT < 
P P
P> —.f  goi *
II s
<3* e. S- i(-4 03B  S? s  I& S'
O ikeustilasto v. 1921. — R ä ttss ta tis tik  dr 1921. 6
42
Taulu 8. Sotaylioikeuden rikosjjut- 
Tabell 8. Överkrigsdomstolens arbetsredo-
Compte de travail de la Cour d’appel rnili-
Rikosjuttuja, jotka ovat olleet ! Sotaylioikeuden välittömästi käsi­teltäväksi otettavia, a)
• BrottmAl, sora tillhört Över­krigsdomstolens oraedelbara upp- tagande. a)
i
<s








1 2 3 4
1 Vuodesta 1920 siirrettyjä — Frän är 1920 balanserade..........2 Vuoden kuluessa tulleita — Under äret inkomna..................








4 Sillensä jätettyjä sovinnon tai muun syyn perustuksella — 
I Under äret avskrivna pä grund av förlikning eller annan
orsak ....................................................................................
5' Ratkaistuja — Avgjorda .........................................................i 6| Vuoteen 1922 siirrettyjä — Tili är 1922 balanserande.........
i Yhteensä'— Sum m a
|
I Vuoteen 1922 siirretyistä jutuista ovat tulleet: — Av de tili är 
| 1922 balanserande mälen hava inkommit:
! 8 vuonna '— är 1921 ...............................................................
¡ 9  » — » 1920 ...............................................................
;10' » — I) 1919........................ ......................................
| u i pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka.............






6 56 621 6 1 6
Tradu ctio n  des rubriques.
Col. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente (1), entrées pendant l’année (2), total (3), total (7), des affaires balancées à l’année 1922 sont entrées en 1921 (8), en 1920 (9), en 1919 (10), à une 
b )  Affaires criminelles portées en 2:me instance devant la Cour (Col. 5—10). c) Lettres et renvois N:o 6. — Col. 13. Toutes les autres affaires criminelles. 14. Total.
43
taire (3:me instance) pour l ’année 1931.
tuja koskeva työtili vuodelta 1921.
görelse angaende brottmal för ar 1921.
Rikosjuttuja, joita Sotaylioikeus on käsitellyt toisena oikeusasteena, b)
Av Överkrigsdomstolen säsom andra instans iiandlagda brottmäl. b)
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I  5en 3  s» e s? c+O MS e
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S5'
fi 6 7 8 9 10 n  !ii 12 13 14
8 2 10 12 ____ 51 146 7 34 — — 41 — i — 3 203 254 9 44 __ ---. 53 ■ ~ * 3 254 3
51 - 7 -44 51 "  ! - 3 4177 453 2 __ 2 — 73 6
54 9 44 — 53 -  ii 3 254 i
3 2 - 2 - -  ! - . — 67n 8_ — . - — ” i °. — ¡10.- - — — — — — — - 11
rayées par suite de transaction ou pour d’autres causes (4), décidées (5), balancées à l’année 1922 (6), 
époque antérieure (11) — a ) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). 
du Gouvernement et de la Cour suprême (Col. 11—12.) — Col. 2—12, voir les Col. 11—21 du tableau
Taulu 9. Korkeimman oikeuden siviilijuttuja 
Tabell 9. Högsta domstolens arbetsredogörelse ocli uppgift 
Compte de travail de la Cour suprême pour
Juttu jen  luku. a)  
Antal mál. a)
a ~8C: co1  &f- <a 5 Cl cl a o
COs- g  ST ep m
£
S* e*
= I f  ■»  p sr
sfs
3 S-e- s.
A. Nostojuttuja. — A. Revisionsmäl.
i 1 Jo tka koskivat omistusoikeutta, maalla olevan 
kiinteän omaisuuden nautinto-oikeutta, rasit­
teita, lunastuskannctta tahi tilusrajoja — An­
gáende äganderätt, nvttjanderätt tili fast egen- 
dom á landet, servituter, lösningstalan och ägo-
skillnad .................................................................
Jo tka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitusta tahi 
tien kunnossapitoa — Angáende stängselskyl-
dighet, dikning eller viigunderhäll ...................
Jo tka koskivat vuokra- ja  m uuttoriitoja kau­
pungissa — Angáende hyres- och avflyttnings-
mäl i stad ........ : .................................................
Jo tka koskivat muita kiinteää omaisuutta tar­
koittavia riitoja —■ Angáende övriga tvister,
rörande fast egendom .......................................
Jo tka koskivat perintöä tahi testam enttia — An­
gáende arv eller tes tam en te ...............................
6 Merioikeusasioissa— I sjörättsm äl.......................
7 Vekseliasioissa — I vüxelmál ...............................
164! 119 283
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Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, b)
Under Äret avgjorda mál, b)
joista loppuun on saatettu siitä kuin juttu on Kor­keimpaan oikeuteen tullut:
av vilka tili slut befordrats, frän det mAlet tili Högsta ; domstolen inkommit, inom: '
i ito ! M
gB
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Traduction  des rubriques.
Col. 1 A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les cours d’appel). — Pour les rubriques spéciales 
ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité judiciaire inférieure. — 16. Contre autres dé- 
C. Pétitions concernant: 21. Rescision d ’un jugement ou-rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres 
— 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement des parties. — b) Nombre 
ont été portés devant la Cour suprême. 11. Total. — c) Des affaires, renvoyées à  l’année suivante, ont été portées 
affaires décidées (Col. 17—21). — e) Portées devant la Cour par celui qui était accusateur ou demandeur à  la 
à l’affaire (1S); de toutes les deux parties (19). 20. Ecartées. 21. Jugées. — f) Nombre des affaires (Col. 22—24) a été approuvé (23), modifié (24).
45
l ’année 1921. Affaires contentieuses et pétitions.
ja hakemuksia koskeva tvötili vuodelta 1921.
angâende eivilà mal och ansöknmgsärenden för ar 1921.
Seuraavaan vuoteen jääneitä juttuja, c)
Tili päföljande Ar kvarstâende mâl, e)
jotka ovat Korkeimpaan oikeuteen tulleet:




g  • 3 3
P f
13 14 16
Lukumäärä ratkaistuja asioita, d) 
Antalet avgjorda ärenden, d)
joissa kannetta on perille ajanut: e)
i vilka taian fullföljts av: e)
joita tu tk in ­toon:
som tili pröv- ning:
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Tutkittavaksi otettu jen asiain luku, f)




j vilka beslut blivit:
g  srË g
22 23 24
iI1
118 61 6; — 185 74 . 23 ; — 4; 93 — 74 19 1
_ j — — — .
!
2 | 1 —1 2 1 1 2
23 6 _ 1 — 29 15 5 !j —, — 20 — 16 4 3
24 21 !! — 45 9 10 ! 1
i
20 18 2 4
55 25 i! __ 81 25 ' 13 ; l ‘- jli 38 1 24 13 510 ___ — . — 10 20 6 — —: 26 — 16 10 619 1 — — 20 10 5 • — 1; 14 — 12 2 7
voir Col. 1 du tableau N:o 7. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement des cours d’appel concernant saisies cisions des cours d’appel. — 17. Dans des affaires de partage des terres. — 18. Autres recours civils. — pétitions.—a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 4. Total, des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 1 an (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles devant la Cour suprême: en 1921 (12), en 1920 (13), en 1919 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou par une personne qui n’était pas intéressée qui ont été renvoyées à la Cour d’où elles étaient portées (22), dans lesquels le jugement de l’instance inférieur
Taulu 9. (Jatko ja lappu.) Tabello. (Forts, ooh s lu t.) 46
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11
8 Jotka koskivat velkomista velkakirjan, laskun,
osoituksen, takaussitoumuksen talli sellaisen
kirjallisen velkatodistuksen perustuksella — 
Angäende fordran pä grund av skuldebrev, 
räkning, invisning, borgesförbindclse eller dy- 
likt skriftligt fordringsbevis .......................... 42 26 68 __ 17 17
9 Jotka koskivat takaisinvoittainista — Angäende
ätervinning...................................................... 8 1 9 — — — — 6 — 6
10 Jotka koskivat välipuheeseen, kärsittyyn vallin-
koon tahi muuhun sellaiseen perustuvaa saa­
tavaa — Angäende annan fordran, grundad
pä av tai, lidcn skada eller dvlikt.................... 242 207 449 1 — 2 2 7 139 150
11 Jotka koskivat konkurssia tahi purinnönluovutus-
etua — Angäende konkurs eller urarvaförmän 14 13 27 2 — 4 2 8 16
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin yli-
teyttä — Angäende boskillnad utan samman- 
hang med konkurs ......................................... '
13 Jotka koskivat muita nostotietä perille ajettuja
juttuja — Angäende övriga i revisionsväg full- 
följda mäl ....................................................... 60 54 114 _ __ 1 2 4 34 41
14 Yhteensä — Summa 697 561 1258 3 2 4 18 40 385 449
B. Siviilisiä valitusjuttuja. — B. Civila
besvärsmäl.
15 Hovioikeuden päätöksestä joka koski ulosottoa
.
tahi tuomion eli päätöksen täytäntöön pane­
mista — Över hovrätts utslag eller beslut 
angäende utnuitning eller verkställighct av 
dom eller utslag.............................................. 30 45 75 6 8 5 7 11 37
16 Hovioikeuden muista päätöksistä — Över andra
beslut av hovrätt ........................................... 5 3 8 — 2 2 __ — 3 717 Jakoasioissa — I skiftesärenden........................ 167 347 514 1 — 2 . 44 81 61 18818 Muita siviilisiä valitusjuttuja — Övriga civila
besvärsmäl ...................................................... 45 73 118 — 16 23 5 6 23 73
19 Yhteensä — Summa 247 468 715 1 24 35 54 94 98 305
20 Nosiojuttuja ja siviilisiä valitusjuttuja yhteensä) Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl ( 944 1 029 1 973! 4 26 39 72 134 483 754
•
C. Hakemusasioita. — C. Ansökningsärenden.
21 Jotka koskivat tuomion purkamista tai mene-
tetyn ajan palauttamista •— Angäende resning 
eller ätcrställande av försutten tid................. » » 48 8 12 4 3 5 32j22 Muita hakemusasioita — Övriga ansöknings-
ärenden ........................................................... 8 4 12 — 1 _ 8 ~ — 923 Yhteensä — Summa 27 33 60 — 9 12 12 3 5 4l!
47 1921,
12 13 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24
COC\1 25 _ 51 12 5 1 16 1 13 2 8
1 2 _ 3 6 — — 4 2 — 2 — 9
205 92 *! - 298 103 44 3 6 144 — 113 31 10
9 2 —■ _ 11 10 5 1 — 16 — 13 3 i i
__ — __ — — — — — — 12
54 19 __ - 73 29 H 1 1 40 — 35 5 13
544 254 8 806 313 129 7 18 431 2 337 92 14
i 33i 6 38 31 6 4 33 3 26 4 15
i _ 1 7 __ __ 1 6 __ 6 — 16288 36 1 — 325 146 39 3 12 176 13 126 37 17
41 4 — — 45 72 1 _ 12 61 12 41 8 18
362 46 1 — 409 256 46 3 29 276 28 199 49 19





— _ — — — 21}
22
19 _ 19 — — - - _ —1 — — 23i;
k
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Taulu 10. Korkeimman oikeuden rikos- 
Tabell 10. Högsta domstolens arbetsredo-
Compte de travail de la Cour suprême
1 V a l i t u s -
B e s v ä r s-
Jotka koskivat tärkeämpiä jotka koski2 S-s  « rikoksia, b) rikok
1  ä angäende grövre brott. b) angäende öv-
* c* R 2 —p> £  r* p* Tiedoksi anta- Tiedoksi an- Tiedoksi anta-mattomia. nettuja. mattomia.
Ej kommuni- Kommunice- Ej kommuni-cerade. rade. cerade.
1 2 3 4 5
1 Vuodesta 1920 siirtyneitä —  Frân är 1920 ba-lanserade ............................................................. — 106 46 5542 Vuoden ajalla tulleita —  Undér äret inkomna.. — 251 4 726
3 Y hteensä —  Sum m a — 357 50 1280
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystäpoistettuja — Under âret avskrivna pà grundav förlikning eller annan orsak..................... — 15 Vuoden ajalla ratkaistuja —  Avgjorda.............. — 246 46 5016 Vuoteen 1922 siirrettyjä —  Tili är 1922 balan-serande................................................................ — 111 4 778Vuoteen 1922 siirretyistä jutuista on tullut: —Av de tili är 1922 balanserande m alen hava *inkommit:7 vuonna —  är 1921........................................... 104 3 6218 » —  » 1920 ........................................... — 7 — 156 ■9 » —  » 1919........................................... — — i i  ;10 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau. N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; c) autres infrac- sans échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications échangées entre les par- raent ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 12. Autres affaires criminelles. 13. Total.
v) Tähän lukuun sisältyy 59 rangaistusvangin hakemukset päästä enempää suorittamasta heille 
l) I detta antal ingä 59 straffängars ansökningar om befrielse frän vidare undergäende av dem
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pour l ’année 1921. Affaires criminelles.
juttuja koskeva työtili vuodelta 1921.
görelse angâende brottmal för är 1921.
a s i o i t a ,  a )  m â 1, a)
vat muita sia. c)
xiga brott. c)
'• Tiedoksi an-
jotka koskivat ainoastaan korvausta, vahingonkor­vausta tahi sellaista, d)
angäende allenast ersätt- ning, skadcständ eller dylikt. d)
Tiedoksi anta-; Tiedoksi an- ’nettuja. ■ mattomia. : nettuja.










Muita kri- minaalisia asioita. iAndra j kriminclla • ärenden.
Kaikkiaan.
Summasummarum.
6 7 8 9 10 i l 12 13
222 67 53 1048 31 13 18 1110 12» 99 1 1083 1131 45 120 2 379 2
224 166 54 2131 1162l) 58 138 3 489 3
2 3 _ 3 i201 70 54 1118 1118 42 130 2 408 5
21 96 — 1010 44 16 8 1078 G
1 . -78 807 44 15 8 874 720 17 — 200 — 1 — 201 8— 1 — 3 — — — 3 9— — — — — — 10
tions; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la Cour. — 3, 5, 7. Décidés ties. — 9. Total des recours. — 10. Pétitions de grâce. — 11. Pétitions concernant rescision d’un juge-
tuomittua kuritushuônerangaistusta. 
âdômt tukthusstraff.
O ikeustilasto v. 1921. E 'àttsstatistik  âr 1921.
Taulu 11. Korkeimman hallinto-oikeuden valitus- 
Tabell 11. Högsta förvaltningsdomstolens arbetsrcdogörelse 
Compto de trayail du Haut tribunal adininistra-
5 °
Asioiden luku. a) 
Antal raäl. a )
w M !“ Oj
<T>O: q?S S ls ®o
¡ s- P
. n i
« .jf áB O p. &"  3  i »  £  ’ S" ! p‘ p l . u i i iI < B I■ § B. « a! O o  CL <© m.
S?
B | i; P S
CCs55p
! . .
s«» s»S ?  g§'B S =  =O2 3 ?i_ . e |»i- ° ?»  ç  ' ?
7
8 0









A. Valitusasioita. — A. Besvärsmäl.




71' 829; 3331 j 50
107 134 56 9130, 34
2 : 2 2, 3
33 371 045 1 201








B. Hakemusasioita. B. Ansökningsärenden.
Jotka koskivat lainvoiman saaneen päätöksen purkamista tai menetetyn ajan palauttamista — Angäende resning av mäl, som vunnit laga kraft eller äterställande av försutten tid Muita hakemusasioita — övriga ansökningsärenden..............
741 2 875 3 616
3416 3816
Yhteensä — Summa l 4 501 54
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, b)
Under äret avgjorda mäl, b)
joista on ratkaistu siitä kun asia on Korkeimpaan hai- lintooikeutecn tullut: av vilka till slut avgjorts, frän det mälet tili Högsta förvaltningsdomstolen in- kommit, inom: ,
§.S:





324 92 26 , 3
2715
7' 26| 6
1¡ 8; 42j 9j 5
34! 11! 5
35! 23j 8_7; _7| -























— 29 19 48
T radu c tio n  des rubriques.
Col. A. Recours concernant: 1. répartition des terres. 2. droits des eaux. 3. domaines. 4. communications et poste, proches des conscrits. 10. impôts publics. 11. impôts communaux. 12. assistance publique. 13. autres affaires communa- 19: Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 20. Autres petitions. — a) Voir a) du tableau N:o 9. été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 1 an (9), plus d’un an (10) depuis quélies ont été portées devant le nal administratif: en 1921 (12), en 1920 (13), en 1919 (14), plus tôt (15). 16. Total, d) I\ ombre des affaires décidées (col. y était explicateux ou par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 20. Ecar-
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asioita ja hakemuksia koskeva työtili vuodelta 1921.
augäende besvärsmal ock ansökningsärenden för âr 1921.
tif pour l ’année 1921. Recours et pétitions.
Seuraavaan vi 
Tili päföljand
jotka ovat Kork 
oikeutee
vüka tili Högsta 
stolon ii
loteen jääneitä asioita, c )  
e âr kvarstâende mâl, c )
eimpaan hallinto- 
n tulleet;
förvaltn i ngsdom- 
i kömmit:
&CD
s a  i  
2  s
s  ?  jj 1 
«f 1  ; S  i  ■ f
£  »  g  a
I-» m  ' PT SJ
®  2  £  g
?  ' g . -  
; i  fr  B
; i
Ratkaistujen valitusosiain lukumäärä, d )  
Antalet avgjorda besvärsmäl, d )
joissa valituksen on perille joita tutkitta* 
ajanut: e )  vaksi:
i vilka besväret fuliföijte som tili pröv- 
av: e )  ning:
Tutkittavaksi otettujen 
asiain lukumäärä,
Antalet tili prövning upp- 




' g  i vilka över*









josta osia on jatkettu.
' klagande hos den m
yndig* 





selittäjä siinä virastossa, 
'josta asiaa on jatkettu, tahi 
henkilö, joka ei ole ollut 
j 
asianosaisena asiassa.







fullföljts, eller person, som
 
























12 13 i *  ; 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
'
35 35 24 23 13 34 6 16 12
-7 i —  ' •— 8 14 11 — — 25 4 16 5
6 4 9 i 10 29 18 3 — — 21 1 18 2
9 __ — i 10 92 32 __ 16 108 15 51 42
21 — — — 21 38 32 — — 7 0 2 46 22
8 — 8 19 7 — 1 25 2 21 2
— — . — 2 — — 2 1 1 —
— — — — 2 1 — 1 2 — 2 -
! 2 __ ---- . __ 2 35 __ __ __ 35 1 21 13
307 5 — . 312 630 359 “ 21 868 46 363 45 9
; 486 7 1 — 49 4 560 267 19 49 797 50 46 0 287
i 100 1 — — 101 107 63 1 12 159 8 117 34
j 29 — ---- 1 — 29 49 18 1 7 61 7 31 23
! 3 — — — 3 8 1 — — 9 1 8 —
1 7 __ __  1 __ 7 10 35 __ 6 39 1 3 4 4
¡ 60 2 —  t — 62 86 28 • 8 106 10 7 0 26




20 1 °  ! 11 1 1 2 1
6




2  361 155 1 2 7 5
—
93 1














5. affaires ecclésiastiques et des écoles. 6. industries. 7. vagabondage. 8. obligation du service militaire. 9. subvention aux les. 14. constructions. 15. élections de députés. 16. affaires disciplinaires. 17. autres affaires. — B. Pétitions concernant: 5. Nombre des affaires rayées des rôles par désistement des parties ou pour d’autres causes, bJ Nombre des affaires qui ont Haut tribunal administratif. 11. Total, c) Des affaires renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant le Haut tribu- 17—21). e) Portées devant le Tribunal: par celui qui était demandeur à la Cour où l’affaire à été traitée (17); par celui qui tées. 21. Jugées, f) Col. 22—24, voir Col. 22—24 du tableau N:o 9.
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Taulu 12. Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen työtilit vuonna 1921. 
Tabell 12. Arbetsredogörelser över konkurs- oeli urarvamal ar 1921.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les faillites et bénéficesd’inventaire en 1921.
L ä ä n i t .
L an.
% Hp . B o
! et) m% e
û> OH 2. C £ •Ö «
ST  ^
P ?=
öS* S O a- e-
PT ej- O -3 g*
KCT
Hakemuksia Ju ttu ja , jotka vuoden, ajalla ovat päätetyt:
Ansökningar, Mäl, sora under äretavslutate:
g o3 S £ o' S  ~s>wp CR a .(9 g Og i â 3B ° 3 g- „  gP7*S Oë j ; |u  es: B
P-
<»
’S3 s  o S i  e  !
g T ÎO 
B  i-j 00as <6 too 3g 2 . s |
I -B ?! g* »'SCv cf£TpK
1 5 5
Se g* ;
< rt s- 0 = 1 a R £ >  s sS |£ lE— oo s O. —• —p  r
STSgifc; B f








g <f  gB B O. ^* ie> o2 * C a> •O B *0 _  to ¿T *■
tâ w— O ' < I§" S !.< w
K . 2£ fiP" S' Ij CDâ °& S§■ &
1 ■2 3 i 5 1 6 7 9 10 11
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. 1
Kaupungit — I stadeina.......................... löi 201 216 131 G8 1 44 40 3Maaseutu — Pä landet .......................... 8; 25 33 12 f — : 2 12 7 2
Yhteensä — Summa 23 226 249 143 69 3 56 47 5
Turun ja Porin lääni. — Abo och ■Björneborgs Iän.
Kaupungit — I stadeina .......................... 21. 82 103 40 38 - - , 1 41 21 4Maaseutu — Pä landet .......................... lOi 28 38 2 18, ■ 2 24 10 Oe.
Yhteensä — Summa 31 no: 141 42 56 - - 3 65 31 6
Ahvenanmaan maakunta. — Land- !skapet Aland. ; !
Kaupungit— I städerna........................* -■ . 4 - —Maaseutu — Pä landet .......................... --- 5 5 1 4 - - -- j 3 1 —
Yhteensä — Summa 5 5 1 4 3 1
Tradu ctio n  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. 6. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l'année: 7, par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas en être prononcée; 8. par transaction ou par homologation de concordat; 9. par ju­gement du tribunal. 10. Affaires renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
Taulu 12. (Jatko ja loppu.)Tabell 12. (Forte, och slu t.) 192153
Hakemuksia,
Ansökningar,
[Juttuja, jotka vuoden1 ) ajalla ovat päätetyt: I
1 Mäl, som under äret | 1 avsiutats:
—• rtiCO i-H I
L ä ä n i t  
L ä  n.
3 g.§■  * tS  <




S b £.' « Jla sS f » 91.3 2 ' - ° g. 5.“ 8-£ * i s«■ "•SS' co K a 
prcr S"»O *< e-t-,sgff. g s - - :p O
5 §i6 Si < 2 • e »
p  a d2 8 |
psx r=w.e <P «  SSffags*PS <5
S*«OB.
ta i :S iOt
®.B P*OQ
8 g.p: cor M
«3-13i f H  f i s!§?-
B g 5? ?
I sB *ö3S Iso a
B g. o. aJ P
P» o ; " ?  e »s  “ ; £ sC P;
• w IS  O §■  2. ■ iri?  ff- <t>ä 3o.  ^ If  §4S3 j: IS V |
eCL ef<rBo ® i»
1 2 3 4 ; 5 6 7 18 ; 9 10 i l
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. iKaupungit — I städcma .........................  ; 16, 53 69 23| 35 — j 3, 32 11 3Maaseutu — Pä landet .........................  , 8 35 43 6| 24 -- I - 1 21 16 2
Yhteensä — Summa j 24[ 88 112 29] 59 ~ ! 3| 53 27 5
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. 1 i
Kaupungit — I stadeina .........................  ; s: 59 67 23, 41 --- ; — | 33 11 iMaaseutu1)— Pä landet1).........................  | 22: 69 91 25| 34 2 | s! 34 25 7
Yhteensä — Summa 30 128 158! 481 75 2 ! 5 67 36 8
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän. iKaupungit— I städerna..............>............ 3 15 18 8! 6 6 4 —Maaseutu —  Pä landet ......................... 9 23 32 10 | 13 —  ! 1 , 11 10 2
Yhteensä — Summa j 12 ] 38 50! 18’ 19 *i l i 17 14 2
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän. * !
Kaupungit —  I städerna.........................  i 7i 15 22 2 9 —  . 5* 11 4 —Maaseutu —  Pä landet .........................  i 12 | 13 25 4; 12 —  , 2 | 14 5 3
Yhteensä — Summa 19, 28 47!I 6 21
f—  i 7' 25 9 3
Vaasan lääni. —  Vasa Iän. I 4Kaupungit —  I städerna.........................  : 6 21 27) 3! 17 __ i 2 i 16 6 2Maaseutu —  Pä landet ......................... 6 20 26] 5' 11 4 1 4| 8 5 1
Yhteensä — Summa 1 1 2 i 41 53 8 28 4 1 6! 24 1 1 3
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän. }Kaupungit —  I städerna ......................... 11 20 31 8 8 — l! 11 11 2Maaseutu —  Pä landet ............................... — 13 13 13 —  ] l . 1 11 1
Yhteensä — Summa ‘ l i i 33 44 j 8’ 21 __ 1 2 12 22 3
Yhteensä koko m aassa \  i 
Sum m a för hela la n d e t /Siitit kaupungeissa — Därav i stadeina.. 1 * maaseudulla — » pä landet.. 1
1621 697





6 30 322, 198




*) Kts. muist. siv. 18. — J) Se anm. ¡1 sid. 18.
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Taulu 13. Holhousjuttuja kos- 
Tabell 13. Arbetsredogörelser över
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L ä ä n i t .  




FörmyndorskapsmAlena an tai. a)
< w e4 y o .
S! E
&ä l a  f-® O e»- »  .' es» _ s  j<*8 p * • '1 Î  I I  ls  fe g ~  BS  o r  ÿ  (» <» 2.SE :
3 s  «*■ Pe. öC BC s.« ~
§■ ?  
S  g  
JT  scr ä£  ■ < P L3.




corv ^ se- §' Iolii g < „Sff &S i |"sT ffiç g |rt- tJQ MO- <6O
* 3s s. & |  
o ¿5 3  S
&  F
10 11 I 12
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1 Kaupungit — I städerna ..........................2 Maaseutu — Pä landet ..........................
5 3 Yhteensä — Summa
5 427' 432 428 4 4 — 5 2 8 61; 377 378 375 3 1 6 2 1 - -
6 804 810; 803 7 4' 1 11 4, 9 6
Turun ja Porin lääni. — Abo och Björneborgs Iän.
i1 5
6
Kaupungit — I städerna Maaseutu — Pä landet
Yhteensä — Summa
-  137 137i 137.1 1 127 1 128 1 124
1’ 1264 1265 1261
1 „  20 11 7; 8
20 12 7' 8
Ahvenanmaan maakunta. — Land- skapet Aland.
7 Kaupungit — I städerna ..........................8 Maaseutu — Pä landet ..........................
9 Yhteensä — Summa







10 Kaupungit — I städerna Hl Maaseutu — Pä landet
12 Yhteensä — Summa
— 129 129 12913 709 722 715
13 838; 851 844
17 2
7 3
— 21 H  2,10 111 3j 3'
10 13 3l 5
T radu ctio n  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle (Col. 2—6). 2. Affaires Paimée. — 6. Renvoyées à l’année suivante. — b) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18); 7—8 à cause de 15—16 à leur propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8,10 etc. industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l'année: parents de leurs pupilles (26); non parents
5 5
kevät työtilit vuodelta 1921. 
ïôrmynderskapsmâl âr 1921.
instance pour tutelles et curatelles en 1921
si on julistettu: b) 
klarade blevo: h )
§■ B6?





. - - — . — .. —
s ? *R' H. B jg| , o S‘r




















kunnallinen aseina, c )
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û. 3 p: Ä — c r
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Vuoden ajalla I 
määrättyjen hoi- j 
hoojien luku, d)
Antal under äret j 
tillförordnade för- | 
myndare, d )  ' I
--------------------<---- “ i< *-. ■ ö  sr 2. i
d£ C  S i ä  57 O t?  i
p os ?
pc£c
pg* es* 2.£. 3*P O
O■ g 3i s
3  &• e»
Bap.
IS 1Ï0 P! ■
EDc o prs i
£ ,?  p  S- ,
p' o" '
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24






H  i 1 .59 l,2i
24 11 24 11
30 119 27| 118
13







268 630; 20 1 27 19 19 12 10 1 2 8 6 295


















12 j 17 ,10! 61 104 in;Hl 73 121 12
balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant libertinage on prodigalité. — 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 13—14. Total. Femmes. — c) Situation sociale des personnes, remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe domicile. —• 25. Nombre d’enfants mineurs et noh pourvus, pour lesquels un tuteur spécial a été nommé. — de leurs pupilles (27).
Taulu 13. Tabell 13. (Jatk o  ja loppu.)(Forts, och s lu t.) 56
Holhousjuttu jen luku.
Förmynderskapsm&lenaautal.
3  'p> H  ■e g.,
L ä ä n i t .
L ä n .
: 5  . d ;
g- © !n :
e- &CD 15* :Pf  g;■ S?!
1 1p ?
*1§■
<d o - Ö aÛJ CP
cp SH *
' £ « d
G* 2.F  g- <n — fr#
Holhuunalaisek* 
Omyndig iör-
553  E«d c s r  Í 8
S t  § ' !  8 *  &S- 





k B§ S ? b B § S b Sg: I. § I  S' I  I f  1 1. !?• -s es ' . ~  o  P  • ^p ; g  8»
1 2 3 4 5 ; 6 7 1 8 9 10 n ♦12
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. 1
1 Kaupungit — I stadeina.......................... -- , 107 107 106 1 — 2 2 i2 Maaseutu1)— Pä landet1).......................... 61 1162 1168 1165 3 3 1 13! 6 3 23 Yhteensä — Summa 6 1269 1275 1271 4 3! 1 15; 8 4 2
Mikkelin lääni. — S :t Michels län. i i f4 Kaupungit — I städenia .......................... _’ 32' 32 31 i 1 i! . -| 1 -- ,5 Maaseutu — Pä landet .......................... e! 439| 445 443| 2 3¡ li! 5 — 2
6 * Yhteensä — Summa 6 471, 477 474j 3 4 11 6 — 2
Kuopion lääni. — Kuopio län. 17 Kaupungit — I stadeina.......................... _; 39 ¡ 39 39 _ ~ i _ —1 1 —j 8 Maaseutu — Pä landet .......................... 8i 604¡ 612 609¡ 3 i; — 10, 8 4 1: 9 Yhteensä — Summa 8| 643 651 648! 3 i | ~ 10 8 5 11 Vaasan lääni. — Vasa län. I i¡10 Kaupungit — I stadeina .......................... -- i 112, 112 no ; 2 —j _ 2: 2 1 2;n Maaseutu — Pä landet .......................... 4 1510 1514 1506. 8 f — 15| 12 5 412 Yhteensä — Summa 4l1 1622| 1626 1616 10 i — 17j 14 6 6
Oulun lääni. — Uleäborgs län. 1 1 i13 Kaupungit — I stadeina .......................... 1—! 96; 96 96 — li — 1 1 — 314 Maaseutu — Pä landet .......................... 6: 915! 921 914; 7 — 9 3 5| 3
'15 Yhteensä — Summa •! ÎOIF 1017 lOlOl i — 9| 4 &! 4
! 16 Yhteensä koko maassa \  Summa för hela landet ) 50 8 0021 8 052; 8 007! 45 191 2 1031 691 39 34¡17 Siitä kaupungeissa — Därav i stadeina.. . 5 1079 1084 1 076i 8 7 9 11 H H¡18 o maaseudulla — » pä landet.. 45, 6 923 6 968 6 931| 37 12 2 941 58 28; 23
1) Kts. muist. siv. 18. — *) Se anm. ä sid. 18.
m
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si on julistettu: 
klarade blevo:
*<srS*
t i  en
?ST S*




„  5  » E  s  ä  ÿB |  5  f  : f  |  g |• " ■ O p9 ; * p: o ?
Holhuunalaiseksi julistettujen yhteis­kunnallinen asema.De omyndig förklarades samhälls- ställning.
h  i? Ë wS¡ Be  = l iI l  f  S
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pr tc£ £ 3
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Taulu 14. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakunnan oikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuoima 1921.
Tabell 14. Äktenskapsförord, som vid landets radstuvu- oeh härads rätter tili bevakning anmälts ar 1921.
Contrats de mariage enregistrés en 1921.
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Päätettyjen avioehtojen luku. 
Antal avslutade äktenskapslSrord.
L ä ä n i t .
L a n . Naimatto­mien naisten puolesta.
För ogift kvinna.
Leskien tahi erotettujen . vaimojen puo­lesta.
För änka eller frftnskild hustru.
Yhteensä.
Summa.
1 2 3 4
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Kaupungit — I städema ..................... 209 17 226
Maaseutu — Pä landet ..................... 20 3 23 .
Yhteensä— Summa 229 20 249
Turun ja Porin lääni. — Äbo oeh Björneborgs Iän.
Kaupungit — I stadeina .............................................. 38 i l  ' 45Maaseutu — Pä landet ..................... 25 ! 9 , 34
Yhteensä — Summa 63 16 79
Ahvenanmaan maakunta. — Landskapet Äland.
Kaupungit — I stadeina .....................
Maaseutu — Pä landet ..................... 4 i 4
Yhteensä — Summa 4
!
— ' 4
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. ,
Kaupungit — I städema ..................... 13 13
Maaseutu — Pä landet ....................... : 28 6 i 34
Yhteensä — Summa 41 6 ' 47
T radu ctio n des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés pour femmes 
non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4* Total.
Taulu 14. (Jático ja loppu.) 'Tabell 14. (Forts, och slu t.) 59 1921
Päätettyjen avioehtojen luku. 
Antal avslutade äktenskapsförord.
L ä ä n i t .  
L ä n. Naimatto­mien naisten puolesta.
För ogift kvinna.
f Leskien tahi 
1 erotettujen 
| vaimojen puo- 
1 Iestä.




1 2 3 4
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Kaupungit •— I städema .............................................. 36 4 40
Maaseutu1)— Pii landet1).............................................. 17 6 23
Yhteensä — Summa 53 10 63
Mikkelin lääni. — S :t Michels iän.
Kaupungit — I stadeina .............................................. 2 2 4
Maaseutu — Pä landet .............................................. 12 1 13
Yhteensä — Summa 14 3 17
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungit— I stadeina ............. '. ..............................







Yhteensä — Summa 23 8 31
V a a s a n  lä ä n i. —  V a s a  Iä n .
Kaupungit — I stadeina ' .............................................. 26 2 28
Maaseutu — Pa landet .............................................. 22 3 25
Yhteensä — Summa 48 5 53
O u lu n  lä ä n i. — U leäborgs Iä n .
Kaupungit — I städerna .............................................. 9 4 13
Maaseutu — Pä landet ..............................................  ■ 9 2 11
Yhteensä — Summa 18 6 24
Yhteensä koko m aassa - Sum m a för hela landet . 493 74 567
Niistä kaupungeissa — Därav i  städema : ..................  : 337 38 375
» maaseudulla — » pä landet...................... 156 36 192
*) Kts. muist. siv. 18- — L) Se anm. â sid. 18.
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Taulu 15. Kiinnitysasioita koskeva tiedonanto vuodelta 1921. —
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
1
L ään it ja  oikeuspiirit. 




M yönnettyjä  k iinnityksiä , a) —  B eviljade  inteckningar. a)
& 'Saatavasta: d) —  F ör fordran: d) p  , 
. . .  2: * 
yleisten la itos- g- ' S  
ten, yhteisöiden, ± g  
yhtiöiden tahi g  , g* 
m uiden yh dys- yk sityisten  g  , S 
kuntain om ai- . , . .. p, • g: 
suuteen. om aisuuteen. Y hteensä. g  r
S" 1
i egendom , tili- i egen dom , Summa. * ' 
hörig allm änna | tillhörig en- 1 1 S  
m rattningar, . . . .  w  ** 
menigheter, bo-| sKiiaa. §  1 »  
lag eller andra ] *  , g- 
sam fund. ' 3  < =•
■ I- - -  • — i 1  ; «  3hif. •pm tfmfi p i' H'mf g. \$mf. "fti. j &m£ yu. , $htf. ~fu 1 S
1 1 2 3 4 .) 6 7Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
i R a a s t u v a n o ik e u d e t :  —  R ä d s t u v u r ä t t e r :
1 H e ls in g in  —  H e ls in g fo r s  .................................................. 2 4Ü6 1 1 1 6 9 5  000  - - 22 9 9 4  750  - 1 3 4 6 8 9  750  - •1 3 0 2
2: P o r v o o n  —  B o r g ä .................................................................. 235 25 0 0 0 - 5 2 0 2 1 0 0 5 227 100  -  - 9 —3 L o v i i s a n  —  L o v i s a ................................................................ 47 316 000  — 9 1 3  500  - 1 2 2 9  500 __ —4, T a m m is a a r e n  —  E k e n ä s .................................................. 6 4 2 300 000  - 1 079  000 3  379 000  -5 l H a n g o n  —  l l a n g ö  ................................................................ 87 1 700 000 — 2 0 5 4  5 0 0 - 3  754  500 3 —î T u o m io k u n n a t :  —  D o m s a g o r : ' i6; R a a s e p o r in  —  R a s e b o r g s  ................................................ 501 2 200 000  — 7 197 470 9 397 47 0 ' - 45 12
! 7: L o h ja n  —  L o j o ........................................................................ 445 8 710 0 0 0  — 6 345  573 15 055 573  — 35 13
1 8 H e l s i n g i n —  H e ls in g e ........................................................... 950 8  0 4 1 8 6 4  - 1 8 1 0 8  50 4  86 ' 20  150 428 86 50 81 9 M ä n t s ä lä n  —  M ä n t s ä l ä ..................................................... 180 . - .. 1 7 6 5  000  - 1 76 5  000  — 3 22
¡10 P o r v o o n  —  B o r g ä ................................................................... 305 ------ 10 308  509  40 10 308  509  40 49 18
i11! T itin  —  I i t t i s ............................................................................. 276 1 0 0 0  0 0 0 — 2 352  709 901 3  352 709 96 4 10
i1 2 i! Uudenmaan lään i —  Nylands län 5 496 135  987 8 6 4  — 78 3 2 1 6 7 7  22 214  309  541,22 334 85Turun ja Porin lääni. —  Äbo och ,Björneborgs län. , 1
R a a s t u v a n o ik e u d e t :  —  R ä d s t u v u r ä t t e r : '13, T u r u n  —  Ä b o  ........................................................................... 609 20  595 400!— 1 1 8 5 0  O ö u ;-- 32  446  050:— 19
111: N a a n t a l in  —  N ä d e n d a ls  ......................................... .... 16 06 00 0  — 228  0 0 0  - 2 9 4  0001— — --15\ U u d e n k a u p u n g in  —  N y s t a d s  ..................................... 33 8 9 0 0 0 0 - 220 0 0 0  - 1 1 1 6  00 0 :— 1
ie: R a u m a n  — R a u n i o ........................................... 86 9 015 00 0  - 2 679  500  -  - 1 1 6 9 4  500!— —
1 7 1 P o r i n  — B j ö r n e b o r g s ........................................ 184 920 00 0  - 3  7 8 3 1 0 0 ! - 4  703 1 0 0 — 11 —
i 1T u o m io k u n n a t :  — D o m s a g o r : I
! 18 j I k a a l i s t e n  — Ik a l is  ......................................... 164 500 000  — 1 419  8 4 5  10 1 919  8 4 5  10 21 37
: i9i T y r v ä ä n  — T y r v i s ........................................... 487 430 0 0 0 1- - 3  89 8  200  - 4  328 2 0 0 — 23 21
I2 0 U l v i l a n  — U l f s b v ............................................. 132 10 0 0 0  - 3 5 0 4  2 1 4  96 3  520 2 1 4  96 17 16
I21: E u r a n  —  E u r a  ........................................................................ 203 1 8 5 5  0 0 0 ’- 497  8 1 0  50 2 352  8 1 0  50 23 12
¡22 V e h m a a n  —  V e h m o  .......................................................... 152 1 3 6 0  548 05 1 3 6 0  548 05 14 14
23; M a s k u n  —  M a s k u .................................................................. 525 1 1 6 5  0 0 0 - 6 126 762 93 7 291  762 93 32 39
21 L o i m a a n  —  L o i m i jo k i  ..................................................... 248 1 290 132 - 3 049 752 42 4  3 4 5  8 8 4  42 15 12
25 P i i k k i ö n  —  P i i k k i s ................................................................ 583 4  200 000  - 9 079 089  90 13 279  0 8 9  90 75 28
26 H a lik o n  —  H a lik k o  ................... ......................................... 564 4  595 000 7 359 530  85 11 9 5 4  530 85 34 12
27 T uru n  ja Porin  lään i —  Abo ooh Björneborgs län 3  986 4 5  54» 532 55 063  005  3 1 1 0 0  600  537 31 285 191
Trad u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des insreriptions hypothécaires. — 
13—17). — d )  Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—16). Col. 3, 8,13. Pour immeubles appartenant à des institutions 
5, 10, 15. Total. — 6. 11, 16. Pour le droit d’usufruit. — 7, 12,17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes con-
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Tabcll 15. Uppgift angâendc inteekningar saDit beloppen därav ar 1921. 
et commandites ainsi que leur montant en 1921.
| U udistettu ja  kiinnityksiä, b) — Föm yade inteekningar. b)
1 wSaatavasta: d)  —  För fordrau: d) »
yleisten laitos- g- S  ten, yhteisöiden, ^ f* i yhtiöiden tah i » £.• g* i muiden yhdys- yksityisten ! g  , 8  ; kuntain oraai- . . .. 1 c. S  ■ suuteen omaisuuteen. Yhteensä. ® ., * £  | i egendom, tili- i egendom, Summa. • 1 hörig allm änna tillliörig e n .  1 g  1 inrattnlngar, ■ *  memgheter, bo- skuuu. 0. » ' lag eller andra * a  S" samfund. . ® . 2.
Sfoif. ftiä. ifmf. pt4 3’nif''. pii. Sffnifi pi. Smf. pi. ■ 5 % :  pi. Zt
K uolete ttu ja  kiinnityksiä, c) —
Saatavasta. <l) — För f o
yleisten laitos­ten, yhteisöiden, yhtiöiden tahimuiden yhdys- yksityisten kuntain omai- * . , suuteen. : omaisuuteen.
i egendom, tili- i egendom, hörig allm änna tillhörig en- lnrättn ingar, . . . ~ menigheter, bo-: skiiaa. lag eller andra samfund.
tfmf. p i i  tfmf. ¡pii. S m f  | pii. 9mf. \pi.
Dödade inteekningar. c)
Mrdran. d) &
!  ■ ^  S? , » c  SYhteensä. g  ?g- 1Summa. • 1 
I ! ^1 Os te} ^
g» ;D 1 S" 
______ %  I S, | s  , Pf ü  §. '







1 °  j 1 1 1 2 \i 3  ; 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
i ¡
I 2 5  8 4 1 3 2 8  4 b 8  741 172^08 3 4  582 500 54 ' 5 1 7 6 8 2  000  — 1 1 389  50 0  — 9 0 7 1 5 0 0  - 3 1459  331 88 459 331 88 - - - 1 ‘ 52 3  388  — 523 3 8 8 '- - — 2
, . . . . 76 6 0 0  — 76 6 0 0  — — ---  j--- 170  0 0 0 ,— 170 000 - - — 3‘ ... ■ 92 000  — 92 000  - — 100  0 0 0 — ; 120 400 220  4 0 0 : - - — 4
: ~  i ~ 57  090| - 57 090  — — 37  OOOh-iI ' 498  00 0  — 535 0 0 0 |- _ _ 5
401 390  08 401 3 9 0 0 8 3 4 ! 14 6 4  0 0 0 — : 9 6 0  8 0 0 1— 1 0 2 4 8 0 0 '— _ ___ 1 6; 186 0 0 0 ;— 1 6 8 6  724  65 1 8 7 2  724  65 23 14 8 0 0  ooo!— ; 1 020  78 3  03 1 8 2 0  783 03 2 4 — 7
-----  1----- ■ 2 452 052 6 4 2 452 052 64 35 6 -  H 3 2 5 1  0 6 1 5 0 3  251 0 6 1 5 0 — — 8! 126 392 — 358 4 2 3 1 9 ; 4 8 4  8 1 5  19 4 22 2 6 1 0 0 0  — 261 ooo; - 3 2 7 9
j - --- - j----- 652  8G3 54 652  8 6 3  54 16: 17 ___  1___ . 6 0 7  273  — 607 273: — — 1 2 10
—  : — 428  2 5 3  20 428  2 5 3  20, 9 15 300  000:— , 155 08 3  03 455  08 3 ,03 — 1 — n
| 2 6 1 5 3  720 46
!
15 405  9 0 1 2 6 41  559 621 72 126 89 8  983  0 0 0 — 1 8 957 2 8 8 (56 17 940 288 56 5 8 13 12
1
1 558 500  — 3 525  170 — 5 0 8 3  670  — 1, 165  0 0 0  — 1 4 4 0  500  — 1 605  50 0 ,— 3  1 322 0 0 0  - 33  0 0 0  — : 55  000  — — 1 ; — — — 1 4
— 46 725  — 1 46  725 - 1 8 0 0 ;— : 55 0 0 0 1 — 56 800  — — — — , 1 5500  000  — 66  6 0 0  — 566  6 0 0  — 1 75  0 0 0  — 1 0 3 5 0 0  — 178  5 0 0 ,— — — 1  1 6118 0 0 0  — 209  9 0 0  —  ; 327  9 0 0  — — 58  OOO,— 1 2 6 5 9  75 0 j— 2 717 750 — 2 — _ 1 7
_  i _ 125 4 6 6 4 7  ¡ 125 4 6 6 4 7 9, 12 ___  1___ 127 700 — 127 700 — __ 5 i '  1 8
—  ;— 784  6 1 5  9 9 : 7 8 4  615  99 27, 1 0 i 521 945  55 521 945 55 1 i _ _ 1 9240  470  13 30  500  — ! 2 7 0  970  13 24 1 0 515  700¡— 515 700 — 1 — — 2 02 300  000  — .187 5 0 0 1 7 2  487  500 17 30 21 35  0 0 0 |— 35  000 — 1 2 28 21,
- -  ' ----- 245  127 65 2 4 5 1 2 7  65 13 20 —  i _ 1 5 5  o o o ;— 155 000 — 1 3 6  2 24 o o o ;— 542 799 76 546  799 76 76' 41 1 0 0 0 0 — 519  5 0 0 |— 529 500 — 4 9 1 2 3
—  ¡ _ . 340  585  75 340  5 8 5  75 9 1 0 —  : — 139 7 0 0 1— 139 700 — 3 6  2 4 ,
1 0 0  0 0 0  — 89 0  586 54 99 0  586 54 53 24 ___ 1_____ 1 4 3 8  055  74 1 438 055 74 1 4 1  2 5655  866  58 1 0 9 1 1 8 0  98 1 747.047 56 14 14 200 o o o ;— 1 9 5 1 000 — 2 151 000 — — 2 — 2 6 '
5 498 836  71 8 1 1 9  758 31 13  618 595 02 2 5 7 ,1 6 2 509 800  — 9  6 6 2  351 29 10 172 151 29 11 29 1 1 47  2 7
a )  Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (Col. (8—12). — c )  Hypothèques annullécs. (Col 
publiques, communes, sociétés industrielles et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 






















ulu 15. bell 15. (J a tk o .)(F orts .) 6'2
1
Ahvenanmaan maakunta. — Land- skapet Äland.






2 645 550 —,
5







Ahvenanmaan maakunta—Landskapet Aland 159 1815 000—, 2 645 550 — 4 460 550 —! 19| 9
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. !
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: ■
Hämeenlinnan — Tavastehus ......................... 54 1710 400 — 1 079 600 —, 2 790 000 — 1 • —
Tampereen — Tammerfors ............................... 638 44 879 415 — | 8 542 100 — 53 421 515 — 14; 18
Lahden — Lahti ............................................. I 99 2 583 455 14, 2 583 455 14 1 7 i —Tuomiokunnat: — Domsagor: ! ’ 1
Ruoveden — Ruovesi........................................ 272 52 799 250 — 4175 292 30 56 974 542 30 13i 20Pirkkalan — Birkkala......................................i 483 1 116 828 — 6 407 203 88, 7 524 031 88 76 15
Tammelan — Tammela.................................... 1 498 281 000 — ; 9 803 887 92 10 084887 92: 4 14
Janakkalan — Janakkala................................ '< 504 10 421 506 88 11149 695 33 21571202 21 42 : 17
Hollolan — Hollola........................................... ! 278 —  - ---- 1 4 361825 20 4 361825 20 241 27
Hauhon — Hauho ....................................................................... 159 100 000 — I 1661 19198: 176119198: 61 15
Jämsän —  Jämsä ..........................................................................i 252 1785 000!— ! 2 553 441 — 4 338 441' —  ; 26! 14
H äm een lään i —  T avastehus Iän  i 3 237 113 093 399 88 52 317 692 75 165 411 092 63| 223! 140




Kotkan — Kotka ............................












SalminJ) — Salmis *).........................
207 10 820 000 — 5 314 340
, 16 134 340 20
31 65 000 — 256 411 321 411 —
65 660 000 — 1367 515 40 2 027 515 40 3 — !
33 95 000 — 1114 000 1209 000 — ‘ 1 -- ;
44 1 005 000 - 957 028 50 1 962 028 50 2 -- .
46 1 240 000 — 903000 1 2 143 000 i 17
834 __ _ 19756431- 1975 643 —! 84 2
321 1865 000 — 1220 350 50 3 085 350 50 27 12
386 825 0 0 0 - 7 381 450 04 8 206 456!04 21 13
536 4188 000 — 5 818 100 — 10 006 100 — 13 4!
300 5 842 780 — : 5 842 780 _; 6 1'
525 2 000 000 — 3 454873 28; 5 454873128 5 9
206 909 000;—! 1185 100 — 2 094100 — , 5 2;
297 2 300 000—; 3 000 630— 5 300 630 __ 11 3i
346 3 000 000—! 281 500 3 281 500 — 23 3!
V iipurin lääni —  Viborgs Iän  j 4 177 28 972 000!— 40 072 727,72 69 044 727 72 238 491
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Mikkelin — S:t Michels....................................
Savonlinnan — Nvslotts .................................




Mikkelin — S:t Michels....................................
Mäntyharjun — Mäntyharju.............................
Heinolan — Heinola ........................................
Kerimäen jaSavonrannan pitäjien käräjäkunnat 
Kiteen tuomiokuntaa — Av Kides domsaga: 
Kerimäki och Savonranta socknars tingslag 
Pieksämäen ja Jäppilän pitäjien käräjäkunnat 
Rautalammin tuomiokuntaa — Av Rauta­
lampi domsaga: Pieksämäki o. Jäppilä kom-
muners tingslag............. : ...........................
Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirran 
tuomiokuntaa — Av Leppävirta domsaga: 
Jorois sockens tingslag................................




2 620 000 
397 000 
400 000
2 855880 21 
1758 300,— 
167 000,—
6 475 886 21 








2 000 000 
1 508 000
3860 700 — 
517 540 30 
3 903 794 09 
1332 582 10 
522 500 —
76 700 000;—'i ■ 1060 000
5160 700 — 
2 517 540 30 
5 411 794 091 





























1) Kts. muist. s. 18. — *) Se anm. â sid. 18.
1921,63
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
27 000 .  22 609 65 49 609¡65| 12 7 _ 320 000 320 000 —
i
3 1
27 000 22 609 65 49 609 65l 12
¡ I
7 — l _ 320 0001_: 320 000 —i —
:
3 2
152 000 213 0 0 0 - 365 000 — 66 000 176 000 — 242 000 — 3
1905 591 78 3 172 100 — 5 077 691 78| — — ■ 291 000 — 1466 965 13 1 757 965 13 2 1 4
— — 449 000 — 449 000 — — — — — 469 500 — 469 500 — *— _ — 5
565 682 70 769 639 82 1 335 322 52 18 13 7 500 — 304 000 — 311 500 — 2 5 2 6
209 775 36 344 737 44 554 512 80 50 5 1 000 — 773000 — 774000 — 1 4 — 7
364 59916 349 084 78 713 683 94 19 10 9 067 484 05 777 782 — 9 845 266 05 2 1 — 8
10 000 — 1 386 830 06 1396 830 061 127 19 — — 696 700 — 696 700.— — 3 1 9
— — 464 079 15 464 079 15 16 13 — — 2 394 000 — 2 394 000 — 1 liio
— — 283 318 44 283 318 44 5 21 — — 2 076 000;— 2 076 OOOj— 1 1 — n
- - — 233 319 87 233 319 87 16 19 — — 124800 — 124800;— — 83,12
3207 649 7 665 109 56 10 872 758 56 251 100 9 432 984 05' 9 258 74713 18 691731,18
í i ; ;
! 1
8 15 88 13
1
3 079 44471 2 669 496 94 5 748 94165 __ - - 2 997 000 _ 499 000 __ 3 496 000— 1 14
25 000 — 73 200 — 98 200 — — — — — — — 15
524 000 — 91100 — 615 100 — 12 000 — 386 300 — 398 300!— — — 16
— — 12 000 — 12 000 — — — 283 000 — 283 000!— — — 17
— _ -  1 - ---‘---- — __ 195 000 — 329 000 — 524 000¡— — __ — 18— - __ __ 1__ __ 1__
1
_ 294 000 — 30 000 — 324 000— 4 1 — 19
__ __ 106 248 91 106 248 91 5 2 __ _ 22 400 __ 22 40o|— 2 _ „ 20
1318 000 — 176 783 27 1 494 783 27 18 7 — — 97 500 — 97 500¡— — — — 21
2 425 000 — 37 204 26 2 462 204 26 9 3 — — 267 000 267 000— — — 6 22
152 825 384 380 27 537 205 27 1 — 324 818 65 1112 260 1437 07865 1 — 1 23
— 78 521 93 - 78 52193 5 2 — — 340 600 340 600¡— — — 3 24
84 000 76 84000 76 6 2 — — 525 000 525 000 — — — — 25
97 307 25 2 723 41 100 030 66 1 — 114940 56 92 700 — 207 640 56 — — 1 26
900000 — 210122 87 1110 122 87 2 — — — 87 400 — 87 400Í— — — — 27
1250 000 - 28 000 — 1 278 000 — 1 1 — — — — __ I__ — — — 28
9 771 576 96
i
3 953 782 62 13 725 359 58 48 17 3 937 759 21 4 072 160j- 8 009 919 21 8 1 11 29
40000 123200Í—
1
163 200'— 70800 70 800¡— 5 30
— — 118 500 — 118 500 — 7 — 45 500 69 000 — 114 500 — 5 — — 31
_ — 3600 — 3600j— — — 280 000 — 40200 — 320200 — — — — 32
__ __ 140 091*76 140 091 76 3 1 __ __ 240 000 __ 240 000— __ __ 6 33
— — 67 727 65 67 727 65 1 4 — — 121 548 80 121 548 80 — — 47 34
118 704 38 --- J--- 118 704 38 6 7 — — 176 000 — 176 000— - - — 1 35
— — 148 120 34 148 120 34 3 5 — — 443 800 — 443 800 — - - — — 36— 284 336|12 284336,12
3





13821 09 2 — 5 000 — 22 500 — 27 500 — — — 5 38
— — 228 072)90 228 072,90; 3
* i
— 125000 — 5 000 — 130 000 — — —
!
39
__ __ i116 52213 116 52213 1 __ __ __ __ __ 1__ __ __ _ 40
158 704, 38 1243 991|99 1402 696¡37 28 23 455 500 1402 848,80 1858 348,80 5 — 65[41;
T aulu  15. (Jatko  ja loppu.)Tabell 15. (Foirts. ooh s lu t.) 64
! il
Mi 8!
i i o ;¡11:
!l2i
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Kuopion — Kuopio...............................................
Joensuun — Jo en su u ...........................................
Iisalmen — Iisalm i...............................................
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Pielisjärven — P ie lis järv i...................................
Ilomantsin — D om ants.............................•.........
Kiteen, Rääkkyliin ja  Kesälahden pitäjien.kä- 
räjäk. Kiteen tuomiokunt.— Av Kides doms.: 
Kides, Bräkvlä o. Kesälahti sockn. tingslag
Liperin — Libelits ...............................................
K uopion— Kuopio .............................................
Iisahnen — Idensalm i..........................................
Pielaveden — Pielavesi.......................................
Rautalammin, Vesannon ja Hankasalmen pitä­
jien käräjäkunnat Rautalammin tuomiokun­
taa  — Av Rautalampi domsaga: Rautalampi, 
Vesanto o. Hankasalmi socknars tingslag . . 
Leppävirran ja Suonenjoen pitäjien käräjäk. 






5 370 000 700 000 220 000
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13 Kuopion lääni — Kuopio Iän 2182 11953 504'5Ö 15 693160 66 27 646 665 16 110 29
Vaasan lääni. — Vasa Iän. 1 1
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: |
14 Vaasan — Vasa ....... •...................................... 186 6 612 500;— 4 952 000 — 11 564 500 —! 5 —
15 Kristiinankaupungin — Kristinestads.............. 53 1075 ooo:— 1 248 600 — 2 323 600 —; 1
16 Kaskisten — Kasko ....................................... 41 1 315 000 — 842 000 — 2 157 000, - —
17 Uudenkaarlebyn — Nykarleby......................... 13 40 000 — 287 500 - 327 500 —. —
'18 Pietarsaaren — Jakobstads ............................ 56 8 375 000 — 698 000 - 9 073 OOO1- ; 1
19 Kokkolan — Gamlakarlcby ............................. 51 1000 000 — 1 317 500 - 2 317 500 —
20 Jyväskylän — Jvväskylä.................................. 113 10 365000,— 2 158 500 — 12 523 500.—;
Tuomiokunnat: — Domsagor: .. I ; i
¡21 Kokkolan Gamlakarlcby ............................ 205 --- 2 225 775,— 2 225 775;—; 39 6
,22 Uudenkaarlebyn — Nykarleby ....................... 233 200 000 — 1634878'94 1834 878,94; 82 11
'23 Korsholman — Korsholms................................ 183 870 000 - 837 200 — 1707 200!— 1 40 23
,24 Närpiön — Närpes........................................... 261 120 000 — 2 330 705 — 2 450 705!— 34 56
¡25 Dmajoen — Ilmola........................................... 271 375 000 — 1406 774 01 1781 774 01- 7 23
26 Alavuden — Alavo........................................... 300 2 130 000 — 485 100 — 2 615100,— , 55 19
27 ■Jyväskylän — Jyväskylä................................ 353 24960 000 — 4163 577 — 29 123 5771—: 38 15
28 Saarijärven — Saarijärvi................................. 198 --- |--- 1936 527 95 1936 527,95; 15 12
,29 Viitasaaren — Viitasaari................................. 298 10 312 3971— 4261800 — 14 574 197 j— 36 7
30 Vaasan lääni — Vasa Iän 2 815 67 749 897 — 30 786 437 90 98 536 334 90j 353 172
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän. 11
j
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: i31 Oulun Uleäborgs......................................... 279 14158 000 — 3 319 000 — 17 477 000, 4
32 Raahen ' Brahestads ..................................... 67 755 000,— 901 000 — 1656 000 — 2
33 Kajaanin — Iiajana......................................... 69 1 050 000:— 920 000 — 1970 000 — 1
34 Tornion — Torneä........................................... 55 ■-- - i--- 1208 766— 1208 766 — 2
35 Kemin — Kemi................................................ 19 107 000 - 395 000— 502 0 0 0 ,- -
Tuomiokunnat: — Domsagor: ,
36 Lapin — Lappmarkcns.................................... 57 --- ;--- 140 644 08 140 644 08; 1 2
¡37 Tornion — Torneä........................................... 447 --- ■ _ 2 933 459 - 2 933 459 i—, 37 H
38 Kemin — Kemi ............................................... 335 2 440 000 - 341 335 50 2 781 335 50! 1 939 Kajaanin — Rajana........................................... 854 185 000 — 1 557 000 — 1 742 000 —| 27 1040 Ouiun— Uleä...................................................... 265 i— 751 516 — 751 510,- : 3941 Salon — Salo...................................................... 242 80 000 - 1 091600 — 1171600:- 4542 Piippolan — Piippola....................................... 238 150 000 - 699 780 — 849 780i—i 28 j 4
43 Oulun lääni — Uleäborgs iän 2 927 18 925 000 — 14259 100,58 33184 10058.i i 187 4444 Y hteensä koko m aassa — Sum m a tör hela  landet 26 416 434 065 197 38 308 138154 84 742 203 352'!22 1 864 751
262 616 7151 -101086  602 25 304 303 317,25 304' 20171 448 482 38 206 451 552 59;377 900 034 97,1 560; 731.
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Oikeustilasto  r. 1921. — B ättss ta tis tik  ár 1921. 9
Taulu 16. Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuonna 1621. —
Inscriptions de la propriété
L a i n h u u d a tu s a s io i t a ,  a)  — A n ta l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,  a)
joissa lainhuuto on anaettu. b) — i vilka uppbud meddolats. b)
L äänit ja  oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Ensimäinen lainhuuto, c) — Första uppbud c)
jok«, perustui: — pä. grund av:
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Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
Raastuvanoikeudet: —  Radstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Helsingin —  Helsingfors.................................... 61 - - ■ - - - 61 122 183 1 184
2 Porvoon —  Borgä............................................... 38 — ' —  • 38 112 150 150
3 Loviisan — Lovisa............................................. 28 l - - — • 29 66 95 2 974= Tammisaaren —  Ekenäs ................................... 20 - • —- 20 43 63 - - 635 Hangon —  Hangö...............................................Tuomiokunnat: —  Domsagor: 11 — l • 12 20 32 32
6 Raaseporin —  Raseborg...................................... 178 2 — 6 - - -  ■ 2 188 180 368 368
7 Lohjan —  L ojo ................................................... 236 1 5 6 ................ — 248 238 486 1 487
8 Helsingin •—  Helsinge.......................................... 636 6 1 n 654 144 798 ... 798
9 Mäntsälän— Mäntsälä ..................................... 236 11 4  . - ... l 1 252 220 472 1 473
10 Porvoon — Borgä............................................... 362 6 1 3' 372 251 623 623
11 Iitin — l i t t i s ....................................................... ' 314 10 3 327. 345 672 6, 678
12 Uudenmaan lääni —  Nylands län 2120 3 40 21 17 2 201 1741 3 942, 11; 3 053
Turun ja Porin lääni. — Abo och Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:13 Turun — Ä b o ..................................................... 68 — - 2 1 - * — 71 363 434 43414 Naantalin — Nädendals...................................... 11 - - — — 11 26 37 3715 Uudenkaupungin — Nystads .......................... 16 1 - - — - - — 17 43 60 - 6016 Rauman — Raunio............................................. 27 — - - — - - — 27 97 124 1 !2o17 Porin — Björneborgs.........................................Tuomiokunnat: — Domsagor: 136 1 1 — 138 299 437 43718 Ikaalisten — lkalis............................................. 304, - - 5 4 — - 1 314 333 647 64710 Tyrvään — Tyrvis ............................................. 329 - ^ 4 333 583 916 91620 Ulvilan — U lfsbv............................................... 318 — 7 1 12 2 340 338 678' 2 68021 Euran — Eura..................................................... 269 2 - - 12 283 571 854 1 85522 Vehmaan — Vehmo ......................................... 204 - - 5 — 2 211 225 436 1 43723 Maskun — Masku............ ................................... 384 2 7 4 1 5 3 406 393 799 79924 Loimaan — Loimijoki ...................................... 491. 3 1 - ■ 1 2 498 561 1059 2' 106125 Piikkiön — Piikkis............................................. 379 . 1 6 — — 386 306 692 - 69220 Halikon — Halikko ........................................... 342 1 3 1 347 406 753 “ 75,3
27 T uru n  j a  P o rin  lä än i —  Abo och B jörneborgs län 3 278 5 45 12 1 18 23 3 382 4 544 7 926 1 7 933
T radu c tio n  des rubriques.Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions conservatoires. (Col. 2—13). — d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager (6), d’expropration (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total, vente n’a pas eu lieu. — 13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — à) Valeur ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions publiques.. . bliques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels faillites. — 21. Valeur des immeubles achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par
G 7
Tabell 16. Uppgift angâende lagîart av fast egendom âr 1921. 
immobilière en 1921.
O stetun k iin teim istön a rvo , jolle ensim äinen la in h uu to  on ann e ttu , tl)  — V ärd et av  k ö p t fa s t  egendom , v ä r i  fö rsta  uppbud m eddela ts. t l l





yleisiltä  la ito k ­s ilta , yhteisöiltä, y h tiö iltä  tah i m u ilta  yhdys­kun n ilta . y ksity is iltä .
y leisiltä  la itok - * silta, yhteisöiltä, y h tiö iltä  ta h i  i m uilta  y hd y s­k unn ilta . yksity isiltä.
Y hteensä.
Sum ina. vapaaehtoisessakaupassa.
ulosoton ta h i konkurs­sin seu rauk ­sena.
m uun m aan kansalainen Suomen a la ­m aiselta.
‘ ' Suom en ala- j m ainen m uun! m aan k an sa ­laiselta .
av  a llm änna  in ­rä ttn in g a r, me- n igheter, bolag eller a n d ra  sain- fund .
av  enskilda. a v  a llm änna in - ; rä ttn in g a r, me-i nigheter, bolag | eller a n d ra  sam- fund .
av  enskilda. frivillig för* säljn ing. försäljn ing tili följd  av  u t-  m ätn ing  eller konkurs.
m edborgare i a n n a t land frdn finsk undersAte.
finsk  u nder- ; sAte frftn m ed­borgare  i a n n a t land . \
tfm f.
S m fi '/»i.
U m f
J m f Iti. t « \& m £ fu  1
‘J m f. fH  
T m f 7’t i $ m f. -piê. 9 m f. j 7l i iïm f. 7m  S m f p i tä n f. p ii Shi±. ifm f. '/Us S h if. ja . p # .\$ n i£  t p>.
14 l  r> 16 17 18 1 « 2 0 2 1 2 2  1
1 G55 000 — 17 888 507 3435 000 — 7 034 000—, 30 012 507—, 29191 507l — 821 000,— 3 000 000 - - -  ! li— — 348 000!— .— — 2 246 244J— 2 594 244 —; 2 594 244 — - : o!—. 220 000 — 03 053 — 1817 883,90 2100 936,90: 1970 936 90 130 000- . _ - !  3 !— --  --  -- : — ,-- 1420 450;— 1420 450 —! 1 420 450 — 59 100;— _ -  ! 4— — —; 185 000 — 971 000 — 1156 000 — ! 1 085 000 ■— 71 000 - - 45 0 0 0 - — - i  s! 1 1
500 000 — 5 500 — 300 — 8197 628 33 8 703 42833' 7 863 428(33 ' 840 000 - 710 000 i - _ — ö!150 000 -  2 966 080 — 1 099 468 — 9 008 721—, 13 224 269;—' 13 224 269; — —  . -  7l704 710 -  1 G01 521 50 3115 34510 22 654 8291—! 28 076 405160; 28 050 110 ¡60 26 295 - 287 759 -  sl
- - - — 32 500 — 11000 — 6 613 937,—; 0 658 037 — 6 622 737|— 35 300 - _ o;— — 1900 0001- - - -  i--- 9 495 634.33 11395634 33! 11 395 634-33 ... . . 180 000 — - io !G07 -  333 500—, 1601 357,09 6 027 693,551 7 963 157,64 7 963 157(64 —  — 13 000:- ; u ;
3 010 317 25 295 608 50!, 9 511123 19 75 488 021(41 113 305 069 80 111 381 47480 1 923 595 4 294 850!— - ■ -;12
1 !
450 000 4 725 000 — , 127 0 0 0 - 10 208 500 — 15 510 500 — 14 072 500, — 1438 000'-
( ! 
1
— ¡13,— 514 000 — ; 327 000,— 841 000 — ! 841000 — . ... —  u !.... ------- 512 420.— 512 420 — 492 420 — 20 000 _ — ' -  löi
- - - 230 000 - - I 154 000 — 1800 500 — 2 184 500 — ! 2184 500!— ._  ... .. — —  ici3228 154 1923 000 ' 6 259 50 3891164 — 9 048 577 50' 8 387 877 50 (¡60 700 — —  1 7 ;
554 600 68! 52 960 — 3 372 020'34 3 979 581 02! 3 979 581 02 _ _ — isi- 580 000 -- . 5 938 6901— 6 518 690 — 6 518 690 i— - - - ¡191100 -  1187 100 - 371 330 - 7 462 230 91 9 020 766 91' 8 997 966 91 22 800 — — - ¡ 2 0 |. _ 154 000 — -- 4 537 210,— 4691210 —; 4 691210,— - -  — — . - - ' 2 1 |— - - -, 368 498 — ... ------ 5 057 379 65 5 425 877 65 5 244 377! 65 181 500!- — -  ! 2 2 |306 500- 80 900 - 11 285 152 65' 11672 552 65 11 311 700,35 360 852 (.30 — - ¡ 2 3 !. _ — 1828185—1 264120 — 11626 5351— 13 718 840 —; 13 473 840,— 245 000!- = 100, -  24j272 000 - I  1324360 — 658 373 62 15 276 930,02 17 531663 64 17 254163,64 277 500 - —  , — 2 5 !1100 000 347 350 — 951048 73j 19 365 946 16 21764 344 89: 21623 444 89 140 900 - 45 000 - -  ,— ; 2 6
5 050 254 -  14 042 593 68 2 665 991 85190 661 684 73 122 42« 524 26119 073 271 96 3 347 252 30 45 «00 ioo! —]27'
b)  Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — c) Premières proclamations (Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), — 10. Secondes et troisièmes proclamations. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de de vente des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — e) Valeur des immeubles qui etc. (14), des particuliers (15). — f) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers (Col. IG—17): des institutions pu- la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de des sujets finlandais de sujets étrangers.
Taulu 16. (J a tk o .)Tabell 16. (F o rts .)
(i!S
1Ahvenanmaan maakunta. - - Land- skapet Äland.
1 Ahvenanmaan tuomiokunta — Alands domsaga
2 A hv enan m aan  m aa k u n ta  —  L andskapet Aland
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:3 Hämeenlinnan: — Tavastehus..........................4 Tampereen — Tammerfors...............................5 Lahden — L ahtis...............................................Tuomiokunnat: — Domsagor:6 Ruoveden — Ruovesi............................................7 Pirkkalan — Pirkkala.......................................8 Tammelan -  Tammela......................................9 Janakkalan — Janakkala...................................lö Hollolan — Hollola..............................................11 Hauhon - -  Hauho...............................................12 Jämsän - -  Jämsä...............................................
13  H äm een  lään i —  T avastehus Iän
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:14 Viipurin — Viborgs ..........................................1 5  Haminan — Fredrikshamns..............................
16  Kotkan — Kotka ...............................................17 Lappeenrannan - -  Vilhnanstrands...................18 Käkisalmen — Kexholms..................................l ’J Sortavalan - -  Sordavala....................................Tuomiokunnat: — Domsagor:2 o Kymin — Kymmene..........................................21 Lappeen — l<appvesi..........................................2 2 Jääsken — J ääskis..............................................2 3 Rannan — Stranda.  ..........................................21 Äyräpään — Äyräpää.......................................2 5  Käkisalmen — Kexholms.................................¡26; Kurkijoen — Kronoborgs.................................... ;27i Sortavalan — Sordavala ...................................
28 Salmin1) -  Salmis1) ........................................
2 1 ) V iipurin lään i —  Viborgs Iän
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:30 Mikkelin — S:t Michels......................................31 Savonlinnan— Nyslotts ..................................32 Heinolan — Heinola...........................................Tuomiokunnat: — Domsagor:3 3  Rantasalmen —  Rantasalmi.........................................34 Juvan— Jokkas...............................................35 Mikkelin — Sri Michels ....................................36 Mäntyharjun — Mäntyharju................................37 Heinolan — Heinola......... • • • • :3 8 Kerimäen j a Savonrannan pitäjien kärajakunnatKiteen tuomiokuntaa — Av Kides domsaga: Kerimäki ocli Savonranta socknars tingslag39 Pieksämäen ja Jäppilän pitäjien käräjäkunnatRautalammin tuomiokuntaa — Av Rauta­lampi domsaga: Pieksämäki o. Jäppilä kom- muners tingslag........ ; V40 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppävirrantuomiokuntaa — Av Leppävirta domsaga:Jorois sockens tingslag..................................
M ikkelin lään i —  S :t M ichels Iän
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
182 — 10; 10 - - -  202 173 375 ■ - 375
182 — 10' 10 -  — — 202 173 375 - 375
15 ___  ___ — 15 40 55 — 5568 1 4 — — — 73 197 270 27017 — - ■ 1 - - — — 18 37 55 — 55
190 __ 9 . . ___ _ _ 1 200 322 522 ___ 522499 5 1 — 2 2 509 386 895 2 897580 1 2 3 — — 9 595 352 947 947367 1 4 2 - 3 2 379 360 739 2 741135 4 2' — — — 141 201 342 3: 345190 — 4 — — 1 195 150 345 2 347168, 3 6- 2 - — 1 180 174 354 — 354
2 229 5 35 15 — 5 16 2 305 2 219 4 524 9 4 533
32 ______ 2 — — 34 84 118 1 11917 — — --------- . -  - — 17 32 49 — 4924 — — — — 24 146' 170 — 17017 — — • - - - 17 33 50 — 5015 .  - 1 — .  - 1 17 28 45 — 4515 - - — 15 38 53 — 53
337 __ 45 15 _  , .  _ 3 4001 448 848 1 849266 3 67 31 — 1 10 378: 490 868 4 872316 2 54 26 - - 10 408 630 1038 2 1040398 60 24 2 — 14 498 593 1091 1 1092302 1 55 23 — — 30 411 444 855 — 855312 52 17 — — 381 504 885 11 896209 — 35 15 -  - — — 259 443 702 3 705188 __ 28 6 1 — 20 243 505 748 — 748
2 448 6' 399 157 3 F 881 3102 4 418 7 520 23 7 543
44 2 ___• ----- 1 -----i 46 97 143 — 14319 — — -----' -----1 ___i 19 31 50 — 508 — — -  - —  — ; 1 8 18 26 2 \ 28
102 10 2 — F 115 216 331 10 34185 ___ 24 3 — ! 112 242 354 — , 364134 ___ 16 1 - -  - 1: 152 222 374 4 378134 10 1 - 1 r 152 265 417 2 41954 — 4 —1 58 132 190 2 192
58 — O 5 - . —
i
68 140 208 3 211
60 1 — 1 - 2 64 168 232 1 233
23 2 4 __ .  ___ | i 29 64 93 — 93721 3 75 13 — 11 823 1595 2 418 24 2 442
i) Kts. muist. s. 18. — x) Se anm. ä sid. 18.
4:1
14 15 16 17 18 lü 20 2 J 22
- 2123817 50 2123 817 50 2 123 817 50 1
— 2123 817 50 2123 817 50 2123 817 50
240 730 68 1 75G 108 1996 847 68 1 756 847 68 240000 34G0 000 2 4(57 000 848 875- 8 031 503 11807 378 11274 303 533 Oïo A5 076 802 50 5 076 802 50 5 076 802 50 5
5 400 258 380 - "85 CIO- 3 513 471 3862 861 3 862 861 Ü250 504 11088 489 55 12 238 993 55 12 144 793 55 94200 7300 000 - 1G5 000 5 584985 78 8 522 244 14572 229 78 14 572 229 78 367 500 - 81200 07G 1194 000 16 532 400 58 19 016 476 58 18 648 976 58 y4123 629 02 4123 629 02 4105 829 02 17 800 ■ l ü35G 000 4935 398 37 5 291398 37 5 273 298 37 18 100 i l547 000 257 000 21734 3 335 341 4161075 4161075 12
1 312 400 5 043 060 7 975 944 46 67 815 387 02 82 147 691 48 80 877 016 48 1 270 675 13
46 480 2 104 077 25 543637 25 3910 895 ö t>05 080 50 6 605 089 50 5 000 540 000 1465 OüO 49 007 - 241600! - 355607 350 607 - là138 861 61 420 OÜO 58 029 35 787 500: 1404 390 96 1 345 890 96 58 500 3804 1 231070 - lü169 000 375 000 1221100! 1765100 1714600 50 500 92 000, 17325 000 33 000 444 334, 802 334 - 802 334- 16 000 15 000 18280 000 1000 1219 550 1 500 550 1 500 550 lü
4 374146 4374146 4 374 146 « 20-232 750 389 250 84 500 6 936 836 7 643 336 7 626 236 17 100 165 000 217 709 798 7 709 798 7 451 598 258 200 22360 000 725 909 4500' 8 502 746 9 593 155 9 270 355 322 800 3 450 956 361 23209 600 280 000 - 60 000 3 279 290 25 3828 890 25 3 757163 25 71727 421950 247 585 037 15 7 585 037 15 7 541 037 15 44 000 254 027 537 4 027 537 3 992 407 35 130 264847110 - 4847110 4818 760 28 350 2728
987 691 61 4 758 236 25 1208 673 60 55 087 479 40 62 042 080 86 61 150 773 86 891 307 23 254 3 421 381 20
100 813 380 000 142 123 61 1980 400 2 603 336 61 2 603 336 61 3 U150 000 -  —  . 1496 590 1 646 5901 1646 590 3162 000 21 000 184 600 267 600 267 600 32
204 000- . . . 3 499 459 3 703 459, 3 703 459 33234600 - 267 057 50 1190 650 1692 307 50 1692 307 50 3430 000 130 700 5 937 640 6 098 340 G 098 340 35175 3 815 514 3 815 689 3 743 689 - 72 000 301 500 000 2 212 299 3 712 299 3 712 299 -, 3 T
260 000 256 900 14 000 1 460135 1 991 035 1 751 435 239 (iüO 38
15 000 64 000 1 ()53 (>5fi 1 732 656 1 732 656 3U
75 000 277 0 0 0 - 10 000 284865 ■ 646 865 (»40 bü5 40
497 813 3 047 675 648 881 11 23 715 868 27 910177 11 "27 598 577 11 311600 a
T aulu  16. (Jatko  ja loppu.) 70T abell 16. (F orts. och slu t.)
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
1
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.Raastuvanoikeudet: ■—  Rädstuvurätter:Kuopion —  Kuopio............................................. 36 i
i
37 74 111 111
2 Joensuun — Joensuu......................................... 24 - __1 24 59 83 -- . 83
3 Iisalmen.— Iisalmi............................................. 12 .— — — .—; 12 31 43 — 43
4
Tuomiokunnat: —  Domsagor:Pielisjärven —  Pielisjärvi .................................. 136 24 5 —  1 166 262 428 428
5 Ilomantsin —  llomants...................................... 167 25 0 2 - i 201 454 655 655
(J Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden pitäjien kä- räjäk. Kiteen tuomiokunt.— Av Kides doms.: Kides, Jiräkylä o. Kesälahti sockn. tingslag 110 1 15 8 2 — 136 173 309 1 310
7 Liperin —  Libelits ............................................. 163 ■ - 14 5 • — 7 189 305 494 494
8 Kuopion —  Kuopio ............................................ 128 15 1 5 2 151 244 395 2, 3979 Iisalmen — Idensakni.......................................... 119 5 20 2 - - i 147 242 389 1 390
10 Pielaveden — Pielavesi..................................... 68 2 i . _ — — 1 71 126 197 1 197Xl Rautalammin, Vesannon ja Hankasalmen pitä­jien käräjäkunnat Rautalammin tuomiokun­taa— Av Rautalampi dnmsaga: Rautalampi, Vesanto o. Hankasalmi socknars tingslag. .Leppävirran ja Suonenjoen pitäjien käräjäk. Leppävirran tuomiokuntaa — Av Leppävirta doms.: Leppävirta o. Suonenjoki sockn. tingsl.
114 9 7
1
130 122 252 252
“ 64; 10 74, 130; 204 204
13 Kuopion lääni — Kuopio Iän 1141 6 135 35 4 7 10 1338 2 222 3 560 4 3 564
Vaasan lääni. — Vasa Iän. 1Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:14 Vaasan — V asa................................................... 39 — — 1 • — -- : — - 40 98 138 — 13815 Kristiinankaupungin — lvristinestads.............. 17 — — — — —; — 17 39 56 — 5616 Kaskisten — Kaskö ......................................... 26 — „ l! — —: — 27 50 77 77:17 Uudenkaarlebyn — Kyliä r lei) v .......................... 4 — --- — -- : — 4 10 14 1418 Pietarsaaren— Jakobstad*' .............................. 29 — 3 .... —■ — 32 70 102 6 10819 Kokkolan — Gamlakarlebv............................... 20 - - 20 46 66 2 6820 Jyväskylän •— Jyväskylä................................... 28 --- - — — — 28 81 109 — 109Tuomiokunnat: — Domsagor:21 Kokkolan — Gamlakarleby................................ 202 17 24 —i — 243 493 736 37 77322 Uudenkaarlebyn — Nvka rlebv ........................ 241 1 8 36 — — 1 287 328 615 7 62223 Korsliolman - -  Korsholms.................................. 307 3' 13 13 — - 1 337 680 1017 1 101824 Närpiön — Niirpes............................................. 419 1 71 — 9 500, 411 911 — 91125 Ilmajoen — Ilmola............................................. 689 10 2 •—1 - - 701 624 1325 — 132526 Alavuden — Alavo............................................. 353 15 2 — 370 490 860 3 80327 Jyväskylän — Jyväskylä .................................. 197 4 1 — —( — 202 231 433 1 434128 Saarijärven — Saarijärvi................................... 83' 1 — —! 11 95 158 253 1 25429 Viitasaaren - - Viitasaari .................................. 65, 5 4, 7j 1 82 141 223 1 224
30 Vaasan lääni — Vasa Iän 2 719 5 147 84 — 7 23 2 985 3 950 6 9351 59 6 994
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:.31 Oulun — Uleäborgs............................................. 52 3 — 55 153 208 2 210.32 Raahen — Brahestads....................................... 29 29 75 104 2 10633 Kajaanin — Kajana........................................... 20 — — — • — 20 42 62 — 6234 Tornion — Torneä ............................................. 22 — 1 -- - - - 23 55 78 1 7935 Kemin — Kemi................................................... 17 — — — — — — 17 31 48 — 18Tuomiokunnat: — Domsagor:36 Lapin — Lappmarkens ..................................... 44 -- 1 45 62 107 — 10737 Tornion — Torneä ............................................. 99 — 15 -- 1 115 210 331 - - 33138 Kemin — Kemi................................................... 238 — 28 7 — 273 475 748 1 74939 Kajaanin — Kajana........................................... 186; — 3 2 — — — 191 288 479 4 48340 Oulun.— U leä..................................................... 284: i 13 8 - - 306 387 693 33 72641 Salon — Salo....................................................... 360 i 10 9, — ..... 1 381 322 703 69 77242 Piippolan — Piippola......................................... 207 — 27 *— 234 273 507, 18 525
43 Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1558 21 100 27, — ! i 2 1689 i 2 379 4 068 130 4198
44 Y h te e n sä  koko m a a ssa  —  Sum m a för hela  landet 16 396 35 986 374 8 381 190 18027 23 241 41268 267: 41 535
45i Niistii kaupungeissa — Därav i stadeina.......... 1082 1 18 10 ___ _• 1 1112i 2 886 3 998 20 4 01840 » maaseudulla — » pälandsbvgden.. 15 314 34 968' 364 8 38 189! 16 915' 20 355 37 270 247 37 517
71 1921
14 15 16 17 18 f 19 20 21 22 ,
—  . 90 000 3 925 350 4 015 350j— 4 015 350 — J300 000 — 325000 --  -- __l 951 600 — 1 576 600¡—| 1 576 600 — —  ;— ’ — — ... — j— — 22 458 75! 637 000 — 659 458 75 659 458 75 — — — ---' — — !
20000 — 6150 —  108100 3 743 314 31 3 877 564 31 3693896:63 183667 68' _ . _ _10 000 - 742 231 —  463 000 __ 3 664118 02 4 879 349 02 4879 349 02 -- ----- — ---1 . _ —
102 900 1 419 760 1522 660 — 1 486 660 — 36 000- - __ _340 000r - 2123 509 —  662 863 2 741 760 5 868 132 — 5868 132 — -- — — -  - —45 250!— 1886 199 — 801000 6 608 792 — 8 341241 —; 7 540 241 — 801000 —1 — —__ 1--- 473 000 —- -- — 3 486 585 83 3 959 585 83 3 959 585:83 --  -- — —29 807¡03 584 000 — 375900 1647 123 47
!
2 636 830 50 2 636 830 50
- 2 668 860 2 668 860 — 2 668 860 — (-  i - — — —
150 0001— 43 000 43 000 _ 2 005 706 50) 2 241706 50; J2 241706¡50¡ — ¡—( — — —
895 05703 6 285 989 — 2 566 321 75 32 499 970^ 13 42 247 33791: 41226 670Í231 02« 667:68 —
!
— . —
190 000 — 1 027 500 5 332 500 - 6  550 000 - 6 550 000 — —__ . . . . 80 000 — --- — 680 100 — 760100 — 760 100'— ---  --- — - - .—__ — ---  --- — 793 451 — 793 451 — 786 951 — 6 500 — 6 50C - - — —--- ------ — ---  --- — 54600 — 54 600 — 54600 — ---  1--- — — —81898 — 1150 000 —  21300 — 636 950 — 1890 1 4 8 - 1884148 — 6 000 — — — ■ 23 500 —---  --- 245 000 —  9 349 24 592 500,— 846 849:24 846 849Í24! —  — — — —— — 2133 233 — , 2 133 233;— 1886 133 — 247 100 — — — __
166 800 __ . _ 3 828 881 . 3 995 681 — 3995681 — ______ 45 000 — —•— 1 * 501700 —  336 247 30 4 950 109,75 5 788 057 05 5 788 057 05 --------- — — ■ — —













1976 570—145 1543 411—146
47 479 168 900-
15 3  500:
791 200,'- 651 7051- 110 247
658 500 — 216 700 -
8 797 070) —4 148 334:505 005 038 —; 3 246 27162' 3 577 806 35;
9  7 4 5 9 9 6  —  4 9 6 8  93 9 .50  5 005  0 3 8 '— i 3  246 2 7 1 6 2 i 4 6 0 6  506)35 |
9 745 996—' —4911839 50 571005 005 038,—. —3 246 271 62 —4606 506|35|
648177;—i 5 282 405 780 608'54 53 054 895 40 59 766 085 94 59 449 385'94) 816 700 — 51 500 —1 23 500 —
- - 1 - 2 509 4001— 4162 166 70 6 671 566:70 6 671 566 70 75 000335000 — —_ -- 812 900 — 1147 900 — 1147 9001— --  '-- — —809 768197 --  -- 510 769 10 1 320 538 07 1320538)07 --  I-- — —. . .  - -- '---- 8160 — 530 500 — 538 660 — 509 660!— 29 000 — — -- — _4 010 - 655000 — 151 910 — 350 000 - 1160 920 — 1160 920¡— _ 1_ — — — —
_ . (__ 8 000 — 555 160 — 563160,— 558 500 — 4660 — _ _ _ _. - _ _ _ --  -- 1391040,— 1 391 040 — 1 391 040 — _ 1_ --  -- — —... . — I 325 510 -  1 --  -- 3214266]95 3 539 776)95 3 524 516)95 15 260)— ! — —960600 — 18 690]40 2 799 933,25 3 779 223 65 3652 33365) 1268901— --  -- — —--  ... 903 995 — 88 733 — 8 186 959:05' 9179 687 05 9150 687)05' 29 000!— --  1-- — —60 0 0 0 - 326 000,— --  ,-- 8 043 342)90! 8 429 342:90 8 429 342)90 -- ---- —6 700 — 647 500]— 20 000 — 4859 9341—1 5 534134)—, 5 534134)—) | —
70 710'— 7 472 773197' 295 493 40 35416 971 95* 43 255 949 32) 43 051139)32! 204 810 — ! 75000 —
112 472 419
6 717 216 5 755 203
64 71 229 24140 25 653 03790)445 864 035j.24i555 218 73418 545 932127 20 9 286 606 98 4 414 604
61 39 345 253 22; 6 585902,38; 78 683 76420 131332 136 41|127 015 761 41 4316 375 —‘3 130 404 - 03 31 883 98818 19 067 135!52'367 180 271l04,423 886 597 77 418 916 365'794970 231'98'l 284200 -
72
Tabell 17. Antalet vid landets allmänna underrätter tilltalade oeh sak-fiillda personer är 1921.
(Kaupunkien ja maaseudun summat kussakin läänissä. — Summor för städer ocb landsbygd inom varje län.j »
Nombre des individus accusés acquittés et absous, ou condamnés par les tr ib u n a u x  g e ­n e ra u x  de l:re instance en 1921.
Taulu 17. Maan yleisissä alioikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuo­mittujen henkilöiden luku vuonna 1921.
L ä ä n i t .
L ä n .
S yy te tty jä .
A nklagade.
;=5 
Joita vastaan kannetta 
ei ole ajettu loppuun.
5 





















Syypääksitu om ittu ja .
Sakiällda.
Useammista erilaisista rikok­
sista syypääksi tuomittujen 
henkilöiden luku. 0 
Antal personer, sakfällda för 
flera förbrytelser av 
olika art.l)
g g  §gf£ g. g 5T • & o P‘ r *-* •
g B ä S J BB S B • S» g
*E f  S g EP • O P9 • r *-i •
»  g äg
I l  I E* p! O P
L. g ä ge  sr b £g tr g • Si g ? I l  l ' l• sot O P
1 2 3 4 5 6 7 8 !l 10 11 12 13
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Kaupungeissa — I stadeina...................
Maalla — Pd landet ..............................
13 759 588 1626 149 283159 53 22 6 21 47 10 526 28 133 13 12 928 501 1 287 105 2 143 63 187 3
Yhteensä —  Sum m  a 15 385 737 442 74 69: 16 659 41 14215 606 2 330 66
Turun ja Porin lääni. — Abo och Björneborgs län.
Kaupungeissa — I städema...................Maalla — Pä landet .............................. 5241 329 3 208 362 141341 37 34 4 59 42 6 133 26 352 35 4 933 262 2 473 262 659 11 344 13
Yhteensä —  Sum m a 8449 691 482 96 76 10 485 61 7 406 524 1003 24
Ahvenanmaan maakunta. — Land- skapet Aland.
Kaupungeissa — I städema...................
Maalla — Pd landet .............................. 159 21 27 3,1 2 3 15 3 115 12 12 1| Y hteensä —  Sum m a 159 21 27 3 2 3 15 3 115 12 12 1
T radu ctio n des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), femmes (3). — 4—5. Acquittés. 6 —7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 10—11. Condamnés. 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
l) K ysym yksessä o levat henkilö t ovat tähän  lu e tu t niin m onella yksiköllä kuin  erila isten  r ik o s te n  luku, jo ista h e itä  on syypääksi tuom ittu , nousee y li yhden.>) Ifragavarande personoi* inga i resp. ta i med s& m&nga enheter, som an ta le t o likartade fö rbry telser, för villiä, de sakfällts. överstiga ett.
Taulu 17. (Jatko ja loppu.) 7-J 15)21.Tabell 17. (Forts. och slut.)
Syypääksi tuom itsem atta jä te tty jä . ®CJE j säkiä li da 1 5p p p pe-tCO » 2. «H O C §■ «§ o*® 2.





s  Z. %-■85*» &o§ r  g®SHT ¡(1 .
1  ^  
S fO* p S g
Syypääksituom ittu ja.
Sakfällda.
I S s | S ■ & & S  2 g °  «■  e.Z g. H-C “
I ä n . S» ef P p‘ £T 5 o ^P p  3 g
s . p
ffg- .2 Srf  § §
o 1 1“ ■ ■ F
2 .»  5"3 ?  ■S S  p S  3.„  P £  W3-3! s l
g !  jjj!gs  1. S e !
S* H H g  s  S. ¡?3 1  3 | I l  § I
6,g ?  s tS e *  a 2 . s gI I 5 *  =■  £ 3  e.
6, M «g  a  S. ?S: s  § 1r- h • • O Pr  h • • F  s  ? — p: O P*t • p: O P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H ä m e e n  lä ä n i. —  T av a s te h u s  Iä n .
K a u p u n g e is s a  —  I  s t ä d e r n a ........................... 4 2 7 6  180 129 35 18  1 87 . 19 4  042 125 560 7M a a l la — P ä  la n d e t  .......................................... 2 5 5 0 : 277 3 2 5  63 71 17 25 6  33 1 8 9 8 164 35 7  17
Yhteensä —  Summa t 6 826 457 4 5 4  9 8 ' 89 18 343  52 5 940 289 917 24
V iipu rin  lä ä n i .  —  V iborgs Iän .
K a u p u n g e is s a  —  I  s t a d e i n a ...........................M a a lla  —  P ä  l a n d e t  .......................................... 5 8 4 3  287 232 40 3 5  2 183  13 5 393 232 198 35 2 6 8  440 48 3  72 122 14 90 1  6 0 3 762 294 242  15
Yhteensä —  Summa 11 111 727 715 112 157  16  1 0 8 4  73 9 1 5 5 526 440  1 8
M ik k e lin  lä ä n i. —  S :t  M iehels Iä n .
K a u p u n g e is s a  —  I  s t ä d e r n a ...........................M a a lla  —  P ä  l a n d e t  .......................................... 727 30 26  2 9 5 3 4  5 658 18 92 11 7 7 5  143 250: 36 37 4 3 3 5  25 1 1 5 3 78 136 5,
Yhteensä — Summa 2  502 173 276  38 46 9 369 30 1 8 1 1 96 228 6
K u o p io n  lä ä n i. —  K uo p io  Iän .
K a u p u n g e is sa  —  I  s t ä d e r n a ...........................M a a lla  —  P ä  l a n d e t  .......................................... 1 3 3 7  78 1 2 7 4 3  178 6 0  12 371 43 13 -  - 78 10 2 7  8 5 3 0  21 1 2 3 71 7 6 4 58104 77222  13;
Yhteensä —  Sum m a 4 080 256 431 55 91 10 557 29 3 001 162 299 13
V a a s a n  lä ä n i. —  V a s a  Iä n .
Kaupungeissa — I städ e rn a ......................
Maalla — Pä landet ..................................
1 6 4 4  104 131 13 10 4 5 9  3 1 4 4 4 84 267 3 !3  248 302 317  5 2 i 155  26 4 6 2  39 2 314 185 3 0 4  2
Yhteensä —  Sum m a ; 4 892 406 448 65 165 30 521 42 3 758 269 571 5
O u lu n  lä ä n i. —  U leäb orgs Iä n . -
Kaupungeissa —  I s tad e in a ...........................
Maalla —  Pä landet .......................................... 1 9 9 6  159 93 18 5 5 21 3 1 8 7 7 133 293  4 !2 181; 2 6 0 255  43 6 4  12 34 3  5 4 1 5 1 9 151 192 17|
Yhteensä —  Sum m a 4177 419 348 61 69 17 364 57 3 396 284 485 211
Koko m aassa —  H ela landet 57 581 3 887 3 623 602 764 129 4 397 388 48 797 2 768 6 285 178
Niistä kaupungeissa —  Därav i städerna 
* maalla —  » pä landet 3 4 8 2 3  1 7 5 5 1 0 9 5  210. 146 27 1 0 7 0  105 32  512 ; 1 413 4 289 922 2  7 58 2 132 2 528 392 6 1 8  102 3 3 2 7  283 16 285  1 355 1 996 86
Oikeustilasto v. 1921, Rättsstatistik är 1921. 10
74
Tabell 18. Antalet vid radstuvurätterna  tilltalade ocli sakfällda personorar 1921.'
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti. — Särskiit för varje domstol.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux del:re instance des v ille s  en 1921.
(Pour chaque tribunal séparément.)
Taulu 18. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen­kilöiden luku vuonna 1921.
R a a s t u v a n o i k e u d e t .  
R  d  d s  t  u v u  r ä  t t  e r.
S y y te tty jä .
A nklagade.




e  S  § c 6 e
| |oipf*1
o y <
l |OV Kh-> PgBP. a
Syypääksitu o m ittu ja .
Sakfällda.
& 2-<=:
J s i g i
g | r g 2. |
- g p 3 £  < S^rS3.!» ËK
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Helsingin — Helsingfors ............................1. osasto —avdeinmg .........................
2. » — » ..................................3. » — » ..........................4 .  » -  » .....................................
5 .  a - i> .....................................G. i> - — » .........................7 ii » . . .s. o » ....................;;;Porvoon - — Borga .....................................Loviisan — Lovisa.....................................Tammisaaren — Ekenäs...........................Hangon — Hangö ............................. .......
U udenm aan lään i —  Nylands Iän
Turun ja Porin lääni. — Äbo ooh Björneborgs Iän.
Turun — Ä b o ...................................1. osasto — a v d c ln in g  ....................2. » — » ................3. t> — » ................
g  “ w *2. s» g  " s .  $ „ a s S K  S 5 > a t H  S  <  ?
B  g f  ST 5 E 3 S* 3 Ö* ë Eo g  & 1 6 S I S E• ii-. • ps: F o  £»H • p : o  s» • $s: O  Pr 5 * • p o p
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 1 3
12 618 528 244 44 21 5 609 26 11 844 453 2 063 60
:î
3 1 5 5 5 5 0 9 8 3 4 4 6 32 1 3 3 7 3 9  1
3 0 4 5 3 6 9 7 4 1 3 3 6 1 9 8 3 9 3 8  2121 1 3 2 6 4 1 5 3 8 0 11 6 2
1 4 5 20 7 3 3 1 1 7 2 1 1 4 1 5 1 5
5  6 3 6 1 4 2 2  5 6 4 1 9 4 1 5  4 6 3 1 3 5 1  0 0 6  1 46 0 4 4 2 4 0 6 1 1 5 4 1 2 0 6 8 5  7 7 3 2 1 6 9 5 9  4 1365 22 5 3 î 8 352 18 29 1291 8 10 . — —■ 1 - 280 8 10 —251 1.8 12 6 î _j 3 - - 235 12 15 1234 12 12 _1 5 2 217 10 26 1
13 759 588 283 53 22 6 526 28 12 928 501 2143' 63
3 732 249 99 20 9 1 95 23 3 529 205 390 9
7 5 1 5 1 2  7 0 fi 2 5 G 6 9 4 3 9 8 3  1
1  5 4 2 9 8 4 5 9 1 1 4 0 9 1  4  5 6 7 9 1 6 4  5
1  4 3 9 100 2 7 5 3 3 0 8 1  3 7 9 S 7 1 4 3  3
T radu ctio n des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2 -9. Dont la l:re—8:me division. — Col. 2—13. voir le tableau N:o 17.
') K a ts o  t a u lu n  n :o  17 m u i s tu tu s .  — ■ ; S e  a i im ftrk ii in g e n  t i l i  ta l je l l  n :o  17.
T a u l u  1 8 . ( . l i i t o k o .)  T a b e l l  1 8 .  ( F o v t s . ) 1931
R a a s t u v a n o i k e u d e t .  
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Syypääksi tuom itsem atta jä te tty jä . E j sakfällda.«-( en M WS W 2.2.. § 3  5» |  o i< m B S t » .E? o  Wg.’ So:o 5? 1  § £  STS" g fg S  «.sr "'S 2® §g 5 S- K? d-2 £2 e»* £5 e S? t i p  o PS. o ep  “ as B co ~  73 g"■  s » ,  S- g B s  ? e  o s s -^  CO fc - .  .p p
f |  g |  o £  1  S- §; E  o |• ft: O P • p: O P • JK O 9*
Syypääksituom ittu ja .
Sakfällda.
b E  5 ?§: & 1 1  ■ P> O jr
Useammista erilaisista rikok- 
Naisia, 
sista syypääksi tuomittujen 
Kvinnor. 
henkilöiden luku.
Antal personer, sakfällda för 
Miehiä, 
flera forbrytelser av olika art. 
Män.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 1 1 12 13
Naantalin —  Nädendals ........................ 34 _. . __ _ i . _ 33 11! ■
Uudenkaupungin —  Nystads................. 42 2 — 42 2 17 1
Rauman —- Raunio ............................... 433 24 3 i 19 3 6 ‘ - 4 0 5 20 65! 1
Porin —  Biömeborgs............................. 1000 54 39 16 6 — 31 3 9 2 4 35 1761. osasto -avdelning ...................... 133 9 7 5 - ‘ - - 2 124 4 61 •2. » » ................................ 867 4 5 32 1 1 6 -- , 29 3 800 31 115 '
Turun ja  Porin lääni - Abo ooh Björneborgs Iän 5 241 329 141 37 34 4 133 26 4  933 262 659 11
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Hämeenlinnan —  Tavastehus ............... 62 0 19 12 1 4 - ■ 23 4 581 14 119
Tampereen —  Tammerfors..................... 3 1 1 8 133 6 5 2 7 4 1 55 15 2 994 90 3 9 6  71. osasto —  avdelning ...................... 1 5 67 53 39 1 0 2 2 2 4 1 504 39 192  12. » —  » ................................ 1 5 51 80 26 17 2 1 33 i i 1 490 51 204  6
Lahden — Lahti ....................................... 538 28 52 r 10 9 467 21 45
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 4 2 7 6 180 129 35 1 8 1 87 19 4  042 125 56« 7
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Viipurin — Viborgs ..................................... 3  819 188 138 25 31 2 94 6 3 5 5 6 155 54 11. osasto — avdelning ........................... 1 2 5 6 7 6 43 9 3 33 2 1 177 65 35 —2. >• » ........................... 1 336 45 57 7 13 — - 34 2 1 232 36 1 0  ---3. •> -  » ........................... 1 227 67 38 9 15 2 27 2 1 147 54 9 1
Haminan - -  iredrikshamns....................... 144 9 i 1 5 i 137 8 27 1
Kotkan — Kotka......................................... 1 1 1 9 34 44 8 2 71 2 1 002 24 78 1
Lappeenrannan — Villmanstrands ......... 235 11 4 2 1 — ■ 6 - • 224 9 1
Käkisalmen -  - Kexholms...................... 96 9 6 2 .... — 2 1 88 6 2 • •
Sortavalan — Sordavala........................ 430 36 3 9 3 5 3 386 30 36 ■
Viipurin lääni — Viborgs Iän 5 843 287 232 40 35 2 183 13 5 393 232 19 8  3
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Mikkelin — S:t Michels.......................... 430 14 2 4 - - 26 1 398 13 66 -
Savonlinnan — Nyslotts........................ 257 12 19 1 5 4 7 3 226 4 25 1
Heinolan — Heinola ................................... 40 4 5 1 — 1 1 1 34 1 1 - -
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 727 30 26 2 9 5 34 5 658 18 92 1
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kuopion — Kuopio ..................................... 771 53 41 9 3 14 6 713 38 2 4  -1. osasto —avdelning ........................... 17 2 1 “ ■ 1 0 2 12. ‘i -  » ......................... 754 51 40 9 3 14 6 697 36 23 - -Jo e n s n u n  — Joensuu................................... 36 4 13 8 i 9 5 342 12 43  —
Iisalmen — Iisalmi....................................... 202 12 11 2 1 8 2 182 8 10 - -
Kuopion lääni — Kuopio Iän 1 3 3 7 78 60 12 13 27 8 1 237 58 77 — ,
T aulu 18. (Jatko  ja loppu.)T abell 18. (F orts. och slu t.) 76 1921.
R a a s t u v a n o i k e u d e t .




Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. Ej sakfällda. u
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Syypääksituomittuja.
SakfäUda.
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Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Vaasan — Vasa .....................................
1. osasto— avdelning .......................i 2. i) — » ..........................
Kristiinankaupungin — Kristinestads . . .
Kaskisten — Kasko...............................
Uudenkaarlebyn — Nykarleby................
; Pietarsaaren — Jakobstads ...................
Kokkolan — Gamlakarleby ...................
Jyväskylän — Jyväskylä .......................
Vaasan lääni — Vasa Iän
i Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Oulun — Uleäborgs................................
1. osasto— avdelning .......................
2. » —  » ..............................
Raahen — Brakestads............................
Kajaanin — Kajana ..............................
Tornion — Tomeä.................................


























14 72 20 341
16441 104 181 13 10 4









— 41 13 —
59 1 4 4 4  84







Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1 996 159
K aik k i raastu van o ike ude t | a o „ i  . . .  
Sam tlig a rädstuvurätter I ö4 1  t!>0
93 18 21 3







Tabell 19. Antalet vid häradsrätterna  tilltalade ooh sakfällda personerar 1921.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti. — Särskiit för varje domsaga.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux del:re instance à  la  cam pagn e  en 1921.
(Pour chaque juridiçtion séparément.)
Taulu 19. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujenhenkilöiden luku vuonna 1921.
T u o m i o k u n n a t .  
D  o m b a g o  r.
S y y te tty jä .
A nklagade.
S yy p ääk si tu om itsem atta  jä te tty jä . E j sakfällda.
< s  1g  g.& sr
Syypääksitu o m ittu ja .
Sakfällda.






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan Jääni. — Nylands iän.
Raaseporin — Raseborgs ......................... 135 19 26 7 5 - - 14 5 90 7 7 1Lohjan — Loi o .......................................... 324 22 43 7 5 i 22 1 254 13 33 1Helsingin — Helsinge ............................... 487 76 35 4 23 9 27 2 402 61 29 1Mäntsälän — Mäntsälä............................. 165 11 14 1 5 — 20 1 126 9 25Porvoon — Borgä ..................................... 235 13 7 2 — 20 2 206 11 34 - •Iitin — Iittis .............................................. 280 8 34 2 7 — 30 2 209 4 59
• U udenm aan lään i —  N ylands Iän 1 626 149 159 21 47 10 133 13 1287 105 187 3
Turun ja Porin lääni. — Abo ochBjörneborgs Iän.
Ikaalisten — Ikalis .................................. 418 53 64 17 4 _ 73 11 277 25 44 2Tyrvään — Tyrvis..................................... 265 39 23 4 1 - - 39 4 202 31 11Ulvilan — Ulfsby...................................... 463 72 60 11 2 49 2 352 59 79 5Euran — Eura .......................................... 375 30 45 7 13 37 - 280 23 37 1Vehmaan — Vehmo................................... 291 45 36 4 4 4 37 1 214 36 47 2Maskun — Masku ..................................... 504 36 36 4 1 2 24 5 443 25 44 1Loimaan — Loimijoki............................... 286 24 37 4 7 — 30 3 212 17 17 1Piikkiön — Piikkis.................................. .. 369 47 26 6 8 —- 33 5 302 36 27 1Halikon — Halikko................................... 237, 16 14 2 2 — 30 4 191 10 38 —
T urun  ja Porin  lääni —  Abo och B jörneborgs Iän 3 208 362 341 59 42 6 352 35 2 473 262 344 18
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
*) K a ts o  t a a lu n  n :o  17 m u is tu tu s .  — ')  S e  a n m iirk n in g e n  t i l i  ta b e l l  n :o  17.
T aulu 19. (Ja tk o .) 7lS 1921.T abell 19. (F orts.)
T u o m i o k u n n a t .  
D  o m  s a  g o r.
S y y te tty jä .
A nklagade.
D s  O !  
• P s ?
Syypääksi tu om itsem atta  jä te tty jä . E j sak iä llda .
«H Ktn „ 2. M 2.2.g "S s- 3 c sr 
5® g  ^ 3 e. 8- ® <<
i? i  f  a SSPVC a etf g"« s  8 £
g  g ta? Z 3  p
? s  f l  p  H  IV
«*■ s£. S. s 5 
g: r|  a  P|
s  sto: 9 3 £• er9 q t— as: 9 3 2..s sr g g, §• »■ g «  g ff § 2.• »: O ? ' _J» O » ' £ OP
Syypääksitu om ittu ja .
Sakfällda.
g* W ^KE p
s  1. .§ |• »: O r j-j •
Useammista erilaisista rikok-' 
Natsia, 
sista syypääksi tuomittujen! 
Kvinnor. 
henkilöiden luku.
Antal personer, sakfällda för 
Miehiä, 
flera förbrytelser av olika art. 
£Män.
1 2 3 4 5 0 7 S <) 10 11 12 13
Ahvenanmaan maakunta. — Land-
skapet Äland.
Ahvenanmaan •— Alands ........................ 159 21 27 3 2 3 15 3 115 12 12 1
A hvenanm aan  m aa k u n ta  — L andskapet A land 159 21 27 3 2 3 15 3 115 12 12 1
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Ruoveden — Ruovesi .............................. 295 34 32 8 18 3 42 5 203 18 50 2
Pirkkalan — Birkkala.............................. 333 28 27 8 5 1 22 1 279 18 41 2
Tammelan — Tammela............................ 395 51 50 12 - - 1 38 9 307 29 71 2
Janakkalan — Janakkala........................ 491 47 32 6 3 31 7 425 34 86 3
Hollolan — Hollola .................................. 327 42 38 7 31 6 34 2 224 27 33 1
Hauhon — Hauho ............................v. . . 237 27 71 9 5 1 44 4 117 13 36 1
Jämsän -- Jämsä..................................... 472 48 75 13 9 5 45 5 343, 25 40 6
H äm een lään i —T avastehus Iän 2 550 277 325 63 71 17 256 33 1898 164 357 17
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Kyniin — Kymmene................................ 408 49 27 8 29 2 28 9 324 30 11
Lappeen — Lappvesi................................ 718 47 91 11 4 1 74 2 549 33 29 1
Jääsken ■— Jääskis................................... 424 35 43 7 2 2 80 1 299 25 37 1
Rannan — Stranda .................................. 1074 113 22 8 19 5 134 9 899 91 26 2
Ayräpään — Avräpää.............................. 856 60 74 10 3 __ 131 1 648 49 25 2
Käkisalmen — Kexholnis........................ 532 35 60 7 26 2 172 11 268 15 56 6
Kurkijoen — Kronoborgs........................ 406 31 47 4 “ 4 - - 86 12 269 15 41
Sortavalan —• Sordavala.......................... 443 25 61 8 5 91 286 17 6 1
Salmin — Salmis ..................................... 407 45 52 9 30 2 105 15 220 19 11 2
Viipurin lään i —  Viborgs Iän 5 268 440 483 72 122 14 901 60 3 762 294 242 15
Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän.
Rantasalmen — Rantasalmi.................... 223 10 26 1 7 GO 1 130 8 12
Juva — Jokkas ....................................... 264 21 38 7 . . . . __ 38 4 188 10 11
Mikkelin — S:t Michels............................ 327 20 44 6 3 44 4 236 10 28 ■
Mäntyharjun — Mäntyharju ................... 319 24 42 8 - — 62 4 215 12 46 1
Heinolan — Heinola ................................ 240 36 52 9 4 60 11 124 16 14 1
Kiteen (osaksi) — Kides (delvis) ........... 103 8 15 2 11 1 25 - - 52 5 3 -
Rautalammin (osa ksi)—Rautalampi (delvis) 166 11 19 3 6 1 32 1 109 6 8 1
Leppävirran (osaksi) — Leppävirta (delvis) 133 13 14 — 6 2 14 99 11 14 2
M ikkelin lään i — S :t Michels Iän 1775 143 250 36 37 4 335 25 1153 78 136 5
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Tuomiokunnat. 





ta ei ole voitu asiassa 
lyypääksi tuomita.
om
 icke kunnat ät 
saken fällas.
ta vastaan kannetta 
ole ajettu loppuun.
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 0 1 1 12 13
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Pielisjärven — Pielisjärvi ........................ 336 15 29 i 10 -• 31 - 266 14 37 4
Ilomantsin — Homants............................ 491 38 63 5 10 2 81 6 337 25 55 5
Kiteen (osaksi) —  Kides (delvis)............. 200 14 15 1 22 2 51 -  3 112 8 16 ■
Liperin —  Libelits ................................... 333 18 55 8 8  1 98 — 172 9 22 1
Kuopion —  K uopio ............................................................................................ 282 15 41 3 12 — 64 2 165 10 11
Iisalmen —  Idensalmi............................. 428 29 77 9 3 1 106 4 242 15 36 1
Pielaveden —  Pielavesi........................... 350 15 51 8 1 — 60 2 238 5 26 2
Rautalammin(osaksi)—Rautalampi(delvis) 152 11 24 4 2 — 10 — 116 7 16
Leppävirran (osaksi) —  Leppävirta (delvis) 171 23 16 4 10 4 29 4 116 11 3
Kuopion lääni— Kuopio Iän 2 743 178 371 43 78 10 530 21 1764 104 222 13
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kokkolan — Gamlakarleby .................... 127 14 9 1 14 2 25 3 79 8 8
Uudenkaarlebvn — Nykarlebv................ 214 33 15 2 4 1 28 6 167 24 24 -
Korsholman — Korsholms ...................... 299 31 24 3 4 — 90 11 181 17 38
Närpiön — Närpes................................... 420 32 90 12 15 — 59 1 256 19 37 —
Ilmajoen — Ilmola................................... 636 70 35 6 11 9 65 7 525 48 85 1
Alavuden — Alavo................................... 452 22 46 8 6 — 31 - - 369 14 66 1
Jyväskylän — Jyväskylä ........................ 453 39 35 4 39 8 56 4 323 23 11
Saarijärven — Saarijärvi ........................ 234 21 25 6 5 2 40 3 164 10 14 -  ■
Viitasaaren —  Viitasaari.......................... 413 40 38 10 57 4. 68 4 250 2 2 21 -
Vaasan lääni —  Vasa Iän 3 248 302 317 52 155 26 462 39 2 314 185 304 2
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Lapinmaan —  Lappmarkens .................. 182 21 26 5 4 52 10 100 6 9 1
Tornion — Torneft ................................................................................................. 641 57 28 9 26 4 72 7 515 37 17 3
Kemin —  Kemi ........................................................................................................... 278 56 42 9 (>  3 48 13 182 31 7 3
Kajaanin —  Kajana ....................................................................................... 188 24 37 2 8 2 47 6 96 14 16 2
Oulun —  Uleä ..................................................................................................................... 240 31 59 6 9 3 27 6 145 16 14
Sälöisten —  Salo .......................................................................................................... 358 42 28 8 3 31 3 296 31 97 5
Piippolan —  Piippola ....................................................................................... 294 29 35 4 8 ; - 66 9 185 16 32 3
Oulun lään i —  Uleäborgs Iän 2181 260 255 43 64 12 343 54 1519 151 192 17
Kaikki kihlakunnanoikeudet | 
Samfliga häradsrätter l 22 758 2132 2 528 392 618 102 3 32 7 2 83 16 285 1 355 1906 86
8(1
Luku. — Rap.C hap .
§
Selittävä luettelotauluissa n:ot 20—22 ja 24—30 käytetyistä rikosla j i »merkinnöistä.
Förklarande förteckningöver de i tabb. 20—22 ocli 24—30 använda broltbeteekningarna.
Rikoksia rikoslakia vastaan: Brott mot strafflagen:
10. Jumalan, Jumalan sanan, kirkolli­
sen opin pilkkaaminen, hartau­




14. Rikoksia j’stävyydessä olevaa val­
tiota vastaan!
15. Rikoksia Eduskuntaa vastaan, toi­
sen vaalioikeuden tahi äänivallan 
häiritseminen.
16: 1,2 Väkivalta virkamiestä vastaan.
16: 3, 5 Kokoontuneen väkijoukon tekemä
väkivalta.
16: 4 Kapina.
16: 8 Kehotus tottelemattomuuteen la­
kia vastaan.
16: 10 Vangin vapauttaminen.
16: 11 Vangin menetys, tuottamus vangin 
irti pääsemiseen.
16: 12 : Vankien salakapina.
16: 14,15 Itsepanttaus, muu omavaltainen 
menettely.
16: 17.18 Takavarikonri kkominen.






16: 7, 13, 16,1 
19,21-23
Muut rikokset.
17. Väärä vala, väärä todistus.
18: 1 Aviopetos.
18: 2 Lapsen sukuoikeuden muuttami­
nen.
18: 3" Muut rikokset.
19: 1, 2 Huoruus.
19: 4, 5 Kaksinnaiminen.
19: 6 Kahleen henkilön kihlaaminen tahi 
kihloihin meno.
20: 1—8 Sukurutsaus, muu raskaamman laa­
tuinen luvaton sekaannus.
20: 9 ! Salavuoteus.
20: 10 Paritus, haureuden harjoittaminen.
20: 11 Kasyatustyttären,naisholhotin tahi 
naisoppilaan vietteleminen tahi 
taivuttaminen luvattomaan se- 
i käännökseen.
20: 12 Eläimeen sekaannus, muu luonno­
ton haureus.
20: 13 Kuppataudin levittäminen.
_3P: 14 Muut siveellisyysrikokset.
21: 1—3 Murha, tahallinen tappo.
21: 4, 6, 7 Tappo ilman kuolettamisen aiko­
musta.
_ 21: 8, 9 Törkeä tappelu kuoleman seurauk­
sella.
Hädelse mot Gud, gäckeri med 
Guds ord, kyrklig lära, hindrande 
eller störande av andaktsövning.
Högförräderi.
Landsförräderi.
Brott mot vänskaplig stat.
Brott mot Riksdagen, störande av 
annans vai- eller rösträtt.
Fôrgripelser emot tjânstemàn.
Vâld frân forsamlad folkmângds 
sida.
Uppror.
Uppinaning till olydnad mot lag.
Beiriande av fânge.
Fângspilling, vâïlande till fanges 
loskomst.
Myteri av fângar.
Sjalvpantning, annan egenhands- 
riitt.
Kvarstadsbrott.
Mjssganiingsmans vàrjande eller 
hysande.
Nedsiittande av offentlig myndig- 
het.
Ovriga brott.
Mcned, falskt vittnesmâl. 
Àktenskapssvek.





Trolovning av eller med gift person.




Forledande eller formâende av 
fosterdotter, lrvinnlig myndling 
eller elev till lâgersmâl.
Tideiag, aiman naturvidrig otukt.
Spridande av vencrisk sjukdom.
Andra sedliglietsbrott.
Mord, viljadrâp.
Drap ntan uppsât att doda.
Grovt slagsraâl med dodlig utgâng.
Liste explicative
de désignations de la nature des infractions dans les ta­bleaux n:o 20—22 et 24—30.
Infractions prévues par le Code pénal.
Infractions en matière de religion.
Haute trahison.
Trahison d’Etat.
Infractions contre un Etat ami.
Infractions contre la Diète de Fin­
lande, trouble apporté au droit 
d’électeur ou au droit de vote 
d’un tiers.
Infractions contre les autorités 
publiques.
Violence commise par un rassem­
blement.
Révolte.
Provocation à la désobéissance à 
la loi.
Délivration de prisonnier.
Perte de prisonnier par négligence.
Mutinerie de prisonniers.
Saisie illicite de gages, autres actes 
arbitraires.
Rupture de séquestre.




Faux serment, fausse déclaration.
Fraude concernant le mariage.
Modification des droits de famille 
d’un enfant.




Fiançailles avec ou d’une personne 
mariée.




Provocation ou entrainement d’une 
pupille à la débauche avec un 
tiers.
Béstialité, actes impudiques con­
traires à la nature.
Transmission d’une maladie véné­
rienne.
Autres infractions contre les moeurs.
Assassinat, meurtre volontaire.
Meurtre sans intention de donner 
la mort.
Rixe grave avec terminaison fatale.
81





22: 2, 3, 7
22: 4









28: l , i  
28: 1, 6 
28: 1, 6 
28: 1, 6 
28: 1, 5
2 8 :2 ,3  
28: 2, 3, 5, 6 
28: 2, 3, 6, 6 
28: 2, 3,5 
































Sikiön kätkeminen tahi hävittä­
minen.
Sikiön lähdettäminen.





kärsimään muun haureellisen 
teon.
Muut rikokset toisen vapautta vas­
taan.
Väärä tahi todistamaton ilmianto.
Kunnianloukkaus.
Näpistäminen.
Varkaus (yksinkertainen), 1. erä.
» » 2. »
» » 3. »
t> t> 4. »
» » 5 .  tahi
useampi erä.
Törkeä varkaus, murto, 1. erä.
¡> » » 2. »
» » » 3 .  »
» » » 4. »
9 9  » 5 .  tahi
useampi erä.
Huostaan uskotun tavaran kaval­
taminen tahi hukkaaminen. i 
Löytökalun salaaminen.' I
Pesänkavaltaminen. i
Ryöstö 1. erä. i
» 2. tahi useampi erä. |
Kiristäminen, 1. erä. j
» 2. tahi useampi erä.j
Varastetun tavaran kätkeminen:
1. erä. |
2. » tahi ammattimainen. j 
Muu luvaton ryhtyminen rikoksen I
kautta saatuun tavaraan. i 
Metsänhaaskaus, luvaton kaskea-1 
minen toisen maalla. I
Luvaton metsästys tahi kalastus. I 
Muu luvaton viljelys tahi tien joh-1 








Haitan tahi viivytyksen matkaan- 




Omaisuuden tuleen sytyttäminen 
petollisessa tarkoituksessa.
Grovt slagsmal utan dodlig utg&ng.
Vallande till annans ddd. j
Missliandel.
Vallande av kroppsskada. Resan-1 
de av vapen eller livsfarligt till-1 
hygge.
Bamamord.
Vallande till fosters ddd.
Fosters lonnlaggning eller fdrsto-'
ring-
Fosterfdrdrivning.




Valdtakt, tvang att tala annan. 
otuktig handlmg.
Andra brott mot annans frihet.
Falsk eller ostyrkt angivelse. 
Arckrankning.
Snatteri.
Stold (enkel), 1. resan.
9  »  2. 9
9  »  3. 9
9  9  4. 9
9 9 6. och foljanderesor.
Grov stold, inbrott, 1. resan. !
9  9  9  2. 9
9  9  9  3. 9
9  9  9  4. 9
9 9 9 6. och foljan-
de resor. j





9 2. och foljande resor. 
Utpressning 1. resan. |
9 2. och foljande resor.!
Doljande av tjuvgods: j
1. resan.
2. 9 eller yrkesmassig.
Annan olovlig befattning med gods,
som atkommits genom brott. i 
Averkan, olovligt svedjande 5. an­
nans mark. j
Olovligt jagande eller fiskande. 
Olovlig intakt eller anlaggande av I 
vag a annans mark m. m. !
Agofredsbrott. j
Mordbrand. .
Astadkommande av fara for an- j 
nans liv, lialsa eller egendom.
Astadkommande av fara vid be-;
gagnande av jitmvag. 
Fororsakande av hinder eller uppe- ■ 




Brandanstiftan i svekligt syfte.
Rixe grave sans terminaison fatale.
Homicide par imprudence.
Voies de fait.
Lésions corporelles causées par im­
prudence. Levée d’arme ou in­
strument dangereux pour la vie.
Infanticide.
Cause delamortd’unnouveau-né in­
volontairement ou par négligence.
Destruction ou suppression de part.
Avortement.
Exposition ou abandon de nou- 
veau-né.
Duel.
Violation de la paix.
Viol ou contrainte envers une fem­
me à souffrir un acte impudique.





Vol simple, l:re fois.
9 9 2:me 9
9 9 3: me 9
9 9 4:me 9
9 9 5:me 9 ainsi que réci­
dive ultérieure.
Vol grave, effraction, lue fois.
9 9 9 2:me 9
9 9 9 3:me 9
9 9 9 4:me »
9 9 9 5:me 9 ainsi
que récidive ultérieure.
Détournement d’objets confiés.
Recel d’objets to susés.
Détournement d’objets communs.
Rapine, lue fois.
9 2:me 9 et réc. ultérieure.
Extorsion, lue fois.
9 2:me » et réc.ultérieure.
Recel d’objets volés: 
lue fois.
2:me 9 ou professionnel.
Autre occupation illicite avec d’o­
bjets acquis frauduleusement.
Entreprises illicites sur le fond 
d’autrui.
Pêche et chasse illicite.
Utilisation de terrains d’autrui etc.
Pâturage illicite.
Incendie volontaire.
Occasionnement de danger pour 
la vie, la santé ou la propriété 
d’autrui.
Occassionnement de danger dans 
l’exploitation de chemins de fer.
Cause d’entrave ou de retard dans 
l’exploitation de chemins de fer 
etc.
Dommages causés à la propriété.
Tromperie.
Mise du feu à une propriété assurée.
O i k e u s t i l a s t o  v .  1 9 2 1 .  — R ä t t s s t a t i s t i k  â r  1 9 3 1 . 11
36: 3,4,7,10, 
13












38 :2 ,3 ,11  
39.
40: 6
40: 7,i, 2 
40: 7,3

















8: 76-81, 85 |
82
Yleisen asiakirjan väärentäminen .
Muu väärennys.
Rajan tahi muun samanlaatuisen 
merkin hävittäminen tai liikut­
taminen.
Ennen käytetyn verotusmerldn 
uudelleen käyttäminen.





Luvaton omaisuuden käyttämi- - 
nen.
Maksetun velan vaatiminen, alle­
kirjoituksen kieltäminen y. m.
Luvaton toisen suljetun kirjeen 










Työn- tahi kaupanteko sapattina, j
Muu kirkollista järjestystä koske-1 
vain määräysten rikkominen. '
Valtion turvallisuutta varten an- 
ncttujen määräysten rikkominen, j
Kiroileminen, meluaminen t. muu 
ilkivalta julkisessa paikassa. J
Muut rikokset yleistä järjestystä • 
vastaan.





Hengen, terveyden tahi omaisuu­
den suojelemiseksi annettujen 
määräysten rikkominen.
Valtiosalaisuuksien ilmaiseminen.




Luvaton yhteys vihollisen kanssa. 
Pelkuruus.
Karkaaminen, loman ylittäminen.
Förfalskning av allmän handling.
Annan förfalskning.
Förstöring eller rubbning av rä el- 
ler likartat marke.
Begaguande av förut använt be- 
skattningsmärke.
Falskmyntning, myntförfalskning. 
Utprängling av falskt mynt. 
Förberedelse tili myntbrott. 
Oredligket.
Olovligt begagnande av lösegen- j 
dom. I
Krävande av gülden gäld, föme- j 
kande av underskrift m. m. I
Olovligt üppnande eller förstö- i 
rande av annans tillslutna brev! 
eller skrift. |
Ocker. |
Lurendrejeri, tullförsnillning. j 
Annan stralfbar egennytta. ]
Bankruttbrott. ]
Förfalskning begangen av tjänste- j 
man.
Försnillning av allmänna medel. 
Försnillning jämte förfalskning. i
Annat brott av tjänstcman i tjänst. j
Idkande av arbete eller handel ä I 
sabbatstid.
Övriga brott emot föreskrift an- 
gäende kyrklig ordning. j
Brott emot föreskrift tili statens ' 
säkerliet. j
Ofog, oljud eller annan förargelse ! 
ä offentligt Ställe. i
Övriga brott emot allmän ordning.





Brott mot föreskrift tili skydd för j 
liv, hälsa eller egendom.
Uppenbarande av statshemligheter.




Olovlig gemenskap med fienden. : 
Feghet.
Rymning, överskridande av per- : 
missien. !
Falsification d’un acte public.
Autre falsification.
Destruction ou déplacement bor­
nes.
Emploi de nouveau d’impôts pu­
bliques.
Contrefaction ou falsification de 
monnaie.
Mise en circulation de fausse 
monnaie.
Préparation d’infractions de fausse 
monnaie.
Improbité.
Usage illicite d’objets mobiliers.
Demande de paiement d’une dette 
acquittée, désaveu de signature 
etc.
Ouverture ou destruction d’une 
lettre appartenant à autrui..
Usure.
Fraudes en douane.
Autres actes intéressés punissables.
Banqueroute frauduleuse.
Falsification commise par un fonc­
tionnaire.
Détournement de fonds publics.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Autres infractions commises par des 
fonctionnaires dans leur service.
Exercice d’un metier ou d’un com­
merce pendant le service divin.
Autres infractions aux préscrip- 
tions concernant l’ordre religieux.
Infractions aux prescriptions édic­
tées pour la sûreté de l’Etat.
Jurement, bruits ou autres actes de 
scandale sur des places et dans 
des lieux publics.
Autres infractions aux prescriptions 
édictées pour le maintien de 
Tordre public.
Organisation de loterie ou de jeux 
de hasard sans autorisation.
Sévices sur des animaux.
Ivrognerie.
Autres infractions.
Infractions aux prescriptions édic­
tées pour la protection de la vie, 
de la santé ou de la propriété.
Révélation de secrets politiques.




Rapports illicites avec l’ennemi. 
Poltronnerie.
































Luvaton poissaolopalveluspaikasta. ; Olovlig utevaro irán tjänstgörings-
ort.
Brytande av ordningsstraff. 
Uraktlátenhet atfc pá utsatt tid • 
inträda i krigstj änst.
Svekligt förfarande m. m. i avsikt 
att Befria sig irán krigstjänst.
Järjestysrangaistuksen rikkominen, i
Laiminlyönti astua määräaikana I 
sotapalvelukseen. I
Vilpillinen menettely y. m. sota-; 













Pahoinpitely, vastarinta esimiestä 















Vágran att avliigga soldated. 




Misshandel, motstánd mot forman j 
eller patrullkarl i utovning av 1 
. tjiinsteáliggande. ;
Árekrankning.
Oskickligt uppforande mot forman, i 
Ogrundad klagan.
Uraktlátenhet att iakttaga tjánste- í 
áligganden vid vaktgoring eller' 
dejourering. ■
Formans missbruk av mvndiehet.
15: 124 j Ryöstäntä. Plundring.
15: 125—130 \ Muut sodassa tehdyt, henkilöön tai Övrigabrott emot person eller egen-
omaisuutcen kohdistuvat rikok-; doni i fält. 
set.
16: 134 Sotilaan varuskappalten vahingoit-' Skadande eller förskringring av |
■ taminen tai hukkaaminen. kronopersedlar.
16: 136,1,2 . Kavaltaminen. Försnilhiing. j














Toimen puolesta hoidettavaksi us­
kotun omaisuuden vahingoitta- ’ 
minen tai hukkaaminen. , 1
: Vartioitavan omaisuuden vahin­
goittaminen tai hukkaaminen, 






Varkaus tai murto esimieheltä tai 
, palveluskumppanilta, 1. erä.
! Varkaus tai murto esimieheltä ta i . 
, palveluskumppanilta, 2. t, 3. erä. 
i Juopumus.
1 Meluaminen ja hyvän järjestyksen 
; rikkominen sotaväessä.
Ryhtyminen virkatoimeen, johon 
ei ole oikeutettu.
Sotilasvelvollisuuksien laiminlyö- 
1 minen muissa kuin edellä mai­
nituissa tapauksissa.
Skadande eller förskingring av i i 
tjänsten anförtrodd egendom. ¡
Skadande eller förskingring av tili ¡ 
bevakning anförtrodd egendom.
Förfalskning eller förstöring av 
handling.
Bedrägeri.
Stöld av tili bevakning anförtrodd 
egendom.
Snatteri.
Stöld eller inbrott av förman eller 
tjänstekamrat, 1. resan. j
Stöld eller inbrott av förman eller 
tjänstekamrat, 2. eller 3. resan.
Fy lieri.
Oljud eller överträdelse av god 
brdning inom krigsmakten.
Vidtagande av tjänsteatgärd, var- 
till man ei är berättigad.
Asidosättande av militära plikter 
i andra fall än förut nämnda.
Rupture de peine disciplinaire.
Négligence de représente]- à temps 
au service de guerre.






Infraction à la discipline militaire.
Refus de prêter la serment militaire.




Voies de fait, résistance à un su­
périeur à une sentinelle.
Attentats à Thonneur.
Conduite inconvenante à l’égard 
d’un supérieur.
Plainte malfondée.
Négligence dans le service de garde.
Absence injustifié du service.
Abus d’autorité de la part d’un 
chef.
Pillage.
Autres violences en campagne 
contre la personne ou la pro­
priété.
Endommagement ou dissipation 
d’effets militaires.
Détournement.
Détournement aggravé de falsifica­
tion.
Endommagement ou dissipation 
d’objets confiés dans service.
Endommagement ou dissipation de 
b ens confiés on garde.
Falsification ou destruction de do­
cuments.
Tromperie.
Vol d’objets confiés en garde.
Petit vol.
Vol ou effraction au détriment d’un 
chef ou d’un camarade, l:re fois.
Vol ou effraction au détriment d’un 
chef ou d’un camarade, récidive.
Ivrognerie.
Bruits ou infractions à la discipline 
militaire.
Transcrétion de compétence dans 
l’éxécution de mesures de service.
Négligence des devoirs militaires 
dans d’autres cas.
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8, 9 kuoleman seur. — med dödlig utgäng .........
8. 9 ilman kuoleman seur. — litan dödlig utgäng 10 .............................................................
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits e t contraventions). I. Infractions prévues par Je Code pénal, voir la liste 
que. 108. Absence de l’appel des conscrits. 109—123. Contraventions aux lois e t règlements administratifs et d’utilité publi- 
112 la chasse;-113 la pêche; 114 le droit des eaux; 116 rengagements des domestiques; 116 la navigation; 117 les industries, 
aux reglements de police e t d’économie. 123 Affaires criminelles concernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 124. 
127. Reste. — a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
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précédente. — II. Infractions aux attires his ainsi qu'aux ordonnances, décrets et règlements administratifs et d'utilité publi­que, concernant: 109 production illégale de matières alcooliques; 110 autres infractions à la loi prohibitive; 111 le ptturage; 118 la protection des ouvriers; 119 la douane; 120 de vivres. 121. Autres infractions au droit commun. 122. Autres infractions Dommages-intérêts. 129. Total. 126. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces.
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II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleista lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
II. Brott och förseelser mot allmän lag och sär- skilda lörfattningar i övrigt:
108 Esteetön poissaolo asevelvoilisuuskutsunnasta —Uteblivande fian värnepliktsuppbad...................109: Alkoholiaineiden luvaton valmistelu— Olovlig tili- verkning av alkoholhaltigt äm ne.........................
23 36 59 28 53 81 — 10 10 3 3
5 39 44 16 512! 528 ____ l: 233 234HO' Muita rikoksia kieltolakia vastaan — övriga brott mot förbudslagen..................................................... 1 752 233 1985 616 415‘1 031 — 3 3 534 474 1 008,H l Rikkomuksia: — Förbryteisentilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vas­taan (vcrt. 33 1.) — mot författningen om ägo- fred (]fr kap. 3 3 )................................................
l
1 1
112 ; metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan — mot författningen orajakt och djurfäng . . . . 1 5‘ 6 3 31 6 —■ 1 1 2
113  kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan .. — -- , — — 12' 12 --_ --- — — 5 5-
114 vesioikeuslalda vastaan — mot vattenrättslagen.. — -- ' — — — — --  -- - - — 3 3
115 palkollissääntöä vastaan — mot legohjonsstadgan — 4' 4 — 3, 3 - -  -- — 3 3116, merilakia vastaan — mot sjölagen ..................... 9 — 9 7 7 — - -- • - 1 1117: elinkeinolakia vastaan — mot näringslagen........ 13 2 15 42 10' 52 --  - - 1' — 1118 työväen suoj eluslakia vastaan — mot skyddslagen för arbetare .......................................................... 43 30 73 35 12' 47 15 5 20n o  tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — mot tullstad- gan (jfr kap. 38) ................................................. 1 _ 1 _ _ . . _ _120, keinottelulakia vastaan — mot jobberilagen ___ 4 — 4 54 8 62 ------- - - 1 - - 1
12 ij Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra ' förbrytelser mot allmän lag ................................. 7 1 8 43 5 48 — 6 6 3 3
122 , Muita rikkomuksia talous- ia politia-asetuksia vas­taan — Andra förbrytelser mot ckonomie- och politiförfattningar..................................................... 435 212 647 222 239i 461 —! 23 23 23 70. 93
123 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta — Sásom kriminella behandlade mal angäende , bamuppfostringsbidrag............................................. 21 31 52 17
j
20 i 87 — 2' 2 8 50 58124; Korvausta — Ersättning............................................. 2 12, 14 1 21 - 1  4; 4 34; 34!
125 Yhteensä — Summa 15 635,158217 217 5 865,3 092 8957 — 140 140 4 7342 436 7170
12ö! Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useammin kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter avdragj av de personer, som i denna summa mer än en gang medräknats, nämligen .............. 2 206 190: 2 396 670 3571 027 — 13 13 567: 374 941127; Jää jälelle — Aterstär ............................................... 13 429 1392 14 821 5195 2 735 7 930 — 127127 4167 20626 229
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Tabell 21. Antalet vid rädstuvurätterna ar 1921 tilltalade oeh sakfälldasakfällts, samt ora beskaffen-
I nfractions poursuivies devant ies tribunaux de 1 :re instance des v ille s; nombre des individus
Taulu 21. Raastuvanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-heitä on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
L u k u m ä ä r äA n t a l
Syytettyjä.
Anklagade.
Syypääksi tuomitsematta Syypääksijätettyjä. tuomittuja.Kj sakfällda. Sakfällda.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .  




I. Rikoksia rikoslakia vastaan: I. Brott mot straiflagen:
li 10: 
2| 11: 




ole voitu taan kan­a la ssa  netta ei Vapautet- syypääksi, 0ie ajettu tuja. tuomita, ; loppuun.
Frikända.
4 —
Sora icke kunnat ä t Emot vil- ka ätalet
i ss
saken ; f allas.
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ej full- löljts. 
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Trad u ctio n  des rubriques. *
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 20. — Col. 2—3. Nombre nés. 2,4, 6, 8,10. Hommes. 3, 6, 7,9,11. Femmes, a) Nature' des peines édictées (12—3ll. 12. La mort, b) Réclusion 3 -4  ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Em-’28. Dégradation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité do remplir emplois
M H en k ilö t, jo tk a  sam alla  k e r ta a  on sy y te tty  e rila is is ta  r ik o k sis ta , ov at m erk ity t k u n k in  eri rikoksen  kohdalle, V P e rso n  er. viileä s a m tid ig t ä ta ia ts  iö r  b ro tt  av o lik a  slag, h av a  u p p ta g its  v id  varje  sftrskilt b ro tt, m en lia r straffe t
kilöiden luku vuonna 1921 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
personer, jämte uppgift om arten av de förbrvtelser, för vilka de tilit alals oeh heten av ädömda straff.
accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi que nature des peines édictées en 1921.
h e n k i l ö i t ä . 1)
p e r s o n e r . 1)
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i s t a  on  t u o m i t t u :  a)
Kuritushuonerangaistukseen: b) — Tukthusstraff: b)
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des individus accusés. Col 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 10—11. Condam- (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 3 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (10); prisonnement. 23. Amendes. 24. Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier, publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32. Dommages-intérêts seulement.
m utta  ra n g a is tu s  a ino astaan  törkeim m iin rikok sen  kohdalle, ang iv its  en d ast vid d e t sväraste  b ro ttet.
T n iilu  21. (J a tk o .)  92T a b e ll 21. (F o r te .)
i21 19: 1, 022 19: 4, 5
2 3 19: G .
2 4 20: .1— 82/> 20: 9 .2(i 20: 10
2 7 20: 11
2 8 20: 12
2 9 20: 13S 20: 14 .............................................................................
21: 1—3 ........................................................................
21: 4, 6, 7 tappo — dräp ............................................
¡39 21: 8, 9 kuoleman seur.— med dödlig utgäng .........
¡34 21: 8, 9 ilman kuoleman seur.— utan dödlig utgäng
35; 21: 10 ............................................................................
36 21: 5—7, 11, 12 pahoinpitely — misshandel .............
37] 21: 13 ............................................................................
33 22: 1 ...............................................................................
39 22: 2, 3, 7 ...................................................................
40 22: 4 ..............................................................................
41: 22: 5, 6 ..........................................................................
42 22: 8 ...............................................................................
43 2 3 : ...................................................................................
¡44 2 4 : ...................................................................................
*45 25: 4— (> ........................................................................
¡46; 25: 1—3, 7—13 .............................................................
47 2 6 :...................................................................................
43 2 7 :...................................................................................
49 28: 1,2 näpistäminen •— snatteri.................................
50 28: l , i  varkaus (yksinkertainen) — stöld (enkel)
1. erä — resan...............................
51 28: 1, 5 s:n — d:o 2. erä — resan..............................
52 28: 1, 5 s:n — d:o 3, erä — resan ..............................
53 28: 1, 5 s:n — d:o 4. erä — resan..............................
54 28: 1, 5 s:n — d:o 5. ja useampi erä — o. flere rcsor 
55 28: 2, 3 törkeä varkaus, murto — grov stöld, inbrott,
j 1. erä — resan ....................
56 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 2. erä — resan ....................
¡57 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 3. erä — resan ....................
|58 28: 2, 3, 5, s:n — d:o 4. erä — resan ......................
59 28: 2, 3, 5. s:n — d:o ö. jauseampierä — o.fl.resor
¡60 29: 1 ....... ........................................................................
¡61 29: 2 ...............................................................................
¡62 3 0 : ...................................................................................
¡63 31: 1, 3 ryöstö — rän, 1. erä — resan ........................
¡64 31: 1—3,5 s:n — d:o 2. erä — resan ........................
65 31: 4 kiristäminen — utpressning, 1. erä — resan..
66 31: 4—5 s:n — d:o 2. erä — resan..
67 32: 1 ..............................................................................
¡68 32: 2, 3 ..........................................................................
69 32: 4—5 ........................................................................
70 33: 1—3, 7 ....................................................................
¡71 33:T2—15 ....................................................................
72 33: 4—G, 8, 1.1 ..................................... .......................
¡73 33: 9—10 ........................................................................
74 34: 1—4 ........................................................................
75: 34: 5, 10, 13. 10,18, 19 ................................................
¡76; 34: 11, 12 ......................................................................
77i 3 5 :...................................................................................
78 36: 1 ...............................................................................
79; 36: 2 ...............................................................................
80, 36: 3, 4, 7, 10, 13 .......................................................
81 36’ 5, 0, 8 ....................................................................
821 36: 9 ...............................................................................
.83| 36: 11, 12 ......................................................................
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II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä lakia ja eri­
tyisiä asetuksia vastaan:
II. Brott och förseelser mot allmän lag och särskilda 
författningar i övrigt:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskotsunnasta — Ute-
blivande frän vämepliktsuppbäd ..............................
Alkoholiaineiden luvaton valmistelu — Olovlig tiU-
verkning av alkoholhaltigt äm ne.............................
Muita rikoksia kieltolakia vastaan — Övriga brott mot
förbudslagen ...............................................................
Rikkomuksia: — Förbrytelser: 
tilusten rauhoittamisesta annettua asetusta vastaan 
(vert. 33 1.) — mot författningen om ägotred (jfr
kap. 33) ...................................................................
metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan — mot
författningen om jakt och djurfäng ....................
kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan.........
vesioikeuslakia vastaan — mot vattenrättslagen . . . .  
palkoliissääntöä vastaan — mot legohjonsstadgan...
merilakia vastaan — mot sjölagen............................
elinkeinolakia vastaan — mot näringslagen...............
työväen suojeluslakia vastaan — mot skyddslagen för
arbetare ......... .........................................................
tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — mot tullstadgan
(jfr kap. 38 ).............................................................
keinottelulakia vastaan — mot jobberilagen.............
Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan — Andra för­
brytelser mot allmän lag ...........................................
Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vastaan 
— Andra förbrytelser mot ekonomie- och politi-
författningar .. '..........................................................
Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta — 
Säsom krimlnella behandiade mä! angäende barn-
uppfostringsbidrag......................................................
Korvausta — Ersättning ..............................................
171 24 — 10 - - 10 — 127 —
32 6 - - — — — — 32 6
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15 1 2 ___ __ 4 1 9 1,
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87 16 8 1 * —: — i 75 15'
726! 196, 40 10 4 — 50 6! 632 180'
120' 12 1 — 46 61
15! 5 5 3 li —' i \  H 5i 21
Yhteensä — Summa
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita 011 useam­
min kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter avdrag 
av de persoger, som i denna summa mer an en gäng 
inedräknats, nämligen . ...........................................
39 256 1 8561147 217 1501 27 1158 1071 36 8011 505'
4 433| 101, 52 7
.1 2 7  Jää jälelle — Aterstär......................................................  34 8231 7551095 210 4: —, 88 2 4 289 92146 27 1 070 105 32 512 1 413
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Tabell 22. Antalet, vid häradsrätterna ar 1921 tilltalade och sakfällda per-sakfällts, samt om beskaffen-
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la campagne; nombreédictées
Taulu 22. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen hen-on syytetty ja syypääksi tuomittu, kuin
R i k k o m u k s i e n  l a j i .  
F  5 r  b r  y t e l  s e r  n a s  a r t .




I. Rikoksia rikoslakia vastaan: I. Brott mot strafflagen:
1 1 0 :....................................
2 1 1 :...................................3 1 2 :...................................4 1 4 :...................................5 1 5 : ...................................
« 16: 1, 2 ..........................T '  1 6 : 3. 5 ..........................
8 16: 4 ...............................
9 16: 8 ...............................
10 16: 10 ...........................
11 16: 11 ............................
12 16: 12 ............................13 16: 14, 1 6 ......................14 16: 17, 1 8 ......................15 16: 20 ............................
ib 16: 7, 13, 16, 19, 21—2417 1 7 :...................................
18 18: 1 ...............................
19 18: 2 ...............................
20 18: 3 ...............................
'21 19: 1, 2 ..........................
22 19: 4, 5 ..........................
L u k u m ä ä r ä
A n t a l
Rwtett.vift Syypääksi tuomitsematta Syypääksi yy yJ jätettyjä. tuomittuja.Anklagade. ; ®j sakfällda. Sakfällda.
e re




Som icke kunnat ä t saken fällas.
Emot vil- ka ätalet ej full- följts.
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175 3 7 — 3 ---' 7 158, 3
1 1 1 1 __ __ __ __ —
2 2 —
25 1 5 — 1 — Ï9 1
539 53 137 25 18; 2 217; 16' 167;' 10
48 6 —; — 121 — 30' —
4 3 1 - - — — .. -1 — 3i 3
12 3 —; — — 12 3





221 161 11, 57 27 34, 40
2 1! ---■ —; — . . . — 2 1
è
T ra d u c tio n  des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 20.
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kilöiden luku vuonna 1921 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten lajista, joista heitä myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
soner, jämte uppgift om arten av de förbrytelser, för vilka de tilltalats och heten av. ädönida straff.
des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés, ainsi que nature des peines en 1921.
h e n k i l ö i t ä ,  
p e r  s o n e r.
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i s t a  o n  t u o m i t t u :  — De  s a k f ä l l d a  h a v a  h i i v i t  d ö m d a  t i l i :
Kuritushuonerangaistukseen: — Tukthusstraff:
O i k e u s t i l a s to  v .  1 9 2 1 . — R ä t t s s t a t i s t i k  ä r  1 9 2 1 13
T a u lu  22. (J a tk o .)T a b e ll 22 . (F o r te .)
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23 19: G .. .
24 20: 1—8
25 20: 9 .. .
26 20: 10 .
¡27 20: 11 .
128 20: 12 .
29 20: 13 .













■ +31 21:32 21 :33 21 :34 21:35 21:36 21: 
'T T  21:38 22:39 22:40 2 2 :41 2 2 :42 22:43 23:44 2 4 : 
t F - 25:46 2 5 :47 2 6 :48 27:49 28: 50, 28:
6, 7 tappo — dräp ............................................
9, kuoleman seur. — med dödlig utgäng.........
9, ilman kuoleman seur. — utan dödlig utgäng
3, 7
h " . ' . .
4—6 .........
1—3, 7—13
1,2 nipistäminen — snatteri...................................
1,1 varkaus (yksinkertainen) — stöld (enkel)
| 1. erä — resan...............................
51! 28: 1, 5 s:n — d:o 2. erä — resan...............................
52 28: 1, 5 s:n — d:o 3, erä — resan ...............................
53| 28: 1, 5 s:n — d:o 4. erä— resan...............................
54j 28: 1, 5 s:n — d:o 6. ja useampi erä — o. flere resor
55, 28: 2, 3 törkeä varkaus, murto — grov stöld, inbrott,
erä — resan ....................
56 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 2. erä — resan ....................
57j 28: 2, 3, 5, 6 s:n — d:o 3. erä — resan ....................
58! 28: 2, 3, 5, s:n — d:o 4. erä — resan ...................
59j 28: 2, 3, 6, s:n — d:o 6. jauseampierä — o.fl.resor




























1, 3 ryöstö — rân, 1. erä — resan ......................
1—3, 5 s:n — d:o 2. erä — resan ......................
4 kiristäminen — utpressning, 1. erä — resan. 
4—5 s:n — d:o 2. erä — resan.
1 .............................................................................




4—6, 8, 11 ...........................................................
9—1 0 ......................................................................
1—4 ................................. ...................................
5, 10. 13, 16,18, 1 9 ..............................................
11, 12 ....................................................................
3, 4, 7, 10, 13
5, 6, 8 ...........
82, 36: 9 ......................
,83 36: 11, 12 .............
184’ 37: 1 ......................
37: 2, 3 .................
86 37: 5, 6 .................
¡85
2 3 4 5 6 Í7 8 9 io 1 11
2 —, — __ _ 2 _ —-i __
6 lj — — 5, —
11 4 ' 1 — 6 3 4, 1
6 9 — — 6 9— _ —’ . ---1 —
9 — 2| — i _ 1 6 —— — — — ; —
1 — 1 —
, 19
— — — —
163 14 48¡ 6 8 — 88 8
89 7l - 3 — 1 — 78' —
34 — 9¡ - — — — — 25, —
33 _ 41 — —; — — — 29 —
41 12 12' 3 2' 3 -- ' — 27' 6
1087 32 161: 10 37, 3 331 12; q58| 7
72 2 9, - 1 — 24 1 158 1
— 60 —; 4 6 — —: 50
— 22 — | 4 — ; ---, — 18
_ 9 — 1 —, — ---Í 1 7
2' 251
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T aulu  22. (Jatko ja loppu.)T abell 22. (Forte, och. s lu t.) 100
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I I1 II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä lakia ja eri*' tyisiä asetuksia vastaan:I II. Brott och förseelser mot allmän lag och särskilda ; , författningar i övrigt:
Esteetön poissaolo aseveivoilisuuskutsuimasta —  Ute-
blivande frän vämepliktsuppbad ...............................
Alkoholiaineiden luvaton valmistelu —  Olovlig till-
verkning av alkoholhaltigt ärnne.................................
Muita rikoksia kieltolakia vastaan —  Övriga brott mot
förbudslagen ....................................................................
Rikkomuksia: — Förbry teisen 
tilusten rauhoittamisesta amiettua asetusta vastaan 
(vert. 33  1.) —  mot författningen om ägofred (jfr
kap. 3 3 ) ...........................................................................................
metsästys- ja otuksenpyynti-asetusta vastaan —  mot
författningen om jakt och djurfäag ......................
kalastussääntöä vastaan — mot fiskeristadgan..........
vesioikeuslakia vastaan — mot vattenrättslagen . . . .  
palkollissääntöä vastaan —  mot legolijonsstadgan...
merilakia vastaan —  mot sjölagen..............................
elinkeinolakia vastaan —  mot näringslagen................
työväen suojeluslakia vastaan —  mot skyddslagen för
arbetare .......................................................................
tullisääntöä vastaan (vert. 3 8  1.) —  mot tullstadgan
(jfr kap. 3 8 ) ........................... '.................. ..................................
keiuottclulakia vastaan — mot jobberilagen..............
Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan —  Andra för-
brytelser mot allmän l a g ..............................................
Muita rikkomuksia talous- ja politia-asetuksia vastaan 
—  Andra förbrytclser mot ekonomie- och politi-
författningar ..................................................................
Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsenelatusavusta — 
! Sásom kriminella behandlade mä1 angäende barn- 
uppfostringsbidrag ..........................................................



















2 3 4 5 6 7 8 9
58 7 11 2 __ 1334 2 7 — 1 — 6' —
9 1 — — 4i ~38 7 8 5 - - 5, 1100 O 45 3 2 8 -27 6 8 6 1 — 4! —14, —
204 3 83 — 7 — 29 112 — — — — —
29 10 __ 2 __ 3i -684 6 47 4 8 — 41; 135 — 4 — — — 472 1 18 1 — 7 171 3 19 — 3 1 4i 15 560 20 125 5 19 l i  242 —1 2 __ __ — 1 __ —137 9 19 2 3 21 1
324 23 1 86
2 677 395 249 71 50 16 122 8
3 639 344 186 37 46 12 192 18
11 — 2 — 1 — 5 —
33; — 6 __ 1 — 368 2 7 — 1 — 8 226 1 6 1 1 932 7 7 3 1 — 10 2361 3 7 — 4 — 3 __
98 20 — 3 — 4
4 __ 1 . . . __ __ 3 __241 11 49 2 29 3 117 4
120 7 30 2 2 — 34 1
1339 149 87 11 21 1 53 3
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34i 520! 2 l i  —41__I
51307 22’ 67! 6
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126 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on useani-! 
I ; min kuin kerran laskettu, nimittäin —  Efter avdrag j 
av de pcrsoner, som i deima summa mcr än en gäng I
! I medrälmats, nämligen ................................................... jjl27i Jää jälelle — Aterstär.............................................................;
Yhteensä — Summa! 24 9012 230>2 605 403 623 103 3 392 283 18 2811441
2143 98, 77, 11| 5
I
65 1 996 . 8622 758 2132 2 528,392; 618 102'3 327.283 16 285 1355
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Tabell 23. Antalet vid krigsrätterna tilltalade och sakfällda personer är 1921.
Taulu 23. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden lukuvuonna 1921.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunauxmilitaires en 1921.





1 1 2 3 4 5 6 7 8 !■9 ! 10 ! i l  | 12 ¡13 14 I 15
1. Divisiona. — 1. Divisionen. j
Suomen valkoisen kaartin  Sotaoikeus — Finlands vita I 







Porin rykmentin S. o. — Biörneborgs regementes K. r . 1 108 17 5 2 1 83 — ' 2l 51' ---S 31! — — ! —
Uudenmaan rykmentin S. o. — Nylands regementes K.r. 1 141 27 2 4 5 103 — 3 50, 2; 53 i — — —
K enttätykistörykm entti l:n  S. o. — Fäitartillerirege-, 
mentets n:o 1 K. r .......................................................1 11 2 _ - 2 7 __.
i
2 6 1 !
1
— —
Yhteensä — Summa 869 56 7 19 22 265 15: 154 6 112 — " i —
2. Divisiona. — 2. Divisionen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus — Karelska. 




Savon jääkärirykmentin S. o. — Savolaks jägarrege- ■ 
mentes K. r ........................................................................ 102 10 4 _ 2 86 _ j 6! 50, J 32 — __ i . _
Keski-Suomen rykm entin S. o. — Meilers ta  Finlands 
regementes K. r ................................................................. 57 13; — __ 44 __i F 26' _ 13, — _t 4
K enttätykistörykm entti 2:n S. o. — Fäitartillerirege-' 
mentets n:o 2 K. r ....................................................... 1 37 2 3 _ 7 25 _ 5 17. _ 10 — _ _
Käkisalmen läänin rykmentin S. o. — Kexholms läns 
regementes K. r ............................................................. 39 6 __ 14 _ 19 __1 6. 4, 5 4 — __
Polkupyöräpataljoona l:n  ja  2:n S. o. — Velociped- 
bataljonens u:o 1 o. 2 K. r ........................................ 20 1 1 __ 5 13 — : 1' 13 1- 3 -
Yhteensä — Summa 419 88 13| 15 29 324 — 27: 204 6 112 — — 4
Syypääksituomitsemattajätettyjä.Ej sakfällda.
: £g12.
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Syypääksi tuom ittujen rangaistus: b)De sakfällda hava hiivit dömda tili: b)
«Hp:
Ü ,
f <  § 8  I
s 1 H l  i d•n >-i *-•«2.5‘ i" t*sF s »e  b & P
► 5 • <3! STS: 2i
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T radu ctio n  des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (divisons e t régiments ou bataillons). — a) Nombre des individus: 2. Accusés. 3. Ac­
quittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par suite de désistement. 6—7. Condamnées: sousofficiers et autres gradés militaires (6); 
troupe (7 ).— b) Nombre des individus condamnes à: la mort (8); la réclusion (9); l’emprisonnement (lü); les amendes (11); 
es peines disciplinaires (12); la  déstitution (13); la suspension (14); dommages-intérêts (15).
Taulu 23. (Jatko ja loppu.) 103 1921 .Tabell 23. (Forts. ock slut.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 11 12 1 113. 14 153. Divisiona. —  3. Divisionen. ' ’
Viipurin rykmentin Sotaoikeus —  Viborgs regementes
Krigsrätt ...................................................................... 100 18 1! — 2 79 — 1 00 G 19 — —
Pohjois-Savon rykmentin S. o.- —  Xorra Savolaks rege- „1
mentes K. r ................................................................... 93 3 1 — 3 86 — 4 79 --- . 6 --- . — —
Tampereen rykmentin S.o.— Tammerfors regementesK.r. 75 3 1 1 4 ' 66 — 8 50 — 11: — ; 1
Kenttätykistörykmentti 3:n S. o. — Fältartillerirege- !
mentets n:o 3 K. r ...................................................... 22 3 — — 6 ! 13 — -- » 13 2 4. — ; — —Polkupyöräpataljoona 3:n S. o. —  Velocipedbataljonens i ,
n:o 3 K. r ...................................................................... 23 G — — . 17 — 6 8 --- • 3 —
Yhteensä — Summa 313 33 3 1 15 261 19 205 8 43- — 1
Jääkäriprikaati. — Jägarbrigaden.
Kaartin jääkäripataljoonan Sotaoikeus — Gardesjägar-
bataljonens Krigsrätt ................................................ 34 13 — — 2 19 — 2 11 — 7 — ■— 1
Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. — Österbottens
jägarbataljons K. r ...................................................... 39 10 1 — 2 26 — 1 22 ' — 5 — . — —
Kajaanin sissipataljoonan .S. o. — Kajana partigängar-
batalions K. r ............................................................... 53 24 — 7 6 16 — 1 13. — 8 — i -- -
Jääkäritykistörykmentin S. o. —■ Jagarartilleriregemen-
tets K. r ......................................................................... 28 8 — — . 1 19 — 9 10 ' 1- — : — —
Yhteensä — Summa 154 55 1 7 11 80 _1 13 se; 21! — ■— 1
Ratsuväkiprikaati. — Kavalleribrigaden.
Uudenmaan rakuunarykmentin Sotaoikeus — Nylands 1 '
dragonregementes K rig srä tt...................................... 23 2 — — 5 16 — 4- 13' . . . 4; — , — —
Hämeen ratsurykmentin S. o. — Tavastlands ryttar- i 11
regementes K. r ............................................................ 47 11 — *— 2 34 ---, 1 26j ---, 7, —, — 2
Yhteensä — Summa 70 13 — — 7j 50 5; 39 11 t _ i — 2
Rannikkopuolustus. — Kustförsvaret. t 1i ,
Merisotaoikeus — M arinkrigsrätten.................................. 98 10 2 i 6 79 3! 66. ---’ io. — —
Rannikkotykistörykmentti l:n  S. o. — Kustartiileri- i ■
regementets n:o 1 K. r ............................................... 29 1 2 — 4 22 — 4l 17 1: 3| __i 1 —
Rannikkotykistörykmentti 2 :n  S. o. —• Kustartiileri- , > i
regementets nro 2 K. r ............................................... 52 9 — 2 4 37 -- • 5 i 23 — 12: — : — 1Rannikkotykistörykmentti 3:n S. o. — Kustartiileri-
regementets nro 3 K. r ............................................... 71 5 2 1 3 60 -- ' % 45 —! 16 — — —
Erillisen ränni kkotyldstöpatteriston S. o. — Avdelta , i
kustartillerisektionens K. r ........................................ 2 — — — 1 1 -- , 1 —! 11 — • — —
Yhteensä — Summa 252 25 6 4 18 199 — 15 151: i 48 — ! 1 1
Teknilliset joukot. — Tekniska trupperna.
Kenttälennätinpataljoonan Sotaoikeus — Fälttelegraf-
bataljonens Krigsrätt ................................................ 10 2 — 1 7 — — 6 : — li — — —
Pionieeripataljoona l:n  S. o. — Pioniärbataijonens nro 1
K. r ................................................................................. 25 5 — 2. 18 1 13 — 6j — —
Yhteensä — Summa 35 7 — 1 2 25 — 1 19 — 7 — 1 — —
Erinäiset joukko-osastot. — Särskilda truppiörband. i
Rmailupataljoonan Sotaiokeus — Flvgbataljonens Krigs-
rä tt ................................................................................ 13 3 ~~ — — 10 — 1 7 — 2 —
Raskaan tyldstörvkmentin S. o. —• Tunga artillerirege- i
mentets K. r ................................................................. 24 5 — 2 1 16 — — 13 — 4 — . — —
Hyökkävsvaunurvkmentin S.o.— Tankregementets K.r. 9 2 — 2 1 4 — — 2 — 3i — — —Lapin rajavartioston S.o. — Lappmarkens gränsvakts 1K . r ................................................................................. 26 4' 3 — 1; 18 — — 17 — 2! — —
Yhteensä —  Summa 72 14 3 4 3 48 — 1 39 — 11 —■— -
Yhteensä koko m aassa — Sum m a för hela landet 1684 241 33 51 107 1 252 — 90 867 21 365 2 8
Taulu 24. Sotaoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen 
Tabell 24. Antalet vid krigsrättcrna tilitätadc oeh sakfällda 
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par
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Syypääksituomitsemattajätettyjä.Ej sakfällda.
L u k u m ä ä r äA n t a l
Syypääksituomituita.
Sakfällda.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .  
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Luku. — Kap.Chav.
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1 2 3 4 5 6 7
I. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. 
I. Brott m ot strafflagen för krigsmakten. .
7: 5 6 ...................................................................................... 7 3 1 2 - i
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1 0 i 11 9 8 — 1 0 0  .............................................................. ...........................  139  i 1 0  : 3 5 5 i 1 1 c11 11 1 0 0 , i  ................................................................... ................................ ' 1 ----  , ___ —  , __  ; 112¡ 11 1 0 1 ..................................................................................... .................................  9 1 ' ___ 2 : 2 1 413. 12 10 4 , 10 6 , 110, 111.......................................... ...........................  6 i 1 1 5
1 4 ! 12 1 0 6 ........................................................................ ...........................  1 7 ----  ! ----  > 1 , 2 415¡ 12 10 8 ,1  ................................................................... ...........................  18 1  : 1  ; — 16i6 ¡ 13 ...........................  230 31 6 3  1 14 i 176X7¡ 1 4 ................................  , 6 , 9 ' 4i s . 15 12 5 , 130  ............................................................ ................................ 1 _  ; _ _ __  : 119! 16 3 4 ...........................................: ............................. ...........................  127 14  ' 5 1 6 ! 1 0 1 9220 ' 16 1 3 6 , i ,  2 .............................................................. ...........................  58 9 : 3  : - 1 16 1 3021¡ 16 13 6 ,3  ................................................................... ................................  4 — ---- • 2 1 922 16 1 3 7 , i  ................................................................... ........................................ 8 ----  . ----  ' —  ¡ 1 1 723! 16 1 3 7 ,2  ............................................................................... ................................  1 —  : ----1 —  , __  ( 124¡ 16 1 3 8 ,i .................................................................................... 9 1 ----  ' — 1 :25. 16 1 4 0 ..................................................................................... ................................  2 —  ' ___ 1 __  ' 226 16 1 4 1 ,i .................................................................................... ................................  29 1 4  ■ —  ; —  ! ----  i 15
T radu c tio n  des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (1—67): 1. Infractions prévues 'par le Code pénal militaire (1—33), 
ainsi qu’aux ordonnances, décrets et règlements administratifs et d’utilité publique (64 67). 64. Infractions à la 
mages-intérêts. 68. Total. 69. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces, 
disciplinaire. 20—21, voir col. 26—26 du n:o 21. 22. Dégradation. 23. Incapacité de remplir emplois publics. 
27. Perte d ’émoluments. 28. Dommages-intérêts seulement.
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henkilöiden luku ynnä tuomittujen rangaistusten laatu vuonna 1921. 
personer är 1921 jämte beskaffenheten av adömda straff. 
les tribunaux militaires ainsi que nature des peines édictées en 1921.
h e n k i l ö i t ä ,  p e r s o n e  r.
Syypääksi tuom ittujen rangaistus ja rangaistuksen seuraamus: — De sakfälida hava hiivit dömda tili:
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n l i  3 Í  . 3 ! - 1 ¡ aôi3 6 ! — (201 ! —  — i — i 4 ! 4  H - - 1 — ¡ 2 1 'i : _ • _ 1 _ . _ : 8 —  2 2- ! : 1 1 — ! 2 3_ 1 _ j _ J _ : 1 : 1 — ; _ i — , 2 4 !_ i 2 ! —  2 f t- - ' _ ■  _ i 1 4 : 1 4  — 1 — —  2 6
II . Infractions prévues par le Code pénal (34—63), voir la liste explicative. III . Infractions aux autres lois 
loi prohibitive. 65. Transport illicite de marchandises. 66. Entrée illicite en terrain interdit. 67. Dom- 
70 Reste. — Coi. 2—7 voir col. 2—7 du tableau n:o 23. 8—18, voir col. 12, 14—23 du n:o 21. 19. Peine 
24. Dégradation civique. 25. Incapacité au service militaire. 26. Transcription aux travaux de la defence.
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i
1 1 2 3 i 5 G j 7
T aulu 24. (Jatko  ja loppu.) 106Tabell 24. (Forts. och slu t.)
¡27 16: 141,2, näpistämiiien snatteri ............................. 1 -- , __ 128 16: 141,2, varkaus, murto esimieheltä tai palvelus-, kumppanilta — stöld, inbrott av förman ellei*tjänstekamrat, 1. erä — resan ..................... 25 — 1 1 2 2129 16: 141,3, s:n — d:o 2—3. erä — resan .......................... — — — — —130 17: 1 4 3 ................................................................................ 75 2 1 --  . 24 48'31 17: 144 ................................................................................ 45 4 — — : 13 28¡32' 17: 163 ................................................................................ 3 --  , — — , 3 —¡33 17: 145—152, 154—157 .................................................. 46 16 3 7 20
II. Rikoksia rikoslakia vastaan.II. Brott mot strafflagen.
¡34 16: 1 ................................................................................... 3 _ | — _ _ 3¡35] 21: 1 .................................................................................... 12 8 : 1 1 : — 236 21: 4, 6, 7 tappo ilman kuolettamisen aikomusta —j ‘ dräp utan uppsät att döda............................. 3 3 , — — 1 -¡37. 21: 8, 9 kuoleman seur. — med dödlig utgäng .......... — — : — —38 21: 8, 9 ilman kuol. sem. — utan dödlig utgäng........ 1 — , — — 1¡39 21: 10 ................................................................................. 4 — 1 — — 340 21: 5—7, 11, 12 pahoinpitely — misshandel ............. 19 4 : 1 — 2 12i 41 21: 13 ................................................................................. 1 --  , — — 1¡42 24.......................................................................................... 2 - — : — — 1 1¡43 26........................................................................................ ; 1 1 1 — _ — —¡44 27.......................................................................................... 4 — — — 4¡45 28: 1,2 näpistäminen — snatteri..................................... 22 — — 3 19U6 28: 1 ,1  varkaus (yksink.) — stöld (enkel) 1. erä — resan 60 16 3 3 1 1 37,47 28: 2, 3, törkeä varkaus, murto — grov stöld, inbrott,1. erä — resan.............................................i . . . 27 — 2 '1 24148 29: 1 ................................................................................... 6 - - — — 6:49 29: 2 ..........................................................................* ..... 1 — I — 1¡50 31: 1, 3 ryöstö — rän. 1. erä — resan ........ 4 3 i 1 —¡51 32: 1 ........................................... ■................................... :. 7 1 ; — 6¡52 32: 4, 6 .............................................................................. - 11 _  i _i n¡53 35.......................................................................................... 1 — i — .... | 1¡54 36: 1 ................................................................................... 9 3 2 4'55 36: 2. 4 ............................................................................. 35 3 ! 1 1 4 27‘56 36: 5, 6, 8 ........................................................................ 3 2 | 1’57 37: 2, 3 ............................................................................. 1 1 ! .... 158 38: 10 ................................................................................. 1 • • i 1 i --- 1¡59 38: 11, 12 ......................................................................... 15 4 1 1 0 , — | 160 1 - ! _ . j -  . 1¡61 42: 7 ................................................................................... 5 .... ; 2 \ 1 262 43: 6 ................................................................................... 1 1 1 1¡63 44.......................................................................................... 2 — i ! 2
i1 III. Muita rikoksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia i \1 vastaan. ! \I III. Brott och förseelser mot ailmän lag och särskilda 1 iförfattningar i övrigt. i i
¡ 6 4 Rikoksia kieltolakia vastaan — Brott mot förbudslagen 2 — . -  l 1 1
6 5 Luvaton tavaran kuljettaminen— Olovlig varutransport 11 ■ ■ , 11
; 6 6 l  Luvaton liiklcuminen kielletyllä alueella— Olovligt i |beträdande av förbjudet omräde ............................. 4 — 2 i - - 2
6 7 Korvausta — Ersättning......................... ....................... 15! 7 ; — 1 ! 71;68 Yhteensä — Summa 1981 2 5 4  : 38 5 3 , 149 ; 1 4 8 7
69 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on use-1 ämmin kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter 1 •avdrag av de personer, som i denna summa mer änen gäng medräknats, nämligen..................................... 297 ! 13 j 5 2 1 42 j 235




34 21 4 9 - — 2 867 21í 365 8 4 9 8 103 99 ' 1 843! 8  6 8
!i




8j 103, 99; 1 843’ —  6 9
- ¡  26; 34 21 4 9 -  2 867 21 365 2 — ---- ; — — 8  7 0
¡
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Taulu 25. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1921 Itsessä 
Tabell 25. De för grova brott ar 1921
(Erittäin kutakin lääniä kohti. —
Lieu d’origine des individus
S y y p ä ä k s i
L ä ä n i .  
L  ä  n.
Syypääksi tu o m ittu ­jen  lu ku .
A nta l sak- fällda.
U udenm aan lään i. 
N ylands Iän.
K aupun-, M aalla, geissa. P ä  la n . I  s tad . de t.
T urun  ja  P orin  lään i.
Abo o . B jörne- borgs Iän.
K aupun- M aalla, geissa. p& la n . I  s tad . d e t.
A hvenanm aanm aak un ta .
L and9kapetA land.
K aupun- M aalla, geissa. PA i fln. I  s ta d . d e t.
D e  s a  k -
H äm een lään i. 
T avastehus Iän .


















Män. I s ?g  g:
0  » 1-1 •
Miehiä.











i 2 3 4 5 ! G ' 7 8 9 1 0 n 1 2 13 n 15 16 17 18  19
Uudenmaan lääni — Nylands Iän. ■
12 K a u p u n g e i s s a  —  I  s t a d  ......................M a a l l a  —  Pä l a n d e t  ............................. 2 0 79 3 2 611 6 71 3 1 4 5 ' 5  —  57, 7 7; __l !  — n 3 —
—
-
4 1 1 2  66 ' 2
3 Y hteensä —  Sum m a 300 37 80 l! 102 12 8 — 14 1 — — 4 1 18 8
Turun ja Porin lääni —  Aho ooh Björneborgs Iän. 1
45 K a u p u n g e i s s a  —  I  s t a d  ......................M a a l l a  —  Pä l a n d e t  ............................. 104111 1314 71 l !  4 —  — ; l  — ■ 23 33l - 2491 513 -
— 24 — 8 13. - i
6 Y hteensä —  Sum m a 1 215 27 8 1] 5 - 26 3 115 18 — — — — 6 11 1
Ahvenanmaan maakunta. —  Land- | skapet Aland. >t- 00 K a u p u n g e i s s a  —  I  s t a d  ......................M a a l l a  —  Pä l a n d e t  ............................. ■ 1 1 __ — 1 — , — _ _ _ — — 1 1 _ ___
9 Y hteensä —  Sum m a j 1 1 — — ! — : — —  — — — - 1 1 - - ■
1
|Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
:
i
1011 K a u p u n g e i s s a  —  I  s t a d  .....................M a a l l a — Pä l a n d e t  .............................. 78125 1018 44 — 1 3! —— ; 7i — l 1 —  l! — 410 11
_ 157 1 19' 3: 77j 15
12 Y hteensä —  S um m a 203 28 8 — ! i o !  —[ 2 | - 14 2 — — — — 22 1 96i 18,1
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän. 11 ; I
,13l i K a u p u n g e i s s a  —  I  s t a d  .....................M a a l l a  —  Pä l a n d e t  ............................. 194209 142 1 3 — i 41 l 1 4| 1 1 ! n 101 _ Z _ 3 — 5! 2 , 5, V
15 Y hteensä —  Sum m a | 403 35 3 1 8 1 4 1 - l i !  - 1 1 i .3 — 10 3
T ra d u c tio n  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. Hommes. 3, 5, 7. 9 etc. ger. 38—39. Sans indication.
*) T örkeiH a r ik o k s in a  ta rk o ite ta a n  tä s sä  sella isia  rik o k sia , jo is ta  on tu o m ittu  ku o lem an ran g a is tu k seen , ku ritu s- *) Aled »grova brott» avses k Hr sÄ,dana, för v ilk a  dödsstraff, tu k tliu ss tra ff  e ller avsitttn ing  fr&n änibeto eller
oikeusasteessa syypääksi tuomittujen syntymäpaikka.1) 
i l:sta instans saldälldas födelseort.x)
Särskilt för varje Iän.)
condamnés pour crimes en 1921.
109
t u o m i t t u j e n  s y n t y m ä p a i k k a ,  a) 
f ä l l d a s  f ö d e l s e o r t .  a)
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
i X ;  “ •t I  s tad ._  Pä landet,






1 5  ± tw ggl II el g£• F,g? ip F s?
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Kaupun­geissa. Maalla. Kg S " ' '  Maalla. W ;  M a a U a -I  stad. Pá landet. I  stad. P & landet. I  stad. Pá landet.
g ë
g  §■ g  s : g : &  g  s
b s ' S ^ b B  









* p : , O P
r
• F  S ? * Se O P  i '  p :  O  9
" r  i P r






'Steg S  g. g  g agf| B g E:
O  SP 1
20 21 22
111 —  8-  5
23 24  i 25  ■ 26 > 27 2 8  j 29  ; 30  1 31 32  ! 33  34  ! 35 36  37 : 38  39  4 0  41
4 —! 1 0 , 11 - 8: 4 li —! n — 1¡ 1





1 3 4 ,  -  1 1 !
i; — 3|
l i  -  1;
8  4
5 21 —
— Í 8 ,  5
i  Í
5 ;  — 2 1
i !  □  l !
2i — 4 6| 2¡ 7 — i. —i i! i 13| —
1 !  — ! 3- I  7| 9|5t 2'2; il H 2' 341 8'i ; 10l i
■112i ! " i  1 0 ¡i
— - i  * i  1 4 ¡ 1; i 1 1
2 5
I 1
2 ! 8 4 : e '  !— 1 — i 1 9 !  1 91 0 , 2 ;  1 4 9 1 4 H  - 1  7 |  - 1 1 — ' — !4, — li1 - , 1'2
1; —
3! 1 
3, 1 a -
7 — 153 5 : 4; 233 20 26, 1 10 — 36 3 2| 4| 6 2
Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35. Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l’étran-
hnoneranga istukseen  ta h i v iran  eli palveluksen  m en ettäm iseen , t jä n s t  ädöm ts.
T aulu 25. (Ja tk o  ja loppu.)Tabell 25. (F orts, och slu t.) 110
Lääni. 
L ä  n.
Syypääksi , tuom ittu- ■ jen luku.
’ Antal sak- fällda.





a S  2 3  2 ?
g. (t> M  E. K  CD a  — •tr p 52. §  ö* o  52. •  x s  o p , -  » :  p e
Turun ja Porin lääni. Ahvenanmaanmaakunta.
Abo o. Björne- borgs Iän. LandskapetAland.
Kaugtra- Maalla, geissa. P4 ian_ X stad. det.
Kaupun- Maalla, geissa. PA lan . I  stad. det.









s  i 9 : 1 0  j n 12 13 : 14 ; 15
S y y p ä ä k s i  
D e  s a  k -
Hämecn lääni. I 
Tavastehus Iän.
Kaupun­geissa.I  stad.
g  g- i  I  ■ f  s?
Maalla. j Pä lan­det. f




Mikkelinlääni. — S:t Michels Iän.1
j 1 ; Kaupungeissa — I stad ................j 25 —I 2! Maalla — Pä landet ................... : 74 7
Yhteensä — Sum m a; 99
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungeissa — I stad Maalla — Pä landet . . . 30 4581 1 9 1,
16 ' 17 i 18 19
1 — 3, 1
Yhteensä — Summa 881 13
Vaasan lääni.— Vasa Iän.






Yhteensä — Sum m a' 167 13
Oulun lääni. — Uleäborgs iän. ]
Kaupungeissa — I stad ................ 22Maalla — Pä landet ......................i 67
2 —I 3 1!
11 3 1
Yhteensä — Summa i 89 j 11
Yhteensä koko maassa \  L Summa för hela landet /  j1 obl>i Siitä kaup. — Därav istädema.. 1 744: 74 a maalla— » pä landet..) 8211 98











3 53' — 112
—1 — 1 1: j I
— ' - I  l i  1
1 —! 3 1I i !40 3 154 32
27; 3 13| —I 55! 13991 19;
lii 1921.
t u o m i t t u j e n  s y n t y m ä p a i k k a ,  
i ä l l d a s  f ö d e l s e o r t .
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Kaupun­geissa. Maalla.I  stad. PA landet.
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
Kaupun- 1 _r .. geissa. ! Maalla.I  stad. PA landet,
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Kaupun- j geissa. Maalla.I  stad. PA landet.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.




Kaupun- jgeissa. i Maalla.I  stad. PA landet.
s  IoP a ö Pe. »o
a3©E3pSta
b | s *S.p v a k B 9«* 5?« y* a g | 9 * a 5?« » g 3 * b S g s & * SS 1gj?B E § =• f  §■ B g p: g.p 5! b | ; a» S- D E g g p: g.p E. S g §■ b | p E g s S“| g E ,0  E g a g | s E p. § E• p: 11 * p: O P4 • • pj oh • ' ?'• r* * • Pj o P9 ■1 ♦ p: O PN» ‘ * p: 0 &M * f  i • P O » f• p: 0 p r* • p: 0 p- •P ! 0 p
20 21 22 23 24 25 26 27 28 i 29 30 j 31 32 33 31 s 35 36 37 , 38 39 40 41 42 ’ 43
2 — 11 21 G 1 2 ._ 6 — 2 — 52 G l| — 4 1 — — 2 — . — — — — — 1 — 22 6 2 I 63 6 3 — 10 1 — — 2. — 1 — 2 — — — 1; — 3
4 2 7- 14 4 1 4— 3 — — 3 — 1; 41 i 7 — 2 : — : 1 1 — — 2 — 57 — _1 5 — 8' „ 551 11 — _ 2 — ' 2 1
— 2 — 6
2 2 2 2 4 G 1 13 2 1 34 1 j 2 71 — 2 — — — — — 3' — 3 — G2; 5 1 2 1 1 1 _1 — 83 4 — — 2 — 2 — 7! — 9 1 75 7 2 -- ' 36 2 3 1 2j — 9
2 _f 2 1
1
3' 4 4 1 1 101 — 1 — — — j — — G — — — 8 — 2 43 8 2 1 1 — 111 — 1 — — - I i 2 — — 8ij — 1 — 11! — 6 - I 47 9 2 1 »1 — 1259 4 278 22 8 i! 127 9 27 — 134 22 15 2 115 15 17 l i 105 14 14 5 32¡ — 13




Taulu 26. Tärkeisiin rikoksiin vuonna 1921 l:sessä oikeus- 
Tabell 26. De för grova brott är 1921 i l:sta
(Erittäin kutakin lääniä kohti. —
Domicile des individus condamnés
S y  y  p ä ä  k  s
! Syypääksi 
, tuom ittu- 
1 jen  luku.
D e  s a k -
Uudenm aan lääni.
Turun ja  Porin  
lääni.
A hvenanm aan
m aakunta. H äm een lääni.
L ä ä n i . ; A ntal sak-





L  ä n
. fällda.
K aupun- Maalla, 
geissa. lan_ 
I  stad. det.
Kaupun- Maalia, 
geissa. p ä  ian. 




































































































i i4  : S 1 6 7 8 9 j 10 11 12  ! 13 14  j 15 16 17 18 19






K a u p u n g e is s a  —  I  s ta d  ......................





149! 19 ! 8  2 
28| 2| 5 2  6
3
1








3 Yhteensä —  Sum m a 3 0 0 37 1 77  2 1  6 0 ! 8 4 —  1 0 — _
1
4 _ 8 1
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i. —  A b o  o o h  






K a u p u n g e is s a  —  I  s ta d  ......................





22Í 2! 3< —  
3 ! —  ! 3| —
3 0
7
8Í 17  










6 Yhteensä —  Sum m a 1 2 1 5 27 2 5 ' 2  6  — 37 8 1 0 6 15 -----—
___1 ___ l i ;  — 5 1
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta . —  L a n d -  
s k a p e t  A la n d .







K a u p u n g e is s a  —  I  s ta d  ......................
M a a l la  —  P ä  la n d e t  .............................. 1 1 J  _ !  _ — ! -
_ _ ___ I l  1 ___ __ __ —




1  1 _ _ —
H ä m e e n  lä ä n i. —  T a v a s te h u s  Iä n . 1 ! ■ !
: ¡1
i o ;  K a u p u n g e i s s a — I  s ta d  ......................
I l 1 M a a l la  —  P â  la n d e t  ..............................
; 7 8  
' 1 2 5
10
1 8
6 i 2 3| —  
16| —  5; 1 ~ 1 □  ! — ! — t:
3 0
9
5 1 5  2  
8 0  1 6
12* Yhteensä —  Sum m a 2 0 3 28 2 2  2| 8 , 1 1
“ - |  - “ l
3 9 5 9 5 18
V iip u r in  lä ä n i. —  V ib o r g s  Iä n . : ! ! 1Î
1 3  K a u p u n g e i s s a — I  s ta d  ......................
¡1 4  M a a l l a — P à  la n d e t  ..............................
1 9 4 !  1 4  
2 0 9 ' 21
9 , l i  31 —  
5  1 . ö ! 2
6
1 = !  i
— ----  ----





15 Yhteensä —  Sum m a I 4 0 3 3 5 l à !  2 ' 8 ' 2 7 — 1 5 — — ! — — ! — 6¡ — - Í  2
T radu ctio n des rubriques.
Voir les rubriques du tableau N:o 25. — a) Domicile des condamnés.
*) K a tso  ta u lu n  N:o 25 m u is tu tu s . - -  l ) Se anm ilrkn ingen  t i l l  tab , N :o 25. 'I
asteessa syypääksi tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka).1) 
instans sakfälldas liemort (kyrkskrivningsort). x)
Säiskilt för varje Iän.)
pour crimes en 1921.
t u o m i t t u j e n  k o t i p a i k k a ,  a) 
f ä l l d a s  h e m o r t .  a)
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
I  stad. P& landet.
’ F  S
Ü. COgfO  p Çîs ®  ¡ S ro E|c|• 5“ fSP
g  g §? g  g








Kuopio Iä n ..
Kaupun­geissa.I  stad. Pä landet.
Maalla.




Ä l  Maaila.
I  stad. iPä landet.




Kaupun- , ,  ,, geissa. | Maalla.I  stad. ’PA landet.
I l  f  | | | .2 ? " »  2 ?i
g  *
IICD m  <r* &
M 3
gg § S u .B p o p
20 21 ! 22  23
2 !
24  25 26
—■ 4:-  l
2 7 28  • 29 30 31
i: 5
32 33  34 35 36  37 38  39 4 0 , 4 1 42  , 43
— 1
5, 3 i ;  — :
4 —i 12
‘ I
-, - I  1.
—  i;
-! — I! 4; 1
— , 1 5 3
3. — ; 3 —
1. - 1 —
l l -
5' - -  i! - - I  41 1i ! 3 —
2 — , 5—  —  ! 2; — tl—: 2 l! -  2 - 1 —
• 1 2 !
11 — ¡131 
— 1 — : 14,1
31: 3i 109 9
12i 1 165 14 8| 2■ —
1' — ' 3 — 2 — 9! — 1 -
lj —3j 1
43 4 2 74 23 8 —  2 — 4 —  17' 1 — 3 —! 2 — 4! 1 ■ '15!
Oikeustilasto v. 1921 Rättsstatistih är 1921 15
Taulu 26.T abell 26. (.Tätikö ja  loppu.) (F orts, ocli slut.) 114
Syypääksi
L ä ä n i  
L  ä n.
tu om ittu ­
jen  luku. U udenm aan lääni.
T orun ja  Porin  
lääni.
A ntal sak-
N ylands liin. A h o 0. B jörn c- 
borgs Iän.
f  ¿Uida.
K aupun- Maalla, 
geissa. P ä ian. 
I  stad . det.
Kaupun- Maalla, 
geissa. PÄ lan. 























































K a  tipun-' Maalia, 
geissa. p &
I  stad. det.
«  « a
S y y p ä ä k 8 i  
D e  s a  k  -
H äm een lääni. !t
Tavastehus Iän.
K aupun- Maalla, 
geissa. PiV lan. 
I  stad. det.
,5?s «e S?«!
g e  g g: §’§■ g s . g:& g s!
^  C9 . rt CD . TT* /rt fö . T*‘ /rt M
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Kaupungeissa— I stad ...............
Maalla — Pä landet ....................
25'74 7
9  I 1 0  1 1 1 2  1 3  1 4  1 5 1 6  1 7  1 1 8  ' 1 9
Yhteensä — Summa 99 l i  —I : i
j Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
4! Kaupungeissa— I stad ............... i 301
sj Maalla — Pä landet .................... j 58;
6
—; 2;
Yhteensä — Summa | 8 8 1 13
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
7' Kaupungeissa— I stad ...............1 84 5
8 Maalla — Pä landet . .................; 83! 8
9
2! 1
Yhteensä — Summa 167 13
Oulun lääni. —[Uleäborgs Iän.
10 Kaupungeissa — I stad








il - I l 1l i l! — 1 —
3 1
Yhteensä — Summa j 89| 11
Yhteensä koko maassa ) / -« - i  17„ 
Summa för hela landet ) | ° ° l
14! Siitä kaup. — Därav istäderna. . , 744 74 
15! » maalla— » pä landet.. 1 821i 98
12
1 3
2 — — — 2; — 2, - , “ I
257 27 85 12 53 9; 132 15 _ i  _ 11
200 24 17 3 40' 8! 34' 1 1 _l











[  t u o m i t t u j e n  k o t i p a i k k a ,  
f ä l l d a s  h e m o r t .
M
V iipurin  lääni. M ikkelin lääni. K u op ion  lääni. Vaasan lääni. Oulun lääni. tel




















X stad. P â  landet. I  stad. P á  landet. I  stad. PÄ landet. I  stad. P ä  landet. I  stad. P ä  landet. _ _
g  s V V g ê s   ^ s  %  B  | 1 ? B Ë g * H S 5 «
g  
g  f s ~ g * s  f g | § 2 «  g  iS ? *2  p i i p g g s B g *
I I• ça: 1 1 :  o  p 
'
e l
■ « i l»n • P’ I - í I I
' i "
S» g.D E• ço:
.
P




e l• p : 
'
g  EO p S e• p:
i  Eo  v>ei •




e  e■ p:
g  s:0 63 o 5 ET !* p t j g  g0  s»j* g §  ’  P: g  E0 ?»H * e g i g i■ W : g  ?  
i '
20 21 22 23 24  • 25 26
1
27 28 29 30 31 32 33 34 , 35
1
36 37 3 8  : 3 9 40 41 42 43
1 1 4i — 7j 5 1 __ 1 1
1 — 6 i 53 5 — — 4 i — — 2| - — — l i — — — 1 —







3 2.' 8 i 1 2 2 l i 1






—_ 12 i 51 9 — __ 3 _ _ — l j  2. — — — 2 —
2 3 1
1
J 1 1 » 2 9 1 3  —
i
37! 1
— — 2 — “ 1 — — 2 — 6 1 (54 5 1 — 1! 1 — — — —
2 — 5 —
Ii __ ! — 1 ~ 3 — 2 1 3 73 6 4 3 8 'j 2 — — —
1; — i l 1 1 1 1 5 1 4 i48l
1
— — 2 — — - l| — 1 — 2 — 1 — 6 — 2 — 9 — — 1 —
— — 2 — l !  - 2 i — 2 — 3 — 2 - 7
_ 7 1 52| 10 — — 1 —
5 8 4 316 2 8 » ! -
!
7 7 j 5 20 2 9 5 12 29 4 1 00 9 17 2 1 1 2 12 8 1 6 —
4 4 3 1 3 2 11 13! — 16j __ 1 4 2 38 3 22 2 19 : 4 12 1 57, 2 5 ___ 3 __











Taulu 27. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1921 l:sessä oikeusasteessa % 
Tabell 27. De för grova brott ar 1921 i l:sta instans
(Eriteltyinä erilaisia rikkomuksia kohti. —
Âge, état civil et confession des individus V
(Spécification
Syypääksi tuom ittujen luku. a)
1 5 - - 1 6 .  1 6 - - 1 7  i 1 7 - - 1 8 1 8 — 2 1 , 2 1 - - 2 5 2 5 — 3 0 3 0 — 3 5 3 5 — 4 0 4 0 — 4 5
R i k k o m u k s i a . f ä l l d a .  a) v . — A r .  v .  - A r . V. - -  A r . v .  — A r . v .  — A r . v .  — A r . v .  —- A r . V. -— A r . v .  —  A r .
F ö r b r y t e l s e r . 1
Í
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11............ / K . — S.2) 122 J 7............................  \ M. — L.3) — ; —
16: 1, 2 . 1 K. — S............................. f M. — L. >!
—
16: 8 . . . . (  K. — S.............................  » M. — L. 3i2i
—
16: 12 .. f K. — S.............................  *. M. — L. 18 —
17............ f K. — S. 5-14'
4
........................ < M. — L. 2
19: 4, 6 . / K. — S.............................  * M. — L. 2 1
20: 1—8 I K . - S .-,...........  »M. — L.
1
3
20: 10 . . . > K .  — S............. I M . - L . 14 4
1 1 — 1
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— li i —i 29 
—: 1 ’ ------ -
—; 37, 1J 23: 1, 10, 1
I ! ' 11
— : 8. —i 3









-------- ; ------------- , 1 1' V  1 — — ! 1
T rad u c tio n  des rubriques.
Col. 1 (1—112), voir la liste explicative. 113. Total. 114. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes 
Col. 2. a)  Nombre des condamnés (2—3). 2 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7, etc. Femmes. — b)  Âge des condamnés (4—31), 
— d )  État civil (34—41). 34—36. Célibataires. 36—37. Mariés. 38—39. Veufs, veuves et divorcés. 40—41. Sans indication. f )  Non préparés à la communion (50—51).
*) K a tso  ta u lu n  N:o 25 m u is tu tu s . — Se anm lirkn ingen  tili tab e ll N:o 25. — * K . — S. =  K aupungeissa . — I  stad . — Villes.
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s y y p ä ä k s i  t u o m i t t u j e n  i k ä ,  s i v i i l i s ä ä t y  j a  u s k o n t u n n u s t u s . x) 
s a k i ä l l d c s  a i d e r ,  c i v i l s t â n d  o e h  t r o s b e k ä n n e l s e . x)
S ärsk ilt fö r o lik a  slag  av fö rbry telser).
condamnées pour crimes en 1921.
par crimes).
t  u j e n i k a. b)
á 1 d e r. b)
45—50 v. — âr. 50—60 i 60—70 I 70—80 v. —âr.I v. — àr.| v. — âr.
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3'  2 ; —  2 i l ­ lsÁ 61
de différentes espèces. 115. Reste. 116. Dans les villes. 117. A la campagne.
4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) — 30—31. Sans indication. — e)  Nés hors mariage (32—33). 
— e) Confession (42—49). 42—43. Luthériens. 44—45. Chtholiques-grecs. 46—47. Autres. 48 —49. Sans indication.—
r _  «) Ai. —L. =» M aalla. — P â  land et. — Cam pagne.
T a u lu  27.T ab eU  27. (J a tk o .)(F o r ts .) 118
¡17is' 21: 1—3
:19i¡20 21: 4, 6, 7, tappo — dràp ..
2ij21: 8, 9.. kuoleman seur. — 
22! med dödlig utgäng . . . .
23 21: 8, 9, ilm. kuoleman seuv.





















1,1, varkaus (yksinkert.) 
— stöld (enkel), 1. erä — 
resan ............................
i37j 28: 1, 5, s:n — d:o 2. erä — 
¡38 resan ............................






47' 28:! 48 j














1, 5, s:n — d:o 5. ja us. 
erä — o. f. ies..............
2,3, törkeä varkaus, mur­
to — grov stöld, inbrott,
1. erä — resan .............
2, 3, 5, 6, s:n — d:o 2.
erä — resan.....................
2, 3, 5, 6, s:n — d:o 3. 
erä— resan.....................
2, 3, 5, s:n — d:o 4. erä 
— resan ........................
2, 3, 5, s:n — d:o ö. ja 
us. erä— o. följ. res. ..
1, 3, ryöstö — rän, 1. erä 
— resan ........................
1, 3, 5, ryöstö — rän 2. 
tai useampi erä — o. f. r.
4, kiristäminen — ut- 
pressning, 1 erä — resan
2 3 4 5 6 7 ; s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ¡19 ' 20
1
21
l K. — S. 33 3 5 1 ■ 9 11 2 8
f
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1 M. — L. 88 10 “ — — 2 12 2 271 î 26 3 10 î 7 : —
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32: 2, 3 
34: 1—4 
34: 9
34: 5, 10, 13, 16, 18, 19 ...
36: 1 .....................................
36: 3, 4, 7, 10, 13...............
36: 5, 6, 8 ...........................
37: 2, 3 .................................
39.............................................
40: 6 .....................................
40: 7,1, 2 .............................
40: 7,3 .................................
40: 1—5, 8—21 ..................
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II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. II. Brott mot strafflagen för krigsmakten.
7: 56 ..............
8: 76—81, 85 .
11: 98—100, sotakuuliaisuu- den rikkominen — brott
pitely y. m. del m. m. . misshan-
15: 124
i  K. — S.f M. — L. 1
/  K. — S. 10» M.— L. 3
1 K. — S. 4[  M. — L.
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1 09 !110!
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1 1 3 !
16: 141,2, varkaus, murto - stöld, inbrott, 1. erä- resan ...........................
17: 153
i  K. — S. I M. — L.
( K. — S. \  M. — L.
19.1
3 —
Yhteensä — Summa 1 645 173
1 1 4 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joi­ta on useammin kuin kerran laskettu, nimittäin — Efter avdrag av de per- soner, som i denna summa mer än en gäng medräknats, nämligen.................. 80 1
1 1 5 Jää jälelle — Ä terstär................................... 1 565 172I l  !
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Taulu 28. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1921 lrsessä oikeusasteessa s y y p ä ä k s i  tuoniit-erilaatuisia rikko»
Tabell 28. Dc för grova brott är 1921 i l:sta instans sakfällda, enligt bildnings-olika slag av
Degré d’instruction et conditions de fortune et spécification des
! S iv istysk an ta . a) V arallisuusolot. b)B i 1 d n i n g s g rad. a) Förm ögenhetsvil Ikor. b)
CO Wo gcq 2. s* a M fcf > H 3
Ri k ko m uksia. 
Förbrytelser. . &'i; £ Ü*“* c
g03E?03o>
e*e»pr
pr 2.S. C*< g ÏÏ g-S ?









< , *""g ! eB • *ö5  §.6  ■ ä
$Bpf¡ 6 ! V3 S* Cb B 2. S03 B B 5pLuku. — Kap.Chap.§
Oi *£■o »• ö g a ~ g  : t? ' g"i f Ë ¥ "g ; %' ' bj'T'ge sr s- g. » g- sr sr F sr . 2. sr 5 ü- 55 , sr- s F jo s* P S: P F JO E 1 P F P 5« P | & p1S ■ 1 . ig M 1 1 2 w 1 1n 1 1 1 g 1 w l ! W 2 \ ’ \ W 2 w1 ¥ <1&a e>: ■< ■B .1 e: ; äP 1 B . B f aa S ! sp i & p* 5- PB à : g«B . F B l <s1 1 s l s « 1 O O►J Or1 i ?1 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16* 17 18
I. Rikoksia rikoslakia vastaan.I. Brott mot strafflagen. f ;
( K . —  V M. — S. 129 33 3 75, 3 13; 1 1 — 28; 3 69 3 19 1 6 _L. — !
1, 2 ............................ I K. — S. 2 2 _ _! _ » — 1 2 __ _ _, _ —» M. —L. 11 1 — — — — — — —' -- 1 --— Z  “ —
8 ................................ f  K  —S. ' 3 2 _ li — _1 _ _ _ 2 — 1 i _ —\  M. —L. 2 — — 2, — -- — —' — 1 —i 1 —! — —
12 .............................. i K. — S. 18 _ _ 2 — _ _ 16 - _ 13 — 1 - i  41 M.—L. j - - ,1 1 Mg S. 9 2 ~ 21 4 10! 2 li — — — li — 4 I l  “I 41 — —L. ; 16 2 i; — 1 — li; — 1 2 2 1
4, 5 ................................. /  K. — S. ! - — i i —1 M.—L. 3 1 — l — —; — 2 li — —
1—8 ........................... 1 1 M ^ S.L. ! l! 3 1 — 1-4 H
* 1 1 _ i  1 — — —| — 11 — 2
,
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T rad u ctio n  des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — a) Degré d’instruction (3—10). 3—4. Ayant fréquenté l’école. 5—6. 13—14. Restreintes. 15—16. Dénuement total. 17—18. Sans indication. — c) La mort (19—20). — d) Réclusion (21—46) g) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement (27—28); etc..........  43—44.12 ans ou un certain temps plus longue.
*) K a tso  ta u lu n  n:o 25 m u is tu tu s . — x) Se a n m ärk n in g e n  t i l i  tab e ll n:o 25.
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tujen sivistyskanta Ja varallisuusolot sekä rangaistusten lajit erittäin lueteltuina muksia kohti.x)
grad och förmögenlietsvillkor samt med speeilikation av bestraffningens art för förbrytelser.x)
peines édictées pour individus condamnées pour crimes en 1921.
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i l l e  o n  t u o m i t t u :  
D e  s a k f ä l l d a  h a v a  h i i v i t  d ö m d a  t i l i :
5  5lv P* P! E S 5  §
B £  ® S. E “
K u r i t u s h u o n e r a n g a i s t n s .  d)  — T u k t h u s s t r a f f .  d)
S jjfcr B&SgO..P 5APISn.r» P p.g:c p 55  » opr -• — 2. pr3  • g  ? £ cS . ?tp i s.sr ! g.
Kuukautta, f )  Mänader. f ) V u o t t a .  pj  — Är .  g)
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S b #1 ë g ? « B « ‘si S Bap*p S!P* CPgPS p ! | ' g*; p cpgp: 1p n>Ep: kp CPgp: g*p gF EP <pgps S’p C&psiH w « W K,1 w 2 W 1S w 1K W 1g !1 WK1 w Sta:p S' li? ■ <i g B:P <F’ p:P i. B <5F' p:P B £' *<D »:PP p § P p 0 g►1 ' !"* F r* f» 1 s r*
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1 ! 24 4| 28 ' l j  281 1, 1 8  —  91 —  6i — 4 —
! i
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21: 4, 6, 7, tappo — drap ..
21: 8, 9, kuoleman seur. — med dödlig utgang . . . .
21: 8, 9, ilm. kuoleman seur. — utan dödlig utgang..








28: 1 ,1 , varkaus (yksinkert.) — stöld (enkel), 1. erä — resan ........................
¡37 28: 1, 5, s:n — d:o 2. erä — 
38 resan .............................
¡39 28: 1, 5, s:n — d:o 3. erä — ¡40 resan ..............................
¡41 28: 1, 5, s:n— d:o 4. erä — 
42 resan .............................
43 28: 1, 5, s:n — d:o 5. ja us.
44 erä — o. f. res...............
28: 2,3, törkeä varkaus, mur­to — grov stöld, inbrott, 1. erä — resan ..............
! 47 28 : 2, 3, 5,6, s:n — d:o 2. erä 
¡48 — resan ..........................







28: 2, 3, 5, s:n — d:o 4. erä— resan .........................
28: 2, 3, 5, s:n — d:o 5. ja us. erä — o. följ. res. ..
31: 1—3, ryöstö— rân, 1. erä— resan .........................
57 31: 1, 3, 5. ryöstö — rân 2.
58 tai useampi erä — o. f. r.
59 31: 4, kiristäminen — ut-60 pressning, 1 erä — resan
2 3 ! 4 1 5 ‘ 6 ! 7 1 8 ! 9 10 11 12 ! 13 i 14 15 16! i i ! IS
i K — S. ■ 36 17 3 15! 1i —| i 3 , 15 1 15 2» M — L. 1 98 21 1 60' 9! 21 5 — 181 3 47 3 17 4i 6f K — S. ' 15 8 7 _ _ _ 3 _ 91 _ 2 —. i» M — L. : 69 12i ~ 53 —i 4 — — 19 — 36 — 12 - 1 2; —1 K — S. 1 1 _ 1 1 _ _ _ _ 1 — _ _\ M — L. 17 4 : i i ! 1 1 — 4 6 — 7 —' —
(K — S. 1 iIM — L. 6 11 5t 1 ~ 1 - — — — — — 2 — 4 - ; — —< K. — S. 20 91 — 9 1 _ 2 _ _ 12 _ 6 - 21 M. — L. 40 11 !i 27! ~ 2 — _ — 8 23 — 9 - | —( K. — S. 1U i. — L. 29 — 4 21 — 4| — — 3 — 14 —¡12 —
/K . — S. 5 — 2i 2 1 — — — — _ 2 1-  3! - _» M. — L. 8 — 1 7 — — — — 6 — 2 — —
!K . 9— S.UI. — L. 1 — — — 1 — _ -  i - —( K. — S. 2 1 __ _ 1 _ _ _ 1 _ 1 _UI. — L. 20 5 11 _ 1 — 3 — 4 — 13 _ l 1- 2 —
f K. — S. 12 3 _ 6 _ 1 _ 2 _ _ 9 3 —(M. — L. 15 5 " 6 2 1 1 — 2 10, 1 2 ,— — —( K . — S. 91 37 5 31 10 2 3 2 1 2 _ 37 4 27 14 6 1U i. — L. 75 20 41 34 4 8 — 5, — 2 _ 28 3 31: 5 6 —
(K . — S. 25 12 _ 8 2 1 _ 21_ 1 _ 14 _ 7! 2 1 _IM. — L. 22 4 — 14 3 1 — — — — 8 1 11; 2 —1 K. — S. 14 3 __ 7 2 1 1, _ 5 6 —; 3 -U I. — L. 9 1 — 5 1 1 _| 1 — 5 l! 1 li 1
( K. — S. 8 1 _ 4 1 1 _ l! _ _ _ 3 _ 4’ 1 _ _IM. — L. 5 2 — 2 1 _ i — — — 3 — 2! — —
/  K. — S. 188 82 8 83 9 2 1 3, _ 7 1 91 8 65; 8 7 1\M . — L. 309 64 1 177 10 36 5 16! 1 18 — 116 9144' 8i 14 —(K. — S. 56 26 1 23 _ I61 _ 1 __ 21 _ 241 1 9U i. — L. 48 11 — 30 3 3 l 1 — 1 _ 20 2 21 j 1 3 -
(K. — S 38 18 1 15 1 —— 3, _ 1 _ 19 1 151 1 1V M. — L. 26 5 _ 16 1 1 — 31 — — H 12! 1 2
(K. — S. 5 2 _ 21 1 - _ 1 — _ _ 2 21 1 _U I. — L. 4 1 1 _ _ _ 2, — — — — 2 ,— 2 1(K. — S. 4 2 _ 1 1 _ — 1 _ 2' 1U i. — L. 2 1 — 1 — — — —■ — — — 2 — — —!
f K- — S. 25 7 _ 15 1 1 il — 2 _ 11 1 8 — 3 _\  M. — L. 41 10 2 26 1 — 21 — 5 1 21 1 12 —1 1 —
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32: 1
32: 2, 3 
34: 1—4 
34: 9 . . .
34: 6, 10, 13, 16, 18, 19 ..
36: 1 .....................................
36: 3, 4, 7, 10, 13...............
36: 5, 6, 8 ...........................
37: 2, 3 .................................
39.............................................
40: 6
40: 7,1, 2 
40: 7,3 ...
40: 1—5, 8—21
I K -  IM .-
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1 0 0
7: 56
8: 76—81, 85 ,
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15: 124 .................................
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Taulu 29. Tärkeisiin rikoksiin vuonna 1921 l:sessä oikeusasteessa syypääksi 
Tabell 29. De för grova brott ar 1921 i l:sta instans sakfällda
A. Aikaisemmin tehtyjen rikoksien laadun mukaan. —
Nombre des individus condamnés pour crimes en
A. Nature des infrac-
T rad u ctio n  des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1. Crimes prévus par h code pénal. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes, punis (4—42). 4. Haute trahison. 5. Trahison d’État. 6. Infractions contre les autorités publiques. 7. Provocation à la 12. Proxénétisme, prostitution. 13. Assassinat, meurtre volontaire. 14. Meurtre sans intention de donner la mort, tats à l’honneur. 21. Petit vol. 22—26. Vol, l:re fois—5:me fois. 27. Détournement d’objets confiés. 28. Kapine. 29. Extor- danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 33. Incendie volontaire. 34. Tromperie. 35. Falsification. 36. Fausse 40. Infraction à la discipline militaire. 41. Abus d’autorité de la part d’un chef. 42 Dispertion d’objets publics. 43. Total
IBB
tuomitut henkilöt, joita emien on vaikeammista rikkomuksista rangaistu, 
personer, vilka förut värit för svarare förbrytelser straffade.
A. Med avseende à de tidigare begàngna förbrytelsernas art.
1921, antérieurement punis pour crimes ou délits.
tions antérieures.
t e h t y j ä  r i k k o m u k s i a :  h) 
s a k f ä 11 d a f ö r :  b)
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antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — i )  Crimes et délits pour lesquels antérieurement désobéissance à la loi. 8. Délivration de prisonnier. 9. Mutinerie de prisonniers. 10. Faux serment. 11. Adultère. 15. Voies de fait. 16. Avortement. 17. Violation de la paix. 18. Viol envers une femme. 19. Fausse dénonciation. 20. Atten- sion. 30. Recel d’objets volés. 31. Autre occupation Uhcite avec d’objets acquis frauduleusement. 32. Occasionnement de monnaie. 37. Banqueroute frauduleuse. 38. Rapports illicites avec l’ennemi. 39. Désertation, retour tardif de permission, des crimes et délits pour lesquels antérieurement punis.
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Yhteensä —  Sum m a
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joi­
ta on useammin kuin kerran laskettu, 
nimittäin — Efter avdrag av de per- 
soner, som i denna summa mer än en
gäng medräknats, nämligen.................
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Taulu 30. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1921 l:sessä oikeusasteessa syypääksi
B. Syypääksi tuomittujen ikä, siviilisääty, sivistyskanta ja varallisuusolot
Tabell 30. De för grova brott är 1921 i lrsta instans sakfällda
B. De sakfälldas âlder, civilständ, bildningsgrad oeh förmögenhets-
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1921, antérieurement punis
B. Age, état civil, degré d’instruction et
R i k k o m u k s ia .
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1 1 ............................ / K . - S .  i 3 7.............  IM. — L. j
1 6 :  1 ,  2 ................. /K .  — S. i .............  \ M. — L. | 21
1 6 :  8 ..................... /K .  — S. :.............  \ M. — L. ;1 22
1 6 :  12 ................... / K  — S..............  \ M. — L. ; 18
1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /K .  — S. 1 .............  1 M. — L. 1 32
1 9 :  4, 5 ................. ( K .  — S. i .............  IM. — L. j 1
20 :  1—8 ............... / K  — S..............  IM. — L. | 1
20 :  10 ................... / K . — S. 1 .............  IM. — L. « 12
11 ! 12 13 '
3 V  1 — — —
1 1 — —
T rad u ctio n  des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 30. — a )  Âge des condamnés 3—13: 3. de 15 ans (inclusive- 
mariage. — b)  État civil. — c)  Degré d’instruction. — d)  Conditions de fortune. 15—26. Voir les col. 5—12 
Eu 1909 ou plustôt. 33. Sans indication.
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tuomitut henkilöt, joita ennen on vaikeammista rikkomuksista rangaistu.
sekä vuosi, jona törkeästä rikoksesta on viimeksi rangaistus tuomittu.
personer, vilka förut värit för svärare förbrvtelser straffade.
villkor samt äret, dä för grovt brott straff senast ädömts.
pour crimes ou délits et l ’année où peine dernièrement a été édictée.
conditions de fortune des condamnés.
s i  t u o m i t t u j e n :  j
e a k f ä l l d a s :  i. . . .
Vuosi, jona törkeästä rikoksesta on vii-
C5 Siviilisääty, b) Sivistyskanta. c) Varallisuusolot. d) meksi rangaistus tuomittu, e)
I CivilstAnd. b) Bildningsgrad. e) Förmögenhetsvillkor. d) Aret, dä för grovt brott straff senast
g ? ädömtsSi 2.rt>P S
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ment) jusqu’à 18 ans (exclusivement) . . .  12. De 60 ans et au-dessus. 13. Sans indication. 14. Nés hors du 
et 23—38 du tableau N:o 28 — e)  L’année ou une peine dernièrement à été édictée pour crime, 27—33. 32.
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8, 9, ilm. kuoleman seur.
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resan ............................
1, 5, s:n — d:o 2. erä — 
resan ............................
1, 5, s:n — d:o 3. erä — 
resan ............................
1, 5, s:n — d:o 4. erä — 
resan ............................
1, 5, s:n — d:o 5. ja us. 
erä — o. f. res..............
2,3, törkeä varkaus, mur­
to — grov stöld, inbrott,
1. erä — resan .............
2, 3, 6, 6, s:n — d:o 2.
erä — resan .................
2, 3, 5, 6, s:n — d:o 3. 
erä — resan .................
2, 3, 5, s:n — d:o 4. erä
— resan........................
2, 3, 5, s:n — d:o 5. ja 
us. erä — o. f. res...........
1—3, ryöstö— rän, 1. erä 
— resan ........................
1, 3, 5, ryöstö — rän, 2. 
tai useampi erä — o. f. r.
4, kiristäminen — ut- 
pressning, 1 erä — resan
1 ...................................
2, 3
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
1 K. — S. 15 3 4 6 2
IM. — L. 46 — 6 16 15 5 3 __ — 1 —
(  K. — S. 9 — 4 1 3 li - __ _ _ _ _
*. M. — L. 20 1 9 O 7 2 2 — — __ 1
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2
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1 K. — S. _
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(  K. — S. 14 __ __ 3 6 2 3 __
1 M. — L. 9 — — — 2 1 2 1 2 1 — —
< K. — S. 8 __ __ __ 1 2 2 3 —
IM .— L. 5 __ — 3 - 1 — —
/  K. — S. 95 4 48 27 5 6 3 2 __ _ __ —y m . — L. 128 14 46 31 10 11 4 7 1 3 _ 1
/  K. — S. 56 __ 20 17 12 3 1 3 „ —
X M. — L. 48 — 11 17 16 2 2 — — —
f  K. — S. 38 __ 1 17 10 6 1 __ 1 __ 2
». M. — L. 26 — 1 9 8 4 1 1 1 1
(  K. — S. 5 __ __ __ 3 2 __ __
» m:.— l . 4 — — — 1 2
__ — — — 1
» K. — S. 4 . __ _ 1 1 1 1 __ —
IM .— L. 2 1 — 1 —
/  K. — S. 12 1 4 3 2 2 __ __ __ __ __
». M. — L. 23 1 2 9 6 3 1 __ — — 1
( K .  — S. 9, __ 1 1 _ . - __ __ —- —
U i .— L. 1 — __ 1 — — — — —
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f  K. — S. —
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Taulu 30. (Jatko ja loppu.) 142Tabell 30. (Forts. ock slut.)
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6162 34: 1—4 ............................... /  K. — S. IM .— L. 4 1 2 _ 1 r — _ =
.
63 1 1 K. — S. 7 1 4 1 _ _ _ _ 1 _64 IM .— L. 4 1 — 2 1 — — — — —
6566 36: 3, 4, 7, 10, 13............... f K. -  S. IM .— L. 12 12 — — — — — _ —
67 36: 5, 6, 8 ........................... ( K. — S. 14 . .. 1 4 2 4 2 _ _ 168 IM. — L. 10 l 2 2 1 1 1 — 1 1 — _
6970 37: 2, 3 ................................. f K. — S. 1 M. — L. 12 1 — 1 — — — 1
7172 40: 7,1,2 ............................. /  K. — S. 1 M. — L. 1 — 1 — — _ _ — —
7374 40: 7 ,3 ................................... /  K. — S. >. M.— L. 1 — — — — 1 — — — — _
7576
Valtiosalaisuuksien ilmaise- i  K. — S. | M. — L.niinen — Uppenbar. av statshemligh. (22/e 189Ö) 1 1
II. Rikoksia sotaväen rikoslakia vastaan. II. Brott mot strafflagen för krigsmakten. '
7778 8: 76—«1, 8 6 ....................... (K .  — S. b M. — L. 41 — — 4j -1! — — — _ — - —
79 11: 98—100, sotakuuliaisuu- /  K. — S. (M .— L. ' l i  -den rikkominen — brott 2 — 1 —emot krigslydnaden---- — —
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16:141,2, vark., murto esim. /  K. -  S. 1 M. -  L.t. palv.-kumpp. — stöld, inbr. av förm. eli. tj.-kamr. 01 — 3 01 — — — — — _ _ —¡89 Yhteensä — Summa 992 24 225 304 215 101 46 27 20 12 6 12190 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joi-J ta on useammin kuin kerran laskettu,nimittäin — Efter avdrag av de per-
! soner, som i denna summa gäng medräknats, nämligen mer än en 42 1 10 15 14 291 Jää jälelle — Äterstär.............. 950 23 215 289 201 101 4 4 27 20 12 6 12
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T a u lu  31 . R y ö stö ö n  tahi vark au d en rik ok seen  vu on n a  1921 l : s e s s ä  o ik eu sasteessa  syyp ääksi tu o- näid en  a ik a isem m in  teh ty jen  rikk om usten  lu k u m äärästä  sek ä  vuod esta , jo n a  n iistäsääd ystä, siv istysk an n asta
T abell 31 . F ör rân  eller tju vnadsb rott är 1921 i l : s t a  in stan s sak fä lld a  personer, v ilk a  föru tstraff och  om  äret, dä straff sen ast adöm ts, ävensom  om  ifrägavarande
Nom bre des individus condam nés en 1921 pour rapine.ou  pour vol, qui ont été précédem m ent punis pourédictée, enfin âg-c, état civil etc#
Syypääksi tuomittu jen luku. a) 
Antoi sakfällda personer. a)
R i k k o m u k s i e n  l a j i .  
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Luku. — Kap.Chat».
Kaupun­geissa. Maalla.
I  stadeina. Pá landet.
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Vuosi, jona ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta on vii­meksi rangaistus tuomittu.cj






1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6 ;I. Rikoksia rikoslakia vastaan. I. Brott mot strafflagen.
! 1 28: 1 ,1 , varkaus (yksinkert.) — stöld (enkel), 1.' erä •— resan ..................[ 2 3 1 5 14 2 32 28: 1, 5, s:n — d:o 2. erä — resan ..................! 72 19, 67 8j 139 27 314 76 i i 35 72 33 8 - - 73 28: 1, 5, s:n — d:o 3. erä — resan .................. 23 2 19 3 42 5 154 16 4 6 20i 12 4, 14 28: 1, 5, s:n — d:o 4. erä — resan ..................1 11 3 7 2, 18 5 94 25 3 1 11 8 —5 28: 1, 5, s:n — d:o 6. ja us. erä — o. följ. resor ; 7 1, 5 -- ; 12 1 106 12 — — 4' 5 3 — 16 28: 2, 3, törkeä varkaus, murto — grov stöld, .inbrott, 1. erä — resan.............| 60 62 - i 122 ; 5 212 8 27 34 50 1 i! 5 17 28: 2. 3, 5, 6, s:n — d:o 2. erä — resan .......... 55 V 45’ 3! ioo; 4 329 4 6 19 48 21 s¡ i 68 28: 2, 3, 5, 6, s:n — d:o 3. erä — resan ..........; 36 2 254; 1 61; 3 197 8 2 12 28 20 i- — 19 28: 2, 3, 5, s:n — d:o 4. erä — resan .......... 4' li -- 1 8, 1 56 3 -- ' — 3 3| il — 210 28: 2. 3, 5, s:n — d:o 5. ja us. erä — o. f. ies. 1 3 1' 2 --1 5 1 43 7 — — — 3; 2 i —11 31: 1, 3, ryöstö — rän, 1. erä — resan................ 6 1| 13 — 19 1 60 i 1 2 11 5I 1 -- ,12 31: 1. 3, ryöstö — rän, 2. erä — resan.............. 2 — — 2 — 6 — — 2 11 --^II. Rikoksia sotaväen rikoksia vastaan.II. Brott mot strafflagen för krigsmakten.16: 141.1, vartioitavan omaisuuden varastamia nen — stöld av tili bevakning anförtrodd ,egendom ........................................................16: 141,2, varkaus, murto esimieheltä tai pal-; veluskumppanilta — stöld, inbrott av for­man eller tjänstekamrat ............................. ;
3 — 3 —
3, —
Y hte e n sä —  Sum m a 1Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita on j useammin kuin kerran laskettu, nimittäin — ' Efter avdrag av de personer, som i denna summa mer än en gäng beräknats, nämligen ]
Jä ä  jä le lle  —  Ä t e r s t a r .......................................................... >Niistä: kaupungeissa — Därav: i s ta d ............... |» maalla — i> pä landet..........>
287 36 252 17 539 53 1594 160 55 116 252 119 24 8118;
1 2 3 15 1 1 1,286 36 250 17 536 53 1579 160 54115 251 119 24 818286 36 --1 — 286 36 8311 102 32 65 135| 66; 12; 3' 9— — 250 17 250 17 748 58 22 50 116 53 12 5' 9
Tradu ctio n  des rubriques.Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions -prévues par le Code pénal. 1—5. Vol simple, lue—5:me fois et récidive le Code pénal militaire. 13. Vol objets confiés en garde. 14- Vol, effraction au détriment d’un chef ou d’un caineradc. Campagne. — a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. Total, ment a été édictée pour ces infractions (10—16). 15. En 1909 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) Age dos condamnés (e—g). L’état civil, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 5—12 et 23—40 du tableau N:o 28.
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m itu t h en k ilö t, jo ita  ennen on ryöstöstä  tahi varkau den rikoksesta  rangaistu , ynnä ilm o itu s  viim eksi on  rangaistus tu om ittu , ku in m yösk in  näiden  henk ilö id en  ijästä , s iv ili-  ja  varallisu usoloista .
värit, för rän  eller tjuvnadsbrott straffade, järnto uppgift om  ■ antalet av dessa tidigare ädöm da  personers âlder, civ ilständ , bildningsgrad och  förm ögenh etsv illkor.
riipine ou v o l; nombre de ees peines antérieurement édictées et l ’année où une peine dernièrement en a été 
des individus condamnés.
<Ie
Syypääksi tuomittujen ikä. d) 
De sakfälldas âlder. d)
I I !
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31 62 8 3 _ . - 15 88 10 l! 5 38 56 3 7 2 43 47; 12' 7
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l 2 1 1 __ 3
> — 2. 1, — 2 1! 1400 162 28« 84 31 5 3 9 65 491 67; 11 23 214 294 47 37! 17 248 290 37 15
3 3 1 2
J 2 1 — 16
18 162
D»l>»CM 84 31 5 3 9 65 488 67 11 23 213 292 47 37! 17 246 289 37 17
5 88 159 47 16 2 __ 5 31 271 33 4 14 135 157 11 19 11 143 147 21 18
13 74 118 37 15 3 3 4 34 217 34 7 9 78 135 36 18 6 103 142 16 19
ultérieure. 6—10. Vol grave, effraction, l:re—5:me fois. 11—12. Rapine, l:re 2:me fois. I I .  lu /ract io im  prérues p i r  
15. Total. 16. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces. . .  reste (17). 18. Villes. 18. 
—  i )  Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine ou vol. — c) L’année où une peine dernière- 
(17_ 24). 17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Rés hors du mariage. —
( J i k e u s t i l a x t u  r. 1 9 2 1 .  —  l i ü t t s s t a t i s t ï k  ( î r  19 21 .  *9
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Kartta. Karta.
Valtiorikosoikoudessa vv. 1918—1920 tuomitut Av statsförbrytelsedomstol ären 1918—1920 dömda henkilöt verrattuina kotipaikkansa väkilukuun personer i förhällande tili folkmängden ä deras(rovastikunnittain). resp. hemort (prosterivis).
OIKAISUJA. RÄTTELSER.
Tauluosasto:Sivu 11, sar. 34, rivi 1 alhaalta: luku 206 varustettava alaviitalla »niistä 2 kuritettavaksi ja 2 kasvatus­laitokseen»sar. 35 ja 37, rivi 114: luvut 165 ja 15 siirretään sarek- keisiin 36 ja 38.Sivu 19, sar. 38, summarivi: luku 4 varustettava ala- viitalla »niistä 2 kasvatuslaitokseen», sar. 39, rivi 7: luku 2 siirretään sarakkeeseen 41.
Tabellavdelningen:Sida 11, kol. 34, rad 1 nedifran: talet 206 fores med not »darav 2 att agas och 2 till uppfostringsanstalt».
kol. 35 och 37, rad 114: talen 166 och 15 framskjutas till resp. kol. 36 och 38.Sida 19, kol. 38, summarad: talet 4 forses med not »darav 2 till uppfostringsanstalt». kol. 39, rad 7: talet 2 framksjutes till kol. 41.
Johdanto.
Se maamme historiassa ainoalaatuinen ilmiö, joka 1918 vuoden alkupuolella ilmeni suuren kansannousun muodossa maan lail­lista yhteiskuntajärjestystä vastaan, oli siksi suurikantoinen, että sen valaiseminen eri puolilta on täysin aiheutettu. Varsin­kin on tuo ilrhiö saatava tutkituksi valtio- oikeudelliselta kannalta. Mikäli tätä asian puolta voidaan valaista numerotiedoilla kapinaan osaaottaneiden henkilöiden val- tionvastaisesta eli valtiorikollisesta toi­minnasta, sellaisena kuin se ilmenee tuo­mioistuinten päätöksissä, on se oleva tässä esitettävän tilastollisen tutkielman teh­tävänä.Pääasiallisena aineistona on tässä tutki­muksessa käytetty ne luettelot valtiorikos- oikeudessa syytetyistä henkilöistä, joita sanotun oikeudeii eri ostastot velvoitettiin pitämään ja puolivuosittain lähettämään silloisen Senaatin Oikeustoimituskunnan tilastolliseen toimistoon. Näiden luette­lojen tuli kustakin aikajärjestyksessä eri riville merkitystä syytetystä sisältää seu- raavat tiedot:
1. Tuomiokirjan pykälä.2. Sukunimi ja ristimänimet.3. Kotipaikka (Kirkonkirjan mukaan).4. Toimi tai ammatti.5. Syntymäaika: päivä, kuukausi ja vuosi.6. Sivilitila: naimaton, naimisissa, leski tai eronnut.7. Ulkopuolella avioliittoa syntynyt?8. Sivistyskanta: 3, 2, 1 tai 0.9. Varallisuusolot: 2, 1 tai 0.
Inledning.
Den i värt lands historia enastäende företeelse, som i början av är 1918 yttrade sig i form av en stör folkresning mot lan- dets lagliga samhällsordning, var av sä vitt- bärande beskaffenhet, att en belj'sning av densamma frän olika sidor är füllt motive- rad. Särskilt är en undersökning av denna företeelse ur statsrättslig synpunkt pakal- lad. För sä vitt denna sida av saken kan belysas med sifferuppgifter över de i upp- roret delaktiga personers statsfientliga el- ler högförrädiska verksamhet, sädan densamma framgär ur domstolarnas utslag, skall detta bliva här ifrägavarande stati- stiska undersöknings uppgift.Sasom huvudsakligt material hava vid denna undersökning använts de förteck- ningar över vid statsförbrytelsedomstol ätalade personer, som de skilda avdelnin- garna av denna domstol älades föra och lialvärsvis insända tili statistiska byrän vid dävarande Justitieexpeditionen i Senaten. Dessa förteckningar skulle beträffande varje i kronologisk ordning pä skild rad antecknad ätalad innehalla följande upp- gifter:1. Dombokens paragraf.2. Tillnamn och förnamn.3. Hemort (enligt kyrkoboken).4. Syssla eller yrke.5. Födelsetid: dag, mänad och är.
6. Oivilständ: ogift, gift, änkling eller fränskild.7. Född utom äktenskapet?8. Bildningsgrad: 3, 2, 1 eller 0.9. Förmögenhetsvillkor: 2, 1 eller 0.
Vnltiorikostüasto. 1
2
10. Rikoksen laatu.11. Milloin rikos oli tehty ?12. Tutkimus alkoi, päättyi.13. Tuomittu rangaistus: kuolemanrangaistus kuritushuone: v. kk. p. vankeus: v. kk. p. viraltapanokansalaisluottamuksen menettämi­nen tai muu seuraamus.14. Ehdollisella tuomiolla tuomittu.15. Syytteestä vapautettu.16. Viimeksi tuomittu törkeä rikos yn­nä vuosi, jolloin rangaistus tuomittiin.
Luonnollista oli, että se äärettömän suuri työmäärä, joka valtiorikosoikeuden osas­toilla oli suoritettavanaan ja se kiire, jolla tärkeinkin osa tästä suoritettiin, eivät saattaneet olla haitallisesti vaikuttamatta tilastollisen aineiston laatuun. Sempä vuok­si onkin tilaston laatijalla ollut toimitetta­vana laaja tarkastus- ja täydennystyö, jossa on täytynyt suuressa määrin käyttää hyväkseen muitakin tuomioistuimissa syn­tyneitä asiakirjoja. Suurimman osan tä­män tilastotyön ajasta on vienyt lähes70,000 nousevien henkilökorttien kirjoitta­minen, mikä oli välttämätön tuon suu­ren aineiston tilastollista käsittelyä varten. Tätä korttiaineistoa käyteltäessä ei ole ollut mahdollista erottaa niitä kaksoiskort- teja, joita samasta henkilöstä on laadittu hänen tultua uudelleen tuomituksi toisessa valtiorikosoikeuden osastossa myöhemmin selville saadusta törkeästä rikoksesta. Täl­laisten tapausten luku lienee noin sata­kunta. Toiselta puolen puuttuu tässä tie­toja, niistä kapinaan osaaottaneista henki­löistä, jotka valtiorikosoikeuden lakattua ovat tuomitut yleisissä ylioikeuksissa ja joiden luku lienee suunnilleen sama kuin äskenmainittujen kaksoiskortfcien. Lo­puksi mainittakoon, että työn valmistu­misen on hidastuttanut se seikka, että
10. Brottets art.11. När brottet förövats.12. Ransalcningen inledd, slutförd.13. Ädömt straff: dödsstraff tukthus: är. m. d. fängelse: ar. m. d. avsättningförlust av medborgerligt förtroende eller annan päföljd.14. Dömd genom villkorlig dom.15. Erikänd.16. Det senast avdömda grova brott ävensom äret, när straffet ädömdes.
Len enormt stora arbetsmängd, som statsförbrytelsedomstolens avdelningar hade att utföra, och den brädska, varmed även den viktigaste delen därav ombesörj- des, künde givetvis icke undgä att menligt inverka pä det statistiska materialets be- skaffenhet. Eördenskull har det ocksä vid utarbetandet av denna Statistik gällt att utföra ett omfattande gransknings- och kompletteringsarbete, varvid i stör ut- sträclcning mast utnyttjas även andra vid domstolarna tillkomna handlingar. Största delen av den för detta statistiska arbete använda tid har ätgätt tili utskrivning av personkorten, uppgäende tili ett antal av inemot 70,000, vilket var oundgängligt för den statistiska behandlingen av detta stora material. Vid användningen av detta kort- material har det ej varit möjligt att frän- skilja de duplikatkort, som över samma person ustkrivits, da denna änyo blivit dömd vid annan avdelning av statsförbry- telsedomstolen för senare uppdagat grovt brott. Antalet sädana fall torde uppgä tili omkring ett hundra. Ä andra sidan saknas här uppgifter beträffande de deltagare i upproret, som efter statsförbrytelsedom­stolens indragning dömts vid allmän över- rätt och vilkas antal torde ungefälligen sammanfalla med denyssnämndaduplikat-
tilastollisen toimiston henkilökuntaa on tässä voitu käyttää vain mikäli heiltä on riittänyt aikaa varsinaisten töittensä lo­massa.
Selvää on, ettei seuraava esitys ,sa.ata olla aineistoa tyhjentävä, vaan tarkoittaa se ainoastaan pääpiirteissä esille tuoda huo­mattavimmat ilmiöt tuossa valtiojärjes­tyksen vastaisessa kansannousussa, jää­den asianharrastaville lukijoille tilaisuutta käyttää tilastotaulujen erikoistietoja tar­kempia tutkimuksiaan varten. .
Ennenkuin tässä käydään varsinaiseen esillä olevan aineiston tilastolliseen esi­tykseen , on pidetty tarpeellisena luoda lyhyt silmäys siihen erikoiseen oikeus­laitokseen, jonka kapinan jälkiselvittely synnytti, sekä kapinavankien lukuun.
kortens. Slutligen mä nämnas, att arbe- tets färdigblivande fördröjts tili följd därav,. att statistiska byräns personal därvid kun­nat användas blott för sä vitt densamma haft tid övrig frän sinä egentliga göromäLDet är klart att den följande utläggnin- gen icke kan vara uttömmande, utan av- ser densamma blott a tt i huvuddrag fram- ställa de anmärkningsvärdaste företeel- serna inom denna folkresning mot stats- ordningen, överlämnande ät de för saken intresserade läsare att för noggrannare undersökningar betjäna sig av de statis­tiska tabellernas specialuppgifter.Förrän här övergäs tili den*-egentliga statistiska framställningen av förevarande material, har det synts nödigt att kasta en kort blick pä den speciella rättsinstitution, som upprorets avveekling gav upphov ät, ävensom pä upprorsfängarnas antal.
1. Valtiorikostuomioistuimet.
Kolita kapinan kukistuttua ja laillisen hallituksen palattua pääkaupunkiin tou­kokuussa 1918 ryhdyttiin kiireellisiin toi­menpiteisiin kapinan oikeudellista jälki­selvittelyä varten. Hallitus oli alunpitäen selvillä siitä, miten tärkeätä oli saada van­gitut nopeasti tuomituiksi. Niinipä se 1917 vuoden toisille valtiopäiville antamassaan esityksessä n:o 45 valtiorikosoikeulcsien asettamisesta lausuu, että »Huomen laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan toimeen­pantu kapina vaatii kapinaan osaaotta- neiden suureen lukumäärään nähden eri­tyistä lainsäätämistointa, jotta valtiori­kokseen syypäät saataisiin tarpeellisen nopeasti tuomituiksi ja rangaistustaan kärsimään. Tuomioistuinten yleinen jär­jestely ja tavallinen rikosasiain oikeuden­käyntijärjestys eivät ole sellaiset, että use­ampani kymmenientuhansien vangittujen henkilöiden syyllisyyden tutkiminen ja niiden tuomitseminen tätä tietä voisi ta­pahtua kohtuullisessa ajassa. Näyttää sen- tähden välttämättömältä niin hyvin aset­taa tarpeellinen määrä sopivasti kokoon­pantuja erityisiä tuomioistuimia ja tuomio­istuinten osastoja kuin myöskin järjestää oikeudenkäyntimenettely näissä tuomio­istuimissa niin, että viitattu tarkoitus voi­daan saavuttaa».
Jo ennen valtiorikosoikeuksien asetta­mista koskevan lain vahvistusta 29 p. tou­kokuuta 1918 oli Senaatin Oikeustoimitus- kunta ryhtynyt valmistaviin toimenpitei­siin tuomioistuinten asettamiseksi. Kapi- navankien suureen lukumäärään nähden oli luonnollista, että tuomioistuimia tulisi
1. Statsförbrytelsedomstolarna.
Kort öfter upprorets kuvande och sedan den lagliga regeringen i maj 1918 ätervänt tili huvudstaden, vidtogos skyndsamma ätgärder tili upprorets rättsliga . avveck- ling. Regeringen hade frän första början klart för sig, huru viktigt det var att f ä fän- garna snabbt dömda. Sälunda uttalar re­geringen i sin tili 1917 ärs senare lantdag överlämnade proposition N:o 45 om till- sättande av statsförbrytelsedomstolar, att »den uppresning mot Finlands lagliga sam- hällsordning, soin förefallit innevarande är, päkallar med avseende ä det stora an- tal personer, vilka deltagit i uppresningen, en särskild lagstiftningsätgärd, för att de skyldige statsförbrytarene mä kunna med erforderlig skyndsamhet dömas och befor- dras tili undergäende av straff. Den all- männa domstolsorganisationen och den vanliga rättegangsordningen i brottmal äro icke sä beskaffade att ransakning och dömande av flere tiotaltusen häktade personer slaille genom anlitande av denna utväg kunna äga rum inoin skälig tid. Det synes därför vara nödvändigt ej alienast att särskilda domstolar och domstolsav-' dein ingar med lämplig sammansättning tillsättas i erforderligt antal, utan ock att rättegängsförfarandet vid dessa domsto­lar anordnas sä, att antydda ändamäl kan ernas.»Redan innan lagen om tillsättande av statsförbrytelsedomstolar den 29 maj 1918 blev fastställd, hade Henatens Justitieex- pedition skridit tili förberedande ätgärder för domstolarnas tillsättande. I betraktande av upprorsf&ngarnas stora antal var det naturligt, a tt sä mänga domstolar komme
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asetettavaksi siksi useita, että maan koko lakimieskunta, niinhyvin valtion palveluk­sessa olevat kuin vapaan ammatin har­joittajatkin tarvittiin näissä tuomioistui­missa. Siinä tarkoituksessa oikeutettiin 11/5 1918 hovioikeudet vähentämään osas­tojen lukumäärää samoin kuin alioikeuk­sien säännöllinen toiminta toistaiseksi su­pistettiin. Tämä määräys peruutettiin vas­ta 30/9 1918. Toukokuun 25 p:nä keinu­tettiin hovioikeuksien presidenttejä ja maa­herroja esittämään luetteloja, edelliset la­kimiehistä, jälkimmäiset maallikkojäse­nistä valtiorikosoikeuden osastoihin.Toukokuun 29 p:nä asetettiin Valtio- rikosylioikeus, jonka jäseninä oli maan par­haimpia tuomareita Senaatin Oikeusosaston ja hovioikeuksien jäseniä ja kihlakunnan- tuomareita. Valtiorikosoikeuden lainopil­lisia jäseniä määrättäessä otettiin huomi­oon ensisijassa valtion virkamiehet, etu­päässä tuomioistuinten jäsenet ja virka­miehet. Tämä menettely oli omansa an­tamaan takeita siitä, että riittävä tuomarin- kokemus tuli tuomioistuimissa edustetuksi. Tuomioistuinten lukumäärän kasvaessa oli pakko yhä suuremmassa mitassa, käyttää asianajajia ja yksityispalveluksessa olevia lakimiehiä. Valtiorikosoikeuden eri osas­tot asetettiin seuraavina aikoina: 31/5 1918 osastot 1—21, 19/G osastot 22—92, 9/7 osastot 93—96, 18/7 osastot 97—132, 30/7 liikkuva osasto 133, 2/8 osastot 134— 137, 31/8 osastot 138—142, 20/9 osastot 143—144 ja 3/10 liikkuva osasto 145. Kun asioita valtiorikosoikeuden osastoista alkoi tulvia valtiorikosylioikeuteen niin suuressa määrässä,ettei katsottu mahdolliseksisaada niitä käsitellyksi kohtuullisessa ajassa, ase­tettiin ylioikeuteen: 18/7 1918 2 uutta osas­toa, 2/8 jälleen 2 osastoa ja 9/8 3 viimeistä osastoa. Kunkin osaston kokoonpano vas­tasi lain määräyksiä ja asetti jäsenet niihin Senaatin Oikeusosasto, sittemmin Korkein oikeus. Valtiorikosoikeuden kussakin osas­tossa olivat puheenjohtaja ja yksi jäsen
att tillsättas, att landets hela juristkár, sá- väl de i statstjänst anställda som ock ut- övarna av tritt yrke, mäste tagas i anspräk för dessa domstolar. I sädant syfte blevo- hovrätterna den 11/5 1918 bemyndigade att minska divisionernas antal, liksom ock underrätternas nórmala verksamhet tillsvidare inskränktes. Detta förfogande äterkallades först den 30/9 1918. Den 25 maj anmodades hovrätternas presidenter och landshövdingarna, att insända för- teckningar, de förra över lagfarna, de se­ñare över lekmannamedlemmar för stats- förbrytelsedomstolens avdelningar.Den 29 maj tillsattes överdomstolen för statsförbrytelser, vars medlemmar voro landets främsta domare, ledamöter av Se- natens Justitiedepartement och hovrätterna samt häradshövdingar. Vid förordnande av lagfarna medlemmar i statsförbrytelse- domstolen kommo i främsta rummet stats- tjänstemän, företrädesvis domstolsledamö- ter och tjänstemän, i betraktande. Detta förfarande var ägnat att lämna garantier för, att tillräcklig domarerfarenhet blev inom domstolarna företrädd. I den man domstolarnas antal ökades, mäste sakfö- rare och i privat tjänst anställda jurister i allt större utsträckning anlitas. Statsför- brytelsedomstolens olika avdelningar till­sattes pä följande tider: 31/5 1918 avdel- ningarna 1—21, 19/6 avdelningarna 22— 92, 9/7 avdelningarna 93—96, 18/7 avdel­ningarna 97—132, 30/7 rörliga avdelningen 133, 2/8 avdelningarna 134—137, 31/8 av­delningarna 138—142, 20/9 avdelningarna 143—144 ocli 3/10 rörliga avdelningen 145. Xär ärenden började inströmma frän stats- förbrytelsedomstölens avdelningar tili över­domstolen för statsförbrytelser i sä stör mängd, *att det icke ansägs inöjligt att fä dem inom rimlig tid liandlagda, inrättades i överdomstolen: 18/7 19182 nya avdelnin­gar, 2/8 yttermera 2 avdelningar och 9/8 3 sista avdelningar. Varje avdelnings sam- mansättning motsvarade lagens stadgan-
6juristeja, yksi jäsen upseeri ja kaksi muuta jäsentä mallikkoja. Valtiorikosylioikeu- den kussakin osastossa olivat puheenjoh­taja ja kolme jäsentä kokeneita lakimie- hiä, kaksi jäsentä upseereja ja yksi mallik- kojäsen.
Kuten jo mainittiin pidettiin erittäin tärkeänä kapinavankien oikeudellisen kä­sittelyn mahdollisimman suurta joudutta­mista, siitäkin syystä, että suuren vanki- joukon säilyttäminen tuotti moninaisia haittoja ja vaikeuksia. Sempä vuoksi koe­tettiin tutkintoasiain osaston toimintaa kaikin tavoin jouduttaa, koska sen toimin­nasta riippui valtiorikosoikeuden toiminta. Erikoisia vaikeuksia valtiorikosoikeuden osastojen toiminnan alullepanossa tuotti huoneustokysymykset, kun tuomioistui­met olivat mikäli mahdollista sijoitettavat vankileirialueille tai niiden välittömään läheisyyteen. Vielä vaikeampaa oli saada hankituiksi näihin edes välttämättömim­mät huonekalut. Lopuksi mainittakoon, että eräissä tapauksissa ilmeni tuomiois­tuimen jäseniksi määrättyjen henkilöiden puolelta niskottelua, joka aiheutti syyttee­seen panoa.
a). Valtiorikosoikeus.Kuten edellä mainittiin jaettiin valtio- rikosoikeuden tehtävät 145 osastolle. Näis­tä osastot N:o 53, 103, 104 ja 116 eivät kos­kaan toimineet, mutta sen sijaan asetettiin 4 väliaikaista eli tilapäistä osastoa jatka­maan osastojen N:o 43, 75, 95 ja 134 toimin­taa .senjälkeen kuin nämä oli lakkautettu. Näiden tuomioistuinten toimintakausi, nii­den käsittelemien asiain luku, ilmoitettuna syytettyjen henkilöiden luvulla, sekä nii­den eri suuri työteho ilmaistuna asiain
den ocli ledamöterna i desamma tillsattes av Senatens Justitiedepartement, seder- mera Högsta domstolen. Var je avdelning av statsförbrytelsedomstolen bestod av en ordförande ocli en ledamot jurister, en le- damot officer och tvä övriga lekmannale- damöter. Varje avdelning av överdomsto- len var sammansatt av en ordförande och tre ledamöter erfarna jurister, tva leda- möter officerare och en lekmannaleda- mot.iSäsom redan nämndes, ansägs det vara av synnerlig vikt, att upprorsfangarnas rättsliga behandling skedde med största möjliga skyndsamhet av den orsak, att förvaringen av en stör mängd fängar väl- lade mängahanda olägenheter och svärig- heter. Fördenskull sökte man att pä allt satt päskyndaavdelningensf ör ransalcnings- ärendena verksamhet, varav statsförbry- telsedomstolens verksamhet var beroende. Särskilda svärigheter i början av statsför- brytelsedomstolens avdelningars verk­samhet beredde lokalfrägan, da domsto- larna sä vitt möjligt mäste förläggas tili fänglägeromrädena eller deras omedelbara närhet. Annu svärare var det att anskaffa även de oundgängligaste inventarierna för desamma. Slutligen mä nämnas, att i vissa fall tili ledamöter i domstolen för- ordnade personer visade tredska, som för- anledde ätal.
a) Statsförbrytelsedomstolen.Sasom ovan nämndes, fördelades stats- förbrytelsedomstolens äligganden pä 145 avdelningar. Av dem hava avdelningarna N:ris53, 103, 104 och 116 aldrig värit i verk­samhet, men i dess ställe tillsattes 4 provi- soriska eller tillfälliga avdelningar att fort- sätta avdelningarnas N:ris 43, 75, 95 och 134 verksamhet, ef ter det dessa blivit indrag- na. Dessa domstolars verksamhetstid, an- talet av dem handlagda mäl, uttryckt ge- nom antalet ätalade personer, samt deras
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keskimääräisellä luvulla päivää kohti (va­paapäivät mukaan luettuina) esitetään seuraavassa taulukossa:
olika stora arbetsintensitet, uttryckt ge- nom antalet i medeltal per dag (fridagarna medräknade) handlagda mal, framgä ur följande tabell:
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90 12/ ,  1 8 - J7 o  18 61 439 7 ,
91 n / , 1 3 - - 7 . 1 8 57 523 9.3
92 u / 7 18- « / ,  18 40 442 1 1 .0
93 16/ t 18 - 7 . 1 8 19 225 1 1 .8
94 19/ 7 18 7 8 18 16 123 7.7
95 !6/ 7 18 - ” / ,  18 47 430 9.1
o r / v ä l.J ' , |p ro v . 30/io 1 8 - - 27 i  19 88 53 0 .G
96 8/ ,  1 8 - - 27 a  18 46 295 6 .1
97 29/ ,  18 23/s  18 26 154 O.o
98 7 a  1 8 - -” / .  18 2 2 126 .5.7
99 7 .  18 7  io 13 64 437 (i.ii
10 0 7 .1 8 - 4/o 18 35 230 ti.O
1 0 1 7 . 1 8 - 27 a  18 29 176 6 .1
1 0 2  • - 7 , 1 8 ,2/io 18 74 530 9.1
105 3%  18 -nh t  18 135 1 1 5 1 8.4106 37 7 18 x7 i  19 170 922 5.1
107 3% 18 -18/io  18 81 707 8.7108 7 s  1 8 - - 27 S 18 21 150 7.1
109 27 - 18 - 22/ I 0 18 86 605 7.0110 29/ 7 18 - “ / u  18 123 732 6 .(i111 30/ 7 1 8 - - “ / i .  18 79 675 8.5112 3%  18 - -2S/io  10 . 9 1 541 5.9
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126 27 t 1 8 - - 37 a  18 37 230 6.5
127 3%  1 8 -- 12/ i s  18 136 776 5.7
128 3%  1 8 - 2%  18 53 361 6.8
129 14/a 1 0 - 28/a  18 15 187 12.5
130 2V 7 18- - 7 . 1 8 37 153 4.1
1,31 30/ 7 18 - 27o  18 54 243 f .5
132 7 , 1 8 -27o 18 45 453 1 0 .1
j .M jrö r l . 7 . 1 8 -* V . 18 47 285 6.1
134 "V . 1« - 27 ,0  18 72 840 11.7(v ä l.1 3 4 (p ro v . 712 18 - 27 l2  18 26 28 1 1
1.35 x7 a 1 8 -- M/ .  18 36 247 6.9
136 16/a  1 8 - “ A  13 30 353 11.8
137 “ / . 1 8 - - 12/o 18 32 265 8.3
1.38 M/ . 1 8 19/2 19 163 811 5.0
139 13A> 18 37 io  18 49 477 9.7
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140 25/ a IS 29/ u  16 66 196 3.0
141 7 o l 8  -28Ao 18 50 728 14.6
142 V t  18 -31/io  18 53 863 16.3
143 3%  18 3%  20 579 988 1.7
144 7 io  18 - 2% 1 9 110 827 7.5
jliik .l^ ° \r ö r l. i° /1018 -* / ,1 9 122 118 1.0
K aikkiaan 1 1 Inallcs /  j 13 916 75 580 5.5
Valtiorikosoikeuden osastojen keskimää­räinen työteho oli kuten edellisestä näkyy, hyvin suuri, varsinkin kun ottaa huomioon että myöskin vapaapäivät ovat tässä mu­kaan luetut. Koko maan keskimääräiseen lukuun vaikuttaa kuitenkin häiritsevästi väliaikaiset osastot Nmt 43, 75, .93 ja 134 sekä liikkuva osasto N:o 145 kuin myös ne osastot, jotka työskentelivät vielä vuonna 1920, nimittäin N:o 2, 7, 13, 69 ja 114, ja joiden toiminta 1919 vuoden alkupuolen jälkeen oli jotenkin hajanaista. Jos päi­vien ja asiain kokonaisluvuista vähenne­tään vastaavat luvut näiden 10 osaston osalta saadaan: päiviä 10,014, asioita 69,288 ja siis keskimäärin päivää kohti 6.9 asiata. Esimerkkinä työintensiteetistä mai­nittakoon, että eräälläkin osastolla yhtenä päivänä ratkaistiin 44 juttua, joista useim­mat tosin päättyivät ehdollisella rangais- tustuomiolla. Toiselta puolen on eräistä osastoista ilmoitettu työnjoutuisuuden kär­sineen siitä, ettei syyttäjistö aina ollut saa­nut asioita valmiiksi oikeuden käsittelyä varten, minkä vuoksi, istuntoa oli täytynyt siirtää. Tarkoituksenmukaisesti suunni­tellun tuomioistuin- ja oikeudenkäyntijär- jestelmän ansio on, että kapinallisten tuo­mitseminen saatiin pääosalta suoritetuksi muutamassa kuukaudessa. Kun ensimäi- set osastot aloittivat toimintansa kesäkuun lopussa, oli jo saman vuoden marraskuuhun mennessä suurin osa, n. 66,000 kapinallista tuomittu.
Statsförbrytelsedomstolens avdelningars medelarbetsintensitet var, säsom av det föregäende framgär, synnerligen stör, sär- skilt da i betraktande tages, att jämväl fridagarna här medräknats. Pä medelre- sultatet för heia landet verka dock störande de provisoriska avdelningarna N:ris 43, 75, 93 och 134 samt rörliga avdelningen N:o 145 ävensom de avdelningar, som ar- betade ännu är 1920, nämligen N:ris 2, 7, *13, 69 och 114, och villcas verksamhet efter bÖrjan av är 1919 varit nägot splitt- rad. Om fran totalantalet dagar och mal avdragas motsvarande tal för dessa 10 av­delningar er hällas: 69,288 mal, 10,014 dagar och alltsä 6 . 9  mal i medeltal per dag. Sä­som exempel pä arbetsintensiteten mä an- föras, att ä en avdelning under en dag av- gjordes 44 mäl, av vilka de flesta visserligen utmynnade i villkorlig straffdom. Ä andra sidan har frän somliga avdelningar anmälts, att arbetets skyndsamma utförande lidit därav, att äklagarmyndigheten icke alltid fätt mälen färdiga tili domstolens behand- ling, varför sammanträdet mäst uppskju- tas. Det är det ändamälsenligt planlagda domstols- och rättegängssystemets för- tjänst, att de upproriskas avdömande tili huvudparten blev slutförd inom nägra mänader. Medan de första avdelningarna vidtogo med sin verksamhet i slutet av juni, var redan vid ingängen av november mä- nad samma är största delen av de upproris- ka omkr. 66,000 personer, dömd.
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Valtiörikosoikeuden osastojen työtä ar­vosteltaessa on otettava huomioon se suuri työmäärä, mikä niille johtui varsinaisen tehtävänsä, tutkimuksen toimittamisen ja tuomion julistamisen, päätyttyä. Sitä mu­kaa kuin asioita oli ratkaistu, tuli niiden laatia kaikellaiset luettelot, otteet, passi­tukset, todistukset ja- muut toimituskirjat sekä hyvin rajoitetun ajan kuluessa saattaa päätökset ylioikeuden tietoon tai tarkis­tettavaksi. Että näissä oloissa on saatta­nut epätasaisuuksia, vieläpä virheellisyyk­siä tapahtua osastojen tuomiopäätöksissä, ei ole ihmeteltävää.
Vid bedömandet av det arbete, som av statsförbrytelsedomstolens avdelningar presterats, bör i betraktande tagas den stora arbetsmängd, som desamma äläg efter slut- förandet av deras egentliga uppdrag, ran- saknings verkställande och doms avkun- nande. I den man malen blevo avgjorda, mäste de upprätta varjehanda förtecknin- gar, utdrag, förpassningar, bevis och andra expeditioner samt inom en mvcket begrän- sad tid bringa utslagen tili överdomstolens kännedom eller prövning. Att under sä- dana förhällanden ojämnheter samt tili och med felaktigheter kunnat insmyga sig i avdelningarnas domslut, är icke att för- väna sig över.
b) Valtiorikosylioikeus.Ylimmäksi oikeusasteeksi valtiorikos- jutuissa asetettiin, kuten jo mainittiin val­tiorikosylioikeus. Jo aivan pian huomat­tiin välttämättömäksi jakaa sen työt use­ammalle osastolle, joita tuli olemaan 8. Näistä viisi viimeistä ostastoa olivat toi­minnassa vain 1 j 2 ä 2 kuukautta, kaksi osastoa noin 2 kertaa niin kauan ja vain yksi osasto siihen saakka kuin erityiset valtiorikosoikeudet lakkautettiin eli touko­kuun loppuun vuonna 1920. Näiden osasto­jen toimikausi, käsittelemien asiain luku ja päätösten keskimääräinen luku päivää kohti näkyvät seuraavasta taulukosta:
b) Överdomstolen for slatsförbrytelser.Säsom högsta instans i statsförbrytelse- mal'tillsattes, säsom redan nämndes, en överdomstol för statsförbrytelser. Redan ganska snart befanns det nödvändigt att fördela dess arbete pä flere avdelningar, som blevo 8. Av dessa voro de fern sista avdelningarna i verksamhet endast 1 % —2 mänader, tva avdelningar ungefär dub- belt sä länge och blott en avdelning kvar- stod tills de speciella statsförbrytelsedom- stolarna indrogos eller tili utgängen av maj mänad 1920. Sagda avdelningars verk- samhetstid, antalet av dem handlagda mal och antalet utslag i medeltal per dag fram- gä av följande tabell:
O sa s to nN:o
A v d e ln  In­g e n s  IvT:o
T o im in ta ­k a u s i  
V e rk sa m - h e t s  t id
P ä iv ie n  lu k u  
A n ta l  d a g a r
i1
A sia in  lu k u  
A n ta l  m äl
A s io i ta  k e s k i ­m ä ä r in  p ä iv ä ä  k o h t i
A n ta l  m&l i ; m e d e lta l  p e r  «lag
l * 7 . 1 « - * 7 , 2 0 705 6 550 9.3
2 133 5 310 40.0
3 30/ - 18 - V n  18 103 4 436 43.2
4 u / b  18 -7x0 18 53 2 147 40.5
5 7 . 1 8  V1018 60 2 641 44.0
6 *Vs 1« 3%  18 48 2 1 4 7 44. S7 u /s  I S - 1/,»  18 52 2 319 44.6S **/.-18 -Vxo 18 45 1 9 1 7 42.0
Kaikkiaan —  Inalles 1 1 9 9 *) 27 467 22.9
*) Tähän ei sisälly niiden henkilöiden luku. jotka ylioikeuden käsittelemissä asioissa esiintyvät useammin kuin kerran. — Här ingär ej antalet av de personer, som i vid överdomstolen handlagda mäl förekomma flere än en gäng.
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Jos jä t tä ä  lukuun o tta m a tta  ne 1,035 asiaa, jo tk a  Im en osasto käsitte li 563 päi­vän  a ikana jälkeen 15 päivän m arraskuuta, johon päivään mennessä osaston käsittele­mien asiain keskim äärä oli 38.8 ja  josta  läh­tien  ylioikeuden to im inta huom attavasti väheni, saadaan  kaikissa osastoissa päivää kohti käsitelty jen  asiain keskim ääräksi 41. G. Sillä ajalla, jolloin kaikki 8 osastoa toim i­vat, ra tk a istiin  niinm uodoin yhteensä kes­kim äärin  332.8 asiaa päivässä. Tuloksena tä s tä  intensiivisestä työstä  olikin, e ttä  vaikka valtiorikosoikeuden osastot niiden toim innan vilkkaim m illaanollessatyönsivät valtiorikosylioikeuteen yhteisesti yli 900 asiaa, ylioikeudessa ju tu n  ratkaisu  har­voin meni yli kuukauden siitä kun val­tiorikosoikeuden päätös oli j ulistettu. P a it­si varsinaisia asioita, arm onanom uksia ja alistuksia (464) oli valtiorikosylioikeuden 1 osastolla käsiteltävänä joukko tuomion purkuanom uksia (503) ja  arm ahdusasioita.
2. Kapinavankien luku.
M itään ta rk k aa  lukua kapinaan osaa- o ttaneista  henkilöistä, ei ole m ahdollista saada. V ankeinhoitohallituksen kertom uk­sessa vuodelta 1918 ilm oitetaan kapinan johdosta vangittu jen  henkilöiden luvun kapinan kukistuessa olleen kaikkiaan 80,000. K un  tähän  lisätään taisteluissa kaa tunee t ja  hävinneet, m yöhemmin pidä­te ty t  tah i kuolleet henkilöt sekä Venäjälle paenneet suuret joukot, voitanee koko luku laskea noin 100,000:ksi.
K u ten  tu n n e ttu a  järjeste ttiin  kapinan täydellisesti k u k is tu ttu a  laaja m aan laki­m iehistä koo ttu  tu tk ijak u n ta  to im itta­m aan p idä te tty jen  valm istavan kuuluste­lun. Näissä kuulusteluissa laskettiin  va­paaksi syyttöm iksi h avaitu t ja  yhteislum-
Fränser man de 1,035 mäl, som av I  avdel- ningen handlades under 653 dagar efter den 15 november, intill vilken dag an talet ä avdelningen handlagda m älim edelta l ut- gjorde 38.8 och varefter överdomstolens verksam het m ärkbart minskades, erhdlles för de ä sam tliga avdelningar per dag hand­lagda mälen e tt  m edeltal av 41. G. Under den tid, dä sam tliga 8 avdelningar voro i verksamhet, avgjordes sälunda inalles 332. s mäl i medeltal per dag. R esultatet av d e tta  intensiva arbete var ocksä, a tt, ehuru stats- förbrytelsedomstolens avdelningar, dä de- ras verksam het var som livligast, tili över- domstolen för statsförbrytelser gemensamt insände över 900 mäl, överdomstolens avgörande i e tt  mäl säilän dröjde m erän en  m änad efter det statsförbrytelsedom sto- lens utslag avkunnats. Förutom  egentliga mäl, nädeansökningar och liemställningar (464), kade överdomstolens för statsförbry­telser avdelning a tt  handlägga en mängd domresningsansökningar (503) och benäd- ningsärenden.
2. Upprorsfängarnas antal.
Nägon exak t uppgift om antalet perso- ner, som tag it del i upproret. kan icke er- hällas. I fängvärdsstyrelsens berättelse för är 1918 uppgives antalet personer, som vid upprorets underkuvande blivit fängs- lade med anledning av upproret, hava vä­rit. sam m anlagt 80,000. Dä härtill kom ­ina de i striderna stupade och försvunna. senare anhällna eller avlidna personer sam t de tili Ryssland flyktade stora ska- rorna, torde hela an tale t kurnia beräknas tili inemot 100,000.Säsom känt, tillsattes, efter det uppro­re t blivit fullständigt underkuvat, en vid- lyftig av landets jurister sam m ansatt ran- sakningskär för anställahde av förbe- redande förhör med de anhällna. Vid dessa förhör blevo de personer, som befun-
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nalle vaara ttom at henkilöt, noin 10 % kailtista kuulustelluista, jo ta  vastoin m uut jäivät n. s. vankileireihin, jo ita m aahan oli perustettu  parisenkym m entä. Nuo tou­kokuun 29 päivänä annetun eduskunta- lain nojalla perustetun valtiorikosoikeu- den osastot olivat sijo itetut samoihin paik­koihin, missä vankileiritkin sijaitsivat. V alm istavat kuulustelut, joihin o tti osaa useampia satoja lakimiehiä, ehdittiin suu­rimmaksi osaksi loppuunsuorittaa kesä­kuun kuluessa 1918, jonka jälkeen vasta voitiin aloittaa kapinallisten asiain käsit­tely tuomioistuimissa.Vaikkakin valmistavissa kuulusteluissa jo oli melkoinen osa vangeista kokonaan vapautettu , ilm oitettiin niiden luvun 27/6 1918 olleen 73,915.Vankien sijoituspaikkoja oli alussa useita hajallaan m aan eri osissa — 27/5 oli niitä 51 —, m utta  koottiin vangit vähitellen suurempiin vankileireihin, joten niitä 27/(i oli enää allam ainitut 19 seuraavine vanki- määrineen:
nos oskyldiga och för sam hället ofarliga, omkring 10 % av samtliga förhörda, fri- givna, varem ot de övriga kvarhöllos i s. k. fängläger, av vilka e tt  tjugotal inrättades i landet. Omförmälda avdelningar av den pä grund av lantdagslag den 29 maj inrät- tade  statsförbrytelsedom stolen blevo för- lagda tili gamma platsor, dar ocksä fäng- lägren voro belägna. De förberedande för- hören, i vilka hundratals jurister togo del, hunno tili största  delen slutföras inom juni m anad 1918, varefter först handläggnin- gen av de upproriskas mal vid dom stolarna künde vidtaga.Ehuruväl vid de förberedande förhören en avsevärd del av fángarna blivit heit och hallet frigiven, uppgavs desanimas a n ­ta! den 27/6 1918 hava uppgätt tili 73,915.1 början fanns det flere förläggnings- platser för fangar, spridda i olika delar av landet — 27/5 föref unnos 61 sádana — , men efterhand sammanfördes fángarna i större fängläger, sä a t t  den 27/6 funnos icke flere än  19 nedannäm nda med följande an ­ta! fängar:'
H e ls in k i...................... ___  13,179 vankiaHämeenlinna ...................  9.932 >Lahti ..................................  9,826 >Tammisaari .....................  8 560 ►>Riihimäki ................. ........  8.306 »Tampere . ..........................  7,693 *>Viipuri ................................  5.924 »Kuopio ..............................  2 614 >Turku ........................ ___  2.449 »Lappeenranta ...................  1,879 »O u lu ............................ ___  881 »\  a a s a .......................... ___  859 >S o r ta v a la ................... 700 »Mikkeli ...................... ___  607 »Toijala ........................ 166 »Raahe ........................ 112 >Savonlinna ............... 107 »A rtjärvi ...................... ___  67 »Seinäjoki ................... ___  54 »
Yhteensä 73,915 vankia
H elsingfors................. ........  13,179 fängarT av as teh u s ................. ........  9,932 »L a h t i s .......................... ___  9,826 »Ekenäs ........................ ___  8.560 ' »R iih im ä k i.................... ___  8,306 »T a m m erfo rs ............... ___  7,693 »Viborg .......................... ___  5,924 »Kuopio ........................ ___  2.614 »Ä b o .............................. ___  2.449 >V illm a n s tra n d ........... ___  1.879 *>LTeäborg ...................... ___  881 )>Vasa ............................ ___  859 »S o rd a v a la .................... ___  700 »S:t Michel ................. ___  607 »Toijala ........................ ___  166 »B ra h e s ta d .................... ___  166 »X y s lo t t ........................ ___  112 »Artsjö .......................... ___  107 >Österm yra ................. ___  67 »
Summa 73,915 fängar
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V ähentääkseen edelleen tu o ta  suurta  vankim äärää, m ääräsi hallitus 28/G 1918, e t tä  valm istavissa kuulusteluissa vähem ­m än vaarallisiksi h av a itu t olivat to ista i­seksi la sk e ttav a t vapaalle jalalle. Tällöin v ap au te ttiin  vankileireistä n. 15,000 vankia. S itä  m ukaa kuin tuom ioistuinten to im inta edistyi, pääste ttiin  kaikki ehdolliseen ran­gaistukseen tuom itu t pois vankiloista, ja oli näiden luku n. 40,000. Lopuksi pääsi 30/10 ja  7/12 1918 annettu jen  arm ahdus- pää tösten  nojalla vankiloista n. 16,000 henkeä. K un  tällä  välin oli noin 2,000 hen­keä, jo tk a  e ivät sisälly edelläilm oitettuun lukuun  73,915, pan tu  syytteeseen, oli val- tiorikosvankeja m aaliskuun alussa 1919 enää n. 6,600.V ankileirit, joiden hoito ensimäisinä kuukausina oli ollut sotalaitoksen huoleh­d ittav an a , siirrettiin  15/9 1918 m aan sivii- livankeinhoitolaitoksen, vankeinhoitohal­lituksen alaisiksi.
3 .  V a l t i o r i k o s o i k e u d e s s a  s y y t e *  
t y t  h e n k i l ö t  j a  s y y t t e i d e n  
t u l o k s e t .
(Taulu I),
Valtiorikosoikeuden osastoissa oli kaik­k iaan  sy y te tty inä  75,575 henkeä, joista 70,042 eli 92.5 % miehiä ja  5,533 eli 7.5 % naisia.Tuom ioluettelojen m ukaan oli ju ttupy- käliä  tosin  78,670, m u tta  näistä  3,230 kos­k iv a t vain  ju tunlykkäystä , kun taas toi­selta  puolen m uutam issa ju tu issa oli useam­pia  sy y te tty jä  o te ttu  sam aan pykälään, tehden  sellaisten henkilöiden yliluku 135.S yy te ty istä  tuom ittiin  syypäiksi 67,788 eli 89.7 % ja  v apau te ttiin  ta i ei voitu  tuo­m ita  7,683 eli 10.2 %. J u t tu  raukesi tai siirre ttiin  toiseen tuom ioistuim een 104 eli
0.1 % syytettyjen nähden. N äm ä luvut ja k a u tu v a t eri sukupuolten välillä seuraa­vasti:
For a t t  y tterligare minslca d e tta  stora fangantal förordnade regeringen 28/6 1918, a t t  de, som vid de förberedande förhören befunnits mindre farliga, skulle tillsvidare ställas pä fri fot. Sälunda f rigävos fran fäng- lägren omkring 15,000 fängar. I  den man domstolarnas verksam het franiskred lös- gävos alia till villkorligt straff döm da ur fängelserna, och uppgick desammas antal till omkr. 40,000. Slutligen frigävos pä grund av amnestibesluten 30/10 och 7/12 1918 ur fängelserna omkring 16,000 perso- ner. Da därunder omkring 2,000 personer, som icke äro inhegripna i ovanuppgivna an tal 73,915, hade ställts under ätal, fanns det i hörj an av m ars mänad 1919 ej flere än c:a 6,600 statsförbrytelsefängar.Fänglägren, som under de första mäna- derna stodo under m ilitärväsendets värd, underställdes 15/9 1918 landets civilfäng- värdsväsendets, fangvärdsstyrelsens in- seende.
3 .  V i d  s t a t s f ö r b r y t e l s e d o m s t o l  
ä t a l a d e  p e r s o n e r  o c h  ä t a l e n s  
r e s u l t a t .
(Tabell I).
Vid statsförbrytelsedom stolens avdel- ningar, hade inalles ä ta la ts 75,575 perso­ner, däribland 70,042 eller 92.5 % mäh. och 5,533 eller 7.5 % kvinnor.Enligt dom längderna uppgick visserli- gen domboksparagrafernas an tal tili 78,670 men 3,230 av dem gällde endast uppskov i malet, m edan ä andra  sidan i somliga mal flere ätalade hade upptagits under samma paragraf, utgörande m ertalet dylika per­soner 135.Av de ätalade fälldes 67,788 eller 89.7 % och frikändes eller voro sädana vilka icke künde ä t saken fällas 7,683 eller 10.2 %. Malet fick förfalia eller förvisadcs tili annan domstol beträffande 104 eller 0.1 % ä ta ­lade. Dessa siffror fördela sig pä de skilda könen som följer:
Syypääksi tuom ittu  — Sakfällda............. 63,785 91.1 4,003 72.4 67.788 89.7V apautettu  ta i ei voitu tuom ita — Fri- kända eller sädana, som icke kunnat sakfällas .................................................... 6,176 8.8 1,507 27.2 7,683 10.2R auennut ta i toiseen oikeuteen siir­re tty  — Sädana, beträffande vilka m alet förfallit eller förvisats tili annan domstol ......................................... 81 O.i 23 0.4 104 0.1
Yhteensä — Summa 70,042 100.o 5,533 100.0 75,575 100. o
Samalla kuin edelläolevat luvut osotta- vat, e ttä  naisia o tti osaa tuohon yhteiskun­tajärjestyksen vastaiseen kansannousuun niin suurella m äärällä kuin 7.5 %:lla, k a t­sottiin  heidän osallisuutensa olleen siksi paljon v iattom am paa kuin miesten, e ttä  heitä suhteellisesti koko lukuunsa nähden vapautettiin  3 kertaa enemmän kuin mie­hiä.Edellä esitety t lukum äärät jakau tuvat valtiorikosoikeuden osastojen paikan mu­kaan seuraavalla tavalla:
Jäm te  det förestäende siffror utvisa, a tt  kvinnor deltogo i denna folkresning mot samhällsordningen tili sä stö rt antal som 
7.5 %, ansägs deras delaktighet h av av arit sä myclret oskyldigare än männens a tt  av dem i proportion tili deras to ta lan ta l fri- gävos tre fa lt flere än av männen.
De ovananförda siffrorna fördela sig mellan förläggningsorterna för statsför- brytelsedomstolens avdelningar pä följande sätt:
V a l t i o r i k o s o i k e u d e n  o s a s t o j e n  paik ka.
S t a t s f o r b r y t e l s e d o m s t o l s a v d e l
n i n g a r n a s  f ö r l ä g g n i n g s o r t e r .
T u o m it tu ja .
D ö m d a .
„  R a u e n n e i t a  t a i
\  A p a u t e t t u j a  t a i , t 0 j a G a n  o i k e u t e e n ; 
j o i t a  e j  o l e  v o i t u  s j j , . r e ^ y j ^  —  s & -  
s y y p ä ä k s i  t u o -  d a n a  b e t r ä f f a n d e  
m i t ä . -  J i n k a n d a :  v i l k a  r a ä l e t  f ö r _ 
e l l e i*  s a d a n a ,  s o m .  f a l l i t  e ] ] e r  f ö r _ 
3 C  te , v i s a t s  t i l i  a n n a n
s a k f a l l a s .  d o m s t o l .
K a i k k i a a n .
I n a l l e s .
Miehiä,Man. Naisia.Ivinnor. Mieliiit.Män. Naisia. ! K vinnor.HMiehiä.Mäti. Naisia.Kvinnor. M iehiä.MHn. Naisia.Kvinnor. YhteensäSmmua
Helsinki — Helsingfors ---- 10,074 ! 675 1,321 293 26 2 11,421 970 12,391
% 88.2! 69.6 11.6 30.2| 0.2 0.2 100.0 lOO.oTampere — Tammerfors . . . . 8,304 : 605 845 307 j 8 9,149 920 10,0690/
10 90.8; 65.8 9.2 33.3! 0.9 100.O 100.OLahti — Lahtis ..................... 7,581 391 685 183 2 2 8,268 576 8,8447o 91.7 67.9 8.3 31.8! 0.0 0.3 100.0 lOO.oRiihimäki .................................. 7,814 | 280 : 246 56 1 1 8,061 336 8,397
% 96.9, 83.3 3.1 16.7! 0.0 100.0 lOO.oHämeenlinna — Tavastehus 6,129 1,026 287 242 ! 2 5 6,418 1,273 7,691% 95.5: 80.6. 4.5 19.0 0.0 0.4 100.0 100.0:Viipuri — Viborg ................. 6,075 292 720 95 ; 3 6,798 387 7,185
Of/o 89.4' 77.4 10.6 22.61 O.o 100.0 lOO.oTammisaari — E k en äs.......... 6,042 i 84 308 11 17 1 6,367 96 6,463o// 0 94.9; 87.5 4.9 II.5! 0.2 1.0 100.0 100.OTurku — Abo ........................... 3,367 ! 194 ; 284 67 ! ■ - ; 2 3,651 263 3,914
7o 92.3, 73.8 7.7 25.5i 0.7 100.0 lOO.o!Pori — Björneborg.................. 1,687 . 229 455 181 1 25 ; 2 2,167 412 2,579
Of 77.9 55.6 21.0 43.9! 1.1 0.5 lOO.o 100.OKuopio ..................................... 2,066 4 , 189 14 | 1 2,255 19 2,2747o 91.4 21.1 8.6 73.6; __ . 5.3 lOO.o lOO.o;, 1
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V altio rik o so ik eu d en  osasto jen  p a ik k a .
S ta ts fö rb ry te lse d o m sto lsav d e l- n in g a rn a s  förläggningsorfcer.
T u o m ittu ja .
DÖmda.
V apau te ttu ja  tai jo ita  ei ole voitu syy pääksi tu o ­m ita. — Krikftnda
R au e n n e ita  ta i to iseen oikeuteeni s iirre tty jä . — S&-1 dana, be tn iffand e  v ilk a  m álet för-eller sAdana, soin {allit e ller fö r.10 i i « n n n a t t v isa ts  til la n n a n  sakfiUlas. dom stol.
K aikk iaan .
Tnalles.
M iehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Y htcensäMän. Kvinnor. Män. -Kvinnor., Män. Mankön. Män. Kvinnor. Summa.
Lappeenranta Villmanstrand 1,550 58 97 26 2 100 84 , 1,7330//o 94.0 69.0 5.9 ■ 31.0 0.1 1,649.0 lOO.ojKotka .......................................... 1,073 136 62 17 100 153 | 1,2880 ' /o 94.5 88.9 5.5 11.1 1,135.0 100.0'Oulu —  Uleäborg .................. 785 4 139 100 4 9280//o 85.0 100.0 15.0 924.0 100. oALikkeli - S:t Michel .......... 051 20 217 7 1 100 ■ 27 8960//o 74.9 74.0 25.0 26.0 0.1 869.0 100.0Vaasa — Vasa .......................... 490 3 230 2 2 100 O ■ 7270//o 67.0 60.0 31.9 40.0 0.2 722.0 100.0Sortavala - - Sortlavala.......... 97 2 91 6 — 100 8 1960/¡0 63.8 25.0 36.2 75.0 188.0 100.0Yhteensä — Sumina 63,785 4,003 6,176 1,507 81 23 :70,042 5,533 75,575% 91.1 72.4 8.8 27.2 0.1 0.4 100.0 100. o-
Jos tu o m ittu jen  prosentin m ukaan ver­ta a  y llä luete ltu ja  paikkoja keskenään, oli sy y te tty jen  m iesten joukossa enim m än ri­kollisia Riihim äellä ja  sen jälkeen H äm een-' linnassa ja  Tam m isaaressa. Syytety istä  naisista  tuom ittiin  suhteellisesti enimmän, lu k u u n o ttam a tta  Oulun p ien tä kokonais­lukua (4), K otkassa, Tam m isaaressa ja Riihim äellä.
Jos s itten  vertaa  valtiorikosoikeudessa sy y te tty jen  ja  tuom ittu jen  henkilöiden lu k u ja  1918 vuoden alussa 15 ikävuotta  olleeseen tah i sitä  vanhem paan väkilukuun, tu li 100,000 henkilöä kohti eri sukupuolta 6,237 sy y te tty jä  ja  5,715 tu o m ittu ja  m iestä sekä 476 sy y te tty jä  ja  34'4 tu o m ittu a  naista. Sodan edellisenä kym m enenä vuotena 1904 — 1913, jolloin olot maassamme voidaan vielä p itää  oikeudellisessa suhteessa nor­m aalina, o livat tuom ittu jen  henkilöiden v astaav a t suhdeluvut keskim äärin miehiin nähden 2,274 ja  naisiin nähden 146. Vaik­kakin  näihin  viim em ainittuihin lukuihin sisältyy  enim m ältä osalta aivan vähäisiä­kin politiiarikkom uksia, ovat sittenkin valtiorikollisten luvut noin 2 % kertaa niin suuret kuin  m aan yleisen rikollisuu­den luvut.
En jämförelse av ovanuppräknade o rter sinsemellan efter det procentuella an tale t döm da vidhandenger, a t t  bland de äta lade männen de fiesta brottslingarna funnos i Riihimäki sam t därnäst i Tavastehus och i Ekenäs. Av de ätalade kvinnorna blev det förhällandevis största  antalet, oberäk- na t det obetydliga to ta lan ta le t (4) för Uleä- borg, döm t i K otka, Ekenäs och Riihimäki.
Jäm föres vidare an ta le t vid statsförbry- telsedomstolen ätalade och döm da perso- ner med ta le t för den folkmängd, som vid ingängen av är 1918 var 15 ár ellér äldre, kom pä varje 100,000 personer av olika kön 6,237 ätalade och 5,715 dömda män ävensom 476 ätalade och 344 döm da kvinnor. U nder förkrigsdecenniet 1904— 1913, dä förhällandena i värt land ännu kunna anses hava v ärit i rä ttslig t hän- seende nórmala, voro m otsvarande rela- tionstal för döm da personer i medeltal för männen 2,274 och för kvinnorna 146. Oak- ta t  i dessa sistnäm nda ta i ingä mestadels ocksä alldeles obetydliga politiebrott, äro ändä siffrorna för högm älsbrottslingarna omkring 2 % gänger sä stora som för lan- dets allm änna brottslighet.
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Asian luonnosta johtuu myöskin se, e ttä  tuom ittu jen  luku verrattuna kaikkiin val­tiorikoksesta syytettyihin  on paljon suu­rempi kuin yleisissä tuomioistuimissa tuo­m ittu jen  ja  syytetty jen  keskeinen suhde­luku. K un esim. vuosina 1904— 1913 kes­kim äärin vain 69.1 % kaikista alioikeuk­sissa syytety istä miehistä ja  49.3 % kai­k ista  syytety istä naisista tuom ittiin  rikok­siin syypäiksi, olivat vastaavat prosentti­luvu t valtiorikollisiin nähden 91. l ja  72.4. J a  kuitenkin on tässä huom ioonotettava, e t tä  7/12 1918 annettu  arm ahduspäätös sen jälkeen käsitellyissä jutuissa useassa tapauksessa aiheutti vapau ttavaa  pää­tö stä  ta i syytteen raukeam ista, mikä osal­taan  vähensi tuom ittujen edelläselostettua prosenttim äärää.
D et ligger ocksá i sakens natur, a t t  an- ta le t döm da jäm fört med to ta lan ta le t för hogm álsbrott átalade är m ycket större än relationstalet mellan vid allm änna dom- stolar döm da och átalade. Medan exem- pelvis under áren 1904— 1913 i medeltal b lo tt 69. i % av sam tliga vid underrätterna átalade m än och 49.3 % av alia átalade kvinnor blevo fällda, voro m otsvarande procenttal för hogm álsbrottslingarna 91. i och 72.4. Och ändock bör härvid beaktas, a t t  am nestibeslutet 7/12 1 9 1 8 id e  därefter handlagda málen mángen gáng betingade frikännande utslag eller átalets förfallande, vilket i sin m án reducerade förberörda pro- centuella an tal dömda.
4 .  T u o m i t u t  r a n g a i s t u k s e t .(Taulu I: 1).K uten edellisessä luvussa m ainittiin tu o ­m ittiin valtiorikosoikeuden osastoissa ka ik ­kiaan 67,788 henkeä; niistä oli 63,785 mies­tä  ja  4,003 naista.Näille yleistä lajia tuom ittu  rangaistus jakaantu i sekä absoluuttisesti e ttä  suhteel­lisesti seuraavalla tavalla:
4 .  A d ö m d a  s t r a f f .(Tabell I: 1).Sásom i foregáende kapitel nämndes blevo vid statsförbrytelsedom stolens av- delningar döm da inalles 67,788 personer; därav 63,785 m än och 4,003 kvinnor.Dessa ädöm da straff av allm än a rt för­delade sig absolut och rela tiv t pá  följande sätt:











%  0.8Kuritushuonerangaistus elinajaksi — Tukthusstraff pá livstid ...................... 882 1.4 4 O.i 886 1.3yli —■ över 12 vuotta  — ár ......... 78 O.i — — 78 O.i» 10— 12 » ......... 1,204 1.9 9 0.2 1,213 1.8» 8—-10 » ............ 2,527 4.0 18 0.4 2,545 3.8» 7—8 » ......... 4,316 6.9 37 0.9 4,353 6.4»> 6—7 » ......... 531 0.8 11 0.3 542 0.8» 5—6 » ......... 2,798 4.4 59 1.5 2,857 4.2» 4—5 » ......... 3,601 5.6 61 1.5 3,662 5.4» 3—4 » ......... 6,092 9.5 152 3.8 6,244 9.2» 2—3 » ......... 29,871 46.8 1,655 41.4 31,526 46.5
» 1 — 2 » ......... 9,922 15.5 1,792 44.8 11,714 17.3
1 vuosi ta i sen alle -— 1 ár eller därunder 975 1.5 153 3.8 1,128 1.7Vankeusrangaistus -— Fängelsestraff . . 228 0.4 46 1.2 274 0.4Sakko y. m. — Böter m. m .......................... 206 0.3 5 0.1 211 0.3
Yhteensä — Summa 63,785 lOO.o 4,003 lOO.o 67,788 lOO.o
Valtiorikostilasto. 3
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K uolem anrangaistusta tuom ittiin  555 henkilölle; n iistä  vain 1 tapauksessa nai­selle. K aikkiin  rangaistuksiin v erra ttuna  sovellettiin tä tä  ankarin ta  rangaistuslajia vain  0.8 %:ssa. K uolem anrangaistustuo- m ioita langettiva t kaikki m uut paitsi 39 osastoa. P aitsi tä tä  rangaistusta  sekä van ­keus- ja  sakkorangaistusta, joiden mo­lem pien yhteinen prosenttiluku oli vain0.7, o livat kaikki m uut eli 66,748 kuritus- huonerangaistuksia. N äistä oli lähes 2/3 eli 65.5 % 3 vuodeksi ta i sitä  vähem m äksi ajaksi tuom ittu ja , 3:sta 6:teen vuoteen tu o ­m ittu ja  oli 18.8 %, 6—8 vuoteen 7.2 %, 8—12 vuoteen ta i sitä pitem m äksi m äärä­ajaksi 5.7 % ja  elinajaksi tu om ittu ja  1.3 %. E ri sukupuoliin nähden m uodostuivat kysym yksessä olevat suhdeluvut jonkun verran  erilaisiksi. K un  m iesten rangaistuk­sista  suurin m äärä eli 46.8 % tu li ryhmälle:2—3 vuo tta , oli naisiin nähden kolkein luku44.8 %  ryhm ässä: 1—2 v u o tta  ja  sitä  seu- raav a  alempi luku 41.4 % ryhm ässä: 2—3 v uo tta . K un  kuritushuonetta  3 vuodeksi ta i sitä  lyhem m äksi ajaksi tuom ittiin  mie­hille 63.8 % kaikista  miehistä, oli vastaava suhdeluku naisille 90. o %. Yleensäkin nai­set pääsivät huom attavasti vähemmillä rangaistuksilla kuin miehet.Jos laskee kuritushuonerangaistukseen tu o m ittu jen  henkilöiden keskimääräisen rangaistusaj an, o ttaen  aikaperusteeksi ryh­m ässä 1— 8 v u o tta  kunkin  ryhm än ylim­m än aikarajan, joka oli norm aaliaika; ryh­m ässä 8— 15 vu o tta  näiden kunkin  keski­a jan  sekä elinajan ryhm ässä 18 vuotta , saa­d aan  keskim ääräiseksi ajaksi 4 vuotta 24 
päivää. Tälle vertaukseksi esitettäköön yleisissä alioikeuksissa vv. 1904— 1913 tuo­m ittu jen  kuritusliuonerangaistusten kes­kim ääräinen pituus, joka oli 3 v u o tta  2 k u u k a u tta  5 päivää. — M itä tulee erityi­sesti valtiorikosoikeudessa tuom ittu jen  m iesten vastaavaan  keskim ääräaikaan, oli se 4 v u o tta  1 k u u k au tta  3 päivää ja  naisten vain  2 v u o tta  8 k u u k au tta  16 päivää.
D ödsstraff ädömdes 555 personer; där- ibland endast i 1 fall kvinna. Jäm fört med sam tliga straffen tilläm pades denna s trän ­gaste s traffart b lo tt i 0.8 % fall. Domar, lydande ä dödsstraff, fälldes av alla andra avdelningar utom  39. Förutom  d e tta  straff sam t fängelse och bötesstraffen, vilka bä- das sam m anlagda procenttal v ar endast0.7, voro alla övriga straffen eller 66,748 tukthusstraff. Av dessa lydde inem ot 2/s eller 65.5 % ä 3 ärs eller kortare tids tulct- hus, ä 3—6 är lydde 18.8 %, ä 6—8 är 7.2 %, ä 8-—12 är eller längre tid  5.7 % och pä livstid 1.3 %. Med avseende ä de olika könen gestaltade sig ifrägavarande rela- tionstal nägot olika. Medan av de männeft ädöm da straffen största delen eller 46.8 % kommo pä kategorin 2—3 är, var för kvin- norna högsta ta le t 44.8 % i kategorin 1—2 ä r och det nästhögsta 41.4 % i kategorin 2— 3 är. U nder det a tt  tukthusstraff för3 är eller kortare tid  ädömdes 63.8 % av sam tliga män, var m otsvarande relations- ta l för kvinnorna 90.o %. I  allm änhet sluppo kvinnorna med jämförelsevis lindri- gare straff än männen.
Beräknas medelstrafftiden för de till tuk thusstraff döm da personerna sälunda, a t t  tili grund därför tages i kategorierna 1—8 är högsta tidsgränsen för varje kate- gori, vilken var den nórmala; i grupperna 8— 15 är medeltiden för envar av dessa kategorier och i livstidskategorien 18 är, erhälles en m edeltid av 4 är 24 dagar. Tili jämförelse härm ed mä anföras medelläng- den av de i de allm änna underrätterna áren 1904— 1913 ädöm da tukthusstraff en, vil­ken var 3 är 2 m änader 5 dagar. — Yad särskilt beträffar m otsvarande medeltid för de vid statsförbrytelsedom stolen döm da m ännen var densamma 4 är 1 m änad 3 d a ­gar och för kvinnorna endast 2 är 8 m äna­der 16 dagar.
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Sakkoihin ta i viraltapanoon tuom ituista oli suurin osa eli 200 miestä ja  3 naista tulli- ta i vankeinhoitolaitoksen palvelukseen kuu­luvia henkilöitä, jo tka  tuom ittiin  133 ja 145 osastoilla.Valtiorikosta seuraa yleensä rikoslain 11 ja  12 luvun m ukaan kansalaisluotta­muksen menetys ja  alaikäisiin iiähden to ­distajaksi kelpaam attom uus. T ätä  seuraa­m usta tuom ittiinkin valtiorikosoikeuden osastoissa kaikissa kuoleman- ja  kuritus- huonerangaistustapauksissa paitsi 61:ssä. M utta toiselta puolen m äärättiin  täm ä sivurangaistus seuraam aan myöskin van ­keusrangaistusta 114 tapauksissa, mikä useimmissa tapauksissa lienee ollut rikos­lain säännöksiä vastaan.
Seuraamustuomioiden luku oli seuraava:
Miehiä Naisia YhteensäK ansalaisluottam uk­sen menetys . ..  57,445 3,222 60,667Todistajaksi kelpaa­m attom uus . . . .  5,958 732 6,690
K aikkiaan 63,403 3,954 67,357
Paitsi edelläm ainittuja yleistä laatua olevia rangaistuksia tuom ittiin  virkam ie­hille erityisenä rangaistuksena m-uun ran­gaistuksen ohella: viran menetys. Täl­laista rangaistusta tuom ittiin  254 mie­helle ja  4 naiselle.Kesäkuun 20 päivänä 1918 vahvistet­tiin  oikeudenhoitojärjestyksessämme uusi oikeussäännöstö, nim ittäin: ehdollinen ran- 
gaistustuomio. Samana päivänä m äärät­tiin, e ttä  täm ä uusi tuomiomuoto saatiin k äy ttää  valtiorikosoikeudessa tuom ittuihin henkilöihin nähden, jos tuomio ei sisältänyt kovempaa kuin 3 vuoden kuritushuonetta, vaikka ehdollisen rangaistustuom ion so­veltaminen m uutoin käsittää  enintään 1 vuoden vapausrangaistusta.Ehdollista rangaistustuom iota ovat val­tiorikosoikeuden eri osastot soveltaneet
Av de bötfällda eller tili avsättning döm da voro de flesta eller 200 m än och 3 kvinnor, anställda i tull- eller fângvârds- väsendets tjän s t och döm da vid avdelnin- garna 133 och 145.Högm älsbrott ätföljes i allm änhet en- ligt 11 och 12 kapitlen i straff lagen av för- lust av medborgerligt förtroende och be- träffande m inderäriga förlust av vittnes- gillhet. Denn a päföljd adömdes ocksä vid statsförbrytelsedom stolens avdelningar i alla fall av döds- och tukthusstraff utom  i 61. Men â andra sidan u tsattes d e tta  bistraff a t t  ä tfölja jäm väl fängelse- straff i 114 fall, v ilket atm instone i de flesta fallen torde skett em ot strafflagens stadganden.
A ntalet paföljdsdom ar var följande:
Man Kvinnor Sammanl.Förlust av m edbor­gerligt förtroende 57,445 3,222 60,667Förlust av vittnes-gillhet ...............  5,958 732 6,690
Summa 63,403 3,954 67,357
Förutom  ovannäm nda straff av allmän a rt adömdes tjänstem än säsom särskilt straff jäm te annan bestraffning: tjänstens förlust. Sädant straff ädömdes 254 män och 4 kvinnor.
Den 20 juni 1918 fastställdes i var lagskipningsordning e tt  n y tt  rä tts in stitu t nämligen: den villkorliga straffdomen. Samma dag förordnades, a t t  denna nya domform finge tilläm pas med avseende â de vid statsförbrytelsedom stolen dömda personer, där dornen icke lydde à strän- gare straff än 3 ärs tuk thus, ehuru till- lämpningen av  villkorlig straffdom  annars avser högst 1 ärs frihetssträff.
Villkorlig straffdom  har av statsför­brytelsedomstolens skilda avdelningar tili-
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varsin  runsaasti, m u tta  hyvinkin eri suu­ressa m äärässä. K oetusajan pituus vaih- teli 1—5 vuoteen. Suurim m alle osalle eh­dollisesti tuom itu ista  m äärättiin  rangais­tuksen  täy tän töönpanon lykkääntym inen 5 vuodeksi, joka on pisin laissa sallittu koetusailca. K ysym yksessä olevat tuomio- tapaukse t eri pitkine koetusaikoineen näky­v ä t seuraavasta taulukosta:
lämpats i synnerligen stor, men även mye- ket olika utsträckning. Prövotidens längd växlade frän ett tili fern är. För största delen av de villkorligt dömda bestämdes anständet med straffets verkställighet tili fern är, vilket är den längsta i lagen tillätna prövotid. , Ifrägavarande domfällningar med deras olika länga prövotider framgä ur följande tabell:
Koefcusaika Miehiä Xaisia Yhteensä Prövotid Män Kvinnor Sammanlagt2 v u o tta  ta i alle. . 780 175 955 2 är och därunder 780 175 9553 v u o tta  ............... 3,817 589 4,406 3 är 3,817 589 4,4064 » ............... 3,571 527 4,098 4 » 3,571 527 4,0985 » ............... 28,022 1,925 29,947 5 » 28,022 1,925 29,947
K aikkiaan 36,190 3,216 39,406 Summa 36,190 3,216 39,406
K un  vapausrangaistukseen 3 vuodeksi ta i sitä  lyhem m äksi ajaksi tuom ittiin  val- tiorikosoikeudessa kaikkiaan 40,996 miestä ja  3,646 naista, sovellettiin ehdollinen ran- gaistustuom io siis miehiin nähden 88.3 % :ssa ja  naisiin nähden 88.2 %:ssa eli yhteensä molempiin sukupuoliin nähden
88.3 %:ssa kaik ista  vastaav ista  tuom i­tu ista . Nuo jälellä olevat 11.7 % olivat par­h aasta  päästä  sellaisia henkilöitä, jo tka aikaisem m in olivat tehneet itsensä syy­pääksi johonkin törkeänpuoleiseen ran­gaistavaan tekoon ja  joihin siis laki 20/ G 1918 ei ollut sovellettavissa.N äin ollen oli kuolem aan ta i ehdotto­m aan vapausrangaistukseen tuom ittu jen  luku:
Da till frihetsstraff, lydande ä 3 ä r eller kortare tid , av statsförbrytelsedom- stolen inalles dömdes 40,996 m än och 3,646 kvinnor, kom villkorlig straffdom  tili tilläm pning med avseende ä männen i i 88.3 % och beträffande kvinnorna i
88.2 % eller sam m anlagt för de bäda könen i 88.3 % av sam tliga m otsvarande domfällningar. De äterstäende 11.7 % voro mestadels sädana personer, som tidi- gare g jort sig skyldiga tili nägon grövre straffbar handling och med avseende ä vilka lagen den 20/ e 1918 icke var till- lämplig.Sälunda var an tale t tili dödsstraff eller ovillkorligt frihetsstraff dömda:
miehiä ............................... 27,389 m än ....................................  27,389naisia .................................  782 kvinnor .............................  782
Y hteensä 28,171 Summa 28,171
Sakkorangaistukset olivat kaikki eh- Bötesdom arna voro sam tliga ovillkor- dottom ia. liga.
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5. Tuomittujen ikä.
(Taulut II: 2 ja 3).
Valtiorikosoikeudessa tuomituista on 63,689 miehen ja 3,999 naisen ikä ilmoi­tettu, ja on tässä ijäksi mei’kitty se määrä vuosia, minkä asianomainen tuomittu oli täyttänyt rikosta tehdessään, koska se rikosoikeudelliselta kannalta on merkityk­sellinen eritoten nuoriin rikoksentekijöihin nähden.Eri ikäryhmissä oli seuraavia lukuja tuomittuja:
5. De dömdas álder.
(Tabellerna II: 2 och 3).
Beträffande de vid statsförbrytelsedom- stolen dömda är áldern angiven för 63,689 man och 3,999 kvinnor, och har därvid som álder antecknats det antal ár, som vederbörande dömda hade fyllt vid brot- tets förövande, enär detta ur kriminal- rättslig synpunkt är av betydelse enkan- nerligen i fraga om unga förbrytare.Antalen dömda i de olika álderskate- gorierna voro följande:
Ikä — Alder Miehiä — Män 0/ /o Naisia — Kvinnor% YhteensäSamroanlagt15 vuotta — ár .. 962 *) 1.5 138 3.5 1,100 1.616 » » .. 2,034 3.2 241 6.0 2,275 3.417 » » . . 3,075 4.8 380 9.5 3,455 5.118 » » .. 3,788 5.9 401 10.o 4,189 6.219 » » . . 3,886 6.1 414 10.4 4,300 6.420 » » .. 3,706 5.8 309 7.7 4,015 5.921-—24 vuotta — á r .................... 9,593 15.1 707 17.7 10,300 15.225-—29 » » 12,019 18.9 516 12.9 12,535 18.430-—34 » » 8,616 13.5 .296 7.4 8,912 13.235-—39 » » 5,977 9.4 216 5.4 6,193 9.240—49 i> » 7,440 11.7 241 6.0 7,681 11.350--5 9 » » 2,163 3.4 111 2.8 2,274 3.460—69 » » 389 0.6 26 0.7 415 0.670 vuotta tai yli -7 0  ár eller däröver 41 O.i 3 O.o 44 O.i
Yhteensä — Summa 63,689 100.o 3,999 100.o 67,688 100.o
Ehdottomasti suurin luku rikollisista, niinhyvin miehistä kuin naisista, oli 19 vuoden ikäryhmässä. Muutenkin oli nuo­rempi väestöaines suhteellisen runsaasti osallisena kapinaan. Jos yhdistää eri ikä­ryhmät harvempiin ryhmiin, saadaan seu- raavat prosenttiluvut:
Det obetingat största antal brottsliga, säväl bland männen som bland kvinnorna, kom pá álderskategorin 19 ár. Ocksá annars tog det yngre befolkningselementet i jämförelsevis stor utsträckning del i upproret. Om de olika álderskategorierna sammanslás till färre grupper, erhállas följande procenttal:
*) Näihin sisältyy 4 alle 15 vuoden ikäistä poikaa. — Däribland 4 gossar under 15 är.
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15--17 vuotiaat — aringar18—20 » »21—24 » »25—29 » »30—34 » »35--39 » »40—49 » »50—59 » »60 v. ja yli — 60 är o. över
Yhteensä — Summa






0//o 0 / /o "/o 0//o
9 .5 1 9 .0  • 10.1 3 . 4
1 7 .8 2 8 .1 1 8 .5 6.2
1 5 .1 1 7 .7 1 5 .2 3 . 8
1 8 .9 1 2 .9 1 8 .4 3 .7
1 3 .5 7 .4 1 3 .2 2.6
9 . 4 5 . 4 9 . 2 1.8
1 1 .7 6.0 1 1 .3 1.1
3 . 4 2.8 3 . 4 0 . 3
0 . 7 0 . 7 0 . 7 0.1
lOO.o lOO.o lOO.o
Nämä luvut osoittavat, että 28.6 % kaikista tuomituista olivat alaikäisiä, 33.7 % olivat 21 ja 30 vuoden ijän välillä ja siis 37.7 % eli vähän enemmän kuin x/s yli 30 vuoden vanhoja.Mitä tulee eri sukupuoliin, pistää eri­tyisesti silmiin nuorten naisten suhteel­lisen suuri osa. Kaikista tuomituista nai­sista oli 47.1 % alle 21 vuoden ikäisiä. Ainoastaan 22.3 % heistä oli 30 vuotta vanhempia. Miehistä taas oli 27.3 % alle 21 vuoden ja 38.7 % yli 30 vuoden van­hoja.Jos sitten vertaa edellä olevia valtio­rikollisten lukuja eri ikäryhmissä vastaa­viin maan väestön ikäryhmiin joulukuun 31 p:nä 1917, saadaan seuraavat suhdeluvut kutakin 1,000 henkeä kohti:
Ikä  —Alder
15 —20—24 25—29 30—34 35—39 40 —49 50—59 60—6970 v. ja yli —
Dessa siffror vidhandengiva, att av samtliga dömda 28.6 % voro minderäriga,33.7 % i äldern 21—29 är och alltsä 37.7 % eller nägot mer än 1/3 äldre än 30 ar.Vad beträffar de skilda könen, är sär- skilt unga kvinnors jämförelsevis Stora antal iögonenfallande. Av samtliga dömda kvimior voro 47. l % under 21 är. Endast22.3 % av dem voro äldre än 30 är. Av männen äter voro 27.3 % under 21 är ocli38.7 % äldre än 30 är.
Jämföras sä de ovananförda antalen statsförbrytare i de olika älderskatego- rierna med motsvarande älderskategorier för landets befolkning den 31 december 1917, erhällas följande relationstal för varje 1,000 personer:
Miehiä Naisia Mol. sukupuol.Man K vinnor Bäda köneno/ o/ o-/ o /o  .o5 . 0 34.914.71
3 . 7 3
2 . 8 9
2 . 3 50.86
0.22
0 . 0 4
’19 vuotta — är .........................‘................................. 8.88 1.05
» » .............................................................................................. 8 . 3  7 0 . 7  0
» » .............................................................................................. 8 . 9  7 0 . 3  8
» »   7 . 1 7  0 . 2  5
»   5 . 5 5  0 . 2 0
» » .............................................................................................. 4 . 5  6 0 . 1 5
»  »    1 . 6 9  0 . 0 8
»   0 . 4 6  0 . 0 270 f r och däröver ................................  0.09 O.oo
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Kaikkiin tuomittuihin nähden osoittavat edeUäolevat lukusarjat tasaista alenemista ijän noustessa. Samalla voidaan tällöinkin todeta, että punakapinallisten joukot muo­dosti etupäässä väestön nuorempi aines. Jos ottaa erikseen miesten suhdeluvut, huomataan huippukohdan olevan 5-vuotis- ikäryhmässä: 25—29 vuotta.
Erityistä mielenkiintoa antaa vertailu yleisen rikostilaston lukuihin. Jos asettaa rinnan valtiorikosoilceudessa tuomittujen ja keskimäärin vv. 1904—1913 yleisissä alioikeuksissa kuritushuoneeseen tuomit­tujen nuorten henkilöiden prosenttiluvut, saadaan:
Valtiorikolliset — Statsförbrytare ................Keskimäärin vv. 1904—1913 tuomitut —I medeltal under ären 1904—1913 dömda
Nuorimmassa ikäryhmässä, 15—17 vuo­tiaat, oli valtiorikollisten yleinen suhdeluku enemmän kuin 3-kertainen sodan edellisen ajan keskiluvusta. Mutta varsinkin oli naisten prosenttisuttteen kasvu tässä ryh­mässä suuri ja nousi se tasan 10-kertaiseksi.
Kun tarkastaa, mitä rangaistuksia eri ikäryhmissä on tuomittu, mikä osaltaan on suuremman tai vähemmän rikollisuuden osoituksena, huomaa, mitä ensiksi huo- 
lemanrangaistukseen tulee, että sekä abso- luutisesti että suhteellisesti enimmän tuo­mittiin tätä ankarinta rangaistuslajia 25—■ 29 vuotiaille, tehden promilleluku 11.16, sen jälkeen seuraa 21—24 vuotiaiden ryhmä, jossa vastaava suhdeluku oli 11.05; ryhmässä 30—34 vuotiaat se oli 10.7 9. Nuorimmista rikollisista ainoastaan yksi
Beträffande samtliga dömda utvisa före- stäende talserier en jämn nedgäng mot stigande aider. Pä samma gäng kan ocksä härvid konstateras, att de röda upprors- männens trupper utgjordes företrädesvis av det yngre elementet bland befolknin- gen. Tagas relationstalen för männen för sig, befinnes kulminationspunkten falla inom äldersgruppen 25—29 äringar.Av särskilt intresse är en jämförelse med den allmänna brottmälsstatistikens siffror. Om procenttalen för de vid statsförbry- telsedomstolen dömda och for de i medel­tal under ären 1904—1913 vid allmänna underrätter tili tukthus dömda unga per- soner ställas i bredd, erhälles:
Molemmat suku- YhteensäMiehiä — Man Naisia —Kvinnor puolet — Bäda ‘könen Sam-manlagt15—17 18—20 15—17 18—20 15—17 18—20v. — är v. — är v. — är v. — är v. — är v. — är% Ofto % 0 //o % 0 //o oy/o9.5 17.8 19.0 28.1 10.1 18.5 28.6
3.2 18.7 1.9 15.6 3.1 18.3 21.4
I den yngsta älderskategorin, 15—17 äringar, var det allmänna relationstalet för statsförbrytarna mer än 3-falt större än medeltalet för tiden före kriget. Men isynnerhet var ökningen av det procen- tuella förhällandet för kvinnor i denna kategori stor och steg tili jämnt det 10- dubbla.
En granskning av de straff, som i de olika älderskategorierna blivit ädömda, vilket för sin del utvisar den större eller mindre brottsligheten, vidhandengiver, vad främst dödsslraffet beträffar,- att denna den strängaste straffart säväl absolut som relativt mest ädömdes 25—29 äringar, med ett promilletal av 11.ie, därnäst inom kategorien 21—24 är, med motsva- rande relationstal av 11. o 5, medan det- samma för kategorin 30—34 är utgjorde 10.79. Av de yngsta brottslingarna blev
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17-vuotias tuomittiin kuolemaan; vanhim­mista yksi yli 60-vuotias samoin. Ainoa kuolemaan tuomittu nainen oli 40 vuoden vanha.Kuritushuonerangaistukseen tuomittu­jen luku useimmissa ikäryhmissä keskittyy 2—3 vuoden rangaistusryhmään. Poik­keuksen tästä tekevät 15—16 vuotiaat nuorukaiset ja 70 vuotta tai sitä vanhem­mat miehet. Naisten joukossa sitävastoin ikäryhmät: 15, 16, 17, 18, 20 v. ja 25—29 v. saivat enimmän 1—2 vuoden pitkää kuritushuonerangaistusta osakseen. Minkä verran eri suuruista kuritushuonerangais­tusta käytettiin eri ikäryhmissä, erikseen miehiin ja erikseen naisiin nähden, näkyy seuraavasta taulukosta:
endast en ] 7-äring dömd till döden; av de äldsta likaledes en, som var äldre än 60 är. Den enda tili döden dömda kvin- nan var 40 är gammal.Av dem tili tukthusstraff dömda hänför sig flertalet i de fiesta älderskategorierna tili straffkategorin 2—3 är. Ett undantag härifrän utgöra de 15—16 äriga ynglin- garna och de 70 äriga eller äldre männen. Bland kvinnorna däremot ädömdes älders­kategorierna 15, 16, 17, 18, 20 samt 25— 29 är mestadels 1—2 ärs tukthusstraff. Huru tuktbusstraffet utmättes inom de skilda äldersgrupperna framgär särskilt för männen och särskilt för kvinnorna ur följande tabell:
Ik ä ry h m ät: — Ä lderskategorier:
Kuritnsbuonerangaistus
21-24
! 60 ja j Kaik- 
yli. kinan 
60 är 0«' Sam-Tukth usstraff 15-17 18-20 .25-29 30-84 35—39 40-49 50-59 over, j mani.
V u o t ia a t . — A ld er.
0//o 0//o 0//o 0/ 1/o 1 0 // 0 % % % 0 / 0 / /o /o
3 vuotta tai alle — 3 är jm. 
eller därunder |n.—
88.0 63.3 56.8 58.o| 63.7: 65.6 70.11 77.7 83.2' 65.0
k. 95.8 91.9 89.2 90.6 90.8 85.1 85.5 91.9 82.8 91.1
f m. 4.6 11.3 12.8 11.2
o'°i
8.7 7.7 4.9 5.2 9.73—4 vuotta — 3—4 är < k. 2A 3.9 4.7 6.9 3.4 3.0 3.4 3.9l “ - - 4.9 2.4!
(m.
4 —6 » — 4 —0 > n __ 4.7 10.4 12.6 11.7! 10.8 9.8 8.9 6.6 4.5! 10.2k. 1.4 2.6 3.3 2.3 3.7 5.1 6.8 3.6 13.8; 3.0
im. 1.6 9.3 9.6 9.6 7.8! 7.1 4.5 4.5 3.81 7.76 —8 » — 6—8 > <n _ k. 0.3 1.4 1.6 1.6 l.o! 1.4 2.1 - -  1.2f m.
8—10 > — 8—10» j n _ 0.6 3 7 5.0 5.0 4.2 4.2 4.3 3.7 1.9 4.0k. 0.4 0.2 0.6 0.8 0.7 0.5 0.9 —i 0.5
enemmän kuin 10 vuotta jm. 0.4 1,3 2.2 2.7 2.6 2.4 2.4 1.2 1.2' 2.0
— mer än 10 är jn .— k. - - 0.4 —; 0.7! 0.5 0.9 0.9 - j  «•*
elinaikainen — pä livstid |n k.






1.4 0.2 1.4 
— 0.1
Yhteensä im. 100. o 100.O 100.o lOO.oj 100.oi 100.O 100.O lOO.o 100.o: lOO.o
Summa jn .— k. 100.O 100.o 100.O lOO.o lOO.oj 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Verrattuna kaikkiin tuo- j 
mittuihin. —• Jämfört< k.
97.8 99.2 98.7 98.61 98.5! 98.5 98.0 97.8 97.7! 98.5
mod samtliga dömda. j n- 95.8 99.0 99.4 99.2 99.7| 99.1 97.5 98.2 lOO.o; 98.7
Enintään 3 vuoden pituista kuritus­huonerangaistusta tuomittiin suhteellisesti vähemmin 21—24 vuotiaille miehille ja 35—39 vuotiaille naisille, jos jättää huo-
Högst 3 ärs tukthusstraff ädömdes rela- tivt mindre 21—24 äriga män och 35—39 äriga kvinnor, om man fränser de fä kvinnorna över 60 är. Därnäst följa de
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miotta nuo muutamat 60 vuotta vanhem­mat naiset. Sen jälkeen seuraavat 25— 29 vuotiaat miehet ja 40—49 vuotiaat naiset. Mitä pitempiaikaisiin vapausran­gaistuksiin tulee, sattuu niiden korkein suhdeluku miehiin nähden yleensä ikä­ryhmässä: 25—29 vuotiaat. Kuitenkin tekevät tästä poikkeuksen enemmän kuin 10 vuoden pitkät ja elinkautiset rangais­tukset, joista edelliset olivat suhteellisesti runsaimmat ikäryhmässä: 25—29 vuotiaat ja jälkimäiset ikäryhmässä: 35—39 vuo­tiaat. Naisista taas tuomittiin 3—4 vuo­den rangaistusta eniten 35—39 vuotiaille ja 4—-6 vuoden rangaistusta eniten 40—49 vuotiaille. Yleensä huomataan että ko­vempien kuritushuonerangaistusten suhde­luvut, jotka olivat huipussaan 21—24 tai 25—29 vuoden ikäryhmissä, vähenevät jotenkin tasaisesti iän kasvaessa.Vankeusrangaistukseen tuomituista oli 172 miestä eli 76.3 % ja 32 naista eli 69.6 % alle 18 vuoden vanhoja. Tämä suhteel­lisen suuri määrä kaikista vankeuteen tuomituista johtuu siitä, että useimmat heistä saivat Huoruutensa perusteella R. L. 3 § 3 luvun nojalla kuritushuonerangais- tuksen muunnetuksi vankeusrangaistuk­seksi, samoinkuin kuritushuonerangaistus 18 vuotta nuoremmille tuomituille muu­tenkin lievennettiin.Todistettavasti kuritettavaksi tuomit­tiin 2 ja kasvatuslaitokseen pantavaksi 2 alaikäistä poikaa.Sakkoon tai yksinomaan viraltapanoon tuomituista miehistä olivat 30.7 % 40— 49 vuotiaita, 29.2 % 30—39 vuotiaita,20.8 % yli 50 vuotiaita ja 15.4 % 21—29 vuotiaita. Naisista tuomittiin sakkoihin kaksi 21—25 vuotiasta sekä viralta pan­nuiksi tahi sakkoihin yksi kussakin kol­messa ikäryhmässä 35 ja 60 vuoden välillä.
25—29 äriga männen och 40—49 äriga kvinnorna. Vad beträffar längvarigare frihetsstraff, äterfinnas dessas högsta re- lationstal med avseende a männen i all- mänhet inom älderskategorin 25—29 är. Undantag härifrän utgöra dock de ä längre tid än 10 är och pä livstid lydande straffen, av vilka de förra förekommo relativt mest i älderskategorin 25—29 är ocli de senare i älderskategorin 35—39 är. Bland kvin­norna ater ädömdes 3—4 ärs straff mesta- dels 35—39 äringar och 4—6 ärs straff mest 40—49 äringar. I allmänhet varsnas, att relationsta-len för strängare tukthus- straff, som kulminerade inom älderskate- gorierna 21—24 och 25—29 ar, minskas nägot sä när jämnt mot tilltagande alder.
Av de tili fängelsestraff dömda voro 172 eller 76.3 % män och 32 eller 69.6 % kvinnor under 18 är. Denna relativt stora mängd av samtliga tili fängeke dömda betingas därav, att de fiesta av dem i anseende tili sin ungdom fingo pä grund av 3 § 3 kap. S. L. tukthusstraffet förvandlat tili fängelsestraff, liksom ock tukthusstraffet för dömda under 18 ärs aider även annars mildrades.
Att bevisligen agas dömdes 2 och att insättas i uppfostringsanstalt 2 minder- äriga gossar.Av de tili böter eller enbart tili avsätt- ning frän tjänsten dömda männen voro30.7 % 40—49 äringar, 29.2 % 30—39 äringar, 20.8 % över 50 ar och 15.4 % i äldern 21—29 är. Bland kvinnorna dömdes tili böter tvä 21—25 äringar samt tili avsättning frän tjänsten eller tili' böter en i varje av de trenne älderskate- gorierna mellan 35 och 60 är.
V altiorikostilasto . 4
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6. Tuomittujen syntyperä, sivili* sääty, sivistyskanta ja varallisuusolot.
(Taulu II: 4.)
6. De dömdas börd, civilstánd, bildningsgrad och förmögens • hetsvillkor.
(Tabell II: 4).
Mikäli tietoja on annettu tuomittujen aviollisesta tai aviottomasta syntyperästä, jotka lienevät jonkun verran puutteelliset, koska tuomioistuimeen annetuissa papin- todistuksissa tätä seikkaa ei aina ole mai­nittu, on aviottomiksi ilmoitettu 1,701 miestä eli 2.7 % tuomituista miehistä ja 119 naista eli 3.0 % tuomituista naisista. Vastaavat suhdeluvut yleisestä rikostilas­tosta osoittavat keskimäärin vuosilta 1904 — 1913 miehiin nähden 7.2 % ja naisiin nähden 9.4 %.
Sivilisäätynsä mukaan jakaantuivat val- tiorikosoikeudessa tuomitut seuraavasti:
Eör sä vitt uppgifter avgivits beträffande de dömdas börd inom eller utom äktenslca- pet, vilka uppgifter torde vara i nägon man bristfälliga, enär uti de tili domstolen inlämnade prästbevisen denna omstän- dighet icke alltid omnämnts, hava säsom födda utom äktenskapet angivits 1,701 eller 2.7 % av de dömda männen och 119 eller 3.0 % av de dömda kvinnorna. Motsvarande procenttal ur allmänna kri- minalstatistiken utvisa i medeltal för ären 1904—1913 för männen 7.2 °/0 och för kvinnorna 9.4 %•Eiter civilständ, fördela sig de vid stats- förbrytelsedomstolen dömda pä följande sätt:
Miehiä — Män Naisia — Kvinnor Yhteensä — Sammanlagt
0//o % 0//oNaimattomia — Ogifta ......................... 37,341 58.2 3,177 79.4 40,518 59.7Naimisissa — Gifta ............................... 25,084 39.7 603 15.1 25,687 37.9Leskiä tai erotettuja — Änklingar ellerfränskilda............................................. 853 1.3 198 4.9 1,051 1.6Ilmoittamatonta — Icke uppgivet . . 507 0.8 25 0.6 532 0.8
Kaikkiaan — Summa 63,785 100.o 4,003 100. o 67,788 100.o
Naimattomien henkilöiden osallisuus pu­nakapinaan oli siis varsin huomattava. Kun miehistä lähes ®/5 olivat naimattomia, oli naimattomien naisten osuus lähes 4/5. Naimisissa olevien miesten suhdeluku oli enemmän kuin 2 % kertaa naitujen nais­ten. Joskin leskien tai erotettujen henki­löiden osa kapinaan oli verrattain vähäi­nen, voidaan kuitenkin panna merkille, että naisten joukossa tämä luku teki lä­hes 5 %.Yleisen rikostilaston esittämät suhde­luvut vv. 1904—1913 antavat aivan toiset tulokset kahden ensinmainitun sivilisääty- ryhmän jakaantumisesta eri sukupuolten kesken. Törkeisiin rikoksiin syypääksi
Ogifta personers delaktighet i det röda upproret var synnerligen anmärknings- värd. Medan av männen inemot ®/5 voro ogifta, utgjorde de ogifta kvinnornas andel omkring 4/5. Relationstalet för gifta män var mer än 2 % gänger större än för gifta kvinnor. Om ocksä änklingars och frän- skilda personers andel i upproret var jäm- förelsevis obetydlig, kan likväl bemärkas, att dessas antal bland kvinnorna uppgick tili inemot 5 %.Allmänna brottmälsstatistikens rela- tionstal för ären 1904—1913 giva alldeles andra resultat i fraga om de tvä först- nämnda civilständskategoriernas fördelning pä de olika lcönen. Bland de för grova brott
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tuomituista miehistä oli keskimäärin vuo­dessa 77.2 % naimattomia ja 21.2 % nai­misissa. Samoin naisista oli 68.3 % nai­mattomia ja 23.4 % naituja.Jos vertaa edelläolevia prosenttilukuja maan 15 vuotta vanhempaan väestöön, joka jakaantui seuraavasti:
Miehiä Naisia Molemmatsukupuol.% 0//o %naimattomat .......... 45.2 40.2 42.6naimisissa ................ 50.0 48.1 49.0lesket ja erotetut . . 4.8 11.7 8.4
Yhteensä 100. o 100. o lÖO.o
huomaa, että naimattomien miesten osuus kapinaan oli 13.o % ja naisten osuus 39.2 % yli väestön vastaavia suhdelukuja, jota vastoin naineiden miesten oli 10.3 % ja naitujen naisten 33. o % alle naimisissa olevan väestön prosenttilukuja.
Tuomittujen sivistyskannasia annettujen tietojen mukaan oli:
dömda männen voro i medeltal per är77.2 % ogifta och 21.2 % gifta. Likasä voro bland kvinnorna 68.3 % ogifta och23.4 % gifta.Om ovananförda procenttal jämföras med landets befolkning over 15.är, som fördelade sig s&lunda:
Män Evinnor B:\dakönen0//o 0//o 0//oo g ifta ........................ 45.2 40.2 42.6g if ta ........................... 50.0 48.1 49.0änklingar och fränsk. 4.8 1 1 .7 8 .4
Summa 100.0 lOO.o lOO.o
befinnes ogifta mäns andel i upproret hava med 13.0 % och ogifta kvinnors med39.2 % överskridit motsvarande relations- tal för befolkningen, men gifta mäns med10.3 % och gifta kvinnors med 33. o % understigit relationstalen för den gifta befolkningen.Enligt avgivna uppgifter angäende de dömdas bildningsgrad voro:
Täydellisemmän opetuksen saaneita — Sädana som ätnjutit fullständigare
Miehiä — Män
7»
Kaisia — Kvinnor 
°/o
Yhteensä —Sammanl.%
undervisning ......................................Kirjoitus- ja lukutaitoisia — Skriv- och 622 1.0 44 1.1 666 1.0läskunniga........................................... 51,019 79.9 3,457 86.5 54,476 80.4Vain lukutaitoisia — Endast läskunn. 11,130 17.4 463 11.5 11,593 17.1Lukutaidottomia — Analfabeter........Ilman ilmoitettua sivistysmäärää — 534 0.9 18 0.4 552 0.8Utan uppgiven bildningsgrad ........ 480 0.8 21 0.5 501 0.7
Yhteensä — Summa 63,785 lOO.o 4,003 lOO.o 67,788 lOO.o
Valtava enemmistö tuomittuja osasi sekä lukea että kirjoittaa. Korkeampaa sivistysmäärää edusti vain 1 % tuomi­tuista. Kokonaan alkusivistystä vailla oli­vat lähes 1 % miehistä ja vain 0.4 % nai­sista. Rikostilaston vastaavat keskimäärä- luvut vv. 1904—1913 törkeistä rikoksista tuomittuihin nähden olivat:
Det övervägande flertalet dömda kunde bäde läsa och skriva. Högre bildnings­grad företrädde endast 1 % av de dömda. Utan varje elementarbildning voro när- mare 1 % av männen och blott 0.4 % av kvinnorna. Brottmälsstatistikens mot­svarande medeltalssiffror för ären 1904— 1913 beträffande för grova brott dömdavoro:
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Miehiä— Man Naisia — Kvinnor
o/ o//o /oTäydell. opet. saaneita — Sädana som ä tn ju tit füllst, underv. 2.6 1.6K irjoitus- ja  lu k u ta ito is ia— Skriv- och läskunniga ...................  46.3 41.9Vain lu k u ta ito is ia— E ndast läskunniga .........................................  49.9 55.8L u k u ta id o tto m ia— A nalfabeter ........................................................  1.2 0.7
Koko m aan väestön siv istyskanta sa- Hela befolkningens i landet bildnings- m oihin aikoihin oli: grad vid saram a tid  var:
Täydell. opetuksen saaneita — Sädana, som ä tn ju titfullständigare undervisning ...........................................K irjoitustaitoisia — Skrivkunniga .....................................Vain lukutaitoisia — E ndast lä sk u n n ig a ..........................L ukutaidottom ia — A n a lfa b e te r.........................................
MiehiäMan0 I ! 0
NaisiaKvinnor0//o
Molemp. sukupuol. BAda könen%
4.8 4.6 4.765.7 64.2 64.928.6 30.5 29.60.9 0.7 0.8
N äin ollen oli valtiorikosoikeudessa tuo­m ittu ja  k irjoitustaitoisia miehiä verra t­tu n a  kaikkiin  tuom ittu ih in  14.2 % ja naisia samoin 22.3 % enem m än kuin mitä v astaav a t m aan koko väestön suhdeluvut oso ittavat. Sivistyneempi väestöaines sitä­vasto in  o tti vain suhteellisen vähäisellä prosenttim äärällä  osaa kysymyksessäole- vaan  kansannousuun.
Varallisuusoloista tuom ittu jen  valtio­rikollisten keskuudessa on olemassa seu- ra a v a t tiedot, jo tk a  tässä esitetään huo­m autuksella, e ttä  niiden luo tettavuus lienee jonkun verran epäilyksenalainen, koska n iitä  on useinkin annettu  aivan um pim äh­kään:
Sálunda utgjorde de vid statsforbry- telsedomstol dom da skrivkunniga mannen jám forda med sam tliga domda 14.2 % och de skrivkunniga kvinnorna 22.3 % mer án vad m otsvarande relationstal for hela befolkningen i landet utvisa. D et mera bildade befolkningselementet dár- em ot deltog b lo tt med e tt  relativ t ringa procenttal u ti ifrágavarande folkresning.Betraffande formógenhetsvillkoren bland de dom da statsforbry tarna foreligga ne- danintagna uppgifter, vilka liar ánforas med den reservation, a t t  desanimas till- forlitlighet torde vara  i nágon man tvivel- aktig, enar de ofta avgivits alldeles pá máfá:
Miehiä — Män 
0/ 
la
Naisia --  Kvinnor' °//o Yhteensä —Sammani.%H y v ä t —  G o d a .......................................... 4,794 7.5 196 4.9 4,990 7.4H uonot — D a l ig a ..................................... 32,056 50.2 1,945 48.6 34,001 50.1A ivan köyhät —  Alldeles medellösa . . 25,262 39.7 1,773 44.3 27,035 39.9H m oittam attom at — Icke uppgivna . . 1,673 2.6 89 2.2 1,762 2.6
Yhteensä — Summa 63,785 lOO.o 4,003 lOO.o 67,788 lOO.o
Puolet kaik ista  tuom itu ista  ilm oitettiin olleen »huonoissa» varoissa, suurin osa m uista  eli 2/s kaik ista  olleen aivan köyhiä. A inoastaan 7.5 % m iehistä ja  4.9 % nai­sis ta  olivat hyvissä varoissa.
H älften av sam tliga döm da uppgivas hava v ärit i »daliga» omständigheter, största delen av de övriga eller z/5 av sam t­liga alldeles medellösa. E ndast 7.5 % av m ännen och 4.9 % av kvinnorna befunno sig i goda omständigheter.
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7. T u om ittujen  syntym ä* j a  
kotipaikka.
7. D e  döm das födelse* och  
hemort.
(Taulut II: 5 ja 6).
Syntymäpaikkaan nähden jakaan tu ivat valtiorikosoikeudessa tuom itu t seuraa­vasti:
(Tabellerna II: 5 och 6).
Med avseende á födelseorten fördela sig de vid statsförbrytelsedom stolen döm da pä sä tt som följer:
LKäni — Län
K a u p u n g is s a  s y n ty n e e t  F ö d d a  i  s ta d M aaseu d u lla  s y n ty n e e t  F ö d d a  p ä  la n d e t Y h te e n sä '
M ieh iä  
31 ä  n
N a is ia
K v in n o r
Y h tee n säS am m an-la g t
M iehiä
Mftn
N a is ia
K v in n o r
Y h tee n säS am m an*la g t
In a lle s
Uudenmaan — N ylands......... 5.804 246 6,050 8,838 473 9,311 15,364
Turun ja Porin—Abo o.B:borgs 3,366 186 3,552 12,051 802 12,853 16,405
Ahvenanmaan — Älands......... 2 — 2 11 — 11 13
Hämeen — Tavastehus ......... 2,293 232 2,525 12,786 1,040 13,826 16,351
Viipurin — V iborgs................. 1,978 224 2,202 10,471 542 11,013 13,215
Mikkelin — S:t M ichels......... 285 36 321 1,362 65 1,427 1,748
Kuopion •— K u op io ................. 500 ■ 14 514 1,619 42 1,661 2,175
Vaasan — V asa........................ 196 7 203 979 68 1,047 1,250
Oulun — Uleäborgs.................
Ulkomailla syntyneitä — Födda
367 3 370 746 10 756 1,126
utomlands ............................
Syntymäpaikka tuntematon —
— _ . . . • - — 94J)
Födelseorten okänd.............• — — — - - — 50 2)
Yhteensä — Summa 14,791 948 15,739 48,863 3,042 51,905 67,788
K otim aassa syntyneitä oli 67,644 eli99.8 % ja  ulkomailla syntyneitä 94 eli0.1 %, jonka lisäksi tu li 50 eli 0.1 .% joiden syntym äpaikka oli tuntem aton, Edellä olevia lukuja valaisee tarkem ­min seuraava yhdistelmä, josta ilmenee, miten valtiorikosoikeudessa tuom ittujen miesten ja  naisten luvut erikseen jakaan­tu iv a t prosenteissa lausuttu ina syntym ä­paikkaan nähden. Lisäksi on sam aan yh­distelm ään liite tty  vastaavat tuom ittu jen  
kotipaikkaa koskevat luvut.
x) N i i s t ä  m i e h i ä  8 8 .  —  D ä r i b l a n d  8 8  m ä n .
2) » » 4 3 .  — » 43 »
I  hem landet födda voro 67,644 eller 99.8 % och utom lands 49 eller 0. i %, vartill kommo 50 eller 0.1 %, vilkas födelseort var okänd.Eörestäende siffror belysas närm are ge- nom följande sammanställning, varav fram- gár, huru antalen vid statsfirbrytelsedom - stolen döm da män och kvinnor var för sig, u ttry ck ta  i procent, fördelade sig pä födel- seorterna. Vidare hava i sammanställnin- gen anförts m otsvarande siffror beträffande de dömdas hemort.
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L ä ä n i — Liiri
1 S y n ty m ä p a ik k a  IT ödelseort K o tip a ik k a — H oruort
J Miehiä* N a is ia M iehiä N a is ia
1 Mäti K v iim o r Män K v iim o r
Uudenmaan — N ylands..........
Turun jaPorin — Abo o.B:borgs 
Ahvenanmaan — Älands . . . .
Hämeen — Tavastohus .........
Viipurin — V ib orgs .................
Mikkelin — S:t M ichels..........
Kuopion — Kuopio .................
Vaasan — Vasa ........................
Oulun — ULeäborgs.................
Ulkomailla — Utomlands 


































Yhteensä — Summa 































































E dellä  esitety istä  prosenttiluvuista huo­m ataan , e ttä  kaupungeissa k irjo ite ttu jen  lu ­k u  on yleensä suurem pi kuin siellä syntynei­den luku. Täm ä asiantila v iittaa  siihen, e t tä  huom attava  m äärä kaupunkilais-val- tiorikollisia on aikaisemmin m aaseudulta siirtyneitä  kuvastaen  siis osaltaan maassa esiin tyvää sisäistä m uutto liikettä , joka juu ri ilmenee m aaseutulaisten v irtaam i­sessa kaupunkeihin ja  teollisuuskeskuksiin.K oska tauluosastossa tiedot valtiorikol­listen  kotipaikasta —  kuten  syntym äpai­k astak in  —  esiin tyvät lään ittä in  eikä k un­n i t ta in 1), ei niiden nojalla voida tehdä ta rk em p ia  huom ioita siitä, ovatko ja m issä m äärin, kotiseudulla vallitsevat olot v a ik u ttan ee t valtiorikollisten lukum ää­rään . Seuraavansa esitetään ne tiedot val-
Av ovan anförda procenttal inhäm tas, a t t  an ta le t i s tad  inskrivna är i allm änhet större än an talet där födda. D etta  sakför- hällande tyder därpä, a t t  en avsevärd mängd i stad  bosatta  statsförbrytare tidi- gare in fly tta t frän landsbygden, belysande sälunda för sin del den förekommande inre flyttningsrörelse, som just fram träder i landsbors tillström ning tili s täderna och industricentra.D a i tabellavdelningen uppgifterna be- träffande statsförbrytarnas hemort — sä ock födelseort — äro anförda länsvis och icke kom m unvis1), kunna ej pä grund av desamma nägra närm are betraktelser gö- ras därom, huruvida och i vad  m an de i hem trakten rädande förhällandena verkat pä an tale t statsförbrytare. H är nedan an-
!) Valtiorikollisten kotiseutu ilmenee myös liitteenä olevasta kartasta, joka osoittaa tuomittujen 
kotiseudun rovastikunnittain, ja on se laadittu papistolle lähetettyjen rikosilmoitusten perusteella.— 
Statsförbrytarnas hemort framgar jämväl av bilagda karta, angivande de dömdas hemort prosteri- 
vis, ock är den uppgjord pä grund av tili prästerskapet avsända strafEuppgifter.
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Uudenmaan — Nylands ............. 7,867 ' 411
i
8,888 ■' 459 17,625
Turun ja Porin — Abo och B:borgs 3,725 234 11,265 1 690 15,914
Ahvenanmaan — Älands ............. 1 — 8 — 9
Hämeen — Tavastehus................. 2,620 328 11,843 : 968 15,759
Viipurin — Viborgs ..................... 2,040 244 10,442 521 13,247
Mikkelin — S:t Michels ............. 203 33 1,022 ' 41 1,299
Kuopion — Kuopio ..................... 599 7 1,128 , 13 1,745
Vaasan — Vasa ............................ 196 5 728 30 959
Oulun — Uleäborgs .................... 455 4 680 7 1,146
Yhteensä eri läänit 
I samtliga län





Jos verrataan edellä esitetyssä taulukossa olevia lukuja joulukuun 31 p:nä 1917 kir­konkirjoihin merkittyyn väkilukuun, sen- jälkeen kun siitä on vähennetty rikolli­sessa suhteessa alaikäisenä pidettävä vä­estö — siis alle 15 vuotiaat —, saadaan seuraavat luvut valtiorikosoikeudessa tuo­mittuja kutakin 100,000 rikosoikeudelli­sesti täysivaltaista henkilöä kohti1):
Om de i förestaende tabell anförda siff- rorna jämföras med i kyrkoböckerna den 31 december 1917 antecknade folkmäng- den efter avdrag av den befolkning, som i kriminellt avseende mäste anses säsom minderärig — alltsä personer under 15 ar —, erhällas för varje 100,000 i straffrätts- ligt avseende fullmyndiga personer föl- jande antal vid statsförbrytelsedomstolen dömda1):
Lääni — Län 
.













Uudenmaan — Nylands ............. 11,825 488 12,639 639 6,101
Turun ja Porin lääni ynnä Ahve­
nanmaa — Abo och BjÖrneborgs 
jämte Äland ............................... ' 13,205 699 8,051 487 4,644
Hämeen — Tavastebus................. 15,430 1,424 12,202 1,012 6,796
Viipurin — Viborgs .................... 11,622 1,098 6,272 313 3,567
Mikkelin — S:t Micbels ............. 5,803 730 1,609 65 964
Kuopion — Kuopio .................... 7,296 70 1,090 13 787
Vaasan — Vasa .................: . . . . 1,299 27 434 18 262
Oulun — Uleäborgs .................... 3,896 30 609 7 478
Koko maa — Hela landet 10,641 609 5,015 301 3,081
5,070 2,673
') Miesten ja naisten suhdeluvut eri lääneissä ovat lasketu t vuoden 1910 väestötilastosta . Koska verratut väestötiedot ovat ajalta ennen Ahvenanmaan eroittam ista Turun ja Torin läänistä, ovat Ahvenanm aalta kotoisin  olevat valtiorikolliset, luvultaan 9, luetu t seuraavassa Turun ja Porin läänin valtiprikollisiin . — R elationstalen för män och kvinnor i de olika länen äro tagna ur 1910 &rs0befolkningsstatistik . Enär de jäm förda befolkningsnppgif- terna härröra fr&n tiden före Alands avskiljande fr&n Ab o och Björneborg9 Iän, hava de p& Aland hemm avarandö statsförbrytarna, tili  antalet 9, i det följande hänförts t i l i  statsförbrytarne fr&n Abo och BjÖrneborgs Iän.
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Kotimaasta kotoisin olevia, joiden koti­paikka oli tunnettu, oli kaikkiaan 67,703 eli 99.8 8 %. 36 eli 0,0 5 % oli kotoisinulkomailta ja 49 henkilön eli 0.0 7 % koti­paikka oli tuntematon.Kaupunkilaisia oli valtiorikollisista 18,972 ja maalaisia 48,731 eli lähes 30,000 enemmän kuin kaupunkilaisia. Suhteessa väkilukuun olivat sitävastoin kaupun­geista kotoisin olevat valtiorikolliset niin miehet kuin naiset noin 2 kertaa lukuisam­mat kuin maaseudulta kotoisin olevat.Valtiorilcosoikeudessa tuomittujen kau­pungeista kotoisin olevien naisten luku oli vain 7.2 % miesten vastaavasta lu­vusta ja maaseudulta kotoisin olevien nais­ten vain 5.9% vastaavasta miesten luvusta.Absoluuttisesti lukuisimmat olivat Uu­denmaan läänistä kotoisin olevat valtio­rikolliset, jonka jälkeen järjestyksessä seu- raavat Turun ja Porin lääni, Hämeen ja Viipurin läänit. ¡Suhteellisesti lukuisimmat olivat valtiorikolliset Hämeen läänissä, Uudenmaan läänin ollessa toisella, Turun ja Porin kolmannella ja Viipurin läänin neljännellä sijalla.Erikoisasemassa ovat n. s. Välkoisen Suomen läänit: Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun läänit sekä myös Ahvenanmaa, joista kotoisin olevien lukumäärä oli yh­teensä vain 3,158, kun taas neljästä eteläi­sestä läänistä kotoisin olevien valtiorikol­listen lukumäärä oli 62,545. Alhaisin sekä absoluuttisesti että suhteellisesti oli Vaa­san läänistä kotoisin olevien valtiorikol­listen luku.Seuraava taulukko osoittaa eri paikka­kunnilla tuomittujen kotiseudun järjestet­tynä kullakin paikkakunnalla tuomittu­jen kokonaisluvun mukaan. Siitä käy ilmi, että kunkin paikkakunnan valtiorilcosoi- keuksissa tuomituista on suurin luku yleen­sä kotoisin paikkakuntaa ympäröivästä läänistä, erästä huomattavampaa poik­keusta lukuunottamatta, jolloin tuomitse- mispaikka on sijannut toisen lääninrajalla
I hemlandet hemmahörande, vilkas hem- ort var känd, funnos inalles 67,703 eller 99.8 %. 36 eller 0.0 5 % voro av utländsk här- komst och för 49 personer eller 0.07 % var hemorten okänd.Stadsbor funnos bland statsförbrytarna 18,972 och landsbor 48,731 eller inemot30,000 flere än stadsbor. I förhällande tili folkmängden voro däremot de i stad hem­mahörande statsförbrytarna sä männen som kvinnorna omkring tvä ganger sä tal- rika som de pä landet hemmahörande.Antalet vid statsförbrytelsedomstolen dömda i stad hemmahörande kvinnor ut- gjorde blott 7.2 % av motsvarande antal män och de pä landet hemmahörande kvin- nornas antal endast 5.9 % av motsva­rande antal män.Absolut talrikast voro de i Nylands län hemmahörande statsförbrytarna, därnäst kommo de frän Äbo och Björneborgs län, Tavastehus och Viborgs län. Relativt tal­rikast voro statsförbrytarna frän Tavaste­hus län, medan de frän Nylands län intogo andra platsen, de frän Äbo och Björneborgs län tredje och de frän Viboi’gs län fjärde platsen.En särställning intogo länen i det sä kallade VitaFinland, nämligen: S:t Michels, Kuopio, Vasa och Cleäborgs län ävensom Aland; dar hemmaliörandes antal utgjorde sammanlagt blott 3,158, medan äter anta­let i de fyra sydliga länen hemmahö­rande statsförbrytare var 62,545. Lägst säväl absolut som relativt var antalet i Vasa län hemmahörande statsförbrytare.Följande tabell utvisar de pä skilda or- ter dömdas hemort i ordningsföljd efter totalantalet pä varje ort dömda. Därav framgär, att största delen av de vid stats- förbrytelsedomstolarna pä skilda orter dömda i allmänhet äro hemmahörande i det län, där orten är belägen, fränsett ett avsevärdare undantag, där domstolsorten varit belägen pä gränsen tili ett annat län (Riihimäki). I avseende ä totalantalet
83
(Riihimäki). Tuomittujen kokonaislukuun nähden on Helsinki etusijalla, jonka jälkeen seuraavat Tampere, Riihimäki, Lahti, Hämeenlinna, Viipuri ja Tammisaari. Al­haisin' oli Sortavalassa ja senjälkeen Vaa­sassa x) tuomittujen lukumäärä.
dömda intager Helsingfors främsta platsen, varefter följa Tammerfors, Riihimäki, Lah- tis, Tavastehus, Viborg och Ekenäs. Lägst var antalet dömda i Sordavala och därnäst i Vasa1).
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Helsinki — H elsingfors.......... 10,749 7,849 1,250 1 739 455 100 116: 88 128 6 17
Tampere — Tammerfors......... 8,909 493 1,530 — 6,538 50 18 is; 223 33 2 4
Riihimäki.................................... 8,094 2,843 1,099 1 1,800 1,903 198 34! 192 23 1 —
Lahti — L ahtis ........................ 7,972 2,116 1,623 1 2,164 1,614 323 43, 51 18 3 16
Hämeenlinna — Tavastehus. . 7,155 1,287 2,851 — 2,882 34 14 io 1 55 9 5 8
Viipuri — V ib org ..................... 6,367 271 80 1 90 5,792 27 60: 18 17 11
Tammisaari — Ekenäs .......... 6,126 2,409 1.558 3 888 881 89 91: 124 82 1 —
Turku — Ä.bo............................ 3,561 36 3,382 9 124 8 4 3] 1 1 —
Kuopio ........................................ 2,070 90 92. — 191 150 16 6; 1,288; 16, 70 G 1
Pori — Björnehorg ................. 1,916 1 1,910 — 3 — — i 2 — — —
Lappeenranta — Villmanstrand 1,608 139 421 — 153 870 10 4] 11 — — __
Kotka ....................................... 1,209 30 1 — — 1,170 1 5i 1 1 — —Oulu — Uleäborg..................... 789 9 3 — 4 2 2 i! 7 759 — 2
Mikkeli — S:t M ich el............. 671 17 8 — 21 219 343 17! 42 3 1 —
Vaasa — Vasa ........................ 493 31 104 — 1 161 27 4 35, 128 2 — 1
Sortavala — Sordavala ......... 99 4 2; i 1 72 — 20, — — —
Yhteensä — Summa] 67,788 17,625 15,9141 9115,759 13,247,1,299] 1,745 959 1,146 36 49
8. T u o m i t t u j e n  a m m a t t i  t a i  
t o i m i .(Taulu 11: 7).
Valtiorikosoikeudessa tuomittujen am­mattia ja tointa käsiteltäessä on jo alussa huomautettava siitä, että tuomioluette- loissa esiintyvät tuomittujen ammattini- mitykset ovat usein varsin vähän sanovia, ehkäpä joskus harhaanjohtavia. Jo tuo suuri ryhmä »työmiehiä ilman erittelyä», joka käsittää kokonaista 45.6 7 °0 kaikista tuomituista, osoittaa tätä. Ei käy ilmi, ovatko työmiehet teollisuustyömiehiä, maa- työmiehiä vaiko »sekatyöläisiä». Samoin
8. D e  döm das yrk e eller be* 
fattning.(Tabell II: 7).
1 fraga om de vid statsförbrytelsedom- stolen dömdas yrke och befattning mäste ge­nast framhällas, att de yrkesbenämningar för dömda, som förekomma i domlängderna, ofta äro rät-t intetsägande,ibland kanske tili och med vilseledande. Redan den stora ka- tegorin »icke specificerade arbetare», som omfattar heia 45.6 7 % av samtliga dömda, giver detta vid handen. Det framgär icke, huruvida arbetarna äro industriarbetare, lantarbetare eller icke yrkesarbetare. Lilca-
Av de i Vasa dömda voroVaasassa tuomituista oli suurin osa kotoisin Hämeen läänistä. — 
de flesta kemmahörande i Tavastehus Iän.
V a ltio r ik o s tila s to . 5
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on pantava merkille, että eri ryhmien omai­siin luetaan suuret määrät talollisenpoi- kia, torpparinpoikia, itsellisenpoikia, loisenpoikia j. n. e., joista suurimmalla osalla on nähtävästi omat ammattinsa tai toimensa ja jotka täten joutuvat esiinty­mään mahdollisesti väärässä ammattiryh­mässä. Xäistä rajoituksista huolimatta ilmenee valtiorikollisten ammatti tilastossa useita mielenkiintoisia seikkoja. Seuraava yhdistelmä luo yleissilmäyksen valtiorikol­listen ammatti jakoon:
ledes bör det bemärkas, att tili anhöriga inom de olika kategorierna i stor mängd hänföras hemmansägaresöner, torparsöner, backstugusittarsöner, inhysingssöner m. f 1., av vilka största delen pätagligen har sitt yrke eller sin syssla och vilka sälunda möj - ligen komina i en oriktig yrkeskategori. Trots dessa inskränkningar framgä ur Sta­tistiken beträffande .statsförbrytarnas yrke flere intresseväckande omständigheter. Xedanföljande sammanställning giver en översikt över statsförbrytarnas fördelning efter yrken:
A m m a t t i  t a i  t o i m i  — Y r k e  e l l e r  b 0 f a  11 n i  n g L u k u m ä ä rä
A .n t a l %
Itsenäisiä maanviljelijöitä — Självständiga jordbrukare ............................ ;
niistä heidän omaisiaan — däribland anhöriga tili desamma .........
Lohko- ja palstatilallisia — Skiftelägenhets- och parcellägare .................
niistä omaisia — däribland dessas anhöriga ........................................
Torppareita, vuokraajia ja mäkitupalaisia — Torpare, arrendatorer och
backstugusittare....................................................................................................
niistä omaisia — däribland anhöriga tili desamma.............................
Itsellisiä, loisia ja maatyöläisiä — Inhysingar och lantarbetare .............
niistä omaisia — däribland dessas anhöriga ........................................!
Teollisuus-, käsityö- ja kauppaliikkeen harjoittajia— Industri-, hantverks-
o ch affärsidkare .................................................................................................
niistä omaisia — däribland anhöriga tili desamma .........................<
Teollisuus- ja käsityöläisiä — Industri- och hantverksarbetare..................
niistä omaisia — däribland dessas anhöriga .................w..............
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden ...............................................................
niistä omaisia — däribland dessas anhöriga ........................................
Merimiehiä — Sjöman ..........................................................................................
Työmiehiä ilman erittelyä — Icke specificerade arbetare .........................
niistä omaisia — däribland anhöriga tili desamma ............................
Palvelijoita — Tjänstefolk ..................................................................................
Opiskelevaa nuorisoa — Studerande ungdom ..................................................
Virkamiehiä — Tjänstemän ................................................................................
Rautatien henkilö- ja palveluskuntaa — Personal och betjänte vid järn-
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Jos p idetään m uita, paitsi itsenäisiä maanviljelijöitä, lohko- ja  palstatilallisia, teollisuus-, käsityö- ja  kauppaliikkeen harjo ittajia  ja  liikemiehiä sekä virkam ie­hiä ja  opiskelevaa nuorisoa, suurin piir­tein epäitsenäisiin ja  ruumiillisesti ty ö tä ­tekeviin luokkiin kuuluvina, nähdään sel­västi m iten suuressa m äärin vuoden 1!)18 kapina oli n. s. työväenluokan kapina, kun kokonaista 64,816 eli 95.62 % tuom ituista on luettava lähinnä tähän luokkaan kuu­luvaksi.
E sitety istä  luvuista ei käy tarkoin ilmi, missä suhteessa maa- ja  teollisuustyöläis- ten luvu t ovat toisiinsa. M aatyöläisiä on tosin ilm oitettu  olevan 6,222 eli 9 .is  ° 0 kaikista tuom ituista (johon vielä tu levat lisäksi sarekkeessa »palvelijoita» esiintyvät maalais-rengit ja  -piiat) ja  teollisuus- ja käsityöläisiä 12,876 eli 18.99 % tuom i­tuista, m u tta  vertailua häiritsee ryhm ä »työmiehiä ilman erittelyä», jo itten luku on huom attavasti suurempi kuin kahden ensinm ainitun ryhm än yhteensä.
M aata omistaviin luokkiin kuului 2,595 henkilöä eli 3.82 %, joten kaikkiaan 96.18 % tuom ituista kuului m aata  om istam atto­miin luokkiin. Itsenäisiä maanviljelijöitä oli tuom ittu jen  joukossa vain 497 eli 0.7 3 % ja heidän omaisiaan 1,051 henkilöä eli 
1 . 7 0  ° ; j .
Torppareita, vuokraajia ja  m äkitupalai­sia oli tuom ittu jen  joukossa 2,0(14 eli 3.0 9 ° 0 ja  heidän omaisiaan 3,606 eli 5 . 3 2  ° ' 0  tuom ituista. Tilastossa esiintyvät mies­palvelijat (rengit y. m.), jo itten  luku on 2,141 eli 3.16 °/0,o v a t suurim m alta osalta luettavat maalaisväestöön, samoinkuin myös osa naispalvelijoista (maalaispiiat), jo itten yhteinen luku on 880 eli 1 . 2 9  %  kaikista tuom ituista.
Seuraavat kolme ryhmää: kauppa-apu- laiset, merimiehet sekä teollisuus-, käsi^yö-
Om alla andra, utom  självständiga jord- brukare, skiftelägenhets- och parcellägare, industri-, hantverlcs- och affärsidkare sam t affärsm än ävensom tjänstem än och studerande ungdom, i stora drag betraktas säsom hörande tili de osjälvständiga och kroppsligt arbete utförande klasserna, inses tydligt, i huru stor utsträckning 1918 ars uppror var s. a. s. e tt  arbetarklassuppror, alldenstund hela 64,816 eller 95.6 2 % av de döm da m äste anses säsom närm ast hö­rande till denna klass.
Av de anförda siffrorna fram gär ieke nog klart, i vilket förhällande siffrorna för lant- och industriarbetare stä  tili varandra. A ntalet lantarbetare har visser- ligen uppgivits utgöra 6,222 eller 9.is  %  av sam tliga döm da (vartill ytterligare kom- m a de under rubriken »tjänstefolk» an- givna drängarna och pigorna pä landet) och antalet industri- och hantverksarbe- tare  12,876 eller 18.99 % av de dömda, men jämförelsen försväras genom katego­ria  av »ieke specificerade arbetare», vilkas antal är ansenligt större än de tv ä  först- näm nda kategoriernas sammanlagt.
Tili jordägande klassen hörde 2,595 per- soner eller 3.8 2 %, sä a t t  inalles 96.18 %  av de döm da hörde tili de obesuttna klas­serna. Självständiga jordbrukare funnos bland de döm da endast 497 eller 0.7 3 ° 0 och anhöriga tili desamma 1,051 eller 1.7 oO 'O*A ntalet torpare, arrendatorer och back- stugusittare bland de döm da var 2,094 eller3.09 ° 0och deras anhöriga 3,606 eller 5.32°,,. D et i Statistiken uppgivna manliga tjänste- folleet (drängar m. fl.), vilkas an tal är 2,141 eller 3.16 %, m äste mestadels hänföras tili lantbefolkningen, liksoin ock en del av det kvinnliga tjänstefolket (landspigor), vilkas sam m anlagda an tal är 880 eller 1.2 9 %  av samtliga dömda.
De följande tre  lcategorierna: affärsbi- träden, sjömän ävensom industri-, liant-
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ja  kauppaliikkeen h a rjo itta ja t ja  liikemie­het, o livat luvultaan  vähäpätöisiä, kukin m uodostaen 0.4 % tuom ittu jen  koko luku­m äärästä. Ju lk isten  laitosten palveluk­sessa olevia henkilöitä oli yhteensä 3,001 eli 4.4 3 % tuom itu ista  ja  heidän omaisiaan 120 eli 0.18 % .
Erikoisesti silm iinpistävä on valtiorikos- oikeudessa tuom ittu jen  virkam iesten vähä- lukuisuus, vain 2 7 1) tu o m ittu a  eli 0.04 %  Tälle on vastakoh tana  tuom ittu jen  ra u ta ­tieläisten suhteellinen suurilakuisuus, 993 eli 1.47 %, om aiset pois luettua . M uitten laitosten  (vankeinhoitolaitoksen, tu llilai­toksen, postilaitoksen, lennätinlaitoksen, poliisilaitoksen) henkilö- ja  palveluskuntaa tuom ittiin  kaikkiaan 1,981 eli 2.63 ° 0, om aisia lu k uuno ttam atta , m ikä myöskin on p id e ttäv ä  suhteellisesti suurena lukuna. Opiskelevan nuorison vähälukuisuus tuo­m ittu jen  joukossa — 80 eli 0.12 ° 0 — yh­dessä tuom ittu jen  virkam iesten alhaisen luvun kanssa osoittaa parhaiten , miten v ähäistä  k an n a tu sta  vuoden 1918 kapina­liike sai m aan sivistyneistöltä. T ä tä  asian­tilaa  ei m uu ta  sekään, e ttä  ryhm ässä »muita am m atteja», ehkä m uuallakin, esiintyy jokunen sivistyneistöön lu e ttav a  henkilö, esim. sanom alehden to im itta ja , eikä sekään, e t t ä  kapinan  johtohenkilöt, jo ista  osa on lu e ttav a  sivistyneeseen luokkaan, joko m aasta  pakenem alla tah i toisin tavoin  pää­s iv ä t jo u tum asta  valtiorikosoikeuden eteen.
Ryhmä »muita ammatteja» on kokoon­panoltaan siksi sekalainen, ettei sen luku­määrästä voi tehdä johtopäätöksiä suun­taan tai toiseen. Ryhmä »irtolaisia ja il­man tointa olevia» tulee tuonnempana verrattavaksi törkeitten rikollisten vastaa­vaan ryhmään.
verks- och affärsidkare sam t affärsmän, voro k v an tita tiv t obetydliga, utgörande vardera 0.4 % av de dömdas totalantal.I offentliga inrättningars tjän s t anställda personer funnos inalles 3,001 eller 4.4 3 % av de döm da och anhöriga tili desamma 120 eller O.is ° u.
Särskilt iögonenfallande är det ringa an talet vid statsförbrytelsedomstolen döm da tjänstem än, med endast 27 1) eller0.0 4 % dömda. H ärem ot stär det relativt stora an tale t döm da järnvägsm än med 993 personer eller 1.4 6 %, dcras anhöriga oberäknade. Av andra  v e rk s ' (fängvärds- ■ väsendets, tullverkets, postverkets, tele- grafverkets, polisinrättningens) personal och betjänte dömdes inalles 1,981 eller 2.63 %, deras anhöriga oberäknade, vilket an tal jäm väl m äste anses säsom relativt stört. D et ringa an talet studerande ung- dom bland de döm da — 80 eller O.12 % — jäm te den läga siffran för döm da tjänste­män utvisar bäst, huru ringa understöd 1918 ärs upprorsrörelse hade inom landets bildade klass. D etta  sakförhällande för- ändras icke häller därigenom, a tt  inom kate- gorin »övriga yrken», m ähända även annor- städos, förekommer en och annan person, som m äste hänföras tili den bildade klas- sen, exempelvis nägon tidningsredaktör, ej heller därigenom, a tt  upprorets ledande personer, av vilka en del m äste räknas tili den bildade klassen, antingen genom flykt ur landet eller annorledes undgingo a tt  stäl- las inför statsförbrytelsedomstolen.
Kategorin »övriga yrken» är tili sin sam- m ansättning sä blandad, a t t  av dess antal ej kunna dragas nägra slutsatser i en eller annan riktning. K ategorin »lösdrivare ocli u tan  sysselsättning varande» kommer läng- re fram  a t t  jämföras med m otsvarande kategori av grova brottslingar.
h Tähän sisältyvät myös rautatien virkamiehet sekä muitten laitosten virkamiehet. — Däri inbegripna jämväl järnvägstjänstemän samt tjänstemän vid andra inrättningar.
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Mitä erikoisesti vaiti «rikosoikeudessa tuom ittu ih in  naisiin tulee, jakaan tu ivat he am m attinsa ta i toimensa mukaan seu­raavasti:
Vad särskilt vidkommer de vid statsför- brytelsedomstolen döm da kvinnorna, för-' delade de sig efter yrke eller befattning pä sä tt som följer:
A m m u t t i  t a i  t o i m i  — Y r k e  e l l e r  b e f a t t n i n g L uku m äärä  oA n ta l ^
Itsenäisiä maanviljelijöitä — Självständiga jordbrukare .............................Lohko- ja palstatilallisia — Skiftelägenhets- och parcellägare ...................Torppareita, vuokraajia ja mäkitupalaisia — Torpare, arrendatorer ochbackstugusittare .......................................................................................................Itsellisiä, loisia ja maatyöläisiä — Inkysingar och lantarhetaro ..............; Teollisuus-, käsityö- ja kauppaliikkeen harjoittajia — Industri-, hant-verks- och aflarsidkare .........................................................................................I Teollisuus- ja käsityöläisiä — Industri- och hantverksarbetare ..................i Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden .................................................................Työläisiä ilman erittelyä — Icke specificerade arbetcrskor.........................Palvelijoita — Tjänstefolk .....................................................................................j Opiskelevaa nuorisoa — Studerande ungdom .................................................Virkamiehiä — Tjänstemän .....................................................................................I Rautatiolaitosten henkilö- ja palveluskuntaa — Personal och botjänte! vid järnvägsförvaltningen .....................................................................................i Muiden laitosten henkilö- jä palveluskuntaa — Personal och betjänte vidandra inrätningar ...................................................................................................Muita ammatteja — Övriga yrke n ........................................................................i Irtolaisia ja ilman tointa olevia — Lösdriverskor o. utan syssels. varande
Yhteensä — Summa
iS1,) 2 2257 1.43
338 8.44351 iS. 7 7
52 1.301.016 25.3840 l.no915 22.8688t: 21.980 0.232 O.o.'i
19 0.4 S
85 * 2.1273 1.8277 1.92
4,003 100.oo
Itse elättävien naisten lukum äärä oli 2,423 ja  naispuolisten omaisten lukum äärä 1,580 eli 39.4 % tuom ituista naisista. Suurim m at am m attiryhm ät olivat, om ai­set m ukaan luettuina, teollisuus- ja  käsi­työläiset 25.3 8 % ,  »työläiset ilman erit­telyä» 22.86 0o ja  palvelijat 21.98 %. Jos otetaan yksinomaan itsensä e lä ttävä t huomioon, tulee naispalvelijain ryhm ä suu­rimmaksi, käsittäen 880 henkeä eli 21.98 % kaikista tuom ituista, toisella sijalla ovat teollisuus- ja  käsityöntekijättäret, joiden - luku oli 75(5 eli 18.89 % sekä kolmannella sijalla työn tek ijä ttäre t ilman eritteljdi. joiden luku oli 412 eli 10.2 9 %.
Naispuolisten omaisten luku oli suurin torpparien, vuokraajien ja  mäkitupalais-
A ntalet självförsörjande kvinnor v a r 2,423 och kvinnliga anhöriga 1,580 eller39.4 % av de döm da kvinnorna. De störst a yrkeskategorierna voro, anhöriga medräk- nade, industri- och hantverksarbeterskor25.3 8 %, »icke specificeräde arbeterskor»22.8 6 % och tjänstefolk 21.9 8 %. Tagas enbart de självförsörjande i betraktande, blir tjänarinnekategorin den största, om- fa ttande  880 personer eller 21.98 °„ av sam tliga dömda, pä andra  platsen komma industri- och hantverksarbeterskor, vil- kas an tal var 75G eller 18. s 9 % sam t pä tred je platsen icke specificeräde arbeteis- kor, uppgäende tili e tt an tal av 412 eller 10.29 ° 0.A ntalet kvinnliga anhöriga var störst inom kategorin torpare. arrendatorcr och
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ten  ryhm ässä, nim. 329. kun itsensä e lä ttä ­viä oli vain  9. Itsellisten, loisten ja  m aa­työ läisten  ryhm ässä olivat vastaav a t lu ­v u t 281 ja  70, lohko- ja  palstatilallisten ryhm ässä 54 ja  3, itsenäisten m aanviljeli­jä in  ryhm ässä 73 ja  10, rau tatieläisten  ry h ­m ässä 17 ja  2, työläisten ilm an eritte lyä ryhm ässä 503 ja  412 sekä teollisuus- käsi­työ- ja  kauppaliikkeenharjoittajain  ja  lii­kem iesten ryhm ässä 28 ja  24. Muissa ry h ­m issä on itsensä elättävien  naisten luku­m äärä  suurem pi naispuolisten om aisten lukum äärää; 'joissakin ei om aisten ryhm ää esiinny lainkaan.
Saatta isi olla m ielenkiintoista verra ta  tä ssä  yhteydessä valtiorikollisten am m atti- jakoa  m aan koko väestön am m attijakoon, m u tta  ovat valtiorikollisten am m attij ako- perusteet siksi eroavat yleisessä väestö ti­lastossa esiintyvistä jakoperusteista, e ttä  vei’ta ilu s ta  on täy ty n y t tässä luopua.
Lopuksi verrattakoon  valtiorikosoikeu- dessa tuom ittu jen  am m attia  ta i to in ta  tö rkeistä  rikoksista kym m envuotiskau­della 1904— 1913 tuom ittu jen  am m attiin. (Viimeksi m ain itu t luvu t ovat keskim ää­räisiä). V ertausta  ei tosin joka suhteessa vo ida p itää  täysin  onnistuneena, m u tta  sopivam pien vertauskohtien puutteessa lienee tälläk in  mielenkiintonsa. Samalla on huom autettava, e ttä  törkeiden rikollis- tenk in  am m attijakoon nähden p itää  paik­kansa  sam a, m itä  luvun alussa sanottiin  valtiorikollisten am m attij aon luotettavai- suudesta. Valtiorikollisten am m attijako  ei s itäpaitsi ole joka kohdassa sopinut tö rkeiden  rikollisten am m attij akoon; joku­nen kauppaliikkeenharjo itta ja  ja  liikemies on jo u tu n u t ryhm ään: teollisuus ja  vuorityö y. m ., m u tta  heidän lukum ääränsä on k u i­tenk in  siksi pieni, e tte i se paljoakaan vai­k u ta  suhdelukuihin.
backstugusittare, nämligen 329. medan självförsörjande voro b lo tt 9. Inom k a te ­gorin inhysingar och lan tarbetare voro de m otsvarande siffrorna 281 och 70, inom gruppen skiftelägenhets- och parcellägare 54 och 3, inom kategorin självständiga jord- brukare 73 och 16, inom kategorin järn- vägsbetjänte 17 och 2, inom kategorin icke specificerade arbeterskor 503 och 412 sam t inom kategorin industri-, hantverlcs- och affärsidkare sam t affärsmän 28 och 24. Inom  de övriga kategorierna är an talet självförsörjande kvinnor större än de kvinn- liga anhörigas antal; inom somliga kate­gor i er förekomma inga anhöriga.D et vore av intresse a tt  i d e tta  samman- hang jäm föra statsförbrytarnas fördelning efter yrken med yrkesfördelningen för heia befolkningen, men äro grunderna för s ta ts­förbrytarnas indelning efter yrke i sä liög grad olika de i den allm änna befolknings- statistiken förekommande indelningsprin- ciperna, a t t  jämförelsen i d e tta  avseende m äste utebli.Slutligen mä anföras en jämförelse mellan de vid statsförbrytelsedom stolen dömdas 
3’rke eller befattning och de under decen- niet 1904— 1913förgrovabrottdöm das yrke, (Sistnämnda siffror äro medeltal). Jäm - förclsen kan visserligen icke anses i alia hänseenden füllt lyekad, men i brist pa lämpligare jäm förelsepunkter torde även densamma vara  av intresse. Tillika bör framhällas, a tt, vad i början av kapitlet sades beträffande tillförlitligheten av s ta ts­förbrytarnas indelning efter yrke, gäller jäm väl med avseende ä grova brottslin- gars yrkesindelning. Indelningen av stats- fö rb ry tarna efter yrke har dessutöm ej i varje p u n k t sam m anfallit med m otsva­rande indelning av grova förbrytare; en och annan affärsidkare och affärsm an har kom m it i kategorin: industri- och bergverks- arbete m. m., men äro de, tili an ta le t dock sä fä, a t t  d e tta  icke näm nvärt inver- kar pä relationstalen.
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A m m atti ta i toim i — Y rke e ller b e fa ttn in g
;
V:n 1918  ^lis191S Ars bry
lukua n ta l
ra ltio riko l-tensta tsfö r-tares
% -lubu%-tal
T ö rk e is tä  rik o k s is ta  k y m ­m en vuo tiskau de lla  1904—1918 tu o m ittu je n  kesk im ääräinen  I  medelta.1 un der decenn ie t 1904—1913 för grova b ro tt  döm das
lu k u  } °,0-lukn a n ta l  % -tal
Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot — Jordbruket och dess binäringar ............................................. ' 14,517 21.4 242
■
, 23.2Teollisuus, vuorityö y. m. — Industri, bergverks-1 arbete m. m................................................................ 13,140 19.4 139 13.3Kauppa-, meri- ja kuljetusliike — Handels-, sjöfarts- och transportrörelse . .......................... 547 0.8 59 5.7Työmiehiä, päiväpalkkalaisia y. m., erityinen am-' matti ilmoittamatta — Arbetare, daglönare m. fl. tili yrke icke specificerade .......................... 30,950 45.7 355 iPalvelijoita — T jänstefolk ........................ : .............. | 3,021 4 . 4 59 ; 5.7Kirkon, valtion ja kunnan virkamiehet sekä va­paat ammatit —  Kyrko-, stats- och komrnunal-, tjänStemän samt fria yrken .......................................... 4,653 6.9 21 j 2.0Vankeja (myöskin ehdonal. vapautettuja) —  Fan-! gar (jämväl villkorligt frigivna)................................ _ 4 0.4Ilman ilmoitettua varmaa tointa —  Utan upp-i given stadigvarande sy ss la ..................................j 948 1.4 163 1 15.6
Yhteensä —  Summa] 67,788 100,9 1,042 100,0
YTertailu törkeiden rikollisten am m at­tiin  on omansa korostam aan kapinaliikkeen erikoisluonnetta rikollisena ilmiönä, mikäli se ilmenee siilien osaaottaneiden am m a­tis ta  ta i toimesta. Varsinaiset työläisryh- m ät (teollisuus, vuorityö y. m. ja  työm ie­hiä. päiväpalltkalaisia y. m. erityistä am ­m attia  ilm oittam atta) ovat valtiorikolli­sissa paljoa runsaammin edustettu ina kuin törkeissä rikollisissa. R yhm ät m aanvilje­lys ja sen sivuelinkeinot sekä palvelijat (maalaisrengit ja -p iia t sekä kaupunkilais- pälvelijattaret) esiintyvät kum m assakin rikollisryhmässä suurin piirtein samassa suhteessa. Kirkon, valtion ja  kunnan pal­veluksessa olevia sekä vapaitten  am m at­tien harjo ittajia  oli huom attavasti ru n ­saammin valtiorikollisten kuin törkeitten rikollisten keskuudessa, johtuen rautatien, postilaitoksen ja poliisilaitoksen y. m. lai­tosten palveluksessa olevien suhteellisen suuresta osanotosta 1918-vuoden kapinaan. Ratkaisevasti ilmenee eroavaisuus valtio-
En jamforelse med grova brottslingars yrkesgruppering ar agnad a tt  fram hava upprorsrorelsens sardrag sasom brottslig foreteelse, for sa v itt  d e tta  fram gar av del- tagarnas i densamma juke eller betattning. De egentliga arbetargrupperna (industri, bergverksarbete m. m. och arbetare, dag- lonare m. fl., till yrke icke specificerade) aro bland statsforbry tarna m ycket rikli- gare foretradda an bland grova brottslin- gar. Grupperna jordbruket och dess bina- ringar avensom tjanstefolk (landsdrangar och-pigor sam t stadstjanarinnor) forekom- ma inom vardera forbrjrtarkategorin i stora drag u ti sam m a forhaliande. I  kjukans, statens och kommunernas tja n s t anstallda sam t utovare av fria yrlcen forekommo betydligt rikligare bland statsforbrytarna an bland grova forbrytare, beroende pa i jarnvagarnas, postverkets och polisinratt- ningens m. fl. inrattningars tjan s t anstall- das relativ t stora delaktighet i 1918 ars upp- ror. Pa e tt avgorande sa tt fram trader skill-
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rikollisten ja  törkeiden rikollisten yleisen kokoonpanon välillä siinä, e ttä  irtolaiset ja  ilm an v arm aa to in ta  olevat ovat jälkim ­m äisten keskuudessa suhteellisesti noin 11 k e rta a  lukuisam m at kuin edellisten kes­kuudessa.
naden emellan statsförbrytarnas och grova brottslingars allm änna sam m ansättning därutinnan, a t t  lösdrivare och personer u tan  stadigvarande syssla äro bland de sistnäm nda förhällandevis omkring 11 gan­ger sä ta lrika  som bland de föregäende.
9 .  E r i l a i s i s t a  r i k o k s i s t a  t u o m i t u t  
h e n k i l ö t .
(Taulut I II : 1—5).
9 .  F ö r  o l i k a  s l a g s  b r o t t  d ö m d a  
p e r s o n e r .
(Tabellerna III: 1—5).
T iedot tuom ittu jen  tekem istä rikoksista ovat oso ittau tuneet jonkun verran  vailli­naisiksi kun  tuom ioluetteloihin on toisi­naan  o te ttu  vain päärikos, jä ttäm ällä  m ain itsem atta  m uuta  sam alla teolla teh ­ty ä  rikosta. Jossain m äärin on tä tä  p u u t­teellisuu tta  voitu asiakirjain  avulla kor­ja ta , vaan  täydellistä kuvaa rikosten y h ty ­m isestä ei ole ollut m ahdollista saavuttaa.
V altavin  osa kapinallisista tuom ittiin yksinom aan valtiorikoksesta. Täm ä osa k ä s ittää  64,683 henkilöä eli 95.4 % kaikista tuom itu ista , jo ista miehiä 60,746 eli 95.2 %  ja  naisia 3,937 eli 98.4 %. Erilaisten valtiorikosten  joukossa on huom attavin »avunanto valtiopetokseen». M uuten ja ­k aan tu iv a t yksinom aan valtiorikoksesta tu o m itu t henkilöt tekem änsä rikoksen mu­kaan  seuraavalla tavalla:
Uppgifterna angäende av de dömda för- övade b ro tt hava visat sig i nagon män bristfälliga, da i domlängderna stundom  upptagits endast huvudbrottet, u tan  upp- givande av annat genom samma handling begänget b ro tt. I nagon m än har man k un­na t avhjälpa denna bristfällighet med till- hjälp av handlingarna, men nagon fullstän- dig bild av brottens sam m anträffande har ej kunnat ästadkommas.Den övervägande delen av de upproriska dömdes enbart för statsförbrytelse. Denna del omfa tta r  64,683 personer eller 95.4 °„ av sam tliga dömda, däribland 60,746 eller 95.2 % män och 3,937 eller 98.4 % kvin- nor. B land de olika statsförbrytelserna träder »medhjälp tili statsförräderi» i för- grunden. För övrigt fördelade sig de en­b a rt för statsförbrytelse döm da personerna efter d e t begangna brottets beskaffenhet pä sä tt som följer: '
Valtio- ja  m aanpetos —  S ta ts-och  landsförräderi A vunanto n ä ih in 1) — Medhjälp d ä r till1)M aanpetos —  Landsförräderi ............................A vunanto siilien1) — M edhjälp d ä r till1) ...........V altiopetos2) — S ta tsfö rräderi2) ........................A vunanto siihen — Medhjälp därtill ...............
YhteensäMiehiä - * Män Naisia % — Kvinnor % öammanlagt»//o1,639 2.7 13 0.3 1,652 2.6792 1.3 10 0.3 802 1.277 O.i — — 77 0.146 0.1 - 2 o.i 48 0.16,361 10. r. SO 2.0 6,441 10.o51,831 85.3 3,832 97.3 515,06.3 86.0
Y hteensä — Summa 60,746 100.o 3,937 100.o 64,683 100.o
1) Täliän on luettu myös rangaistava yritys tai valmistelu. — Hiiri äro ocfesä straffbart försök och förberedelse inbegripna.2) Koska tuomioluettelojen merkinnät eivät ole rikosnimitykseen nähden täysin luotettavat, lienee osa näistä vain avunantoa valtiopetokseen. — Enär anteckningarna i domlängderna med av- seende ä brottets benämning ej äro fullt tillförlitliga, torde en del av dessa avse blott medhjälp tili statsförräderi.
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N aisten osa tässä kapinallisessa toim in­nassa kohdistui, harvoja poikkeuksia lu­kuuno ttam atta , avunantoon valtiopetok­seen. Miesten osa valtiorikoksiin sitä  vas­toin oli enemmän kvalifisoitua laatua. Yksistään valtiopetoksen tek ivät 10.5 % ja  m aanpetoksen ta i sen avustamisen 4.2 % puhtaasti valtiorikollisista miehistä.Valtiorikoksen yhteydessä tek ivät muun törkeäm m än ta i lievemmän rikoksen seu- raavat m äärä t tuom ituita:
Kvinnors deltagande i denna uppro- riska verksam het gällde, fránsett nägra fä  undantag, m edhjälp tili statsförräderi. Männens andel i statsförbrytelserna där- emot var av mera kvalificerad art. E nbart statsförräderi begicks av 10.5 %  och lands- förräderi eller m edhjälp därtill av 4.2 % rena statsförbrytare.I  sam band med statsförbrytelse föröva- des annat grövre eller lindrigare brott av följande antal dömda:
Y hteensäMurha tai yllytys siihen — Mord eller anstiftan M iehiä — M ää% N aisia — K vinnoro; S am m anlag t0»0därtill ............................................................ 397 13.2 1 1.5 398 12.sMurha ja ryöstö — Mord och rän ................. 108 3.6 — — 108 3.5Avunanto murhaan tai murhayritys — Medjälp tili mord eller mordförsök .......................... 105 3.4 105 3.4Tappo — Dräp ............................................... 10 0.3 — — 10 0.3Murhapoltto — Mordbrand ............................ 13 0.4 — —• 13 0.4Ryöstö — Rän . . . . : ......................................... 1,933 63.6 28 42.4 1,961 63.2Kiristys — Utprässning.................................... 75 2.5 3 4.5 78 2.5Murto tai varkaus — Inbrott eller stöld . . . . 51 1.7 9 13.6 60 1.9-Laiton vanginta — Olaga hälctning ............. 77 2.5 1 1.5 78 2.5Laiton kotietsintä — Olaga husransakan . . . . 47 1.5 — - 47 1.5Varastetun tavaian kätkeminen — Döljande av tjuvgods .................................................. 22 0.7 21 32.0 43 1.4Kavallus — Försnillning ................................ 3 O.i — — 3 O.iVirkavirhe — Tjänstefel ................................. 198 6.5 3 4.5 201 6.5
Yhteensä — Summa 3,039 100.o 66 100. o 3,105 100.o
Edelläolevassa lukusarjassa esiintyy pää­asiallisena rikoksena rjmstö, jonka luku­m äärä teki 2,0(39 (siihen luettuna m urhan yhteydessä teh ty  ryöstö) eli tasan  2/3 kai­kista m uusta valtiorikoksen yhteydessä tehdystä rikoksesta tuom ituista henkilöistä. K aikista valtiorikosoikeuden tuom itse­m ista henkilöistä oli äskenm ainittu luku3. l % .  N aistenkin osa täh än  rikoslajiin oli verrattain  suuri, tehden 42.4 % m uustakin rikoksesta tuom ituista naisista ja  0.7 % kaikista tuom ituista naisista. Seuraava suurin ryhm ä rikollisia olivat tehneet i t­sensä syypääksi yksilön henkeen kohdistu-
U ti förestäende talserie fram träder sá- som huvudsakligt b ro tt rän, förövat i2,009 fall (inklusive rán  beginget i sam ­band med mord) eller jäm nt 2/3 delar av sam tliga för i sam band med s ta ts­förbrytelse förövat annat b ro tt dömda personer. Av alia vid statsförbrytelsedom- stolen döm da personer utgjorde de näst- näm ndas an tal 3.1 %. Ocksä kvinnornas andel i d e tta  slag av b ro tt var jämförelse- vis stör, utgörande 42.4 % av jäinväl för annat b ro tt döm da kvinnor och 0.7 % av sam tliga döm da kvinnor. Den därnäst största  gruppen brottsliga hade gjort sig
Valtiorikostilastn. 6
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vaan  rikokseen. N äitä  oli kaikkiaan 020 m iestä ja  1 nainen, siis yhteensä G21 hen­kilöä eli ta san  20 % kaik ista  tässä tu tk i t ta ­vana  olevista 3,105 henkilöstä. Muiden to isen  om aisuuteen kohdistuvien rikosten osuus kuin  rjm stön k äsitti 104 m iestä ja 33 naista, siis yhteensä 197 henkilöä eli0.3 % äskem nainitusta  sum m aluvusta. K otirauhan  rikkom inen ja  vapauden häi­rin tä , jo tk a  ilm enevät laittom assa koti- etsinnässä ja  vangitsemisessa, saivat osak­seen 125 tu o m ittu a  eli 4. o ° 0. V irkavirhe ta rk o itta a  aikaisem m in m ainittu jen  tulli- ja  vankeinhoitovirkailijain tekem iä rikok­sia.Erilaisista rikoksista tu o m itu t jak aan ­tu iv a t ikänsä m ukaan seuraaviin ryhm iin prosentissa lausuttuina:
skyldig tili b ro tt m ot individens liv. Sä- dana voro inalles 020 män och 1 kvinna, alltsä sam m anlagt 021personer ellerjäm nt 20 ° '0 av sam tliga de 3,105 personer här är frâga om. A ndra b ro tt mot annans egen- dom än rän  förövades av 104 män och 33 kvinnor, alltsa sam m anlagt av 197 perso­ner eller 0.3 % av nästnäm nda totalantal. H em fridsbrott och b ro tt mot annans fri- het, olaga husransakan och häktning, fingo pä sin andel 125 eller 4. o ° 0 dömda. Tjänstefel avse b ro tt, soin begátts av de tidigare näm nda funktionärerna vid tull- verket och fangvärden.
De för olika b ro tt dömda fördelade sig efter aider pä följandekategorier, u ttryck ta  i procent:
H i  k  o  s  1 a j  i :  -  B  r o  t t  e t  ä  a r t :
%< ° ; S■ PK® O- 1 7 : 1 8 —20 21 —29 BO—39 40—49 3 0 -5 9  
-  ä r ;  v .  —  à r  v .  —  á r  v .  —  â - r  v .  —  á r  v .  s ~ . — -â r
a) Yksinomaan valtiorikoksia: — Enbart stats- fdrbrylelser:
Avunanto valtiopetokseen — Medhjälp tili Jm. statsförräderi ..................................................Jn.— k.
Valtiopetos — Statsförräderi ......................|n  — k
Maanpetos, valtio- ja maanpetos sekä avun­anto — Landsförräderi, stats- ooh lands- | m- förräderi ävensom m edhjälp...................... | n .~  k.
10.3 18.2 32.0 22.0 11.8 3.5 (1.7
19.3 28.3 30.0 12.5: 1.0 2.8 (1.0
6.8 16.8 38.0 23.!»' 10.5 2.7 (1.71.1.0 28.8 31.2 16.2 8.S — —
6.3 16.2 37.2 23.3 12.8 3.2 1.0
lA(i 16.0 28.0 24.0 20.0 — —
b) Muut valtiorikoksen yhteydessä tehdyt rikokset: — Andra i samband med statsförbrytelse förävade brott:
Henkeen kohdistuvat rikokset -
Ryöstö — Rän
Laiton vangitseminen ja kotietsintä Olaga häktning och husransakan . ..
Virkavirhe — Tjänstefel..............................
(m. 3.« 16.0 43. i ‘ 23.4 2.0 1.8 0.3
In .- k. — — — lOO.o — — —
(m. 5.C 11.0 40.0 24.7 1(1.4 2.0 0.8
In. — k. 10.7 21.0 25.0 21.4 14.3 — 3.0( m . 7.3 17.1 29.3 23.2 11. S 0.5 1.8
in. — k. 3.0 12.1 27.3 21.2 27.3 3.0 0.1
r 3.5 11.8 27.2 29.8 17.5 4.4 1.8
i n . - k . — — lOO.o — —
fm. ; 3.0 16.7 27.8 31.3 17.2 4.0
(p. — k. — — — 33.3 34.3 33.3 —
(m. 9.5| 17.8j 34.0 22.91 11.7 i 3.4' 0.7
jn. — k. i9.o| 28.i: 30.0 12.8; G.oj 2.s! 0.7
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M itä ensin miesten ikään eri rikosryh- missä tulee, tuom ittiin  yksinomaan avun­annosta valtiopetokseen alaikäisiä (28.5 %) jonkun verran enemmän kuin tuom ittujen yleinen ikäprosentti osoittaa (27.3 %). Sitävastoin oli yksistään valtiopetoksen tehneiden prosentti ikäryhmässä: 21—29 vuotiaat 4.6 suurempi yleisprosenttilu- kua, sekä m aanpetosta y. m. tehneiden prosentti samassa ikäryhm ässä 3.2 suu­rempi yleislukua. Enim m än kvalifisoidut rikolliset eli ne, jo tka  tuom ittiin  valtio­rikoksen yhteydessä tekem ästään henki­rikoksesta ta i ryöstöstä, olivat aivan eri­koisen runsaasti edustettu ina 21—29 vuo­tiaiden ryhmässä. Niinpä m urhaajain ja niihin verrattavain  miesten prosenttiluku mainitussa ikäryhm ässä oli 11. l ja ryöstä­jäin G. o yli yleisprosentin. E rity istä  huo­miota ansaitsee se seikka, e ttä  murhaajien tai m urhaan y lly ttäjien  joukossa oli 38 miestä eli 6.3 % yli 60 vuotiaita. Omai­suusrikoksen tehneiden miesten prosentti­luvut nousevat yli norm aalilukujen 30 vuo tta  korkeammissa ikäryhmissä, erito­ten  40—49 vuotiaiden ryhmässä. Virka­virheestä tuom ittu jen  ikä nousi huom atta­vasti yli tuom ittu jen  keski-ijän ja  oli näitä absoluuttisesti lukuisimmin ryhmässä: 40 49 vuo tta  eli 62 miestä, mikä tekee 19.6 yli yleisprosenttiluvun samassa ikäryh­mässä.
.Mitä taas tulee naisten ikään eri rikos- ryhmissä, v a iku ttaa  avunannosta valtio- petokseen tuom ittu jen  ryhm ä valtavalla enemmyydellään tuom ittujen yleisprosent- teihin, joten ilcäryhmitys muissa rikosla­jeissa verrattain  pienten lukujensa vuoksi osoittaa enimmäkseen satunnaista vaih te­lua. Omaisuusrikoksiin nähden huom autet­takoon kuitenkin, e ttä  naisten prosentti­luku ikäryhm ässä 40—49 v. nousi 21.3:11a yli heidän yleisprosenttia sanotussa ikä­ryhmässä.
Vad först mämiens álder i de olika brottkategorierna beträffar, dömdes en- bart för m edhjälp tili statsförräderi min- deräriga (28.5 %) nágot mer än den all- m änna äldersprocenten för de döm da ut- visar (27.3 %). D ärem ot var det relativa an tale t av dem, som begätt enbart statsför­räderi, i älderskategorin 21—2Í) äringar 4.6 större än det allm änna procenttalet. sam t procenten för sadan a, som begätt landsförräderi m. m., i samma älderskate- gori 3.2 större än den allm änna siffran. Mera kvalificerade brottslingar eller de, som i sam band med statsförbrytelse döm­des för förövat livsbrott eller rän  voro alldeles särskilt rikligt företrädda inom kategorin 21—29 äringar. Sälunda var procentsiffran m ördare öch med dem jäm- förliga förbrytare inom näm nda kategoril l . i  och ränare 6.o högre än den allm änna procenten. Särskild uppm ärksam het för- tjän a r den omständigheten, a t t  bland mör- darna och anstiftarna tili mord funnos 38 eller 6.3 % m än över 60 är. Proeenttalen för män, som begätt egendomsbrott överstiga de nórm ala talen i áldersgrup- perna över 30 ár, i synnerhet inom gruppen 40—49 äringar. De för tjänstefel dömdas álder översteg avsevärt medeläldern för de dömda, och sädana förekommo absolut rikligast inom kategorin 40—49 äringar, nämligen 62 män, viikot utgör 19. o över allm änna procentsiffran i samma älders- kategori.Vad ä te r beträffar hvinnornas álder i de skilda brottkategorierna, inverkar de för medhjälp tili statsförräderi dömdas kate­gori genom s itt  övervägande flertal pä ali - m anna procenttalet för de dömda, vadan äldersgrupperingen för de övriga brottar- te rna  tili följd av deras jämförelsevis ringa ta i u tvisar mestadels tillfälliga växliti- gar. Med avseende pä bro tten  m ot egen- dom mä dock framhällas, a t t  procenttalet för kvinnorna i älderskategorin 40—49 är med 21.3 översteg deras allm änna procent- ta l i sagda älderskategori.
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a) Yksinomaan valtiorikokset: — Eubart statsförbrytelser:
Avunanto valtiopetokseen — Medhjälp tili statsförräderi 33,054 20,737 883 389 55,663°/o 60. G, 37.2; 1.6 0.6 100.OValtiopetos — Statsförräderi ...................................................... 3.667 2,604 96, 77 6,441% 56.9' 40.3 1.5 1.3 100 oMaanpetos, valtio- ja maanpetos sekä avunanto — Lands-förräderi, stats- oek landsförräderi samt medhjälp . . . . 1,405. 1,113, 29 32 2,579°/„ 54. G 43.1! 1-1. 1.2 lOO.ob). Muut valtiorikoksen yhteydessä tehdyt rikokset: — Andra 1i sambänd med statsförbrytelse förövade brott: 1Henkeen kohdistuvat rikokset — Brott mot annans liv . . 395 213' 9 4 6210//o 63.7 34.3 1.4 0.6 lOO.oRyöstö — Rän .............................................................................. 1,180 736 19 26 1.961°//o 60.2 37.S 1.0 1.3 lOO.oMuut omaisuusrikokset — Annat brott mot egendom . . . . 99 9ij 5 2 1977«, 50.;t 46.2 2.5 1.0 100.OLaiton vanginta ja kotietsintä — Olaga bäktning och hus- }ransakan ......................................................................................... 73. 46 4 2 1250//o 5JS.4 36.8 3.2 1.6 100.OVirkavirhe — Tjänstefel .............................................................. 45¡ 150 6 — 2017 .' 22.i' 74. G 3.0 lOO.o
Kaikkiaan — Summa 40,518; 25,687; 1,0511 532 67,788
7o 59.7 j 37.9 1.61 0.8 100.OYleisväestö — För hela befolkningen °/o 42.6 49.0 8.4 — lOO.o
K aikkiin  tuom ittu ih in  v erra ttu in a  oli naim attom ien osanotto suhteellisesti suu­rin: »avunantoon valtiopetokseen» (00.6 %), »henkirikoksiin» (03.7 %) ja  ryöstöön (00.2 %). Naimisissa olleet o livat taas keskim ääräprosenttia suurem m alla osalla tehneet itsensä syypääksi »virkavirhee­seen» (74.c %). »muihin omaisuusrikoksiin» (46.2 %), »maanpetokseen y. m.» (43. i °„) ja  »valtiopetokseen» (40.3 %). Kaikissa rikosryhm issä oli naimisissa olleiden tuo­m ittu jen  prosenttisuhteet alem m at väestön y leistä prosenttilukua. Leskien ta i ero­te ttu jen  osuus sekä yleensä kapinaan että erityisiin sen yhteydessä tuom ittu ih in  ri­koksiin oli suhteellisesti hyvin vähäinen.
•Jämfört med sam tliga döm da var de ogiftas delaktighet re la tiv t störst i: »med­hjälp tili statsförräderi» (00.6 %), »brott ä liv» (63.7 %) och ran  (60.2 % ). L)e gifta a ter hade mestadels utöver medeltalspro- centen gjort sig skyldiga tili tjänstefel (74.6 %), »annat b ro tt mot egendom» (40.2 %), »landsförräderi m. m.» (43. i och »statsförräderi» (40.3 %).I alia brottkategorier voro de gifta döm- das relationstal lägre än det allm ännapro- eenttalet för befolkningen. Anklingars. änkors och fránskildas andel säväl i upp- roret i allm änhet som i de särslcilda i sam- band därmed avdöm da brotten  var jämfö- relsevis m ycket ringa.
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S i v i s t y x k a r m a l i a a . n  o liv a t nuo sa m aiset M ed a vseen d o  ä  b i l d n i n g s g r a d  förd elad e
erila isista  rik ok sista  tu o m itu t h en k ilö t sig  d e ssa  sa m m a fö r  olilca slags b r o tt döm d a
seuraavat: personer pä fö ljan d e sätt:
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Avunanto valtiopetokseen — Medhjälp tili statsförräderi 499 44 ,802 9,537 463 362
% 0.9 80 .5 17.x 0.8 0.7Valtiopetos — Statsfön-äderi................................................. 41 5.229 1,070 41 600//o 0.6 81 .3 16.6 0.6 0.9Maanpetos y. m. — Landsförräderi m. m......................... 26 1,997 513 18 25
% 1.0 77.4 19.9 0.7! 1.0Henkirikokset Brott mot annans liv .......................... 32 497 75 O 120//o 5.2 8 0 .o 12.1 0.8'. 1.9Ryöstö — Rän ......................................................................... 50; 1,535 319 22 350//o 2.5 78.3 16.3 l .l 1.8Muut omaisuusrikokset — Annat brott mot egendom 6 130 53 3 50//o 3.0 66 .0 27 .0 1.5 2.3Laiton vanginta ja kotietsintä — Olaga käktning ochhusransakan ............................................................................. 2 96 26 — . 10/ iJo 1.6 76 .8 20 .8 — 0.8Virkavirhe - - Tjänstefel.........................................................i 10 ' 190 ------ • — 1
1 0/0 \ ö.o 94.5 0.5Kaikkiaan — Summa J 666 54 ,476 11,593) 552 501«/ ! * 1.0 80 .4 m j 0.8 0.7Yleisväestö — För hela befolkningen °/o 4.7 64  9 29 .6 0.8
Erityistä huomiota herättää se seikka, että yksilön henkeen kohdistuvan rikok­sen tehneiden joukossa oli verrattain suuri osa (5.2 °0) täydellisen puoleisen opetuk­sen saaneita. Lukuunottamatta erikois- rikosta: »virkavirhettä» oli samallaisella sivistysasteella olevia sen jälkeen suhteel­lisen paljon ottanut osaa ryöstöihin (2. r> %) ja muihin omaisuusrikoksiin (3.0 %). Al­haisella sivistvskannalla olleita, vain luku­taitoisia, on keskimäärin enimmän tuo­mittu muista omaisuusrikoksista kuin ryöstöstä (27.0 °0) sekä laittomasta van­gitsemisesta ja kotietsinnästä (20. s °0).
Varallisimsolojensa mukaan jakaantui­vat tuomitut erilaisissa rikosryhmissä seu­raa valla tavalla:
»Särskild uppmärksamhet väcker den om- ständigheten, att av dem, som begatt brott mot individens liv, en jämförelsevis stor del (5.2 %) hade ätnjutit nägot sä när full- ständig undervisning. Fränsett special- förbrytelsen »tjänstefel» hade pä samma bildningsständpunlct varande därnäst med relativt stor andel deltagit i rän (2.5 %) och annat brott ä egendom (3. o %). Per­soner av lägre bildningsgrad, endast läs- kunniga, hava i medeltal relativt mest dömts för annat brott mot egendom än rän (27.0 %) samt för olaga häktningoch husransakan (20.8 %).Efter förmögenhetsförhällanden fördelade sig de dömda i de olilca brottkategorierna pä sätt soin följer:
4(3
Aivan- Ilmoitta-Hyvät Huonot köyhät mattomatGoda Däliga AlldelesmedellösR Uppgiftersaknas
Avunanto valtiopetokseen— Medhjälp tili statsförrädcri 3,530 28,209 22,728 1,130- 0/f 0 0.:i 50.S 40.8 2.1Valtiopetos — Statsförräderi .............................................. 990 2,845 2.239 3810//o 13. s 44.1 34.8 5. (JMaanpetos y. m. — Landsförräderi m. m......................... 215 1,205 929 17li0//o 8.3 49.1 30. o (i.6Henkirikokset — Brott mot annans liv ......................... 38 309 254 20
Vo (>. 1 49. s 40.!) A.iRyöstö — Rän ......................................................................... 158 975 778 5nU//o 8.1 49.7 39.7 2.,-,Muut omaisuusrikokset — Annat brott mot egendoin 13 103 58 , 230//oLaiton vanginta ja kotietsintä — Olaga häktning och <5.0 52.:) 29.1 11.7kusransakan ............................................................................. 9 00 49 10//o • 7.2 52. s 39.2 ! 0.8Virkavirhe — Tjänstefel.......................................................... 31 109 . 1 10//o 15.4 84.1 - j n.ö
Kaikkiaan — Summa 4,990 ! 34,001 27,035 | 1.702
°/o 7.4 50.1 39.!) ! 2.0
Hyvissä varoissa olleet tuomitut ottivat suhteellisesti vähimmin osaa murhiin ja muihin valtiorikoksen yhteydessä tehtyi­hin henkirikoksiin. Sitävastoin oli heidän suhteellinen osuutensa suurin varsinaiseen * valtiopetokseen. Myöskin ryöstäjien jou­kossa oli näitä parempiosaisia suhteelli­sesti enemmän kuin minkä kaikkien tuo­mittujen keskimääräinen varallisuussuhde- luku osoittaa. Aivan köyhissä oloissa eläjien suhdeprosentti oli suurin henkirikosten ryhmässä.Mitä sitten tulee erilaisista rikoksista tuomittujen henkilöiden ammatti jakoon. viitataan ensiksikin edellisessä luvussa tehtyihin huomautuksiin aineksen epävar­muudesta,. Mikäli kuitenkin sen pohjalla tehtyjä laskelmia voidaan esittää, käyvät tulokset niistä suurin piirtein esille seuraa- vasta taulukosta, jossa omaiset ovat laske­tut itsensä elättäjien kanssa yhteen:
De av de dömda, som voro i goda om- ständiglieter, togo relativt ringa del i mord och andra i samband med statsförbrytelse begängna brottmotliv. Däremot var deras relativa andel i statsförbrytelse i egentlig mening störst. Ocksä bland ränare fanns det relativt flere avdessabättrelottadeän medelrelationstalet för samtliga dömdas förmögenhetsförhällanden utvisar. De all- deles medellösas relationstal var störst inom kategorin för brott mot annans liv.
Vad sedan vidkommer de för olika slags brott dömda personenas fördelning efter yr- 
Ice, hänvisas först och främst tili de i före- gaende kapitel gjorda anmärkningarna beträffande materialets otillförlitlighet. För sä vitt dock pä grund av desamma gjorda beräkningar kunna lämnas, framgä deras resultat i stora drag ur följande ta- bell, där anhöriga äro upptagna tillsam- mans med försörjarna:
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I
A m m a tt i  ta i  to im i  — Yrlce e l le r  b e ia t tn in g
w E?
Itsenäisiä maanviljelijöitä — Självstän-; diga jordbrukare..................................... | 1118 14P 26 7 50. 6
1
1.648%; 00.9, 8.6! 0.2. 0.0 O.3; 0.0 100.0Lohko- ja palstatilallisia — SkifteJä-jgenhets- oeh parcellägare .................., 736 120j 31; 10 40| 7 3 — 947°/o 77.7 12.71 3.3 1.1 M 0.7 0.3 — lOO.oTorppareita, vuokraajia ja mäkitupalai-! i 1siä — Torpare, arrendatorer och back-'stugusittare ............................................. 1 4 4,39: 6831 199 36 260 19 14 — 5,700%! 78. S 12.0 3.5 0.6 4.6 0.3, 0.2 100.6Itsellisiä, loisia ja maatyöläisiä — In-! 1hysingar ock lantarbetare ..................: 4 981 739 189 50 232 20 11 — 6,222%  80.1; II.9! 3.0 0.8 3.7 0.3 0.2 100.9Teollisuus y. m. liikkeen harjoittajia^ 1liikemiehiä — Industri- m. fl. affärs-idkare, affärsmän .................................. v>n 2'2 21 4 8; 4, 270% 78.1 8.1 7.8 l.s 3.o' 1.3 — 100.9Teollisuus ja käsityöläisiä — Industri-och hantverksarbetare .........................., 10,495 1,437 539 110 247! 24 24' -  12,876o“ CC t—*■ 11.2 4.2 0.9 1.9| 0.2: 0.2 — 100.9Kauppa-apulaisia — Handelsbiträdon ..! 222 30 14' — 1. 1 — - - 2687o; 82.8 11.2, 5.2, -- . 0.4| 0.4; - — 100.9Merimiehiä — Sjöman ........'.....................j 200 43 10 5 10; 2 279°/o 74.9 15.4 3.6! 1.8 3.e! 0.7, - - — 100.9Työmiehiä ilman erittelyä— Icke speci- ]ficerade arbetare.....................................  25,782 2,504 1,253| 4,01 337 932: 85 63, — 30,956% 76.2 8.1 1.1 9.1 0.3, 0.2 —: 100.9Palvelijoita — Tjänstelolk ...................... 2,661 189 76! 10 70 14 11 —1 3,021% 88.1 6.3 2.51 0.3 2.3 0.5 0.0 — 100.9Opiskelevaa nuorisoa — Studerandeungdom .....................................................  70 7 i2i I1! _ — 80% 87.5 8.8 2.5| — I . 2 ! - - — 100.9Virkamiehiä — Tjänstemän .................. 23 3 -_j — -- ! — 1 27% 85.2 l l . i -- ’ — ■ — 3.7 100.9Rautatielaitoksen henkilö- ja palvelus- kuntaa — Personal och betjänte vidjärnvägsförvaltningen .........................  853 124 47: 7 12 3 3 1,019% 81 .2 11.8 4.5 0.7 I.21 0.3 0.3 100.9Muiden laitosten henkilö- ja palvelus- kuntaa — Personal och betjänte vid andra verk .................................................  1,438 260 87; 18 35 i 3 4 200 2,045% 70.2 12.7 4.3 0.9 1.7! 0 .2 0.2 9.8 100.9Muita ammatteja — Övriga yrken ----  1,216 151 6lj 11 26! 5 2 - - 1,452Irtolaisia tai ilman tointa olevia —Lösdrivare eller utan sysselsättningi varande .....................................................  859 3 24j 16 37' 4 948%. 90.7: 0.8 2.5] 1.7 3.9,1 0.4 — v . lOO^ 1
Kaikkiaan — Summa 55,663 6,441: 2,5791 6211 1,961 1971 125 201 67,788
% s2-1! 9 5; 3.8] O.9! 2.9 0*3, 0.2 0.3 100.9
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Ylläoleva taulukko osoittaa, että itse­näisten maanviljelijäin luokkaan kuulu­neet henkilöt ovat miltei yksinomaan tuo­mitut valtiopetoksesta tai avunannosta siihen. Pienviljelijät ja maatyöväki, mutta varsinkin erittelemätön työväki ovat huo­mattavassa määrässä tehneet ryöstöjä. Henkirikoksia verrattuina kaikkiin mui­hin rikoksiin ovat suhteellisen paljon teh­neet merimiehet, irtolaiset ja liikkeenhar­joittajat. Näihin rikoksiin eivät ole otta­neet osaa: virkamiehet, kauppa-apulaiset eikä opiskeleva nuoriso. Virkavirheestä tuomitut muiden laitosten kuin rautatie- laitoksen palveluskuntaan kuuluvat hen­kilöt olivat itse teossa toiminnallaan tai toimettom uudellaan myötävaikuttaneet valtiorikoksiin, vaikka heitä ei katsottu voitavan siitä samalla tavalla tuomita kuin esim. rautatieläisiä, joista suuri osa joutui 1!) p. heinäkuuta 1918 asetetun kurinpito- tuomioistuimen tutkittavaksi ja tuomitta­vaksi.Mitä lopuksi tulee niihin rangaistuk­
siin, joita eri rilcosryhmissä tuomittiin, jakaantuivat ne seuraavalla tavalla:
Ovananförda tabell vidhandengiver, att personer, hörande tili självständiga jord- ägares klass nästan uteslutande dömts för statsförräderi eller medhjälp därtill. iSmäbrukare och lantarbetare, men i syn- nerhet icke specificerade arbetare hava i avsevärd omfattning förövat rän. Brott mot liv jämförda med alla andrabrott hava relativt me,st begatts av sjömän, lösdrivare och affärsidkare. I dessa förbrytelser hava tjänstemän, handelsbiträden och stude- rande ungdom icke deltagit. För tjänste- fel dömda personer, hörande tili annat verks betjänte än järnvägarnas, hade i själva verket genom sin verksamhet eller overksamhet medverkat vid stats- förbrytelserna, ehuru de icke ansetts kunna dömas pä samma sätt som tili exempel järnvägsmän, av vilka en stör del ställdes i och för ransakan och dom inför den 19 j uli 1918 tillsatta disciplinära domstolen.
Vad slutligen vidkommer de straff, som ide skilda brottkategorierna adömdes, för- dela desamma sig pä satt som följer:
Rangaistus. — Straff.
P*“ P ¡t f Ö-c/> CT £ *p*■ c £ “ 1K » 1 ® ® So PO© c « 5 “ “= < g p® D o: r* Sag P
c: — p■ sr? <? ?
£ w
Kuolemanrangaistus. — Dödstraff . . . . t2 20' 112 3751 20 5 1 5550//o 0.0 0.3 4.3 60.3 1.0 2.5 0.8 -Kuritushuone: elinkautinen, hus: livstids............................ — Tukt- 25 391 199 125| 133 9 4 — 8860//o O.o 6.1 7.7 20.l! 6.8 4.5 3.2Kuritushuone: 13—15 vuotta, hus: a 13—15 &r.................... — Tukt- 15 io; 4 i32- 16 1 _  780/ ' /o 0.0 0.2' 0.2 5.2 0.8 0.5 — —Kuritushuone: 11—12 vuotta, hus: k 11—12 kr .'.............. — Tukt- 106 572 227 34 199 7 8 1 2130/ /O ; 0.i‘ 8.9' 8. s 5.51 10.1 3.0 6.4Kuritushuone: 9—10 vuotta, hus: k 9—10 ä,r .................... — Tukt- , 509 1179' COl'» i24; 309 22 24 — 2 5450//o 0.9 18.3:; 18.5 3.9| 15.8 11.2 19.2 —
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Rangaistus. — Straff.
«.trd g ©:*EL*® *rj p  r t  paffg-äC -ffE  o
Pr’S 5 S Cbw g. g g ® fio S P 2. p  • c pM et- I t^ 3 HS» » I © ©P  * ►—> <-r- e+-
1 1 , 33 Sg-S ^© p ¿¿jp-p p ,  3  O: p: £
£i o-' ft< ®•e 7 ® ?*£'
ärt ►s 2 , P 'r' >—«rr>
£  pe O* 
P “* Ö:
13.Sro =! S^D
e  p  ; COSkB-gSs £ <8.-
Kuritushuone: 8 vuotta. — Tukthus:8. 8 ar...................................... 1059. 2 637 411 14 204 14 14 — 4 353
% 1.91 40.9 15.9 2.3 10.4 7.1 11.2 __
Kuritushuone: 7 vuotta. — Tukthus:
8 7 8r...................................... 392 33 25. 4 74: 8 6 — 5420//o 0.7; 0.5 1.0 0.6 3.8 4.1 4.8| —
Kuritushuone: 6 vuotta. — Tukthus:
2 181! 245 180 5 201 24 21 2 8570//o 3.9 3.8 7.01 0.8 10.3! 12.1 16.8
Kuritushuone: 5 vuotta. — Tukthus: |
a 5 ar...................................... 2 916; 388 89: 4 ' 241; 16 8 — 3 662
- o//o o .v 6:0 3.5 0.6 12.3 8.1 6.4
Kuritushuone: 4 vuotta. — Tukthus: >
8 4  8r...................................... 5 2041 580 191, 3 242 11 13 — 6 2440//o 9.s; 9.0 7.4 0.5 12.3 5.6 10.4 —
Kuritushuone: 3 vuotta. — Tukthus:8 3 ar...................................... 30 316| 295 549: 1 291 51 23 — 31 5260//O 54.91 4.6 21.3 0.2 14.8 26.0 18.4 —
Kuritushuone: 2 vuotta ja alle. — Tukt-
12 595jhus: 8 2 ar och därunder 86 114, 31 14 2 — 12 8420 //O 22.6 i 1.3 4.4 ■- 1.6 7.1 1.6 —
Vankeus. — R ä n g else .......... 254] 5 14 1 — 2740/
/o 0.51 0.1 7.1 0.8 —
Sakko v. tn. — Böter m. m. 91 — ! — — 1 — 201 2110 /
/o O.o —■ - i — — 0.5 — 100.0



















Jos tarkaste taan  m itä rangaistusta enimmän tuom ittiin  eri rikoksista, huo­m ataan ensiksi, e ttä  avunannosta valtio- petokseen tuom ittiin  useimmissa tapauk­sissa 3 vuoden kuritushuonetta (54.9 %), m utta  myöskin 8 vuoden rangaistusta käy­te ttiin  paljon. Valtiopetoksen ryhmässä oli rangaistusten enemmyys (40.9 %) 8 vuoden kuritushuonetta. M aanpetoksesta sekä valtio- ja  m aanpetoksesta oli useim­min tuom ittu  rangaistus 9— 10 vuo tta  (18.5 %), kun o ttaa  huomioon, e ttä  sa­massa ryhm ässä esiintyvä suurin luku (21.3 %) 2 vuoden ta i sitä  lyhyemmän kuritushuonerangaistuksen kohdalla tar-
Yaltiorikostilasto.
Granskar man, vilken straffa rt mest ädömdes för olika bro tt, m ärker m an först och främ st, a t t  för medhjälp tili statsför- räderi i de flesta fallen ädömdes 3 ars tuk t- hus (54.9 %), men ocksä 8 ärs straff tilläm- pades i stör utsträekning. I  statsförräderi- kategorin lydde flertalet straff (40.9 %) ä 8 ärs tukthus. För landsförräderi sam t lands- och statsförräderi hade mestadels ädöm ts 9— 10 ärs straff (18.5 %), om man beaktar, a t t  den inom sam m a kategori förekommande största  siffran (21.3 %) för 2 ärs eller kortare  tukthusstraff avser b lo tt medhjälp tili sagda brott. För b ro tt m ot liv ädömdes mestadels dödsstraff (60.3
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k o ittaa  vain  avunantoa sanottu ih in  rikok­siin. H enkirikoksesta tuom ittiin  enim­m äkseen kuolem anrangaistusta (60.3 %), usein myös elinkautista kuritushuonetta  (20.x %). Nuo verra tta in  lyhyet vapaus- rangaistukset samassa rikosryhm ässä ta r ­k o itta v a t etupäässä y rity stä  tah i avun­antoa. Valtiorikoksen yhteydessä teh tyä  ryöstöä seurasi useimmissa tapauksissa 9— 10 vuoden kuritushuone (15.8%); m u ita  omaisuusrikoksia joko 3 vuoden (26.0 %) ta i 6 vuoden (12. l %) kuritus- huone. L aiton vanginta ta i kotietsin tä rangaistiin  eniten 9— 1.0 vuoden kuritus- huoneella (19.2 %). V irkavirheestä tuo­m ittiin  sakkoa ja  viraltapanoa (100 %).
Jos taas tu tk ii, missä rikosryhm issä eri rangaistukset kesk ittyvät, niin se kuole­m anrangaistuksiin  nähden luonnollisesti­k in  tap ah tu i kapinan yhteydessä tehty jen  m urhien ryhm ässä. E linkautinen kuritus- huone koski useimmassa tapauksessa val­tiopetoksesta  tuom ittua  rangaistusta; pi­sim m ät m ääräaikaiset kuritushuoneran- gaistukset taas henkirikoksia. 8— 12 vuo­den  kuritushuonerangaistukset käsittivä t useim m iten valtiopetosrikosta. 7 vuoden ja  s itä  lyhyem m ät vapausrangaistukset kulm inoivat ryhmässä: »avunanto valtio- petokseen», johon vaik u ttaa  täm än  rikos­lajin  suuri enemmyys m uitten  rikosten rinnalla.
10. Valtiorikosylioikeuden päätökset.
(Taulu IV.)
E dellä on tilastollisesti käsite lty  ne tuo­m iot, jo ita  valtiorikosoikeuden osastot oli­v a t kapinallisista langettaneet. K u ten  ai­kaisem m in on m ainittu, voitiin eräissä m ää­rä ty issä  tapauksissa alistaa tuom io valtio- 
rilcosylioikeuden ta rkaste ttavak si, mikä ku itenk in  tap ah tu i vain 464 tapauksessa. S itävasto in  oli tuom itulla ainoastaan ar- m onanom uksella ylioikeuteen m ahdolli­su u tta  saada  rangaistuksensa lievennetyksi
%), ofta ocksá livstidstukthus (20. l %). De jämförelsevis ko rta  frihetsstraffen inom samma brottkategori avse företrä- desvis försök eller medhjälp. Á i sam band med statsförbrytelse förövat rán  följde i de fiesta fallen 9— 10 árs tuk thus (15.8 %), á andra  b ro tt m ot egendom antingen 3 árs (26.0 %) eller 6 árs (12,i %) tukthus. Olaga häktning och husransakan straffa- des mestadels med 9— 10 árs tuk thus (19.2 %). För tjänstefel adömdes böter och av- sättning (100 %).
Granskar m an äter, inom vilken b ro tt­kategori de olika straffen koncentrerade sig, sk skedde d e tta  beträffande döds- straffen självfallet inom kategorin för i sam band med upproret begängna mord. L ivstidstukthus gällde i de fiesta fallen för statsförräderi ädöm t straff; de läng- varigaste tukthusstraffen  k viss tid  äter b ro tt mot liv. Tukthusstraff lydande a 8— 12 är om fattade mestadels statsförräderi - brott. Frihetsstraffen 4 sju  a r och kor- tare  tid  kulm inerade inom kategorin »med­hjälp tili statsförräderi», beroende pä denna b ro ttarts  stora frekvens jäm fört med öv- riga brott.
10, Överdomstolens for stats* förbrytelser utslag.
(Tabell IV).
H är ovan hava s ta tis tisk t behandlats de domar, som av statsförbrytelsedom sto- lens avdelningar fällts över de upproriska. Säsom tidigare näm nts künde i vissa be- stäm da fall dom underställas överdomsto­
lens för statsförbrytelser prövning, vilket emellertid skedde endast i 464 fall. Där- em ot künde domfälld b lo tt genom näde- ansökan hos överdomstolen fä s itt straff förm ildrat eller upphävt. I  annat fall vann
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ta i poistetuksi. Muussa tapauksessa sai valtiorikosoikeuden päätös lainvoiman. Arm onanom ustietä käyttik in  hyväkseen 27,003 valtiorikosoikeudessa tuom ittua.K aiken kaikkiaan antoi valtiorikosyli- oikeus päätöksiä 27,467*) kapinalliseen nähden, joista 18,612 eli 67.8 % nähden valtiorikosoikeuden päätös jäi pysyväksi. Siis 8,855 päätöstä  eli 32.2 % jossain suh­teessa m uuttiva t valtiorikosoikeuden m ää­rääm än rangaistuksen.
Nuo 8,855 m uutospäätöstä, joissa ar- m ahduspäätösten m yöntäm ää alennusta ei kuitenkaan ole huomioon otettu , jakaan ­tu iv a t tuloksen yleisen suunnan m ukaan seuraavasti:
rangaistus lievennetty — straffet förm ildrat rangaistus kovennettu — straffet slcärpt . . tuom ittu  vapau te ttu  — den dömde frikänd
statsförbrytelsedom stolens utslag laga kraft. Benädningsvägen anlitades ocksä av 27,003 vid statsförbrytelsedom stolen dömda.A lit som allt avgav överdomstolen för statsförbrytelser utslag beträffande 27,467*) upproriska, och förblev med avseende ä • 18,612 eller 67.8 % av dem statsförbry­telsedomstolens utslag beständande. Alltsä var det i 8,855 eller 32.2 % fall som det av statsförbrytelsedom stolen ädöm da straffet blev i nägot avseende ändrat.Dessa 8,855 ändringsutslag, varvid dock genom amnestibesluten beviljad lindring ej tagits i betraktande, fördelade sig efter resultatets allm änna riktning pä följande sätt: oj^
.................................................. 8,622 97.4.................................................................  73 0.8.......................... : ................... 160 1.8
Yhteensä — Summa 8,855 100. o
Mitä ensin tulee rangaistuksen lieventä- rafstapauksiin, jakaan tu ivat näm ä ennen lievennystä tuom itun rangaistuksen m u­kaan sekä prosenteissa kaikista vastaa­vaan rangaistukseen tuom ituista seuraa- valla tavalla:
Vad först beträffar straffmüdringsfallen, fördelade dessa sig efter det före m ildrin­gen ädöm da straffet sam t i procentuellt förhällande tili alla tili m otsvarande straff döm da pä följande sätt:
Valtiorikos-ylioikeudenlieventämät.Av överdomstolen
Valtiorikos- Edelliset oikeuden %-ssa jäi- tuomitsemat, kimäisistä. Av statsförbry- De förra jför statsförbry­telser förmildrade telsedomstolenAdömda % av de senareKuolemanrangaistus — Dödsstraff ............... .................  268 555 48.3Kuritushuone, elinkautinen — Tukthusstraff pä livstid 454 886 51.2Kuritushuone: — Tukthusstraff i:12— 15 v. — är .................................................... .................  38 78 48.71 0 —12 » ............. : .................................... .................  668 1,213 55.18— 10 » .................................................... .................  1,324 2,545 52.07— 8 » .................................................... .................  2,690 4,353 61.86— 7 » .................................................... .................  169 542 31.25— 6 » .................................................... .................  725 2,857 25.44— 5 » .................................................... .................  675 3,662 18.43— 4 » .................................................... .................  824 6,244 13.22— 3 » .................................................... .................  554 31,526 1.82 v. ta i alle — 2 är eller under ................... .................  219 12,842 1.7Vankeusrangaistus — Fängelsestraff ............. .................  5 274 0.2M uut rangaistukset — Övriga straff ........... .................  9 211 0.4
K aikkiaan -— Summa 8,622 67 788 12.7
*) Tässä on kukin tuomittu luettu vain yhden kerran niissäkin tapauksissa, jolloin hän valtio- 
rikosoikeudessa on tuomittu useamman kerran. — Har har varje dömd upptagits blott en gäng även 
i de fall, da hän flera gänger hiivit dömd vid statsförbrytelsedomstolen.
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Suhteellisen paljon lievennettiin anka­rim m at rangaistukset, kuten: kuolem an­rangaistus ja  7 vu o tta  pitem m ät kuritus- huonerangaistukset. N iinpä ensinmaini- tu is ta  lievennettiin lähes puolet eli 48.3 %. Suhteellisesti enim m än tu liva t lieven­nyksen alaisiksi 7—8 vuoden kuritus- huonerangaistukset (81.s %), senjälkeen seurasivat 10— 12 vuoden (55. i %), 8-»-10 vuoden (52.o %) ja  elinkautiset kuritus- huonerangaistukset (51.2 %). Miten suu­rella osalla eri suuruiset rangaistukset lie­vennettiin . näkyy lähem m in tau lusta  (IV), josta  täh än  m erkittäköön, e ttä  kuolem an­rangaistuksista  224 eli 83.6 % lievenne­ty is tä  sam anlaisista tuomioista- m uunnet­tiin  elinkautiseksi kuritushuoneeksi, e ttä6 v u o tta  korkeam m issa rangaistusluokissa rangaistuksen lievennys useimmiten oli 2 v u o tta  ja  lvhem m issä rangaistusluokissa 1 vuosi. Kolmen vuoden tah i .sitä lyhem pää vapausrangaistusta  käsittäv iä  ehdottom ia tuom ioita  m uutettiin  ehdolliseksi 587 ta ­pauksessa. Toiselta puolen m uutettiin  31 ehdollista tuom iota ehdottomiksi:M itä m uuten rangaistusten  korotuksiin tulee, joka tap ah tu i eräissä alistetuissa ju­tuissa, oli sellaisia, ku ten  ylem pänä ilmoi­te ttiin , ainoastaan 73. N äistä kaksi elin- kaudeksi ja  yksi 12 vuodeksi tuom itun vapausrangaistus m uutettiin  kuoleman­rangaistukseksi sekä yksi 15 vuodeksi ja kolme 12 vuodeksi tuom itun  rangaistus elinkautiseksi. Muissa rangaistusluokissa tap ah tu i seuraavia korotuksia: yksi 10- vuoden rangaistus m uu te ttiin  15 vuodeksi, 5:stä 8-vuotisesta rangaistuksesta neljä ko ro te ttiin  10 vuodeksi ja  yksi 9 vuodeksi, l l : s ta  0-vuotisesta rangaistuksesta viisi 9 vuodeksi ja  kuusi 8 vuodeksi, 2:sta 5-vuoden rangaistuksesta toinen !) ja  toinen7 vuodeksi, 3:sta 4-vuoden rangaistuksesta ] kuhunkin  8-, 7- ja  6-vuoden rangaistus- luokista, 38 3-vuodeksi tu o m ittu a  saivat rangaistuksensa osaksi koro tettua, osaksi kovennettua ehdottom aksi (ylempänä m ai­n itu t 31). Valtiorikosoikeudessa 2 vapau­te ttu a  sa ivat ylioikeudessa 2-vuoden eh­do ttom an  kuritushuonerangaistuksen.
I  re la tiv t stör utsträckning mildrades de strängaste straffen, sásom: dödsstraff och tukthusstraff, lydande pá längre tid  än 7 ár. Sálunda mildrades av de först- näm nda inemot hälften eller 48.3 %. Rela­tiv t m est blevo tukthusstraff 4 7—8 ár m ildrade (61.8 %), därnäst de 4 10—-12 är (55.1%), 4 8— 10 4r (52. o %) och tu k t­husstraff pá livstid (51.2 %). Med huru stör del de olika stora straffen mildrades, fram gár närm are av tabellen (IV), ur vil- ken här mä antecknas, a t t  av dödsstratfen 224 eller 83.6 % av m ildrade dylika domar förvandlades tili tuk thus pá livstid, a t t  i straffklasserna utöver 8 ár straff m ildrin­gen oftast var 2 4r och i de lägre straffklas­serna 1 ár. Av ovillkorliga domar, lydande á tre  árs eller kortare tidsfrihetsstraff blevo 567 ändrade tili villkorliga. A andra sidan ändrades 31 villkorliga domar till ovillkorliga.
Vad forovrigt vidkommer straffskdrp- 
ningarna, som iigde rum  i vissa hem- stallda mal, Arar an tale t sad ana, sasom ovan framholls, endast 73. Av dem andra- des 2 a. livstid och 1 a 12 ar lydande frihetsstraff till dodsstraff sam t 1 a 15 ar och 3 a 12 ar lydande straff till livs- tidstukthus. I  ovriga straffklasser fore- kommo foljande skarpningar: e tt  10-ars frihetsstraff forandrades till 15-ars, av fem 8-ai’s straff hojdes 4 till 10-ars och 1 till 9-ars, av elva 6-ars straff 5 till 9-ars och 8 till 8-ars, av tv a  5-ars straff det ena till 9-ars och det andra till 7-ars, tre  4-ars straff till respektive 8-, 7- och 6-ars, 38 till 3 ar dom da fingo s itt straff dels hojda, dels skarp ta  till ovillkorliga (de ovan- nam nda 31). 2 vid statsforbrytelsedom -stolen frikanda blevo vid overdomstolen for statsforbrytelser diimda till 2-ars ovill- korligt tukthusstraff.
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K okonaan syytteestä vapautettiin seu- H elt och hallet frikända blevo följande raav a t luvu t tuom ittu ja  eri rangaistusluo- antal döm da i de skilda straffklasserna: kissa:
Kuritushuone, elinkautinen — Tukthus pä l iv s t id .............................. ___  1
0'/o0.6K uritushuone — Tukthus pä 12 v. — á r ............................................. ___  2 1.3Ö » 10 » .................................................. ___  6 3.7» » 9 » 3.1» » 8 » ........................................... ___  6 3.7» » 7 » ........................................... ___  14 8.7» » 6 » ........................................... ___  7 4.4» » 5 » ........................................... ___  4 2.3» » 4 » ........................................... ___  11 6.9» » 3 » ........................................... ___  15 9.4» » 1—2 » ........................................... ___  12 7.5)> ehdollisesti 3 vuo tta  -— Tukthus villkorligt 3 ä r ........... ___  73 45.7Sakko ta i viraltapano —- Böter eller avsä ttn in g .................................... ___  4 2.5
Yhteensä — Summa 160 100. o
L ukuunottam atta  nuo ehdollisesti ynnä sakkoon ta i viraltapanoon tuom itu t (48.2 %) oli suurin osa vapautetu ista  enintään 7 vuodeksi tuom ittuja, tehden yhteensä39.4 %. Muiden luku oli vain 20 henkeä eli 12.4 %.Jos edellä esitetty jä  lukuja valtiorikos- ylioikeuden m uutospäätöksistä sovittaa valtiorikosoikeudessa tuom ittu jen  rangais­tusten  lukuihin (Taulu II: I), saadaan tie ­tää, miten tuom ittu jen  rangaistukset luku­m ääriltään lopullisesti m uodostuivat ilman arm ahduspäätöksiä soveltam atta. Eri ran- gaistusryhmissä saadaan tällöin seuraavat luvu t ja  suhdeluvut:
E ránsett de villkorligt avensom till boter eller avsáttning dom da (48.2 %), voro de fiesta frikanda dom da till hogst 7 árs straff, utgorande sam m anlagt 39.4 %. De ovri- gas an tal utgjorde b lo tt 20 personer eller12.4 %.
Sammanstallas ovananforda siffror over overdomstolens for statsforbrytelser and- ringsutslag med antalen vid statsforbrytel- sedomstolen ádom da straff (Tabell II: I), fár m an veta, huru de domdas straff till antalen slutligen gestaltade sig u tan  til- lampning av amnestibesluten. For de olika straffkategorierna erhállas sálunda foljande siffror och relationstal: Valtiorikos-oikeudenLopulliset tuomiot. tuomiot Statsförbry- Slutliga tlomar. telsedomsto-lens domar.
%  °/oKuolemanrangaistus — Dödsstraff .........................................  290 0.4 0.8Kuritushuone, elinkautinen — Tukthus pä livstid ............. 657 l.o 1.3K uritushuone, — Tukthus pä:12— 15 v. — är .............................................................................. 51 0. l 0. l10— 12 »>   859 1.3 1.88— 10 » ................. , ..........................................................  1,773 2.6 3.87— 8 :> ................. .'.......................................................... 2,316 3.4 6.46— 7 )>   812 1.2 0.8
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Valtiorikos-oikeudenLopulliset tuomiot. tuomiot Statsförbry- Shitliga domar. telsedomsto- lens domar.0/10 %3,783 5.6 4.24,168 6.1 5.46,628 9.8 9.232,657 48.2 46.513,110 19.3 19.0312 0.5 0.4214 0.3 0.3158 !) 0.2 —
Yhteensä — Summa 67,788 100.o 100. o
5—
4— 5 3—2— 32 » ta i alle — eller därunderVankeus —  Fängelse Sakko y. m. — B öter m. m.V ap au te ttu ja  — Frikända
V ertaillessa edellä olevaa k ah ta  prosent- tilukusarjaa  keskenään, nähdään, e ttä  6 ylim m ässä rangaistusluokassa s. t. s. 8 v u o tta  ja  siitä  ylöspäin ovat prosenttiluvut jä rjestään  alentuneet, m itkä  alennukset yhteensä näissä ryhm issä olivat 14.2 % :sta8.8 %:iin. Ylcsin 8-vuotisten luokassa oli alenem isprosentti 3 kokonaista. Näiden alenemisen vastapainona oli prosenttilisä- ykset kaikissa alemmissa rangaistusluo- kissa, jo ista  huom attav in  oli 6-vuoden luo­kassa, lu k u u n o ttam atta  3-vuoden rangais- tusluokkaa. V iim em ainittu rangaistus- m äärä  sai valtiorikosylioikeuden päätök­sillä vieläkin valtavam m an aseman valtio­rikollisten rangaistustuom ioissa ja  lähente­lee puo lta  kaik ista  rangaistuksista.Ehdollisten rangaistustuom ioiden luku tu li lopullisesti olemaan 40,750 eli 60. l % kaik ista  valtiorikosoikeudessa tuom ituista.Jos mielii laskea sen kokonaisajan, millä valtiorikosylioikeuden päätösten  kau tta  valtiorikosoikeuden tuom itsem at rangais­tu k se t kaikkiaan supistuivat, on ensin m ää rä ttäv ä  sellaisten rangaistusten  pituus, jo tk a  e ivät ole m äärätyissä vuosissa ilmoi­te ttu , s. t. s. kuolem anrangaistuksen ja elinkautisen kuritushuoneen. Jos tässä nou­d a te taan  sitä  yleistä pe riaa te tta  rangais-
Vid jämförelse av förestäende 2 procent- talserier fram gár, a t t  i de 6 högsta straff- klasserna, d. v. s. de, söm lydde á 8 &r och därutöver, procenttalen genomgaende ned- gätt, utgörande nedgängen i dessa katego- rier sam m anlagt frän 14.2 % tili 8.8 pro- cent. E nbart i 8-ars kategorin var ned- gängsprocenten 3. Säsom m otvikt m ot denna nedgäng fram stodo procentöknin- garna i alia lägre straffkategorier, upp- gáende högst i 6-ärs kategorin, utom i3-ärs straffkategorin. N ästnäm nda straff- m a tt blev genom överdomstolens för stats- förbrytelser utslag ytterm era förhärskande bland straffdom arna á statsförbrytare och närm ar sig hälften av samtliga straff.
A ntalet villkorliga straffdom ar kom slutligen a t t  bliva 40,750 eller 60. i procent av samtliga u tav  statsförbrytelse'domstolen avkunnade domar.Vill man beräkna den to ta ltid , varm ed de vid statsförbrytelsedom stolen ädöm da straffen genom överdomstolens för statsför- brytelser utslag inalles nedsattes, bör först längden av sadana straff bestämmas, vilka icke äro angivna i vissa ár, d. v. s. av dödsstraffet och tukthusstraffet pá livs- tid . Tillämpas här den allm änna principen
1) Sen lisäksi vapautti ylioikeus 2, mutta toiselta puolen tuomitsi se 2, joita valtiorikosoikeus 
oli vapauttanut. — Därutöver frikände överdomstolen 2, men dömde ä andra sidan 2, som av stats­
förbrytelsedomstolen kade frikänts.
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tusten  vähentäm isestä kolmannella osalla, m ikä ilmenee 7/12 1918 annetun arm ahdus- päätöksen määräyksissä, saadaan brutto- aika elinkautiselle kuritushuoneelle, joka m ainitussa arm ahduspäätöksessä lieven­nettiin  12 vuodeksi, 18 vuo tta  ja  kuolem an­rangaistukselle, joka samalla päätöksellä m uunnettiin elinkautiseksi kuritushuo­neeksi, 27 vuotta. K un sitten  13— 15 vuo t­ta  p itkän  lcuritushuonerangaistuksen o ttaa  14 vuodeksi ja  m uut m ääräaikaiset vapaus- rangaistukset ryhm ien ylärajain ilmaise­maksi ajaksi, koskapa osavuosia ilmenee varsin vähän, saadaan valtiorikosoikeuden osastojen tuom itsem an yhteisen rangais­tusajan  292,331 vuodeksi. Valtiorikosyli- oikeuden tuom itsem ain rangaistusten sa­mojen perusteiden m ukaan laskettu  vä­hennys teki 24,102 vu o tta  ja korotus 180 vuotta . Näiden erotus on 23,922 vuotta, joka tekee 8.2 % valtiorikosoikeuden tuo­m itsem asta yhteisestä rangaistusajasta.
11. Armahduspäätökset ja «lait.
1. Niin pian kuin suurin osa valtiorikok­sesta p idäte ty t olivat tulleet valtiorikos- oikeudessa tuom ituiksi, m ääräsi Korkeim ­man vallan haltija 30 p. lokakuuta 1918, e ttä  kaikki ne, jo tka valtiorikosoikeudet oli­va t tuom inneet tah i tu liva t tuom itsem aan ehdottom aan vapausrangaistukseen enin­tä ä n  neljäksi vuodeksi, olivat laskettavat ehdonalaiseen vapauteen. T ästä arm ahduk­sesta jäivät kuitenkin osattomiksi sekä van- keuslaitoksesta karanneet e ttä  lähinnä edel- listen kymmenen vuoden aikana yli 6 kuu­kauden vapausrangaistukseen tuom itu t tai sellaista rangaistusta kärsineet henkilöt. Montako täm än päätöksen nojalla lasket­tiin  vapaaksi, ei voida tarkkaan ilm oittaa, m u tta  tek i.n iiden  luku myöhemmin tuo­m ittujen samaan kategoriaan kuuluvien
om straffens minskning med en tredjedel, som fram gär u r bestäm m elserna i amnesti- beslutet den 7/12 1918, erhälles för tuk t- hüsstraff 4 livstid, som u ti näm nda am- nestibeslut förm ildrades tili 12 4 rstuk thus, en b ru tto tid  av 18 a r och därefter för döds- straff, som genom sam m a beslut förvand- lades tili tuk thus pä livstid, 27 ar. Tages sä för 13— 15 är langt tuk thusstraff en tid  av fjorton 4r och för övriga frihetsstraff 4 viss tid  den som övre gräns för kategori- erna angivna tid , da ju  bräkdelar av ar förekomma rä t t  sällan, erhälles för de av statsförbrytelsedomstolens avdelningar ädöm da straffen en to ta ltid  av 292,331 är. N edsättningen i de av överdomstolen för statsförbrytelser ädöm da straffen utgjorde, beräknad enligt sam m a grunder, 24,102 ä r och ökningen 180 är. Skillnaden emellan dessa utgör 23,922 äre 11er 8.2 procent av sam m anlagda tiden för de av statsförbry- telsedomstolen ädöm da straffen.
11. Amnestibeslut och «lagar.
1. Sä snart största  delen av de för stats- förbrytelse anhállna hade blivit dömda vid statsförbrytelsedomstolen,- förordnade Innehavaren av högsta m akten den 30 Ok­
tober 1918, a t t  alla de, som statsförbry­telsedomstolen döm t eller komme a t t  döma tili villkorligt frihetsstraff för högst fyra är, skulle villkorligen frigivas. F rän  denna amnesti undantogos dock de, som rym t ur fängelseinrättning, ävensom de, vilka under de närm ast föregäende tio áren blivit ädöm da frihetsstraff utöver sex m änader eller undergätt sädant straff. H ur manga som pä grund av d e tta  beslut blivit ställda pá fri fot, kan icke noggrannt angivas, men utgjorde deras an tal jäm te señare dömda tili sam m a kategori hörande statsförbry- tare, om tili grund tagas statsförbrytelse-
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valtiorikollisten kanssa, jos pohjaksi las­kee valtiorikosoikeuden tuom iot, päälle 10,000, joihin on puu ttuv ien  tieto jen  vuoksi la sk e ttu  karkuritkin . E hdottom aan va­pausrangaistukseen tuom ittiin  nim ittäin seu raava t m äärät:
vankeusrangaistukseen .................. 23vähem m än kuin 1 vuoden kuritus-huoneeseen ...................................  131 vuoden kuritushuoneeseen ......... 51yli 1, m u tta  alle 2 vuoden kuritus-huoneeseen .................................  262 vuoden kuritushuoneeseen . . . .  935yli 2, m u tta  alle 3 vuoden kuritus-huoneeseen .................................... 2453 vuoden kuritushuoneeseen . . . .  3,6923—4 vuoden kuritushuoneeseen . 6,244
Y hteensä 11,229ennen törkeästä  rikoksesta tu o ­m i tu t1) ............................................  1,023
Jäännös 10,206
2. P ian täm än  arm ahduksen jälkeen eli jo 7 p. joulukuuta 1918 tek i Korkeim m an vallan  haltija  uuden päätöksen, jolla edellä m ain ittu  arm ahdus enintään neljäksi vuo­deksi tuom ituille ulotettiin  käsittäm ään aina kuuteen vuoteen asti tuom ittu ja. A nkaram m ista rangaistuksista m äärättiin  seuraavaa: kuolem anrangaistus vaihdettiin  elinkautiseksi kuritushuoneeksi, elinkauti­nen kuritushuone m uunnettiin 12 vuodeksi ja  m uiden arm ahduksesta osattom aksi jääneiden rangaistus alennettiin kolm an­nella osalla. Samalla vielä m äärättiin , e ttä  uusien syytteiden nostam inen oli raukeava, m ikä ei kuitenkaan koskenut y lly ttäjiä  eikä kapinaliikkeen johtajia.T äm än arm ahduksen suom asta ehdon­alaisesta vapaudesta saa tto ivat tu lla  osalli­siksi enintään:
domstolens domar, över 10,000, till vilka till följd av bristande uppgifter hänförts även rym m arna. Tili ovillkorligt frihets- straff blevo nämligen följande an tal dömda:
till fangelsestraff ...........................  23» tuk thus under e tt  a r . 13
» e tt  ars tu k th u s ......... 51
» tuk thus over 1 ar, men under2 a r ............................. 26
» 2 ars tuk thus ..........................  _ 935
» tuk thus over 2 ar, men under3 a r ..........................  245
» 3 ars tuk thus .........................  3,692
» 3—4 ars tuk thus ...................  6,244 .
Summa 11,229
tidigare for grovt b ro tt d bm da1) . 1,023
Aterstod 10,206
2. K ort efter denna amnesti eller alla- redan den 7 decemher 1918 fa ttade Inneha- varen av högsta m akten e tt  n y tt beslut, varigenom förberörda amnesti för dem, som dömts till högst fyra ärs straff, ut- sträcktes till dem, vilka ädömts ända till sex ars straff. Beträffande strängare straff förordnades pä följande sätt: dödsstraff förvandlades tili livstidstukthus, livstids- tuk thus tili 12 ars och straffet för övriga frän am nestin undantagna nedsattes med en tredjedel. Pä sam m a gäng bestämdes vidare, a t t  väckande av nya ä ta l finge förfalla, vilket dock icke gällde anstiftare ej häller upprorsrörelsens ledare.
Av den genom sagda amnesti förunnade villkorliga frihet künde bliva delaktiga högst:
Kuinka moni näistä tuomittiin enemmän kuin 4 vuoden kuritusbuoneseen tai kuolemaan, 
ei ole tunnettua. — Hur mänga av dessa dömdes tili tukthusstraff utöver 4 är eller tili dödsstrafft 
är icke känt.
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4— 5 vuoden kuritushuoneeseentuom itut* .........................................  3,6625— 6 vuoden kuritushuoneeseentuom itu t .........................................  2,857
Yhteensä 6,519
3. Sitten ilmestyi 19 p. kesäkuuta 1919 kolmas valtiorikollisten arm ahtam ista kos­keva päätös, jonka m ultaan Valtionhoitaja m uun muassa määräsi laskettavaksi ehdon­alaiseen vapauteen 12 nim eltä m ainittua eduskuntajäsentä ja  laajensi 30/10 ja  7/12 1918 annettu ja  arm ahduspäätöltsiä käsit­täm ään m uut vapausrangaistukseen ennen tuom itu t paitsi niitä, jo tka jälkeen 1/1 1915 oli tuom ittu  kuritushuoneeseen tai sellaista kärsineet. Lisäksi m äärättiin, e ttä  niitäkin kovem paan kuin 6 vuoden kuritushuoneeseen tuom ittu ja , jo tka eivät olleet valtiorikosten y lly ttäjiä  eikä kapina­liikkeen johtajia, eikä myöskään olleet syy- päät m urhaan, tappoon, törkeään pahoin­pitelyyn, jdisityiseksi hyödyksi tap ah tu ­neeseen ryöstöön, kiristykseen, varkau­teen ta i varastetun tavaran  kätkemiseen, m urhapolttoon ta i avunantoon sellaisiin rikoksiin eivätkä olleet vankeuslaitoksesta karanneet, olivat laskettavat ehdonalai­seen vapauteen ta ikka  oli heidän rangais­tustaan lievennettävä kunkin yksityis­tapauksen tutkim uksen antam an tuloksen mukaan. Tämän päätöksen johdosta to i: m inut tu tk ija lau takun ta  ehdottikin arm ah­dettavaksi 2,655 henkilöä, jo ista seuraa- van kuun aikana laskettiin  ehdonalaiseen vapauteen m uut paitsi 584, joiden ran ­gaistusta ei oltu lievennetty 6 vuodeksi ta i sitä alemmaksi.4. Ensim äinen eduskunnan säätäm ä laki eräiden valtiorikosoikeuksien tuom itse­mien henkilöiden arm ahtam isesta annet­tiin  30 päivänä tammikuuta 1920. Sen m ukaan m äärättiin  ensiksi heti lasketta­vaksi ehdonalaiseen vapauteen nuo 584 vankia, joiden rangaistusta äskenmaini- tulla armahduspäätöksellä oli lievennetty
tili 4—5 ars tuk thus döm da . . . .  3,662» 5—6 » .) » ___  2,857
Summa 6,519
3. Sedermera den 19 juni 1919 emane- rade det tred je  beslutet rörande amnesti för statsförbrytare, enligt vilket Riksföre- ständaren bland annat förordnade om vill- korlig frigivning av 12 nam ngivna med- lemmar av lantdagen ocli u tsträck te  am- nestibesluten av 30/10 och 7/12 1918 a t t  gälla alia till frihetsstraff tidigare dömda, utom  dem, vilka efter den 1/1 1915 blivit döm da tili tuk thusstraff eller sädant ut- s tä tt. Vidare bestänides, a t t  ocksä de tili strängare straff än 6 ärs tuk thus dömda, vilka icke v a rit anstiftare tili statsförbry- telse eller upprorsrörelsens ledare, ej häller gjort sigskyldiga tili mord, dräp, grov miss­handel, rän, utprässning, stöld eller döl- jande av tjuvgods, begängna för enskild vinning, m ordbrand eller m edhjälp tili dylika b ro tt eller vilka rym t ur fängelsein- rättning, skulle villkorligen frigivas eller fä lindring i straffet efter resultatet av i varje enskilt fall skedd prövning. Den granskningsnämnd, som i anledning av det- ta  beslirt tillsattes, föreslog ock benadning av 2,655 personer, av vilka under därpä föl- jande m anad villkorligen frigävos alia utom  584, för vilka straffet icke förmild- ra ts tili 6 ärs tuk thus eller därunder.
4. Den forsta av riksdagen stiftade lagen om benádning av vissa av dom stolarna for statsforbrytelser dom da personer utfár- dades den 30 januari 1920. Enligt den- sam m a forordnades om omedelbar villkorlig frigivning av de 584 fangar, vilkas straff genom nyssnám nda am nestibeslut blivit lindrat, u tan  a t t  desanim a stállts pá frifo t.
V altio r ik ostila s to . 8
BÖ
ilm an e ttä  heitä oli vapaaksi pääste tty . Toiseksi olivat nekin valtiorikolliset pääs­te t tä v ä t  ehdonalaiseen vapauteen, jo ita  ei o ltu  tu o m ittu  m urhasta, taposta, m urha­poltosta, yksityiseksi hyödyksi tehdystä ryöstöstä, kiristyksestä, varkaudesta ta ikka varaste tun  tav aran  kätkem isestä ta ikka y lly ttäm isestä , avunannosta tah i rangais­ta v a s ta  yrityksestä  niihin, ta i jo tk a  eivät olleet kapinanjohtajia  ta i tuom ittu ina  ran­gaistuslaitoksesta karanneet ja  m aasta poistuneet. Kolm anneksi u lo te ttiin  ar­m ahdus ensimäisen kerran  myös ran­gaistusseuraam ukseen, sikäli e ttä  ehdolli­sesti tuom ituille m äärätyn  lcansalaisluotr tam uksen  m enettäm isen ta i m uun sivuran- gaistuksen täy tän töönpano oli lykkäytyvä sam an a jan  kun itse päärangaistus, joten ne sa ivat toistaiseksi kansalaisluottam uk­sensa takaisin. Täm än arm ahduslain to i­sessa kohdassa v iita tun  m ääräyksen to teu t­tam iseksi asetettiin  taas tu tk ija lau tak u n ta  läpikäym ään kaikkien rangaistuslaitoksessa vielä istuvain  .3,06.3 valtiorikosvangin tu tk i- m usk irja t ja  oli työn tuloksena, e ttä  2,410 henkilöä m äärättiin  ehdonalaiseen vapau­teen  laskettavaksi, ellei m uu ta  e s te ttä  hei­d än  vankilassa säilyttäm iseen ollut. Lisäksi m ainittakoon, e ttä  sam an lain perusteella laskettiin  vankeinhoitohallituksen esityk­sestä noin 60 henkilöä ja  20/1 1921 asete­tu n  kom itean ehdotuksesta 177 henkilöä ehdonalaiseen vapauteen.5. Suomen ja  Venäjän välisessä rau­hansopim uksessa olevain säännöksien hy­väksym isestä 11 p. jou lukuuta  1920 anne­tu n  lain  täytäntöönpanoasetuksella 20 -päi­
vältä tammikuuta 1921 m äärä ttiin  muun m uassa m aanpetoksesta tu o m ittu ja  vapau­te tta v a k s i rangaistuksesta. Mikäli he sa­m alla  teolla olivat tehneet itsensä syy­pääksi m uuhun rikokseen, oli rangaistus a lenne ttava  Tasavallan Presidentin pää­töksen  m ukaan. T ätä  asetusta  annet­taessa oli rangaistuslaitoksissa enään ani h arv a  puh taasti m aanpettäjä , jo ta  ei ai-
F ör det andra skulle ocksä de statsförbryta- re villkorligen frigivas, som icke döm ts föj- mord, dräp, m ordbrand, ran, utprässning, stöld eller döljande av tjuvgod's begängna för enskild vinning, eller ock för anstiftan tili eller m edhjälp vid eller straffbart för- sök tili sädana b ro tt, eller vilka icke varit ledare av upproret eller icke säsom dömda tili straff rym t ur straffansta lt och begivit sig ur landet. För d e t tredje utsträcktes am nestin ‘för första  gangen jäm väl tili straffpäföljden, ity  a t t  verkställigheten av villkorligt döm da ädömd förlust av med- borgerligt förtroende eller annat bistraff skulle taga  uppskov pä sam m a tid  som själva huvudstraffet, sä a t t  de tillsvidare äterfingo s itt medborgerliga förtroende. För förverkligande av den i 2 m om entet av denna amnestilag an tydda bestämmelsen tillsattes a ter en granskningsnäm nd för ge- nomgäende av ransakningshandlingarna rörande alla i straffansta lt ännu förvarade 3,963 statsförbrytelsefängar, och resultc- rade dess arbete i förordnande om 2,410 personers villkorliga frigivning, där icke annan anledning tili deras förvarande i straffanstalt förefanns. Vidare mä näm- nas, a t t  pä grund av sam m a lag pä fäng- värdsstyrelsens fram ställning villkorligen frigävos omkring 60 personer och pä fram ­ställning av den 20/1 1921 tillsa tta  kom- m itten 177 personer.
5. Genom förordningen den 20 januari 
1921, angäende verkställighet av lagen den 11 december 1920, om godkännan- de av särskilda stadganden i fredsför- draget emellan Finland och Ryssland, för- ordnades bland annat om befriande frän straff av dem, som blivit döm da för lands- förräderi. För sä v itt  de genom samma handling g jort sig skyldiga tili annat b ro tt ägde Republikens President bestämma., i vad m an lindring i straffet künde bevil- jas. Vid tiden för denna förordnings ut- färdande funnos uti straffanstalterna en-
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kftisempain päätösten nojalla oltu laskettu  ehdonalaiseen vapauteen. Sitävastoin oli yhdistetyn rikoksen tehneistä, jo tka  tä ­män asetuksen nojalla laskettiin ehdon­alaiseen vapauteen, useita.
6. Viimeinen laki vuoden 1918 kapinaan osaaottaneiden henkilöiden arm ahtam i­sesta annettiin  21 'päivänä toukokuuta 1921. Lyhyesti selostettuna täm ä laki ensin laski ehdonalaiseen vapauteen enintään 8 vuo­teen tuom itu t ta i siihen alennettua rangais­tu sta  kärsimässä olevat valtiorikolliset. Ehdonalaisuusaika oli oleva puolet jälellä- olevasta rangaistusajasta, jonka ku lu ttua  he saivat kansalaisluottam uksensa taka i­sin. Osattomiksi jä ivä t ne, jo tka  olivat tehneet itsensä syypääksi m urhaan, m ur­han avunantoon ta i yllytykseen, yksityis­luontoiseen ryöstöön ta i murhapolttoon. Toiseksi laki palau tti kansalaisluottam uk­sen ta i todistajakelpoisuuden ehdollisella rang a istu stan iio lla  tuomituille kapinalli­sille sekä niille kuritushuoneeseen tuom i­tuille, jo tka  tä tä  ennen oli laskettu  ehdon­alaiseen vapauteen ta i asetettu  valvonnan alaiseksi rangaistuslaitoksen ulkopuolelle. M ainittu arm ahdus sulki kuitenkin pois niitä kapinasta tuom ittuja, joiden tä tä  ennen tekem änsä uuden rikoksen johdosta oli kärsittävä ehdollisesti tuom ittu  ran ­gaistus ta i jo tka olivat m enettäneet eh­donalaisen vapautensa. Erityisesti on merkille pantava, e ttä  täm ä oli ensimäi- nen laki, joka laajem m alti kajosi valtiori- kosoikeuden tuomitsemiin rangaistusseu­raamuksiin, jos ei o ta  huomioon, e ttä  30/1 1920 vuoden lain 3 § poisti ehdollisesta ran- gaistustuom iosta 20/6 1918 annetun lain 7 §:n vaikutusta  kapinaan osaaottaneisiin henkilöihin nähden. Täm än lain no j alla las­kettiin ehdonalaiseen vapauteen sen ver­ran, e ttä  jälelle jäi rangaistustaan kärsi­m ään noin 900 valtiorikosvankia.
dast högst fä rena landsförrädare, som ej pä grund av tidigare beslut villkorligt fri- givits. D ärem ot fanns d e t flera sädana, som förövat sam m ansatt b ro tt och vilka pä grund av derma förordning villkorligen frigävos.6. Den sista lagen beträffande amnesti för deltagare i 1918 ärs uppror utfärdades 
den 21 maj 1921. I  ko rthet sag t gällde denna lag först och främ st villkorlig fri- givning av de statsförbrytare, som ädöm ts högst 8 ärs tuk thus eller utstodo därtill nedsatt straff. Den villkorliga strafftiden skulle utgöra hälften av den äterstäende strafftiden, efter vilkens utgäng de äter- fingo s itt  medborgerliga förtroende. Un- dantagna blevo de, vilka g jort sig skyldiga tili mord, medhjälp vid eller anstiftan tili mord, rän för enskild vinning eller mord- brand. För det andra äterskänkte lagen medborgerliga förtroendet eller vittnesgill- heten ä t villkorligt döm da upproriska även- som ä t de tili tuk thus dömda, vilka därf örin- nan hade villkorligt frigivits eller ställts under uppsikt utom  straffanstalt. N äm nda am nesti uteslöt dock de för uppror dömda, vilka tili följd av därförinnan förövat n y tt b ro tt skulle u tstä  villkorligt ädöm t straff eller förlorat sin villkorliga frihet. Sär- skilt ä r a t t  m ärka, a t t  d e tta  var den första lag, som m era om fattande berörde de av statsförbrytelsedom stolen ädöm da straff- päföljderna, om m an fränser, a t t  genom 3 § i lagen den 30/1 1920 suspenderades med avseende ä deltagare i upproret bestäm- melserna i 7 § av lagen den 20/6 1918 an- gäende villkorlig straff dom. P ä  grund av denna lag blevo sä m änga villkorligt fri- givna, a t t  endast omkring 900 statsförbry­ta re  mera kvarblevo i straffanstalt.
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Sen jälkeen on niitä  kuluneiden lähes 2 y2 vuoden aikana yksity istietä  arm ah­d e ttu  sekä ase te ttu  valvonnanalaiseksi tahi la sk e ttu  ehdonalaiseen vapauteen siksi m onta, e t tä  lukum äärä 1918 vuoden kapi­n asta  yksinom aan valtiorikosoikeudessa tu o m ittu ja  henkilöitä, jo tk a  vielä ovat rangaistu staan  kärsim ässä, tekee tä tä  ny ­k y ä  482.
Helsingissä, Oikeusministeriön rikosre­k isteri toimistossa, 15 päivänä lokakuuta 1923.
D ärefter hava under de förflu tna när- m are 2 l/2 ären sä m änga av  dem genom enslcild benädning hiivit ställda under upp- sik t eller villkorligen frigivits, a t t  an talet för 1918 ars uppror uteslutande vid stats- förbrytelsedom stol döm da personer, vilka ännu försona sitt straff, för närvarande utgör 482.
Helsingfors, ä Justitiem inisteriets straff- registerbyrä, den 15 oktober 1923.
G eorg  L einberg.
T A U L U L I I T T E I T  Ä .  
T A B E L L B I L A G O R .
V altiorik ostilasto . — Sfcatsförbrytelsestatiatik.

3Taulu I. Yaltiorikosoikeudessa vv. 1918—20 syytetyt henkilöt sekä syytteiden tulokset tuomioluettelojen mukaan.
Tabell I. Vid statsförbrytelsedomstol ären 1918—20 ätalade personer ävensom utgängen av ätalen enligt domlängderna.
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1918-vuoden kapinaan osaaottaneet henkilöt, delaktighet i 1918 ärs uppror sakfällda personer. 
tus. — Adömda straff.
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V altio rikostilasto . - Sátatsforbrytelsestatistik .
Taulu III. Valtiorikosoikeudessa tuomitut 1918-vuodeu kapinaan osaaottaneet. henkilöt. —
•>. Rikokset ryhm itettyinä tuom ittujen rangaistuksen
Kuole- K u r i t U H-Kaikkiaan. tue.ftialles. Döde- l v. tai alle. l 2 3 3- 4straff. 1 Ar eller diirunder. v. — Ar. V .  — Ar. v. Ar.MiehMär 5?«HS' ST.gg. < >4 SEr = 2- g g. g* E.
V*£ sas 5 *3 sr£»a- < 25 B.• (K • & O SS • 8* O ES • jr O ES O fis• >1 • r* *2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13
1 Avunanto valtiopetokseen. Med-hjälp tili kögförräderi.................. 51 831 3 832 22 — 966 145 9 711 1 773 28 714 1602 5 (171 1332 Valtiopetos. - Högförräderi .......... 6 361 80 20 - 1 76 9 278 17 566 143 Avunanto maanpetokseen. — Med-hjälp tili landsförräderi .............. 46 2 1 1 1 5 1 16 74 Maanpetos. Landsförräderi.......... 77 S . — 1 - 5 - .5 Avunanto valtio- ja maanpetokseen.Medhjälp tili hög- och lands-förräderi .......................................... 792 10 2 1 61 3 331 4 1166 Valtio- ja maanpetos. - Hög- ochlandsförräderi .................................. 1 639 13 102 1 36 2 190 37 Murha tai yllytys siihen. - Mordeller anstiftan därtill .................. 397 1 294 _ _ _8 Murha ja ryöstö. Mord och iän .. 108 - - 68 . — — 1 i —9 Avunanto murhani, murhayritys. --Medhjälp tili mord, mordför-s ö k ...................................................... 105 13 — 2 —10 Tappo. - Drap...................................... 10 . - ... — . __ _ , • --11 Murhapoltto. Mordbrand.............. 13 — 2 - - — — — —12 Ryöstö. Ran..................................... 1933 28 20 3 1 25 2 275 16 238 413 Kiristys. Ttpressning .................. 75' 3 1 1 1 20 1 8u Murtovarkaus. -  lnhrottsstöld . . . . 3’ 115' Varkaus. Stöld.................................. 48 9 2 1 2 2' 1 10 4 116 Laiton vangitseminen Olaga häkt-ning .................................................. 77 1 1 2 11 4 117 Laiton kotitarkastus. Olaga hus-ransakan .......................................... 47 12 818 Varastetun tavaran kätkeminen.Döljande av tjuvgods .................. 22 21 1 2 1 1 6 8 219 Kavallus. Försnillning.................. 3 1 120 Virkavirhe. T jänstetel.................. 198 3 ,21 Yhteensä. — Summa 63 785 4 003 
67 788
554 1 975 153 9 922 1792 29 871 1655 6 092 152
*; Niistä: 2 kuritettavaksi ja 2 pantavaksi yleiseen kasvatuslaitokseen. ...  Därav: ‘2 att agus ooh '2 att,
Tabell III. Av statsförbrytelscdomstol för delaktighet i 1918 ärs uppror sakfällda personer.
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mukaan. — Brotten gruppcrade cfter kdöinda straf!'.
l u o n b r a n g  a i s t  u s : — T 1 li t  h u s s t r a  f f : V ankeus­rangais­
tus.
Sakko (tai 
v ira lta ­
pano).
4—5 5—6 6 - 7 7—8 8—10 10-12 y li 12 v. elinajaksi. ITängelse-
B öter (e ller 
avsätt-
v. — ir. v. — är. v. — är. v. — ir. v. — är. v. — är. Över 12 är. livstid . straff. n ing).
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IV. Resultatcn ¡iv Överdomstolcns
Valtiorikosylioikeus on seuraa*
V altiorikosoikeudeu tuom itsem a yleinen ta i erity inen  rangaistus.
Av s tatsfö rbry te lsedom sto l &dömt allm änt eller särsk ilt straff.
lieventynyt rangaistuksen seuruavaksi: — 
kuritushuonetta — tnkt-
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Kuolemanrangaistus — Dödsstraff.......................... 280Elink. kuritushuoncrang. — Livstids tukthusstraff 41715—13 v. »> ■ — 15 13 är » 2812 » ■> — 12 »■  » 50111 !> * 11 » » 2G10 » » 10 » » 7440 o <> — !) » » 3718 » » 8 » 'i 16997 9 9 7 » » 346(j » 9 — ti i> 9 19225 » 9 — 5 » 9 2 8344 » » 4 9 9 51583 » 9 — . 3 9 9 2 9322 » » 2 » K 8151 I) ’>   1 9 9 543 v. ehdoll. kuritush.-rang. -  3 är villk. tukth. straff 2092, l v . »  •> — 2,1 är 9 9 9 1243, 2, 1 v. vanketisrang. 3, 2, 1 är fängelsestraff 132, 1 v. ehdoll. » 2, 1 är villkorl. » 4Viraltapano - Avsättning .............................   15Sakko - Böter .........................................................  98Varoitus Varning.................................................  4Erottaminen virantoimituksesta Skiljande fränutövning av tjänst .............................................  7Vapautettu Frikänd............................................. 11Yhteensä — Summa 11 8  6 1 2
3 i  ' 5
224 1 32—I 10 262 - —! 23
— 1(1 -¡122, —’ 7
—■ 3i
S 9 10 u 12 1 13 U | 15 16
10 i34 2 10 1
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viasta tapauksissa: Övenlomstolen för statsförbrytelser har i följande antal fall:
lindrat straffet till:
» < . s ■*< CT
.<  =5- S §Ha=$tC J8-«-< ^ ~ g O ~
E* o ® ~ pr c n ' J3 c
0. SK •a s
p* g*
1. 1 7 r ' i  S=:; o ¿ra * p n i2. w C 5 3 79 ; -  w =, £?q ®
** g g. r j* ■ - £.: as ; s ; P* ®3 '■/■
korottanut rangaistuksen seuraavaksi: höjt straffet till: 
_ kuritushuonetta. tukthus
* pr* pr
1 7 1 H 19 2u 2) 22 ¿3 24 2ö 20 27 2« 29 30 31 3 ' 33 34 35 30 37 3 H 39 40 41 42
2(5ii . . __ 2683 454 1 2 - -  . . , — 2 457- 3« - . l i 394 . _ 628 2 i 3 . . . » 4 634, - - 40 • - 406 826 t> l 1 83315 498 5 . . . . . 503130 2 690 (> i l • - — .) 2 70110 169 14 - - - 18351 725 7 5 li — ■ - 11 743127 675 4 i 1 2 l)Hl406 1 2 s24 11 i 1 l - 3 838374 1 ■ 493 15 2 2 1 2 — 1 515168 1 199 11 i 1 2 21220i - 20 1 — 2 2 2321 33 2 5 61 73 5 “ 1 5 (s l i l 31 1(>5r?
i 1 1 3 1 - 46 -  6 3 .... .. . . . — ■ - - - ... . 9
... - - . : . . . . 2 2 2
1 126 209 3 40 3 7 6 8 622 160 3 4 l 4 7 15 2 4 6 11 13 3 73 8 855
_e' F. g- p“  pa c:'?■... -a
E _
ta
548 874 67 1 135 66 1 577 .374 I 460 s 529- » ¿665 l»  3 515 11 5 996 1Ü 3 447 13 1 027 11 77 1.« 374 16 124 17 18'I n 4 1!) 
1 9  2(1 107 21 4 22
I 23 
- )  13  21 
2 7  4 6 7  2:.
Valtionku^tilHNto Stut-f örbrytplNf Statistik
K A R T T A
V a l t i o r i k o s o i k e u d e s s a  v v .  1 9 1 8 — 1 9 2 0  t u o m i t u t  h e n k i l ö t ,  
v e r r a t t u i n a  k o t i p a i k k a n s a  v ä k i l u k u u n  ( r o v a s t i k u n n i t t a i n )
K A R T A
A v  s t a t s f ö r b r y t e l s e d o m s t o l  a r e n  1 9 1 8 — 1 9 2 0  d ö m d a  
p e r s o n e r  i  f ö r h ä l l a n d e  t i l i  f o l k m ä n g d e n  ä  d e r a s  r e s p .  h e m -
o r t  ( p r o s t e r i v i s )
R o v a s t i k u n n a t .
Turun arkkihiippakunta.Äbo ärkestift.
1. Tuomiorov. — Domprosteri ..........  2,7 %2. Mynämäen — V irm o ......................  2,0 »3. Vehmaan — Vehmo ......................  2,6 »4. Porin ala- — Björneborgs nedre . .  4,4 »5. Porin ylä- — Björneborgs Övre . .  3,7 »6. Tyrvään — Tyrvis ..........................  2,7 »7. Perniön — Bjärnä ..........................  2,7 »8. Ahvenanmaan — Alands ..............0,03 »9. Vaasan ala-----Vasa nedre ............ 0,07 »10. Vaasan ylä----Vasa övre ................0,05 »11. Pietarsaaren — Jakobstads.......... 0,07 »12. Papuan — Tappo .......................... 0,06 »13. Kokkolan — Gamla Karleby.......... 0,08 »
Savonlinnan hiippakunta.Nyslotts stift.
1. Tuomiorov. — Domprosteri ...........0,3 %2. Juvan — Jokkas...............................  0,7 »3. Mikkelin — St. Michel .................. 0,5 »4. Heinolan — Heinola ...............     1,6 »5. Lappeenrannan — Villmanstrands 4,4 »6. Haminan — Fredrikshamns..........  5,1 »7. Viipurin — Viborgs .......................  2,4 »8. Käkisalmen — K exholm s.................0,5 »9. Jääsken — J ä ä s k is ............................ 1,4 »10. Sortavalan — Sordavala   ...........0,3 »11. Ala-Karjalan — Karelens nedre . .  0,2 »12. Ylä-Karjalan — Karelens Övre___ 0,2 »
—  P r o s t e r i e r .
Porvoon hiippakunta. 
Borgä stift.
1. Tuomiorov. — Domprosteri .............2,5 %2. Helsingin — Helsingfors ................. 3,7 »3. Tuusulan — Tusby ......................  6,2 »4. Iitin  — Iittis ..................................  4,7 »5. Hollolan — Hollola ......................  3,2 »6. Jyväskylän — Jyväskylä .................0,5 l>7. Saarijärven — Saarijärvi .................0,2 »8. Ruoveden — Ruovesi ................ '. 1,7 »9. Oriveden — Orivesi ......................  3,6 »10. Tampereen — Tammerfors . . . . . .  5,0 »11. Hämeenlinnan — Tavastehus . . . .  5,5 »12. Tammelan — Tammela ................... 4,3 »13. Lohjan — Lojo ..............................  6,o »14. Raaseporin — Raseborgs ..............  4,o »
Kuopion hiippakunta. 
Kuopio stift.
1. Tuomiorov. — D om prosteri.......... 0,6 %2. Raahen — Brahestads ...................  0,3 »3. Kalajoen — Kalajoki.........................0,05 ■>4. Kuopion --- Kuopio ........................ 1,1 »5. Iisalmen — Idensalm i......................... 0,2 »6. Kajaanin — Kajana .........................0,2 »7. Kemin — Kemi .......................   0,3 »8. Lapin — Lapska...............................  0,1 »


